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L ñ P E R D I D A D E L f l C O R f l Z f l D O " E S F f l N f l 
E L COMANDANTE DON PEDRO SANZ R E F I E R E LOS DETALLES DEL FATAL ACCIDENTE. LOS 
INGENIEROS INGLESES COBRAN 75.000 LIBRAS ESTERLINAS POR PONER A F L O T E ESTE 
BARCO.—RASGO HEROICO DE UN FOGONERO 
(De nuestra Redacción en Madrid) 
POR E L DOCTOR LORENZO f R A U MARSAL 
B E N E F I C I O O E 
H E R M O S A F I E S T A M I L I T A R E N C O L U M B I A ^ f ^ ¡ c - f - - ^ 
Apertura del Curso en la E s c u e l a de A p l i c a c i ó n 
Presidente de ios Mineros 
Españoles y Primo de Rivera 
CONTRA LAS ESPECULACIONES 
Fuertes Multas se Imponen por 
las Autoridades a Todo el que 
Intente Acaparar los Artículos 
The Associated w) 
Veteranos y Patriotas Aceptan 
la Acción de los Gobernadores 
Para que se Llegue a un Acuerdo 
UNA REUNION EN E L SENADO 
Cambios de Impresiones Acerca 
de los Problemas Actuales que 
Mantienen en Agitación al País 
Pcrsonalidadea fl^istentes al acto inaugurul del nuevo curso en ia 
escuela de aplicación. 
Aypr quedaron reanudadas en la Domingo Dehnontp Martínez y Ar-
más alta academia militar cubana, [turo Lamerens Lamerons. 
las tareas académicas del curso 1923-i Primeros tenientes Osvaldo Mi-
924. prosiguiendo así, con la admi- randa Gabancho , y Mario Montero 
rabie ejemplaridad que distingue a Saladrigas. 
estos centros de preparación marcial, Segundos tenientes Florentino Pi-
(Por 
BARCELONA, octubre 3. 
i Hoy ha sido publicado un decreto 
| fijando precios para la carne, la le- í 
che y cí carbón. Hubo un carnicero 
que rebajó el precio de su artículo 
en 70 céntimos por kilo de carne. 
Otros comerciantes que se negaron a 
vender sus mercaderías al precio fi-1 
jado por las autoridades militares, 
fueron multados con sumas que se ¡ 
elevan hasta 3,000 pesetas. 
SENSACIONALES MODIFICACIO-
NES EN LA RAMA ADMINISTRA-
TIVA DEL EJERCITO 
MADRID, octubre 3. 
Hoy ha sido publicado un decreto ' 
introduciendo sensacionales cambios 1-os investigadores oficiales esclare- números redondos: setecientas 
en la rama administrativa del Ejér- cen ahora los hechos, 
cito, la cual venía siendo objeto de ' Bl Ministnrio do Marina, 
grandes censuras. rápidána^ntc: 
Se han dispuesto nuevas regulacio- —"EspesfSlnn hnuna. Embarran 
nes, de las que se espera mucho. cado sobre el Cabo Tros l'orcas... , 
Inundadas las máquinas v calderas, 
Consérvase estanco el resto del bu 
que.. ." 
—¿Embarrancó por Ja niebla? las llamadas do protección. Total mi E l acorazado fué desprovisto de su 
Ayer tarde fué entregado al Co-
mandante Barreras, Gobernador de 
esta Provincia, la siguiente carta, 
en relación con la mediación que los 
compañeros de Ejecutivo Provincial 
se proponen realizar: 
"Habina, 2 de Octubr-e de 1923. 
POR LA REGENERACION DE 
CUBA 
Comandante Alberto Borrera^. 
Gobernador de la Provincia de la 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Habiéndonos dado cuen'a el Gene-
ral Carlos García Vélez de la carta 
que Vd. le dirigió a su nombre y 
en el de los demás Gobernadores 
Provinciales en le dia do ayer, y de 
la contetsación que él le ha enviado 
a Vd. hoy, plácenos manifestarle 
que hacemos nuestras laí palabras 
mil artillería. Esta se transportó al: el lrasia(i0 qUe ¿ i n0s iia conferido 
pesetas... ! "Alfonso XIU", a! "Lauria" y al "Re-i de la pregunta que nos Iltga por 
Y el propio I). Pedro, mandando eálde". Los torpederos números lí) conducto do quien como Vd., no ha 
la "Xautihis" tuvo, otra vez, la des- y 22 se hicieron í-argo de los cañones, merecido nunca nuestras censuras ni 
<• racia do embarrancar también. ¡de pequeño calibre I.os «ruardacos-. SUS aCt0S Públicos ni Piados, .x'~ ,. ... _ . , . . . . . , „ - .. .. .. cúmplenos contestarle qu-e ei Conse-
;.\o es el realmente un marino de las "Alcázar"," Arcila" y "Lucu.Vi ' •• i j 
' T 1 ]o Supremo, en su ñesion oel día de 
lortuna! j tomaron a su bordo la impe<I¡menta . hoy ha ,1Cordado aceptar írasto=o la 
• * i * ' Ios '>,7•<>!1, '!cl "Tren de Salva-' ge&.ión de los Gobenadores Provin-
La mañana «leí 20 fué muy triste J mentó" volaron con dinamita dos cíales para obtener la Regenerac'ón 
di.'o 
E L PRESIDENTE DE LOS MINE-
ROS ESPAÑOLES roNFERENCIA 
CON J'HI.MO UK RIVKKA 
IVVA^RIR. Octubre 3. 
E l acorazado "Fspaña"—que time El mar proseguía alborotado. Los in- grandes lajas. . . 
sólo nueve años de uso—desplaza Bfenleros ingleses de la "Compañía de Ksta mcidlida mejoró la condición 
de Cuba, media te el cumplimiento
de programa de rectificaciones apro-
paña. 
H51 Sr Llaneza nresidente de la I - - . , T, „ ' . ' , ,A ,. , . ' . , „ 1 bado por la Asamblea Magna de Ve-
F ^ t S i é ^ W O h r é S P m l T O k de115'700 t ^ ] ^ - r * r o - t r * usté- Salvamento de í.ibralfar" semejaban del barco. Tras gandes bm^etes » t e ^ * y patriotas en su reunión 
España, dice, que en la conferencia des sahon de solva jodo esto! Eslora: no abrigar ya esperanza alguna... babor fueron taponados. Ina cuarta1 del dia 29 de Agosto de 1923. 
qnp rpiphró mn el General Primo dp J40 metros. Man^n.- 24. Calado: >o obstante... brecha, muy grunde, no pudo en Lo que ponemos en su conocl-
Rivpra informó a éste de las condi-1 7. y 77. Andar: If) millas. El capitán .de fragata Basterrechei cambio ser regida. La mayoría de miento a los efectos pertinentes.—-
í o r o ^ r e ^ " ^ mucSSs r n ^ ' d ^ E s " ' ^raun gran barco. Le tripulaban— entrega del Contrato, que el'lo, remaches de ese sector h«lla«9e! ^ Í Í J M ^ 
900 hombres. Cardaba ocho grandes Almirante R.vera acababa de sus- rotos, deshechos... 
Expresóle la opinión de los obre- cañones de 30 ~ erntímetros. dis- '''i,jir- p! niar <ero7—apenan unas bo-
ros, reconociendo la urgente necesi-! puestos con tan perito acierto que Los ingenieros comenzaron a ac- ras en raima—encrespó de nuevo sus 
dad de intensificar la producción. p0<,jbie hacerles disparar a un tuar dando órdenes desde el vaporólas. Estas rol rieron a saltar rugicn-
inauguiauíio •aa i.«*cWO ^-• — — — --- sobre todo en las zonas carbonífe-1 ».r'iKni 
que deben seguir en la Escuela de Alberto Herrera y Brigadier José Se- rag de Asturias, empleando al efec-í t,pmP0 % *** misma dirección. GJ^i-Muje . 
Aplicación los 49 señores oficiales que midey. Jefe del Departamento de Ad-i to útiles modernos y aireando debí-'Otros veinticuatro cañones más em- — 
en ella han de completar los estu- ministración del Ejército. | damente Jas minas- La producción , piazaba. De 10 centímetros. De 47 
dios generales del arte y ciencia mi-; En el estrado presidencial toma-1 normal del obrero carbonero es de j centímetrog I)c 76 centímetros. Y 
ametralladoras. Y tubos lanza torpe-1 
dos. 
Era este buque hermano gemelo i 
del "Alfonso Niri" y del "Jaime".! 
Las grandes olas le abofetean ahora 
I on el Estrecho El enorme acorazado 
Vera do León. Braulio R:imírez So-i de lo.=i E. U. on Cuba. Coroneles (Zas- j Alíhadén y de un apróxima visita ^ está indefenso. J*risioiiei-o en las ro-
caa, '̂ los recios vientos le azotan.| 
V el furioso mai !anzá sobre <r,l mous-
Imo cautivo sus ingenies montafias 
la noble tarea de capacitar de más na Hernández. Reynaldo Gran y Ca-
en más y mejor a j a oficialidad del j brera. Alriano Reyes Hernández, 
ejército regular cubano. ¡Joaquín Deraestre Xuringer, y Grc-
E l acto a que nos referimos tuvo ¿«rio García y García, 
lugar en el flamante y espléndido 1 El acto fué presidido por *\ señor 
Club de Oficiales, del Campamento g^ertt^rlo df- Guerra y Mariéa, gene-
de Columbla, quedapdo con elin ral Armando Montes, con el Jefe del 
i radas l s tareas del cursillo Estado Mayor del Ejército General 
litar adquiridos en la notable E?cue-| ron también asiento los señores dec-
ía de Cadetes del Morro, y que ayerjtor Clemente "Vázquez Bello, Presl-
formaban como "legión de honor" en 'dente de la Cámara de Representan-
esta solemnidad. I tes con sus compañeros Sres. Coro-
He aquí los nombres. l-nel Carlos Machado, Capitán Emilio 
Sección de Caballería: Primeros) San Pedro y Sr. Espino. Represen-
tenientes Alfonso Rodríguez Hernán- tantes a la Cámara, y el Mayor Sbu-
dez. Gregorio Lemus Vega. Ricardo | ba 11. Attacbé Militar a la Embajada 
media tonelada con la actual jor-
nada, creyendo contraproducente el 
Sr. Llaneza, el aumento de la mis-
ma. 
Hablando sobre el trabajo en las 
minas de Almadén y Cartagena, el 
gobierno le informó de la destitu-
ción del Director de las minas de 
! 
tolongo. César Ariet Calvo, Craciano 
de Almas Ramírez, Holanio Bravo 
Pérez, Evello Pina Hernán,lez, An-
drés 0on£á1e9 Lanuza, Adrián H. 
González Escamilla. 
Segundos tenientes: Juan Est^vez 
y Martán, Gervasio López Cano, Feli-
pe Morán Valdés, Mario Zamora Oli-
va. José Gutiérrez Alea,.José Sirgo 
Cos, •. Enrique Bello Sáncbez, Arturo 
Torres Viera. ". 
Primero? fpnipnt̂ f;: AtiítpI López 
Curujedo. Godolfredo Cruz Baca lian, 
Alfonso Bustamante Hurtado, Angol 
J. Molina Caldero, Enrique M. Tole-
do Osez, Ramón González Hernán-
dez. 
Segundos tenientes: Arturo Bolí-
var Bolívar, Abelardo García Gómez. 
tillo y Sanguíly y CapiLmes Canelo 1 (té inspección que se liará a las mis-
y Alg'trra, Ayudantes tic los Genera- í mas para evitar su explosión con 
l. s .\!oiiL-s y l lo rera, respectiva-! métodos anticuados, 
mente. E l Sr. Llaneza declaró haber sa-
Se hallaban presentes con otros ¡ cado la impresión de que Primo de ! de espumosas aguas, 
jefes y oficiales de los Distritos Mi- Kivera no quiere en modo alguno * * 
litares 5o.. Oo. y To. ,1 Profesorado i suprimir ninguna de las ventajas ad-1 comandante del 
de la Escuela de Aplicación, integra-Uuindas «1 obrero español ci 4 
los últimos tiempos. 1 , .» - » 
El Partido Socialista expresó tam- don Eduardo r.erdia, han explicado 
bién su conformidad por medio do 
una nota. 
tes sobre el casen del buque, cabal-
gadas por los vientos. . . 
; Vientos de tempestad'. . . 
Toda esperanza parecía perdida . 
Si amainara. . . 
—Si reinase otra vez buen tiempo, 
han afirmado los Ingenieros ingleses 
de la "Compañía de Salvamonto", el 
"España" pudiera quedar a salvo 
dentro de unos ocho días. 
Pero ocho días sej 
tiénipo ¡qné difícjlfs son en <J Ka 
Irechó de Giibraltar! 
De usted atentamente, 
(ido.) Generoso Campee Marquettl. 
P. S. R. 
Secretario General 
(Fdo.)Gustavo Gutiérrez. 
Secretario da Actas, 
(Edo.) Oscar Soto. 
Secretario de Correspondencia. 
TRASLADO A LOS GOBERNADO-
RES 
Mientras tanto y disciplinádamen 
de la Asociación Estudiantil y trabajan « destajo los buz,,, los tancia logizo a los Sres JK. Méndez 
' . . 'Péñate, de Santa Clara, Zayas Ba-
do por los señores siguientes: 
Director: Coronel Julio R. Sangui-
ly Echarte, M. M. 
Secretario: Capitán América Lora 
Yero. . 
Encargado del Material: -ler.- Te-
nipute Juan González Rodríguez. 
Auxiliar: ler. Teniente Pedro Ro-
dríguez Viera. 
Los oficiales destacados en servicio 
en la Escuela: Sres. Teniente Coro-
(Continúa en la pág. TRECE.) 
así el triste accidente: 
—Veníamos de Málaga. Acabába-
Renunció Mella la Presidencia 
l  l  i i  t i til 
Será Nombrado Nuevo Directorio 
SEPELIO DE CARLOS AGUIRRE 
Ayer mismo y con ocas'ón de ser 
invitado en su despacho oficial el Co-
im 1 1» buen man(lante Barreras por su compañe-
ro Dr. Juan Gronlier. Gobernador 
de Matanzas, comenzó aquel a dar 
cuenca de la carta pendiente a codos 
los Gobernadores provinciales. 
Luego, por teléfono de !?rga dis-
1 einoleadoi es . 
El "Swll/ar", el "llesi ne,", el "Wal-
kyria" y el "Salvator" . 
No lucban on vano. 
Si el 'Kspaña ' logra ser puesto a 
zán, de Canwgüey y Coronel Barce-
ló de Oriente. 
Quiso también el Comandante Ba-
rreras comunicarse con- el Gober-
dor provincial de Pinar del Rio, no 
Daniel Reina Ortega. Ermundo np) j0f:<4 González Valdés, M. M. Ca 
dríguez, Salvador Esteva Castro, pitán Alfredo Céspedes Montes ; 
Luis Hernández, Marino Concepción j pr¡meras Tenientes Pedro R. Hiri 
Domínguez, y Juan .1. Vélez Aranda. 
Sección de Infantería. Capitanes 
Oracio Tavía Espinosa y César L. 
Castaño García. 
Primeros tenientes Armando Al-
fonso Ledón, Lino García Milián. 
Guillermo Mastuli Bataielle, y José 
F A L L E C I M I E N T O D E L 
S R , F R A N C I S C O G A M B A 
mos de reponer allí nuestras carbo- J e n ¿ e r ¿ n e] Cadáver CU el Aula 
ñeras, cuando nos sorprendió, >a a 
buena distancia de la costa, una es-
pesísima niebla. Eran las once y diez 
minutos de la mañana 
Y don Pedro añ ide: 
Ayer por la mañana de!ó de existir 
el excelentísimo señor don Francisco 
Gamba, después de haber sido some-
Magna de la Universidad y Será 
Objeto de los Merecidos Honores cinco mil libras estérulas, i ste es 
_ e¡ contrato suscrito por el Almirante 
Desde muy icmfprano reinó ay?r Rivera. 
—Di entonces, elaro está, las ór- cielito estado do agitación entre to- ¿Y si fracasan los ingenieros en 
«lenes oportunas. Moderar la mar-
flote ¿sospecha el Wtor cuánto ^ . lográndolo entonces y aplnzando pa-
, . , ur, - ' j e . f A „ ra hov informarle de dicha carta, 
hrana la "(ornpama de Sa,lvamenlo?! 
(ianará por este servicio setenía y AOTUÁGI0N DEL COMANDANTA 
BARRERAS 
Por un parte el Gobernador pro-
vincial de la Habana ha rugerldo a 
sus compañeros de las restantes pro' 
vincias la pertinencia y oportuni-
Terrv Cruz. 1 
Segundos tenientes Ignacio Tama 
yo Llorens y Manuel Cruz Quesada 
Sección de Artillería 
Rati f ica sus Manifestaciones 
el S e ñ o r A l v a r é 
barne Guirola. iguel Pascual Suárez 
y José F. Morilla Coba. 
Profesor de Instrucción cívica y 
moral profesional: Teniente Coronel 
Serafín Espinosa y Ramos. M. M. 
De Regalmento de Instrucción de 
Caballería: Teniente Coronel José ven, en el que constituyó su hogar 
al que sirvió con amor. 
cha, Hacer sonar constantemente 
(los los alumnos de las Facultadas S,I i n t r t n t n ^ tu el "fc**¿ftb«i c,w,,,^u„ vmuias i» yci l i u c u u ^ j luni-
do Derecho y Letras y Ciencias que >? I T l i l ^ ? sucumbe da(i de ^ cada uno de elloe congre-
concurneiron a clases,' al surgir co- al fin deshecho Por el mar contra gUe —en la forma preíírible— » 
los Alcaldes de sus respectivas pro-
González Valdés y Primer Tenionte 
Pedro Rodríguez Viera. 
De Hipología (Veterinaria) y de 
Canitanes Herrado y Forjado: Comandante : ^^'es^cion 
_ . L u i . s A. Beltrán Moreno y Capitán ¡«W0 también el 
.Tumi M. f*inchez Mouso. 
De Inglés: Comandante David 
Wbitmarsh García. 
De Equitación: Capitanes Améri 
tido. eln resultado favorable, a d i s - j s i r e n a s . Se pusieron en uso todas, mentarios sobr.í la reunión que ue tsas rocas? 
tintas operaciones quirúrgicas. i;»s pi-escripciones que, para estos ca» efectuaría por la tâ de en el' Direc-! Los ingenieros ingleses percibirán v'ncias a ^n de I116 a' ruP^irse aquí 
Fué el señor Gamba uno de toí go¿, determina el Reglamento. La torio de la Fedoraciórt de Estudian- entonres sói0 |nia recompensa de en la Habana las primeras,autorida* 
comerciantes más cultos que ha te- v<.lo(,ida(1 del b quedf. rodlir{da tW. . í ^ l M ^ a ^ O ^ jBl inciden^ j ^ ^ _ ' 'des de las seis provincia, aporten 
nido Cuba, país al que vino muy jo- _ ., | ocurrido en la apertura del curso • " "•'v " V algo más que sus persona es opinio* 
* ! nes y traigan así la sanción y laí 
¡Fuerte contrariedad esta para la 1 solicitudes que han de acordar en 
I«V SESION i Armada Española! Y sin embaigo, y! definitiva para dejar cumplida la al-
pese al dolor material de esta « ^ J ta misión nacionalista ¡i«e han to 
a una mínima d< 
me hice lnclusÍT( 
siete millas. Yo'act,iai 
careo (b>l mando, 
Presidió el ilustre desaparecido la ! porsonabneníe. . .A la hora, y cuan 
Cámara de Comercio, Industria X j do nos preparábamos para el almner 
Navegación de la l.sla de Cuba, y pre- 1 . ^ . i , 
ía Habana y otras instituciones. 
Formó parte •.e diversas comisio-
nes de caráácter económico, entre 
ellas algunas de las que fueron a 
Nos ha visitado el señor Don Sa-
bás E . Alvaré para manifestarnos rrens Gastardi. 
que h^ tenido oca^'ón de ve" la di- De Reglamento de tiro. Armas au-
lijencia del agente Me apremios d̂ l xiliares de la Caballería y dp la In-
Ayuntamiento. en la que éste esp-j fantería. Reglamento de Instrucción 
ciî ca de manera c'?ra y precisa que de Infantería: Capitán Alberto Gan-
fe le hibían exhibido los recibos de día y Com«>saña. 
co Lora Yero y Alfredo Céspedes r'VashiI1g,on a K'^tionar ventajas 
Montes y Primaros Tenientes Pedm arancelarias; y últimamente ocupa-
R. Hiribarne Guirola v José E. To-|ba el oar^0 dp Secretario de la Aso-
la 
contribución por la que se preten-
rl/a establecer el ombargo de que sol 
ha venido ocupando desdo hace días 
el DIARIO DE LA MARINA y cuyes 
circunstancias no quePeiÚofc r^la'.iu 
de nuevo por s^r del dominio de 
nuestros lectores. 
Agrega el señor Alvaré. que en cL 
propio expedien»? de que forma par-
tt la diligencia a ,iue antes se con-
trae, figura un decreto en que se 
ordena, no obstante, que se proce-
da al embargo consiguiente: razón 
por la cual, el Agente Apremios 
pretendió cumplir lo mnndodo. 
El señor Alvar'4, desea barer cons-
tar que la relación de hechos publí-l 
.•ados por el DTÁilIO en cuanto a 
lob puntos ant'.M'iorP'S se refiere, t̂ s 
la expresión exa:-ta de la verdad, sin 
rese/vus de ningún género por su 
parte. 
—"Heñios chocado cor. un trasaí-
lántlco, exclamó yo". 
¡Tan lejos de la costa nos supo-
níamos: La realidad por desgracia 
era más ffrave aún. El viento y la 
Ha- j mar nos habían lanzado sobre los 
arrecifes. Nos hallábamos ¡ay! so-
Siendo presidente del Casino Es- bre ^ ingC„tf, F„ro de TrPS Forcas. 
pañol, sociedad que modernizó y ha-1 p, , •..i.., r». j 1 1̂  
cia la cual atrajo a muchos de los ,Kn ol misn,0 Plco áel C<lbo-
elementos cubanos que hoy figuran Dispuse inmediatamente una inves-
Cerca de las tres de la tarde y énl " "V"" ,,,*"v"w "e W p * r - i m a ñ n a ail m r í r 0 pn este ^rascenden-
/« sentimos, de pronto, súbitamente, ei s.,lón de fa Asocieción de Estu-! f,i,,«' ¡lué motivos no obstante tan1 mJdo a SU 03rg0 en eStR - ^ ^ ^ 
un estruendo horrísono. liantes de Letras y Ciencias, se reu Ilegítimos de saMsfacción y de or-1 ^ " " o ^ e n c i a con esfcn idea, el 
elación de Comerciantes de 
baña. 
nió el Directorio e'ii una sesión que 
i se prolongó hasta hora avanzada do 
1 la noche y que fué de las rná̂ ; borras-
cosas efectuadas entre la inquieta 
dase estuclianit.il. 
MELLA RENUNCIA 
l íti   .V i f e i   < 
gnllo! 
Porque es en osfos casos terribles! (Continúa en la pág. DIECISEIS.) 
donde se pone n prueba el viril tesón "~ ~ T ' 
de ios pechos nowes. v como no po- P a r a h ( j T ü ñ R o m e r í a A s t u -
dífl suvedor de otr » modo—ba habido 
e,, es<a tremenda adversidad ¡rasgos r iana a Beneficio de l a A s o -
, de heroísmo, audacias magnánimas .\ 
mp o. (ie valor mmenso: d a c i ó n de la P r e n s a 
No olvidemos que estos marinos 
De Reglamento de campaña y Tác-len ella, vino a la Habana ei buque-i 
escuela la "Nautllus", con cuyo mo-
(Continúa en la pág. DIECISEIS.) tivo y honrando en su persona a ' airanzai,a 
— da la Colonia, le fué concedida la ¡ 
Gran Cruz de] Ménto Naval. | comprendía los departamentos 
La muerte del señor Gamba ha de i maquinaria y de calderas. 
tigaeión. . . 
La avería—así lo comprobamos— 
a catorce "cuadernas" v 
Don Antonio R e y Soto 
En seguida que comenzó la 
«ion, el señor Mella presentó a 
auncia de su cargo, explicando !a 
¡ m ^ i . " « r n ^ ^ i ? , " " ">™° **** o - I a l o s q u e d e T e e n s e r l i c i t a . 
t.studi<3ntes frente al acto realízalo rnica- DORES 
por él en el momento de la apertura; El mpitán E.-isterroc-he, en efecto,! 
del Curso. Con motivo d? dicha ba referido. . ^n el MMiis«-erlo el m . El próximo domingo 7. de 2 a 4 
f . \ ~ > . n !• i1 de la tarde y en los terrenos de "La fogonero del ¡ 
hyer tarde, límeos .en'do el gu.sto 
de1 recibir en esta Redacción la visi-
ta de nuestro dístingird'j amigo 
Monseñor Antonio Rey Seto, con el 
cuel departieron largos rato'nuestro 
Director y demás redactare?. Viene 
el iluserte poeta a pronurc-ar varias 
conferencias Lis cuales I-MÍTI ilus-
tradas con hermo-sas nrnyccciones' 
ser muy sentida por los que le co-
nocían y tuvieron oportunidad de 
apreciar sus bellas cualidades. Hom-
i bre mundano, exquisitamente educa-
do y de muy amplios y diversos ŝ-
itudios. se hada fácilmente grato a 
•cuantos le trataban. 
1 Reveses de fortuna le alejaron ea-
! si por completo de los círculos so-
iales. en los que era bien querido; 
redimos auxilio a Gibraltar. E l 
tren de salvamento no estaba allí.' 
Había salido a runta Carnero a soco-
rrer a otro natío alemán, éste eni- Avi-
cinematográfica'? tomada- pero su retraimiento voluntarlo no 
men e en las pintore^s r S S í ^ S í f S ^ Ql,,e ^ le fe1^8 de Asturias y Galicia r^,on^|y menos ha de serlo para que deje 
. ^ , * , ,, ! de ser sentina su muerte, que sor-
Acompanan al distingu'do confe 
rencista el señor Higlnio 
,>render;; a los que, eomo nosotros. 
ronooS0, i ignoraban que se hallase gravemen-
Por» lo que 1 nosotre? r-voccti. rtirector gerente d * la idt>torkd Cel- te enfermo, 
ton estas aclaraciones, damos por ffl—i5"'1"1 .v el Sr. FeLpe Kf rnández, | Hacemos llegar por este medio 
terminado el asunto; ya que nuer- representante ds la referida empre-; nuestra condolencia a la familia del 
tra misión en el p;-esen:e caeo. Se sa. buen amigo que perdemos, v con s;n-
ha concretado o poafér las cosas tn Deseamos a Mon.-eñor Rey Soto j cero fervor elevamos una prez por el 
eu lu^ r. [y sus acompañantes muchos éxitos. I descanso de su alma. 
de!'•enuncia se planteó un amplio deba- ,,,.,.0*0 arroio de 
1* acordándole dejarla sobre ¡a me- ¡! ' - , 7 i ,? , " " l " * u ' " ' 1 " uei 1 Asunción" (Luyanó) se admitirán 
ta y que asuma ]a presidencia O 1<̂ Panft • fogonero Sr. Avicena. t pr0p0giciones para el establecimien-
.ioven estudiante perteneciente a ¡a, este modesto marino le deben los to, el día de la romería—domingo 
Facultad de Letras y Ciencias, svl HOO tripulantes de ese buque de gue-l 14—de los siguientes» puestos: 
Seis de bebidas y comidas. 
Dos de'tabacos y cigarros. 
Dos dfi confituras. 
Tres de frutas frescas. 
Dos de flores naturales. 
Dos de avellanas y maní. 
justo, preclr.o para evitar la ex-l Y Un0 de cualfluiera otro ramo, 
•ilnatAn Ho i». , .1,1 i I nue sea compatible con la índole 
El motivo de la reunión no era;,,Io?,ÓI, de ,a, ('a,<,<,ras! | ¿e la fiesta 
(Co que el conocer una proposición Hé aquí de nuevo al héroe! Donde! Se advierte que .-n los puestos de 
No es don ledro un manno de Itpsentada por la Asociación de Bs- nn español alierte ¡hay compre „„i bebidas no podrá expenderse sidra 
,r""" ' i y Para expii- h 6 r v e l | alguna, por tener :a exclusiva para 
Alegrémonos d- esto todos - f J 61,0 la f irma de Cal le y ComP-
• que. generosamente cede le produc-
tam- to íntegro a los fondos de la Aso-
deseos de todos los est::- bién «sí. Volved si no los ojo^ n los 
actual Di- V,f,OS dÍM de ^ « ' " o n t e , de V é s -
" podes y de Martf. . , 
jen el casco nnas setenta p lanchas^(C^nt lnúa^L la pág. DIECISEIS.) . Barcelona, Agosto 192a 
ñor SQárei Murias. quien se supo;,.^ ia salvación de S|Is vidas' 
pertM ecuánime y enérgico dutkut? , í ^nias. 
¡el trascurso de Us violentas discu- '•cna--a, ^ h n v ^ n v u r el "España",; 
barranendo con o nosotros. Se nos s¡onei3 que en la se{!Íón s; susc¡ta. e inundarse la-s cámaras—;cruzó és-i 
envió en ayuda un "buque bomba". ,on. tas a nado, ganando aíí lo., cofhpar-
Eranos pese a esto casi imposible tinentos de máquina... ¡ron el liem-
achicar el agua l>K(^AIíA(MOM .S DEL SR. CAIA O |M, 
Vo estoy, cor el i i y ó don Pedro 
Sauz, prorundamente nbat;<lo. 
• de 
ársele 
n menudo hostil , i , , el puerto de Rio ( a'' dirha P1,0!1"?'^^ hizo uso da 
; . ¡a pal-abra el ^eñor Ramón Calvo. 
.lanoi.o—no hace mucho—Mifrió es- presidente de la misma, quien «^nué.ítoi raza! Nosotros somos 
fe mismo buque muy serias y muy ûso los 
costosas avería*.. Fué necesario co- diantes de Medicina al 
mo secuela de t m * * ¿ i í m * r^ooner Lo;Ios los m[em\>T05 del 
ciación de la Prensa de Cuba. 
Por la Comisión Económica: 
Manuel Fernández. 
Presidente. 
Escobar 202. Tel. A.-9009. 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DU "IHE ASSOCIATED PRESS 
E L D E E 
Según de público se sabe, duran-
te el corriente mes se celebrará en la 
Habana el Primer Congreso Nacional 
de Estudiantes, para el cual han nom-
brado ya delegados más de sesenta 
instituciones de enseñanza de la Na-
ción, comprendiendo centros de ins-
trucción secundaria, especial y supe-
rior, asociaciones culturales, acade-
mias, etc. 
El Congreso estudiantil ha sido pre-
parado por un Comité Organizador 
designado por la Federación de Estu-
diantes de la Universidad de la Ha-
bana y sus sesiones se efectuarán en 
el aula magna de nuestro primer cen-
faro docente, desde el 10 de Octubre 
próximo, fecha de la apertura, al 20 
del propio mes, día fijado para clau-
surar el Congreso. El objeto del Con-
greso, según las bases del mismo, es 
"llegar a la determinación de conclu-
siones conducentes al perfeccionamien-
to de la acción estudiantil, en los 
campos educacional, social e interna-
cional, presentándose dichas conclu-
siones, una vez clausurado el Congre-
so, a la Asamblea Universitaria y a los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo de la 
República." 
Los problemas educativos de la 
Nación son tan importantes y recla-
man una atención tan considerable, 
desde el Kindergarten a la Universi-
dad, que el DIARIO no puede menos 
de aplaudir y estimular todo acto en-
caminado a estudiar soluciones para j 
los mismos, no sólo por cuanto apor-
tan o pueden aportar datos y ante-
cedentes muy dignos de ser tomados 
en cuenta, sino porque constituyen una 
propaganda de inestimable valor pa-
ra mantener fija la opinión pública 
sobre estas cuestiones, de las cuales 
jamás debe desinteresarse. La educa-! 
ción es una obra eminentemente so-
cial y a ella deben cooperar con su 
pensamiento y con su acción, de la 
manera más activa y constante, to-, 
dos los elementos sociales. No es po-; 
sible sustraernos al cumplimiento de I 
esa obligación sin incurrir en una gra- • 
\ e falta, como ciudadanos y como pa-
triotas. En tal virtud, el DIARIO aco-
L'e con b mayor simpatía la celebra-
•. lón doi "Piimer Congreso Nacional 
de Estudiantes" y desea, muy caluro-
sa y sinceramente, que alcance el nú.-
yor y más franco éxito. " 
La rinceri.-'.ad de ese se l¡mier»-% JM 
la positiva importancia que reconoce-1 
mos a L". iniciativa de celebrar el ci-
tado Congreso, nos mueven a hacer 
algunas observaciou". a los organiza-
dores de esta asamblea estudiantil y 
a los delegados que habrán de concu-
rrir a ella. En nuestras palabras, dic-1 
adas por la buena fe, deben apreciar 
un vivo deseo de cooperación, deter-1 
minado por los más nobles propósitos. 
En primer lugar, los estudiantes no | 
deben olvidar en ningún momento, 
que las únicas obras fecundas son las 
de la cooperación, realizadas a impul-
sos de un elevado ideal de construc-
ción nacional. Los primeros impulsos, 
de raíz instintiva casi siempre, tien-
den a la lucha, al egoísmo individual 
o de clase, al exclusivismo y a la es-
trechez de criterio. Esos impulsos de-
ben ser refrenados por una clara no-
ción de las obligaciones cívicas 
de la juventud y un fervoro-
so anhelo de unir las inteligen-
cias, los corazones y las voluntades, 
en la magna obra de preparar un des-1 
| tino mejor y más alto a la sociedad i 
y a la patria. El respeto, la modera-' 
j ción, la tolerancia, el deseo de unir, 
de cooperar, de fundar y no de des-1 
hacer, debe ser la norma constante,' 
el principio inspirador de cada estu-' 
diante congresista. 
Una observación imparcial de la so-1 
! ciedad cubana de hoy, deja en el áni-1 
mo menos pesimista, en ciertos mo- i 
mentos, !a duda dolorosa de si en ella i 
no tienden a predominar > las fuerzas 
centrífugas de desintegración, sobre las 
de cohesión, de equilibrio y de armo-
nía. La posibilidad, la simple posibi-1 
lidad de esa duda, constituye un pe-
ligro inmenso que es urgente contra-
rrestar. Los estudiantes, con esa in-
tuición a veces genial de la juventud, 
deben penetrar hasta la entraña de ese 
hondo problema nacional de estas ho-
ras de confusión y de duda, para ma-
nifestarse como una fuerza nueva, lle-
na de idealidad, de elevación y de 
nobleza, que tiende a crear y a cons-
truir, jamás a subvertir, a quebran-
tar ni a deshacer. 
6 S ( ^ 1 L O S H C A M S 
O / S U P I E R A N C U A N P R O V E C H O S O 
" • g ^ T e s S E R H O M B R E D E B I E N , 
S E R I A N H O M B R E S D E B I E N 
P O R P I C A R D I A . " — BENJAMIN FRANKLIN 
• E P A R T A M E N T O L E D A L 
C!* CUBANA OC INVESSKJN Y DEFENSA S A 
B A N C O D E C A N A D A 401-2, 407-3 
T E L E F O N O M-078y 
C O B R O 
D E 
C U E N T A S d e M O R O S O S 
POR 
M E R C A N T I L E S PROCEDIMIENTOS MODERNOS 
L O R E N Z O A N G U L O ( 
M 
Ha regresado de su viaje al Ca- | 
nadá y los Estados Unidos nuestro j 
compañero ©e-'K-r Lorenzo Anguio, 
después de habor representado a 
f.'uba en la Exi,onr;ón Internacional 
do Toronto, desde cuya ciudad nos 
remitiera las iüformacioneís cable-
práfioas que pub-'immos, dando cuen 
la del éxito do dicha 'Exposición. 
Sólo tenemos Que lamentar la en-
fermedad sufrida por nuestro com-
pañero en la ciudad citada, coagra-
l;il:indonos de que se encuentre ya 
r^-f-thipcído entre nosotros. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para oí DIARIO DE LA MARINA) 
D E P A L A C I O 
E L CLUH SAX CARLOS 
Por decreto presidencial se ha re-
suelto sacar a pública subasta las 
obras del Club San Carlos ie K p v 
West, para las cuales se ha desti-
nado un crédito de $131,000. 
Esta subasta se anunciará en pe-
riódicos do la Habana y del Cayo. 
LOS ASCENSORES DE PALACIO 
Se ha destinado un crédito de pe-
sos 5,000, que se tomarán de los 
fondos del empréstito, para repara-
ción de los ascensores del Palacio 
Presidencial. 
ACUERDO SUSPENDIDO 
Ha sido suspendido un acuerdo del 
Ayuntamiento de Güines por el cual 
se aprobó el proyecto de urbaniza-
ción de los repartos Vedado y Gui-
ñee Moderno, en aquel término. 
OTRO ACUERDO SUSPENDIDO 
También ha sido suspendido un 
acuerdo del Ayuntamiento de María-
nao, por el que se dispuso eximir 
del pago de la contribución a d;ez I 
y seis casas que deseaba construir en j 
Pogolotti el Sr. Pedro Gómez Mena, j 
E L CONFLICTO UNIVERSITARIO i 
LAS PENSIONES DE 
RANOS 
LOS V E T E -
Ayer fué sancionada la ley por la 
cual se modifica el sistema de pago 
de las perdones de los veteranos. 
DE SAN .FUAN A PINAR DEL RIO 
Varios representantes plnarefios 
visitaron ayer al Secretario de Go-
bernación de que distintos elemen-
tos de Pinar del Río están organi-
zando una manifestación pública en 
solicitud de que sea reparada cuan-
to antes la carretera de aquella ciu-
dad a San Juan y Martínez. 
LA L E Y TARAFA 
Una comisión integrada por re-
presentantes de las empresas ferro-
v.arias visitará hoy al Jefe del Es-
lado para tratar de asuntos relacio-
nados con la Ley Tarafa. 
LA ESCUELA DE MEDICINA 
Ya ha llegado a poder del Jefe del 
Estado la ley relacionada con el 
traslado de la Escuela de Medicina. 
NO ENTREGAN LAS CARTAS 
e s i n o l 
c a l m a r í a e s a p i c a z ó n 
d e l a p i e l 
La primera aplicación del Ungüen-
to Reslnol quita generalmente el pru-
rito y el ardor que trae consigo el 
eczema y otras afecciones cutfttieas 
parecidas. Este ungüento emoliente y I 
curativo parece atacar el mal desde 1 
la raíz, y casi nunca falla en devol- i 
ver en breve la salud de la piel. ( 
El Ungüento y el Jabfin Reslnol d« venta 
en todas las droguerías. 
E l Sr. Rafael 




para Ayer se entr^Mstó el Secretario ; j rge de Administrador de 
de Instrucción PubLca con el de Go- la Estación de Co ^ A no 
bernación. • 
A preguntas de los repórt^rs so- hace entregar determinadas cartas 
bre el conflicto universitario dijo ei jUe f } "enunciante dirige a vecinos 
Dr. González Manet que no podía Ido d,cho Pueblo. Agrega el señor 
aventurarse a declarar si sería o no Sosa que esta queja la ha presenta-
sería clausurada la Universidad, pe-' do anteriormente sin resultado algu-
ro que hasta el presente no se había j no al Director General de Comuni-
pensado en eso. icaciones. 
OBRAS PARA ORIENTE 
A la conferencia entre los docto-
res Manet e Iturralde asistió tam-
bién el Jefe de Despacho de la Se-
cretaría de Obras Públicas, Sr. Ma-
riano Guáa. E l Dr. Manet informó 
después a los repórtors que se había 
trata.1o d(i la redacción del informe 
que sobre el viaje de ambos Secre-
tfirios a Oriente será elevado al Jefe 
de la Nación, y en el cual se reco-
mendará la ejecución con carácter 
de urgente de varias obras públicas 
en aquella provincia. 
D r , C a l v e z O i i e n i 
XKPOTENOIA, PERDIDAS 
•XMHNAiES, EBTZRZU-
DAD, VENEREO, SIPIMS. 
V HERNIA» O QUEMADU-
RAS CONSUETAS DE 1 A 4, 
M0NSERRATE. 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
ha contado con la crema 
Oriental de Gouraud por 
más de 75 años 
f)ara conservar a piel y el cutis 
en condiciones 
perfectas du 
rante el tiempo 
de tensión a 
causa de las 
actividades so-
ciales de cada 
estación 
Envié 15 i para 
una muestra 
Hopkins & Son 
C r e m a O r i Q n t a l 
d e G o u r a u d 
l i l i - H 
\\\ 
m i i 
Confíenos el cuidado de su vista, y verá mejoi 
Cristales "T0RIC0S" nuestra especialidad 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPECIAL DE OPTICA 
SAN RAFAEL, No. 24.—TELEFONO A-6308.—HABANA. 
(Examen cíe la fista, gra tú . ) 
L á m p a r a s d e b o l s i l l o 
e V E R E A D y 
N e c e s a r i a s d o n d e 
h a y a o b s c u r i d a d 
P i l a s s e c a s 
C o l u m b i a 
N o c u e s t a n 
m á s 
D u r a n m á s 
t i e m p o 
MOVIMIENTO GENERAL DE VIA-
JEROS Y OTRAS NOTICIAS 
ARIGAIL ESCAXDOX 
Ayer ha tomado nuevamente pose-
sión de su cargo, el Jefe del Depar-
tamento de Despachadores de Trenes 
de los Ferrocarriles Unidos, señor 
Abigaii Escandón, <iue se encontra-
ba en uso de licencia. 
E L ALCALDE DE MATANZAS 
En el tren de la tarde, llegó ayer 
a esta capital, el doctor Horacio 
Díaz Pardo, Alcalde unicipal de Ma-
tanzas. 
E L SUPERIOR DE LOS SALESIA-
NOS DE CAMAGCEY 
i Ayer, en el tren de la tarde, re-
gresó a Can.-agüey, el presbítero Fe-
lipe de la Cruz, Padre Supr/rior de 
la Congregación de los Salcsianos, 
do aquella ciudad. 
TllEX DE SANTIAGO DE CURA 
Por este tren llegaron ayer de: 
Santa Clara: el doctor Ovidio Lu-
bián, en esposa y el joven Rubén 
Lubián. Gibara: Manuel Pérez Caba-
llero y familiares. Florida; M. Pro-
venza. Central "Carolina": Manuel 
Flores Pedroso. Camagüey: Juan 
Acosta y familiares. Matanzas: la 
señora de Cartaya. Aguacate: el doc-
tor Raúl Antón y la ecnoriía Ar-
manda Joanlcó. 
TREN' A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron ayer a: 
Central "Chaparra": Manuel Pé-
rez Parra. Matanzas: el doctor Jesús 
Riera. Cárdpnas: Justo Egurrote e 
hijos: Rosendo Reyea; Juan Suárez; 
Ramón Monénedez. Esperanza: la 
señorita Elvirita Stewart; Antonio 
Cortado. Perico: José Medina. Santa 
Clara: José López. Ciego de Avila: 
\lfredo Gonzáláez. Nuevitas: Facun-
Central "San Germán": Paco Alba y 
ic Díaz. Florida: Francisco Riaza. 
M esposa. Trinidad: Anonio Avales 
y sus hijos. Cupey: el Representante 
a la Cámara Rafael Padiernl. Cama-
güey: el doctor León; el Represen-
tante a la Cámara Juan Cabrera; Er-
nesto Guerrero y familiares; la se-
ñora viuda de AgiVmonte y su hija 
Tpresíta; la señora de Fernández e 
hijos; Fidelio Guasch; Juan A. La-
sa; José Gómez Acosta; Pepe Comas. 
A Santiago de Cuba: José Ameno; 
iLouis Gallart; Sebastián Planas. 
VIAJEROS QUE LLEGARON AYER 
Por distintos trenes llegaron ayer 
de. 
Cienfuegos: Amadeo Bruni, Direc-
tor de "El Republicano" de aquella 
ciudad. Matanzas: Gastón Poitu y 
familiares. Pinar del Río: Magín AÍ-
|slna. 
TREN A .IAGCEY GRANDE 
Por este tren fueron ayer a: 
¡ Unión de R-eyes: Miguel González 
Figueroa; Enrique G. Quevedo. Gua-
ira: Manolo Pendás Vasallo. Durán 
; E. Cardona. 
TREN' A COLON 
Por este tren fueron ayer a: 
Baiñoa: Ignacio Roque y su" es-
posa, la señora Consuelo Recasens. 
Matanzas: ol doctor Ricardo Sil-
¡veira; Juan Campa. Cárdenas: Ro-
¡dolfo Ariítegui; Lorenzo Ojedo y bc-
iñora; Ricardo Grau y familiares. 
L A D I A B E T E S 
Se cura radicalmente con las Aguas de la "Venta de! Hoyo", 
de Toledo (España). Unicas antldlabétlcas en el mundo. Depó-
Bitoe: Habana, Ldo. Miguel Guerrero, Monte y Argeles. Telé-
fono A-1918.—Santiago d« Cuba, Sres. Mestro y Espinosa, Agui-
lera baja, 41. 
C 5S53 •aTT 
De venta en los 
establecimientos de 
enseres eléctricos 
en todas partes 
24 de Septiembre. 
En estos días ha pasado por esta 
república camino de Londres Mr. 
Nasser, Primer Ministro de Nueva 
Zelandia y ha visitado al Presiden-
te Coolidge a quien se parece en al-
go: en haber nacido de familia de 
labradores y haber hecho carrera po-
lítica, llegando hasta lo más alto. 
En la Nueva Zelandia, como en 
Australia, hay un partido laborista, 
que ha gobernado varias veces y ha 
hecho algo de socialismo de Estado; 
pero con bastante más juicio que el 
de los socialistas alemanes, y los de 
otros países; porque la gente britá-
nica "tiene método en la locura", 
como dice el personaje de Shakcs-
¡ peare. 
Una de las cosas que ha hecho el 
I gobierno neo zelandés, según ha ex-
| puesto aquí Mr. Masser, ha sido pres-
tar dinero a las personas que quie-
ren edificar una casa para su vivien-
da. Ha empleado en esto 75 millones 
de dollars en estos últimos años. 
—Todo hombre decente—ha di-
cho el Primer Ministro—puede obte- | es 
ner allí el 95 por 100 del dinero 8U 
que necesita para comprar un solar 
y construir una casa, sin más hipo-
teca que la finca. —No hemos he-
cho esto para fomentar la coloniza-
ción, si no porque pensamos que to-
do hombre debe ser propietario de 
su morada; con lo que echa raíces 
en el país y es un ciudadano mejor. 
Ha manifestado luego Mr- Masser 
que se presta principalmente a los 
que quieren afincar en los centros 
urbanos; y aquí se ve el sentido bri-
tánico de los negocios. Donde ya 
hay casas, las nuevas aumentan el 
valor de los terrenos y así el prés-
tamo está mejor amparado por la 
hipoteca. Una oficina del gobierno 
determina la duración del présta-
mo—que suele ser de 20 a 30 años 
—y examina los antecedentes del 
solicitante. 
—Hasta ahora—ha añadido el po-
lítico neo zelandés—el gobierno no 
ha perdido dinero. 
Como se ve, este laborismo que 
procura aumentar el número de pro-
pietarios es. como socialismo, de ba-
ja graduación. Sin duda sería mejor 
que el gobierno no prestase, porqu-; 
para eso están los Bancos los, ban-
queros y los dueños de casas de em-
peños; pero es más razonable em-
plear el dinero del contribuyente en 
eso que gastarlo, como se está ha-
ciendo en Alemania y en Inglate-
rra, en regalos a los obreros sin tra-
bajo. 
También ha hablado Mr. Masser 
de la conducta de Nueva Zelandia en 
la guerra mundial; conducta admi-
rable; porque aquel país ha sido 
el que, con relación a su población 
y a su riqueza ha dado más solda-
dos y más dinero que ninguna do 
las otras partes del imperio britít-
nico. Sin embargo, ahora, gracias a 
su prosperidad y a su buena gP?. 
I tlón financiera, ha podido rebajar 
I un 20 por 100 en el income tax, 0 
impuesto sobre la renta y restab'le. 
I cer el franqueo de un penique paró 
todas las cartas, que había sido sus-
, pendido a consecuencia de la gUê  
i rra. 
El sistema de inmigración de Nue-
va Zelandia—y de esto no ha habla-
do Mr. Masser, pero lo sabe el qu» 
se toma el trabajo de enterarse (%« 
más eficaz que el de los Estados 
I Unidos. E l gobierno abona al inmi-
grante, dentro de ciertas condicio-
nes, la mitad del costo de su pasa-
je. Ha de ser menor de 50 años; y 
si es labrador, no mayor de 45; y 
(si es criado, de 40. Los inmigran-
, tes de estas dos últimas categorías 
¡ están obligados a dedicarse a sus 
' respectivas ocupaciones por el perío-
do de un año después de haber llega-
I do al país. Si no lo hacen, tendrán 
' que pagar la mitad del pasaje, abo-
nada por el gobierno. 
Si cuando el inmigrante llega, no 
recibido por alguna persona de 
conocimiento, un empleado pn. 
blico se encarga de guiarlo y de 
buscarle colocación. Se entiende quo 
va para quedarse y no para hacer 
algún dinero y salir del país. SI an-
tes de ser admitido, se descubre que 
es su propósito, no se le da entrada. 
Cuanto a los "objetables", mien-
tras en los Estados Unidos hizo 
una ley considerada ofensiva por 
varias naciones, entre ellas Italia, 
por su artificio estadístico para ex-
cluir, en Nueva Zelandia se ha adop-
tado un* método arbitrario, elásti-
co y hasta un poco humorístico, pe-
ro que no distingue entre nacionali-
dades- Los empleados del Servicio 
de Inmigración tienen instrucciones 
reservadas acerca de la gente quo 
deben excluir, por tales o cuales cir-
cunstancias. 
Según la ley, se podrá exigir a to-
do inmigrante que escriba 50 pala-
bras en el idioma designado por ol 
Inspector. A un "objetable", que es 
chino, se le manda escribir en fran-
cés; o a un italiano, en polaco. Con 
esto se disminuye el contingente do 
los que no pertenecen a pueblos do 
lengua inglesa; que es lo que se va 
buscando, en parte. Sin embargo allí 
entraban, antes de 1914, Inmigran-
tes, si bien no en gran número, de 
otras procedencias; pero que sin du-
da reunían condiciones recomenda-
bles. 
En aquella colonia, como en Aus-
tralia, se quiere que la población 
sea homogénea, aunque sea bastan-
te menos numerosa y se ha pensa-
do en ello a tiempo. Aquí se quiero 
lo mismo, pero se ha pensado con 
retraso, cuando ya la población se 
parece a la capa del estudiante 
toda hecha de remiendos 
de diferentes colores. 
X. Y. Z. 
Í A P l © T E L E r @ M M 
H I S P A N L A 
ES i.A MEJOR TINTURA para el PKLO 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
O T A 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
; 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO k t 
cura, ya sean «imples, sangrantes, ex-
ternas o con picazón. La primera apli-
cac<ón da alivio. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital Pan Francisco de ' Paula. Medicina Oenpral. Especialista 1 Jo F̂ Wermedadcs Secretas y de la Piel Teniente Rey. «0. («¡tos). Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-léfono M-67ti3. No haco visitas * do-
m I r» 111 rw l 
N i n g ú n remedio hasta hoy empleado p a r a combatir la 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
ha dado resultados que puedan c o m p a r a r s e á los del 
L i c o r m D r L a v i l l e 
E s el remedio m á s seguro y exento de peligros para c a l m a r e l dolor y 
contener los accosos . 
Entre ios numerosos test imonios do s a t i s f a c c i ó n de que á diario eu 
objeto este precioso medicamento merece reproducirse el s iguiente : 
* I n ú t i l creo hacer el elogio del Xtlcor XavlIIe, pues es, por decirlo a s í , i n f a l i b l i 
/ el ún ico remedio en el mundo que cura con seguridad. 
* Entiendo, por lo tanto, que ee u n eerdadero cr imen no i nd i ca r dicho medi-
eamento á los gotosos. 
* y o cuento hoy 37 años , // y a cuando tenia 23, s u f r í el p r i m e r acceso de gota, 
por cierto muy ciolento; desde entonces he ceñido sufriendo todos los a ñ o s , á t a l 
punto que algunas reces me he visto obligado á g u a r d a r cama durante tres 
semanas. E n cambio, apenas comencé á hacer uso da ese remedio, pude combatir 
el mal, pues a s í que siento alguna cosa, tomo una. ó dos cucharadas y a l punto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme pe rmi t ido encontrar 
¿l Xiioor ZtaTllle, HA el cual hace mucho tiempo que habr ia muerto de dolores. 
J o s é BECI1L, Hostelero en B r u n e n b u r f f (Baviera) i. 
0 £ V E N T A en l a s buenas F i r m s i c i & s y en casa de los S r e s . . G o m A n & f i l s a o1* 
20. Rué des Fossés-Salnt-Jacfrues, PARIS. fot 
R E U M A T I S M O S 
La Estación 2-B-Y, callo 25 nú-
mero 349, Vedado, ofrece el sigruien-
te concierto para el jueves 4 de oc-
tubre de 192 3, a laa 8 y 30 p. m.; 
1. "Dance of the demon", de 
E-duard Holst, solo úe piano por la 
señorita Anita Pérez Barbosa. 
2. "Lolita", composición de Buz-
zi-Peccia, por el tenor señor Eduar-
do J . Pesant, con acompañamiento 
de piano. 
3. "Silvia", barcarolle et Pizzi-
cate, de Léo Delibes, solo de violín 
por el señor Oscar López, acompaña-
do al plano por la señorita Anita 
Prez Barbosa. 
4. Solo de mandolina, por el se-
ñor Sandalio Callejo, acompañado al 
plano. 
5. " E l Sueño de un Angel", vals 
tropical de F . Escarpentier, eolo de 
violín por el señor Oocar López, 
aiumpañndo al piano por la seño-
rita Anita Pérez Barbosa. 
6. "Lo Cid", Massene.t por el te-
nor Sr. Eduardo J . Pessant, con 
acompañamiento de piano. 
7. "Souvenlr de Florence", Op. 
482, de Ant. Gillis, solo de violín 
por el señor Oscar López, acompa-
ñado al piano por la señorita Anita 
Pérez Barbosa. 
S. Solo de mandolina por el se-
ñor Sandalio Callejo con acompaña-
miento de piano. 
9. "Arabesque", vals de F. Cari 
Ja.hn, solo de violín por el señor 
Oscar López, acompañado ai piano 
por la señorita Anita Pérez Barbosa. 
10. "Reginella", Braga, por el 
tenor señor Eduardo J . Pessant, con 
acompañamiento do piano. 
11. Solo de mandolina por el se-
^uenn'o, fantasía, Titta Ruffo. 







Partido Liberal", puqto 
danzón. 
PARA E L SABADC 
Programa del concierto que s?r4 
trasmitido por la estación radiotele-
fónica P. W. X., de la Cuban Tele-
phone Company, a las 8 p. m., del 
día 6 de octubre do 1923: 
Primera parte: 
1. "Remembranza asturiana", Ig-
nacio Tellería. Solo de piano por la 
señorita Teté Barreras. \ 
2. Allegro Modérate. Non la so-
perl. "Tosca", Puccini. Canto, violín 
y piano, por la soprano lírica Gracie-
11a Yáñez de Vallvé, el violinista se-
ñor Valero Vallvé, y ei planista pro-
fesor señor Carlos Fernández. 
3. "Las baturradas del maño", 
Ignacio Tellería. Solo de piano por 
la señorita Teté Barreras. 
4. "Serenata", Tosolll. Violín y 
piano por los señores Valero y Juan 
Vallvé. 
Segunda parte: 
1. Un bel di vedremo. "Madame 
Butterfly", Puccini. Canto, violín y 
plano por la señora Graciella Yáñez 
de Vallvé, señor Valero Vallvé y pro-
fesor señor Carlos Fernández, res-
pectivamente. 
2. "Souvenlr", Drdla. Violín y 
piano por los señores Valero y Juan 
Vallvé. 
3. "Sevilla", Albenlz. Solo de 
plano por la señorita Teté Barreras. 
4. Meditation, "Thais", Massenet. 
ñor Sandalio Callejo, con acompaña-i violín y piano por los señores Va 
miento de plano. iero y Juan Vallvé. 
Tercera parte: 
PARA ESTA TARDE 1. "Clavelitos", Valverde. Canto. 
Programa de la Estación 2-D. W., | violín y piano, por la señora Gracle-
de la Cuban Electrical Supply Com-jiia Yáñez de Vallvé, señor VjJero 
Vallvé y señor Carlos Fernández. 
"Zapateo cubano", González 
pany, Obrapla números 9 3 al 9 7, Ha-
bana. A las 5 y 30 p. m.: 
Primera parte: 
1. "II Trovatore", Titta Ruffo. 
2. "La Guarlna", canción. 
3. "Hindostán", danzón. 
4. Lescaut", E . 





1. "Clavelitos", L . BorI 
Cnruso. 
Bori y 
del Valle. Solo de piano por la seño-
rita Teté Barreras. 
3. "Rondó caprichoso", Saint-
Saens. Violín y piano, por los seño-
res Valero y Juan Vallvé. 
4. "La Maja y el ruiseñor". Go-
yescas, Granados. Canto, violín y 
piano, por la señora Graciella Yáñez 
de Vallvé, señor Valoro Vallvé y se-
ñor Carlos Fernández. 
A $ 2 0 0 P E S O S 
B6Tsda» con osarlo, a perpetuidad, y ns tapas d« mlrmol 
^ L A S T R E S P A L M A S " 
229, Vedado, frente «1 Ceaoaterlo da Ooldn. Teléfono M567. 
Hay panteones da lujo. 
12 número 
C 7215 olt 4d 21 
E x á m e n e s d e M a e s t r o 
C O L E C C I O N D E T E M A S P A R A A S P I R A N T E S A M A E S T R O 
p o r e l D R . C A R L O S V A L D E S C 0 D I N A . 
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PAGINA TRES 
D E L O S J Ü Z G Í i D O S D E 
MÑA L.ESIOXADA I Mazón, antiguo compañero en la 
Hilda Regina Ervitl, de 3 anos 
de edad y vecina do San Rafael N* 
30, fué asistida ayer en el Según-' 
do Centro de Socorro, de la fractu-
ra de la clavícula izquierda, que le 
produjo casualmente su tía Ofelia 
Santos, al levantarla por un brazo. 
RODO LA ESCALERA 
Angela Artes y Cortado, que resi-
da en Zulueta N« 34, resultó ayer 
con lesiones graves en la cabeza y 
otras partes del cuerpo, al estar ju 
gando con su hermana Herminia y 
tener la desgracia de caer hacia | 
atrás, rodando la escalera de su do-: 
micilio. 
R I L L E T E ALTKRADO 
Ante la policía denunció ayer Ana 
León, vecina de Blanco 30, que An-
tonio Mor, que reside en 10 de Oc-
tubre 431, le entregó un billete de 
$1 por uno de |5, que resultó al- i 
terado, pues tiene suplantada la ci- | 
fra N" 1. 
El acusado negó haber entregado 
ese dinero. No obstante lo cual, fué i 
enviado al Vivac. 
prensa. 
A L H A J A S S I S a K A I D A S 
A la Policía Secreta denunció elj 
u-ñor José Caragol Faz, de Cárde-, 
nas, de. 38 años de edad y vecino | 
del edificio 'Tilel", departamento; 
número 1, en la calle S, que del es-
caparate de su departamento y sin 
2jercer violencia, le sustrajeron las 
alhajas de su. esposi, que aprecia en j 
Í700. 
Sospecha el denunciante de un in-
livíduo, electricista, que reside en 
H entre 13 y 15, el cual estuvo 
efectuando trabajos acompañado de 
un menor; yéndose antes de termi-
narlos. 
Hace constar también que el por-
tero del edificio llamado Carlos, tie-
ne la llave del departamento. 
I, \ CAUSA DE L O S VETERANOS 
Ante el doctor Valdés Anciano, 
juez especial de la causa que se si-
¿(ga contra Veteranos y Patriotas, 
prestaron declaración ayer los seño-
res general Miguel Llaneras y Pe-
reira, Hortensia Lámar y Delmon-
te y Elpidi» Cossio y Marín. Loa 
acusados declararon que sus campa-
ñas se concretan a solicitar del go-
bierno rectificación en sus procedi-
mientos gubernamentales, negando 
que esté conspirando para pertur-
bar el orden en la República. 
SOSPECHA DE SUS ACOMPAÑAN-
TES 
Juan Coletón, vecino de San Igna-
cio sin número, dánunció ayer que 
el día 25 del pasado agosto vino de l 
Camagüey, en unión de varios a mi- | 
gos, trayendo en uno de los bolsi-
líos del pantalón la suma de ?350 ;! 
y qu.e al abandonar el tren notó la j 
falta de, dicha cantioad, por lo que | 
cree que alguno :-4 sus acompañan 
tos le sustrajo el dinero. 
QUIERE QUEDARSE CON LAS JO-
YAS 
A la Policía Judicial denunció Pe-
dro Silva, que a Margarita Oliver 
Amera, de Oriente, vecina de Blan-
?o 8, y actualmente en el Hospital 
Calixto García, trata Alejandro Gar-
ría, vecino de Aguacate 21. de apo 
derarse de sus joyas, aprovechándo-
se de su estancia en el hospital re 
ferido. 
El agente GuniiTFindo Saez se 
constitu;/' en el hospital, declaran-
-io Margarita que al ingresar en él, 
llevaba en una bol.¡a un par de ro-
setas de brillantes; una pulsera de 
monedas de oro; un reloj puTŜ ra de; 
oro; y una almendra de brillantes. 
Al abrir la bolsa notó la falta de ¡ 
una almendra de brillantes , y en-
tregó las demás prendas a García 
y éste no ha vuelto niás por el hos-
pital, ignorando si tiene o no las 
prendas. 
D e d í a e n d i a 
AI. CAER DE LA ESCALERA 
En Emergencias fué asistido de 
la fractura del radio izquierdo; lu-I 
xación de la muñeca del mismo la-1 
do, y contusión en el codo derecho, 
Enrique Pino, de 14 años de edad 
y vecino de Suárez 12 6, que se 
causó dichas contusiones al caerse 
una escalera en la qu.e estaba su-
bido. 
FATAL CAIDA 
En el Hospiral Muaiipal fué asis-
tido ayer José María López, de Ba-
ratillo Ñ' 1, de la fractura del fé-
mur derecho, que sufrió en. el Mer-
cado Unico al caer llevando a cues-
tas uu caco de arroz. 
PROCESADOS 
Ayer fueron p'occ-sados vnor el 
Juez de instrucción de la Vección 
Primera José Fernández Larrinaga, 
por disparo y lesiones, con fianza 
de $300; y Alejandro Regles, por 
robo y estafa, con ?300 por cada 
causa. 
U( )l\<) 
VIOLENTARON LA MALETA 
Eulogio Villar Miguez y Ladislao 
Lage Miguez, vecinos de la casa San 
Ignacio 4 6. denunciaron ayer que de 
eu habitación les han sustraído jo-
yas y dinero por valor de |168, pa-
ra lo cual los cacos violentaron una 
maleta. 
Denunció Carolina Jiménez Ro-
dríguez, de 23 años de edad, casa-
da y vecina de Luisa Estévez 1, que 
abrieron la puerta de comunicación 
de la cocina de su casa y el patio, 
y durante su ausencia le sustraje-
ron ropas y objetos por valor de 
102 pesos. 
E l impulso que 
¿ o anima a la crea-
ción entera puede concretarse 
en las cuatro letras de este im-
perativo: ^IVive!'*—Mas para 
cumplir con cuanto é l entraña, 
esto es, para "vivir la v ida ' , 
para gozar plenamente de sus alegrías, para afrontar con 
serenidad sus penas, para alcanzar las glorias que brinda, 
hay que ponerse a salvo del dolor físico que es el peor 
enemigo de todo esfuerzo y de todo entusiasmo. 
L a C A F I A S P I R I N A es lo más efectivo y seguro que existe 
hoy para dolores de cabeza, muela y oído; neuralgias; resfriados, etc. No solo propor-
ciona alivio inmediato y completo, sino que hace desaparecer el decaimiento físico que 
acompaña a los dolores muy fuertes, a los catarros, a los excesos de tra-
bajo mental y al abuso de jas bebidas alcohólicas. Pero su principal 
superioridad sobre todos los analgésicos, es el hecho de ser absoluta y 
completamente inofensiva para el corazón. Se vende en tubos de 20 ta-
bletas, identificados por la Cruz Bayer, y S O B R E S ROJOS de una dosis, t 
MIENTRAS SE BASABA 
Roberto Renzal, vecino de Colón 
N' 40, denunció ayer que mientras 
se encontraba en el baño de su do-
micilio le sustrajeron de su. habita-
ción joyas y dinero por valor de 
$900. sospechando de sus vecinos 
Hipólito Cervera y eu cuñada nom-
brf/.a Modesta. 
¡DESAPARECIERON LOS B I L L E -
TES 
Cipriano Valdés Rcig. vecino de 
Dolores 4̂ , en Jesús del Monte, y 
Manuel González Campos, de Sa-
lud 47, han denunciado a la poli-
cía que el 6 de agesto pasado, en-
contrándose jugando v billar en 
la casa del primero, ccTmpraron 40 
pedazos de billetes a Joaquín Peña, 
de Condesa 19, los que guardaron 
en la gaveta de un escritorio. Y que 
al proceder a buscarlos por haber-
Be enterado que estaban premiados 
en ?2.000, notaron que éstos ha-
bían desaparecido. 
Carlos Varona Delgado, vecino de 
10 entre Tejar y Pocito, denunció 
a la Policía que compró muebles a 
plazos por valor de $145 en la mue-
blería de Fraga y Paraño, en Pa-
dre Várela 99 y medio. Pagó $70 
retrasándose en el pago y fué de-
mandado y condenado a seguir pa-
gando los muebles. Pagó $5 a un 
cobrador del que ignora el nombre, 
y a pesar de eso, Praga y Paraño, 
le quitaron los muebles. 
JARRONES BUSTRAIDOa 
Denunció Alfonso Martínez SVin̂  
diez, de Santa Clara, de 23 años 
de edad y vecino de Lee entre Gol-
cu.ría y Paz. que le han sustraído 
de su domicilio un par de jarro-
nes de China con ias iniciales D. N. 
que aprecia en $250. 
E N L A E S C U E L A 
E L S A L V A D O R 
El día 10 de OfífuSré, líéchá írlorio-
sa en la historia do Cuba, celebrarán 
ios alumnos de )<i Escuela Nocturna 
El Salvador, una fiesta conmemora-
tiva. 
Así nos lo corr.unica nuestra com-
pañera Coasueio Morolo de ao-
vantes. Presidenta riel Comité de 
Damas Protectoras de dicha Escuela. 
E! programa será pronto conocido 
por nuestros lectores. 
Primeramente, en la Parroquia se 
cantará una mis-j en honor de la 
excelsa Patrona de Cuba y después 
en el hermoso eálóu de la Escuela 
trndrá efecto el acto en el que to-
marán parte algunos alumnos. 
N E C R O L O G I A 
DON BRAULIO LARRAZABAL E 
IBARROLA 
Ha fallecido en esta ciudad el 
Edo. don Braulio Larrazabal e Iba-
rcola, persona que gozaba de gran-
des prestigios por sus actividades, 
por su bondad y por sus extraordi-
narias cualidades de inteligencia. 
Habia sido Tesorero de la Aso-
ciación Farmacéutica Nacional y vo-
cal de la Compañía Nacional de Se-
guros "La Mercantil". 
Era uno de los más antiguos far-
jmaceúticns de la Habana. 
Estaba estnblecido en la calle de 
j la Muralla y gozaba de generales 
simpatías. 
La noticia de su mu-erto causó 
profundo pesar entre cuantos lo tra-
taron pues era persona que se cap-
taba el respeto de todas aquellas 
personas que lo conocían. 
En esta casa contaba con la amis-
tad de todos nosotros. De ahí que la 
noticia de su fallecimiento nos haya 
causado hondo pesar. 
Reciban sus familiares la expre-
sión de nuestra condoleucia por la 
irreparable pérdida que han sufrido. 
El entierro se ha verificado ayer 
a las cuatro de la tarde, y con mo-
tivo del triste acto quedaron paten-
tizadas las simpatías que el Edo. 
Larrazabal se habia sabido conquis-
tar. 
En el fúnebre cortejo figuraban 
representaciones de todos las clases 
sociales, que quisieron con ello ren-
dir el último tributo al hombre bue-
no y caballero excelente. 
L A G L O R I A D L L C H O C O L A T E 
" L A G L O R I A " 
— E l señor "Tartarín"? 
—Servidor de usted. 
— Y yo lo soy suyo. Y ade-
más, un admirador desinteresa-
do y espontáneo, que lee "De día 
en día" con fruición todas las 
mañanas. 
—¿Con quien tengo el gus-
to?. . . 
—Con Don Hermógenes, el 
^confidente de Pemartín. 
—Ah, hombre, cuanto placer... 
Viendo los amigos qn-: el produc-
to tiene, se. colige la calidad de 
los licores pemartinianos. 
—Es favor. . . que le agradez-
co. Mi objeto, al visitar a usted, 
es testimoniarle el reconocimien-
to por la mención que hizo usted 
en su sección de mis amigos el 
señor Vermú y el señor Coñá, de 
la familia Pemartín. 
—No hay de qué darlas, don 
Hermo. Dije que, según vox pó-
puli, los licores Pamartín son ca-
paces de resucitar a un muerto, 
porque, a la verdad, así lo he 
oído asegurar en más de cuatro 
sitios. 
—¿Luego no habla usted por 
experiencia? 
—También; pero guárdeme 
usted el secreto; que a los perio-
distas no nos conviene que se se-
pa que tenemos vicios pequeños. 
—Ah, s^ñor mío; pero el ser 
pemartiniano no es un vicio. 
—Pues entonces, declaro que 
lo soy. 
—En ese caso, si usted con-
sieirte, me complazco en convi-
darle. Un vermú ahora, antes de 
almorzar. . . ¿ch? 
—Al pelo—terminó el profun-
do, el sagaz, el joco-serio "Tar-
tarín". 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fin 
P E M A R T I N 
Tiene usted razón, lectora: no 
lodos los chocolates son iguales. 
Los hay cpn más aroma, los hay-
de diversas consistencias, los hay 
de distintos sabores. Esto, en 
cuanto a las cualidades "visibles". 
Que, además, no todos tienen 
iguales virtudes nutritivas, que 
deben ser las preferentes en esta 
clase de productos. 
No todos los chocolates son 
iguales. Los hay mejores y peo-
res. 
La Gloría, como usted afirma, 
lectora, pertenece a la privilegia-
da primera clase. Esa es nuestra 
Gloria. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CrRUJANO DEL HOSPITAL MUITK.l. PAL TRSYKJI DE ANDKADS B8PJBCIALZTA LK VIAS TTKIMAKLLa 
1 y enfermedades venérea». Ciatoscopla y cateterismo de lés uréteres. IWYECClONES OS NEOSALVAJISA» CONSULTAS DE 10 A 12 Y DE 3 A 8 p. u . en la cslia da Cuto», 69. 
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L A G L O R I A 
B t m á t M i e i o a o <*• tos c t o o o t a t M 
S O L O . * A J E A D A , Y C a . 
D r . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
Prado , 3 8 ; de 12 a 3 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
g i n e b r a mmm d e w o e e e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I W P O R U D O R B S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A • 
P R A S S E & C P » 
T d A - U M . - O t r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W 1 N 
Obispo No. 101. Babana 
P U R I N A O ' M O L E N E 
APARECIO LA MENOR 
El tábado último denunció Jo?é 
Ruiz, vecino del Reparto San Anto-. 
nio. la de>-.aparjción de su mener hi-! 
Ja Concepción Rulz Font. de 12 años 
de edad y vecina Je su misma casa. ' 
Esta se presentó ayer en su domi-
cilio declarando que habla estado el] 
sábado en casa de Zoila Lamoneda, 
de Marqués de la Torre 33, y en 
compañía de ésta de dos jóvenes 
más v de tres hombres estuvo en Ma \ 
rianao en el baile de La Bombilla, 
y al querer ella Ir a su casa le die-
ron a oler un frasco, perdiendo el i 
sentido y no dándose cuenta de lo j 
que le pasó. 
D u e r m a S i e m p r e 
El asmático sabe que a media noche 
ge tiene que levantar. El asma lo des-
pierta y le hace perder el sueño. Para 
dormir siempre toda la noche, hay que 
curar el asma y lo mejor será tomar 
Sanahopo, la medicación del asma, que 
se vende en todas las boticas y en su 
depósito El Crisol, Keptuno esquina a 
Manrique. Habana. Sanahogo, liberta 
al asmático de su opresión y de su 
mal. Cura el ataque más rebelde. 
alt. 3 Oct. 
O M O L E N E 
Es el mejor alimento Balanceado 
para caballos y mulos. Fabricado por 
la RALSTON PURINA Co. St. LOUIS 
Mo. La fábrica más grande del Mun-
do de alimentos Balanceados para 
toda clase de ganado y aves. 
TOMA 1>K roSKSIO!.' 
Ayer tomó posesión del car^o de 
juez de Instrucción de la Sección! 
Cuarta, por estar p1 propietario 11-1 
cenciado Saladrigas actuando como 
juez especial en la causa por falsi-" 
ficación de licencias de uso de ar-
mas, el doctor Antonio M. Lezcanoi 
CURA EN SALUD 
Loa que en tiempos cálidos han senti-
d-i acallado su reuma, tiene ahora oca-
sión do Hmpianie para siempee de su 
mal. tomando en invierno. Purifioador 
San Lázaro, que haee eliminar todos los 
malos humores y evita las acontetidafei 
del reuma. Purificador Bán Lásarpi se 
vende en todas las boticas y en su T>a-
boralorio Colón y Consulado. Tome Pu-
riffotdor San I-.i/wm y limpiara síT 
sangre de impurezas, 
alt. 4 Oct. 
PURINA O'MOLENE. Este alimento no pica los dientes ni da 
cólicos, sus animales estarán m̂M fuertes y saludables para 
cualquier trabajo que se les raacrae hacer, este alimento evita 
la enfosadura a los animales, que es una enfermedad que 
ataca a los cascos sobre todo en los países cálidos como este, 
dejando a los animales inútUf.s para siempre. 
De este alimento se da una tercera parte menos que" del ali-
mento que estén comiendo en la actualidad, sus caballos y mu-
los, y estarán en mejores condiciones para el trabajo, y de-
bido a eso su costo es mas barato y da mejor resultado, devoU 
veremos su dinero en caso contrario. 
N O X O N 
V O 
E L L I M P I A D O R U N I V E R S A L 
Adoptado por las Instituciones Bancarias y Empre-
sas más importantes. 
Nada hay que lo iguale en la limpieza de Metales» ' 
Mármoles, Porcelanas, Cristales y Aluminio. ¿ 
P R U E B E L O 
Exíjalo en Ferreterías, Quincallerías y Garages. 
Distribuidores: 
O B R A P I A , 3 6 T E L E F O N O M - 9 1 6 1 ' 
Habana. 
J 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s : J O S E C A S T I E L L O Y Ca . 
e n l a c a l l e 2 5 N o , 7 { e n t r e M a r i n a e I n f a n t a ) . 
• V e n t a de t o d a c lase de g a n a d o 
T e l f . M - 4 0 2 9 . H A B A N A . 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ü a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
a!t. ld-8 at. Indefinido, 
S u s c r í b a s e y a n u n c i é s e s n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
M O N S t R R A T E N o . 41. C O N S U L T A S 0 £ í a 4. 
E s p e c i a l p a r a i o s p o b r e s de 3 y mei/> a 4 
3 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
¿efermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva» 
¡ meóte. Calle Barrete, cúmero 62, Guanabicoa, 
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D E L f l H f l B ñ N f l ñ M E J I C O 
v i i i 
L A L L A N U R A M E J I C A N A 
La ilusión es completa. ¿Han su-
bido los campos de Castilla a esta 
planicie rodeada de montañas frago-
rosas, o en un cerrar de ojos hemos 
atravesado la distancia que nos se-
para y estamos en la meseta caste-
liana? Esto es España, y es de Es-
paña lo mas castizo, lo mas hidalgo, 
lo mas propio, lo mas arriñonado, 
lo mas nacional. Una llanura verde 
y gris que no se sabe donde empieza 
ni al pie de que serranía termina, y 
en esa llanura caseríos antiguos y 
nobilísimos que ostentan en labra-
dos portalones cariados por los si-
glos escudos que hablan do valores 
y de conquistas, y casas gleberas de 
tapias y dobes en las lindes del pe-
gujal. Entre un caserio y otro los 
campos, extendidos se visten de ver-
dor de alfalfares y trigales; por es-
trechos caminos empolvados ruedan 
pesadamente carretas tiradas por 
tardos bueyes que suenan al ritmo 
del solitario cantar del labriego, so-
noras esquilas. 
En los pastos ondulantes ovejas y 
corderos rumian la hierba sabrosa 
bajo el ramaje de chopos y quebra-
chos, y el pastor y el zagal silban 
aires o restallan ondas. K n la leve 
inclinación de los terrenos las ma-
jadas pastan en el barbecho que 
amarillea y del campanario del soto 
abrigado llega el tañido de una voz 
a lodos grata. Los labriegos y ga-
ñanes vuelven a sus casas con el aza-
dón al hombro y un perro escuálido 
al pie. 
Este paisaje es de España, pero 
España lo trasportó y lo copió para 
sinnpre en Méjico con mas fidelidad 
que en otra parte, y aquí está sin 
variar, intacto, como lo dejó España 
hay más de una centuria. Si no fue-
ra por los pintorescos, trajes indige-
nas y las matas de magney ¿quién 
dudaría de que está cerca de Toledo 
o de León? 
En el gran bajío de Méjico se re-
produce [a plácida vida de la tierra 
de campos y nada falta para la per-
fección de la copia. Pequeñas pobla-
ciones dominadas por torres piado-
sas de la iglesia del lugar, casonas 
de abolengo y rusticas viviendas, 
huertas bien cuidadas, aguas escon-
didas, sanados y apriscos, tradicio-
nes patriarcales, costumbres sanas, 
música campestre, bravas pasiones, 
bellas puestas de sol, frescas maña-
nas, escasos árboles en los plantíos, 
linderos de piedra, pozos de abierto 
brocal, secas cambroneras, hospita-
lidad cierta, palabra honrada, y fé 
profunda, tales son las característi-
cas de la inacabable llanura mejica-
na; las mismas que en sus llanuras 
de Castilla mantiene España. 
SI Gabriel y Galán el pool a inten-
so, hubiera tenido la fortuna de ad-
mirar esas tierras de labranza tan 
parecidas a las que cantó con ins-
piración sublime, y hubiese visto al 
sol de Méjico descender sobre esos 
campos, 
"los de las pardas onduladas cuestas, 
"los de los mares de enceradas mie-
(ses, 
"los de las mudas perspectivas serias, 
"los de las castas soledades hondas, 
"los de las grises lontananzas muer-
(tas, 
su dulcísima poesía deshecha en rau-
dales inspirados se hubiefe adorme-
cido blandamente en esa tierra pro-
digiosa y noble que conserva escon-
dida en la entraña la buena semilla 
de los mejores tiempos castellanos, 
aquellos en que la santa Virgen de 
Avila recorría en pesadas carretas, 
llena de alegría, las tierras de Medi-
na del Campo, y de Salamanca, de 
Alcalá de Henares y de Alba de Ter-
mes. 
Nada turba la tranquilidad de 
esos campos de bendición; aquí se 
descansa; aquí se huele como en un 
jardín, la belleza del paisaje campe-
sino, monótono, pero al rayente y 
querido; aquí se gustan las solemni-
dades castellanas envueltas en aires 
mejicanos que les prestan su ingenua 
tonalidad de pueblo joven y sencillo; 
aquí la confiada timidez del indí-
gena es un sello peculiar ^ue lo na-
cionaliza lodo y lo hace inconfundi-
ble; aquí un hidalgo castellano ol-
vidaría sus pertenencias lieredadas 
porque uno es el trigo y una la pa-
labra en las llanuras castellanas y 
en el bajío mejicano. 
El tren corta la planicie dejando 
atrás pueblos coloniales, y en el ho-
rizonte se debilitan los últimos res-
plandórea del sol en la transparencia 
de un bello atardecer. Es de noche, 
y cerca de nosotros, en silencio, una 
argentina campana tañe la oración 
de los muertos. 
Como en España; la ilusión es coni 
píela. 
M a r c i a l R Ó S S B L L . 
S A B E U S T E D L O Q U E E S F I E B R E A L T A ? 
Entonces habrá tenido que soportar dietas rigurosas y tomar ju-
gos de todas clases. Para estos casos no hay nada mejor que la 
S I D R 4 G A I T E R O 
por ser extracto puro de manzanas, sin mezcla de ninguna espe-
cie y reunir las más altas cualidades para las afecciones gástricas. 
PREGUNTELE USTED A SU MEDICO. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES. 
E S P E C I A L E S PARA P E T R O L E O 
PARA CARBON. B A G A Z O . L E Ñ A 
E X I S T E N C I A S H A B A N A Y P R T O T A R A F A 
J U L I A N A G U I L E R A £ C o . A R R I O 575 H a b a n a 
N O T A E S T A S M A R C A S SON L A S L E G I T I M A S DE E H F B CO. 
L a N u e v a E s c o p e t a 
d e R e p e t i c i ó n 
E l i r l o B l a n c o N O M A S S U S T O S D E S A N I M D 
( C a l i b r e ) 
2 0 
Miles de personas do ambos sexos bus-
can y rebuscan algo que impida la 
cafda del pelo o la calvicie, otras sus-
piran por curarse lar CASPA o CASPO-
TE. pelada, tlña* granos, y picazón sin 
poderlo conseguir y es porque no sa-
ben que PILUGENOLi cura esas enfer-
nii-dades: Evita además las canas, on-
dula, sanea y da vida al pelo de los 
que ge pintan. Farmacias y r>roguerIa8. 
Al recibo de $1.75 lo envía por correo 
el Dr. L. L. Sllvero. San Lázaro y 
Campanario. Habana Tel: M-4761. Fo-
lleto gratis. 
alt. 4-. Oct. 
¡No tema nada, no viva intranquilo, 
i Tenga sosiego se afeliz, sonría y tu-
jCh© con vistas al triunfo. Sus nervios 
alterados, gu incipiente neurastenia que 
| todo lo hacía ver tétricamente, desapa-
| rece cuando se toma Elixir Antinervio-
i so del Dr. Vernezobre, fortalecedor de 
los nervio», que cura su debilidad y 
la neurastenia. Se vende en todas las 
I boticas y en su depósito El Crisol, Nep-
' tuno y Manrique. Habana. 
alt". 4 Oot. 
N O T I G I ñ S D E G A M A G U E Y 
Procesado por lesiones graves 
Por el Juzgado de Instrucción se 
ha dictado auto de procesamiento 
contra Miguel Puertas Hernández, 
acusado de haberle producido con 
una botella lesiones graves a Presci-
liana Collot Pérez. 
Se le exige para gozar de libertad 
$500 de fianza 
En un establecimiento de Oéspodéfl 
se realiza un robo 
La noche del domingo último se 
ha consumado un robo en el estable-
cimiento qu een Céspedes posee el se-
ñor José Rodríguez-
Se ignoran quienes hayan podido 
sen los autores. 
Se lesionó gravemente. 
José López viajando en un motor 
de línea éste se le volcó ocasionán-
dole lesiones graves. 
El accidente ocurrió cerca de Flo-
rida. 
Se le procesó por robo 
El Juez de Instrucción de esta ciu-
dad, ha dictado auto de procesa-
mionto contra Florenci Peñalver. 
Se le acusa de haber cometido un 
delito de robo, de acuerdo con las di-
ligencia practicada por el Juzgado 
Municipal de Florida. 
Los últimos fallos de la Audiencia 
Condenando al asiático Luis Along 
Chen, como autor de un delito con-
tra la salud pública, a dos meses 
y un día de arresto mayor y multa 
de $300. 
A Along se le sorprendió vendien-
do drogas herólcas, y la Policía le 
ocupó opio y otros objetos destina-
dos a fumarlo, que dedicaba al co-
mercio. 
—Absolviendo a Constantino Al-
vaivz Cuervo del delito de prevari-
cación que lo acusaba el Ministerio 
Fiscal. 
Causa del Juzgado de Morón. 
Los que fallecen 
Enriqueta Pérez Ton-Kinl, de San-
tiago de Cuba, 4 2 años, blanca, ca-
sada, en Julio Sanguíly 32. 
Antonia Reyes Hernández, de Ca-
magüey, 37 años, mestiza, casada, 
en San Lorenzo 17. 
Mauricio García Labrada, 3 años, 
blanco, en Rosario 11%. 
Victoria Hernández Rodríguez, 45 
años, blanca; tasada, en la quinta 
"La Ceiba". 
LA DISTRIBUCION DK LOS MI-
L I . O N K S PARA OBRAS P l RLICAS 
L \ LAS PROVINCIAS CAUSAN V \ A 
PINOSA IMPRESION EN CAMA-
GCEY 
Nos parece que la Secretaría de 
Obras Públicas no ha andado muy 
justa y equitativa en el reparto que 
ha hecho de loa millones de pesos 
destinados a las provincias. 
1 Que le toquen tres a la Habana, 
;dos a Santiago de Cuba y uno a las 
d-más provincias restantes, demues-
tra que el Secretario del Ramo no se 
ha dado cuenta de las grandes y ur-
; gentes necesidades de una provincia 
como Camagüey que carece de ca-
rreteras, caminos y puentes. 
A Camagüey debieran haberle co-
rrespondido por lo menos dos millo-
Ines, lo mismo que a Santiago de Cu-
jba, habida cuenta de que siempre 
Iha sido la provincia más abandonada 
¡y a pesar de que su abnegación ha 
¡llegado a los últimos límites. 
Nuestras calles todas están en pé-
simas condiciones y gracias que el 
actual Jefe de Obras Públicas, señor 
Fernández, se ha condolido de ê te 
¡pueblo y viene poniendo en juego 
¡todas sus actividades para conseguir 
| créditos que le beneficien. 
El disgusto, la penosa impresión, 
[que ha causado en Camagüey el co-
inocímiento del reparto aludido, no 
se oculta y de todos los labios bro-
jtan frases de acerba censura y de-
icepclón. 
Sin embargo debemos conformar-
jnos, porque durante tantos años de 
I incalificable abandono. Camagüey 
no contó con un millón para sus 
obras públicas. 
Pesimistas y todo, regocijémonos 
por la buena nueva. 
Rafael PERON. 
, Juusün. .... 
L a n a v a j a d e a f e i t a r m á s 
r á p i d a d e l m u n d o 
¿ 1 J O R qué seguir afeitándose lenta y desagra-
dablemente ? Pruebe de hacerlo de una 
vez y para siempre con la famosa navaja Valet 
AutoStrop. I Después de haber aplicado el jabón 
hasta que se enjuga la cara con la toalla trans-
curren 78 segundos 1 ¿Se consigue ésto con 
alguna otra navaja ? E l filo cortante y uniforme 
de la Valet proporciona una afeitada cómoda, 
suave y rápida porque Vd. puede afilar sus hojas 
sin separarlas del marco. £1 juego incluye la 
navaja, las hojas y el asentador. 
Se rende en toclaa partes. 
Represantant*»: 
C A R A T I N I & C O . , S . E N C , 
Luz 32 Habana 
N a v a j a d e S e g u n d a d 
V k l e t y ^ p o ^ S t r o p 
c A f i l a s u s p r o p i a s h o j a s 
L3S 
C O N V I E N E L E E R S E 
Inrin'dad de personas abusan de la i 
1 camid'xd de alimencos quo tolera su 
! estómago, otrae comen demasiado 11- I 
gero y la generalidad lo Ingiere sin ' 
¡masticarlo: de ahí se originan lo« i 
frecuentes dolores de cabeza, la día- 1 
pepsla, el estreñimiento peligroso y 
, la mar de enfermedades que nou 
cansaríamos de citar en breve euelto 1 
Por lo tanto conviene cuidarse dé 
cuáles y cómo deben ser loe alimen-
I tos. pero ya incurrido en la enferme-
dad por ilguna causa de las que enu- I 
; meramos al principio de esta nota es 
conveniente proveerse de un frasco 
de Salvitae y tomarla en Gosla de una 
cucharadita después de cada comida 
o seguir las instrucciones que se 
nrnmr'añnn a cada rotella. 
V u e l v e n l a s C a r n e s 
|I^a mujer que adelgaza, por sus ac-
tividades en la vida y quiere repo-
ner la pérdida de hermoGura que ello 
sipniflca para recuperar pus carnes v 
grozar de perfecta salud, no tiene más 
Ique tomar las Pildoras del Dr. Verne-
zobre, que se venden en todas las bo-
ticas y en su deposito Neptuno 91, Ha-
bana. Pildoras del Dr. Vernezobre. son 
eficaz reconstituyente para las dams. 
alt. 4 Oct.' 
A g u a M i n e r a l N a t u r a l d e 
V I T T E L 
G R A N D E S O U R C E 
GOTA - A H I A S - DIABETES - ARTRiTISMO - REUMATISMO GOTOSO 
Apa de Régimen para los Artríticos:: De venti en todas las farmacias, Droguerías 
Agente: Edgar DESCAMPS - Apartado 1.088 - Villegas 119-121 - HABANA 
S U S C R I B A S E * 
R E V I S T A M E N S U A L D E C U B A 
300,000 LECTORES EN CUBA 100 PAGINAS CADA EJEMPLAR 
SrSpvTr«n: „40f h*9- f 1 .Cu«tro pesos al afto. 
AL.I...NTES en todos los pueblos de la República 
De venta en todas las librerías y puestos afines. 
Tir , «ey,sta ajerizada por el gobierno para publicar OFIOIALMEV-
todos los datos de nuestro movimiento financiero y mercantil 
CORRESPONSALES: en todos los mercadr.s en relacldn con Cuba. 
nerf̂ nÍ0nrmaCJÓn TTnundltal Nuacatros artículos son redao?ad^ por ex-
Pi / l Ho", 2?da T M r ^ F * ! Aversión*, que recomendamos son las máS tf. 
a l l ^ d a d ^ mercarías que r e s p ^ n 
Oficinas: Manzana da Gómez, S«.348.—Teléfono: M-5191 Habana. 
Los placeres no pueden dis-
frutarse sin salud ; la mayor 
parte de las veces á ésta no 
se atiende a tiempo. 
Teniendo a mano un tónico 
para los nervios que mejore 
las condiciones generales 
del cuerpo como es el 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a D e l D r . U l r í c i 
que tiene la ventaja, que al nutrirlo, quita el cansando, 
aumenta la actividad y energías, induce al sueño, vivifica y 
alegra, mejora el apetito y digestión ¡ y contrarresta los 
excesos tan frecuentes cuando se desea cumplir con las 
exigencias impuestas por la vida moderna. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y , I N C , 
N E W Y O R K 
F I E B R E TIFOIDEA, SU TRASMI-
SION POR KJ, AGI A 
• 
El agua juega un panel principal 
entre los medios de tramipion, más 
su importancia es decreciente. La 
infección hidríca producida por un 
germen atenuado, muy diluido y a 
gran distancia no es fácilmente de-
mostrable. El batyphosus Eberth, 
| no crece y multiplica en el agua, 
j En condiciones ordinarias muere a 
i los pocos dias y muy raramente vi-
ve en ella más de siete. La perdura-
bilidad del bacilo de Ebcth en el 
agua es aun más difícil en loe trópi-
cos. Las grandes epidemias hidri-
j cas siempre han ocurrido en ciu-
dades del Norte en otoño, invierno 
i o primavera, es decir, caando el 
agua está más frLa. 
La moyoría de las epidemias hl-
I dricas son debidas a la i:.fección de 
¡aguas de • rios, riachuelos, lagos y 
¡represas. Las condicionas general-
! mente son las siguientes: la conta-
¡ minación es cercana y la dilución 
: relativamente fuerte, de modo pues, 
! que existe realmente el transporte 
de material fnsco infectare (haces 
! fecales, orina) diluido en el agua. 
1 Ejemplos de csce tipo deinfección 
j han sido encontrados en poblados 
! de la provincia de Pinar del Rio. 
Lws aguas de pozos, tnmbién fa-
I cilmente, son más defendibles, pues 
! la in'ecclón no ocurre si no es de-
terminadas condiciones de más fá-
cil contnol; brocal mal conFtruido y 
rcvcv:timient:o interior defectuoso 
que permite a las inmundicias del 
suelo ser arrastradas dentro del po-
j zo negro, subsuelo calizo, no con-
trolable por la formación .lo grietas 
etc. En una área habitada, con nu-
merosos pozos negros, todos loa po-
zos de agua están contaminados, sin 
| embargo, es la mejor fueníe de agua 
a utilizar por el campesino en su 
¡ bohio aislado, llenando cietras pre-
i cauciones. Numerosas veee5» han si-
do incriminabas las acias de pozos 
como causantes de epidemias loca-
les en el Interior, 
Las aguas de mana'MM'v son las 
más pura=. pero también '-ontamiiip-
bles en condieione- paradas a la 
de los po^os. Las de «'cuodiictos. ba-
jo el >ont-ol de I t . nntordades sn-
Ti'tnrin- i'-rn-í", flpbei'fn" rer porta-
doras • Hfei»"1^". onu.irjulera que 
eea su fiunte de origen. 
Las características do una epide-
mia hfdric.-! son: su apar'ción sú-
bita, llegando pronto al "ipex o ma-
yor número de casos, y sa desapari-
ción rápida. 
Muy rara vez «e Hegr a la com-
probación bacterológica tif la infec-
ción de un ag'a por el bctyphosus 
Eberth. Cuando se sospecha la fuen-
te de infección, ya habr.-u;!mente el 
gsrmen ha desaparecido df I agua y 
tnnemos que conformarnos, la casi 
totalidad de las veces. (Sor. una sos-
pefha más o menos bien documen-
toda. 
El cuidado pues a tenor re refiere 
a preveer la poblatión -Ir un agua 
pura, libre de toda conraminación 
y como esto no es aiempr-; posible, 
se recurrirá a los proced míenlos de 
purificación de las agus.s rada dia 
más en u ô. 
Dr. .fosó F . dr I' V/.OS. 
Comisionado Especial. 
T X Í Í K M K K I A S A M T A K1A 
La Dirección de Ingeniarla Sani-
I taria ha resuelto los plonoi. aigu en-
! tes: 
Aprobados: San Antonio Sj! M|3 
Reparto Lawton. de Isab I Díaz: .Ic-
sús María 130 de Bruno Cómez Ro-
:sa; Fernando entre Mací-dí y Ange-
j lita deAntonio Busto; InáMo 37, de 
Francisco Peña y Rayo •>•>, de Mi-
i guel Oyarzún. 
Rechazados: 16 y ffjaír Reparto 
' Lawton de Leónides Fontal?*. Infrin-
1 ge Art. 55. P. lo. San Quintín en-
I tre Salvador y Cerezo Cr-rro, de 
'Amalla Romay. Carece de p'sos. 
I impromiables y Salvador "? 2 Cerro, 
i de Estber Soria, Infringe Art. 54. 
I P. 3o. y 7o. 
R e m i n é t o m 
Por deífenactóo especia Proveedores de la Casa Española 
j SPLÉNDIDA para cazar patos, 
• C ' palomas, y otros animales peque-V 
ños. 5 tiros. Peso, 53/4 a 6 Ibs. 
Modelo» 
Tan eficaz y popular como la Remington calibre 
12, modelo 10. Las escopetas Remington son 
las mejores y más seguras, 
inferiores es peligroso. 
Los productos Remington pueden comprarse 
por medio de los comerciantes en todas partes.. 
REMINGTON ARMS COMPANY, Inc. 
Repretentante «n Cuba 
C. M. Sheehan, Manzana de Gómez 417, Habana 
D17 
/ I 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada per la Academia de Medicina de Paria en 1880 
Sulfato de sosa 96 gr. 265 I • ... 
Sulfato ue magnesia t gr. 208 j P0* "iro. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S n e i T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Dosis n o r m a l : un vnno de Ion de vino, bebiéndose luego 
unn taz» de te caliente. 
(Auméntese estr dosis según el temperamento Individual) 
GR*N MEDALLA de ORO, Exposición Internacional do París 1 
S e v e n z i e e n c u a r t o s y m e d i a s b o t e t l a s 
* i n i & d a s i a s F a r m a c i s » * d o l a I S L A d o C U B A m 
U n o E s t á S e g u r o , P e r o 
O t r o s C u a t r o S o n 
L o s Q u e P a g a n 
L a s e n c í a s q u e s a n g r a n s o n l a 
s e ñ a l q u e h a y q u e a t e n d e r 
Las encías blandas y que sangran no deben de-
satenderse. Indican quela Piorrea está en camino. 
Seguramente que no se expondrá Vd. a sabi-
endas, sabiendo que cuatro personas de cada 
cinco que han pasado los cuarenta años con-
traen esa infección y que otro tanto sucede a 
millares de personas más jóvenes. 
E l mejor preventivo es la Pasta Forhan, para 
las encías. Si se usa con regularidad constante 
y a tiempo, detendrá el progreso de la Piorrea, 
conservando la dentadura blanca y limpia y 
las encías firmes y saludables. 
Preparada según ia fórmula de1 dentista R. J. 
Forhan, D. D . S. Tiene un sabor agradable. 
"De venta en las principales Droguerías, Far-
macias, Sederías, y Depósitos Dentales." 
N O T A S P E R S O N A L E S 
El señor Teodoro L ó t t í z y Tama-; 
yo. miembro distinguido de la Jo-
ritatud de la Acrva del Louvra. ata-
ba de embarcar hacia \$ provincia' 
oe Oriente en viaje particular. 
El sefior Teo<iorc Lrtpez fué des-
pjdido por numerosop amiaos y com, 
j>añero9 de la referida a^rupacirta. 1 
W R I G L E Y S 
a n s 
P í í S E N C f A S 
t W ü P a s t a D e n t ' r t f i a 
a * n u c He Í ¿ P w n c. 
ALBERTO PERALTA San Juan de Dios 11 Habana, Cuba Apartado No2349. Telefono A-9136 Agente t. .ueral ¿xduaivo 
I AS UCIM 
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D T A P T O D R L A O c t u b r e 4 d e 1 9 2 3 
P A G I N A C I N C O 
I 
C A S O S t C O S A S 
H O M E N A J E A L H O M B R E D E L D l ñ 
Cua t ro o c inco admiradores 
de L u q u e , el p i tcher cubano 
que d e m o s t r ó que a la bola 
t a m b i é n nosotros le damos, 
v in i e ron a v is i ta rme 
para endosarme el encargo 
de organizar le a l c r i o l l o 
una fiesta de tea t ro 
en l a que h a b r á n de entregarle 
sus amigos u n regalo. 
A l pun to me puse a l hab la 
con Regino y con Del Campo , 
quienes encont ra ron buena 
la idea, y esto a c o r d a r o n : 
"Que se escribiera una obra 
apropiada para el acto 
en la que t o m a r á par te 
el p i tcher del " f é r r e o b r a z o " . 
secundado por algunos 
artistas de nuestro p a t i o . 
Que el estreno de la misma 
en " M a r t í " se l ieve a cabo 
el m i é r c o l e s diez de O c t u b r e . . , 
y c o l o r í n co lo rado" . 
Comunico esta no t ic ia 
a mis lectores del D I A R I O 
y a los simpatizadores 
del pelotero cubano 
para que co r ran la especie 
y se v a y a n preparando . 
N o t a : L a obr i t a l a escriben 
Ju l i to D í a z , De l Campo 
y este servidor de ustedes 
que se presta con agrado . 
Sergio A C E B A L . 
r 
P u r a F a n t a s í a 
A s í e x c l a m a n l a s d a m a s q u e a d m i r a n e l i n m e n s o 
s u r t i d o d e p e i n e t a s q u e h e m o s r e c i b i d o . S o n d e g a l a l i t 
P o r l a f o r m a s o n las q u e e x i g e n l o s p e i n a d o s d e m o d a . 
L a s t e n e m o s b l a n c a s y e n c o l o r e s , c a l a d a s y c o n i n -
c r u s t a c i o n e s d e p i e d r a s . 
A l g u n a s i m i t a n f l o r e s p i n t a d a s e n s u c o l o r n a t u r a l : 
r o j a s a m a p o l a s , a z u l e s m i r t o s , d o r a d o s c r i s a n t e m o s ; 
o t r a s s o n c a l a d a s e n a r a b e s c o s , v e r d a d e r a s f i l i g r a n a s d e 
a r t e . Y e n t r e e l l a s se c u e n t a l a t e j a c l á s i c a e s p a ñ o l a c o n 
l a v e n t a j a d e q u e r e s u l t a l i g e r í s i m a p o r sus c a l a d o s . 
¿ S u s p r e c i o s ? D e s d e e l e c o n ó m i c o d e 7 5 c e n t a v o s h a s t a 
$ 1 0 . 0 0 . 
" L e F r i i u e m p s " 
O b i s p o e s q u i n a a C o m p o s t e l a » 
Despachamos pedidos por correo. 
J 
ld-4 . 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
T E L E Í A R A M A 1>E l l . W A M O 
E u la J u n t a ele S u p o r i n t e n d e n -
tcs se l i a r e c i b i d o el s igu ien te te-
k g r f a m a : 
"Soc rc t a r io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
H a b a n a . 
J u n t a <Ic m i p res idenc ia sa luda a 
esa J u n t a , con n i o r i v o a c t u a l r e u -
n i ó n Super intendr-ntes , y hace votos 
poi 'quo su b r i l l a n t e l a b o r c o n t r i b u y a 
engrandecimiente- de la e n s e ñ a n z a en 
C u b a . 
E g u i l o r , 
P res iden te J u n t a . 
L a J u n t a de Super in tenden teo li& 
es t imado este sa ludo y ha corres-
pond ido a l m i s m o . a 
R E G L A S P A R A O P O S I C I O N E S 
E l S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l de 
Escuelas de l a H a b a n a , ha env iado 
a l a J u n t a de Super in t enden tes o -
ipia del R e g l a m p n t o que acaba de 
d i c t a r p a r a Ies oposiciones en los 
d i s t r i t o s escolares de esta p r o v i n c i a 
en que se escoja este p r o c e d i m i e n t o 
pa ra c u b r i r las plazas de maestros . 
L a J u n t a c o n o c e r á de d icho Re 
g l a m e n t o en u n a rio sus sesiones. 
J l l ( l o l>E S E S I O N E S 
H a i n i c i a d o sus sesiones la J u n t a 
de Superintedc-ntes. Se r e u n i r á d i a -
r i a m e n t e , m a ñ a n a y t ^ rde , para pre-
p a r a r todos los t r aba jos que s e r á n 
m o t i v o de sus acue rdos . E s t á ocu-
p á n d o s e p r i n c i p a l m e n t e en las r e -
glas p a r a los e x á m e n e s de maest ros . 
I V I A T E R L A L í . 
P o r e l N e g o c i a n o d de Pe r sona l y 
B u e n a D i g e s t i ó n 
¡r el funcionamiento natural de os intestinos resulta tomando 
J A R A B E 
C A L M A N T E 
f p ^ W i N S L O W 
El rtiolidor dt •ífiet y mam 
Es ta p r e p a r a c i ó n puramente 
vegetal y superior para corregi r 
los d e s ó r d e n e s del n i ñ o no con-
tiene alcohol, n a r c ó t i c o s o dro-
gas que v ic ien . 
Sus resultados son halagado-
res a la madre y a l nif io. La fór-
mula aparece en cada botel la . 
Ba iodtM las farmmdmu y 
drofuerímt 
Harold F. RitcKie & C » , be. 
Nnr York 7 Teromt* 
• i 
H U D S O N 
A N U N C I A U N A N D E V A R E B A J A D E 
$ 1 O O . O O 
E N V I G O R I N M E D I A T A M E N T E 
P i d a l o s N u e v o s P r e c i o s R e b a j a d o s A n t e s 
d e C o m p r a r A u t o m ó v i l 
N o o b s t a n t e l o s r u m o r e s c o n t r a r i o s , e l ú n i c o H U D S O N q u e l a H u d -
s o n M o t o r C a r C o . f a b r i c a r á e n e l 1 9 2 4 , s e r á e l a u t o m ó v i l q u e s e 
c o n s t r u y e h o y , u m v e r s a l m e n t e a p r e c i a d o e l f a m o s o : 
H U D S O N S U P E R - S I X 
q u e u n a v e z m á s s e r á r e c o n o c i d o c o m o l a p r o p o s i c i ó n m á s a t r a c t i v a 
e n a u t o m ó v i l e s . 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
A v e n i d a d e W a s h i n g t o n N o . 1 2 , ( a n t e s M a r i n a ) . H A B A N A . 
M A N T E Q U I L L A 
D E L O S R . R . P . P . T R A P E N S E S 
G r a t i s a l o s q u e 
s u f r e n d e h e r n i a 
5 , 0 0 0 q u e b r a d o s r e c i b e n " P í a -
p a o " a p r u e b a y e l U b r e d e l 
s e ñ o r S t u a r t a c e r c a d e h e r n i a s , 
s r a t i s . 
L a marav i l l a de l a época , l a usan 
actualmente miles de pacientes. Los 
STUART-S A D H E S I F P L A P A O - P A D S 
(Parches adhesivos y de S tua r t ) obtu-
vieron la medalla de oro en Roma y 
Grand P r i x en P a r í s . P ó n g a s e en con-
diciones de desechar su antigrua t o r t u -
ra. Cese de empobrecer su salud con 
esas bandas de acero y Roma, Los P L A -
"AO-PADS D E STUART. son tan sua-
ves como el terciopelo, f ác i l e s de po-
nerse, y cuestan poco. No tienen t r ab i -
llas, hebillas o muelles. 
Escribanos una ta r je ta postal o l l e -
ne el cupón adjunto y a vue l ta de co-
rreo r e c i b i r á muestra g ra t i s de P L A -
PAO, ^tm un l ib ro de i n f o r m a c i ó n co-
mo regalo del Stuart conceraiente a la 
hernia, que debe obrar en manos de 
todos aquellos que sufren esta, desgra-
ciada condición. 
C U P O N D E M U E S T R A G R A T I S 
Remita Cupón hoy • loa 
P L A P A O L A B O B A T O K I E S . ZSTO. 
2256 Stuar t B ü d g . — S t . X,onÍB, K o . B . 
V. S. A. 
Por la muestra de Plapao, y el l i -
bro del Sr. S tuar t acerca de l a cura-
ción de las bernias, absolutamente 
grat is . 
Nombre . 
Di recc ión 
Bienes ( A l m a c é n de Efec tos Esco-
l a r e s ) , se h a r e m i t i d o en e l d í a de 
oyer M a t e r i a l gas tad le y Ibros , con 
ik íEt ino a las J u n t a s de E d u c a c i ó n de 
T r i n i d a i d y Pea-ico. 
S U S C R I B A S E A L D I A R Í 0 D E L A M A R I N A " 
H O M B R E S 
F a l t o s de e n e r g í a , ne rv ioso mus-
culares , gastados p o r abusos de Ve-
nus, a l c o h ó l i c o s , pesares, es tudios , 
e tc . : v i e jos s in anos, r e c o b r a r á n l e í 
fuerzas de la j u v e n t u d con el V I -
GOR S E X U A L K O C H de uso exter-
no. L o s m ed icam en tos a l I n t e r i o r , 
s i son d é b i l e s , es t ropean e l e s t ó m a -
go y no p roducen efecto, y ai son 
fuer tes , m a t a n l a s a l u d . E L V I G O R 
S E X U A L K O C E se vende en las bo-
t icas b ien s u r t i d a s d e l m u n d o . SI 
desea d e t e r m i n a r s u g r a d o de D E -
B I L I D A D , p i d a a l a C L I N I C A M A -
T E O S , A r e n a i l - l o . M A D C I D . Espa-
ñ a ) . e l G R A F I T O S E X U A L y lo re-
c i b i r á g r a t i s p o r co r reo reservada-
damen te . E n l a H a b a n a se encuen-
t r a a l a v e n t a en l a f a r m a c i a Ta-
QuecheL Obispo 27 y d r o g u e r í a Sa-
r r á . 
I M P O R T A N T E O F E R T A A L O S 
E N F E R M O S D E A L M O R R A N A S 
Sangradura, picazón, comezón, o dolo-
res en el intest ino bajo, d e s a p a r e c e r á 
por completo ú n i c a m e n t e cuando se re-
mueva e l origen de este Ima, "AURO-
CO" atada las almorranas desde su 
ra íz serla inú t i l esperar a l iv io perma-
nente sin remover la causa y poner los 
intestinos en condiciones normales. No-
sotros enviamos "AUROCO", a prueba 
Junto con nuestro l ib ro ins t ruc t ivo 
acerca de esta traidora enfermedad, a 
todos los sufrientes. Esto no le c o s t a r á 
nada, por lo tanto no env íe dinero, sola-
mente su nombre y d i recc ión a: A U R O -
R A PRODUCTS CO., 4044 Laclede, 
(Dept. 243). St. Louis Mo.. E. U . A . y 
a vuel ta de correo rec ib i r á muestra de 
"AUROCO". asi como el l i b r i t o ins t ruc-
t ivo, acerca de almorranas absoluta-
mente grat is . 
D E S P E R D I C I O D E A G U A 
Desdo hace c u a t r o meses l a c a ñ e -
r í a de agua qne pasa p.^r l a acora 
f ren te a l a Casa do Socorro de l V e -
dado en l a ca l le S 3n t re 11 y 13 e ^ á 
r o t a , todo e l r;ue t r a n s i t a po r d i -
cha acera se m o j a ios pies y po r 
m á s quejas que se han dado a l De-
p a r t a m e n t o de Obras r ú b l i c a s no 
l a a r r e g l a . 
¿ X o podra el I n g e n i e r o Jefe de 
l a c i u d a d , d i sponer l a c o m ? o ? i e i ó n 
d á esa c a ñ e r í a ? Se pers igue a 
los d u e ñ o s de care por •cuer ab ie r tas 
\zs l laves y en cambio , se c o n t e m p l a 
i m p a s i b l e m e n t e aque l e n o r m e despo: 
d i c i o . . . 
m 
D E 
^ ^ I P r o v i n c i a d e S a n t a n d e r " 
I • a i r l i iSPiln • a a 
J 
S e ñ o r a 
Pida usted siempre los 
plumeros CATALANES auc 
tienen una marca circular 
con el nombre de 
E S C A R P E N T E R BROS 
D e p ó s i t o : Cuba N a 90 
T e l . A - 7 6 3 6 
Son los mejores 
^ / f r c W T J f U B O l ? 
lJl\u,. r , \ ( A 
g a n a s e s l a c o s a m á s n a t u i 
m u n d o . P o r e s o q u e c u a n d o u n n i ñ o r e h u s a a l i -
m e n t o s , p u e d e e s t a r s e s e g u r o d e q u e n e c e s i t a u n 
m e d i c a m e n t o q u e , c o m o l a E M U L S I O N d e 
S C O l ' l d e v u e l v e e l a p e t i t o n o r m a l a l a v e z 
q u e a b a s t e c e v a l i o s o s e l e m e n t o s n u t r i t i v o s . 
I n c o m p a r a b l e m e n t e e f i c a z t a n t o p a r a l o s 
n i ñ o s c o m o p a r a l o s a d u l t o s . 
E M U L S I O N c e S C O T T 
¿ P o r q u é t e n e r m u e b l e s d a ñ a d o s y 
o b r a s d e c a r p i n t e r í a a g r i e t a d a s ? 
f * O N suma facilidad Sapolin devo lve rá las a parí amias 
de nuevos a los muebles y obras de carpintaria qu» 
se pongan bajo su magnífico poder restaurador. 
Las aguadas Sapolin cubren las hendiduras y grietas 
que tanto afean en toda obra de madera, las tifie y las 
imparte bri l lo en una sola operac ión . 
Sapolin se prepara en n n gran n ú m e r o de colores y de 
clases, para pulimentar todo g é n e r o de superficies. 
V é a n s e las instrucciones en la lata. 
Las m á s a lus temperaturas no la afectan. 
L a marca legitima lleva el nombre muy vlutble en la 
etiqueta. Se vende en todo a lmacén que venda pinturas. 
T I N T E D E L U S T R E 
Además: 
Colorea Lustrosos SAPOLIN paca Pisos y Maderas 
Pintura de Lustre SAPOLÍN para Carruajes 
Aluminio S A P O L I N Resistente al Calor 
Esmalte SAPOLIN Acabado Porcelana 
EsmalteSAPOLINparaTinasdePaBo 
Esmalte de Aluminio SAPOLIN 
Lu«tr« 4a Plata SAPOLIN 
Lustre de Oro SAPOLIN 
etc., etc. 
Fabricantes: G e r s t c n d o r f c r B ros . , N u e r a Y o r k , E . Ü . A . 
Fabricamos también el Esmalta de Oro. lavable, flue lleva per 
nombre ' Our Favorite". De econámiea y fácil aplicación y el 
mejor substituto del legitimo oro en hojas. 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
1 A m / A V i n 0 8 " R I 0 J A , , y ^ N A V A R R C T d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
I f l D E V E N T A E:N l o s ^ R ' n c i p a l e s a l m a c e n e s d e v í v e r e s 
^ R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E , A m a r g u r a 13 J 
C 758S a l t . I C d - i 
F O L L E T I N 
J O R G E G I B B S 
5 2 
J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
VOVSX.A 
Traducida del I n g l é s por 
C H . M O S T A N Y 
De venta en l a L i b r e r í a "Cervantes" 
de Ricardo Veloso. Gallano, 62. 
esquina a Neptuno 
( C o n t i n ú a ) 
a exp l i ca r l e s su v i s i t a a casa de los 
C o n w a y , p a l i a n d o u n poco l a des-
c r i p c i ó n d e l e s p e c t á c u l o m u s i c a l y 
d e l ba i le , s i n hab la r l e s nada de l 
" G a t o e n c a r n a d o " . P e n s ó que no era 
conven ien te a g i t a r m á s su c o r a z ó n , 
c u a n d o y a l o t e n í a sobradamente; i n -
q u i e t o . 
A q u e l l a m i s m a noche v i n o Fe l ipe 
a p r e g u n t a r p o r e l es tado de Sydney, 
C o m o p re t ex to p a r a v o l v e r a ver a 
Patsy , el m o t i v o e ra excelente . D u -
r a n t e t o d o el d í a l a m u c h a c h a h a b í a 
estado l u c h a n d o en t ro e l t e m o r de 
que v i n i e r a y el de que no v i n i e r a . 
Pero le r e c i b i ó con m a r c a d o d o m i n i o 
de s í m i s m a , r e h u s ó es p r o p o s i c i ó n 
de da r u n paseo, y le i n v i t ó a sentar-
se en u n a s i l l a de respa ldo m u y a l -
t o , en el s a l ó n , a l a p a r que e l l a 
ocupaba o t r a y escuchaba con I n d i -
f e renc ia sus frases de d i scu lpa , que 
e r an bastantes p a r a haber sat isfe-
cho todas las exigencias m á s esc ru -
pulosas . A veces se m o s t r a b a con é l 
condescendiente , o t r a s e s q u i v a ; le 
d e c í a que lo que h a b í a hecho era i m -
pe rdonab le y e n c o n t r a b a en l a ba-
jeza de l a a c c i ó n med ios pa ra m o r -
t i f i c a r l e , a u n q u e é l i n t e r p r e t a b a sus 
frases c o m a u n a t r a n s i g e n c i a y u n 
p e r d ó n . Desde e l p r i m e r m o m e n t o 
e l l a c o m p r e n d i ó que le p e r d o n a r í a y 
que le t e n í a l a s e g u r i d a d de e l l o . 
Los t emores que le h a b í a n asa l tado-
d e s p u é s de aque l beso, p a r e c i é r o n l e 
desyanecerse po r encan to en c u a n t o 
l a m u c h a c h a v o l v i ó hacerse d u e ñ a d.% 
l a s i t u a c i ó n . Si su a m o r p r o p i o le 
h a b í a hecho c ree r que é l l a h a b í a 
t r a t a d o de a q u e l m o d o p o r m o t i v o de 
su s i t u a c i ó n a n ó m a l a , cuando v i ó 
que se h u m i l l a b a ante e l l a s i n t i ó r e -
nacer l a c a l m a de su e s p í r i t u . E l j u -
r ó que l a amaba y t r a t ó de besar la 
cuando se de sp id i e ron , aunque esta 
vez Pa tsy le d i ó u n cachete. A q u e l l o 
e r a a h o r a u n j uego e n t r e t e n i d o , no 
exento de a t r a c t i v o s , y p e í i g r o s 
F e l i p e se h a b í a t r azado u n p l a n y el 
t i m b r e de su r i s a l i v i a n a resonaba 
en los o í d o s de l a ch i ca m i e n t r a s sy, 
d i r i g í a a su h a b i t g c i í i . -para acostar-
se- A q u e l son ido e ra la e v o c a c i ó n d c i 
encanto de las aven tu ra s , d e l c a p r i -
cho y de l a l i b e r t a d . 
A l d í a s i gu i en t e v o l v i ó Fe l ipe o t r a 
vez, con e l m i s m o a i re de cos tumbre . 
Los recuerdos de su i n f a n c i a acudie-
r o n a l a m e n t e de Patsy , revest idos 
de u n a s i g n i f i c a c i ó n . S e n t í a s e i n f u í -
d a p o r s e n t i m i e n t o s r o m á n t i c o s , e s t i -
m u l a b a po r l a c u r i o s i d a d y po r a lgo 
como u n " p u n t i l l o " . E l j o v e n la cau-
t i v a b a p o r su a i r e de i m p o r t a n c i a , 
su j o v i a l i d a d , su d e s p r e o c u p a c i ó n 
p o r los convenc iona l i smos de l a v i d a . 
L e b r i n d a b a n emociones y pe l i g ro s , 
d i s t r a y é n d o l a de las m o n o t o n í a s de 
l a v i d a . 
H a b í a l l o v i d o t o d a l a m a ñ a n a , y 
a f a l t a de m e j o r pa sa t i empo se me-
t i e r o n en el s a l ó n de b i l l a r , s i tuado 
en l a p l a n t a ba j a y entonces nad ie 
f r ecuen taba . N i n g u n o de los dos 
s e n t í a a f i c i ó n por el j u e g o de b i l l a r , 
y ambos c o m p r e n d i e r o n que aque l lo 
n o era m á s que u n a excusa p a r a ha-
l la r se a solas. E l t i e m p o h a b í a afecta-
do a Pa tsy de u n m o d o desagradable 
y h a b í a pasado t o d a l a m a ñ a n a de 
m u y m a l h u m o r , has ta que l l e g ó Fe-
l i pe a l a h o r a de comer . No ex i s t i en -
do y a e l p r e t ex to de l a p a r t i d a de b i -
l l a r , e l j o v e n p u d o a d v e r t i r que e l l a 
se h a l l a b a en u n a d i s p o s i c i ó n en t r e 
esquiva y p rovocan te . E n su pecho 
an idaba l a i n t e n c i ó n de somete r le a 
u n a p rueba p a r a ver s i a v e r i g u a b a 
lo que r ea lmen te pensaba de e l l a . 
E l se s e n t ó en u n d i v á n f o r r a d o 
do cuero , r e c l i nado en el respaldo, 
f u m a n d o y e x a m i n á n d o l a con los 
ojos medios cer rados , que e r a l a a c t i -
t u d que le causaba m á s p e r p l e j i d a d , 
que m á s moles taba a P a t s y . . . : la 
de u n o r á c u l o descansando. E l l a 
c o m p r e n d í a r e c r i m i n á n d o s e a s í mis -
adoptarse a q u e l l a a c t i t u d . 
— M e g u s t a r í a p i n c h a r l e con u n 
ma, que le h a b í a dado pie para que 
a l f i l e r de sombre ro , Fe l ipe , nada 
m á s pa ra ver el s a l to que d a b a — 
p r o r r u m p i ó la m u c h a c h a r i é n d o s e — . 
D e m u e s t r a usted u n a t r a n q u i l i d a d 
a s o m b r o s a . . . 
— ¿ P o r q u é no he de d i i n o s t r a r -
l a ? — m u r m u r ó él en t r e dientes . 
—Parece usted s i empre es tar t a n 
seguro de s í m i s m o . . . 
— M á s qu i s i e ra e s t a r l o de us ted . 
— ¿ D e veras Pues c r é a m e que esa 
s egu r idad no l a puede tener . 
F e l i p e se l e v a n t ó y a p a g ó e l c i ga -
r r i l l o . 
— Y a sabe usted que me t iene c h i -
f l ado , Patsy . % 
— ¿ S í ? ¿ P o r q u é ? 
— P o r q u e los dos t enemos el m i s -
mo g e n i o . . . 
— ¡ A ! Y le gus to a us ted po r -
que nos parecemos. . . 
—^No bromee . H a b l o en ser io . Us -
ted se me parece, p o r q u e le g u s t a 
conocer todos los aspectos de l a v i -
da s in poner r epu lgos en e l l o ; l o he 
pod ido aprec iar . Pues b i e n : yo t e n -
go e l m i s m o c a r á c t e r . N o podemos 
pasar po r la j u v e n t u d m á s que una 
sola vez. ¿ Q u é nos i m p o r t a lo de-
m á s ? 
— S i n emba rgo , debemos pensar 
en u n a p o r c i ó n de c o s a s — m u r m u r ó 
Patsy . 
— N o s o t r o s , n o ; u l pa r de vaga-
bundos , por i n s t i n t o , como us ted y 
yo, no deben p r e o c u p a r s e — c o n t e s t ó 
el j o v e n . 
— ¡ V a g a b u n d o s I — r e p i t i ó e l l a — . 
Sí, é s t a es l a pa l ab ra . ¡ V a g a b u n d o s ! 
I Yo soy r ea lmen te u n a v a g a b u n d a . 
' U n a v a g a b u n d a n a t a — y se r i ó amar -
¡ x a m e n t e — . Supongo que es a s í co-
; mo usted se i m a g i n a . Fe l i pe . 
Su c o m p a ñ e r o se m o v i ó ne rv iosa -
I mente-
— ¡ O h , n o ! No q u i e r o dec i r lo que 
us ted s u p o n e — c o n t e s t ó — . S ó l o 
q u i e r o s i g n i f i c a r lo que e n c i e r r a n su 
c o r a z ó n y el m í o . . . : l a n a t u r a l i -
d a d . . . . o b r a r como a u n o le p la-
ce, pese á q u i e n pese. . . A s í soy yo . 
¡ Desde que n a c í , s i empre he ob rado 
a m i a n t o j o . . . 
— P e r o ese no era exac tamente n\ 
| s i g n i f i c a d o de sus pa l ab ra s . C o m -
p r e n d o . — Y luego p r o s i g u i ó con f r i -
a l d a d : — N a t u r a l m e n t e : c o m o usted, 
Fe l ipe , sabe lo que soy . . . 
— ¿ Y o ? . . . — p r e g u n t ó el j o v e n 
v a c i l a n d o . 
S í ; no es necesario que andemos ; 
i con rodeos. 
i Us ted estaba a l l í . . . , en e i h o t e l 
! " G a r r e t ' s R o a d " . V i ó a q u e l l a m u j e r 
í y o y ó lo que d i j o . . . 
— S í , l o o í . . . L o supe desde un 
i p r i n c i p i o . M e e n t e r é por Josef ina y 
y A l i d a . ¿ P e r o q u é p u e d e . . . ? 
— ¡ A l i da ! 
Patsy p a l i d e c i ó . A l i d a , Josefina. . . , 
todo el m u n d o lo s a b í a . L a t r i s t e 
r e a l i d a d no era u n secreto para na-
die- Apenas se d i ó cuen t a de que e l 
j o v e n l a rodeaba con e l brazo para 
conso la r l a . 
— ¿ P e r o q u é puede i m p o r t a r eso? 
— m u r m u r a b a é l — . N o i m p o r t a 
c ó m o n a c i ó , s ino lo que us ted es. 
¿ Q u i é n puede preocuparse por q u i é -
nes f u e r o n sus padres? N a d i e t i ene 
t i e m p o en nuest ros d í a s pa ra me te r -
se a a v e r i g u a r l a g e n e a l o g í a de las 
gentes. E l m u n d o anda demasiado 
de prisa- E l c i ncuen t a por c ien to de 
las personas han i n c u r r i d o en des-
lices y el n ú m e r o de los h i j o s que 
desconocen a sus padres es i n f i n i t o . 
E l l a se a p a r t ó un poco de l l ado de l 
j o v e n . 
— N o siga us ted , Fe l i pe . Usted 
finge- Eso no me consuela . 
— N o f i n j o . ¿ P o r q u é me he de 
p reocupar de q u i é n es usted? Us ted 
es u n a m u c h a c h a que se adap ta a m i 
modo de ser. 
L a a t r a j o hac ia s í y l a s u j e t ó 
cuando t r a t a b a d é b i l m e n t e de resis-
t i r . 
— Y o l a q u i e r o , Patsy . H e m o s na-
c ido el u n o pa ra el o t r o . Q u i e r o que 
c o m p r e n d a que me d e j a r í a hacer pe-
dazos por us ted . Deseo casarme con 
us ted en cuan to salga del co leg io , s i 
no se niega a e l l o . . . 
— N o F e l i p e , n o — i n t e r r u m p i ó Pa t -
sy t r a t a n d o de esquivarse-— Y o no 
yo le qu ie ro . N o puedo quere r l e . No 
puedo casarme. No me c a s a r é nunca . 
— ¡ P a t s y ! 
— D i g o lo que s ien to . Sin embar-
go, le quedo m u y a g r a d e c i d a — a ñ a d i ó 
t e m b l a n d o . 
E l se d i ó cuen ta de la v e n t a j a y 
qu i so aprovecharse , c o g i é n d o l a en 
brazos y h a b l á n d o l e a l o ído -
— P a t s y , us ted debe casarse con -
m i g o , como yo debo casarme con us-
t e d . 
— N o ; d é j e m e m a r c h a r , F e l i p e . 
— N o , has ta que me p r o m e t a . . . 
— ¡ S u é l t e m e , por f a v o r ; me hace 
d a ñ o ! 
A l f i n pudo desasirse con u n a sa-
c u d i d a de sus j ó v e n e s y robus tos b r a -
zos y se q u e d ó m i r á n d o l a , r e s p i r a n d o 
con d i f i c u l t a d . 
— A h o r a e s c ú c h e m e b i e n . E s t o 
se ha acabado- C o m p r e n d o q u e . . . 
eso no es decente. No qu ie ro casar-
m e . . . No q u i e r o casarme con nad ie . 
No puedo casarme. ¿ L o ent iende? . . . 
Se lo d igo ser iamente . No me c a s a r é 
i nunca , m i e n t r a s i g n o r e q u i é n soy... 
I ¡ N u n c a ! No se acerque, Fe l i pe , no 
í se a c e r q u e . . . Necesito r e f l e x i o -
' n a r . . . Deseo hacerle c o m p r e n d e r 
lo que s i g n i f i c a para m í . . . lo que 
¡ hace u n m o m e n t o rae p r o p o n í a us-
t é : c a s a r m e . . . Usted d e b í a d é c í r -
| n i e l o . . . , yo se lo agradezco m u c h o , 
1 pero no puedo. Si l lego a de scub r i r 
j que yo soy a l p n i e n . desde luego , pen-
| s a r é de o t r o modo . T o d o d e p é n d e . 
Fe l ipe , del r e su l t ado de los esfuerzos 
que estoy hac iendo para convencer -
me de que y o no soy lo que la gen-
te se cree de m í . 
R e c o b r ó e l a l i en to con d i f i c u l t a d 
y se a l e j ó , c o l o c á n d o s e d e t r á s del b i -
l l a r cuando v i ó que el j o v e n se l e v a n -
taba-
— F e l i p e - — d i j o con tono s u p l i c a n -
t e — . Y o q u i s i e r a que usted p r o c u -
rase a y u d a r m e . . . Y l a ayuda que 
deseo de us ted es que se marche 
a h o r a . . . 
— ¡ P a t s y ! 
— S í , Fe l ipe ; v á y a s e , por f a v o r , y 
no vue lva m á s . V o y a r eg resa r a l 
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M i p r i m e r sa ludo. 
Con m i p r i m e r a f e l i c i t a c i ó n . 
L l e g u e hasta la boudadoea y m u v 
es t imada s e ñ o r a Franc isca Q u i n t a n a , 
d i g n í s i m a esposa del acauda lado pro-
p i e t a r i o don J u a n P i n o , q u i e n a l 
i g u a l que todos loa a ó o s , en t r a d i -
c ióu nunca i n t e r r u m p i d a , c e l e b r a r á 
t u santo rodeada de sus numerosos 
y ciueridos f a m i l i a : e s . 
Mo complazco en .saludar t a m b i é n 
p r e f e r en t emen te a la respetable se-
fiora F r a n c i s c a M a r t í n e z V i u d a de 
D í a z y a l a n i e t a de su a d o r a c i ó n , 
B e b i t a D í a i . la bel la esposa de l que-
r i d o d i r e c t o r del A v i s a d o r C o m e r c i a l , 
aoc io r F e l i p e R i v e r o y A l o n s o , de l a 
q u e tengo encargo de dec i r a sus 
amis tades que no p o d r á r e c i b i r . 
¡ C u á n t a s m á s ! 
Que paso a s a l u d a r . 
r . i o c l U t a S u á r c z M ü r i a a de Solo, 
C b i c b t t a Ba l s inde d=; D í a z P a y r o y 
P a q u i t a M o r a l c e l ' . s a l o d o s de Ro-
d r í g u e z Cáceres». 
P a u c h i t a L e m a de T e r r y , P a n r h l -
t a L u q u e de N o v o y P a n c h i t a I l e r -
' n ioso V i u d a de M a r l l l . 
M f t e l l í e G a r c í a , In te resante espo-
sa del c u m p l i d o t ¡ -ba l le ro Alonso 
F r a n r a , a l a qu,9 do&eo todo g é n e r o 
de fe l ic idades . 
Panc l i l f a de C á r d e n a s de PeTialvcr. 
P a n c h i t a E s t é v r z N'iuda do P ó r t e l a 
y P a n c b l t a H e r r e r a de F e r n á n d e z de 
Cas t ro . 
Panc I iKa Mej las V i u d a de Se l l , 
F ranc i sca A r m o n t e r o H V i u d a de J á u -
r e g u i , P a n c h i t a P a s t r a n a de F i g u e -
ras , P a q u i t a F r - m á n d e s V i u d a de Ro-
d r í g u e z B a u t i s t a , P a q u i t a A l v a r e z 
Viv .da dn Cruse l las , F r a n c i s c a M u -
ñ o z de R a m í r e z , P a u c h i t a A l o n s o de 
F c r r e r y F ranc i sca D í a z de P é r e z 
y su g e n t i l h i j a C h a c h é . 
P a u c h i t a R o d r i g o , j o v e n y be l la 
Behora de G e r m á n P e ñ a r a n d a , que 
c e l e b r a r á su santo* rodeada dol g r u -
po de sus mejores y pred i lec tas a m i -
gas. 
So r e r á m u y v i s i t ada en su nueva 
y cPjgauto r e s i d j n c i a del p o é t i c o 
q u a r t l e r del V e d a d o . 
L a V i u d n de A l o n s o . P a n c h i t a S u á -
rez, y la V i u d a de ü b r e g ó n , P a u c h i -
ta B l a n c o . 
F ranc i sca Acos ta . la s e ñ o r a de 
P a r t a g á s , a l a que m a n d o p o r sepa-
ra ero m i sa lado . 
P a q u i t a R o n q u i l l o , d i s t i n g u i d a es-
posa del i n g e n i e r o O r l a n d o F r e i r é , 
ex-3ccre tar Io do Obrau P ú b l i c a s . 
Y Panch i t a C o l l de B a r r o s . 
> n o l v i d a r é en t re las ausenten a 
P a n c n i t a P é r e z VenU) de Cas t ro 
Y r o m o p u d i e r a p a r e ' e r que de jo 
o m i t i d a a P a q u i t a M a r i r a ó n de P o n t 
o r é quo l a be l l a y e legante esposa 
d r i c ó n s u l de P a n a m á no es hoy 
cuando ce lebra su s a n í » ' 
Seño r i t - a s . 
P a q u i t a Pon*'? de L e ó n , l a g e n t i l 
v Enjoiof-a P a q u i t a , p r i m o g é n i t a de 
los Condes de V i l l a n u c v a . de la que 
4ongo encargo de hacer p ú b l i c o quo 
no p o c r a r c c l o i r . 
P a n c h i t a San Pelayo. P a q u i t a San-
j u á n . C h i c h i D í a z de l a H i r c c u a . 
P a n c h i t a Buce lo . P a q u i t a P e l á e a . . . 
Y P a q u i t a P i n o y su a d o r a b l e so-
b r i n a P a n c h i t a Lozano , l a a b i j a d a 
q u e r i d í s i m a de los d i s t i n g u i d o s e»-
rosos A u g u s t o L e z a m a y C l r m e u U -
na P i n o . 
T,n;; F r a n c i s c o » . 
I f e t an on g ran m a y o r í a . 
E l genera l F ranc i sco C a r r i l l o , V i -
cepresidente de l a U e p ú t t l f c a , a q u i e n 
I r á n a sa luda r amigos numerosos e u 
su res idencia de l Vedado. 
E l Padre F ranc i sco F á b r e g a ü , V i -
c a r i o P r o v i n c i a l do las Escuelas 
P í a s en Cuba, y i j i o d é los sacer-
dotes m á s i l u s t r e s por su t a l e n t o , 
p o r su o r a t o r i a y por sus v i r t u d e s 
de l a C o m p a ñ í a de San J o s é de Ca-
lasanz. 
O t ro s sacerdotes mft». ¥ 
K l Padre Paco. 
E s t o ea, el Padr<í Franc isco '. az-
qut 'z. P r o v i n c i a l de loa D o m i n i c o » , 
que t an g r a t a m e m o r i a d e j ó de su 
paso por l a P a r r o q u i a ¿ e l Vedado. 
M o n s e ñ o r F r a n c l r c o Abasca l . «« 
nueno, p o p u l a r e i i b u s t i t u l b l e p á -
r r o c o d^ la Ig les ia del Santo A n i e l 
Cus tod io . 
Y p o r ú l t i m o , el Padre F ranc i sco 
V e g a , p á r r o c o m u y q u e r i d o de l a 
Ig l e s i a de J e s ú s M a r í a . 
E l doc to r F r a n c K c o de la T o r r e , 
Jefe de una n u m e r o s a y d i s t i n g u i -
da f a m i l i a de esta sociedad y cana-
n e r o amab le , c u l t o y c u m p l i d í s i m o 
que d p j ó en l a m a g i s t r a t u r a cuba-
ba , a l ser j u b i l a d o , u n a h i s t o r i a b r i -
l l a n t e . 
E l doc to r F ranc i sco c a r r e r a j u s -
i l / , no t ab l e p u b l i c i s t a y Ju r i sconsu l -
to que ha ocupado, en t re o t ros i m -
p o r t a n t e s cargos de la ca r r e r a d i p l o -
m á t i c a , el de E n v i a d o E x t r a o r d n a -
r í o y M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o de 
Cuba en M a d r i d y en W a s h i n g t o n . 
E l doc to r F ranc i sco L l a c a y A r -
g u d í n . M a g i s t r a d o de l a A u d i e n c i a 
de l a Habana , que f i g u r a en el 
l ' n i ó n C l u b en t re los m i e m b r o s de 
sa J u n t a D i r e c t i v a y es de todos 
m u y aprec iado por « u a m a b i l i d a d v 
su c o r r e c c i ó n . 
E n t r e los a b o g a d o s 
F u g r u p o no p e q u e ñ o . 
F r a m - í s c o Bec i . d i s t i n g u i d o abo-
gado y n o t a r i o , a q u i e n f e l i c i t o cor -
d i a l r a c n i e . 
F ranc i sco de Arazoza . Paco A n g u -
l o . F r a nc i s co B a r r a n a . F ranc i sco B a -
r r o c t a , F ranc i sco R o d r í g u e z Ecay , 
F r a n c i s c o R o i g , F rAnc i sco L á m e l a s , 
F r a n c i s c o F é l i x L e d ó n , F ranc i sco Pe-
n lche t , P a n c h i t o V i a n e l l o , F ranc i sco 
• usado y R o m a y y F r a n k G a r c í a 
Mon tes , representante a l a C á m a r a . 
Y f i n a l m e n t e el doc to r F r a n c i s -
co Rojas . F i sca l de l T r i b u n a l Su-
p r e m o . 
'"Hro g r u p o . 
Es el de los m é d i c o * . 
E n p r i m e r t é r m i n o el doc to r F r a n -
cisco Cabre j a Saavedra, c l í n i c o e m i -
u « n t e , de a l t a r i ign i f icae l j n . y g r a n -
des p res t ig ios . 
E l doc to r F ranc i sco L o r c d o . f a c u l -
t a t i v o do env id i ab l e r e p u t a c i ó n , a l 
que me une u n buen arecto desde 
las au las de los Escolapios ds Gua-
naba coa. 
E l d o c t o r F ranc i sco H e r n á n d e z , 
pe r tenec ien te a l cuerpo f a c u l t a t i v o 
de L a B e n é f i c a , la g r a n casa de sa-
l u d del Cen t ro Ga l lego . 
B a j o el hondo pesar que abate a 
pstn bi'.en a m i g o por la. do lorosa p é r -
d i d a de cu pobre h i j o J u l i o s e r á n 
horas de t r i s teza tor^aa las de su 
san to . 
E l d o c t o r F r a n c i s c o H e r n á n d e z 
Busque t . r epu t ado f a c u l t a t i v o , per-
tenec iente a la P o l i c l í n i c a N a c i o n a l . 
L o s doctores F r anc i s co - Uriart*», 
F r a n c i s c o M u l l e r , F r a n c o i s Roca , 
F r a n c i s c o T o r r a l b a ^ . F ranc i sco Fe r -
n á n d e z T r a v t e é o , F r a n k Menoca l y el 
n o t a b l e ocu l i s t a P a a c h l t o M a r í a Fer -
n á n d e z : , r ep resco tan to a l a C á m a r a . 
U n o m á s . el doc to r F ranc i sco H é c -
t o r , d i r e c t o r de l P r e v e n t o r i o M a r t í , 
en C o j f m a r . 
Y comple tando el g r u p o de m é d i -
cos, los doctores Fra t .c i sco J . de Ve-
lasco y L l ó r e n t e , F ranc isco C a n a y a , 
F r a nc i s co Leza, F ranc i sco R a v e l l a , 
F r a n c i s c o Ve iga , F ranc i sco del R í o 
F e r r e r y F ranc i sco F e r n á n d e z y 
G o n z á l e z , m é d i c o de la. A s o c i a c i ó n 
A s t u r i a n a de Benef icencia . 
L o s doctores F ranc i sco . T a q u e -
c h c l . F r a n k B e t a n c o u r t y F r a n c i s -
co H e r r e r a . 
F r a n c i s c o Camps. el amigo m u y 
E l c a t á l o g o mensual que venimos 
ed i tando desde hace mucho t i empo 
—estamos en el n ú m e r o diez y 
o c h o — s a l i ó cate mes m u y cambiado 
y m e j o r a d o ; hemos comenzado a 
vest i r lo con galas de revista, como 
dice m u y bien el notable escritor 
J o s é Blasco A l a r c ó n en su p ó r t i c o 
S E Ñ O R A : U N A G R A C I A OS D E -
M A N D A M O S ; recomendamos su 
lectura seguros de hacernos acree-
dores de un m u y gra to disfrute es-
p i r i t u a l . 
L i l l o , el estupendo d ibu jan te tan 
conocido en la H a b a n a — e l t i empo, 
respetuoso, no ha hol lado la estela 
de arte que d e j ó al marcharse— 
e n v i ó desde M a d r i d un be l l í s imo 
apunte al s e ñ o r G i l del Rea l , el que 
nos lo c e d i ó amablemente, y lo he-
mos u t i l i zado de por tada . 
Eliseo R u b i r a v e r t i ó toda su gra-
c ia , ¡ q u é es m u c h a I , y su rara ha-
b i l i dad de cuent i r ta en unas cuar-
t i l las que i n t i t u l a D E S I L U S I O N ; 
es un cuento co r lo de encantadora 
prosa y peregr ino argumento . 
M a r g o t , nuestra encantadora 
amiga M a i g o t , la suti l M a r g o t ele 
"Es una venus" y " L a alegria de la 
v i d a " , ha compuesto unos versos 
llenos de e m o c i ó n y bel leza; he 
a q u í la selecta muestra en esta de-
l icada oc tav i l l a con la f i rma de su 
a u t o r a : 
Cerca de 1» fuente 
l lo ra Colombina, 
en tanto, se siente 
de una mandolina, 
los snaTei lamento*: 
ee Plerrot que canta. 
7 a l l í a l bou del viento, 
bus penas espanta. 
Y u y ú M a r t í n e z , exquisi ta cronis-
ta social del p e r i ó d i c o " L a Pren-
sa", se ha hecho cargo de i d é n t i -
ca m i s i ó n en nuestra rev is ta ; h izo 
su p r e s e n t a c i ó n en el n ú m e r o del 
mes pasado, y , ' l as fel ici taciones que 
hemos rec ib ido con t a l m o t i v o de-
m u e n t r a n a las claras que a n d u v i -
mos acertados el igiendo su p l u m a . 
Las lectoras—clientes o no c l ien-
tes de nuestros almacenes, pues l a 
revista es pa ra "e l l a s " , sin excep-
ciones—que no l a rec iban por co-
r reo , pueden ped i r l a en nuestra sec-
c i ó n de Revistas y Patrones Bu t t e -
r i c k . 
Acogeremos la so l ic i tud con a g r á -
do . 
S E D A S L I G E R A S P A R A E L 
0 T 0 8 0 
H a n l legado muchas y m u y be-
llas sedas de c a l i d a d y co lo r ido p r o -
pios para la e s t a c i ó n o t o ñ a l . 
• Fulares , c r e p é s C a n t ó n , satines, 
c r e p é s de C h i n a , georgettes y unas 
sedas japonesas con d ibujos m u y 
originales que las hacen m u y apro-
piadas para l a c o n f e c c i ó n de k i m o -
nas. 
Todas estas sedas, como las de-
m á s m e r c a n c í a s l legadas en m u y 
grande c a n t i d a d ,han sido marca -
das a base de nuestros precios de 
m o d i c i d a d ex t r ao rd ina r i a y ú n i c a . 
S a t í n j a p o n é s , pa ra refajos , f o -
r ros , etc., a $ 1 . 1 0 l a va ra . 
M e t a l i n a , pa ra trajes de noche, 
a $1.05 l a v a r a . 
T a f e t á n , m u y en boga pa ra som-
breros y vestidos de noche, a $ 1 . 6 0 
la va ra . 
Charmeusc y sat in l i b e r t y . en co-
lores propios pa ra vestidos de calle 
y de s o i r é c , a $1 .80 la v a r a 
Sedas l igeras, en todos los co lo-
res, a $ 1 . 6 0 l a va ra . 
Todas estas sedas son doble de 
ancho. 
D S ^ I G L I O 
V e s t i d o s d e O t o ñ o 
Los d í a s m á s cortos, los cre-
p ú s c u l o s brumosos y los vientos 
aciclonados, son la s e ñ a l i n e q u í -
voca de que catamos en t rando por 
la g ran puer ta gris del O t o ñ o . 
¡ L a nueva temporada apetecida 
por tantas mujeres que v i v e n , con 
admirable c r i te r io , pendientes de l 
momento p rop ic io para renovar-
se, t r a n s f o r m á n d o s e en otras 
que, siendo las mismas, sean d i -
ferentes I . . . 
Vest idos de O t o ñ o . Telas p ro -
pias para esta b e n é v o l a esta-
c ión in te rmedia , que pone u n 
puente de p lanta entre los d í a s 
caliginosos de agosto 5r Us no-
r h r s f r ías de d ic iembre y enero. 
" L a F i l o s o f í a " posee una exis-
tencia profusa. Y v a r i a d í s i m a . 
Dent ro de la sencillez, de la so-
br iedad que caracter iza la ^ropa 
o t o ñ a l — s i se quiere , m á s acen-
tuada a ú u esle a ñ o que en los 
recientes anter iores—, hay verda-
dera r iqueza de mode lo : . 
Lisos completamente. Con bor-
dados. 
E n mater ia de colores, todas 
Us gamas indicadas para estos 
meses, propendiendo a la " f o r -
m a l i d a d " , a lo serio, a lo discre-
to . 
De C r e p é de A l g o d ó n , con bor-
dados en cordonc i l lo — de un 
cor te sometido r igurosamente a 
los c á n o n e s de la moda a c t u a l — , 
tenemos ejemplares preciosos. 
Algunos e s t á n a la v is ta ; us-
ted, Mercedes, l ib re de la peque-
ñ a s u g e s t i ó n que pudiese haber 
en nuestras palabras pondera t i -
vas, puede admirar los en si lencio, 
cayendo armoniosamente sobre 
el m a n i q u í h i e r á t i r o , a s í que en-
t re en " L a F i l o s o f í a " , por la p r i -
mera puer ta de San N i c o l á s . 
Los d e m á s — que permanecen 
ca reserva, ya que no es posible 
exhib i r los todos de un go lpe ,— 
se le m o s t r a r á n en cuanto usted 
nos indique su deseo de verlos, 
para escoger mejor , si le parece. 
Desde 12 a 20 pesos cada mo-
delo . 
— A s í . a p r i n c i p i o de e s t a c i ó n , 
^ra de esperar que los marcasen 
a mayor precio . Es lo que hace 
todo el m u n d o . . . 
—Wenos " L a F i l o s o f í a " , donde 
las cosas t ienen u n va lor en re-
l a c i ó n con su m é r i t o , ajeno a las 
circunstancias. ¿ C o m p r e n d e ) 
q u e r i d o y m u y s i m p á t e o . Jefe d ; 
Despacho del Senado de l a R e p ú -
b l i ca . 
E l co rouo l F r a n c i t c o M a r t í n e z L u -
f r l ú , ex-Secre tar lo de G o b o r i K i c i ú u . 
a l que me complazco en env ia r , po r 
separado, m i sa lude . 
Personal idades fiC nues t ro m u n -
do f i u a u c i e r o y comerc i a l t an cono-
cidas como Franc i sco Fons y B a -
g u r . p ' rancit ico Tamames . F ranc i sco 
G a r r i d o V á z q u e z , l ' a q u i t o M c s t r e , 
F ranc i sco M a c h a d o . Francisf-o DU\¿ 
G a r a i g o r t a . F ranc i sco P a l a r i o O r d ó -
ñ e z , P a c h í p V l l l a v e r d e , F ranc i sco 
D í a z M a r t í n e z , Paco K u z , F ranc i sco 
R o c a b e r t i y e l s i m p á t i c o co r r edo r 
do l a Bo l sa do la Habana , Paucbo 
A r e n a . 
Uno m á s de eec g r u p o , el d l a a u -
g u i d o j o v e n F r a n k ho ig l i e , i > r t e n t -
c ien te a n u e s t r a banca. 
F ranc i sco A r a n g o y M a n t i l l a , ca-
ba l l e ro del m á s a l t o r ango soc ia l , a 
q u i e n deseo en sus d í a s toda ¡ suer te 
de sat isfacciones . 
F r a n c i s c o Mora les . F ranc i sco A u -
t l c h y F r anc i s co G. Q u i r , 
E l Conde de San F e r n a n d o . 
E n t r e lo« l u g - n i e r o s . F ian iTíRio 
G u t i é r r e z P r a d a , Paco C e n t u r i ó n , 
F r a n c i s c o G a r d a M e n d i z á b a l , t ' . i r 
q u i t o Ducassl y F ranc i sco C u é l l a r , 
I n g e n i e r o Jefe de la C i u d a d . 
F r a n r l e c o G r a u S á n M a r t í n . Fr.au-
r i sco G a s t ó n . F r a r c i s c o DIhz Co-
r r a l , F r anc i sco F?. D u a r t r . F ranc i sco 
" n j a l y Cas te lc i ro . Pancho Gnrc l í i 
Cas*ro, Paco B a r r a q u é , F ranc i sco 
A l f o n s o . F r anc i s co I , P i r h a r d o . 
F r a n c i s c o Pa lma . F ranc i sco R e v ü l a . 
P a u c h i t o A b a l l í y q u e r i d o a m i g o 
Pancho Bague r , pa i l re del s i m p á t i c o 
c r o n i s t a del H e r a l r l o de Cuba, M l -
g u e l i t o B a g u e r y M a r t y . 
F r a n c i s c o B l v a c o b a , F r anc i s co 
Se ig l ie y F r a n c i s c o M a r t y y C a r r i -
l l o . 
F r a n c i s c o M a y o z . F r a n k H i d a l g o 
Gato , P a n c h i t o B u e l g a . F r anc i s co 
F e r n á n d e z M i r a , F r a n c i s c o P é r e z Za-
r a s . F r a n c i s c o Busque t , F r anc i s co 
F e r n á n d e z L e d ó n y r l a p r c r i a b l e 
j o v e n F r anc i s co S á n c h e z H e r r e r a . 
F r anc i s co A r a n g o y A r a n g o . p r i -
m o g é n i t o del M a r q u e s de l a G r a t i -
t u d , P a n c h i t o M i r a n d a . Paquit.o A l -
ba, P a q u i t o P é r e z . F r a n c o i s Zayas y 
A y a l a . F ranc i sco G o n z á l e z , P a n c b i t o 
T a b e r u i l l a . Panch iao Pons, Panch i -
to G a r c í a P u j o l . Paco Dol f ín . Pan-
c h i t í n D í a z , P a q u i t o d?! R í o . Paco 
F r a g ü e l a , F r anc i s co P é r e z y Gon-
z á l e z . . . 
Y P a q u i t o Cuadra , F ranc i sco 
A r a n g o y R o m e r o y P a n c h i t o P l á . 
P a n c h i t o M e d i a r i l l a y bu s i m p á t i -
co h i j o , P a q u i t o M e d i a v i l l a y A g u l -
r r e , sec re ta r io del c ron i s t a , t an bue-
no y t a n d i l i g e n t e r o m o s i m p á t i c o . 
Paco Campos G o á s . Paco P é r r / , , 
P a n c h i t o "Varona y C á r d e n a s , Pa ro 
R u í z , F r a n k M u j i o a , I anch i t o <ia-
r r i g a C a t a l á . Pa i u i t o V i l l a v e r n e . 
P a n c h i t o Pedro , P a r c h i t o D í a z l ;o-
d r í g u e z , F ranc i sco VíUáOS, Pancriu 
L ó p e z . F ranc i sco Selma y e l BÍAip^ 
t i co j o v e n FVancois Baguer y M a r 
t y , o f i c i a l de l a M a r i n a do G u e r r a . 
C a r b a l l o , el buen a m i g o P a n c ü n 
C a r b a l l o , c o n d u e ñ o de E l F é n i x , e l 
l amoso j a r d í n del" Paseo de Car los 
111, decano de los de su r a n g o y 
clase en l a H a b a n a . 
F ranc i sco G o n z á l e z , del U n i ó n 
C l u b , donde en el ca rgo que desem-
p e ñ a desde hace l a r g o t i e m p o h a 
sabido captarse el aprecio , l a con-
s i d e r a c i ó n y l a s i m p a t í a do todos los 
socios de l e legante c i r c u l o . 
T res m i e m b r o s t an carac ter izados 
de nues t r a co lon ia ga l l ega como los 
s e ñ o r e s F ranc i sco S a b í n , F r anc i s co 
G a r c í a y F ranc i sco Pego P i t a . 
E l s e ñ o r F ranc i sco Po la , socio ge-
r en t e del Pa l ac io ' l e C r i s t a l , los ra-
mosos a lmacenes de la cal le de l a 
M u r a l i s . 
F r anc i s co T a y o y M u r u a . Suta-R^ 
gente de l a F a r m a c i a de l a Asoc ia -
c i ó n de Dependientes , donde es do 
todos m u y es t imado . 
L o s de l a Prensa. 
N o son pocos. 
P r i m e r a m e n t e , e l que r ido y s i m -
p á t i c o c o m p a ñ e r o P a q u i t o Sierra , 
in t e resado en estos m o m e n t o s en l a 
p u b l i c a c i ó n de u n a I m p o r t a n t e r e - : 
v i s t a . 
E l doc to r F ranc i sco F a b r e Cano, 
d* l a r e d a c c i ó n de L a >"ochc, y F r a n -
cisco P é r e z y F r a n c i s r o M e l u z á Ote-
ro , del m i s m o p e r i ó d i c o , 
F r a n c i s c o G o n z á l e z P é r e z , Paco 
M o r e n o y F ranc i sco P i n o l . 
V dos de casa. 
Pancho P é r e z y Paco Sales. 
I n t e n c i o n a l m e n t e ce de j ado el ú l -
t i m o s a ludo y l a ú l t i m a f e l i c i t a c i ó n 
pa ra un a m i g o bu.eno y ^ q u e r i d í s i m o , 
e l j o v e n i ngen i e ro F r a n c i s c o Zayas 
y A r r i e M , h i j o del h o n ^ a b l e P re s i -
dente de l a R e p ú b l i c a . 
Es el santo t a m b i é n de su h i j i t o 
m u y s i m p á t i c o , P a n c h i t o Zayas y l a 
G u a r d i a , pa ra el que h a b r á muchos 
rega los y muchas a l e g r í a s . 
¡ A todos , fe l i c idades! 
S E M I N A R I O D I P L O M A T I C O 
C O N S U L A R 
U^S I V E R S I D A D N A C I O X A L 
C o n v o c a t o r i a 
Se convoca p o r c&íe m e d i o a los 
a l u m n o s que h a n de s u f r i r e l e x á -
men de I n g r e s o a l S e m i n a r i o , p a r a 
e l p r ó x i m o jueves , 4 de O c t u b r e , a 
las 2 do l a t a rde , en cuyo d í a se 
e f e c t u a r á n los e x á m e n e s de ingreso . 
Las m a t e r i a s sobre la? cuales "ver-
s a r á e l e x á m e n son las s i gu i en t e s : 
G e o g r a f í a U n i v e r s a l y de ' Cuba . 
H i s t o r i a U n i v e r s a l . 
G r a m á t i c a Cas te l lana . 
Noc iones do L i t e r a t u r a '". 'receptiva 
e H i s t ó r i c a . 
E l e m e n t o s de L ó g i c a y P s i c o l o g í a . 
Nociones e lementa les du E n s e ñ a n -
za C i n c a. 
A r i t m é t i c a . 
E l a l u m n o que no c o n c u r r a en d i -
cho d í a y h o r a , p e r d e r á el derecho 
de m a t r í c u l a . 
Oc tubre l o . de 192?,. 
D r . H e r m i n i o R O D R I G U E Z . 
Secre ta r io p. s. 
C I T A C I O N U R G E N T E A L O S 
E S T U D I A N T E S D E M E D I C I N A 
Para asun tos de t r a scenden ta l i m -
p o r t a n c i a r e l ac ionados cou l a Fede-
ración de E s t u d i a n t e s c i t o po r este 
med io a todos los E s t u d i a n t e s de 
M e d i c i n a en e l l o c a l de la Escue la , 
h o y Jueves 4 de Oc tubre a la 1 p m . 
R o g a n d o l a " m á s p u n t u a l as is ten-
c ia po r e x i g i r l o a s í l a i m r o r t a n c i a 
de los asun tos « t r a t a r . 
C o m p a ñ e r o s no f a l t e n . 
L A D I R E C T I V A . 
S ó l o e l G r i p p o f l o c u r ó 
N o s e 
s u f r a 
Si sa tiene de-
bjjidad o dolor 
de espalda, de-
bil idad de los 
riCones o del 
h í g a d o , a p l i -
q ú e s e un 
P a r c h e 
d e B e l l a d o n a 
d e J o h n s o n 
y d e s a p a r e c e r á e l d o l o r 
Pídalo en la botica 3 
U n i ó n de Reyes. 
1915. 
Sr . D r . A r t u r o C 
i de enero 
Bosque. 
Habana . 
Gorseis en tisú, e lási icos u lelas 
brochadas. 
Modelos absolutamente nuevos, de 
admirable efecto en corsets de novias, 
ricos adornos de alta fantasía. 
O'Reílly No. 39. Teléfono ñ - 4 5 3 3 
o í o 
" R E S T A U R A N T S A R A T O G A " 
T>o A R M A N D O M A R T T N F . Z . 
P R A D O 1 2 1 — T E U E F O X O : A - I & S O . 
Tabl*» D ' H o t e l JucTca 4 de O c t u b r e 
A L M U E K Z O : OOMTD \ : 
cote! de Frutas . An K i r s h 
Puchero M a d r i l e ñ a 
Pla 'o MancMga 
Fi le te con Legumbres 
Queso Crema Cascos de Guayaba 
Vino Laguer Minera l . Café. 
C U B I E R T O : 9 1 2 5 
Pierna ds Puerco frfa 
<'rema de Ave 
F r i tu ra s Mixtas 
CoBtillas de Puerco Milanesa 
K n f i l a d a de Aguacate 
Pudding de Frutan 
Vino Laguer o Mineral . Café . 
M i i y s e ñ o r m í o : 
A l t a m e n t e he de quedar a u £ t ? d 
ag radec ido po r el g r a n benef ic io que 
bo r e c i b i d o en m i sa lud con t i Uco 
l e í " G R I P P O L " . — H a c í a t i e m p o que 
v e n í a q u e j á n d o m e de u n a p e r t i n a z 
a f e c c i ó n c a t a r r a l que a pesar de u n a 
i n f i n i d a d de medica jpen tos que ha-
b í a t o m a d o , ujaos de bo t i ca y o t res 
caseros, n i n g ú n a l i v i o h a b í a expe r i -
men tado en m i do lenc ia . A l f i n una 
s e ñ o r a a m i g a m í a me r e c o m e n d ó e l 
" G R I P P O L " y a las n r i m e r a c dosis 
f u l s i n t i é n d o m e m e j o r a d o y h o y me 
encuen t ro del t odo res t ab lec ido . Des-
le entonces no h j g o m á s q u ^ cclo-
b r s r t a n excelente m e d i c a m e n t o . 
Yo le a u t o r i z o a us ted p a r a que 
'\'dz.á p ú b l i c a esta c a r t a s i qu ie re , y 
"lempra e s t a r é d ispuesto u da r refe-
rencias y r ecomendar su p repa rado , 
como lo hago cada Tez que se me 
nfrece o c a s i ó n a m i s amigos . 
A p r o v e c h o con sumo gusto l a oca-
s i ó n presente p a r a of recerme de us-
ted a f f m o . y s. a. 
D o m i n g o Cabre ra . 
Sic. Ange le s n ú m e r o 1. 
U n i ó n de Reyes. 
E l " G R I P P O L " es u n a m e d i c a c i ó n 
va l iosa en e l - t r a t a m i e n t o de l a g r i p -
pe, tos, c a t a r r o s , b r n n o u i t i s . t u b e r -
culosis , l a r i n g i t i s jr en gene ra l en 
todos los d e s ó r d e n e s de. apa ra to res-
p i r a t o r i o . 
N O T A : 
C u i d a d o c o j las im i t ac iones , e x í -
jase el n o m b r e Bosqu-, que g a r a n t i -
r á el p r o d u c t o . 
l d - 4 . 
E . B U S T A M A N T E 
Ant iguo d u e i o de ' X a Casa Basta-
mantA" 
G F A N T A L L E R D E P L A T E R I A . JO-
Y K R I A T GRADADOS 1 
Simón B o l í v a r (antes Belna) . No. 107. 
(entre Campanario y Leal tad) 
Hebil las frente de ero garantizado ' 
con eu cuero f ino y letraF, puesta en 
su cat,a Ubre de gastes: $4.9".. 
Pida y se le enviará, ua bonito ' 
Ca t á logo gra t i s , 
A l t . 10 d lo . 1 
H e a q u í e l . i n f l u j o q u e e j e r c e u n a b o c a 
f r e s c a , p e r f u m a d a , d e m u j e r : l o s h o m b r e s s e 
p i r r a n a l v e r l a s o n r e í r . L a p a s t a d e d i e n t e s 
H i é l d e V a c a e s a s i . . . A t r a e y c o n v e n c e . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
o A r r e b o l 
c P o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
p a r a dientes 
T o k o l i n a 
p a r a e l pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMÍRIA — «ABANA 
Jovencito: No malgaste su dinero en diversiones per-
judiciales. Hágase un retrato en la fotografía de 
M . P I Ñ E i R O 
sucesor de Colominas y Co. SAN R A F A E L , 32. y se lo 
dediefa a sus papas. Con esto les hace la mejor demostración 
de car^o. 
J A N F A < 5 T 
o J a h o n p a r a e l ¿ a ñ o 
L T P I V E R 
P A R I S 
I 
N A D A M Á S Q U E 
A C E I T E S D E 
P A L M A Y O L I V O 
d a n a l J a b ó n P a l m o l i v e 
s u c o l o r v e r d e n a t u r a l . 
L a s u a v e e s p u m a d e l a 
m e z c l a c i e n t í f i c a d e estos 
i n c o m p a r a b l e s a c e i t e s r e -
j u v e n e c e , b l a n q u e a y 
h e r m o s e a l a p i e L 
Th* PALMOLIVE COMPANT > 
Habana 
C4 
J A B O N P A L M O L I V E 
A F O X C Í 
I N A P T O D F L A M A R I N A O c t u b r e 4 d e 1 9 2 3 
P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
Dos grandss fiestas 
M i r i a m . 
. L a l i n d a M i r i a m Herndes. 
L a co leg ia la Je ayer , es tudiosa e 
In t e l i gen t e , e s t á ya ea v í a s de apa-
recer ante el a r a s a m a de los amo-
ret». 
Fugaz , como u n des te l lo , ha sido 
su paso por los saiones. 
U n r e inado de u n d í a . 
E l do las f lo res . 
As í fué en las fiestas del m u n d o 
habanero e l de l a s t ñ o r i t a Berndes . 
Para l u c i r y p a ñ i t r i u n f a r apor-
taba en su f i g u r a j u n t o con los en-
cantos de l a edad los de l a belleza, 
la g rac i a y l a d i s t i u c i ó n . 
' p l á c e m e hoy a n u n c i a r el c o m p r o -
miso de la adorab le M ' M a m con su 
L O S r i í L M E l i ü 
Uu buen comienzo . 
Ba jo los mejores auspic ios . 
Puede decirse esto del a b o u j pa ra 
l a g r a n t emporada de ó p e r a del i n 
v ie rno p r ó x i m o en c ^ t c a t r o Nacio-
DaEn los des d í a s que han seguido 
a la a p e r t u r a del mi.^mo ya son nu-
merosas las Insc r ipc icnea h e d í a s . 
Unas de palcos . 
Y no pocas do lune tas . 
Los g r i l l é o . como ¡ .abrán todos , 
e s t á n cu poder del í,pn.>ral M a r i o G. 
Mcnoca l . ^ . ñ o r Feder ico K o h l y . f 
doctor E /neo to Sar ra . 
E n la r e l a c i ó n de los p r i n i p r o s 
abonados ya a palcos, ya a l une t a s , 
L A N O 0 H E D f i H 
De grandes a t r a c t i v o s . 
L u c i d a y a n i m a d í s i m a . 
A s i prome'te ser la noche de hoy 
en el P l a t a bajo todos sus aspectos. 
C e l é b n i s e a las echo el banque te 
organizado en l .onor de l a c u l t a y 
d i s t i n g u i d a e sc r i t o t a Es t e l a A r z a . 
H o m e n a j e de a d m i r a c i ó n . 
Y de s i m p a t í a . 
D i g n o dR q u i e n en las c o l u m n a s 
B o h c n i i a ha puesto s i empre su 
p l u m a a l s e rv ic io .! 3 nobles causas. 
Bajo los auspiciof i do l a b r i l l a n t e 
rev i s ta s emana l i u s i ó o puesto el 
banquete. 
L U Q 
,E1 h o m b r e de l d í a . 
¿ C u á l o t r o que Luque? 
Y i $ \ H en" l a t a r d e de ayer E l E n -
ca j i l o el f o r m i d a b l e p i t c h e r cubano. 
A c o m p a ñ a d o i b a del q u e r i d o cora-
p a ñ e r o G u i l l e r m o P i , j e fe de l a sec-
c ión d e p o r t i v a de este p e r i ó d i c o , y 
del s e ñ o r H i l a r l o G a r c í a , pres idente 
de l a A g r u p a c i ó n N a c i o n a l M o k a . 
V i s i t a de c o r t e s í a . 
É n g r a c i a a u n a a t e n c i ó n . 
A d o l f o Luqv.e s i é n t e s e reconocido 
hacia E l E n c a n t o por el cable que 
le d i r i g i ó esta casa a N u e v a Y o r k . 
L o r e c i b i ó j u n t o con el r ega la de 
las corba tas que han puesto de mo-
da, con el n o m b r e de l c a m p e ó n cu-
bauo. los famosos almacenes del 
b o u l e r a r d de Pan Rafae l . 
R e c o r r i ó u ñ o por uno los depar-
O M P R O M I S O 
1 p r i m o , e l j o v e n co r rec to y s i m p á t i -
J co H a n s Berndes , h i j o de l d i s t i n -
g u i d o caba l l e ro Char les Berndes . 
Hecha f u é l a p e t i c i ó n - de m a n o a 
su s e ñ o r padre, el c l u h n i a n tan t o -
1 noc ido R e n é B e r n d . ü . ta i a m i g o de 
i s iempre , q u e r i d í s i m o . 
M i r i a m y H a n s s u e ñ a n con el 
b lanco p i s ü o que seia en breve su 
n ido de amor . , 
U n a de las modernas cons t rucc io-
: nes de la aven ida c e n t r a l del re-
! pa r to L a Corone la donde ha f i j a d o 
su res idencia el s e ñ o r R e n é Berndes . 
A l a g r a t a n o t i c i a a c o m p a ñ a el 
i sa ludo afectuoso de l c ron i s t a . 
Es pa ra los s i m p á t i c o s j ó v e n e s . 
I V a con m i f e l i c i t a c i ó n 
S A B O N A D O S 
I aparecen los n o m b r e s de Ernes to de 
; Za ldo , A g a p l t o Cag iga . A u g u s t o Le-
zama. Pedro G ó m e z . Mena , R a m ó n 
! A r g ü e l l e s , A l f r e d o H o r n e d o y el d i -
¡ r ec to r de E l H o g a r , A n t o n i o G. Za-
! m o r a . 
L a s e ñ o r a de M e n é n d e z . 
L a V i u d a de M o l a . 
Y el doc to r F r a u k G a r d a M o n -
I tes, A n t o n i o Lozano . Rafael L a m b a r -
d l . A n g e l Vega y los s e ñ o r e s M a r -
t í n . R u i z y P i n o . 
Abonados todos los que anteceden 
a las func iones n o c t u r n a s de la t em-
porada . 
Que s e r á n doce. 
Con ó p e r a s d i s l i n l a i 
OV E N E L P L A Z A 
E u el r o o f d d ¿ r a 11 ho te l r e ina -
r á e n t r e t a n t o la a l e g r í a del ba i le . 
H a b r á un concurso de vals. 
C o i . p r e m i o s . 
S e r á n é s t o s d i sce rn idos por un 
j u r a d o que se d e s i g n a r á en p lena 
f ies ta e n t r e l a c o n c u i r e n c i a . 
C o r r e s p o n d e r á n , e e g ú n lo acorda-
do, a las dos me jo res parejas. 
En numerosas mesas, ya reserva-
das, ha i i a pa r t i e s d iversos . 
t i r a n noche eu el Plaza hoy. 
¡ A s i s t i r é . 
U £ 
I t amen tos de E l E n c n n t o y para to -
] dos t u v o u,n e log io . 
A n t e s de despedirse d i j o a las 
1 p e r s o n a 3 í q u e lo rodeaban : 
— E s t a casa, t i p o de las grandes 
tiendav- de Nueva Y o r k , es un o r g u -
! l i o pa ra Cuba. 
H a b l ó de su l l egada . 
C o n t e n t í s i m c 
j — E l desbordamie r . to de s i m p a t í a 
¡ con quo f u i r e c i b i d o — d i j o — r a e 
i o b l i g a a ú n m á s a l u c h a r con en tu -
I s iasmo por consegu i r en t i e r r a ex-
' t r a ñ a honores y l a u r o s para m i pa-
t r i a m u y que r ida . 
Ya en l a ca l le :>o de tuvo para exa-
¡ m i n a r una do la? v i d r i e r a s de la 
| casa. 
L a de las corba tas L u q u c . 
' De moda hoy. 
Para el g ran Fest ival de Y a r a , que 1 ta para la g ran f u n c i ó n de l 12 de 
t e n d r á efecto en el T e a t r o Nac iona l ¡ Octubre en el p rop io coliseo, 
la noche del p r ó x i m o martes , t e ñ e - L a Fiesta de la Raza , 
mos lunetas a la venta . L l amada a un é x i t o sin precedente. 
Las ú n i c a s disponibles . £1 Encan to ha logrado obtener l u -
Todo lo d e m á s , s e g ú n nos dice el nctas ¿ |as p r ¡ m e r a s fjia£ 
correcto y amable j o v e n Gu i l l e rmo de 
C á r d e n a s , e s t á vendido. 
T a m b i é n tenemos lunetas a la ven-
Que no l a r d a r á n , desde luego, en 
agotarse. 
V a l e n a $2 .0 f 
L a s corbatas uAdoIfo L u q u e ' 
. . . . . . , ) u n ' m o d a , que en l a m a n i f c á t a c i ó n ho-
La gent i l y b n l i a n l c p luma ele n o - 1 ^ n a j e h a b í a centenares de f a n á t i -
racio Roque ta e s c r i b i ó anteayer, cn jco3 qUe laa l u c í a n . Esas corba tas 
el Hera ldo de Cuba, d e s p u é s de una las ha puesto de moda E l E n c a n t o " , 
hermosa y c a r i ñ o s í s i m a bienvenida a l O O O 
A d o l f o L u q u c : Y a hemos d i c h o que las corbatas 
" U n a g r a n casa cubana , que Pue-*' A d o l f o L u q u e " son de fondo co lo r 
¡ d e paragonarse \:on las m u y famo-: ¡ azu | p rus id con variados puntos 
isas de Macy , G i m b e l , Saks, elc-111 
¡ e t c . E l E n c a n t o , ( e n c a n t o de n ú e s - i D , a n c a s -
i t ras muje res 1, ha puesto como Y s e ñ a l a m o s la venta ja inapreciable 
' s i empre su no ta s i m p á t i c a en e s i a j j e ^ a rn lon izan con camisas de 
- s p e c i e de concurso p ú b l i c o P r o - | ier coior y d i s c ñ o 
' L u q u e . Ya la p o p u l a r t i enda ha l a n -
G R A T I S 
H O Y Y M A Ñ A N A S O L A M E N T E 
D e s p u é s de g randes gas tos , 
ofi-ceeinos r o m p l e t a n i c n t e g r a -
t i s , a t o d o e l que Jo so l i c i t e , los 
sei 'vlcios do u n especia l i s ta , e n 
los niales de los pies , q u i e n es-
t a r á hoy y m a ñ a n a de 8 a 1 1 
A . M . y de 1 a 6 P . M . p a r » 
o x a t n i n a r los pies ( s i n sacar 
loa m e d i d a s ) y d e m o s t r a r á 
p r á c t i c a m e n t e e l m o t i v o d « las 
« l o l e n c i a s e i n d i c a r á como o b -
t e n e r u n a c o m p l e t a c o m o d i d a d 
p a r a estar b i en ca lzado . 
V e a n u y s t r a e x h i b i c i ó n e n 
u n a de nues t ras v i d r i e r a s p o r 
San Ra fae l . 
8 B e a t o s 
zado su corba ta " A d o l f o L u q u e " en De estas corbatas e l e g a n t í s i m a s — 
homenaje de s incera a d m i r a c i ó n a l ; ¡a corbata de moda—hacemos una 
m á s g rande de los j u g a d o r e s | eTh ib ic ión en la v id r i e r a de San Ra-
nos e.i los t i empos lodos del base- . i w , * - » . - 1. í „ f „ „ «.r j 1 
ba lL Y a no es. pues, p a t n m o n i o e x - | f a c l 0-utc mUest 3 ,a b * 0 * ™ * ^ 1 
e lus ivo de los g randes cantan tes o I gran player cubano , ascendido, po r 
do las ins ignes ac t r ices , "eso" de Uus resonantes t r iunfos en los Estados 
poner de m o d a t a l o cua l Hi ' l í cu lo . h ; ^ , , ^ a la suprema c a t e g o r í a de 
A nosot ros nos ha " e n c a n t a d o " ,a írjcj0 popular , 
idea ya que la a r i s t o c r á t i c a casa l p ^ ' # Q # 
desciende hasta a l pueb lo modesto , 1 , 
¿=e une a él y con él r i n d e t r i b u t o de En otra de las v idr ieras de San Ra-
. ¿ i d m i r a c i ó n y dt; c a r i ñ o a uno do {ael exponemos parte de las noveda-
SU8 grandes representat ivos. , a un dcs masculinas que acaban de l legar : 
pobre m u c h a c h o que sa l ido de las 1 . 1 • j 1 1 1 
m á s h u m i l d e s capas sociales l l e g a Camisas de c r e p é de seda, blancas, 
a las m á s a l tas c imas del p r e s t i g i ó l a rayas, y en colores enteros. 
| y de la f a m a " . Corbatas t rabajadas a mano . Es l i -
i Y ayer d i j o G u i l l e r m o P í — c u y a s a - l ^ s de " m u c h o " gusto. 
| t i s í a c c i ó n debe ser t an grande como Hebi l las de c i n t u r ó n . L o m á s nuc-
leg í t i raa por el grandioso é x i t o del re-1 vo en grabados, plateados, dqrados, 
c ib imien to a L u q u e — l o que sigue en , esmal tes . . . 
el decano de la prensa habanera : I -as d e m á s novedades—una serie 
" K l K m - a n t o m a n d ó un a u t o m 3 - ¡ ! T n i y ¿ n t e r e s | n t e — p u e d e n verlas uste-
v i l dodicado a i r e c i b i m i é a t o do L u - ' ^ en ias v ¡ t r ¡ n a s ¡ n t e r i o r e s de nues-
que. l l a m a n d o l a a t s n c i o n por la 1 p. . , n . ., 
delicadeza con que e s tuvo adornado , t ro Uepar tamento de Laba l l e ros . 
Las corba tas A d o l f o L u q u e se e s - ¡ E l Depar tamento del que se provee 
t á n p o n i e n d o t a n r á p i d a m e n t e d e ; la "gente b i e n " de la H a b a n a . . . 
Otras noyedades 
¡ S o n tantas las que l l egan! ropa, la cabeza, los polvos , etc., re-
I odos los d í a s v e r á n ustedes, des- c ibimos un nuevo y v a r i a d í s i m o sur-
| pues de las seis de ja" l a rde , enormes' t i do . 
i cajas en ios portales de Gal iano. V i n i e r o n bustos de cera y de pasta. 
En ellas vienen las innumerables y , con brazos, destinados a m u ñ e c a s pa 
ugestivas cosas nuevas que, desde ra t e l é f o n o y para l á m p a r a s . 
| los pr incipales centros manufacture-
ros del mundo , nos e n v í a n con mat-
m á t i c a p r e c i s i ó n nuestros comprado-
i res. 
¿ E n u m e r a r todo lo que recibimos? 
¡ I m p o s i b l e ! 
Necessaircs para v ia je . 
Uaens.'lios para u ñ a s y cejas. 
Pantal las de seda para l á m p a r a s . 
Bomboneras . 
M u ñ e c a s de f ie l t ro . 
Peinetas: las ú l t i m a s ideaciones de 
S u l f u r o s o 
d e G L E N N 
Laa erupcione* de la piel, el 
Coatitr* nudor excesivo y picadas do 
JSVjH insectos se alivian inmediata-
4» Anfrs mente con este jabón agradable 
Pw* y embellecedor, para el use 
diario y baño. El meior 
~Pitra ctratnar 
L a P ie l Suave j S i n M a n d i a j 
Algodén estíptico de Rohland. 25 centavos. 
D E C I A M O S A Y E R . . . 
E n es ta m i s m a s e c c i ó n d i j i m o s a y e r ; 
" E l d í a 8 . es d e c i r , e l l u n e s p r ó x i m o 
" i n a u g u r a r e m o s l a " T e m p o r a d a d e I n v i e r n o . 
" L a e x h i b i c i ó n d e v e s t i d o s y s o m b r e r o s f r a n -
c e s e s t } u e p r e p a r a m o s , h a r á é p o c a . 
P r e p a r a m o s a l g o e x c e p c i o n a l , d i g n o d e V d s . 
— b e l l í s i m a s l e c t o r a s — y d e los " m o d e l o s " q u e s o n 
s u n t u o s o s . E n f i n , y a l o v e r á n V d s . d e n t r o d e b r e -
v e s d í a s . D e s d e a h o r a c j u e d a n i n v i t a d a s a l a a p e r -
t u r a d e l a e x p o s i c i ó n . N o o l v i d e n l a f e c h a . L l l u -
nes , d í a 8 . 
E N TODAS I^A-S F A R M A C I A S . 
P a r a e l O t o ñ o 
T a tenemos a la venta las ú l t i m a s 
novedades francesas para la e s t ac ión . 
ESPONJA FRANCESA, todos colorea, 
a 60 centavos vara. 
ESPONJA FRANCESA, egipcia, a 93 
centavos. 
R A T I N E ccMor entero, clase buena, 
a 45 centavos. 
R A T I N E A CUADROS, muy bonito, 
a 60 centavos. 
CREPE de varias clases, todos colo-
res, a 60 centavos. 
CREPE C A N T O N de hi lo , m u y fino, 
a 99 centavos. 
• V i s í t e n o s y 1<? en?efiaremos la gran 
variedad de a r t í c u l o s que se recibieron. 
Y v e r á que los precios no pueden ser 
m á s económicos . 
« L A E P O C A " 
Keptuno y San Kloo lás . 
cTs::'. i d-4. 
E l / P I N T O R E M I L I O V E L O 
Y a ds v u e l t a . 
Un p i n t o r no tab le . 
Me r s f i e r o a l s e ñ o r E m i l i o Ve lo , 
que de nu.cvo &v e n c u c u í r a en su 
s i u d i o de la i ' a l lc G. n ú m e r o 1 on c i 
Vcdadtv 
I/l«*Só H vrem1''?: n : el vapof Mo-
l a r i d é s S p u r r i K i a i n d e s p u é s de haber 
pasado una l a r s a t e m p e r a d a eu Por-
t u g a l . 
Viene con la r e p r e s e n l a o i ó u de un 
i m p o r t a n t e pe i - i j d i co l u s i t a n o , el 
D i a r i o fie No t i c i a s , dy Lisboa . 
Los muchos a m i g o ü y d isc lpuk)? 
que cuontfj p D t r e ^ n o y j t r o a ol a r t i s -
ta pi? c o m p l a c e r á n do su regreso. 
Reciba m i b i enven ida . 
Digamos, siq embargo . c|uc entre Augus le Borfa?.. 
lo u i t imo qvc l l egó , f i gu ran l á m p a r a ! Estamos l i q u i d a n d o una can t idad 
e l é c t r i c a s , de pie, pa ra velador. Es- de pol isoirs a precios extremadamente 
tilos mu) ' nuevos. bajos. 
N o T A D E A M O t i 
Hab le t i de u n c o m p r o m i s o . 
Pero cou m á s de un e r r o r . 
E r r o r en nombres que no p o d r í a 
quedar s in u n a a c l a i a c i ú u po r m i 
p i i n e . 
F u é el doc to r C h á v e z M i l a n é « 
« u i e n p i d i ó l a m a n o de M a r í a Lu i sa 
P a r r e ñ o R e v o l t a , bel la s e ñ o r i t a 
o r i e n t a l , para el j o v e n Rafae l l l a r -
d o u i u C a r b o n e l l . 
Representan te ésfp de lo g r a n ca-
sa F r a n k R o b i n s en San t iago de 
Cuba. 
Les r e i t e r o m i sa ludo. 
De afectuosa en norabuena . 
Vasos para v ia jes , recomendados, O O O 
por la higiene y la comodidad . De sedas para el o t o ñ o que empic-
Var iados objetos de tocador. recibimos una preciosa c o l e c c i ó n . 
F iguras para poner en el radiador Hablaremos de ella m a ñ a n a , 
de los a u t o m ó v i l e s . Algunas de asun- Y de otras muchas y exquisitas no-
tos m u y festivos. vedades. 
Nuevas chapas- de San C r i s t ó b a l i 
para f i ja r las , t a m b i é n , en los " a u t o s ' . 
T ienen el poder mi lagroso de i m -
pedir los desgraciados accidentes au-1 
tomovi l i s t icos . 
L legaron los cepillos Weber, ingle-
5C?. especiales para E l Encanto. 
De c e p i l l e r í a para los dientes, la i 
F I E S T A D E A R T E 
U n r e c i t a l de canto . A su voz c a n t a r á A l v a r e z l a can-
E n e l ( ^ n s e r v a t o r . ü Granados . | c i ó n L a P a r t i d a , do A l v a r e z , L a He-
L o o t r e B esta noche el j o v e n te- brea , de H a l e v y , y ent re o t r o s d i -
nor KalaCT J . ^ W l i & o u cou el con- versos t rozos de ó p e r a , u n a r o m a n -
curso del p o p u l a r p i an i s t a Vicen te za de l a A n d r e a C u e n i c r de Gior -
L a n ¿ . d a ñ o . 
E j e c u t a r á é s t e , en t re o t ros n ú m e -
ros, las Danzas C u ü a n a s de Ignac io 
C é r v a n f e ? . Uu é x i t o seguro. 
P a t r o c i n a la f i e i i a F l o r a M o r a . 
t A R L I T O S 
Desde S a n t a n d c i . 
¡ ín el m á s t r f s t « de loa viajes. 
A? l l l t g a n hov el Espagne los 
d i s t i n g u i d o s esposos Char les A g u i -
i r e y F r e d e s v i n d a S á n c h e z acompa-
ñ a n d o ei í ¿ iGáv? r de su h i j o , el i n -
f o r t u n a d o Gar l i to? A g u i r r e . cuya 
t tdgich. m u e r t o lodos c o n o t e n y a 
todos ha c o n m o v i d o . 
A G U I R U E 
A la.* once de I ¿ maf .aaa t o m a r á 
p u e r t o el i t e rmoso U'd¿'i*.ii>etico f r a n 
c é í . 
Por el M u e l l e £ s Santa C l a r a 
d e s e m b a r c a r á el c a d á v c i ; pa ra con-
d u c i r l o has ta l a U n i v e r s i d a d . 
"De a l l í s a l d r á el e n t i e r r o . 
En la t a rde de hoy. 
Las bodas de la nuche. 
Soy do?. 
A las ocho y media , en la Ig les ia 
del A n g e l , l a de la s e ñ o r i t a Her-
m i n i a Moreno , y e! j o v e n abogado 
J o a q u í n Se r r aKa . 
E n el m i s m o t e m p l o , u n a hora 
d e s p u é á , l a oodí- d é la s e ñ o r i t a A n a 
L u i s a de la CüVa y el j o v e n Ro land 
A . T o r r i c e l l a t* I d u a t b . s 
Bodas s i m p á t i c a s . 
Que p r o m e í r c desc r ib i r . 
De amor . 
U n c o m p r o m i s o Lias. 
Para e l s i m p á t i c o j o v e n L u í s Sel l 
ba s ido ped ida l a m a n o de l a bel la 
s e ñ o r i t a Mercedes T r é m o l s y Santa | 
Cruz . 
P e t i c i ó n que fué hecha por la se-
ñora . V i u d a de Se l l , m a d r e del ex-
presado j o v e n , a l d i s t i n g u i d o doc to r 
A b d ó n Trcmok-s padre de la g e n t i l 
rfercedep. 
Doy m u y gustoso la n o t i c i a . 
Con m i f e l i c i t a c i é i » . 
V E R S A L L E S 
L A C A S A P R E D I L E C T A P A R A R E G A L O S . C A D A V I A ES M A -
Y O R E L N U M E R O D E N O V E D A D E S . E N T R E E L L A S O F R E C E -
MOS U N A N U E V A R E M E S A D E V A J I L L A S , D E F I N I S I M A POR-
C E L A N A . 
V A J I L L A S 
F R A N J A A N C I L 
A Z U L P A L I D O 
1 M U Y C O N O C I D A 
- E N T R E N U E S T R A 
j N U M E R O S A C L I E N T E L A 
C a s a V e r s a l l e s 
G A R C I A , V A L L E T C ía , 
T E L E F O N O A -4498 
E S P E C I A L I D A D E N V A J I L L A S 
»í¡í.> Hj/í í A E P T U X O ) 24. ( E n t r e Consu lado e I n d u s t r i a ) 
E C O N C U R S O D E 
" L A P R E N S A 
E L A C T O D E H O Y 
E n l a t a rde de hoy^ t e n d r á ofecto 
en las o f i c inas de l a D i r e c c i ó n de 
" L a P rensa" , nues t ro q d e r i d o cole-
ga de l a t a rde , e l ac to Jo a b r i r p ú -
b l i camen te los sobres quo h a n per-
manec iendo en poder de u n N o t a r i o 
P ú b l i c o y que con t i enen les n ú m e -
ros p remiados en e l popul .xr concur -
so " E l Sobre Secreto" , que con t a n -
to e.vRo l l e v ó a cabo e l cr l e g a . 
A d icho ac to , que s e r á u las tres 
de la t a r d e , p o d r á a s i s t i r t o d o el 
que lo desee. 
PRODUCTO INGLES 
V I R O L hace que los a n c i a n o s 
d e s g a s t a d o s * se f o r t a l e z c a n . 
V I R O L en envase de ba r ro , 
s iempre e s t á fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN VIROL. 
Virol Ltd., EaÜug, Inglaterra. 
L a N e r v o s i d a d 
de que padecen tanto* y que hacen su f r i r a los demás , no es, 
generalmente, sino una man i fes t ac ión de un estado enfermizo del 
e s tómago y sistema digestivo. Se evita este mal mediante el uso 
de la 
S A L D E 
F R U T A D E 
( E n o ' f t F r u l t 5 a l t ) 
preparado -'deal, que r e ú n e las propiedades valiosas de f ru t a f 
maduras y con el que se hace una bebida espumosa y de sabor 
agradable, que tiene el efecto de un laxante suave. Se puede 
tomar en cualquier momento como reconstituyente del e s t ó m a g o 
debilitado por los excesos de comida o de bebida. Como laxante, 
es preferible tomarla en ayunas, disuelta en agua fr ía o caliente. 
De reata en toda» las faraucía*, «a frasest de dos tamaltas 
Preparado exduritamenté par 
J . C . E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
H A R O L D F, R I T C H I E & C O . . / n c . Nueva York , Toranto , Sydney 
F u e r z a s P l e n a s | S i e m p r e A c e p t a 
A pesar de los años , n o impor ta los 
esfuerzos y los derroches, las e n e r g í a s 
f í s i c a s y el v igor se conservan si se 
sabe mantener con cuidado el equi l i -
brio de las fuerzas y e n e r g í a s , toman-
do debidamente las Pildoras Vi ta l inas . 
que reverdecen loa a ñ o s , que devuelven 
la juventud. Se venden las Pi ldoras 
Vita l inas . en todas las boticas y en su 
depós i to E l Crisol , Iseptuno esquina a 
Manrique. Habana. 
al t . 4 Oct. 
Xo hay niño que rechace la purga qu» 
se le da, si se le ofrece Bombón Pur-
jrante del Dr. IMartf. que no es m á s qu*. 
un bombón de la conf i t e r í a , con la pur-
ga oculta en su rica crema. Toda^; íafl 
boticas venden Bcjnbón Purgante del 
Dr . M a r t í y en su deposito Neptuno es-
quina a Manrique, Habana. Ntfto flu© se 
¡ p u r g a con ^ 1 . no rabia, no Eiifre y la 
'purga le hace bien. 
' . a l t . 4 Oct. 
E n el Vedado . 
T r a s l a d o d» o e a . - ü l t ó a . 
Laa del s u í t e d n a d o g a b i n e í a é* i 
d o c t o r J o s é H á m i r e z O l l v e l l a . e»p*-
r i a l i e ü a n o t a b l e . Jete ds l a Sala de 
Pa r to s de! H o s p i t a . M u n i c i p a l . 
Acaban de ins ta la rse ea la casa 
da Calzada n ú m e r o 4o en t re H . y 
G. 
A v i ^ o a eus c l ientes . 
PARA L A R MINOS SANOS y ROBUSTOS 
O l U I N r A H I l L 
BUENA NUTRICION KEJOR DIGESTION 
D e s e a V . e n g o r d a r ? 
E n g o r d e 15 o 20 l l o r a s en 30 d í a s ; 
sin t o m a r medi ' - inas n i hacer ejer-
cicios. P ida i n f o r m e s a F . V. Baca-< 
l l a o . B o x 330 . H a b a n a . E n v í e u n se-1 
l i o de dos centavos. 
381S9 5d-3 
C u i d e s u s O j o s 
Si los siente idckrrtdos y con 
punzadas, llorosos, ensangren-
tados, o sus párpados están 
f ;ranuUdos. use inmedlatamen-e la Loción de Oro de Lconardl 
para le» Ojos, 
Es segura, no produce dolor, 
pura y de acción rápida y de 
resultado perfecto. La Lectóa 
de Oro de Lconardl para lo* 
Ojo» fortalece la vista débil -w 
Si su efecto no es sattsfacto 
rio, se le devolverá su dinero. 
Paro C a m b a . 
M u y c- . ' i iüda su. mu&r tp . 
U n c a b . i l n r o t ' í i í o l t - imo . jefe de 
N U E S T R A C O L E C C I O N 
D e f i g u r a s d e b r o n c e r e p r e -
s e n t a n d o a s u n t o s h i s t ó r i c o s y m i -
t o l ó g i c o s , es d i g n a d e V d . nos h a -
g a u n a v i s i t a p a r a e l e g i r e l r e g a -
l o q u e n e c e s i t e . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
O b i s p o , 6 8 . O ' R e i l l y , 5 1 . 
un. i f i m ' l i d d i osta c i u d a d , t an n u -
m e r o t - / c o m o d i s t i n g u i d a . 
FvJ ' en un t i e m p o P res iden te . del 
Casino E s p a ñ o l y p e r s o n a l i d a d pro-
m i n e n t e de l a l t o comerc io . 
A su desconsolada v i u d a , la res-
petable d a m a T o m a s i t a A l v a r e z de 
l a Campa , lo m i s m o que a i-us h i jos 
lodos , y m u y especia lmente la ev-
ñ o r a Nena G a m b a de Za ldo • el ;o-
•teo M a n o l o Gamba , l l e g a r á n estas 
l í n e a s coa el t e s t i m o n i o de m i con-
d o i f n c i a . 
H o y es s ü e n t i e r r o . 
E n las horas de la m a ñ a n a . 
l ^ u t i q u e F O X T A M L L S . 
A C A D E M I A D E " N E W T O N " 
C A M P A N A R I O , 6 
I l a c h i U e r a t o y P r e p a r a c i ó n para ia Escuela de Ingen ie ros . 
Este a c r e d i t a d o P lan te l abre sus c l a ¿ e s e] d í a 5 de Octubre , 
í e a d m i r e n i n t e rnos -med io in te rnos y ex ternos . 
D i r e c t o r P r o p i e t a r i o 
, T o m á s Scgov iano de A u i p u d i a . 
i:d-4 i 
a e u a e s m a l o . . 
porcus e¡ c a f é no sale bueno. Ade i r . á i , és te debe ser siempre de " L a 
r i o i de Tibes" , B o l í v a r 37 , t e i é f o n o s A-3820 y M - 7 6 2 3 , que es ei m e j o i 
del mundo 
H O T L A F A Y E T T E 
« a . 
Callea: r r t e l d e n t » Say&a y A r e l a r . — T t l é f o n o s M-7960 y 7969.—Habana 
El hotel L A F A T E T T E esta montado con todos los adelantos moderno» 
Oe comodidíid ir confort aituado en «l cenln» comercial v cerca de to-
dos los teatros. . 
t . l restaurant del hotel L A F A T E T T E es el eiegrldo por una selecta ellaa-
tela . Se cocina af satisfacer «1 r u s t o mas delicado. 
Nuestros precios son mfldlcos y nuestros servicios Inaupe rab le» 
L n a sola v i s i t a al hotel L A F A T E T T E , Indudablemente h a r i de 
i m cliente ^ « r m a n e n t e . usted 
O p i n i ó n d e u n m é d i c o 
e m i n e n t e 
D r . Sergio G a r c í a M a r r u z , Cate-
d r á t i c o A u x i l i a r de la U n i v e r s i d a d 
Nac iona l . 
C E R V I F I C A : 
Que usa. la " P E P S I N A Y R U I -
B A R B O D E L D R . B O S Q U E " des ia 
hace l u ince a ñ o s y que ha ob ten ido 
d'í su empleo , e] m á s l i s o n j e r o re-
su l tado . Es un p repa rado nac ional 
que hace ho.nor a su a u t o r y que 
r o m p i t . ' . con sus s i m i l a r e s e i t r a n j e -
ros, t a n t o po r su a f o r t u n a d a m é s -
ela, como por su a t i n a d a dos i f i ca -
c i ó n . 
No es una panacea, n i puede ser-
l o : pero es un p r e p a r a d o excelen-
te, s i empre que su i n d i c a c i ó n esa 
ju i c iosa . A c t u a l m e n t e l o usa ^el i n -
f rasc r i to en si m i s m o y puede de-
cir de l a " P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " que a e l l a debe a l i v i o 
i n e s L ú n a b l e . Este t e s t i m o n i o que 
ofrece a un f a b r i c a n t e de m e d i c i -
nas, en 19 a ñ o s de l abo r p ro fes iona l , 
no qu ie re ser un a n u n c i o , sino upa 
j u s t a c o n g r a t u l a c i ó n a l D r . Bosque. 
Dndo on la H a b a n a a 1 de Ma-
yo de 19 2. 
f f d o . i D r . Sergio G a r c í a Marrar . . 
N O T A : 
Cu idado con las i i m i t a c i o n ? ? . ex í -
jase el n o m b r e Bosque que g a r a n t i -
za id p r o d u c t o . 
I d - i 
F I N D E T E M P O R A D A 
G R A N L I Q U I D A C I O N , P A R A D A R L E C A B I D A A L A S N O V E D A -
D E S D E I N V I E R N O 
Vea estos precios de algunos a r t í c u l o s 
Camisones franceses de h i lo hechos a mano, p rec ios í s imos , a 99 centavos, 
Sl.'.'S. SÍ.oS. 81.74. 52.18 y Í2.74. 
ZUnses para n iños , todos t a m a ñ o s a Í1.35. 11.50. ?1.75 y J2.25. 
Sayuelas francesas con bordados y encajes, f i n í s i m a s a $1.50, 51.75, $2.00 
y $2.50. 
Plesa tela rica con doce varas, a 51.38. $1.98, $2.60, $".50 y $4.50. 
Tela An t i s ép t i c a . Cruz Roja Estre l la . % $1.68. 
Piezas de Crea, hilo puro. 15 varas, (la m á s ancha) $3.88 . 
Piezas Madapo lán , con 12 varas, a 52.38. $4.00 y $5.00. 
Surt ido completo de Medias para s e ñ o r a s , caballeros y n iños , a precios 
de disloque. 
P a ñ u e l o s suizos para s eño ra , f i n í s i m o s . desd« 5 centavos. 
P a ñ u e l o s de t i l o , para caballeros, propios para regalo, desde $3.00 doce-
na, hasta. 511.50. 
S á b a n a s cameras extra, d« hi lo, desde 518.85. docena. 
Fnndas tallo, cameras a 48 centavos. 
Fundas tallo, cameras, extra, a 58 centavos. 
B o l á n c i a r í a f in í s imo, piezas de 12 varas. $11.48. 
Ho lán batista, f in í s imo, pieza de 12 varas. $8.95. 
M a n i q u í e s francesas, a $8.98. 
Blusas de Qeovgete, Burato y Voal, casi regaladas. 
T u l f in ís imo, 1 varas de ancho, 58 centavos. 
Chi f lón azul marino y negro, f r ancés , a 90 centavos. 
Oeorgete f r a n c é s facabado de rec ib i r ) en todos coloree a $1.6?. 
SOMBREROS P A R A SBC ORAS T KX&AS. 
Hemos recibido los de media e s t a c i ó n , c¡ue damos muy baratos. 
A C O S T U M B R E S E A H A C E R T O D A S S U S C O M P R A S D E T E L A S 
B L A N C A S Y S O M B R E R O S E N " L A S N I N F A S " . O B T E N D R A U N A 
G R A N E C O N O M I A D E T I E M P O Y D E D I N E R O 
" L A S N I N F A S " 
J O S E I R A V E D R A 
N E P T U N O , 5 9 , ( en t r e A g u i l a y G a l i a n o ) . — T e l é f o n o A . 3 8 M . 
NOTA . - L o a pedidos del inter ior , tienen que venir acompafladoo de g i r o 
posta!, incluyendo flete. Ko damos nuestras. 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L I T E R A T U R A T E A T R A L 
L A P E R N I C I O S A H I P E R B O L E 
• ' S ó l o l a v e r d a d nos p o n d r á l a t oga 
T i r i l " . 
L u z y Caba l l e ro . 
A s í como l a escena se ve en nues-
t r o s t i e m p o s i n v a d i d a po r a lgunos 
f a r a n d u l e r o s i n c u l t o s , Incapaces de 
l l e v a r con d i g n i d a d l a m á s c a r a c l á -
s ica n i ca lzar e l c o t u r n o famoso , l a 
l i t e r a t u r a t e a t r a l h a t o m a d o u n a 
senda que l a a n u l a d e s p u é s de e m -
p o b r e c e r l a y r i d i c u l i z a r í a . 
Es y a m u y f recuente ver c ó m o , 
de sba r r ando , se t r a t a de l " rees t re -
n o " de u n a o b r a , como s i se p u d i e r a 
" e s t r e n a r " "dos veces" ; se d ice que 
u n col iseo h a estado c o m p l e t a m e n t e 
l l e n o , como si pudiese estar l l e n o en 
p a r t e solamecite, y se a f i r m a que u n 
é x i t o ha s ido " f o r m i d a b l e " , como si 
e l é x i t o t u v i e r a p lanchas de acero 
i g u a l que u n aco razado . . . 
N o es d i f í c i l ve r escr i to que u n a 
a r t i s t a v a a presentarse c u a t r o ve-
ces " ú n i c a m e n t e " en escena, o que 
h a r e p e t i d o uní n ú m e r o " t r e s ve-
ce s " . . . 
H a y quienes le . l l a m a n e m i n e n t e , 
e x i m i a o i l u s t r e a u n a " d i v a " ; q u i e -
nes creen que l a o v a c i ó n es m á s que 
e l t r i u n f o y quienes al j u z g a r a u n a 
t i p l e l a l l a m a n soprano " d r a m á t i c a 
de c o l o r a t u r a " . 
P e r o h a y o t r o m a l que r e s u l t a t a n 
g r ave o m á s a ú n que el desconoci-
m i e n t o de l i d i o m a , y es la I g n o r a n -
c i a o l a d e s a p r e n s i ó n en lo que res-
pec ta a los va lores a r t í s t i c o s . 
L a h i p é r b o l e se ha ex t end ido y se 
h a hecho d u e ñ a y s e ñ o r a del campo, 
en los j u i c i s y en las i n f o r m a c i o n e s 
t e a t r a l e s . 
A u n a " c o u p l e t i s t a " que no sabe s o l -
fear b i e n y que t i ene u n a voz e s t r i -
dente , se la ca l i f i ca de g e n i a l ; a u n 
ac to r que no ha pasado por e l C o n -
serva tor io^ que p r o n u n c i a detesta-
b l e m e n t e , y que t i e n e una " a c c i ó n 
l a m e n t a b l e " , se le l l a m a i n s i g n e . 
De u n a p e l í c u l a que no t i ene m é -
r i t o a l g u n o se dice que es "co losa l , 
sensacional y m o n u m e n t a l " , como 
s i , a p a r t e de l a e x a g e r a c i ó n , esas 
t res pa lab ras co r r e spond ie r an a l sen-
t i d o que q u i e r e d á r s e l e s . 
A c u a l q u i e r a c t r i z de segundo or -
den se l a pone a l ndvel de E l e o n o r a 
Duse, de Sa rah o de M i m i A g u g l i a y 
a c u a l q u i e r a r t i s t a m e d i a n o a la a l -
t u r a de V i c o , de Calvo, de N o v e l l i o 
de Z a c c o n i . 
Y ¿ q u é sucede con esta t endenc ia 
v ic iosa , con esta m a n í a de exage-
r a r ? 
Pues que e l p ú b l i c o , convenc ido 
de que el " a d j e t i v o " e s t á m u y por 
e n c i m a de lo* a d j e t v i a d o , se m u e s t r a 
receloso, desconf iado, e s c é p t i c o . 
E n u n a p a l a b r a que no cree n i lo 
que e s t á v i e n d o . 
De esto r e s u l t a que la e x a g e r a c i ó n 
es i c i ú t i l , que l a h i p é r b o l e es per-
n i c i o s a . 
L a c r í t i c a debe ser l a b o r de a n á -
l i s i s m i n u c i o s a , de p o n d e r a c i ó n , de 
m e d i d a , debe ser sensata, serena y 
j u s t a , no sim mesura , o de exa l ta -
c i ó n y l i g e r e z a . 
L a h i p é r b o l e p e r j u d i c a m u c h o a 
los que l a emp lean s i s t e m á t i c a m e n i -
te . 
J o s é L ó p e z G o l d a r á s . 
T E A T R O P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
G R A N C O M P A Ñ I A D E f O M K D I A S . 
D I R E C T O R : JOSE R I V E R O 
F u n c i ó n d i a r i a a las 9 en p u n t o . 
Es t r enos en d í a s de m o d a : mar tes y v i e r n e s . 
S á b a d o s y d o m i n g o s t andas e legantes po r l a t a rde . 
Mañana viernes estreno de "El SfNOR DUQUE", 
A R T E C U L T U R A 
de A. F. lepína 
A M E N I D A D 
G r a n T r i u n f o d e l o s E s p e c t á c u l o s 
S A N T O S Y A R T I G A S 
Mujer cuide su Hogar 
L a m a g i s t r a l p e l í c u l a de F r e d X i b b o l l e n ó ayer , t a r d e y noche 
e l C A P I T O L I O . 
H O Y Y M A Ñ A N A SE E X H I B E A 
L A S 5 y 14 y 9 y % 
E l p ú b l i c o c o m e n t ó con en-
tu s i a smo l a l a b o r de M y r t l e 
S tedman , M a r g a r i t a de L a M o -
t t e , E l e n F e r g u n s o n y C a r m e l 
Mlyers q u e d á n d o s e s o r p r e n d i d o 
a n t e la m a r a v i l l o s a d i r e c c i ó n 
de F r e d N i b b o . 
Todos h a n ce lebrado m u c h í -
s i m o su a r g u m e n t o , que t r a t a , 
d i sc re t a pe ro p r o f u n d a m e n t e e l 
p r o b l e m a f e m i n i s t a p resen tan-
do e l p r ó y e l c o n t r a de esa evo-
l u c i ó n socia l que se d i scu te hoy 
en e l m u n d o l e n t e r o . 
Es en r e a l i d a d u n a ve rdade ra ob ra maes t r a , en todos sent idos 
y n i n g u n a m u j e r debe de j a r de v e r l a . 
P r o n t o : — L a p e l í c u l a en donde se ve c l a r a m e n t e los desastrosos 
efectos d e l t e r r e m o t o en e l J a p ó n . 
G r a n a n i m a c i ó n se n o t a pa ra v e r e l debu t de l a canzonet i s ta Ma-
d r i l e ñ a A L B A N E R I que s e r á e l p r ó x i m o L u n e s y con u n deco-
r a d o especia l o b r a maes t r a de l s e ñ o r F e r n a n d o T A R A Z O N A . 
Grandes s e r á n loe e s p e c t á c u l o s que p r e s e n t a r á n S A N T O S Y A R -
T I G A S en e l C I R C O que d e b u t a r á en N o v i e m b r e en e l g r a n Tea-
t r o P A Y R E T . 
I d - 4" 
H O Y S E R E P R I S S A E N H O Y 
F A U S T O 
L a m á s g rand iosa p r o d u c c i ó n 
Je bel leza i n c o m p a r a b l e , t i t u l a d a 
H O M I C I D I O 
C r e a c i ó n de la Casa " P a r a m o u n t " que i n t e r p r e t a n 
T H O M A S M E I G H A N 
E l a r t i s t a m i m a d o de nues t ro p ú b l i c o . 
L e s t r i c e J o y L o i s W i l s o n 
H o m i c i d i o 
Es l a p e l í c u l a que ha asombrado a todos los p ú b l i c o s por su es-
pec tacu la r g randeza . < 
V 
S u p e r p r o d u c c i ó n 
P a r a m o u n t 
R e p e r t o r i o 
Ca r ibbean F i l m Co. 
G r a l A g u l r r e 
M u j e r e s T o n t a s 
I L a s in pa r c r e a c i ó n d r a m á t i c a Qü i 
! h a r á es t remecer nues t ros corazón 
es el m á s l e g í t i m o y estruendos! 
t r i u n f o de 
M O N T E B L U E 
¡ y d e l a ag reg ia y a rch ibe l l i s im 
I t r á g i c a , 
F L O R E N C E V I D O R 
CT6T3 l d - 4 
D E G U A Y O S 
N O M B R A M I E N T O 
ÍS40S ld-4 
• ^ G A C E T I L L A S ^ 
E l doctor Fernando Sánchez de Fuen-
tes, profesor de la Universidad Nacio-
nal, ha sido nombrado Delegado de la 
| S e c r e t a r í a de Agr i cu l t u r a , Comercio y 
Trabajo para que r inda un informe a 
la misma sobre el resultado de los es-
tudios que e s t á realizando en Europa 
y A m é r i c a sobre la o rgan i zac ión indus-
t r i a l y el trabajo y acerca de la legis-
lac ión m á s moderna sobre ambas cues-
t iones. 
B A N Q U E R O S C A N A D I E N S E S 
A R R E S T A D O S E N R E L A C I O N 
Sep t iembre 30 . 
A S O C I A t 1 0 N ( A NA R L \ 
A p e t i c i ó n de los numerosos aso-
C O N U N A O U I E B R A ctados ^e esta p res t ig iosa i n s t i t u -
. i c i ó n residentes en este pob lado y 
O T T A W A , Oct . 3 . 
H . J . D a l y , P res iden te del H o m e 
B a n k , r e c i e n t e m e n t e suspendido , 3 
d i r ec to res y e l Jefe de c n a t a b i l i d a d 
de dich<a i n s t i t u c i ó n , f u e r o t i a r res ta -
dos hoy po r las ua to r idados p r o v i n -
ciales y de l D o m i n i o en r e l a c i ó n con 
l a q u e i b r a d e l banco o c u n i d a e l 17 
de A g o s t o . 
M A R T I . - H O Y , B E N E F I C I O D E M A R I A J A U R E G U 1 Z A R 
Celebra hoy su función de beneficio 
y despedida la notable a r t i s ta cubana 
M a r í a Jauregulzar. 
Con un programa esp léndido , en el 
que f iguran las reprises do "La T i r a -
na" y "Maruxa" , y un acto de con-
cier to en el que toman parte la Marco 
y la Jauregufzar; Blanqui ta Becerra y 
Hortens ia Va le rón , que c a n t a r á n dos 
canciones de Anckermann, que dir igi rá , 
personalmente el reputado compositor; 
los trovadores mejicanos Q u i r ó s y M u -
fioz y Totico La Presa y Fernando Men-
doza, el gracioso gallego del "Teatro 
Cubano" que con l a Jauregulzar des-
fmpef ia rán el chispeante a p r o p ó s i t o del 
Pous "Una lección do Aviac ión" . 
L a func ión es corrida y comienza a . 
las ocho y media. 
Para el domingo, se prepara una es-
p lénd ida m a t i n é e . Y para m a ñ a n a , una 
r epos i c ión : l a de l a bella opereta de; 
Mll lán " E l Pr íncype Bohemio", con u n j 
gran reparto. 
M u y pronto se e s t r e n a r á "Hay que 
v e r " . . . s a í n e t e consecuencia do " L a 
M o n t e r í a " que en E s p a ñ a a l canzó tan-
to éx i to como en est^. 
E L T E A T R O C U B A N O 
E s p l é n d i d o programa el de hoy. F i g u -
ra en pr imera "Son de la Loma" y en 
la doble "Locuras Europeas", el éx i to 
de esta pr imera y br i l lan te temporada 
del "Teatro Cubano". 
repos ic ión de una preciosa zarzuela de 
Pous: "Brisas del Hawai" , modernizada 
por su autor. 
Se ensaya o t ra gran revis ta : " ¡Oh, 
Para m a ñ a n a viernes se prepara l a i M I s t e r Pous:" 
B R I L L A N T E E X I T O D E . C A R L O S A R N I C H E S , E L 
M U J E R , C U I D E S U B O G A R 1 A U T O R D E " G E N T E B R A V A " 
A Y E R E N E L C A P I T O L I O 
Se e s t r enó ayer con ruidoso éx i to la 
grandiosa producc ión de Fred Nlb lo 
"Mujer , cuida tu hogar", interpretada 
por las famosas es t re l las -Myr t le . Sted-
man, Margar i t a de la Motto. Carmen 
Mycrs y Helen Ferguson. E l públ ico , 
entusiasmado, elogió c á l i d a m e n t e el m é -
r i t o de la cinta y l a labor de los i n t é r -
pretes. Esta f i l m mot ivó u « a fuerte 
protesta de las feministas en los Esta-
dos Unidos. "Capitol io" man tend rá , en 
el cartel esta valiosa joya de arte. 
Albo Ner i . la gent i l y donosa tona-
di l lera , creadora del géne ro fino, debu-
t a r á el lunes p r ó x i m o , brindando u r 
repertorio completamente nuevo. Eatrc-
nr.rá. a d e m á s , un regio decorado hecho 
por el notable e scenógra fo Fernando 
Tarazona. 
38421 1 d 4. 
S i VdL no recibe el p e r i ó d i c o 
opor tunamenic , a v í s e n o s por es-
tos t e l é f o n o s : M-6844 , M - 6 2 2 1 
y M - 9 0 0 8 . De 8 a 1 1 a. m . j de 
1 a 5 p . m . 
E l cé lebre sainetero e s p a ñ o l Carlos 
Arniches. autor de "Gente Brava", ha 
contestado al cablegrama que le d i r i -
gió el s e ñ o r Becall i , Director de la I n -
dependent F i l m , a n u n c i á n d o l e el estre-
no do la grandiosa p e l í c u l a "Gene Bra -
va", con el siguiente despacho: 
" B e c a l l i . 
Agu i l a . 32.—Habana. 
A g r a d é z c o l e no t ic ia . "Gente Brava" 
reproduce admirablemente "Los Gua-
pos", Resul ta l a pe l í cu la mejor que la 
obra porque en ella ce ve el incompa-
rable escenario que brindan los pue-
blos andaluces, las bellas costas del 
Sur de E s p a ñ a y el Nor te de A f r i c a . 
Es, sin duda, la mejor pe l í cu l a e s p a ñ o -
l a . S. M . el Rey que es accionista de 
la A t l á n t i d a y que se entusaisma con 
el desarrollo del arte c i n e m a t o g r á f i c o 
en E s p a ñ a , quedó encantado cuando ce 
exhib ió por pr imera vez. M i enhora-
buena. 
Carlos Amlches." 
"Gente Brava" se e s t r e n a r á el s á b a -
do 6 y se e x h i b i r á el domingo 7 y el 
lunes 8 en el Teatro Nacional . 
A d e m á s a c u a r á n la cé lebre ba i lar ina 
Per l i t a y la tonadil lera Yoeta. 
3 8 4 5 4 — 1 d — 4 
M A R I A A N T O N I E T A 
E L C A L V A R I O 
D E U N A R E I N A 
Es e l d r a m a en que conoceremos 
a] odioso personaje que respon-
d i e n d o a l n o m b r e de M a r a t , hab l a 
d i c h o en u n o de los C lubs de la 
c i u d a d : — " C o m p a ñ e r o s . . . . el pue-
b l o d u e r m e , y es neessario desper-
t a r l e " . Y esa frase f u é el g r i t o de 
g u e r r a que e n c e n d i ó las t u r b a s que 
ve r emos des f i l a r sobre el l i enzo del 
c i n e m a , t r a í d a s a l a p a n t a l l a con 
u n r e a l i s m o y u n l u j o de de ta l les 
que d e j a r á imperecedero eco en t o -
dos los corazones; en el d r a m a sen-
t i m e n t a l que r ep roduce l a v i d a de 
l a desdichada y encan tadora M A -
R I A A N T O N I E T A D E F R A N C I A . 
Se exh ibe los d í a s 17-18-19 en 
C A M P O A M O R . 
L I B E R T Y F I L M CO.—Habana. 
C76S5 id . 4 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
El joven alto, delgado, 
simpático, que usa espejue-
los y es conocidísimo; pare-
ce que no llevó a vías de 
hecho el suicidio, puesto que 
le vieron a una gran altu-
ra, y por cierto, pasando 
miles de trabajos por huir 
del lugar. . . 
¿Será acaso que se ha 
arrepentido de tan horrible 
determinación. . . ? 
¿Le habrá oportunado al-
guien en el momento críti-
co de apurar el veneno. , . ? 
¡Los amores traen consi-
go siempre todas estas co-
sas. . . I 
C7769. 1 d-4. 
C A M P O A M O R 
H O Y J U E V E S E L E G A N T E H O Y 
M a ñ a n a V I E R N E S 5 M a ñ a n a 
E & T Q E N O E N C U B A 
n u e v o 
u l a o l o 
o 
su d e m a r c a c i ó n r u r a l , ha s ido con-
cedida por su " J u n t a C e n t r a l " l a 
i n s t a l a c i ó n de u n a d e l e g a c i ó n , que 
q u e d a r á c o n s t i t u i d a a mediados del 
p r ó x i m o mes de oc tubre . 
E l d í a qu.e se establezca se ame-
n iza rá , con u n a he rmosa f iesta, de 
l a q u é p r o m e t o ocupa rme . 
F e l i c i t a m o s a la " A s o c i a c i ó n Ca-
n a r i a " por e l ade lan to que obt iene 
con l a a d o p c i ó n de esta med ida y a 
los d i s t i n g u i d o s cana r ios de esta ve-
c indad , c o n g r a t u l á n d o n o s de sus me 
recidos é x i t o s . 
T A H M O 
E n l a ú l t i m a qu incena ha r e inado 
g ran a n i m a c i ó n en l a compra-ven-
ta de tabaco de l a cosecha de este 
a ñ o . 
Se han v e n d i d o va r i a s vegas, su-
mando en j u n t o , s e g ú n in fo rmes , de 
1' IÍO- A Y L N T A y H E N T O 
E l C o m i t é Gestor P ro -Ayu ,n ta ra icn 
to e s t á e fec tuando cjlversos t r aba jos 
en r e l a c i ó n con sus f ines. H a n o m -
brado las d i s t i n t a s comis iones au-
x i l i a r e s y r ecog ido las f i r m a de los 
vecinos p e t i c i o n a r i o s . A c t u a l m e n t e 
e n c u é n t r a s e r edac tando el o f i c io do 
s o l i c i t u d , que se ha de e levar a l 
Congreso de l a . R e p ú b l i c a . 
E s t r e n o en 
" C A M P O A M O R " 
O C T U B R E 8 Y 9 
T A N D A S Y B y 2 
¡ H O M B R E S : R E C O R D A D SIE.M-
P R E E S T O : Cuando a m é i s con f i r -
meza y s i n c e r i d a d a u n a mujer , y 
esa m u j e r sea sens ib le a vuestro 
afecto, no l a p r i v é i s en n i n g ú n t i em-
po de esas p e q u e ñ a s demostracio-
nes que t a n t o le a g r a d a n . E l l a 
puede d u d a r de l a i n t e n s i d a d y cons-
t anc i a de vues t ro a m o r , de l a du-
da puede pasar a l a desconfianza, 
y de a h í . . . . D ios sabe donde. E l 
D r . K e n n i c o t t a m a b a c iegamente a 
su be l la esposa, pero se h a b í a o l -
' v idado inconsc i en t emen te »ie hacer-
E l pueblo m u e s t r a sus v ivos de - j s e lo saber de vez en cuando y . . . . 
A d m i n i s t r a c i ó n ; ¿ Q u é s u c e d i ó p o r e l l o ? . . . . . . . 
V é a l o en 
seos de consegu i r l a 
M u n i c i p a l . 
K L C O R R E S P O N S A L . 
L a c a t á s t r o f e que a s o l ó a l J a p ó n , 
6,000 a 7.000 terc ios y a u n quedan ; que l l e n ó de pavo r a sus estoicos 
muchos por vender . 
D e H i s p a n o A m é r i c a 
A R G E N T I N A 
E l t r á f i c o en Buenos A i r e s 
( D O U E . L E D E A L I N G ) 
R o m a n c e d © < a n 3 0 T o / g a v e n l u M / d e p i T t f o r e r c t t j i y 
s e n l í m e r ñ z l e s e s c e n a s . 
P a l c ^ S 0 0 - GRAH O P O U E V T A • L u - n ^ x ^ Q e O 
M u y P r o n t o s r a s S í a o » M u y P r o n t o 
Es t r eno d i l a p e l í c u l a t o m a d a de l 
L 
T e m t o J a p o n é s 
el h o r r i b l e desastre que c o n m o v i ó a la h u m a n i d a d 7 que para hacer 
esta p e l í c u l a , pus ie ron en p e l i g r o sus v idas los va l ien tes f o t ó g r a -
fos , d a n d o los de ta l les g r á f i c o » m á s oreciosos de esta m a g n a 
desgrac ia . 
P R O N T O A N U N C I A R E M O S L A F E C H A M I Y P R O N T O 
T d ^ -
E n la zona c é n t r i c a de Buenos A i -
res el t r á f i c o se d i f i c u l t a m á s cada 
d í a , a l I g u a l que en n u e s t r a cap i -
t a l y en todas las grandes poblac io-
nes, debido a l a u m e n t o de v e h í c u l o s I 
que c i r c u l a n , es dec i r , u n o de los 
j factores que, u n i d o a l o estrecho de 
| las calles c é n t r i c a s , c o n t r i b u y e a con- ' 
v e r t i r casi en i r r e d u c t i b l e e l p rob le -
ma. 
Has ta el 3 1 de d i c i e m b r e — f e c h a \ 
de la ú l t i m a e s t a d í s t i c a — h a b i a n abo-
nado patente , m u n i c i p a l : 
Car rua jes p a r t i c u l a r e s . . , 
I d . de c o c h e r í a s 
I d . de p laza 
Fu rgones f ú n e b r e s . . . 
Car ros de t r á f i c o 
B reaks y cha r r e t e s de r e -
pa r to de 2 y 4 ruedas . . 
Car ros de m a n o 
Motoc i c l e t a s 
I d . de ca rga 
A u t o m ó v i l e s p a r t i c u l a r e s . . 
I d . de a l q u i l e r 6.312 
I d . de c o c h e r í a 6.312 
I d . de carga 1 3 6 2 
F a l t a n en l a l i s t a , n a t u r a l m e n t e , 
muchos o t ros v e h í c u l ó s : las b ic i c l e -
tas, que no abonan patente , y los 
inmensos ca r ros , coches y a u t o m ó -
v i l es que las abonan en los pueblos 
c i r cunvec inos y que c i r c u l a n por 
Buenos A j r e s . L a n ó m i n a , po r lo de-
m á s , puede ser c o m p l e t a d a t en iendo 
presente que c i r c u l a n en se rv ic io 
d i a r i o 2,532 coches de t r a n v í a que 
p o r mes e f e c t ú a n 479.036 viajes pa-
ra t r a n s p o r t a r 37 ,079 ,654 pasajeros. 
Buenos A i r e s no es. sin duda , una 
c i u d a d m u e r t a y en r e l a c i ó n es posi -
ble que su t r á f i c o no r e su l t e i n f e r i o r 
a l de c u a l q u i e r o t r a g r a n cap i t a l 
m u n d i a l . 
Co. N A C I O N A L D E P E L I C U L A S . 
P R O G R A M A G E N E R A L F I L M 
A g u i l a 32 
C76SS l d - 4 
E l T I M O D E L B E S O 
De u n nuevo p r o c e d i m i e n t o para 
I u r d i r h á b i l m e n t e t i m o s , h a tenido 
i c o n o c i m i e n t o las a u t o r i d a d e s . En 
¡ u n a o r i g i n a l subas ta de besos para 
¡ r e c o l e c t a r fondos con f ines benéfi-
icos , u n a encan tadora y b i e n conocí-
¡ d a j o v e n o f r e c í a u n o de sus besos 
j a l que m e j o r paga ra ; h u b i e r o n vn-
i r i a s ofer tas y l a m á s a l t a f ué de 
I m i l pesos p r o v e n i e n t e de u n m i l l o -
ha t en ido l a o p o r t u n i d a d de a d q u l - n a r i o r ec ib i endo a c a m b i o una ca-
i l r esta g r a n p e l í c u l a de p a l p i t a n t e | ^ ^ e . í b o m ^ f i s . _ c o J 1 . t J ^ 1 1 ^ 
a c t u a l i d a d , p a r a e x h i b i r l a en bene-
f ic io de su p ú b l i c o d e n t r o de breves 
d í a s . 
hab i tan tes , que a r r a s ó , con bellas 
c iudades que e r an e m p o r i o de r i -
nueza, el t e r r i b l e t e r r e m o t o que p u -
1 so en c o n m o c i ó n a l m u n d o en te ro , 
| ha s ido t o m a d o p o r va l i en tes f o t ó -
grafos de l a p a n t a l l a , en d i v e r s i d a d 
de escenas espeluznantes y e l g r a n 
T e a t r o F a u s t o 
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que d e c í a : Bes i tos d e l P r a d o . E l 
caso ha p reocupado . 
A T O D A M U J E R 
y c u é n t a s e que el p r ó x i m o d í a 11 dft 
Oc tubre en un loca l de l a calle de 
P rado y a las 5 :15 y 9 :45 p. m . so 
c e l e b r a r á u n a sun tuosa f iesta a la 
L o s m á s i n s i g n i f i c a n t e s detal les 
de esta t r e m e n d a desgracia fue ron 
tomados en a d m i r a b l e s f o t o g r a f í a s , 
pud iendo apreciarse el d e r r u m b a -
m i e n t o de grandes ed i f i c io s , de los 
m o n u m e n t o s , los efectos t e r r i b l e s 
del ras ^e m a r que a r r a s ó con los 
m í s e r o s hab i t an t e s y q u e a los que •. 
no m a t ó , les q u i t ó el techo donde S116 a s i s t . r á el m i l l o n a r i o e n g a ñ a d o 
v i v í a n y los a l i m e n t o s . ' eu c o m p a ñ í a de o t ras l i ndas j o ^ -
| nes pa ra r e c l a m a r el beso que le co-
E L R E C O R D D E V E L O C I D A D r responde y que t a n caro le fué ven-
i^xt n í A r r c o i A ni?- uorM-wTonT/-. | d i d o . E l asun to ha desper tado gran 
M A 1 E R I A D E P R O D U C C I O - I i n t e r é g los p c r i ó d i c 0 3 h a b i a n ya 
X E 3 C I N E M A T O G R A F I C A S L O H A i d e es0t Un n u m c r o s o y selecto pú-
B A T I P O E L T E A T R O " F A U S T O " . | b l i co a c u d i r á a conocer a l a bella 
P U E S A P E N A S H A C E U N M E S D E ' s e ñ o r i t a t i m a d o r a de besos, y es 
L A C A T A S T R O F E - Y A P E S A R D E | m u y Probable que la P o l i c í a no luí-
ea nada an te l a e x t r a o r d i n a r i a ñor-
L A D I S T A N C I A , D E N T R O D E T R B » eposee d i c l i a j o v e n . Ve-
D I A S SE E X H I B I R A E N F A U S T O , i r emos y d i r emos . 
C76T7 l d - 4 I C7643 I d " 4 
Censo de la c o l e c t i v i d a d h i spana de 
l a A r g e n t i n a 
E l consejo de l a f e d e r a c i ó n de aso-
i c iaciones e s p a ñ o l a s de la R e p ú b l i c a 
| A r g e n t i n a ha ap robado e l p royec to 
' presentado po r el de legado de l a so-
! c ledad e s p a ñ o l a de C o l ó n , p r o v i n c i a 
de Buenos A i r e s , para la r e a l i z a c i ó n 
¡ del censo de la c o l e c t i v i d a d hispana, 
el cual debe estar t e r m i n a d o pa ra el 
! l o . de enero de 1925. plazo que se 
I cons idera necesar io pa ra o r g a n i z a r 
I las tres sec re ta r l a s : c a p i t a l , i n t e r i o r 
1 y sur . sobre l a base de las asociacio-
! nes federales . 
I n f o r m ó s e a d e m á s que la m a y o r 
' pa r te de las personas designadas pa-
ra c o n s t r u i r el d i r e c t o r i o de la ca ja 
de r e p a t r i a c i ó n acep ta ron e l cargo y 
| que hay el p r o p ó s i t o de o rgan iza r 
i benef ic ios ta t ra les , - a f i n de cons t i -
t u i r la base e c o n ó m i c a de l a nueva 
¡ i n s t i t u c i ó n . 
E n el pasado mayo ya se d l ó un 
paso en el s en t ido de la f o r m a c i ó n ' 
de los cuerpos que deban r e c i b i r a 
los e s p a ñ o l e s i n m i g r a n t e s , l o c u a l se 
cree m a r c a r á un progreso en las re-
laciones, has ta a h o r a casi nu las ( a l 
i g u a l que a q u í ) en t r e los e s p a ñ o l e s 
res identes y los que v a n a estable-
cerse en aque l p a í s . 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
S A B A D O D O M I N G O L U N E S 
¡ E l m á s g rand ioso acon t ec imien to a r t í s t i c o ! 
Es t reno en Cuba do la reg ia p e l í c u l a genu inaraen te e s p a ñ o l a , 
t i t u l a d a : 
G E N T E B R A V A 
Basada en el gracioso s a í n e t e de A m i c h o s 
L O S G U A P O S 
v en l a que se presen ta de p r o t a g o n i s t a l a e m i n e n t e a r t i s t a 
E U G E N I A Z U F F O L I 
t a n a d m i r a d a d e nues t ro p ú b l i c o . 
S . M . E L R E Y A L F O N S O X I I I 
en Ba rce lona , donde se l e ve rodeado de las f i g u r a s m á s p r o m i -
nentes del E j é r c i t o y de la p o l í t i c a . 
A l f i n a l de las p e l í c u l a s se p r e s e n t a r á n por vez p r i m e r a en l a 
Habana , dos celebradas a r t i s t a s qiue se e n c u e n t r a n de paso para 
E s p a ñ a y que a c t u a r á n e x c l u s i v a m e n t e en estas t res funciones . 
E l l a s son la g r a n b a i l a r i n a e s p a ñ o l a 
P E R L I T A 
conceptuaj ja como la m á s cast iza y que d e b u t a r á con SUSPIROS 
D E E S P A S A . 
L a o t r a lo es l a c é l e b r e t o n a d i l l e r a 
Y O E T A 
A qu ien pe conoce en e l e x t r a n j e r o por el n o m b r e de " E L H A D A . 
Q Ü E C A N T A " y que e n t r e o t ras muchas canc ionrs c a n t a r á l a c é -
lebre c a n c i ó n ga l l ega " T A N T O V A E L C A N T A R O " a s í como F A -
DO M E U O S A M O R E S , que t a m b i é n b a i l a r á P e r l i t a . 
. L U N E T A S , U N PESO G R A N O R Q U E S T A . 
I . N D E P E X O E N T FIT " I B X . 
' Ü 7 ' 6 8 7 ' 
V E A L A S E M A N A C I N E G R A F I C A D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " C O N L A S A C T U A L I D A D E S G R A F I C A S 
de 
D e t a l l e s de l D e s a s t r e M Ú S T ü É S -
J , n J í * . . ! ^ Co. N A C I O N A L D E P E L I C U L A S , 
a p o n e s e n u n a P e l í c u l a ' ^ « ¡ l s ^ f , l m 
A f v o x a 
D I A R I A O E U I T ^ T M A O c t u b r e 1 d e 1 9 2 3 
P A G I N A N U E V E 
c r ó n i c a C l w o i a t o r t l c a 
E l S é p t i m o A r t e 
• C u á n t o s v o l ú m p n e s se p o d r í a n 
At ibar con los t r aba jos que se han 
cecri to en deforma de l cine? N o t a n -
tos como los que se n e c e s i t a r í a n para 
coleccionar los que se h i c i e r o n en su 
d e t r i m e n t o . 
Como e l p l e i t o es f á c i l de defen-
der y los detraeto-ea te rcos , al c ine-
m a t ó g r a í o se le ha hecho una apolo-
lmi desbordante , ca lu rosa y concien-
zuda ^Bso ha ganado e l a r t e . P o rque 
• ^ e a l a c r í t i c a r e c a l c i t r a n t e , Ja c i -
n e m a t o g r a f í a es u n a r t e : e l s é p t i m o 
arte s e g ú n lo donc ra inan ya escr i to-
res i lus t res . E l s é p t i m o en el o r d e n 
c r o n o l ó g i c o . E n pí c u a l i t a t i v o , si el 
.,-te tolerase ?oniparacione&, p o d r í a 
encontrar e l c ine a r g u m e n t o s para 
disputar cua lqu ie r p u e s t o . 
y o ice a m o todos ; si n j ie 'ua lmeu-
i« porque s e r í a p r e ^ u r c i ó n m a n i -
r é s t a a lardear do u n a sensibiMdad 
tan ua ive r sa lmen te exqu i s i t a que 
•üese apta para u e r c i b i r lo m i s m o 
'odas las sub l imidades y expresiones 
de la belleza, a l menos con u n acata-
miento respetuoso, coucechendo a ios 
menos rompren.sibles pa ra m i e sp ív l -
d un va lor de re ferencia . A las re -
í e r e n c i a s i n v i t a m o s a ios c r í t i c o s l íos-
riles del c i n e m a t ó g r a f o , y de no ce-
" i r les la soberbia h a b r á n de l econu-
Ter que g ran v i r t u d debe e n c e r r a r lo 
r i re tan honda y f i j a m u i t ' . 1 conmueve 
e r c o r a s ó n de la.1-, m u l t u n d e s . Y no 
i.cs vpngan lotí soberbios con qup no 
es en el c o r a z ó n de las m u l t i t u d e s 
donde ba de h a l í a r g e la m á s p u r a 
i lef jnicióa del a r t e . Es, po r c i e r t o , a l l í 
donde ha de buscarse; ya que de s i m -
p l ic idad ha de estar tocada toda obro 
de bel leza. 
Lo que no c o m p r e n d e n las m u l -
t i tudes p o d r á .-.er buenc ; pero no 
s,.rá h u m a n o . Y lo que n") es h u m a n o 
•odrá ser g rande ; pero n j d u r a d e r o . 
IÜ* titila sorprendentes concepciones 
del genio han sido en t o d o m o m e n t o 
las que p r i m e r o ¡ l e g a n a l c o r a z ó n del 
pueblo . E l concepto de "a l i b e r t a d , 
del amor , de la m o r a l , de l a d i v i n i -
dad, son expresiones g ra t a s a l a l m a 
de las co lec t iv idades . H o m e r o , Es-
qu i lo , Dante , Shakespeare , Cervan-
tes fueron y son amables a l a sen-
s i b i l i d a d de todos. 
.Vo hemos icio, como a - g u í e n nos 
o b j e t a r á , demasi . ido l e j o s . E i que va 
en su en tus iasmo t r a s del e log io jus -
to del c i n e m a t ó g r a f o no se p ie rde , 
por m u y a l t o que vu ' j ' c , en regiones 
que no aicanc'3 l a j .us ta m e d i d a . 
o p o r t u n o h a b l a r deJ R é p t i m o a r t e 
como de n i ar te d i g n o de la conni -
vencia « mi l e - o t ros g é n e r o s de la 
th i i raí t i t a . A u n r j r e se cr ispen de i n -
d i g n a c i ó n hífi i n t r a n s i g e n t e s de la 
c r í t i c a he de p r o c l a m a r que E s q u i l o 
no so aví-rjjc.MVj.iín hoy de compone r 
t r a g w l U U p í . r i l a p a n t a l l a . N i t a m -
poco C a l d e r ó n , n i Shakespeare , n i 
K a r l U ' ! , E'.loa r t i h r i a n a p : e c ¡ a i todos 
\ n i valor-.-s que e r .c ie r ra el c inema-
t ó g i M f ) para i m p o n e r l a t oub ' imes 
en: u i o n . s dol g f i i i o . X o le c o m p r e n -
der. psl< j - : r (•.••rio. los qua f i a r su 
f o r t u n a a loe va lores convenciona les 
y d i s i m u l a n en los efect ismoo dt- una 
l i t e r a t u r a p lagada de rarezas l a g ra -
cia que ia i m a g L i r c i ó n no puede ofre-
cer i n g e n u a y s i m p l e m e n t - ' í . 
C o n s t r e ñ i d o s los g randes t r á g i c o s 
de l a a n t i g ü e d a d las expresiones 
¡ i m i t a d a s , buscaban en ei r i t m o y los 
í o i m u l i s m o s el v a l o r e m o t i v o de las 
ideas, e i n v e n t a r e n les coros y los 
cantos, los me t ros y los s í m b o l o s , los 
h é r o e s y los dieses, l a m a g i a y el 
m i s t e r i o . Y ape laban a las dec lama-
ciones pa ra da r lo s e n s a c i ó n de las 
m u l t i t u d e s , y a ios r u i d o s para repre -
sentar las fuerzas de la na tu ra l eza , y 
a los hados p a n : u s t i í i c r , r lao d i c t a -
duras de l a f a t a l i d a d y del d e s t i n o . 
Conscientes de que* e l pueb lo y la 
na tu ra l eza y la f a t a l i d a d son los 
a l imen to s y la osoncia de la t r aged ia , 
a el los r e c u r r í a n , v i o l e n t a n d o l a ua-
¡ u i a l i d a d y el i p a h s m o , pa ra que 
e n t r a r a n en escena, empu jados y 
aba t idos por la pa l ab ra y l a m é t r i c a . 
E n e l cine todos esos va lores se 
mueven con h o l g u r a en el marco , 
a p i r e n t e m e n t e es t recho, de i a pan-
t a l l a . Es la p a l a b r a que i a i t a lo que 
m á s desespera a los r u t i n a r i o s ; la 
¡ ; a labra i cuando p rec i samente la pa-
l a b r a ha pe rd ido todo su p r e s t i g i o , 
v í c t i m a del u so . L a pa l ab ra , que na-
da dice ya, a fue r / a de haber q u e r i d o 
ser lo t o d o : el concepto y la idea , l a 
f o r m a y l a esencia . T o d a e m o c i ó n se 
d e s v i r t ú a por l a p a l a b r a ; porque 
.'oda m e n t i r a ha s ido e n c u b i e r t a con 
pa labras p r e t enc io s i c . y toda doblez 
so ha v a l i d o de t i l a s para i m p o n e r 
su e g o í s m o y su i n t e n c i ó n aviesa. 
E l m e j o r e log io del c inc e s t á en 
que cuenta todo am pa l ab ra s ; en 
que los s e n t i m ¡ ? n t o s y las pasiones 
y las a l e g r í a s y las penas y !a v i d a , 
en f i n , se. exponen y v i b r r . n s i n las vo-
ces de los dec l amadores . 
Y a s í es e locuente , como n i n g u n o , 
el a r te m u d o , f é p t i m o a r t e ; t a l 
vez, andando el t i o m p o , e l a r t e p r i -
m e r o . 
Pa ra entonces s e r í a un gvan b i en , 
ú t i l a la c r i t i c a y a l a r t e , que se i n -
ventase, a s im i smo , e l a r t o de f o r m a r 
los j u i c i o s e in p a l a b r a s . 
R a f a e l S L ' A R E Z S O L I S 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
T Ü A T Í I O N A C I O N A L ; t f c r q u c CflH" 
t v a l ) . 
No hay f u n c i ó n . 
X B 4 T R Q P A Y K E T . (Paseo de M a r -
t i y Parque C e n t r a l . ) 
T K A T l í O P R I N C I P A L D E L A CO-
M E D I A . 
A las nueve : " L a Casa de Saiua"', 
comedia en t res actos, o r i g i n a l de 
P c « o y D icen ta ( h i j o s ) . 
T E A T R O M A R T I 
A las 8 . 3 0 : Bene f i c io y despedi-
da de M a r í a J a u r e g u i z a r . " L a T i r a -
na" , comedid l í r i c a en ur. acto, le-
t r a de G . M a r t í n e z S i e r r a , m ú s i c a 
de V icen t e L l e ó . " M a r u x a " , 6g oga 
Urica en des actes, e t r a de L . F . 
F r t l i o s , m ú s i c a de A . V i v e s . Ac to 
d'e a t racc iones . 
T E A T R O n i í A X O . ( A v e n i d a de 
I t a l i a y Z e i i e a ) . 
P r i m e r a t a n d a , a las ocho : "Son 
de la L o m a " s a í n e t e en u n act.o le-
t r a de A . Pous, m ú s i c a de J . Prats . 
Segunda t anda ( d o b l e ) , " L o c u r a s 
europeas" , semi- rev i s ta en ur. acto 
y siete cuadros , e t r a de A . Pous, 
m ú r d e a de J . P r a t s . 
T E A T R O A C T C A L I D A D E S . 
No hemos r e c i b i d o p r o g r a m a . 
T E A T R O A L H A M R R A 
A las ocho: " E l m a n a n t i a l de las 
niafVres", zarzue la en un ac to , l e t r a 
de J . D á a z , m ú s i c a de J . A n c k e r -
m a n n , Segui da t a n d a : " L o s v i v i -
dores" , s a í n e t e l í r i c o en un acto , le -
t r a de A . R o d r í g u e z , m ú s i c a de J . 
A n c k e r i n a n n . Te rce ra t a i d a : " L a 
R u m b a en E s p a ñ a " , r ev i s ta en un 
acto, l e t r a de A , R o d r í g u e z , m ú s i c a 
de J . A n c k e r m a n r , 
" L A V E R D A D D E S N U D A " 
r .oa e s t r e n o s d e l a i n t e r n a 
OIONAZ. C I N E M A T O G R A F I C A SU 
CAMPO A M O R SON GRANDES 
E X I T O S 
No apagado a ú n ei eco de entuslas 
mo y encanto que ha dejado en las al-
mas el paso de la sublime THEODORA 
por ia pantal la de "CAMPO A MOR" 
qkando la I N T E R " ACION'.AL. C I N E -
M A T O G R A F I C A nos avisa del nuevo 
estreno de P I N A M E N I C H E L L I , la ac-
t r i z genial que acaba de a f i rmar su 
fama con la p r e s e n t a c i ó n le " M A L A 
H E M B R A " , ese sublime drama que ha 
gustado extraordinariamente. 
Kse nuevo estreno es el de " L A VER-
D A D DKSNUDA", drama en que tiene 
el papel pr inc ipa l la Menichel l i . pe-
ro, en el cual t a m b i é n toman parte 
Interpretando importantes papeles, el 
•irrogante actor L I V I O P A V A N E L L l y 
la h e r m o s í s i m a E L E N A M A C A W S K A , 
una escultural y fascinadora mujer 
que con Pina Menichel l i comparte !a 
g lor ia de esta i n t e r p r e t a c i ó n magis-
t ra l . 
En breve se f i j a r á la fecha para " I 
estreno de " L A N A V E " una produc-
ción afln m á s grandiosa que "THF:0-
DORA" y que tiene como protagonis-
ta a Ida Rubl i is te in . una hermosa mu-
jer f a m o s í s i m a . ^ ^ 
R E V I S T A N A V A L B R A S I L E Ñ A 
R I O J A N E I R O , o c í u b r e 2. 
E l p . e s iden t e Be rna rdes , los 
m i e m b r o s de su gab ine te , a l tos f u n -
c iona r ios de l a m a r i n a b r a s i l e ñ a y 
m i e m b r o s de l a m i s i ó n n a v a l a m e r i -
cana a l B r a s i l , se d i r i g i r á n el s á b a -
do i . I l h a G r an d e , en l a b a h í a de 
A n g r a pa ra p resenc ia r las m a n i o b r a s 
anuales de l a escuadra b r a s i l e ñ a . 
H a r á n el v i a j e a bo rdo del c r u -
cero a m e r i c a n o " R i c h m o n d " , desde 
donde p a s a r á n r e v i s t a a l a escuadra 
en f o r m a c i ó n de b a t a l l a . 
L a c o m i t i v a p r e s i d e n c i a l s e r á d u -
rante el d í a h u é s p e d de los o f i c i a -
lea del " R i c h m o n d " . 
G I N E M f l T O O K f l F O S 
( A P I T O L I O 
De once y med ia a c i n c o : " L a le-
yenda del sauce" ( V i o l a D a i . a ) ; 
¡ " M u j e r e s p i r a t a s " ( H a r o l d L l o y d ) ; 
i " D e po tenc ia a p o t e n c i a " ( J u n e Ca-
| p r ice , episodio f i n a l ) ; "Polvos y co-
\ o r e t e s " ( E d d y B o l a n d ) ; " M i c k e y l a 
' Cen ic ien ta" ( M a b e l N o r m a r . e l . Cinco 
y cua r to y nueve y m e d i a : " M u j e r , 
I cu ida t u h o g a r " ( M y r t l e S t edman , 
i M a r g a r i t e d'e l a M o t t e , C a r m e n 
Myer s , H e i e n F e r g u s o n ) ; " P a t h é 
N e w s " ( r e v i s t a ) . 
E D E N . ( P a d r e V á r e l a y N u e v a de l 
P i l a r ) . 
" E l moderno R a f f i e s " (Bess ie Be-
r r i s c a l e ) ; " F a m a " (Frar .eesca Be r -
t i n i ) . 
F A U S T O . (Paseo de M a r t í ) . 
Cinco y c u a r t o y nueve y t res 
cua r to s ; " H o m i c i d i o " ( T i l o m a s M e l -
ghar , L e a t r i c e Joy y L o i s W i l s o n ) . 
Ocho: " E n la casa de h u é s p e d e s " . 
Ocho y m e d i a : " B a j o i a s o m b r a de l 
p r e s i d i o " ( B e r t L y t e l ! , B e t t y Comp-
,aon, M a y M c A v o t y G a r c t h H u -
g h e s ) . 
G R I S . ( B . y 1 7 . ) 
T r e s : " L o s cabal eros de los bos-
ques" , "Buscando casa ', "Ur .o de 
los t res" , " D u l z u r a " y " E l buque 
f a n t a s m a " (ep isod ios f i n a l e s ) .Ocho 
" U n o de les t r e s " y " E l buque f a n -
t a s m a " (ep isodios f i n a l e s ) . Cinco 
y cua r to y nueve y c u a r t o : "Como 
ur,. uento de h a d a s " ( G l a d y s W a l -
t o n ) . 
I M P E R I O . 
Ocho y c u a r t o : " E l c h o q u e " . 
Ocho: " F l o r e s de a z a h a r " ( L o i s B e n 
n i son , Seena O w e n ) . N u e v e y cuar-
t o : H e r m a n a s C a s t i l l a ( n ú m e r o m u -
s i c a l ) y una p e l í c u ' a . Diez y cuar -
t o : " E l todo p o r el t o d o " ( M a y A l l i -
son) . 
M A X I M . ( P r a d o y A n i m a s ) . 
Siete y t res c u a r t o s : " E l h u r a -
c á n " . Ocho y t res c u a r t o s : " E l g u í a 
s a l v a d o r " ( W i l l i a m D u n c a n ) . N u e -
ve y t res cua r tos : " E l P r i m o g é n i t o " 
y el 14 ep isodio de " E l h u r a c á n " ) . 
N E P T U N O . ( J u a n C lemen te Zenea . ) 
Cinco y c u a r t o y nueve y m e d i a : 
"Cosas de c h i c o s " ( C á r t e r de H a -
v e n ) ; " A f á n de n o v e d a d " ( C o n s t a n -
ce B i n n e y y W a r d Crane ) . Ocho : 
"Es u n n i ñ e " ( M a c k S e n n e t t ) . Ocho 
y m e d i a : " P a r a a m a r y h o n r a r " 
( B e t t y Compson , B c r t L y t e l l , T h e o -
dore K o s l o f f ) . 
. . N I Z A . ( P a á e o de M a r t í ) . 
Desde las once a . m . ( c o n t i n u a ) 
" R o b i n s o n Crusoe" (ep isod ios 5 y 
6 ) ; " ¿ D e b e confesar u n a m u j e r ? " 
( C l a r a K i m b a i l Y o u n g ) ; " E l c a m -
p e ó n P a l i z a " . 
O L 1 M P I C . ( A v e n i d a de W i l s o n y B . ) 
C inco y c u a r t o y nueve y c u a r t o : 
" C u i d a d o con lo que haces" ( C u -
Uen L a r d i s ) . Ocho y m e d i a : " A l -
ma N e g r a " (ep isodos 9 y 1 0 ) . 
R L 4 . L T O . 
C inco y c u a r t o y nueve y t res 
c u a r t o s : " U n a noche de t e r r o r " , de 
G r i f f i t h . Dos. c u a t r o y ocho y me-
d i a : " L a v e r d a d acerca de las espo-
sas" ( B e t t y B l y t h e ) . Una , t r e s y 
siete y m e d i a : " J ú z g a t e p o r t u ve-
c i n o " . . 
T R I A X O N . 
C i » c o y c u a r t o y nueve y c u a r t o : 
C á s a t e y v e r á s , por A l l c e B r a d y . — 
Ocho: " E l ú l t i m o de «u raza" , po r 
Mi t che ' . l L e w i s . 
AVTLSON. ( P a d r e V á r e l a y San Ra -
f a e l ) . 
Siete y t r es c u a r t o s : " B u s c a d a 
la m u j e r " ( L u c y D o r a y n e ) . Nueve 
y t r e i n t a ( t a n d a doble ,1: "SaSngre 
de l Pueb lo" ( E l v i r a O r t i z , e s t r e n o ) . 
N O T I C I A S D E L 
M U N I C I P I O 
E L P A G O D E L O S C U P O N E S D E 
L A S E G U N D A H I P O I L f A D E 
$ 3 . O O O . 0 0 0 
Rec i en t emen te ha sido 'a c o m i d i -
l l a en los c í r c u l o s b u r s á t i l * * l a mo-
r o s i d a d conque se pagan los cupo-
nes de l a segunda hipoteca d e l 
Ayun tamien 'Lo de l a Habana , de 
$ 3 , 0 0 0 . 0 0 0 . L o s tenedores de bo-
nos se que j an de que h a b i é n d o s e ce-
lebrados los sorteos de! c u p ó n 134 
en l o . de D i c i e m b r e de 1 9 2 2 ; de l 
135 en l o . de M a r z o d-j 1 9 2 3 ; d ^ l 
136 en l o . de J u l i o del a ñ o a c t u a l 
y de l 137 en l o . de SepMombre pa-
sado, no se h a y a n abonado los t res 
ú l t . m o s . 
E n v i s t a d é l a ins i s teoc ia de los 
c o m e n a t r i o s desfavorable; ; p a r a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , ayer e l 
s e ñ o r M a n u e l M a r t í n e z P e a d á s , C o n -
t ado r M u n i c i p a l f a c i l i t ó an teceden-
tes sobre el a sun to , i n f o r m a n d o que 
e l d í a 20 de Sep t i embre del a ñ o ac-
t u a l h a b í a r e c i b i d o del Banco d e l 
C a n a d á ,1a l i q u i d a c i ó n dol pago de l 
c u p ó n 133 cuyo sor teo se c e l e b r ó 
en l o . de D i c i e m b r e de 2 S 2 2 . L a 
l i q u i d a c i ó n a lcanza a i a s u m a de 
$ 5 3 . 0 5 3 . 5 8 . 
R e f i r i ó el s e ñ o r Pendas que e l 
Banco C a n a d á , en v i r t u d d t l c o n t r a -
to ce lebrado con e l A y u n t a m i e n t o 
de l a Habana , e s t á ob l igado « l i q u i -
da r por a n t i c i p a d o un c u p ó n y r e n -
d i r a l M u n i c i p i o una cuen ta d e t a l l a -
da a los efectos de l r e e m b o l s o . 
A p r o b a d a la cuen ta , l a A l c a l d í a pa-
ga l a c a n t i d a d a l Banco y este proce-
de a l i q u i d a r e l s igu ien te c u p ó n , t o -
c á n d o l e en t u r n o a h o r a a l c u p ó n 
1 3 4 . 
L a m o r o s i d a d en e l pago no de-
pende de l Banco n i del M u n i c i p i o , 
s ino de los tenedores de c e i t í f i c a d o s 
que res iden en el e x t r a n j e r o , espe-
c i a l m e n t e en N e w Y o r k , que f o r m u -
l a n sus cuentas con m u c h a t a r d a n -
za, a l e x t r e m o que desde D i c i e m b r e 
de l pasado a ñ o has ta S e p t i e m b r e 
de l a c t u a l , no se puede p r a c t i c a r l a 
l i q u i d a c i ó n de l c u p ó n 1 3 4 . 
C H A P A S Y C A R N E T S P A R A I N S -
P E C T O R E S 
E l A l c a l d e f i r m ó ayer a n dec re to , 
en cuya pa r t e d i s p o s i t i v a d.'ce: 
Resue lvo : que l a en t r ega de las 
nuevas chapas y c a r n e t - í — a los 
comprabadores , inspectores y d e m á s 
empleados de l M u n i c i p i o - — se haga 
por l a Secre ta r ia de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n , m e d i a n t e o r d e n escr i ta d e l A l -
calde . 
A este efecto se l l e v a r á u n l i b r o 
donde se a n o t a r á , ademas d e l n ú -
mero de l d i s t i n t i v o y de l ca rne t , l a 
fecha de l a en t r ega , genera les d e l 
In te resado y oargo que e j e r c e n . 
E n es.,e l i b r o , se a n o t a r á los ex-
t r a v í o s de los carnets , ei n ú m e r o 
c o r r e l a t i v o de los m i s m o s . 
Los carne ts l l e v a r á n a d e m á s l a 
f i r m a de l A l c a l d e , el se l lo de l a A l -
c a l d í a y una f o t o g r a f í a de l emplea -
do, el que t a m b i é n f i r m o r á a d i c h o 
c a r n e t . 
Es te decre to se redac ta a v i r t u d 
de l a u r g e n t e necesidad deproveer 
1 5 D í a s d e L i q u i d a c i ó n O b l i g a d a 
Por f a l t a de loca l para dar cab ida a las graades remesas de m e r c a n c í a s que tenemos en la A d u a n a , rea l izamos a M E N O S D E L C O S T O , 
toda nuestra existencia de J U E G O S D E C U A R T O , C O M E D O R Y S A L A . V E A N O S E N S E G U I D A Y A P R O V E C H E E S T A V E R -
D A D E R A O P O R T U N I D A D 
5 0 p o r 1 0 0 M e n o s d e l P r e c i o N o r m a l 
Regio juego de cuar to , de caoba , Luis X V con bronces, orna-
mentado de pa l i sandro , r a í z de t uya , palo rosa y é b a n o . 
Soberbio juego de comedor, de caoba, I m p e r i o , con bronces, 
butacas y sillas, asiento y respaldo cuero f i n o . 
1 1 
Precioso juego de cua r to , laque 
m a r f i l , Lu i s X V I , escul turado f i -
no , paneles re j i l las dorado oro . 
AVE. DE I T A L I A 9 1 
Elegante juego de sala, caoba 
m a r f i l , L u i s X V I , 9 piezas, cons-
t r u c c i ó n ex t ra . 
" C A S A O L I V A 
1 1 
E n t r e S a n R a f a e l y S a n 
J o s é . T e l e f o n o A - 4 6 4 8 
Recib idor caoba, 6 piezas, asiento m u e l l e , tapizado cuero 
C 7671 al t . 2d 4. Anuncios: T R U J I L L O M A R I M 
te de l a U n i ó n de C h a u f f e i r s de C u - ' qu inas de a l q u i l e r , que -Hísea saber 
ba ha so l i c i t ado de l a A l c a n d í a se1 que r e u o l u c i ó n h a b í a r e c a í d o con 
de medios de i d e n t i f i c a c i ó n á todos ! au'-or*cen paraderos de v e h í c u l o s en respecto a su s o l i c i t u d c a n i r a las au-
esos f u n c i o n a r i o s , en r e l a c i ó n con i A q u e n d e y Genera l C a r r i l l o , y to r izac iones para c i r c u l a r por l a C i u -
Oquendo e n t r e A v e n i d a do l a Inde-1 dad ó m n i b u s p a r a t o u r f t K a á . 
pendencia y B a r n e t . E l . S r . T r e t o I n f o r m ó a sus v í s i -
j bantes que el A l c a l d e t en i a e l p r o p ó -
A L C O R R E C C I O N A L l s i to de e n v i a r u n Mensaje a l A y u n -
Por el D e p a r t a m e n t o de Goberna - ; t a m i e n t o pa ra l a r e s o l u c i ó n d e f i n i -
los c o n t r i b u y e n t e s y d e m á s vecinos 
del t é r m i n o . 
Como se sabe, con fecha 16 de 
Marzo ú l t i m o por o t r o decre to de l 
A l c a l d e se d e c l a r a r o n n u l o s y s in 
v a l o r a l g u n o , todas las c b a r a s y car-
nets que se h a b í a n e x p e d i d o . 
L O S D A T O S D E L A R C H I V O 
Re l ac ionado con e l s u m i n i s t r o de 
antecedentes que ob ran en el A r c h i -
vo M u n i c i p a l , e l A l c a l d e ha f i r m a d o 
este dec re to : 
T i e n e c o n o c i m i e n t o ostia A l c a l d í a 
c i ó n se han r e m i t i d o a los Juzgados t i v a del p r o b l e m a . 
Cor recc iona les cor respond ien tes , 2 5 9 , 
expedientes de m u l t a s , po r o c u l t a - ' V E N C I D A L A C E C A 
c i ó n , que i m p o r t a n $ 6 2 9 . E n l a A l c a l d í a se ha r e c i b i d o u n 
escr i to del p i n t o r cubano " r M a n u e l 
M a n t i l l a , r es iden te en P a - í s , donde M I T I N E S V E T E R A N I S T A S 
E l A l c a l d e ha a u t o r i z a d o e l m i t i n ! se que j a de que no recibe f l I m p o r t e 
que V e t e r a n o s y P a t r i o t a s desean de lo beca c reada a su f avo r po r el 
de que a l A r c h i v o Genera l de este! 6fec tuar en el Par ( lue Maceo m a ñ a - j A y u n t a m i e n t o . 
M u n i c i p i o acuden d i s t i n t a s personas ¡ na Por l a n o c h e . | L a beca de l S r . M a n c i ' l a e s l á 
en s o l l c R u d de expedientes , l i b r o s y T a m b i é n l a A l c a l d í a n u t o r i z ó o t r o venc ida , pues hace m á s de c inco 
documen tos p a r a su examen y con-1 m i t i n v e t e r a n i s t a pa ra l a noche da ¡ a ñ o s que d o f r u t a de e l l a , 
su l ta , s in ser los In te resadcs , lo que ayer en e l b a r r i o de L u y a n ó . 
t r ae en consecuencia u n estado de R E P O S I C I O N 
Se ha r e m i t i d o a l M u n . c i p i o co-
G c l a t s & C o . r ^ T C t 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
E N T C D A S P A R T l i S S D E L U X T N ' D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
ficabimas depósitos en esta Sección, Migando tntíreses al 3 por 100 anual 
Todas estas o p e r a á e n e s puede* e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r e o 
d e s o r g a n i z a c i ó n t end i en t e a pe r tu r - | I N G R E S O D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
bar l a buena m o r c h a de esa Of i c i - i A y e r se r e c i b i ó en l a C o n t a d u r í a p i a de l a r e s o l u c i ó n aprobada p o r la 
n a ; y a l ob je to de r e g u l a r i z a r e l . M u n i c i p a l aviso de la ac í tu^ l ad ra l - C o m i s i ó n del S e r v c i í o Civi», o rde-
despacho ordenado de d icha depen-j n i s t r a c i ó n de l Banco E s p a ñ o l , refe- nando la r e p o s i c i ó n del S r . Ra fae l 
d e n c i a . r en t e a que h o y se i n g r e s a r l a en la O r d o ñ e z , en su plaza de C o m p r o b a -
R E S Ü E L V O : | T e s o r e r í a de l M u n i c i p i o l a c o n t i d a d do r de Pesas y Medidas , donde fué 
Que a p a r t i r de esi¡;a fecha po r e l ' d e 25 m i l pesos, sobrantes del cobro dec larado cesante I n d e b k i a m e n t e 
Jefe d e l A r c h i v o no se f a c i l i t e n da- i Por p l u m a de aguas, de c c n t r l b u c l o -
nes de l a c t u a l e j e r c i c i o . L I L A R I O M U N I C I P A L 
Es te d i n e r o se d e s t i ^ i - u á por e l : Ex i s t enc ;a en las arcay m u n i c i p a -
Sr Cuesta a l pago de u rgen t e s a t en - je8; 
cienes e n t r e el las loa haberes de l 
pe r sona l t e m p o r e r o . 
tos, documentos o expedientes a n i n -
guna persona, s in o rden p r e v i a de 
esta A l c a l d í a , o por conducho del Se-
c r e t a r i o de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i -
c i p a l . 
C ó r r a n s e las ó r d e n e s na ra e l c u m -
p l i m i e n t o de este d e c r e t o . 
J O S E M A R I A D E L A C U E S T A . 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
P A R A D E R O D E V E H I C U L O S 
E l S r . E l i g i ó J . M i l i á n . P r e s i d e n -
$22 .864 .12 
L O S O M N I B U S P A R A T O U R I S T A S 
E l S r . A g u s t í n T r e t o . on su des-
pacho del D e p a r t a m e n t o de Gober-
n a c i ó n , r e c i b i ó ayer la v i s i t a , de u n a 
c o m i s i ó n de chau f f eu r s de m á -
P i e d r a De T o q u ? De L a E d u c a c i ó n De U n a 
P e r s o n a E s l a Mesa . 
Y De L a D i s t i n c i ó n De Un Hogar L a s Vaj i l l a s 
Que E n E l Se U s e n . 
Del M á s D e p ú r a l o Gusto Son L o s A r t í c u l o s 
Todos De 
L A V A J I L L A 
O T A O L A i R R U C n Y 
L á m p a r a s De B once Y Metal E n Modelos 
Los M á s Nuevos. 
Faro le s De C u a r t o Y Porta l . 
Vaj i l las De L o z a Y Cri s ta l . 
Mil A r t í c u l o s D icora t ivos . 
E j e r c i c i o c o r r i e n t e . 
Resul tas , $ 8 . 3 3 2 . 4 3 
Consejo P r o v i n c i a l , $ 4 0 . 2 3 8 . 5 8 
E x t r a o r d i n a r i o , $400 6:.. 
T o t a l , $ 8 2 . 8 3 5 . 7 8 . 
P E T I C I O N 
E l A l c a l d e r e c i b i ó una p e t i c i ó n 
hecha por I03 s e ñ o r e s L i s a n d r o Ote-
ro y A . A l f o n s o , rogando e x e n c i ó n 
de l impues to de A n u n c i o s y L e t r e r o s 
• a los Colegios , AcademiaT. Conser-
va to r io s y d e m á s ULst i tucicnes de 
1 e n s e ñ a n z a p r i v a d a . 
R E P O S I C I O N 
H a presentado uno s o l i c i t u d e l 
i s e ñ o r A r m a n d o B . I b a ñ c ¿ , Jefe de 
; Negoc iado de la S e c r e t a r K de la C á -
m a r a para que se le r eponga en el 
cargo que d e s e m p e ñ a b a , en v i s t a 
j d e l decreto d** s u s p e n s : ú i i d i c t a d o 
i po r el S e ñ o r Gobenador de l a P r o -
l v i n c i a . 
L I C E N C I A S D E OB15AS 
D E D A L C I O C7650. a l t . 9 d - l . 
I R e l a c i ó n de las Lie-Lic ias de 
Obras que se r e m i t e n por el Depar -
t a m e n t o de F o m e n t o a l A d m i n i s -
t r a c i ó n de Impues tos para e l cobro 
de a rb t r i o y en t r ega -x fes i n t e r e -
i sados de l i cenc ia y planos en las ta-
j r i f a s co r r e spond ien t e s . 
San J o s é 36, R. M a g r ^ m i t , G o i c u -
; r i o en t re L i b e r t a d y M i l c ^ . os. A n t o -
| l i n Sanz. Sta. B e a t r i z ent r . ' Calzada 
' de /Ps juca l y P r i m e r a , M J Biosca 
V i u d a de T a m a r g o . A v e n i d a de I t a -
l i a 1 0 2 . Co. A n u n c . F. V é r e z . Re-
yes 3 3 . A . C i fuen t e s . MiJagros '2 6, 
A . deSoto y T o r r e s . P r i m e l l e s y 
D a o í z , E v a r i s t o G ó m e z . A v e n i d a de 
A c o s t ó l e t r a B , L a u r e a n o F e r n á n d e z 
A m é r i c a A r i a s 7, Gera rdo P é r e z . I n -
d i o 27, J o s é F e r n á n d e z . De l i c i a s l e -
! t r a A , Sara C a r b o m . W a r d e 1 1 . 
i Ba l les te ros y Ca. 25 esquina a M . 
i Ba l les te ros y Ca . Pue r t a C e r r a d a 
l 6o, M a n u e l M a r t í n e z . V e n i d a 10 
Ix leOctubre 24, V e n t u r a P i a ñ a s . Con-
| c e p c i ó n 23, R i c a r d o Psb love los . 
B lanco 6, C á n d i d o V á z q u e z , Sa lud 
46, J. Capote Diez. A n t c r . ' o M a r í a 
Lezcano 115, F . H e r e d i a V i u d a de 
Saladr igas . 'Panchi to Góm?? : 200, Dr 
J . M . G a t e l l . Oquendo 9.0. J o s é F . 
C a ñ e t e San I n d a l e c i o 46. D . L e o n c i o 
| N e g r i ñ o 
" T R I A N O N " 
C u a n d o u n a d a m a q u i e r e l l e v a r 
a l g o c h i c , a g o e l e g a n t e , l a s s e ñ a s 
a l c h o f f e r s o n e s t a s : a 
" T R Í A N O N " 
y e s l ó g i c o , e s n a t u r a l , a l l í e n c u e n t r a 
l a r n á s a l t a n o v e d a d e n c a l z a d o f i n o 
p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
P o r e s o í T R I A N O N , , s e h a h e c h o 
t a n p o p u l a r y t a n e l o g i a d a . 
"RASO CON REJA 0£ SEDA 
Neptuno y San Nicolás. 
RASO Y Y E L V E T A 
C7G84. 
Teléfono A - 7 0 0 4 ^ 
1 d-4. 
P A C A N A D I K 7 . D I A R I O D E U M A R I N A O c t u b r e 4 d e 1 9 2 3 
A N O X C I 
M A N I F I E S T O S 
M A X I F I K S T O 712—Vapor americano 
Ttovernor Cobhi**. '•.•ipiii'»" Pl<*l«n. pro-
cedente de Key West, consignado a K . 
L>. Brannen. 
G . Sáncher.: .", cafan pescado. 
A. ]<los: 3 idem idem. 1 ídem camn-
M I S C E I . ANEA : 
B . Ramos. .! bultos drogas. 
R . Ludona: 1 auto. 
American R . Express: 23 bultos ex-
press. 
M A N I F I E S T O 713—Vapor americano 
"Estrada Palma". CapitAn Phelan. pro-
cedente de Key West, consignado a R . 
L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Cuban F ru l t s C: 943 huacales uvas, 
no vienen. 
M . r j a rc í a : 159 barriles manzana?. 
1.124 kilos zanahorias. 13.608 idem co-
les. 
S\vift Co: 4.047 kilos puerco. 3 fa-
jas idem j a m ó n . 27 idem mantequil la . 
1 tercerola lenpir ts . 
A . Armand e H i j o : 4fi7 calas huevos. 
• Jarcia Hno: 390 idem idem. 
Mann JJt t le Co: (Sagua) 5 tercero-
las manteca. 
M I S C E L A N E A : 
Ford Motor : 14 autos. 2 cartones he-
rramientas . 
C o m p a ñ í a Cervecera: 600 sacos mal -
T . P e ñ a Co: 3.478 piezas madera. 
A . M a r t í n : 1.144 idem idem. 
Central Mercedes: 435 sacos barro, 
2,800 l ad r i l los . 
C o m p a ñ í a M . Central : 4 80 piezas tu -
bos 
Dnlmau S: 1 caja accesorios. 
Central Alg.>di.nfs: :. fardo.s correa. 
Oriente: \> ídem idem. 
Raguanes: 2 idem ídem. 
Estre l la : 2 idem idem. 
Santa Clara: 2 idem idem. 
Camaguey: 2 idem idem. 
San Antonio: 1 idem í d e m . 
Dos Rosas: 1 idem icjeiii. 
V . G . Mendoza: 6 cajs empaqueta-
dura . 
I n ü e d F r u i l s : 4 atados redes. 
.J. Pedroso: 20 tajas levadura. 
J Z . Horter : 32 idem mai iu inana . 
Cuban Telephone: 31 bultos acceso-
rios . 
V . H . Engert: 1 auto. 
Ulloa Co: 11 cajas accesorios. 
H . El í lo t : 1 a-uto. 
V. S 1 caja bandejas. 










G . Meiidoza: 10 bultos maquina-
V . Canter: 5 cajas juguetes. 
F e r n á n d e z : 1 idem l ibros . 
Viuda Humara : 8 cajas f o n ó g r a f o s . 
G u t i é r r e z Co: 8 bultos papel y acce-
• o r i o i . 
Cuban Telephone: CD bultos materia-
les. 
V , G . Mendoza Co: 73 bultos maqui-
nar ia . 
Cubana de F o n ó g r a f o s : 19 cajas fo-
n ó g r a f o s . , 
Central Socorro: 2 bultos maquina-
rla . 
Bul le : 4 cajas ropa. 
Co: 215 empaquetadura y lo-
A . O 
J . M 
¡ na . 
Y . A 
V , G 
R . T. Po rn : 1.500 piezas techado, i teriale 
Canter: 4 cajas papel. 
Mendoza: 31 caja» accesorios 
cltVt r icos. 
S. A . Gi ra l t : 3 pianos. 
General Electr ical Co: 248 bultos ma-
r i l s . . 
H : If. cajas maquinas y accesorios. 
R . l ,óp»z Co: B cajas noinbreros. 
Rubiera Hno: 2 fardos paja. 
3. Barqu ín Co: P' irtem í d e m . 
Arredondo P . Co: 21 cajas sombreros 
cepil los. 
EXPRESS ' 
T rop ica l 'Kxprcs s : 51 bultos express. 
V . Hoyos Co: 920 sacos cemento. 
Crespo Canea : 2.S;15 piezas tubos. 
P . Alvarez M . Co: 1 locomotora. 
Steel Co: 6 00 sacos yoso. 
Ortega FernAndez: 4 amo. 
No marca: 2.221 piezas madera. 
T,. E . G w i n n : -4.400 atados cortes. 
R . A t iumzca r Co: 1 «-aja calzado. 
H . Giquel Co: 15 cajas accesorios 
e l é c t r i c o s . 
C. Galfndca P . Co: 3 fardos tej idos. P E R I O D I C O S : 
Suá-ez O. Co: 4 idem Idem. | Iv laador Comercial: C25 atados pa-S. Gómez Co: 8 cajas idem, 4 m e - | AMsaaor u o i n e r v » i . 
NOÍ'- ,„ „ * ¡A i l ) I \ R I O D E L A M A R I N A : 117 idem Revi l la y Co: 7 ídem idem. ! ^ i i ^ í n V , 
Central Toledo: 20 atados maaulna- • ^ f S e r í c a n News: 18 sacos idem. 
r ia - ^ . t ,gM National I'aper: 114 bultos papel 103 
Huerta Co: fi cajas tej idos. 1 í a l «cí-ritíirios 
R G. Lotsplech: 11 sacos semil la , idem, efectos de e s c r í l o n o s . 
Lvkes Bros: 159 cerdos. 
J." Z . Hor te r Co: 111 bultos maqui-
narla . 
M A N I F I E S T O 714. — Vapor InpKs 
"Toloa". c a p i t á n E iv inc ton . proceden-
te de New York, consignado a W . ^ ^ 
Daniel . 
V I V E R E S : 
F . Tamames: l " cajas carne. 
Hispano Portuguesa: 10 barri les v l -
8. I l l c a r d l ; 25 fajas m a c a r r ó n . 2 i d . 
quesos. 2 id.;m conservas. 
P. Barroso: 13 cajas frutas, 1 ídem 
cacao. . 
A m . M i l i : P r o d . : 2o0 cajas leche. 
F . G a r d a Co: 200 sacos f r i j o l . 
Ga lbán Lobo Co: 35" Idem idem. 
.T. Gal larreta Co: 21 conservas. 
Slarks Y : 8 caias dulces. 
B . Sustacha: 200 sacos avena. 
• A . Alonso. 300 idem idem. 
González Covián Co: 350 idem f r i j o l . 
QoiiS&ltfZ S u á r e z : 200 barri les papas, 
150 sacos f r i j o l . 
M . González Co: 100 barr i les papas. 
A . Canales: 13 atados quesos. 
S w i f l Co: 25 idem idem. 
L ibbv M . L i h b v : 100 cajas leche. 
Lozano A . Co: 15 atados quesos. 
Estrada S. Co: 100 sacos papas. 
L a Panadera: 300 idem har ina . 
R S u á r e z Co: 762 idem idem. 
Hevia P. Co: 100 idem papas. 
Garc í a Co: 2 atados quesos. 
A . Armand <• H i j o : 269 cajas huevos. 
S u i f t Co: 268 idem Idem. 
M a r t í n e z L . Co: 100 sacos har ina 
mal/. . 
Llamas Ruiz: 100 idem í d e m . 
F . Lorenzo: 100 idem idem. 
C o m p a ñ í a M . Nacional : 100 b a r r i -
les sirope. 
Solo Armada Co: 20 Idem Idem. 2o 
sacos maicena. 
I Ouevedo: 189 barriles manzanas. 
Mansabeitla Co: 247 bultos conser-
a M o n t a n é Hno: 2 huacales pescado. 
Mllfiia Co: 109 sacos papas. 
J . J i m é n e z Quevedo: 100 barri les i d . 
110 bultos f ru tas . 
N . Cosotnl: 35 idem Idem, 2 atados 
" G a r c í a Campa: 6 idem Ideip, 99 bu l -
tos f ru tas . . . _ 
J Gal larre ta Co: 138 idem idem. 3 
barriles ostras. 14 atados quesos. 
232- 200 sacos papas. 
M Soto Co: 100 barri les idem. 
Serrano M a r t í n : 30 bultos provisio-
nes . 
M Pereira: 12-> sacos papas. 
Salom A . Co: 100 idem Idem. 
R F e r n á n d e z : 50 idem í d e m . 
Eeboredo Hno: 190 idem idem. 
" I I S C E E A N E A : 
Texidor T . Co: 7 cajas estantes. 
T o m é Co: 1 caja cuero. 
S Tra t s : 2 idem idem. 
Y . Elect r ical Cu: 1 idem accesorios. 
Gómez Hno: 4n barri les vasos. 
Morgan McAvoy : 3 huacales mue-
'.iles. , • , 
\ Simón Co: 42 atados papel . 
Rabanal K: 3 cajas calzado. 
F . Va ldés Co: 4 idem idem. 
l'.irgra C: 3 cajas efectos. 
J , B : 2 idem f e r r e t e r í a . 
Cuban Y . Co: 2 bultos accesorios. 
U . M - Co: 3 ipanos. 
Almanaques gchneer; 16 cajas anun-
cios. 
P . Farnes: 4 idem juguetes . 
Compañía de Accesorios de A u t o : 2 
:deni accesorios. 
Carasa Co: 18 idem l ibros . 
Montalvo C. Co: 3 idem idem. 
Arroyo F . Co: 3 cajas papel . 
H . Llano Co: 4 Idem calzado. 
Zaldn M . Co: 2 bultos accesorios. 
M . Nie to : 3 caias calzado. 
Diez A . : 3 bultos h ie r ro . 
P . F e r n á n d e z Co: 2 cajas papel . 
A . Canter: 8 Idem efectos l a ta . 
American E . Radio: 16 cajas acceso-
r ios . 
A jax : 9 fardos Idem. 
A . Navarrete: 4 cajas idem. 
López Bravo Co: 6 fardos paja. 
G i ra l t Co: 4 pianos. 
F . Sagarra: 1 fardo paja. 5 idem i d . 
P. G u t i é r r e z : 3 idem idem. 
Rambla Bouza Co: 5 cajas sobres. 
Nat ional Cash R . Co: 26 cajas regis-
tradoras . 
U . S. R . X : 121 bultos alambres. 
R . Veloso: 10 cajas yeso. 
González Co: 10 bultds accesorios. 
Armand Hno: 2 barri les aimbres. 
González Co: 9 cajas v á l v u l a s . 
.7. Palacio: 10 cajas hule. 
P. F e r n á n d e z C: 25 idem yeso. 
F . V á i d a s Co: :! idem calzado, 
ü . M . C: 4 pianos, 1 caja acceso-
rios . 
P. Sierra Co: 3 Idem papel. 
M . G a r c í a : :'• idem muebles. 
Arroyó F . Co: 10 caias efectos de 
escr i tor io . 
M . Alonso Co: 1 idem cajas calzado. 
Valle Hno: 1 idem idem. 
í , Uer rena : 2 idem papel'. 
Soto Hno: 2 idem calzado. 
Papelera Cubana: 2 cajas maquina-
ria . 
S. Castro: 1 caja a l g o d ó n . 
Cuban A m . Trad inp: 1 ba r r i l v i d r i o . 
ü . S. R . X : 12 fardos accesorios, 
27 idem idem. 
Mul le r T .Co: 10 huacales camas. 
Compañía Cubana: 1 huacal tubos. 
Texidor T . Co: 6 cajas gabinetes. 
Alvarez B : 1 caja impresos. 
.1. M a r t í n : 254 bultos accesorios tea-
tros . 
R. F e r n á n d e z M : 19 cajas accesorios 
f o t o g r a f í a s . 
Level Teel: 6 cajas h ie r ro . 
U . F i l m Co: 3 cajas p e l í c u l a s . 
Carbonell L : 8 fardos r e j i l l a s . 
Alfonso A : 4 idem Idem. 
D . R u i s á n c h e z : 3 idem idem. 
P S: 7 cajas p e r f u m e r í a . 
G u t i é r r e z Co: 13 idem papel. 
Jn i ted F r u i t s : 5 cajas mangos. 
Central Slewars: 2 cajas accesorios. 
F . Santiago: 1 cala a l g o d ó n . 
Indus t r i a l Algodonera: 10 fardos i d . 
J . M a r t í n : 1 baú l efectos de uso. 
A . Fortez: 4 cajas l á m i n a s . 
Nat ional Paper: 18 cajas efectos de 
escr i tor io . 
.T. S. V i l l a l b a : 2 cajas sobres. 
B . W l l c o x Co: 8 bultos maquinar ia . 
Singer S. Machine: 34 cajas m á q u i -
nas 'de coser y accesorios. 
F . Bowman Co: 25 cajas a g u a r r á s . 
O. B . Torrens: 2 cajas adornos. 
Cuban Carbón ico : 1 caja accesorios. 
Ginerio ETno: 2 cajas beli ' in. 
Rambla B . Co: 1 «aja pan - I . 
HaTana Coal Co: i caja accesorios, 
J , G o n r á l c z : 60 rollos papel . 
M . C a p a r ó : r,0 fardos BlgodAa. 
Th ra I ! K. Co: 6 cajas accesorios. 
M . Sorlano: 7 idem papel. 
National Ci ty Bank: 1 caja acceso' 
r ios . 
Solana G a ñ í n : 1 c a í a pres i l la . 
F . Navas Co: 7 idem RrccsórioS't 
A . Miranda: 3 cajas relojas . 
P; 7 cajas t i n t a . 
F E R R E T E R I A : 
T . M a r t í n e z : 24 cajas p in turas . 
N . López : 26 idem idem. 
P . Hevla Co: 73 Idem idem. 
«" Presa Co: 3 rollos lona. 
López : 34 cajas p in turas . 
RicO: 2!» idem idem. 
Valdepn: 29 idem idem. 
R e n t e r í a : 3 cajas l i m a . 
González : 11 bultos Idem. 
Zabala: :!0 cajas idem. 
F e r n á n d e z Co: 1 cala alambres, 
González : 18 bultos f e r r e t e r í a . 
Mach ín W a l l Co: 15 ide mideni . 
c . Vizoso Co: 4 cajas barrenas. 
Purdv H : 15 idem bultos f e r r e t e r í a , 
F . Presa Co: 1 caja ide-m. 
.1 Lanzagorta: 6" cuñe t e s p inturas , 
Purdy H : 9 bultos idem f e r r e t e r í a . 
Fuente P . Co: 15 «a jas idem. 
Y . Montalvo: 6 bultos Idem. 
J . Reverter: 11 idem. idem. 
Marina Co: 11 cajas molinos 








| J F e r n á n d e z Co 4 cajas escopetas 
B Zabala Co 3 id id 
Guruceta Casali 2 id id 
F Casuso 3 cajas rejas y impre-
| sos 
Caga Garrauste 1 caja l ibros 
A Barsimantero 1 caja r»pa 
No Marca 1 id muestra 
DE QIJON 
V I V E R E S 
F Pardo 92 cajas mantequil la 400 
¡d sidra „ 
.1 F e r n á n d e z 1 id id 7 id j a m ó n 10j 
id embutidos 
^Alonso Co 50 id mantequil la 
F F Sol ís 20 Id coñac 
F G a r c í a Co 55 id id conservas 
V A 84 id id 
C Y 100 id sidra 
M González 25 id mantequil la loO 
id embutidos 
GraeMs Co 300 id conservas 
R o d r í g u e z Co 150 id id 
González Suá rez 100 id id 
A Valdés 5 cajas sidra 4 id conser-
vas 
González Suá rez 29" id embutidos 
.1 Váre la 6 td mantequilla 
Hovo F Co 41 cajas conservas 
A D P 25 cajas sidra 
M González Co 1000 id id 
J R Benavides 2 barriles vino 1 ca-
ja j amón 
Garc í a F C 39 cajas chorizos 
Orta Co 500 id conservas 
Llobera Co 200 id id 
Rodr íguez Co 100 id id 
Viera Hno 100 id id 
Zahaleta Co 00 id id 
Muñiz Co 50 id id 
F Tamames 4 5 Id id 
G a r c í a Go 45 id id 
D Por t i l la 30 id id 
D Tomel 1 saco pieles 
D E L A CORUSA 
V I V E R E S 
.1 R o d r í g u e z Co 10 cajas vino 7- id 
lacón 
Costa González 50 id conservas 30 
id id 
H Astorqu! Co 300 cajas cebollas 
.1 M í n d e z Co 453 id id 4 id vino 
T E J I D O S 
Arredondo P Co 1 caja encajes 
J A'azquez 1 id Id 
.T P Matos 1 id 1 id 
G Sisto Co 1 id id 
Amado P Co 1 id id 
Sol iño S 1 id id 
R C Pé rez 1 id id 
M Caso Co 2 id id 
J M a r t í n e z 1 id id 
Té R íos 2 id drogas 
Pineda Pardo 10 id agua minera l 
M Otaduy 11 bultos encargos 
S E C R E T A R I A D E L P R I M E R C O N G R E S O N A . ! 
D E A G R I C U L T U R A C I O N A N L D E D E T A L L I S T A S 
M A N I F I E S T O 717 srolefa americana 
"fikipper RUI" c a p i t á n Slaca proce-
dente de M i a m i . consignado a M Guinn 
Lastre 
S E C C I O N ;oe T O M E N T O Y E X P A N -
SION C O M E R C I A L 
A todos aquellos a quienes interese 
la indust r ia del yute se les bace saber 
que la "Associacao Commercial Sao 
Paulo" (Asociac ión Comercial de San 
Pablo) , Bras i l , desea obtenre noticias 
sobre el cul tvo de dicha planta en Cu-
ba, sobre los m é t o d o s que se emplean 
para su descubrimiento v datos esta-
d í s t i c o s en referencia con su produc-
ción en Cuba. 
Se ha pedido a a Junta Provincia l de 
A g r i c u l t u r a de Matanzas que someta su 
proyectef de expos ic ión a g r í c o l a - i n d u s -
t r i a l a estudio de esta S e c r e t a r í a con 
el f i n de cooperar a los trabajos por 
aquella iniciados y poder asi l levar a 
feliz t é r m i n o el proyecto en el m á s 
brevep !azo. 
Se ha pedido t ambién la formallza-
clón de una inv i t ac ión para tomar par-
te en la Expos ic ión Internacional de 
L e c h e r í a que h a b r á de tener efecto en 
Milán en el mes de novimbre p r ó x i m o . 
Se han recibido, por conducto de la 
Secretarla Ce Estado, los datos refe-
rentes a la clausura de la Cuarta Feria 
internacional de -Muestras de Mi lán 
que tuvo efecto del 12 ni 27 de a b r i l 
del a ñ o en curso. 
T a m b i é n por conducto de la Secre-
ta r í a de Estado se ha recibido de nues-
t ra l -egáclón on Londres una nforma-
ción de lo publicado ú l t i m a m e n t e por 
lap repsa de Ingla te r ra sobre el m o v i -
miento comercial de Cuba, especialmen-
t en So que respecta al a z ú c a r . 
Se han solicitado nuevamente del 
Gobierno Provncir . l de Oriente datos 
sobre la xxposicu'm que se proyecta 
celebrar a l l í con el f i n de conocer la 
viabi l idad de tal proyecto y resolver en 
de f in i t iva sobre el mismo. 
Respecto a la v i s i t a do la Exposi-
ción Flotante I ta l iana , p r ó x i m a m e n t e 
se r e u n i r á n los s e ñ o r e s Secretarios del 
Despacho nombrados en el ú l t i m o Con-
sejo para acordar as c o r t e s í a s que el 
Gobierno h a b r á ded ispensar a l buque 
de guerra portador de la Expos ic ión , a 
f i n de cumpl i r su cometido. 
En la noche de ayer se vo lv ió a reu-
| n i r la Comis ión Organizadora del P r i -
I mer Congreso Nacional de Detal l is tas 
! bajo la Presidencia del geñor Manuel 
l G a r c í a Vázquez y con la asistencia de 
los s e ñ o r e s Luc io Fuentes, Alfonso Neu-
tas, Manuel Pernas, J o s é Ga rc í a . Ra-
món S u á r e z , J o s é R o d r í g u e z , J o s é I n -
d á n . Justo Ron, Bat i s ta López . A n -
tonio D íaz Moreda y otros. Se dló 
cuenta de las adhesiones recibidag que 
son: Centro de Detal l is tas de C á r d e -
nas. Centro de Detal l is tas al Deta l l de 
Cienfuegos, Centro de Detal l is tas de 
Matanzas. C á m a r a de Comercio de Cru-
ces. Centro de Detal l is tas de G u a n t á -
ñamo. C á m a r a de Comercio de Morón, 
• A n d r é s G. Caso Comerciante de V iña -
j les. Asoc iac ión de Industr ia les de G ü i -
| ra de Melena, C á m a r a de Comercio de 
(Ciego de A v i l a . 
| Se dió cuenta de que la C o m p a ñ í a 
, Cubana de Cemento " E l M o r r o " ha 
j ofrecido celebrar un almuerzo en ob-
! sequio de los miembros del Congreso 
el cual t e n d r á efecto en su f á b r i c a en 
el Mar ie l , viendo la Junta con agrado 
tan generoso ofrecimiento, aco rdó acep-
tar lo agradecida. 
Se nombraron dis t intas comisiones 
para que en los barrios de la capi tal 
e f ec túen la propaganda para el mejor 
éx i to del Congreso. 
Los preparativos para este Congre-
so c o n t i n ú a n l l evándose a efecto con 
gran entusiasmo principalmente entre 
los detal l is tas del in ter ior . 
E X P O R T A C I O N E S I1 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Loa cheques do ios bancos afectadoi 
por la crisis . ,8,* cotizaron ayer como 
•Igue: 
E N DA BOLSA 
Comp. Vend. 
l- . 'vportaci/ in de tabaco 
V a p o r a m e r i c a n a " S i b o n e y " para 
N e w Y o r k . 
H e n r y C lay B o c k Co., para o rden 
691,045 tabacos, 552 ca j e t i l l a s c l -
ga r roe , 84 l i b r a s p i c a d u r a . Les l le 
P a n t l n Co. p a r a o rden , 210 terc ios 
tabaco. 
I m p o r t a c i ó n de r o n 
V a p o r e s p a ñ o l a • M a n u e l Aratí 
pa ra C á d i z . 
R. O t a m e n d i pa ra orden 12 
tos p i p a c o n t e n i e n d o 1186 lltro11^" 
sean 313 galones r o n . * o 
V a p o r e s p a ñ o l " M a n u e l A r n ú s " , 
p a r a C o l ó n . 
H e n r y Clay , para o rden 55,030 ca-
j e t i l l a s c i g a r r o s . 
E x p o r i a c i ó n de f ru tos 
V a p o r a m e r i c a n o " H . M . Flagigj., 
para K e y Wes t . • 
H a v a n a T e r m i n a l para C. A m j . 
1,090 huacales t o r o n j a s . '< 
V a p o r a m e r i c a n o " C u b a " para V a p o r a m e r i c a n o " J . R. Parrott 
T a m p a . pa ra K e y W est. 
M. A . P o I I a c k . para var ios , 57 pa-1 L . E . Ow Ihob pa ra M i l l s Bros, 
cas tabaco, 16 te rc ios i d . 1 cajas t o r o n j a s . 
360 
Movimiemo de GaDoiaje 
E n t r a d a s . 
M a n i f i e s t o 4 4 6 .—Gole ta " M a ' r t a " 
de C a b a ñ a s . 
Con ca rga gene ra l . 
D R X U E V I T A S 
B . F c r r e r , r 00 sp.cos c a r b ó n 
M a n i f i e s t o 4 4 7 . — V a p o r c u b a n o , 
" P o l a r " procedente de T u e r t o Padre 
y encala, cons ignado a la C o m p a ñ í a 
N a v i e r a . 
Banco Nac iona l . m M m . . 38^4 40 
Banco E s p a ñ o l . . . ,. . . 15V4 17 
Banco E s p a ñ o l , cer t . , . « 12 13 
Banco de H . Upman. . . « Nomina l 
Banco In te rnac iona l . . . Nomina l 
Banco de Penabad. .: . . 12 
D R O G A S : 
. 1 . Ruiz Co: 7 bultos drogas. 
P . Taquecbel: .Ti Idem idem. 
A . C. Bosque: 20 idem Idem. 
D r o g u e r í a T r i l l o : 7 idem idem. 
D r o g u e r í a Barrera: 9 idem idem. 
E . S a r r á : 338 idem idem. 
D r o g u e r í a Johnson: 4f.7 idem Idem. 
B . Lecours; Í0 idem sirope. 
T . P . T u r u l l : 25 idem idem. 
T E J I D O S : 
Gonaález Co: 3 cajas tejidos, 
( i . Vivancu C.,: 5 Idem idem. 
S. Gómez Co: ll idem Idem. 
K . Hamos: 1 idem idem. 
E c h e v a r r í a Co: 4 .idem idem. 
B . F . Carvajal : 2 idem idem. 
C. G a r c í a : 3 idem Idem. 
Sánchez Hno: :t idem idem. 
Hrendes P. Co: 2 Idem idem. 
Amado Paz Co: 1 idem idem. 
A . Levy : 3 idem idem. 
E . Menéndez Co: 3 idem idem. 
A . Valdés Co: 7 Idem Idem. 
( t . Maribona Co: G idem idem. 
. l ue l l e 'S : 13 Idem idem. 
Suárez G . Cr>: 2« idem idem. 
A . Perrer: 10 idem idem. 
J . I n c l á n : 3 idem idem. 
Y . Alonso Co: 2 idem idem. 
J . A r t a u : 9 idem Idem. 
F e r n á n d e z Co: 4 idem idem. 
F e r n á n d e z ' Co: 4 idem idem. 
F . Lizama: 4 idem idem. 
M . F . Moya: 1 idem idem. 
G. T u ñ ó n Co: 1 idem idem. 
P . L u n g : 2 idem idem. 
P . Goldvater: 10 idem idem. 
M A N I F I E S T O 715 vapor noruego 
"Asal tor" cap i t án Blum. procedente de 
St. John, consignado a Munson S. L l -
ne 
V I V E R E S 
F E r v i t i 353 pacas heno 
F Amara l S00 sacos papas 
A P é r f z P 1040 id id 
.1 V á r e l a 11 fio id i d 
l i E Owin 250 id id 
C Echevarr i Co 250 id id 
Otero Co 250 id id 
López Pereda 12S0 id id 
Carcas Co 500 id id 
López Co 250 id id. 
.T A Palacio Co 12S0 id id 
Salom Hno 4RI id id 
A E León 207 barriles id 
P Bowman Co 1240 sacos id 
A Armand e hijo 1234 id id 
.T Suris Co 30fi id 117!) barri les id 
Quesada Hno 1S07 pieza madera 
M A N I F I E S T O 716 vapor e spaño l 
"Alfonso X I I I " c a p i t á n d ibernau. pro-
cedente de Bilbao y escalas consig-
nado a A. M Otaduy 
DE B I L B A O 
V I V E R E S 
E Juarrero 28 cajas chorizos 
M Muñoz 1030 bultos vino 
P Linares Co 30 cuartos id 
F F e r n á n d e z O 25 id id 
Z Palacio Co 20 bultos id 
C o m p a ñ í a Licorera 35 id id 
A' F e r n á n d e z Co 25 cuartos id 
TI M Pórez 10 id id 
J S a r d i ñ a s 35 bultos id 
Seibane Co 60 id id 
F Tamames 500 cajas id 
Alonso Co 250 id Id 
M FernáYidez Co 1 bota '.á 
M Negreira 25 barri les id 
H Astorqui Co 100 id id 
Orts Co 31 cajas conservas 
Zabaleta Co 60 i d id 
Campello P 40 barri les vino 
V Carballo 30 id id 
López Q Co 10 borda lesas id 
A Váidas Co 50 barri les Id 
Cobo Basoa Co 26 id id 
F Trapaga Co 40 id id 
11 Argl ie l ies Co 50 cuartos id 3 
cajas coñac 
A I ' r a i n 40 cuartos vino 
0 Velez 30 Id Id 
J F I tu r r ioz 4ü id id 
Fuente Presa Co 15 id id 1 caja ces-
tas 
1 Alvarez 30 ruar los vino 
La Niña te ra 25 id id 
M Alvare Co 135 bultos id 
Muñiz Hno 25 cuartos id 
I I <; 25 cajas conservas 
0 C 50 id id 
1 G C 50 id id 
F G C 50 id id -
R S C 50 id id 
B Ablanedo 25 cuartos vino 
M I S C E L A N E A S 
Araluce A Co 50 cajas papel 
L Quesada 20 cajas sartenes 
L L Aguir re Ce 1 id r e v ó l v e r s 
Gonzá lez Marina 3 id id 
J González 5 cajas cepillos 
B Zabaleta Co 3 id id 
H Gómez 9 id Id 
E S a r r á 30 id drogas 
E Pacz 5 cajas muebles 
M A X I F I K S T O 71S vapor americano 
"Pastores" c a p l r á n Glenn. procedente 
de Puerto L i m ó n y escalas consignado 
a W M Daniel 
D E C R I S T O B A L 
Macau Hno loo sacos «-af^ 
E>E PUERTO L I M O N 
V G Mendoza 1 bulto hierro 
M A N I F I E S T O 711» goleta americana 
" W a i f " r a p l t á n Orsland. procedente de 
New Orleans consignado a A Seniol 
Lastre . 
DE S A N T A N D E R 
v i v r n r s 
P i ta Hermano 116 cajas conservas 
J Lanzagorta 5 bordalesas vino 
Isla G Co 150 cajas conservas 
R o d r í g u e z Co 2 id a z a f r á n 
J M a r t í n e z T 1 caja j a m ó n 1 Id em-
bu t idos 
.1 Badm-ll Co cajas aceite 
I H tlóm*-/. 2 barri les vino 
No marea 1 caja chorisoi 
MISCELAITEAS 
.1 Rafecas Co 51 cajas drogas 
<j Qarcfa WMI id HKUH mineral 
DroKuer ía Barrera 200 id i d 
S Alvare/. ](»|)0 Id i d 
A del Real 1 caja sables 1 id i m á -
genes 
M A N I F I E S T O 720 vapor inglós "San 
Bruno' C a p i t á n Cradock procedente de 
Boston consignado a W M Daniel 
V I V E R E S 
López v Co 000 sacos papas 
F G a r c í a y Co 1.000 id id 
Otero v Co 800 Id avena 
González y Suá rez 300 id id 200 id 
papas v 
i ; K 200 atados arenques 
F E r v i t i 500 sacos averta 250 id pa-
pas 
Kngsburv v Co 2.500 id Id 
C Echevarr i y Co 500 Id id 
( i Q 123 id cebollas 
K R Marga r i t 160 cajas arenques 
S 400 sacos papas 
L E Gwuinn 200 id id 
Southgate I m p o r t 493 barriles id 
.T A Palacio y Co 3.000 sacos id 
F Bowman y Co 750 id Id 
Pifian y Co 500 sacos banna 
Inter Drugs Store 4 cajas dulce 
M Esquijorosa 25 b. coles 200 sacos 
pai^s 2 barriles ~:> cestos manzanas 
.1 Suris y Co 405 sacos papas 
P Figaroia 367 id id 
Á E León 379 pacas heno 
V Rosel ló 10 cajas pescado 
P Inc l án y Co 25 tabales pescado 
M I S C E L A N E A S 
J López R 5 cajas efectos escrito-
rios 
Nacional Paper Type 100 btos t iü ta 
1 id aecs 16 id alambre 71 btos papel 
Mar ina y Co 20 H f e r r e t e r í a 
Dalv Hno 2 cajas lleras 
F Blanco y *Co 2 id 11 
Papelera Cubana 1 caja macuinarla 
Sol ís Ent r ia lgo Co ^ cajas corset 1 
id etiquetas 
Sobrinos de A r r i b a 3 td alambre 
R A n t u ñ a n Hno 2 id papel 
General Sugar y Co 12 btos ma-
quinaria y empaquetadura 
L G Agui le ra y Co 1 caja etique-
tas 
Gra l Elect r ical Co 156 btos a lam-
bre 
G Pedroarias y Co 2 cajas id 
J Bajos 1 caja a lgodón 
Lindner y Ha r tman 25 b. deslnfes-
tante 
Casleleiro Vizoso v Co £5 id p in tura 
C SS Buy 2 cajas ligas 
Artes C r á f i c a s 13 cajas papel 
Morgnn- ¡15 sacos dext r ina 
A M Puente y Co 30 cajas ruedas 
L < í Chase 25 c a í a s pintura 
Garc í a Hno Co 4 cajas tejidos 
Díaz Mangas Co 1 id id 
Gonzále-5 Hno 16 l i i i 
L lano v Co 2 d l i^as 
Champlin Impovt 1 caj anavajas 12 
id papel 
Compr.ñía Licorera 1 caja tapones 
3,000 iá latas 
C A L Z A D O 
P a t r a ñ a Sobrino Co o cajas calzado 
E Val l ina 3 id id 
M Tresgallo 2 Id ..1 
A R Camino 3 id id 
Lorenzo y González 1 Id id 
Hermanos Matalobos 1 id id 
L López 7 id Id 
D Sierra 5 id id 
F M Hoyt 39 ¡.I Id 
L Anzola é id i i 
M Meana H*».» ' 1 !1 
F Rod •Ig'i'íZ U n > 5 id id 
Fraga Co i r l Id 
F E i r i n Co 1 id 'd 
j l ó p í z v'o :;7 ••! ni 
A P é r ^ i 1 i<I i<l 
N Cobo í'-.io l - l 
F e r n á n d e z VaUK-s. Co 10 id id 
G J Perello 1 Id id 
U e n é n d e i Hno 95 Id id 
A r r i n d * Hno 1 Id id 
G Avala 11 id id 
(•líelo y CO 16 Id Id 
.1 F e r n á n d e z 5 id id 
F e r n á n d e z Alonso 7 id i d 
Mercadal y Co 11 id id 
G R o d r í g u e z y Co 47 id id 
G u t i é r r e z C a n t a y Co ID id id 
Abadln y Co 42 Id id 
T u r r ó y Co 5 id id 
F e r n á n d e z y Co 1 id id 
Canoura y Co 12 id id 
H F e r n á n d e z y Co 4 M id 
González M e n í n d e z 4 id id 
R Amavizcal 1 id 'd 
J Tosar y Co 6 «id -d 
B Suá rez y Co «5 id 
Por t i l la Hno 1 id )d 
Y Lana 2 id id 
M Barros y Co 1 id 
González y Co 5 id 
M F e r n á n d e z 1 id id 
Díaz Hno 5 id id 
M Alonso y Co 2 id id 
Matalobos Hno 11 id id 
Armour y De W i t t e 3 id id 
M Díaz Hr.o i id id 
Mar t í nez Suare? y Co 1 id id 
Bono Shoes y Co 60 id 'd 
Rodr íguez y Co 5 i d id 
G Otero 8 id id 
Vinnet Roses y Co 10 id id 
J C Pi ta 9 id id 
T A L A B A R T E R I A 
B Varas Hno 1 bto t a l a b a r t e r í a 
N l íod r íguez . i id id 
A" Pé rez 1 id Id 
c n SBettna IH id id 
.1 r.ulni-s ;; id id 
.1 F e r n á n d e z 7 id id 
.1 A la rma id Id 
P Gfnnez Cuelo y CO 12 11 ',ü 
U Varas 2 id Id 
.1 Bulnes .S id id 
Hispano Amer Ruvers ? Id i l 
0 S M C . K2 id id 
S Castro 3 id id 
Incera y Co '2 id id 
F Palacio- y Co 24 ;d id 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Sostenidos r l r i e r 9 n ayer los cambios 
sobre Nueva York, con operaciones en 
cheques .a 1|16 por ciento premio. 
Mucha f luc tuac ión se no tó ayer en los 
cambios sobre Europa, Las l ibras y los 
fp.incos cerraron f lo jas . Las pesetas su-
bieron en New ork a 13.60. 
Se ope ró er. pesetas, cable, a 13.55, 
13.58 y 13.59. 
Cot izac ión 
N E W YORK, v i s t a . . . . . Va 
N K W YORK, cable 5!32 
LONDRES, vista 4.55 ' i 
LONDRES, cable 4.55 vi 
PARIS , v i s t a . . . f . . . . 6.10 
PARIS , cable. . . . . . . . 6.12 
BRUSELAS, vis ta 5.20 
BRUSELAS, cable 5.22 
M A D R I D , vis ta 13.75 
M A D R I D , cable 13. SO 
(¡KNOVA, .v is ta . . . . . . . 4.05 
C i : N O V A , cable 4.67 
z U R I C I I , v i s t a . . . . . . . 17.95 
zCRTCH, cable. . . . . . 17.97 
A.MSTEHOAM. v i s t a . . . . 39.45 
AMSTEP.DAM, cable. . . . 39.47 
M O N T R E A L , v i s t a . . . . . 0.-98 ' i 
M O N T R E A L , cable 0.98 ^ 
R E L A C I O N D E L O S B U L T O S 
S A L I D O S A Y E R 
N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco m i l pesos cada uno. 
P I T E R A D E L A B O L S A 
Comp. Vend 
Banco Nac iona l . . . . 
Banco E s p a ñ o l 
B-inco E s p a ñ o l , cer t . . 
Banco de H . Upman . 
Banco In te rnac iona l . . 
Banco de 'enabad. . . 
Caja Centro As tu r i ano . 







M E R C A D O D E A L G O D O N 
Los ú l t i m o s precios del a lgodón co-
tizados ayer en el mercado de Nueva 
York fueron los siguientes: 
Octubre. . . 28,60 
Diciembre 28,35 
E n e r ó 1924. . * . 27.90 
Marzo 27.88 
Muyo, 1924 . 27.94 
D E P U E R T O P A D R E 
A M a r g r a ñ ó n , 1 caja a lpa rga tas . 
P . G a l l o , 1 caja v í v e r e s , 
M u s s ó y Co., 1 caja zapatos. 
M . M a r t e l o , 2 fa rdos cueros. 
D í a z A l v a r e z , 1 f a rdo cueros cur -
t idos . 
P . L e g a ñ o a , 1 Id . I d . i d . 
Sal idas . 
M a n i f i e s t o 447 .—Gole t a San Pran. 
cisco, pa ra Matanzas . 
Con carga genera l . 
M a n i f i e s t o 4 4S.—Goleta "loset i-
na" , para Canasf. 
Con ca rga gene ra l . 
M a n i f i e s t o 4 1<).—Vapor " L a Fe" 
pa ra Cienfuegos y escalas. 1 
Con ca rga genotMl. 
M a n i f i e s t o 4 5 0 . — V a p o r "Sagua b 
Grande" , , p a r a Sagpa y C a l b a r i é n . 
Con ca rga gene ra l . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
Plazas Tipos 
V A P O R E S D E T R A V E S I A Q U E 
T I E N E N R E G I S T R O A B I E R T O 
A m e r i c a n o J . R. P a r r o t , para K e y 
W e s t . » 
A m e r i c a n o T u r r i a l b a , para Cr i s -
t ó b a l . 
A m e r i c a n o P a s t o r e « , para Nueva 
Y o r k . 
A m e r i c a n o Exce l s i o r , para New 
Orleans . 
A m e r i c a n o C. M a r y , pa ra Pue r to 
C q r t é s . 
A m e r i c a n o Y u c a t á n , para New 
Y o r k . 
A m e r i c a n o Or i zama , para X e w 
Y o r k . 
A m e r i c a n o C á r d e n a s , para T a m -
pa. 
E s p a ñ o l P. Or ive , para Las P a l -
man. 
E s p a ñ o l M a n u e l A n u í s para Gua i -
r a y escalas. 
I n g l é s P a n a m á , para Y u c a t á n . 
I n g l é s San B r u n o , pa ra B o s t o n y 
escalas. 
I n g l é s T o l o a , pa ra C r i s t ó b a l . 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
E n San E ranc i s co . B r i n h i l d . 
E n M a c h i n a , C h e t u i l . 
E n Santa C l a r a , To loa , Abangarez 
y S u r i m a n e . 
E n H a v a n a C e n t r a l . Azator . v 
E n San J o s é , n i n g u n o . 
E n W a r d T e r m i n a l . Orizaba. 
E n A r s e n a l . Exce ls ior , Governor 
Cobb y E s t r a d a Pa lma . 
E n T a l l a p i e d r a . l a a c h ó n Terldv. 
E n A t a r é s , Sanfn Isabel. 
. E n Regla y Casa Blanca , ninguno. 
P R O N O S T I C O D E TIEMPO 
P A R A H O Y 
Muel les generales 
San F r a n c i s c o . . 
M a c h i n a . . . . 
Sa^nta C l a r a . . . 
H a v a n a C e n t r a l . 
San J o s é . . . . 
W a r d T e r m i n a l . 
A r s e n a l . . . . 
T a l l a p i e d r a . . . 
A t a r e s 
Reg la 
Casa B lanca . . . 
b u l t o s 
4 . 6 5 0 
8 . 0 5 5 
3 . 9 0 8 
5. 3 0 1 
2 . 8 1 2 
7 . 1 6 0 
4 .02D 
1 2 . 2 7 2 
408 
4 . 5 6 0 
2 . 1 4 8 
S|E Unidos, cable, 
SiE Unidos, v l s t i . 
Londres, cable. . 
Londres, v i s t a . . 
Londres, 'íO d |v . . 
P a r í s , cable. . . 
P a r í s , v i s t a . . . . 
Bruselas, v i s t a . . 
E s p a ñ a , cable. . 1 
E s p a ñ a , v i s t a . . . 
I t a l i a , v i s t a . . . 
zurich, y i s t a . . . 
Amsterdam, v i s t a . 














T o t a l . . . . . . 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Ar is t ides Ru iz . 
Para In tervenir en la cot ización o f l -
1 • oial de la Bolsx de la Habana: s eño re s 
5 5 . 3 0 3 Armando l ' a r a j ó n y Miguel Melgares . 




Razone antes de decidir 
C o n m a l o s c o m p o n e n t e s n t t e o b t i e n e n b u e n o s c o i » , 
j n n t o s . 
S i se m e z c l a n m a t e r i a l e s d e p o b r e c a l i d a d , e l r e s u l -
t a d o s e r á t a m b i é n p o b r e . 
¿ P a r a q u é p i n t a u s t e d ? • U s t e d p i n t a p a r a coase r -
r a r dos c o s a s : e l b u e n a s p e c t o y !a d u r a c i ó n . 
¿ C ó m o l o g r a u s t e d esas f i n a l i d a d e s ? P i n t a n d o c o i 
p i n t u r a s c u y o s i n g r e d i e n t e s s e a n d e p r m e r a c a l i d a d . 
N o l u c h a m o s c o n e l p r e c i o ; p e r o s o m e t e m o s a a n á -
l i s i s n u e s t r o s p r o d u c t o s . 
O x i d e r e j o y { g r a f i t o n e g r o y g r i s d e D e y o e R a y -
n o H s C o -
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S : 
F E R R E T E R I A d e L U Z 
L U Z Y O F I C I O S 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L A V E N T A E N P IE 
E l mercado cotizaa los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 6 a 6 314 centavos. 
Cerda, de 10 centavos el del pa í s y 
a 12 1|2 el americano. 
Lanar , de 7 1|2 a 8 centavos. 
M A T A D E R O S E I t U Y A N O N 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 24 y 26 centavos. 
Cerda, de 42 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 87; cerad, 90. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 24 y 2t; centavos. 
Cerda, de 42 a 50 centavos. 
Lanar , de 48 a 55 centavos. 
Beses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 241; cerda, 173: lanar, 47. 
E N T R A D A S D E GANADO 
Hoy no se r e g i s t r ó entrada alguno de j 
ganado en plaza. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Lais exportaciones de a z ú c a r reporta-
das ayer a la Secretaria de Agr i cu l tu ra I 
por las aduanas en cumplimiento de | 
los Apartados Primero y Octavo del De- | 
creto 1770.^ fueron las siguientes: 
Aduan-a de C á r d e n a s : 8.00 sacos.— 
Puerto de destino, New Y o r k . 
Aduana de Matanzas: 15.000 sacos. 1 
Puerto de destino, New Y o r k . 
Aduana de A n t i l l a : 20.000 sacos. — 
pue r to de destino, Savannah. 
Aduana de J ú c a r o : 17.200 sacos. — 
Puerto de destino, F i l ade l f l a . 
O B S K R ^ A T Ó H I O ' N A C I O N A L 
Casa H k u u a . O - t u l r . c .'5 
D I A R I O — Habana 
Es t ado d e l t i p m p o raié:celes 7 a. 
m . G. vMéjico bxwn t i e m p o , ¡uiróme-
t ro casi n o r m a l . M : i r 6Siribe buen 
t ; ?mpo, b a r ó m ^ r r o n j r m a l , vientos 
do l a r e g i ó n es te . Atiám*:( o norte de 
¡ a s A n t i l l a s Ir . jon t i r m i ' o , harome-
t ro a l to , viento- , va ru ih l r - ; . r rnnós t i -
co I s l a : buen t i e n í p o hoy y el jneVw 
t e m p e r a t u r a s mi'-pia le;,, terrales y 
brisas, t u r b o n a d a ? . 
U s e F r c o a d o r 
SAPO-COMAX 
Es e n e m i g o d e la s u c i e d a d y 
o b r a r á p i d a m e n t e e l i m i n a n d o 
é s t a 
D I S T R I B U I D O R E S : 
i l ^ « T « J l P 
R I C L A 2 . H A B A N A . 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O 
M E R C I O D E L A H A B A N A " 
S E C R E T A R I A . 
Subasta p ú b l i c a pa ra s u n i l n i a t r o 
de i m p r e s o s y efectos de e s c r i t o r i o . 
P o r acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i -
va, se saca a P U B L I C A SU H A S T A 
el s u m i n i s t r o que se expresa, p o r 
seie meses. L o s mode los y p l iegos 
de cond ic iones pueden ser e x a m i n a -
dos en esta o f i c i n a , en boras h á b i -
les. L a subasta se e f e c t u a r á el d í a 
8 de O c t u b r e , a las 8% de la noche 
ante l a C o m i s i ó n do Impresos . 
H a b a n a 29 de Sep t i embre de 1923. 
— C a r l o s M a r t í , Secre ta r io G r a l . 
C7399 2d-3 
TH6 ROUal BanK Cí Ganada IBailC0 M o l Je la Isla de Coba 
^ E l s e ñ o r F e r m í n Sanpablo . ha vez t r a n s c u r r i d o s dos meses a par-
FXTKSADO E N 1889 
PTJTTDADO E N 1889 
O P I C I l í A C E N T R A L MONTREAZ. , CANADA 
C A P I T A I . PAGADO 
RESERVA 




780 SUCURSALES E N E L MUNDO 
6 6 S U C U R S A L E S en la R e p ú b l i c a de Cu&a, a s a b e r : 
A n t i l l a F lor ida 1 
Ar t*mlsa O u a n a b a . o » 
Bsnea Unanr.Jay 1 
Bayamo Q u a n t á n a m o 
Cabals-aAa O ü l n e s -Cabana, Vibora l 
Caibari^n Habana, Ag-nlar 75. K o l g u í n 
Camactioy Aven id» de Jatlbonii:© 
" Avel lani f ia . I t a l i a 92. Jobabo> 
Camajnanl Avenida de JoveUanos 
Cárdena» I t a l i a 134. L a E«mer»7d» 
Clegro de A v i l a n Belascoain M&jaffna 
OlenfnegroB • Lonja del Manzanil lo 
' Calcada Comercio Marianao 
" 4e Dolore i " Manzana, Matanzas 
Colón de Odxnez. " Calzada 
Cruces " Monte ICO de T I r r ' 
Cneto " Monte 337 Miranda 
Cunianaya j rn í " M u r a l l a 53 Morón 
E n c r u c l j a l » N u e v i t a » 
Da/qne d* Palma Scr ínno 
de a India Pinar del Rio 
Pr.i(>o 7#A Placetr.s 
Vedado Pnerto Padre 
Rancbnelo 
Saeria la Orand* 
Sanctl Pplr l tne 
Santa Clara 
Santiago de Caba 
Tr inidad 
Unión de Reyes 




SSam del Medio 
Culneta 
p a r t i c i p a d o a esta J u n t a L i q u i d a d o -
ra de l Banco E s p a ñ o l de la Is la de 
Cuba , el e x t r a v i o de u n r e r t i f i c a J o 
p r o v i s i o n a l n ú m e r o 707 por pesos 
964.10 de esta O f i c i n a C e n t r a l c u -
yo t i t u l o se h a l l a ex tend ido a su 
n o m b r e . 
De c o n f o r m i d a d con l o p r even ido 
por las reg las de este Banco, se ha 
d ispues to que l a p r e t e n s i ó n del i n -
teresado se anunc ie por t res veces 
consecut ivas , con i n t e r v a l o s de diez 
d í a s de u n a n u n c i o a o t r o , en l a 
Gaceta O f i c i a l de l a R e p ú b l i c a de 
Cuba y en u n p e r i ó d i c o de g r a n 
c i r c u l a c i ó n de esta C i u d a d y una 
t i r dfi la fecha de la p r i m e r a p u b l i -
c a c i ó n , si no hay r e c l a m a c i ó n de 
t e rce ra persona, ee a n u l a r á el c e r t i -
f icado e x t r a v i a d o y se p r o c e d e r á a 
exped i r u n n u e v o ce r t i f i c ado en sus t i -
t u c i ó n del que se e x t r a v i ó , quedando 
el Banco en t o d o m o m e n t o l i b r e de 
r e s p o n s a b i l i d a d . 
H a b a n a Sep t i embre 12 de 1923 . 
I S I D R O O L I V A R E S , 
A L F O N S O A N D U J A R . 
J u n t a L i q u i d a d o r a de l Banco 
E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba. 
35S46 14 t . 2 4 m . Sep. 4t-Oc. 
C I R O S Á E S P A Ñ A 
T I P O S D E 
A L O S M E J O R E S 
C A M B I O 
COMPAÑIA D E S E G U R O S " C U B A " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o s 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 , 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A 
F A U Í N A 
oe 1 9 2 3 u c t u b r a U l M l \ J A i \ 0 \ L i 
0 
A 
BOLSA DE Lñ HñBf lNñ 
MERCADO D E V A X O B E S 
Con la miEma I m c t l v i d a d de los d í a s ; 
anteriores, p e r m a n e c i ó ayer el mercado 
local de valores siendo muy escasas las 
operaciones efectuadas durante el d ia . , 
Dentro de breves d í a s ta C o m p a ñ í a de 
j a r c i a de Matanzas acordara el d i v i - , 
¿endo de sus acciones preferidas. 
Cerró el mercado Inac t ivo . 
Cot izac ión del Bo l s ín 
BONOS Comp Vonrl 
•nnr.K H i p . Compaflln 
Licorera ST1,̂  65 
m m d de 






E m p . ReP- Cuba sPe>er 
j d . i d . D . i n t . . . . 
Idem Ídem 4 Vi olo. . . 
I d . i d . Morpan 1914. . 
j d ! i d . 6 oio Tesoro. . . 
I d . i d . puertos 88V« 
- H a v a n i Electr ic R y . Co. . 90 
j í a v a n a Elect r ic H . G r a l . 82 88 









F . C. Unidos 
Havana Electr ic p re f . 
Idem comunes. . . . 
Teléfono, preferidas. . 
Teléfono, comunes. . . 
Inter. Teiephone Co. 
Naviera, preferidas. . 
^ v i e r a , comunes 10 
Manufacturera, p re f . . . . üí 
Idem comunes 3% 
Licorem, comunes 4 
Jarcia, preferidas 70$ 







Jarcia, comunes. 12% 
Jarcia, sindicadas, . . . . 12 
















C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y OtollíacloneB 
5 Rep. Cuba Speyer. . . 
5 Rep. Cuba ( D . i n t . ) . 
4% Rep. Cuba (4% o |o ) . . 
5 R . Cuba 1914 Morgan . 
6 Rep. Cuba 1917 tesoro, 
g R . Cuba puertos. . . 
•• < • j^or#i*h 
6 A y t o . l a . H l p . . . . 
6 A y t o . 2a. H i p . . . . 
6 F . C. U . p e r p é t u ' a s . . 
t íancu T«rr i tor i í i l ¡S. A . 
^ UittHt) l o r u o r i a l Serie 
B, IS.MUO ü " i en oir-
"Ti rIr0"'f<*"''n • . • 
6 Gas y Elec t r ic idad . . 
5 H a v a ñ a Electr ic R y . . 
i . ' . i i i c u y . 
n ., ^.-f. i «k ooo.uuO 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
ti Electr ic Sifei.. ue Cuba. 
fi Matadero l a . H i p . . . 
5 Cuban Telephone. . , . 
7 Cervecera I n t . l a . H i p 
de Hr.hla Hond? a 
Guane ($10.000.000 
en c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
T Bonos del Acue .ucto de 
Cienfuego» 
I © ' •" ' "" • to^^^ M^Mufac-
turera Nacional .- . . 
6 Buiiu» Con v e r i i»"es Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co 
S Obligaciones Ca. Urba-
nlzadora del Parque y 
Playa de Alarlanao. . 
I Bonos TTTp. Consolida-
ted Shoe Corporation 
irVi (^on^olidad*i da 
Calzado 
a . H1 j/oteca 
Serie B 
Corap. Vcnü. 
, 94 100 
































Raneo Espaflol . , , „ . » . . 
banoj ARrlcola . . ^ » . . 
Banco Nacional . . . . . . 
Komento Agra r io 
Banco T e r r i t o r i a l 
Banco Te r r i t o r i a l , benef. . 
Trusi Co. ($500.000 ea c i r -
cu lac ión ) 
Banco de P r é s t a m o s son™ 
Joye r í a (150.000 en cir-
c u l a c i ó n ) , 
Banco In te r , de Cuba (Se-
ri« A > , 
F . C. Unidos 
e . «.;. U e s t e . . . . . . . . 
Cubai. Central, pref . . . . 
Cuban Central, com. . . . 
P. C. Gibara y H o l s u l n . 
Cuba R. R 
Kf^tr '»* Stpo. fl»» Pnba . 
6 o¡o Havan-a Elect r ic pref 
Havana Elec t r ic com. . . 
Nueva Fabrica de H i e l o . . 
Cervecera I n t . , p ref . . . . 
Ceivt^tt-a I n t . com. . . . 
Lonja Comercio pref . . . 
Lonja Comercio com. . . . 
-uinpania «Jurudoru Cubana 
pref. $400.001/ en c i rcu -
lación 
| Compartía Cur t idora Cubana 
comunes $400.000 en cir -
culac ión . 
, Teléfono, preferidas. . . . 
i Teléfono, comunes. 
i • ' He and Tele-
graph O^rp 
i "íj ., i . . .ypjriH I . . . . 
i • n ' , , , « ' ' ' •'"'-a , , 
I 7 o|o Naviera, p re f . . . . 
¡ N a v i e r a , comunes. . . . •. 
i Cuba Cañe, pref 
i Cuba Cañe , com 
' Ciego de A v i l a 
o,u a v^u.-ana de Pesca 
v . , - o - ^ a,, í^O.OOO 
en c i r c u l i c i ó n , p re f . . . 
Cíi Cni'^.-u uc i ' tsca y 
Vo> Ar . $ ' i OI) . 000 
en c i rcu lac ión , com. . . 
Li ii -Amei iciuia du 
Seguros 
L • • • i 'su A mericana 
beneficiarlas^ . .• . . 
Uniuii u n C». ($650.000 en 
olrculaciftn) 
Ciit>*f T i . ^ and Rubber Co 
preferidas 




. . 1 . . i era Nacio-
nal comunes. 
•i>ristancin . '"íopoer Co. . . 
Licorera Cubana, con?. . , 
^ . i aVMClHHitu <ie Perfurae-
($1.000.000 én 
c i r c u l a c i ó n . 
. •. . .... 1 de Pefume-
•$1.300.000 en 
c i rcu lac ión 
Ja .>«v .un 1. ue Pianos y 
F o n ó g r a f o s pref . . 
".a Nacional ce Planos .v 
F o n ó g r a f o s com. . . . . 
'la. Acueducto Clenfuegos. 
. >̂ r, ar. larcia de Ma-
tanzas, pref 
w ' • i* . Ala-
tanzas, pref . sinds. . . 
. ... ii< <... iiisaa. 
comunes 
• o» Matanzas, 
com. sindicadas. . . . 
j a . cubuiic' Ue Accidentes. 
s 01O 'La L'.-.ión Nacional'*, 
Conipañla Oer.eral de Se-
guros, pref » 
Idem beneficiarlas 
uo Ca . i^ruaiiiz idora del 
Parnue y Plana de Marta-
nao, preferidas 
"a. Ür lia tuzad o ra del Par-
que y ('laya de Mariana© 
comunes . 
J o m p a ñ i a de Construccio-
nes y Urban izac ión pref . 
Jompartla de Construcclo-
ces y Urz . cera. . . . 
'onsulidated Sboe Corpora-
tion Compartía Consollda-
rln rlf Rl7.;i(tr>. orpf . . en 

















101 % 101% 














































(Por Lambora Company) 
AZUCARES CRUDOS 
Con tono f i rme , pero quieto, a b r i ó 
el mercado hoy, con p e q u e ñ a s cantlda-
! des de a z ú c a r e s derechos plenos obte-
nibles para entregas tempranas a l pre-
1 cío de 5.25 cif. , o un equivalente para 
los a z ú c a r e s de Cuba de 5- l l |16 C y F• 
¡ Los tenedores de Cuba r e t r a í d o s . 
M á s tarde habla compradores intere-
sados en compras de a z ú c a r e s derechos 
plenos y en pos ic ión cercana, a l precio 
de 5.25 cif. . o una paridad para los de 
Cuba de 5- l l |16 C y F., resultando en 
las siguientes ventas: 
I 5,000 sacos de Sto. Domingo, pronto i 
] embarque, a 5.25 cltf., equivalente 
; 5 - l l | 1 6 C y F Cubas a un Operador y ¡ 
, S,noo sacos de H a i t í , para l legar a f l - j 
nes de Octubre, al precio de 6.25 cif. | 
equivalente G-ll j lO C y F . Cubas a un 
Operador, quedando l impio el mercado 
¡ de ofertas a este precio y s í solamente 
un pequeño lote de 800 toneladas de 
' Venezuela que fué absorbido por un 
Operador, a flote, a l precio de 5-3|8 
cif. . equivalente a 5-13|16 C y F. Cu-
j bas. 
A l cierre del mercado se reporta una 
venta de 20,000 sacos de Cuba, em-
barque Octubre a un Operador a base 
' de f. o. b., o un equivalente de 5-7|8 
C. y F. 
Cierra el mercado con solamente ofer-
| ta de 1,250 toneladas del P e r ú para 
embarque en Octubre, a l precio de 5-112 
cif . o un equivalente de 5-15|16 C y F 
Cubas y un pequeño balance de un car-
gamento de Cuba ofrecido a 6,00 C y 
| f . Los tenedores de Cuba en general 
f i rmes por a r r iba de 6.00 C y F . 
A l med iod í a recibimos el siguiente 
cable de nuestros asociados en New 
York, Sres. Lamborn y Company Inc. 
"Europa e s t á mostrando mayor inte-
ré s por a z ú c a r e s de la nueva zafra, p i -
diendo con urgencia ofertas de venta en 
firmes. R e p ó r t a n s e activos negocios en 
a z ú c a r e s de Java zafra 1924 1925, es-
timAndose que el T r u s t h a vendido 
cerca de 100,000 toneladas embarque 
Mayo y Junio, a l precio de 20 cheli-
nes equivalente a 4.05 fob Cubas." 
AZUCARES R E F I N A D O S : C o n t i n ú a n 
sin cambio en sus precios. 
MERCADO D E L O N D R E S : Este mer-
cado c e r r ó f i rme , r e p o r t á n d o s e haber 
habido un aumento de 7.112 peniques 
en los a z ú c a r e s super-blancos granula-
dos de Czechoslavakia, entregas No-
viembre Diciembre. 
AZUCARES F U T U R O S : D e s p u é s de 
ciertas irregularidades habidas en las 
operaciones en la m a ñ a n a , el mercado 
de a z ú c a r e s crudos d e s a r r o l l ó mayor 
firmeza. L a consistencia del mismo, en 
su mayor parte, r e f l e jóse en e.l mes de 
Diciembre, aunque los meses de zafra 
nueva t a m b i é n demostraron m e j o r í a 
desde la apertura. C a s * comerciales 
fueron las principales compradoras de 
Diciembre, habiendo t a m b i é n Indicacio-
nes de un gradual aumento comprador 
por parte de intereses extranjeros de d i -
cho mes de Diciembre, a l comprender 
la fortaleza fundamental de los facto-
res que prevalecen con r e l ac ión a la 
zafra pasada. Los precios a l cierre fue-
ron de 9 puntos m á s al to en el mes do 
Diciembre, con p é r d i d a s de 3 puntos en 
los meses de Marzo y Mayo. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
O C T l ' U H E 
P u b l i c a m o s la t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s en B o -
nos en la B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
9,327,000 
A C C I O N E S 
1,121,000 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s en 
la " C l e a r i n g H o n s e " de 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
667,000,000 
M E R C A D O 
E X T M e í E R O \"1-:\V YOKK. of .ubre : "«ter l inas, 60 dl r .^ . . . 
Eat.-M-linas, cable. . . . 
HÜRCADO DE GRANOS DE CHICAGO i s 1 r r l in ; - ; ,a la 
I "osetas 
Francos a la v i s t a . . . 
Entregas futuras 
CHICAGO, octubre 3. 
i bajo. 
T R I U O 
Dlc.—Abre, 107; alto, 109 
107; elfcrre, 107. 
Mayo.—Abre, 111; alto, 113; bajo. 111; 
cierre-, 112 112. 
Julio.—Abre, 107 alto, 109; bajo, 
107 l !4; ctorro, 108 718. 
112 
M A I Z 
alto. Dic.—Abre. 7 
cierre, 76 1¡8. 
Mayo.—Abre. 74; alto, ' 
7 4; cierre. 75. 
Julio.—Abre, 75 1;S; a l to 
jo . 75 1|8; cierre, 76 118. 
Francos, cable 
Francos suizos, a la v is ta 
Francos belgas, a la vis ta 
Francos belgas, cable. . . . 
Holanda, cable 
Holanda, vis ta . . . . *• / • 
Liras, cabio . . 
Liras , vista 
Marcos, a la v is la 00000025 
Marcos, cable 00000025 
Montreal 98 7|1C 
I Suocia 76.50 '• 

















A V B N A 
( Dic.—Abre, 43 314; alto, 44 3 
i -iS 1|2; cierre, 43 718. 
Mayo.—Abre. 45 7¡8; alto, 46 









PRODUCTOS DEXi PUERCO 
Entregas futuraa 
M A N T E C A 
Oct.—Abre, 12.30; alto, 12.35; bajo 
12.25; cierre, 12.25. 
Ene.—Abre, 11.0 
11.07; cierre, 11.07 
alto, 11.10; bajo, 
I M P R E S I O N E S D E L A 




MERCADO DE T I V E R E 3 
DE N E W Y O R K 
N U E V A YORK, octubre 3. 
Somos tantos los que esiamos miran-
do las cosa» a t r a v é s de v idr ios ahu-
mados en estos d í a s que 110 e s t a r í a de 
m á s recur r i r un poco a nuestra imagi -
nación. 
Supongamos que el Secretario de Ha-
cienda, el Presidente y la m a y o r í a del 
Congreso acuerdan revisar la ley del 
Impuesto sobre las rentas: supongamos 
que cuando se r e ú n a el Congrciso la 
m a y o r í a g r i t a : "No tocar los ferroca-
r r i l es" ; supongamos que el gobierno 
(raza un plan para ayudar a l agr icu l -
tor y aumentar l a capacidad compra-
dora de t r i g o ; supongamos que los ne-1 
poclos siguen en tan buena fo rma co-
mo hasta ahora: supongamos que los 
ferrocarri les empiezan do veras a gas- j 
tar aljrunos de los millones que ha" | oc t 
ganado recientemente en acero y otras 
necesidades; supongamos que a favor 
del extremado sentir bajista las accio-
nes que se e s t á n l iquidando y vendiendo 
por los profesionales vuelveno a las 
cajas fuertes de sus tenedores: supon-
gamos que los operadores descubren 
repentinamente que ss ha exagerado la 
nota b a j i s t a . . . Que vuestra Imagina-
ción os diga lo d e m á s . 
N E W Y O K K , octubre 3. 
Tr igo rojo, invierno. 1.22. 
Tr igo duro, invierno, 1,21 114. 
Maíz, 1.10. 
Avena, de 56 112 a 59 l ¡ 2 . 
Centeno, 82. 
Heno, de 27.00 a 28.00. 
Manteca. 14.70. 
Oleo, 12 718. 
Grasa, de 6 l]2 a 6 718. 
Aceito semilla de a lgodón . 11.65. 
Papas, de 3.25 a 4.50. 
Fri joles , S.25. 
Cebollas, de 1.40 a 1.60. 
Arroz Fancy Head, de 7 112 a 8.00 
Bacalao, de 8.00 a 9.00. 
í 'olonia 
¡Bra s i l 
i Checoesluvakia 
i jugoes lavia 
bajo, | Argent ina 
| Aust r ia 
Rumania 
Dinamarca 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras 64 118 
Pesos mejicanos 4 8 71$ 
Extranjero 
Domést ica 
O F E R T A S D E O Í K E R O 
I.as ofertas de dinero estuvieron f l r -
rrrs duran'e el día. 
La m á s pi ta 3 
La m i s baja 4 
Promedio 5 
Ul t imo p r é s t a m o 4 
Ofrecido 4 112 
Giros comerciales 
Aceptad'incs de los bancos.. . . 4 112 
P r é s t a m o s a 00 d í a s . . ..ó1 1¡4 a 5 112 
P r é s t a m o s a '> meses 5 112 
Papel mercanti l 5 114 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Liber tad 3 US 0¡0, 99 í);32. 
Primero 4 0 0. sin cotizar. 
Segundo 4 0|0, sin cotizar. 
Pr imero 4 I|4 010, 97 15132. 
Béftun-lO 4 l U 010, 97 14¡32. 
Tercero 4 114 0 0, 98 22132. 
Cuarto 4 114 010. 97 15132. 
U S Treasurv 4 114 0!0, 9'.' l l ' ,32 . 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, octubre 3. 
Renta del 3 o;o, 56 f r . 25 c t s . 
Cambios sobre Londres, 76 f r . SO c 
E m p r é s i l r o 5 010. 74 f r . '.'O c t s . 
E l dollar, 16 f r . 95 1|2 c ts . 
B O L S A D E L O N D R E S 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consol-dados por dinero. 53 318. 
United Havana Ral lway. 74. 
E m p r é s t i t o Br i t án i co , 5 010, 102 3lS. 
E m p r é s t i t o E r i t á n l c o , 4 1'2 0% 93. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , octubre 3. 





B O L S A U B A R C E L O N A 
BARCELONA, octubre 3. 
Dollar . sin cotizar. 
V A L O R E S C U B A N O S 
Hoy se registraron las siguientes co-
ilzaclonea a la hora del cierre para loa 
rnlores cubanos. 
Deuda Exter ior , 5 010, de 1905. 
Deuda Exter ior , 6 0,0, de 1949, 
Deuda Exter ior , 4 1¡2 010, 1940. 
Cuba Railroad, 5 010, 195^. . . 
Havana E . Cons.. 5 o;0. de 1952 






V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
NEW" Y O K K , octubre 3. 
American Sugar.—Ventas, 4,400; alto, 
05: bajo. 02; cierre. 65. 
Cuban A m o r . Sugar.—Ventas. 2,300; 
a l to . r , l 3|4; bajo, 31 l lS ; cierre, 31 1Í8. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 3,800: a l -
to. 13 118; bajo. 12 3|4; cierre. 13 118. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas 2.200; 
alto, 49 114; bajo, 48 SIS; aierre, 49 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 7,600; 
alto, 56 1|2; bajo, 55 114; cierre, 56. 
LOS AR 
D I R E C C I O N DE A G R I C U L T U R A 
INSPECCION Q E N E R A I , 
PUTUSOS D E AXiGODOD 














.11 27 90|£.3 
.12 27 88190 
Precios corrientes de los productos a l i -
menticios de proclucolón nacional y 
materias fertiJlzantes, czi laa capi-
tales y pueolos m á s iniportant3S 
d i la R e p ú b l i c a 
S. J . v Mar t ínez , $0.60; Guanajay. 
Cá rdenas , $0.60; Culón, $0.30; Tr in idad , 
$1.20; Cienfuegos, $0.60; S. J . de las 
Veras, $0.60; S. F . de Camarones, 
$0.60. 
Thompson y Me Klnnon . 
OPINIONES B U R S A T I I . E S 
$7.00 
Noyes and Jackson.—El mercado ta l ! Luis , 
como lo vemos se e s t á preparando para ' jí; . 50 
t E W Y O K K , octubre 
28.23 i 
27.97 1 ARROZ D E L PAIS, la l ibra.—Pinar 
27.45 del Río, 10 cts.; Habana, 10 centavos; 
27 1 Matanzas. 5 centavos. En los t é r m i n o s 
' j de San Juan y Mar t ínez , 5 centavos; 
7. 11 27 94,97 27.46 j (jUanajay, 5 centavos; Quiv icán , 5 cen-
tavos; Cá rdenas . 5 centavos; Colón, í 
¡ c e n t a v o s ; Bolondrón, 5 centavos; San 
¡ J u a h de las Yeras. 5 centavos; S. le. 
1 de Camarones, 5 centavos. 
M E T A L E S 
BONIATOS: la arroba: Pinar del Río 
E l cobre, mrts f l o jo : el e l ec t ro l í t i co , $0.90; Habana $0.50 0.G0; Matanzas. 
. «_m./ i :0 .„ ,r 10 <su „ i*0.60; Santa Clara, 50.70; en lo^ t ó r m l -
ne entrena inmeniata y futura , 13 3 4 a " „ „1.,.,.•„.•„„ 1 t , ,» . , ar„„.f 
nos municipales: San Juan y Mar t ínez , 
13 718; Eslafio, m&a f lo jo ; de entrega j ^ n o ; Guanajay, $1.20; Quaflf $1.00; 
inmediata y futura , 41.37; Hierro, sos-1 Quivicán , $0.75; C á r d e n a s . $1.10; Co-
•enldo, de entrega inmediata de - l & i * ! * 1 * ^ ' : - ! 1 ' í t i ' ^ " i * ^ 
P1ÑA: docena: Pinar del Río , $0.80; 
iHaana. $2.00; Matanzas, $1.50: Tf- rmi-
1 nos Municipales: San Juan y M a r t í n e z : 
U.20; Cnanajay $2.00; San Lu i s . $100; 
¡Colón. $2.00; Bolondrón , $2.50; Cienfue-
igos, $1.20; S. F . de Camarones, $1.00. 
CARBON V E G E T A L : saco: Pinar del 
^Rlo, $2.20; « H a b a n a , $0.00: T é r m i n o s 
'Municipales: S. J. y Mar t ínez , $1.00: 
San Luis $1.20; Guane: $2.40: Q u i v i -
cún $1.20; C á r d e n a s $1.80: Colón $2.00; 
Bolondrón, $1.60; S, J . de las Yeras. 
$2.00; S. F . de Camarones. $2.00. 
LONJA DEL COMERCIO DE LA HABANA MERCADO LIBRE 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E V E N Í A S A L P O K M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L D I A 0 E H O Y . 3 D E O C T U B R E 
Aceite de ol iva lata de "53 '.Ibras 
qu in ta l • • 
Aceite ue semilla de algodCm. 
caja 
Aceitunas, caja 
Ajo» O ü p o a d r e s morados. 32 
mancuernas 
Ajos primera, 45 mancuernas. 
A h n ' d ó n d-- vuca. q u i n t a l . . . 
Afrecho fino harinoso, q u i n t a l . 
Arroz cani l la ' viejo. Quintal . 
A ; r i ^ / SaigiVi UfrRO nCmero l . 
quinta l 
At roz semilla. S. <.j., q u i n t a l . 
Ar ror Siam GariJen uQmero L" 
quintal 
Arroz Siarn Garden extra 5 v 
10 ñor 1 ;••'.> O", f l ; ñ'v . . 
Arroz oiar.i bri l loso, q u i n t a l . . 
ArrDz Valencia legi t imo, qq . . 
Arrzo amciicano tipo Valencia, 
quinta l 
Arroz am. partido, q , de 2,75 a 
Avena blanca, q u i n t a l . . . . 
A M c a r refino l a . , q u i n t a l . . . 
A /acá - retino primera IJerabey. 
qu in ta l 
Asixim "ar'.'^naclo Providencia, 
quinta l . , i . 
A/f;cnr lurbinJdo i'or-'.ente. 
quinta l . . . . . 
A / ú c a r cenir i fug-i Previdencia, 
quinta l 
Atficar centr ifuga corriente, 
quinta i 
B»ical;o u.ruepo. caja. . . . 
Bacalao Escocia primera, caja. . 
Bacalao -ileta negra, caja. . . 
Cab-j-:lllas para vacas, ou ln t a l . 
Jate Puerto Rico, quinta l , de 
de 32.00 a 
Café pais, qu in ta l de 23.00 a. . 
Café Centro Amér ica , qu in t a l , 
da 22.00 a 
Cebollas gallegas, medio» hua-
cales 
Cebollas pallegas, huacales . , 
Cebollas e:i cajas, semillas. . , 
C h í c h a r o s pr imera, qq 
Fideos p a í s . 4 caj.iá do 20 l i -
bras de 5 a 
Fr i jo les negros pa ís , qq, . , 
Fr i jo les negros or i l la , qq. .. . 
F Fri joles negros a r r ú t e n o s , 
qu in ta l ". . 
r r l ' o l e s colorados largos ame-
ricanos, o u l n t a l . 
Fr i jo les colorados chicos, q q . . 
Fr i jo les rayados largos, q q . . 
f rijoles rosados de Callfi. 'rnla. 
q t ' i n t a l 
Fr i jo les carita, qq . de 5 Via . . 











: Frijolfeis b l áncos e ü r o c o s . 
$ 17.00 1 Fr i joles blancos marrows, am. 
I Gerbanbos gordos cribado?. . . 
15 }4 Garbanzos gordos sin c r ibar . . 
6.0!) | Garbanzos monstruos, q u i n t a l . 
Harina de t r igo s e g ú n marca, 
0.50 saco de 6.50 a. . . ' 
0.2'¿\ Harina nVaiz pais, q u i n t a l . . . 
i j ' b j Heno amertcano, q u i n t a l . . . 
2.55: Jim ftn paleta, ou ln ta l de 17 a. 
4.45 . lamón pierna, qq . de 27.00 a. 
I .UHineca primera, refinada, en 
3.90 lercerofe, qu in ta l de 17 a. . 
3.55 1 Manteca r í e n o s refinada, qq . . 
.Manteca compuesta, q u i n t a l . . 
.Mantequilla, latas de media l i -
bra, q u i n t i l de 63.00 a. . . 
M.-intequllla asturiana latas de 
4 libras, qu in ta l de 45.00 a. 
Maíz argentino, c'oorado. quin-
ta l de 2.00 a 
Maíz ríe los list-ados Unido», 
q u i n t a l , 
.\l;>iz del pa í s , q u i n t a l . . , '. , 
• Papas en ha r r l l de <i\í a. . . . 
¡ l u p a s en sacos ftm.. 180 Ibs. . 
I Papas semil las . . ". .: . '.' . . 
Pimientos e spaño le s , en medias 
.ataa. caja de S.00 a. . . . 
f imlentos e s p a ñ b l e s en cuartos 
7 00 I caja a 
Uueso patagr.is • crema entera. 
6 % qu in ta l de 35.00 a 
Queso patapjras media crema,' q 
6 % Sal molida 
Sal espuma, de 1.40 a 
Mjidina» es t iá 'Pn. e spaño la s . 
Club, 30 m|m caja a 
; t-ardlna^ e s p a ñ o l a s espad ín , 
planas de 1C rh¡rh caja a. . 
' Sardinas e s p a ñ o l a s verdad caja 
j Sardinas e s p a ñ o l a s verdad, pla-
nas de 18 m m ca]a. . . . 
i Sardinas ovaladas. 
j Peonados surtidos, caja. . . . . . 
Bonito y atfin caja de 17.00 a. 
Tasajo sur t ido qq 'de 12^4 a. . 
Tasajo primera, q u i n t a l . . . . 
i Tocino barriga, qulnt-al. . , . 
Tomate natural , e spañol , me-
6.30! d í a s latas, oaja 
12.00 ' Tomates ea r año l , na tura l . «n 
9.50 | curtos caja . 
! P u r é de tomate, cuarto caja. . 
7.25 P u r é de' t o m á t e , medias cajas. 
¡ P u r é de tomate, octavos. . . . 
9 f4 Tomate natural americano ío r -
7.001 dos , caja. . . ' . 
5 ^ T imr.te natural americano, \ 
j k i l o . . . . .' . . . . . . i 
6.70, V i n o navarro, M de 19.00 a'. . 
6 | Vino t in to , u n cuarto de 19.00 a 
4 . 0 j Vino Rloja. cuarterola de 23 a 
16.00 
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Cuba aCne, prefer idas. 
| Cuba ane, comunes, . 
j Cuban A m . , preferidas, 






un movimiento ascendente. Lo único 
que hay que hacer es esperar alguna 
mano directora y prepararnos compran-
do las acciones buenas al menor retro-
ceso . 
Clárele Chllds and Company.-Los pro-
pietarios parecen dispuestos a seguir 
el curso de sus acciones durante a l p ú n 
tiempo, y los bajistas no 
$0.6?: Cicnfuepos, $0.75. San Juan de 
Zinc, quieto; del Este de San| |as í e r a B i $ o . ¡ 0 ; S. F . Camarones, 
entrega inmediata y cercana, de $0.50 
a $6.G0: Ant imonio , de 57,65 a 
Plomo, sostenido. 
MANTECA E N R A M A : l i b r a : Haba-
na, $0.12; Matanzas, $0.16; T é r m i n o s 
Municiuriles: San Juan y Mar t í nez , 
$0.20; S. F. de Camarones, $0.20. 
M A N T R C A F U N D I D A : qu in ta l . ' H a -
bana, $13.00; T é r m i n o s municipales. 
AVSS E N N E W Y O R K 
N E W Y O K K , octubre 3. 
Aves vivas, quietas. Precios sin cam- l^ j "^ 
b'o. Piden por la no clasificadas, de j Camarones, $1.50 
14 112 a 24 1|2; para asar por expreso, 
de 21.00 a 37.00; y por flete, dó 20.00 
PAPAS I M P O R T A D A S : arroba. Pinar 
del R ío : Habana, $100: Matanzas, $1.40: 
.santa Clara $1.25. Los T é r m i n o s M u n i -
(ipales. San Juan y Mart ín '^ . , S1.25; 
Guanuiav. $1.50; C.uane, $1.75; C u l v l -
r á n . JJl.36; OArdcnas, $1.25; Colón, 
$1.50; Bolondrón, $2.40; Cienfuegos, 
S. J. de las Yeras; $2.00; S. F . 
Ñ A M E : l ibra Pinar del R ío : 00; Ha-
bana, $0.04; Matanzas: 00; Santa Cla-
e s t án tan a 2í!-00; Pollos, de 24.00 a 43.00 y los . ra , 00. T é r m i n o s Municlpnles: Sun Juan 
deseosos 
pró j imo. 
de vender las acciones del i gallos a 11.00; pavos, do 33 a 39.00. 
M A N T E Q U I I i L A Y H U E V O S 
Maloney. Probablemente el • CHICAGO, octubre 3, 
Niquero Nominal 
Manat í , preferidas. . 
M a n a t í comunes. . . 
jiHiita Cecilia, uref . . 
Santa ecllia. com. . 
Caracas 
Punta Alegre . , . . 
< ¡ ü a n t n n a m o , pref . . 
Guantanamo, com. , 
Ciego de A V I H . . . 
A m . Sugar com. . 
C..>.ocum 















mercado de acciones c o n t i n u a r á pre-
rentando un doble aspecto; pero pro- , 
, . ' I mn extra, 4 6.00: extra de pr imera, de 
p e r d o n a r á buenas oportunidades para,44 ^ a ^ ^ ^ ¿ . ^ flc 43.oo R 
las operaciones. ¡44 00. ai.(run(]n ^ 37 1|2 a 38 ^ Los 
huevos, sin cambio; de primara, 30,00 a 
P4.00; corrientes, de 25.00 a 20.00; 
pollos, 22.00; gallos, 13.00. 
Licorera Unica 1 5 ^ 
, Mercado Unico, com. . 
¡ Aguas y Gareosas. pref 
I Aguas y gaseosas, com 
j Cubaa Comp. com. . . 
1 Coca Cola 
i A u x i l i a r M a r í t i m a , pref . 
A u x i l i a r M a r í t i m a , com. 
| Papelen , pref Nominal 
Papelera com 4*4 
F . del Norte, com Nominal 
N U E V A YORK, octubre 3. 
D e s p u é s de una prolongada sequía , 
v inieron algunos aguaceros, pero no en , 
suficiente cantidad. E l pesimismo ha 
sido tan pronunciado que p a r e c í a im-1 
posible el cambio. L a repos ic ión de hoy! 
se a t r ibuye al movimiento para cubrir- ; 
ae de lo»» cortos. Q u i z á s esto no haya 
.sido m á s que un factor de poca impor- | 
t a n d a : pero queda en pie el hecho de! 
que el mercado ha demostrado ser en-j 
paz de cambiar de rumbo y esto mismo 
hecho puede presentar a la a t enc ión del ! 
públ ico la t eo r í a de que todo no es t á 
t án obscuro como recientemente se ha 
dicho. 
E l volflmen actual dé los negocios en 
esta nac ión se hubiera considerado hn-
75%|Ce pocos a ñ o s como una verdadera ola1 
Nominal 
7 
y M a r t l m z . $0.00; Cnanajay, $0.07; Qui 
vlcán, $0.04; Bolondrón, $0.10; Cienfue-
gos $0.10; S. F. Camarones, $0.05. 
P L A T A N O V I A N D A : el 100, Pinar del 
Río, $2.50; Habana, $2.3; Matanzas, 
La mantequilla, m á s a l t a . L a ere- ^¿^Q- Santa Clara. $2.20; T é r m i n o s M u -
nicipales: Guanajay $3.00; San Luis , 






AVES E N CHICAGO 
CHICAGO, octulire 3. 
Aves vivas, m á s altas; pollos 19.00: 
palios, 11.00. 
R E V I S T A D E B O N O S 
P L A T A N O F R U T A : el r ae 'no : P i -
nar ucl Río, $0..j0; Habana, ^ .- j o 60, 
.Matanzas, í O . 2 5 ; Santa Clara, $0.^5. 
T é r m i n o s Municipaieri: San Juan y Mar-
tínez, $0.40, Guanajay, $0.80; Guane, 
$(!.S0; Ciiiclenaa $ ü . 4 i 5 ; Colón, $0.30; 
Bolondrón, $0.50; Tr in idad , $0.30; San 
Juan dt; los Veras; $0.00, S. F. do Ca-
marones, $0.80. 
Y U C A : arroba. Pinar del R í o : $0.00; 
l i a lmiu i : $0.30, o 4o; Matanzas, $0iB0; 
Santa Clar9, $0.40. T é r m i n o s iminu-lpa-
les: San Ji i i in y Mar t ínez , $0.50: Gua-
piüay , $0.60; Uti ivicán, $0.65; C á r d e n a s 
$Ü.6(i; Colón, $0.40; Bolondrón, $0.7.j-. 
Tr in idad, $0.0:.'; Cienfuegos $0.75; T r i -
uklad í 0 . 6 ¿ ; Cicnrui'go.s, $0.75; San 
•Iiimii de los Yeras, $0.40; S. F . do Ca-
marones $1.25. 
L a M e r c a n t i l . . . . 
Seguros La Cubana. . 
Pepuros Lh Comercial 





Banco Nacional Nominal 
BONOS 
¡ B o n o s Cuba 5 ^ . . . . . . goVi 913/.í 
: L a T r o p l m l 102 
Mercado Unico Nominal 
Cuban Rai road . . , , . , 83 86 
, Fe r roca r r i l Norte 7 6 ^ 
I Bonos C. Gallego l a . Hip Nominal 
[ | d . I d . 2a. Hlp Nominal 
' M a n a t í Nominal 
| Cuba Cañe, 7 olo 80 Vi 87% 
Cuba Cañe, 8 ojo 93 94 
¡ Cuban A m 106 107 
Niquero Nominal 
O B L I G A C I O N E S 
Trop ica l 100 
N O T A . — K n las cotizaciones del Mer-
i oado Libre los precios son aproxima-
dos y extraoficiales, sujpetos a laa flno-
; tuacionea del mercado y fue-a de la 
C O N S Ü I T A S A G R I C O L A S 
D E P A R T A M E N T O DE E N T O M O L O G I A 
Y P. V E G E T A L 
C O N S U L T A . — E l s e ñ o r Esmerando 
Dumenlgo. vecino de San J e r ó n i m o , Ca-
magiiey, nos consulta sobre una plaga 
de la yerba del paral, guinea c a ñ a m a -
zo. 
CONTESTACION. — Frecuentemente 
hemos recibido quejas sobre d a ñ o s cau-
sados a la y é r b a del Para l guinea, etc.. 
por orugas de ciertos e p i d ó p t e r o s y nos-
otros mismos hemos observado donde 
quiera que crece yerba estas orugas ha-
ciendo a l g ú n daño , pero nunca hemos 
visto un caso donde la Intensidad de 
la plaga requiera un t ra tamiento para 
salvar el campo. 
Por o t ra parte, la ex t ens ión de los 
campos dedicados al pasto que nos ocu-
pa, hace impract lb le por lo costoso un 
traitamicnto con insecticida, que ade-
m á s i n u t i l i z a r í a el pasto por a l g ú n 
tiempo para serv i r de al imento a l ga-
nado. Además , este plan solamente ha-
ce d a ñ o temporalmente, desaparecien-
do d e s p u é s por a l g ú n tiempo, hasta el 
p r ó x i m o año . que reaparece. 
A g r a d e c e r í a m o s a l s e ñ o r consultan-
te, nos remit iera una caj i ta de car-
tón , con algunas hojas de las yerbas, 
algunos ejemplares de la plaga, para 
determinarlos a s í como t a m b i é n m á s 
detalles como, la época en que empozó 
la plaga y e x t e n s i ó n del pasto atacado 
etc., para ver s i es posible hacerle 
indicaciones m á s concretas. 
S. C. Bmner , Jefe del Depto. 
B . T . Barreto, Ayudante de Entomo-
logía . 
D E P A R T A M E N T O D E P A T O L O G I A 
V E G E T A L Y E N T O M O L O G I A 
Hormiga loca como enemigo do las 
bibijaguas. 
C O N S U L T A . — E l señor H . Toennies. 
F R I J O L E S NKCROS: la l ibra . Pinar 
del Río, í-O.oO; Habana, $0.14; Matan-
zas, $Ü.0X; SaiKa Clara, $0.12; T é r m i -
nos Municipales, San Juan y MartftiMS, 
$0.10; Guanajay, $0.12; Quiv icán , $0.0S: 
Cá rdenas , $0.i'f>; Colón, $0.01'; Bolondrón 
(Por nnestro hi lo directa) 
N U E V A Y O R K Octubre 3. 
Mientras las emisiones del gobierno 
¡de pr tvperidad. Ha habido algunos pun- de ^ Testados Unidos, con la excepción 
tos débi les en nuestra o rgan izac ión I n - i ̂  los 110 imponibles del 3.112, que me-ji<'.0S; Trinidad, $0.0i;; Cieiifiu-í-'os. $0.10. 
dustr ia l y hay t a m b i é n puntos débi les >" -a ron . s egu ían of rec iéndose I lbremen- f ^ ^ t X ^ o V t ^ ^ * ^ 
hoy y los h a b r á m a ñ a n a y de áqÜI ft los operadores advi r t ie ron una de- p"4 0 Y ' '. 
un a ñ o . Nunca ninguna s i t uac ión f fc t ! i»»»t"ía algo mejor para los hipoteca- F R I J O L E S COLORADOS: la l ibra , P i -
absolutamente perfecta. Siempre se ' rloí5 ** 1(>s ferrocarr i les y las obliga- nar del Rio. $o.u0; Habana .*0M4; Ma 
puede descubrir algfln defecto hasta en rkmPS industriales en las .rangacciones i?!!**8' * 
los mejores tiempos, como se ven pun- ! ̂ c hoy. 
tos br i l lantes durante los periodos ad- i A lp0n '««P**» se h«> « ' merca-
versos. Lo pr incipal os visual izar si es ^ ^ con ,a not ic in de ^ J- P-
gan and Company o f r e c e r á n m a ñ a n a 
una emis ión de 17 millones de bonos 
del 5 por ciento. 20-30 a ñ o s . Moderadas 
| gannneias resultaron de la mayor de-
manda de hipotecarios de los ferroca-
rri les y varias obligaciones de las com-
p a ñ í a s azucareras y petroleras se mo-
vieron hacia arriba. M a ñ a n a se ofre-
ce r á p ú b l i c a m e n t e l.SOO.ooo pesos de 
bonos del 4.112 por ciento de Hawai , y 
hay noticias de una pronta oferta de 
50 millones de pesos de bonos del Ban-
co Aprrario Federal. 
posible las condiciones del pa í s en con- ; 
junto, y nosotros opinamos que en es-
tos momentos esa s i a t u c i ó n es de bas-
tante a l tura para j u s t i f i c a r una op i -
r lón m á s opt imista respecto al mérca -
lo de valores. 
Apartado n ú m e r o 32, Habana, nos con 
sul ta sobre la ho rmiga loca como ene 
migo de las bibijaguas. 
CONTESTACION.—Exis te la creencia Cr,ntraC 
• popular de que una especie de h o r m l - \ 
! ga. l lamada por algunos "hormiga lo -
|Oa", por otros "hormiga leona", a lu i -
; yenta a las bibijaguas y otras plagas 
• de los si t ios donde se establece, pero 
I nosotros no hemos podido comprobar 
i este hecho, y dudamos que ninguna 
j especie de hormiga pueda acabar con 
I las bibijaguas en Cuba. 
F-Vnos encontrado satisfactorio com-
b a t í , las bibijaguas, por medio de los 
gases venenosos inyectados en las cue-
vas por medio de un fuelle o bomba. 
En paquete aparte tenemos el gus-
to de r e m i t i r a l s e ñ o r consultante, un 
ejemplar del Bo le t í n n ú m e r o 42. p u b l i -
cado por esta E s t a c i ó n , que t ra ta am-
pliamente sobre el problema de las b i -
bijaguas. 
S. C. Brnner, Jefe del Depto, 
B . T . Barreto, Ayudante de Entomo-
logía , • 
S U M A R I O DE DOW JONES 
—Las suscripciones al e m p r é s t i t o de 
consol idación canadiense exceden de 100 
millones de pesos. 
— L a American L ! | h t und Tract ion 
r.eclara un dividendo t r imes t ra l r rpu la r 
de 1 010 en efecMvo pobre las comunes 
y 1 1|2 sobre las preferidas 
— E l acuerdo n que ha llegado la co-
misión m i x t a Gf rmano-.\mericnna ^de 
reclamr.cione.s sobre 150 de estas pre-
.-enladas por americanos, y que abar-
can 10 mil lones de pesos, comprenden 
a Western Electr ic . Remington Type-
w r i t e r y Texas Company. 
—Delawaro and I ludson y otros fe-
rrocarr i les proyectan una contra ofen-
siva con mot ivo de las demandas -le las 
hermandades ferrocarr i leras en to rma 
do u n í p ropos ic ión para revisar los 
'.s o acuerdos sobre c i trabajo. 
— L a General Motor produjo 69.409 
carros en Septiembre. 
—Promedios del mercvdo de nccion;>f: 
20 Industr ia les 88.09; alza .03; 20 Fe-
rrocarr i leras 78.56; a l i a 13. 
Sólita Clara, $0.13; T é r -
minos Municipales: Guanajay, $0.12; 
C á r d e n a s $11.08; Bolondrón# $0.08; T r i -
nidad, SO.07; Cienfuegos $0,10. 
M A I Z MAZORCA: E l 100, Pinar del 
Río, $1.00; HáUiua , $1.50 y 2: Santa 
Clara. $1.00: T é r m i n o s Municipales : 
San Juan y Mar t ínez . $1.50: S. J. de 
las Toras, $1.00: S. F. de Camarones, 
11.00 
M A I Z DESGRA.sADO, arroba. Pinar 
del Río, $0.00; Habana, $0.00; Matan-
zas, $0.75: Santa Clara, $0.00. T é r m i -
nos Municipales: Cá rdenas , $0.70; Co-
lón. $0.75; Bolondrón, $0.70; Tr in idaf l , 
JO.75. 
QUESO D E L P A I S : qu in t a l : Habana, 
$25.00; T é r m i n o s Municipales: Cárde-
nas, $25; Colón, $20.; S. J . de las Ye-
ras, $25.00; S. F. de Camarones. $25. 
HUEVOS; el 100, Pinar oel Río, $4.00; 
Habana, $50 el ciento: Matanzas, $4.00: 
Santa Clara, $5.00: T é r m i n o s municipa-
les: San Juan y Mar t ínez , $5.00: Gua-
najay, $4.00; San Luis , $5.00; Guane, 
If.OO; Quiv icán . $3.00; C á r d e n a s , $4.00; 
Colón, $3.30: Bolondrón. 83.50; T r i n i -
dad. $4.00; Cienfuegos, $5.00: S. J. de 
|«8 Yoras. $4.00; S. F . de Camarones, 
POLLOS: punto-.—Habana, $1.20, 
$2.40. Santa Clara $1.40. T é r m i n o s 
Municipales: Qu iv icán $1.50. Tr in idad 
$0.90. Cienfuegos $1.60. 
P I M I E N T O S : caja.—Habana $1.20, 
Matanzas^ $1.20; Matanzas $2.00; T é r -
minos Municipales: C á r d e n a s $1.50; Bo-
londrón $2.40. 
L I M O N E S : el 10.—Habana $0.20 v 
$0.30; Matanzas $0.20; - T é r m i n o s m u -
nicipales: C á r d e n a s $0.50; Colón $0.20; 
Bolondrón $0.15. 
Q U I M B O M B O : . caja.—Habana $1.20; 
Matanzas $1.00; T é r m i n o s municipales: 
C á r d e n a s $1.00; Colón $2.«00; Bolon-
d r ó n . $3.00. 
A J O N J O L I : arroba.—Matanzas $2; 
T é r m i n o munic ipal : C á r d e n a s $2.25. 
CEBOLLAS; arrobas.—Habana $1.35; 
Matanzas $1.50; T é r m i n o s municipales; 
C á r d e n a s $1.75; Colón $1.25; Bolon-
drón $2.00. 
C H A Y O T E : el 100.—Habana $0.00; 
Matanzas $3.00; T é r m i n o s municipales: 
Cá rdenüs $2.00. 
( 1 U A Y A B A : caja.—Matanzas $050; 
T é r m i n o s municipales: C á r d e n a s $0.30; 
Colón $0.20. 
M A N I : arroba.— Matanzas $1.75; 
T é r m i n o s municipales: C á r d e n a s $2.00. 
M A T E R I A S F E R T I L I Z A N T E S 
N I T R A T O D E SOSA toneladas.—Ha-
bana $ri2.00; Matanzas $62.00. 
S U L F A T O D E AMONIACO tonelad-
as.—Habana $82.00; Matanzas $1)2.00. 
FOSFATO ACIDO D E C A L D O B L E : 
Toneladas.—Habana $54.00; Matanzas 
$54.00. 
FOSFATO ACIDO D E C A L S I M P L E : 
Tonelada.—Habana $2.00; Matanzas 
$20.00. 
S U L F A T O D E POTASA: tonelada.— 
Habana $ü4 .00 ; Matanzas $64.00. 
T A N K A J E : tonelada.—Habana $C4. 
Matanzas $64. 
CENIZAS D E HUESOS: tonelada.— 
Habana. $39.00; Matanzas, $39.00 
GUANO D E L P E R U : tonelada .—Ha-
bana $78.00. Matanzas, $78.00. 
C A R T A A L G O D O N E R A 
N U E V A YORK, octubre 3. 
E l mercado pareco estar r epon ién -
dose de la conmoción de ayer y des-
p u é s de venderse el a lgodón con una 
p é r d i d a de unos cuantos puntos, esta 
m a ñ a n a se p r e s e n t ó m á s sostenido. 
Las ventas de p r imera hora fueron 
alentadas por cables de Liverpool rela-
t ivamente flojos y un favorable i r . for-
M A L A NO A, íirob.i: Pinar del R ío , 
$0.90; Hábnna . $1.0(1; Habana, $1 ou: 
.Matanzas. $0.80; Santa Clara. $0.60. 
T é r m i n o s Municipales: San Juan y Mar-
línez. $0.80; Gunnajay, $1.20; Guano, 
ll .CS; Q i m i é á n , $0.75; C á r d e n a s . $1.00: 
t o l o n d r ó n . Í1.00; Tr in idad . $0.75; Cicn-
fiieeos, $1 25; B, J de bis Yeras, $O.S0: 
S. P de Camarones, $0.80. 
PRECIOS DE C A M A G U E Y RSCIEIDOS 
A U L T I M A H O R A 
CARBON V E G E T A L : saco $1.30; le-
che: l i t r o $0.06; p l á t ano , mi l l a r , $26.50; 
ñame, quin ta l , $7.50; boniato, quinta l , 
$14; malanga, quintal , $12.00; yuca, 
quintal , $3.00 calabaza, se rón (25 un i -
dades) $3.25: col, l ibra, $0.10; agua-
cate, el mi l l a r , $5.25; p l á t a n o f ru ta , 
racimo, $0.45; piña, docena, $2.00 co-
cos de acua, el 100, $3.75; coco seco, 
el 100, $2.90; anones mi l la r . $15; me-
lones, s e rón (25 unidades) $3.00; ma-
moncillOi saco, $1.00; naranjas dulces, 
mi l lar , $30.00; otras plantas c í t r i c a s , 
mil lar , $5.00; maíz, quinta l , $2. ' 
me semanal d r l departamento meteoro-
lógico . 
J . e L , a f * , , ' , , n - erohar,J?- n e * n ™ t oticias de l luv ias en el sur de Ok la - | Matanzas. 12.00: SanLi Clara. $0.00; T é r -
boma y en el norte de 8-xas acompa-i minos Mnnic ipabs : C á r d e n a s $3.25. 
rindas tle ó r d e n e s de compras v t am- ! A G U A C A T E : el 100; Pinar del R ío 
i.ía„ i.¿,iw. A ¿ ' 7 JS-OO: Habana, $6.00; Matanzas. $2.00: 
blén hubo noticias de una base «láf Santa r ^ r a . $1.70; T é r m i n o s M u n i c i -
f l rme pata la entrega inmediata. lojpal.>8: ?an Luis . $5.00; C á r d e n a s , $2: 
cual parece indicar que los t>nedore<í (:'nir'n- J 1 n o : Bolondrón. $2.50. 
n o . « & u K j s r ^ ^ ^ s g i j s ^ ' ^ s : 
en el futuro. Bolondrón . 12 40. 
Probablemente el grueso de las com- ' COL I M P O R T A D A : docena: Hnbnna 
R E V I S T A D E C M 
3.00; Matanzas. $3.40; Santa Clara. 
para|?1.50. T é r m i n o s Municipales: C á r d e n a s . 
Í2 .n0; Bolondrón. S.I.OO; Colón. $ l . i 
Tr in idad . $2,50; Cienfuegos, $3.00. 
pras representaba movimientos 
cubrirse de los vendedores de ayer; pe-
ro se anunciaba una moderada deman-
da del cemercio. 
•r,̂  . . C A L A B A Z A : docena. Pinar del Río 
Repetimos que no vemos mot ivo n i n - í i . 2 0 ; Habana. J0.RO: Matanzas. $0.80 
guno parn que los i n fo rnes de ay^r T ó r m i n o s Mi.n1cip?les; Guanajay: $1.20 
den oripen a n l n c á n cambio de opinión'r,,r<1en' ' ,B- *1-on: Colón. $0 fifi: Bolon-
respecto a los valores finales y en la¡flr' ' ,n- ,0-60: CÍCnfl,Cg03- »0-60-
actualidad oí mercado parece estarse) COCOS DE A G U A : docena: P ina r del 
reponiendo con m á s p ron t i tud ríe lo nuel1^1" ,o r,n: Habana »1.20: Matanzas, 
h a b í a m o s esperado. L a Persistencia ^ Z ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ -
este catado de cosas puede depender en 1 Hnrtfn»*! 
gran parte d>l tiempo que haga m a ñ a -
na, y ,nos inclinamos a creer que hay 
suficiente incert idumbre para provacar 
nuevas liquidaciones cuando se reani-
me el mercado. 
CVirdenus. $0.4S; Co-$0 
lón. ío fin; Bolondrón. $0,].-,: Cienfno-
~os. $0.70; S. .1. dp ln« v^ras, $0.00: 
S. F . de Camarones, -50.60. 
XATIAV.TAS TtV. cmTnA: docena: P i -
nar del Río. $or,fi: Habana. $0.24; M » . 
I lanzaa $0.33; T é r m i n o s Mumc/.nalos: 
(Por nnestro h i lo directo) 
N U E V A YORK, Octubre 3. 
E l mercado de futuros do café estuvo 
m á s a l to boy por lo general, con mo-
t ivo de compras por intereses comer-
ciales, s e g ú n es de suponer en parte 
contra ventas a l inter ior . L a apertura 
estuvo 1 punto m á s alta, bajando luego 
1 punto y los meses activos se ven-
dieron de 4 a 13 puntos netos m á s a l -
tos, avanzando Diciembre a 8.60 y Ju-
l io a 7.67. E l cierre estuvo unos cuan-
tos puntos m á s bajo, pero por lo ge-
neral los precios de Octubre estuvie-
ron de 4 a 10 puntos netos m á s alto. 
Las ventas se calculan en 19.000 sa-
cos. 
MES C I E R R E 
OCTUBRE . . 
D I C I E M B R E . 
MARZO . . . . 
M A Y O 
J U L I O 






Octubre 4 de 1923 D I A R I O D E t A M A R I N A Precio: 5 centavos 
REVISTA DE AZUCARES ¡ 
LA SRA. DE EIJO AUMENTO UN KG. CON 
CADA BOTELLA 
(Por nnestro h i lo directo) 
N U E V A YORK, Octubre 3. 
En ninguna ocas ión de poco t iem-
po a esta parte han revelado los fuer-
tes tenedores de a z ú c a r e s crudog de 
^^Cuba In tenc ión de ceder y hoy las ofer-
tas de Cuba fueron muy escasas y so-
lo en p e q u e ñ o s lotes. l í u r a n i e las p r i -
meras horas de la m a ñ a n a los opera-
dores ge l levaron la p e q u e ñ a cantidad 
de a z ú c a r e s de pleno derecho que se 
o f rec í an a 5.1|4 centavo costo feguro 
y flete, l l evándose 6.000 sacos Je S i n -
to Domingo pronto embarque, y S.OüP 
sacos a-i H a i t í que deben llegar a f i -
nes de este mes. Por la tard-> se vió 
al mercado a"aniar con una venia de 
800' toneladas t i P e r ú , a fio*1;, a un 
operador a 5.3|,S centavos cogto seyuro 
y flete, igual a 6 13|16 centavos c^sto 
y flete para los de Cuba y 7.59 ots., 
derecho pagado. A l cerrarse el -rerca-
do los vendedores ped ían 5.112 cts. cos-
to seguro y flete por los a z ú c a r e s 
de pleno derecho. 
Lag existencias de entrega inmediata 
en Xueva T o r k han bajado ya a 15.000 
sacos y los dueños se niegan a nom-
brar precio. Los refinadores, por el 
momento, han demostrado muy poco i n -
t e r é s en los crudos; pero en los c í r cu -
los cometrciales se dice que es proba-
ble que entren en el mercado la p r ó -
x i m a gemana, para l lenar los requisi-
tos de Kcm'iembre. DIcese que dos re-
finadores e**cán escasos de crudos y han 
propuesto (T centavos costo y flete pa-
ra azúca reg . de Cuba de pronta entre-
ga. E l precikx del de entrega inmedia-
ta fué 7.78 ic ts . para la centr i fuga 
de Cuba deredho pagado, pero esto fué 
m á s o menos ^ nominal . 
seguro y flete sin que hubiese a z ú -
cares cubanos ejerciendo p re s ión "para 
venderse, y las existencias de crudos 
para eptrega inmedUi . i en Nueva York 
han bajado a 15.000 sacos. Ksto pro-
movió precipitado m o - v i m i o t o pa-a cu-
brirse en Diciembre, \-;ndK'ndose ese 
mes a 5.07. o gea 11 p i n t o s netos ntós 
alto. F l mercado c e r r ó 12 punios netos 
m á s a l to y hasta con una b ; i j i . de 
3 puntos, p r e s e n t á n d o s e Li tfiidencia 
m á s f lo ja / en los contri-ios de lí.-irzo 
y Mayo. Se' 'vendieron «n . to ta l 21.OJO 
tonvladf s 
Mes Abre A l t o Bajo Vta . Crre. 
V T V t v K o n é w a z x t c a r c u t i d o 
E l .avance Vconsiderable de ayer en 
los meses de > la nueva zafra no se 
mantuvo del tbdo hoy en los futuros 
de a z ú c a r cru<!o. Los meses cercanos 
se mantuvieron sostenidos; pero las ú l -
t imas p o s i c i o n e é cedieron bajo d i s t r i -
buc ión de u t l l i d ides y los precios de la 
aper tura revelaiton un alza de 3 pun-
tos y d e s p u é s utea baja de 8, con Ma-
yo algo Inac t ivo durante toda la se-
s ión. Sojbre el ^nedio d ía hubo bajas 
de 3 a 9 puntos'^desde las cifras Inicia-
les. Durante las primeras horas de la 
tarda l lagaron noljaias de que lo» ape-
radores hablan dejado l impio el mer-
cado de todas las ofertas de a z ú c a r e s 
de pleno derecho k4B.1|4 centavos costo 
Octubre . . . . . . . . 575 
Noviembre 648 
Diciembre . . 500 507 491 605 606 
Enero 452 
Marzo . . . . 406 410 402 408 408 
Mavo . . . . 413 417 411 417 416 
A Z U C A R R E F I N A D O 
No hubo nuevos cambios de precio en 
el a z ú c a r refinado hoy; Rero el merca-
do ha estado inederto durante los ú l -
t imos d í a s debido a no saberse a punto 
f i j o hasta donde hablan bajado los 
precios del a z ú c a r vendido por algunos 
refinadores sujeto a embarque demora-
do. E l granulado de entrega inmediata 
estuvo f i rme y escaso. Telegramas del 
t e r r i t o r io de Chicago dicen que se es-
taban pagando primas por el granula-
do de entrega Inmediata, habiendo ba-
jado mucho las existencias de los re-
vendedores, mientras las largas demo-
ras en el embarque por parte de los 
refinadores empezaban a empeorar la 
D e c l a r a q u e T a n l a c V a l e su Peso 
S u f r i m i e n t o p o r E n f e r m e d a d 
" E n v e r d a d , es m a r a v i l l o s a l a fo r -
m a en que T a n l a c hace que u n a per-
sona se s i en t a b i en de n u e v o , " de-
c l a r ó hace poco l a Sra. D o r i n d a A l -
varez de E i j o . que v ive en l a Calza-
da de l C e r r o N o . 572 , H a b a n a . Cuba. 
" D e s p u é s de l o m a r s ó l o dos bote-
l las de l a m e d i c i n a " , d i j o , me en-
r . i o n t r o c u r a d a de l a pn fp rmedad 
de l e s t ó m a g o de que s u f r í d u r a n t o 
u n a ñ o o m á s y he a u m e n t a d o dos 
K g . en peso.' 
" M i p r i m e r a en fe rmedad fué es-
t r e ñ i m i e n t o , l uego s u f r í d ispepsia , 
a g r u r a s de e s t ó m a g o , d i s t e n s i ó n 
por gases, f a l t a de ape t i t o , fuerza y 
e n e r g í a p a r a l a v i d a . Desde que to-
e n O r o . D i o F i n a Seis A ñ o s de 
d e l E s t ó m a g o y D i s p e p s i a . 
! m é Tan l ac , casi no me conozco a m i 
m i s m a . 
"Parece i n c r e í b l e que t res sema-
| ñ a s escalas puedan hacer t a l dife-
i r e n c í a en m i sa lud y f e l i c i d a d . Di í sde 
; luego, he r ecomendado Tan lac a 
I mis amis tades y m e complazco en 
! deci r a todos lo que pienso de esta 
¡ g r a n m e d i c i n a . Tan l ac . Vale su pe-
so en o ro . Me ha hecho fue r t e , ro-
| busta y í e l l z " . 
T a n l a c se vende en todaa las bue-
' ñ a s d r o g u e r í a s . N o acepte s u b o t i t u -
I tos. Se han vend ido m á s de 37 m i -
¡ l lones de bote l las . 
Las P i l d o r a s Vge ta les Tan lac son 
el r e m e d i o n a t u r a l del e s t r e ñ i m i e n -
t o . De v e n t a en t o d a £ par tee . 
s i t u a c i ó n , en lo concerniente al a z ú c a r 
de entrega Inmediata. Las segundas 
manos han avanzado su precio y n in -
g ú n a z ú c a r de ega fuente se e s t á pre-
sentando con insistencia. Los precios 
de la l i s t a de los refinadores f luctua-
ron entre 9.25 y 9.50 cts. t é r m i n o s usua-, 
les. 
r U T U R O S DE A Z U C A R R E F I N A D O 
Este mercado a b r i ó a precios nomi -
nales y c e r r ó neto y sin cambio _ s in 
que hubiese ventas. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
Deducidas por «! procedimiento sefti indo 
en «1 Apartado Quinto del Decreto 1770 
Habana. . , 
Matanzas. . 
C á r d e n a s . . 
Sagua. . . 








MES C I E R H E 
N O V I E M B R E 
P i r - í E M B R E . 
8.40 
8.40 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A u C O U Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l o b t e n i d o de a :ue rdo con 
e l ' Dec re to N o . 1770 p a r a 1» 
l i b r a de a d ú c a r c e n t r i f u g a po-
l a r i z a c i ó n 96 en a l m a c é n e» 
como s igue : 
\ 
M E S D E S E P T I E M B R E 
P r i m e r » q n l n o e n » 
H a b a n a 4 . 1 7 7 1 7 6 
M a t a n z a s . . . . 4 . 3 1 2 6 6 3 
C á r d e n a s . . . . 4 . 2 2 7 5 5 0 
Sagua 4 . 2 7 3 2 1 2 
Clenfuegos . . . 4 . 2 6 1 9 5 5 
M a n z a n i l l o . . . . 4 . 2 1 1 9 2 5 
C o t i z a c i ó n m e d i a 
N a c i o n a l . . . 
P rec io med io ex-
p o r t a c i o n e s . 
D i fe renc ia s de m á s 
Segunda qu ine 
H a b a n a . . . . 
Matanzas . . . . 
C á r d e n a s . . . . . 
Sagua 
M a n z a n i l l o . . . 
Clenfuegos . . . 
C o t i z a c i ó n med io 
N a c i o n a l . . . 
P r ec io m e d i o ex-
por tac iones . . 
D i f e r e n c i a de m á s 
D E L M E S 
H a b a n a . . . . 4 . 6 2 
M a t a n z a s . . • • 4 . 6 7 
C á r d e n a s . . . . 4 . 6 2 
Sagua 4 . 6 5 
M a n z a n i l l o . . . 4 . 6 0 
Clenfuegos . . . 4 . 6 5 
C o t i z a c i ó n med io 
N a c i o n a l . . . 4 . 6 3 9 3 4 2 
P rec io m e d i o ex-
p o r t a c i ó n . . . 4 . 6 6 9 5 2 3 
D i f e r e n c i a de m á s 0 0 3 0 1 8 1 
4 . 2 4 1 5 5 6 
4 . 2 7 0 4 5 1 
002895 
•na 
5 . 0 9 9 6 5 S 
5 . 0 6 8 9 0 4 
5 . 0 5 4 0 6 6 
5 . 0 7 3 9 6 9 
5 . 0 3 8 4 4 1 
5 . 8 8 4 4 3 
5 . 0 7 0 2 7 6 








El Sr. FranclSGO GamDa 
y Tapia 
t 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Hifcóna 
ascendieron a Í 2 . 1 8 2 . 8 8 3 . 1 5 . 
E . P . E > . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ent ierro para Hoy jueves 4 del corr iente 
a las 8 y media a. m . su v i u d a , hi jos e hi jos p o l í t i c o s supl ican a 
sus amistades para que a c o m p a ñ e n el c a d á v e r desde su residencia 
calle H esquina a 21 en el Vedado , hasta el Cementer io de Co-
l ó n , f avor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana , 4 de octubre de 1923. 
T o m a t a AJvarez de la Campa v i a d a de Gamba, Francis-
co, M a n u e l , T o m á s , Ceci l ia y Enr ique Gamba y A lva rez de 
la Campa, M a t i l d e J i m é n e z de Gamba , Gui l l e rmo de 
Za ldo y Castro. 
SE R U E G A N O E N V I E N C O R O N A S . 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
¡ t i E d i f i c i o s , l i a M a y o r , 
Sur te a todas las fa rmac ias . 
A b i e r t a los d i a« laborables 
has ta lag 7 de la noche y los 
fes t ivos hasta las d i e t y media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el d í a 
el d o m i n g o 7 de oc tub re de 
1923. 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
(Por nnestro hi lo directo) 
M KVA YORK. Octubre 3. 
Fuertes compras para la corta venta 
que al parecer se bailaba excesivamen-
te nut r ida p rovocó un viporoso ascen-
so en los precios en el mercado de va-
lores hoy siendo é s t a la primera se-
sión en que se vendió un millón de 
arciones desde el 13 de Septiembre. Baí 
ta r e a n i m a c i ó n no dependió de las no-
ticias rocibidar. 
E l movimiento ascendente emppzó en 
las acciones, ferroviarias , cuya compra 
fué Influenciada por las sanancias de 
AgUato s e g ú n los informes que ahora 
M e i t á n publicando. 
Bal l imore and qbio. Chesapeake and 
QshibaC, que se dice que e s t á n ganando 
CoRio Í2« por acción, subieron 1 punto 
cada una, lo mi?m<> que Wabash pre-
feridas, dase A. Xew York Central Xor-
Mhprn Pacific, Unión Pacific, Lakawana, 
I Lehigh Valley, Er ie preferidas y va-
j rias más . Readingr sub ió 3.5i$ puntos. 
Baldwin, en la cual el corto inte-
¡ rés se supone que alcance grandes pro-
porciones fué la que mejor aspecto pre-
sen tó entre las llamadas principales, 
cerrando 5 puntos m á s al to a''120. Stu-
debaker, que con otras de motores ha 
estado bajo p re s ión recientemente, en 
esperanzas speculativas de ' m á s inten-
sa competencia y reducc ión de precio 
en la . industria de a u t o m ó v i l e s , no se 
quedó muy a la zaga, subiendo 4.3|8 
puntos hasta 99.1 ¡2. Uni ted States Steel 
pasó de Í9, para una ganancia neta 
de cerca de 2 puntos, y American Can 
ce r ró 3 puntos m á s alta, á 93.3j8. 
L a revista semanal de la industria 
del acen» anuncia una nueva ligera con-
i racc ión en la pi'oducclrtn tanto de hie-
rro en lingotes como del acero. 
E l mercado de hoy no estuvo sin 
puntos débi les . Jones Brothers Tea ba-
jaron a menos de 30, nuevo bajo re-
cord del aflo, por noticias extraoficia-
les de que las ganancias del año se-
r á n menos de 10 o 12 pesos por ac-
1 clón. 
• N O T A S D E W A L L S T R E E f | 
(Por nnestro hi lo directo) 
N T K V A YORK. Octubre 3. 
Aunque los observadores del- mercado 
admiten que calculando el corto inte-
r é s en el mercado de acciones, cosa ' 
que es m á s o menos una cues t ión d e l 
conjeturas, los jefes de varias casas 1 
de corredores dicen que e s t á n pres tan- | 
do m á s acciones ahora que en ningu-
na época durante los ú l t i m o s 30 d ías . 
E l corto in t e ré s , se dice que es espe-
cialmente grande en algunas emisiones 
petroleras y p r á c t i c a m e n t e en todas 
las de a u t o m ó v i l e s . 
i presentado nuevas objeciones, se con-
! vierta a u t o m á t i c a m e n t e en ley en la 
eventualidad de que el presidente Za-
yas no le ponga su veto antes del vier-
! nes. Dicen que el proyecto de ley en-
mendado es tan lesivo como la me-
dida ot ig inal . 
De Boston llega la noticia de 
proyecto de la fus ión de la Amp 
Bosch Magneto Corporation y 
and Davis, Inc., se ha anulado 
'Vi. 
Gorden S. Reitscheler, de Hamiu 
Ohlo. ha sido electo director <jel 3 
t ional Ci ty Bank. V 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
MATIAS INFANZON 
O F I C I N A Y E S C R I T O R I O 
L A M P A R I L L A , 9 0 . T E L E F O N O A-3584 
A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s d e l a H a b a n a 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
F r a n c i s c o G a m b a y T a p i a 
SECRETARIO B E ESTA ASOCIACION 
H A PAI í I jECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy jueves, a las ocho y media 
do la m a ñ a n a . Inv i to por este medio a todos los miembros de la 
Asociación de Comerciantes de la Habana, para que concurran a 
la . asa mortuor ia . H y 21, Vedado, y a c o m p a ñ e n el c a d á v e r hasta 
el Cementerio de Colón. 
Habana, de octubre de 1923. 
DR. CARLOS M . DE A L Z U O A R A Y . 
Presidenta 
(Se suplica no env íen flores ni coronas). 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
ALFREDO FERNANDEZ 
SAN MIGUEL, 63. TELEFONO A-4348. 
E l M e j o r S u s t i t u t o d e l a 
= L e c h e M a t e r n a 
L E C H E K 
F 
L a L E C H E K E L es I» f n e mejor d ig ie ren l o i nlfiog, anc iano» , 
convalecientes 7 enfermos. 
L » L B O H B K B I i es u n * tedie completamente ee t e reUsaO» y 
z e c o m e n d t d » por- todos l o * módico» . 
| ~ L a L E C H E E E L e i ú n i c a . E x l j A siempre la-macoa EZBL 
De r e n t a en todas las F a m a d a s . 
F a r m a c i a s que e s t a r á n abier-
tas hoy Juevef 
O ' R e l l l T 32 . 
Santa C a t a l i n a j C o r t i n a . 
C o n c e p c i ó n y P o r v e n i r . 
J e s ú e d e l M o n t e n ú m e r o 557. 
L u v a n ó n ú m e r o 130 . 
Concha n ú m e r o 4. 
Ce r ro 484 . 
J p s ú s de l M o n t e n ú m e r o 280. 
F l o r e s y Zapotee. 
Cerro n ú m e r o 558. 
Cal le 17 , e n t r e E . y F . ( V e d a d o 
23, e n t r e 2 r 4 ( V e d a d o ) . 
Belascoafn 7 N e p t u n o , 
Sa lud n ú m e r o 173. 
San Rafae l 7 C a m p a n a r i o . 
L e a l t a d 7 A n i m a s . 
S i t ios n ú m e r o 92. 
M o n t e n ú m e r o 1 8 1 . 
I n f a n t a n ú m e r o 6. 
E g i d o n ú m e r o 8. 
Somerue los n ú m e r o 28 . 
San N i c o l á s 7 G l o r i a . 
Ga l i ano 7 V i r t u d e s . 
A n i m a s e I n d u s t r i a . 
C o l ó n n ú m e r o 40. 
Cuba 7 Acos ta . 
A n i a r g u r a n ú m e r o 44. 
San Rafae l 7 H o s p i t a l . 
10 de Oc tubre n ú m e r o 723. 
10 de Oc tub re , n ú m e r o 380. 
M o n t e 3 4 7 . 
San Sa lvador 7 San Q u i n t í n . 
R o m a 7 55 A . 
Doloree 7 San L á z a r o . 
P r i m e l l e a 66. 
m i M A Q U I N A S D E L U J O P A R A 7 PA-Anl-AC n a t a S A J E R O S C O N C H A U F F E U R U N I -A U l U J p d l Ü F O R M A D O Y C H A P A P A R T I C U -[ntierros ^4.00 por l a m a ú a n a . $5.00 por la 
t a rde . A u t o ce r rado pa ra duelo $8.00 
Líos directores de las c o m p a ñ í a s ame- i 
rlcanas que tienen propiedades en Cuba I 
se muestran preocupados ante la posl- 1 
bl l idad de que el proyecto de ley en-
mendado de ^ a r a f a . contra el que han 
M - 4 4 4 4 
P a r a E n t i e r r o s 
A u t o s d e l u j o , c h a p a p a r t i c u l a r : 
$ 4 p o r l a m a ñ a n a 
$ 5 p o r l a t a r d e 
E . P . D . 
E L D O C T O R 
C a r l o s A g u i r r e y S á n c h e z 
Fal lec ido en Bayonne y cuyo c a d á v e r l l e g a r á a l a Habana a b o r d o del vapor "Espagne" en el 
d í a de hoy , y desembarcado por el muel le de Santa Clara a las 1 1 a . m . 
v Y dispuesto su ent ie r ro para hoy jueves a las 4,/2 de la tarde, sus padres, t í o s y t íos po l í -
nicos que suscriben ruegan a sus amistades se s i rvan a c o m p a ñ a r l o s en el piadoso acto de condu-
cir el c a d á v e r desde el A u l a Magna de la Un ive r s idad Nac iona l al Cementer io de C o l ó n , f avor que 
a g r a d e c e r á n e ternamente . 
Habana , 4 de octubre de 1923. 
Charles A g u i r r e , Fredesvinda S á n c h e z de A g u i r r e , Oresles F e r r a r a ; M a -
r í a Luisa S á n c h e z de Fer ra ra , Ju l ia de la T o r r e , L i l y S á n c h e z de la T o r r e . 
i 
"REINA VICTORIA" 
*IT)RA C H A M P A G N E E X Q U I S I T A 
i 
P R U E B E L A Y S E C O V V E X C E R A , 
V E R D A D E R O N E C T A R D E 
M A N Z A N A 
F a b r í c a l o por L A C H A M P A N E -
R A D E V I L L A V I C I O S A , S. A . 
V I L L A V I C I O S A , A s t u r i a s . 
Represen tan tes : 
G A R C I A R I T E R O & Co. 
San I g n a c i o 25, T e l f . A - 4 2 0 0 . 
G A S O L I N A S 
B E L O T 
EL MEJOR Y Mf\S 
ECONOMICO COMBUS-
TIBLE DEL MUNDO 
W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O . O F C O B A 




R . I . P . 
L a S e ñ o r a J u l i a V a l d é s d e V a l d é s 
que falleció en La Coruña, fspana, el día 10 ¿e agosto ¿e 1923 
confortada con todos los auxilios espirituales 
Su c a d á v e r l l e g a r á a esta ciudad en el vapor f r a n c é s " E S P A G N E " el dia 4 del actual; y los 
que suscriben, su esposo e hijos, ruegan a sus amigos se diqnen encomendar s u alma a Dios y 
a c o m p a ñ a r l e s en el acto del sepelio que ha sido dispuesto p a r a las 4 p. m. del mismo dia 4 del p r e . 
s e n t é , saliendo el cortejo f ú n e b r e de la S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L , dande s e r á depositado el c a d á -
Ver; en lo que r e c i b i r á n s e ñ a l a d í s i m o favor. 
Habana, 4 de octubre de 1 9 2 3 . 
L N O S E E N V I A R A N E S Q U E L A S 
L e d o . B e r n a r d o J . V a l d é s . 
D r . B e r n a r d o J . , J u l i a I n é s y 
E s t h e r V a l d é s y V a l d é s 
( a u s e n t e s ) . 
O f e l i a V a l d é s y V a l d é s . 
i 
c7fi74. 1 d-4. 
I C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l " ! 
I 
L a Prensa Aeoclada « • ttnl^a 
qne posee el derecho de u t l l l s a r p^-
ra r e p r o d u c i r l a s , las no t i c i a s cabl©-
j r á f l c a s que en este D I A R I O se pu-
b l i q u e n , a s í como la I n f o r m a c i ó n l©-
cal que en «1 m i s m o »e Inser ta . S E G U N D A S E C C I O N 
Para c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n en 
««fTic lo del p e r i ó d i c o en el Vedado. 
O t t o o J e s ú s de! M o c t e / l ame a los 
T e l é f o n o * M-6S44 y M-62 21, de 8 a 
11 de la m a ñ a n a 7 de 1 a í de 1» 
t a rde D e p a r t a m e n t o de P u b l i c i d a d 
y C i r c u l a c i ó n . 
RENUNCIA DEL OR, 8 ÍRES8EMANN í DEL DAD 
fRACASO El OPTIMISMO FRENTE 
AL ESTADO DE DESORGANIZACION 
REINANTE EN TODA EA REPUBLICA 
E S T I M A N E N A L E M A N I A Q U E P O I N C A R E ES C U L P A B L E D E 
L A C A I D A D E L G A B I N E T E D E S T R E S S E M A N N D E S P U E S D E 
H A B E R S E O R D E N A D O C E S A R E N L A R E S I S T E N C I A P A S I V A 
E X I S T E U N A G R A N D E P R E S I O N E N E L A N I M O D E L P U B L I C O 
R E N U N C I O E L C A N C I L L E R 
L O N D R E S , octubre 3. 
El Canci l ler Stressemann ha ren unciado. s e g ú n i n f o r m a un mensdje 
de Ber l ín rec ib ido por la Exchange T e l e g r a p h Company , por la v í a de Co-
^ R E N U N C I A R O N L O S M I E M B R O S S O C I A L I S T A S D E L G A B I N T E 
A L E M A N 
B E R L I N , octubre 3. 
Los miembros socialistas del Gabine te a l e m á n renunc ia ron esta tar-
de. L a renuncia del resto del Gabinete se espera esta noche. 
D I M I T I O T O D O E L G A B I N T E 
B E R L I N , octubre 3. 
H a d i m i t i d o todo el Gabinete a l e m á n . 
L a s ecc ión socialista del Pa r l amen to r e c h a z ó por 61 cont ra 84 votos 
la t r a n s a c c i ó n propuesta por el G o W r n o . 
El Presidente Ebert ha encargado al doctor Stressemann que forme 
u n nuevo Gabinete . 
B E R L I N , oc tub re 3. 
E l Dr . GuíBtav Suesseman y los 
que componen su gabine te , h a n pre-
sentado esta n o c h ' í l a d i m i s i ó n en 
pleno. Entonces , e l P res iden te E b e r t 
i n s i s t i ó a l c a n c i l l e r d i m i t e n t e que 
formase r.n nuevo m i n i s t e r i o . 
E l gobierno de S t reseman se re-
t i r a del poder t en i endo en su haber 
t a n solo el cese de l a res is tencia pa-
siva en el R u h r y sn la R h i u l a n d i a , 
como hecho sa l ien te de eu actua-
c i ó n . A u n q u e l a censura de su u.t'i- | 
l i d a d a ente respecto no s e r í a j u s t a , 
en v i s ta de l a desesperada herenc ia 
que a s u m i ó como su^eeor del M i n i s -
t e r i o fie Cuno, la c o a l i c i ó n de Stress-
m a n . en cuan to .\ su c o m p o s i c i ó n 
p o l í t i c a , era de t a l na tu ra l eza que 
e x c l u í a B la l a r g a toda esperanza de 
e fec t iv idad en cr .anto a lan r e f o r m a s 
f inancieras y e c o n ó m i c a s que pud ie -
ra efae.Uiar. a conhecuencia de lai3 
corr ientes adversas que obs t acu l i -
zaban sus de l iberac iones . 
Con u n socia l i ra t i t e ó r i c o en l a 
ca r t e r a de Hac ienda y u n i n d u s i r i a -
l i s t a en la de E c o n o m í a , p r ó n t o ee 
es tablec ieron rozamien tos con ca-
r á c t e r c r ó n i c o . Estas con t inuas d i f i -
IMPORTANTES ASUNTOS TRATADOS 
POR LA UNION PAN AMERICANA EN 
LA SESION QUE SE EEECTUO AYER 
E L S E C R E T A R I O D E E S T A D O A M E R I C A N O , M R . H U G H E S . H A 
S I D O N O M B R A D O P R E S I D E N T E D E L A J U N T A D E G B N O . 
D E E S T E O R G A N I S M O D O N D E T A M B I E N F I G U R A M E J I C O 
I M P O R T A N T E r O T O O K A F I A O B T E N I D A D U R A N T E E l . T E R R E M O T O D E L JAPON, E N DA QUE A P A R E C E , 
A DA I Z Q U I E R D A , E L T E A T R O I M P E R I A L Y L A ESTACION D E P O L I C I A M E T R O P O L I T A N A E N L A SEC-
CION D E S T R U I D A DE TOKTTO. 
¡ S t r e s s e m a n n , Jefe del Grabinete A l e -
m á n que acalla de d i m i t i r . 
RECONOCEN LOS OBREROS ESPAÑOLES QUE ES 
URGENTE, SEGUN PROPONIA PRIMO DE RIVERA, 
INTENSIFICAR MAS LA PRODUCCION NACIONAL 
M R . H U G H E S S A L U D O C O N A F E C T O A L D E L E G A D O M E J I C A N O 
W A S H I X C . T O X , oc tubre 3. |de San t iago de C h i l e se h a b í a ' l i s -
1 puente que n i n g ú n p a í s que no goza-
E l Secretar io de Es tado H u g h e s Se del r e c o n o c i m i e n t o d i p l o m á t i c o 
ha sido e legido pres idente de l a J u n - de iog Erftados Un idos ^pudiese ser 
ta de Gobernadores de la U n i ó n , r ep resen tado por u n delegado en l a 
P a n a m e r i c a n a en una r e u n i ó n espe- j u n t a , desde aque l entonces M é j i c o 
I c i a l que c e l e b r ó hoy en esta c a p i t a l , 1 ha r e a n u d a d o ya sus relaciones con 
¡ p r i m e r a desde la c lausura de l a c o n - ] X o r t e a m ó r i c a y por lo t a n t o se d i ó 
ferencia panamer i cana de San t iago 1 e n t r a d a a su represen tan te . 
Chi le en °1 pasado M a r z o . A l m i s m o i A l d a r la b i e n v e n i d a a l Sr. T é l W , 
t i e m p o el emba jador M a t h i e u , dehvi r> HughPs d i j o estar m u y sat isfe-
Chi le , í u * e legido v i c e p r e s i l e n t e . cho de que en las f u tu r a s reuniones 
A m b o s nuevos f u n c i o n a r i o s f u e r o n pueda t o m a r pa r t e ese representante 
electos por u n a n i m i d a d a l p resen ta r - M é j i c o . 
Ise la m o c i ó n e l e v á n d o s e a ta les car- D u r a n t e la s e s i ó n , -que d u r ó m á s 
I gos. A n t e r i o r m e n t e el Secre tar io de de h o r a y med ia , se t r a t a r o n d ive r -
j Es tado de los Estados Unidos h a b í a c;OS asuntos susci tados en la confe-
i s i do pres idente en funciones de l a . r enc ia de Sant iago y encomendados 
I J u n t a , pero en la confe renc ia de San-[ a lar j u n t a . Se t r a t ó t a m b i é n de l a 
i t i a g o se d e c i d i ó que ambos cargos ! fecha y l u g a r en que se ha de r e -
I fuesen p rov i s tos en lo sucsivo por 
medio de elecciones, 
j L a r e f e r i d a j u n t a a s u m i ó c a r á c t e r 
i o f i c i a l respecto a l a m u e r t e del P re -
i s iden te H a r d i n g , y a este efecto el 
¡ e m b a j a d o r M a t h i e u hizo presente e n 
| n o m b r e de l a j u n t a su s e n t i m i e n t o 
I de pesar por la m u e r t e de l p res iden-
j te, h a c i é n d o l e cons tar a s í en acta . 
"Desde nues t r a Vil t imas r e u n i ó n 
— d i j o — t a n t o este p a í s como s in d u -
( V í e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
H O M E N A J E A L O S E S T U D I A N T E S 
A M E R I C A N O S 
M A D R I D , octubre 3. 
Con m o t i v o de la Fiesta de la Ra-
za, el d í a 12 de octubre se c e l e b r a r á 
en V a l l a d o l i d u n b r i l l an te homenaje 
a los estudiantes americanos que se 
ha l l an en £ s p a ñ a . P r e s i d i r á el acto el 
Rector d i í a Un ive r s idad . 
P R O R R O G A D E L O S B O N O S D E L 
T E S O R O 
M A D R I D , octubre 3. 
E l Gobierno ha p r o r r o g a d o por 6 
s i ó n . E l pres idente p r o n u n c i ó u n d i s -1 cejalos que p e r t e n e c í a n a l d i s u e l t o ' f r i d o una i r r e p a r a b l e p é r d i d a con la 
c u r s o ^ i n a u g u r a l p i d i e n d o a los m i e i i i - a y u n t a m i e n t o , h a n desaparecido de i inesPerada m u e r t e de l Pres iden te 
u n i r l a C o m i s i ó n I n t e r a m e r i c a n a de 
Comunicac iones E l é c t r i c a s , c reada 
en v i r t u d - de u n a m o c i ó n ap robada 
en l a Q u i n t a Confe renc ia Paname-
r i c a n a , p a r a e s tud ia r todos los p r o -
blemas de r a d i o t e l e g r a f í a y c o m u -
nicac iones c a b l e g g r á f i c a s y t e l e g r á f i -
cas en t re las r e p ú b l i c a s de l c o n t i -
nente a m e r i c a n o . Se a c o r d ó somete r 
a l a c o n s i d e r a c i ó n de los gob ie rnos 
respect ivos este asun to , y se e n t i e n -
da a l g u n a el resto d e l m u n d o h a su- de que, a l h a c e r l o , cada u n o de los 
delegados p r o p o n d r á que esa c o m i -
bros menos pa labras y m á s hechos. Ba rce lona . 
N o m b r á r o n s e va r i a s comis iones . 
LOS S I N D I C A T O S L I B R E S SE \1 ) -
L A F E D E B A Q I O N P A T R O N A L D E H I E R E N A L G O B I E R N O A Ó T U A L 
M A D R I D C O N T E S T A A L M A N I -
F I E S T O D E L D I H K ( T O R I O 
M A D R I D , Oc tubre 3. 
L a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l de M a -
d r i d contes ta a l m a n i f i e s t o de l ac-
B A R C E L O X A , O c t u b r e 3. 
L a U n i ó n de S ind ica tos L i b r e s ha 
pub l i cado una. d e c l a r a c i ó n m o s t r á n -
t u a l gob i e rno m i l i t a r d i c i endo que dose de c o n f o r m i d a d con le n u e v o 
e s t á pr 'onta a pres tar su co l abo ra - g o b i e r n o m i l i t a r , 
c i ó n pa ra r e g u l a r las re lac iones en-
H a r d i n g . " 
"Desde todas las naciones de l 
m u n d o h a n l l egado comunicac iones 
expresando l a a l t a e s t ima en que 
s i ó n se r e ú n a en la c iudad de M é j i c o 
en fecha que no se ha d e t e r m i n a d o 
t o d a v í a . 
L a J u n t a d e c i d i ó t a m b i é n que su 
pres idente n o m b r e una c o m i s i ó n es-
t e n í a n l a pe r sona l idad del i l u s t r e 1 pecjal para e s tud ia r la r eo rgan iza 
m u e r t o , y todas el las c o m p a r t e n co- c i ó n del C o m i t é F e r r o v i a r i o P a n -
ino u n a sola con e l pueb lo de los í i m p r ¡ o a n o 
Estados Un idos la j u s t a pena que le ' Se n o m b r a r o n var ias comis iones 
embarga . Creo que no hago s ino i n - pa ra e s tud ia r y presentar en la p r ó -
t e r p r e t a r los s e n t i m i e n t o s de m i s x i m a r e „ n i ó n de la j u n t a aque l las 
d i s t i n g u i d o s colegas de la u n i ó n pan-1 recomondaclones que crean conve-
a m e n c a n a al i n d i c a r , en esta nues t r a n ienteg pa ra l a o r g a n i z a c i ó n de los 
t r e obreros y pa t ronos , c o n g r a t u l á n - G O B I E R N O M I L I T A R H A R A 1 p r i m e r a s e s i ó n d e s p u é s de t a l '3es- | c u a t r o coni i t^ f i permanentes que dis-
cul tadcs t r a j e r o n como r e su l t ado - ' 1 1 T 
ayer l a r e t i r a d a de H a n v V o n R a u - ^ r e c i e n t e , s ino que data y a de va r i o s 1 meses la e m i s i ó n de bonos del leso 
mer , que ocupaba ese ú l t i m o car-! a ñ o s . L a c rec ien te a n g u s t i a soc ia l ro que vencen el 15 de oc tubre , 
go, a l parecer por estar ya cansado no ha hecho m á s que ace le ra r lo d u - E l Gobierno d e c i d i ó t a m b i é n ex-
de deba t i r i ncensan temen te con e l i c á n t e l a s 6 ú l t i m a s semanas : l a de- tencjer jos | j0nos p0 r 6 meses m á s . 
D r . H i l f i r d i n g sobre dogmas f i n a n - , r r o t á s u f r i d a en l a b a t a l l a pas iva 11-
cieros y e c o n ó m i c o s . b radaen el R u h r y en l a R h l n l a n - . . - . p . . M A n i > | n t * d c i m a V i r 
Este no ha. s ido m á s que uno dia lé ha dado nuevo i n c r e m e n t o , e í p n P l A A P O M P A ñ A H A n i r m e 
de Iog va r ios o b s t á c u l o s de menor i n c i d e n t a l m e n t e h izo ganar t e r r eno 1 U K 1 A , A t U W ^ r A N A U A Dfc L U o 
I m p o r t a n c i a s u r g i d o s en e l seno del a l s en t im ien to n a c i o n a l i s t a , c o n t r i -
M i n i s t e r i o Stresseman, que cons t i - j huyendo asi m a t e r i a l m e n t e a hacer 
t u í a n una carga a b r u m a d o r a . E l co- ™ á s i n d e t e r m i n a d a a ú n la p o s i c i ó n 
nocido opl - imismo de l C a n c i l l e r era de l a c tua l gab ine te , a pesar de te-
encomiado, cuando s u b i ó a l poder, 1 ner 8118 c i m i e n t o s en c u a t r o p a r t l -
como una de las mejores cua l ida- dos d i s t i n t o s . 
des que a p o r t a b a ai g o n i e r n o ; pe-, E n a lgunos c í r c u l o s se cree que 
ro m b a s t ó f\so par^i l a t i t á n i c a em-1 el Dr- S t ressem?^ se h a l l a en pose-
presa de v o l v e r a poner en pie a s ^ n de las cua l idades necesarias pa-
ra a s u m i r l a p o s i c i ó n de d i c t ado r 
c i v i l en v i s t a de su reconoc ida p r á c -
t i c a e c o n ó m i c a . T iene i n i c i a t i v a 1 y 
posee la f a c u l t a d de dec id i r se r á -
p idamen te s i e m p r e y cuando no se 
1 ik ; o n t r e e m b a r a z o d po r consejeros 
p o l í t i c o s o t e n g a que responder de 
sus actos ante el P a r l a m e n t o o un 
p a r t i d o d e t e r m i n a d o . Se a d m i t e que 
conoce per fec tamentR las exigencias 
de la s i t u a c i ó n a c t u a l en cuan to a 
sus necesidades e c o n ó m i c a y f i n a n -
cieras y se asegura t a m b i é n que po-
una A l e m a n i a m o r i b u n d a , p o l í t i c a y 
e c o n ó m i c a m e n t e . 
M . P o i n c a r é , el P r i m e r M i n i s t r o 
f r a n c é s , es i n c u l p a d o por el gohier-
uo a l e m á n y por los l i d e r s dei Reicl i -
s tag de haber s ido el responsable 
de la c a í d a del gabine te de coa l i -
c i ó n de Stresseman. Si P o i n c a r é h u -
biere hecho la mas l i g e r a ind ica -
c ión de r ec ip roc ida i a i cese de l a 
•resistencia p á s i v a decre tado por A l e 
man ia , se cree en los c í r c u l o s o f i -
ciales y p o l í t i c o s 
del Dr . S t r e s s e m a n ' ' h u b i l V q u e d T 1 - rtría conf ia r se e 
do cons iderab lemente robus tec ida , 
puesto que t a . r e s u l t a d o h u b i e r a 
•podido a t enua r la con t rove r s i a na-
c iona l i s t a , la cua l no s ó l o ha gana-
do t e r r eno en v i r t u d de la r e n d i c i ó n 
i n c o n d i c i o n a l del R u h r . sino" con el 
l en to , pero c o n t i n u o desplome de la 
s i t u a c i ó n i n t e r n a . 
A m b o s facores han s ido su f ic ien 
l i o de una p o l í t i c a e x t e r i o r eminen-
temente c o n s t r u c t i v a . 
F U N C I O N A R I O S M I N K I P A L K S Y 
POLICL!LCOS A L E M A N E S , E N C A U -
SADOS POR LOS F R A N C E S E S 
D U E S S E L D O R F , oc tub re 3 
I N F A N T E S 
M A D R I D , octubre 3. 
H o y ha l legado a esta cap i ta l la 
Reina V i c t o r i a a c o m p a ñ a d a de los 
Infantes. A c u d i e r o n a rec ib i r l a el 
Rey don Al fonso , los miembros del 
Di rec tor io M i l i t a r y otros altos f u n -
cionarios. 
P R I M E R A S E S I O N D E L C O N S E J O 
M I ' N [ C I P A l i D K M A D R I D 
" M e n o s pa labras j r m&s hechos" 
M A D R I D , O c t u b r e / 3. " 
E l nuevo Consejo M u n i c i p a l de 
M a d r i d c e l e b r ó hoy su p r i m e r a se-
d ó s e de que los poderes p ú b l i c o s se S E N T I R S U M A N O E N E L A Y U N - • g rac i a , y antes de e n t r a r en l a con-
preocupen po r f i n de las c u e s t i o n e á ! T A M I E X T O D E V A L E N C I A | s i d e r a c i ó n de los asuntos co r r i en t e s , 
sociales. cuan p r o f u n d a m e n t e hemos compar -
D e c l a r a que l a , p r e c a r i a s i t u a c i ó n V A L E N ' C I A , O c t u b r e 3. t i d o todas esas mani fes tac iones de 
porque a t rav iesan las i n d u s t r i a s es ' Se asegura en esta c i u d a d que el t r i s t e z a y de d u e l o . " 
causada por l o a l t o de los sa larIoy: g o b i e r n o m i l i t a r se p ropone r e a l í - j " Y o p ropongo que nos l evan temos , 
m a n i f e s t a n d o que los p a t r o n o s e s t á n zar u n a I n s p e c c i ó n en el a y u n t a - ! y a s í de pie. ded iquemos u a m o m e n -
dispuestos a secundar a l gob i e rno m i e n t o de V a l e n c i a , e x i g i e n d o res 
en l a l a b o r e m p r e n d i d a . ponsabi l idades a los cu lpab les de l 
desorden a d m i n i s t r a t i v o . 
L A S A U T O R I D A D E S * M I L I T A R E S ¡ 
E S P A Ñ O L A S S I G U E N S U C A M P A - E D I T O R I A L D E " E L l . M P A R C I A L " 
S O B R E E L P R O B L E M A D E M A -Ñ A S O B R E L A S S U B S I S T E N C I A S 
M A D R I D , O c t u b r e 3. 
L a s a u t o r i d a d e s c o n t i n ú a n su : M A D R I D , Oc tub re 3. 
e n é r g i c a c a m p a ñ a sobre las subsis-
tencias , i m p o n i e n d o g randes m u l t a n " E l I m p a r c i a l " , en su e d i t o r i a l de 
a los acaparadores . Se ha p u b l i c a d o hoy dice que no es l í c i t o c a l l a r quo 
« n a c i r c u l a r r e c o m e n d a n d o a l p ú - pa ra E s p a ñ a c o n s t i t u y e u n a g ravo ^ s i m p a < í a de los miembroS de 1 
bheo que denuncie los abusos que pesa<URa la c u e s t i ó n de M a r r u e c o s , ^ Gobornadore 
to de si lencioso y reven te t r i b u t o a 
l a m e m o r i a del que f u é s i empre u n 
s incero a m i g o de l a causa paname-
r i cana , a u n g r a n pres idente del p a í s 
que nos da h o s p i t a l i d a d , y a u n v i r -
tuoso c iudadano ' de l a a c t u a l c i v i l i -
z a c i ó n . " 
" P r o p o n g o que esta m o c i ó n se ha-
ga cons tar en las actas de l a s e s i ó n 
y que se e n v í e u n a copia de las m i s -
mas a M r s . H a r d i n g , j u n t a m e n t e con 
la p r o f u n d a y respetuosa e x p r e s i ó n 
siendo var ias las soluciones espera-
ponen las mociones aprobadas en l a 
conferenc ia de Sant iago. Estos co-
m i t é s ' t r a t a r á n sobre las s igu ien tes 
cuest iones: 
1. — D e s a r r o l l o de las re lac iones 
e c o n ó m i c a s y comerc ia les en t re lafl 
r e p ú b l i c a s amer icanas . 
2. — E s t u d i o de todos los asuntos 
re fe ren tes a l a o r g a n i z a c i ó n i n t e r -
n a c i o n a l de l t r a b a j o en A m é r i c a . 
3. — E s t u d i o de aquel las cues t io-
nes que se r e f i e r e n a l a h ig i ene en 
los p a í s e s del c o n t i n e n t e . 
4. — D e s e n v o l v i m i e n t o de l a coope-
r a c i ó n i n t e l e c t u a l , espec ia lmente do 
la i n t e r u n i v e r s i t a r i a . 
T a m b i é n se h izo ver a los m i e m -
bros de l a J u n t a de Gobernadores 
l a i m p o r t a n c i a del p r o n t o n o m b r a -
m i e n t o p o r pa r t e de los gob ie rnos 
respect ivos de los que han de ser 
L a s e s i ó n es tuvo m u y c o n c u r r i d a ! m i e m b r o s de la c o m i s i ó n i n t e r n a c i o -
conozca en estas cues t iones . 
E l nuevo D i r e c t o r de P o l i c í a ha das por todo el p a í s con g r a n i n - 1 x / l ' w ñ l ' i ' ^ ^ V ' . ' „ , 
e m p r e n d i d o la r e o r g a i t i z a c i ó n d e l t e r é s . :> M r - H u g h e s se a p r m echo de e l lo ¡ n a l de j u r i s c o n s u l t o s , cuya r e u n i ó n 
cuerpo , estableciendo a l m i s m o t i e m - 1 E l a r t i c u l i s t a cree que el ^ ^ S ^ j ^ p g ^ ' d ® J ^ . V d ! í l U a r 4 0n R Í 0 de Janp,:ro 
po servic ios en consonanc ia con las ' dono de l a c a m p a ñ a t e n d r í a g r a n L " ,1q J r * ~ ! Z t * í A^ %ÁU en 3 9 25 
necesidades. n ú m e r o de p a r t i d a r i o s , pero e s j é r J S í í í S J . Í f f ^ S S f i J 1 Í f ^ - T % derÍ í l ÍÓ Por ™ t a c i 6 « c o n c e d a 
que el nuevo gob ie rno pueda h a l l a r . n0 r . M a ? l i e l . r ec i en t emen te ¡ «i D r . F ranc i sco Y á ñ e z , uno de los 
D E S A P A R I C I O N D E EX-CONGEJTA- en la a c c i ó n m i l i t a r é x i t o s que har,-
L E S E N B A R C E L O N A í t a aho ra no pud ie ron ser 01)10111710:5 
fiARCELONA, O c t u b r e 3. con las an t e r io re s s i tuac iones p o l i -
D í c e s e que a l g u n o s de los con-1 t icas . 
n o m b r a d o s , los cuales es l a p r i m e - ¡ d i r e r t o r e s de l a U n i ó n , l a i l eene ia 
r a vez que ocupan sus asientos en de 2 meses que p i d i ó por m o t i v o s 
l a j u n t a . A u n q u e en l a conferenc ia i de s a l u d . 
D E N U E S T R O S E R V . T ^ T ^ D I R E C T O 
L i L E G O L A R E I N A A M A D R I D 
M A D R I D , Oct. 3 . 
P roceden te de San S e b a s t i á n re-
g r e s ó hoy a l a Cor te l a R e i n a , d o ñ a 
V i c t o r i a , q u i e n a c o m p a s a b a n sus 
h i j o s . 
A l a e s t a c i ó n a c u d i e r o n a r e c i b i r 
a l a Soberana el Rey , los m i e m b r o s 
Tres f u n c i o n a r i o s m u n i c i p a l e s de 1 «P16 componen el D i r e c t o r i o , o t ros 
la c i u d a d de Duesse ldor f y dos ofi-
ciales de l a p o l i c í a de s e g u r i d a d . 
tes para q r - b r a n t a r los f u n d a m e n t o s ' Q u e fue ron a r res tados en r e l a c i ó n 
de u n gabinete cuvo a d v e n i m i e n t o ('oa loS ( l i s , ; i r h io s d ^ pasado d o m i n -
como un ' g r a n gob-erno de c o a l í l 8 0 ' han s 'ao a(Uf;ados ho-v Por ,as 
H ó n ' f u é p r o c l a m a d o hace monos :u,t()ri,(1:,(1,J- f ' - ' i icesas de haber per-
de 7 semanas ecomo presagio de i» p*tT • un i ,1,Pnl0 «"̂  asesinato, 
r e c o n s t r u c c i ó n i n t e r n a v dr. n t 15aio el ('c,(,ÍKo n i i l i , a r f r a n c é s , es-
bles progresos ou l& s i t u a c i ó n n x u ,0 d e l i t o PS f a s t i s a d o con l a pena 
r i o r . de m u e r t e . 
e lementos m i l i t a r e s y n u m e r o s o p ú -
b l i co . 
DE< R KT( )S I I R.M A DOS 
M A D R I D , Oct. 3 . 
Se h a n f i r m u d o los deoie tos s i -
gu ien tes : 
U n o sobre e m i s i ó n de c b l i g a c i o -
Los per iod i s tas le a b o r d a r o n , pe- s e s i ó n de l a v i s t a de la causa segui-
r á el s e ñ o r L e r r o u x se n e g ó t e r m i - da c o n t r a Matteu y N i c o l a u , acusa-
n a n t e m e n t e a hacer dec la rac iones dos de haber asesinado al P i e s i d e n t e 
de n i n g u n a especie. 
R E F O R M A S E N E L C U E R P O 
C O N S U L A R 
M A D R I D , Oct. 3 . 
L o s c ó n s u l e s han o f rec ido a l D I -
del Consejo de M i n i s t r o s don E d u a r -
do D a t o . 
Numeroso p ú b l i c o acud o a pre-
senciar el a c t o . 
Se les t o m ó d e c l a r a c i ó n a var ios 
r c e t o r i o u n proyec^o ' t le refe rimas pa- test igos, cuya^ man i fe s t ac iones ca-
LOS ARANCELES PROTECCIONISTAS Y 
LA COMPETENCIA AZUCARERA A CUBA 
E l G o b e r n a d o r d e L u i s i a n a E s t i m a q u e n o D e b ? R e g a t e a r s e e l 
D e r e c h o a B u e n a s U t i l i d a d e s a Q u i e n e s T r a b a j a n e n F i r m e e n 
e l C u l t i v o d e l S u e l o P a r a O b t e n e r d e é l T o d o s los P r o d u c t o s 
nes del Tesoro , a f i n de recoger las d i a d o a M a d r i d 
que ya e s t á n venc idas . 
r a el Cuerpo con ob je to de m e j o r a r 
s u a c t u a c i ó n . 
E l D i r e c t o r i o e s t u d i a r á de ten ida -
men te el p r o y e c t o . 
P R O Y E C T O R E G I O N A L 
R A R C E L O X A . Oct. 3 . 
E l s e ñ o r Va l l e s y P u j a l á ha m a r -
rec ie ron en abso lu to de i n t e r é s 
E S T I M A Q U E ES I M P O S I B L E L A C O M P E T E N C I A C O N C U B A 
M A D R I D , Oct. 3 . o U D n 
Procedente de San tander , donde I Ü E N V E R , C o l ó . Oct . ?.. r an t e l a gue r r a , espec a lmen te en 
p a s ó el verano , l l e g ó Irov a esta ca- | un t iemP0 y pe r iodo en que se h izo 
p i t a l el i t m i r e p o l í t i c o den A n t o n i o I E1 S0,)0rnai lor ^e l estado de L o u i - necesario el r a c i o n a m v n l c p a r a 
M a u r a . I s ian . i , John P a r k e r , de f i l i a c i ó n de- a h o r r a r a l mentos , me convence de 
Los p o r o d i s t a s I n t e n t a r o n e m i l i f e ^ ^ í S Í ^ !10y.e^ Uü d i s c " r - ¡ nue si no fuera por la p ro í n c c i ó n de 
y de I L l e v a el s e ñ o r fVa l l é s u n p royec to car a lgunas declaraciones a l s e ñ o r ¡ s? P ronunc iado ante el Congreso O,. ' a z ú c a r de c a ñ a en L o i i í s - a n a 
O t r o r e f o r m a n d o el Cue rpo de I n - de c a r á c t e r r e g i o n a l , que presenta- Maura , pero é s t e se n e g ó • e r m i n a n - í c i d e n t a l de Arance les , a q u í r e u n i d o , : a z ú c a r de r e m o l a c h a en a lgunos e.' 
D e s m i é s i » ¿ , KS TiAS C A L L E S D E R E R L T N SE j t endenc i a M i l i t a r . | r á , pana s u es tudio , a l d i r e c t o r i o teniente a e l l o , m o s t r á n l o í e ex t re- " o l p r o l ) l e m a de los ; ,ra,iceles i tados occidentales , h u b i é r a m o s t e « 
I Z k - " : r e r re.f"liaza(l0 ^ s v i < ; | . , \ \ N r . M U I t O S O S " F O T I N G O S | y o t r o s u p r i m i e n d o l a A s e s o r e r i a ; m i l i t a r . 
m i e m b r o s socia l i s tas de l Reich^tag . H T M ANOS 
m i ' o ' ^ 1 0 " ^ 61 3 54 ' 61 compro - 3 E R L I N , o c t u ^ e 3. miso p ropues to por el r n n c i i w 
é s t e lo n i a d a m e \ t e r e se rvado . íyte ahora m á s i m p o r i a n t e auo en c u a l - j do que pasar s in « -V-cu lV " d e 
qu ie r o t r o m o m e n t o de n i r - r t r a b i s - ¡ p r i m e r a neces idad ton necesario co-
to r i a v no deb ie ra ser cons iderado [ nio este' ' 
"De.bemos r eco rda r que esta i n -
d u s t r i a da t r a b a j o a mi le s Uc i n d i -
v iduos y empleo a mi l l ones de do-
e s p e r á n d o s e que 
, de l a D i r e c c i ó n de S e g u r i d a d . ¡ a p r u e b e . 
] L O S P A T R O N O S P I D E N P R I M A S | P I D I E N D O L A D E S T I T U C I O N D E M A D R I D . Oct 
m u n i c i p a l e s | M A D R I D , Oct. 3 . C N C O N S U L H a quedado c o n s t i t u í l : i l a c o m i - oomo n i a t e r i a de j u e g o por los p o l i 
l i cencias so l ic i tadas L o s pa t ronos h a n d i r i g i d o a l D i - , E L F E R R O L . O r í . 3 . ! s i ó n que t i ene a su cargo 'a inspec-< ticos-
de 8 horas y la m o d i f i c a c i ó n 0 ^ la para loS ¿ u e t ó a v e h í c u l o s , p r o n t o ae r e c t o r i o u n m a n i f i e s t o en c i que so- | L a H e r m a n d a d X a c i o n a í se ha d i - i c i ó n de l t r a b a j o en las rninas 1 D e n u n c i ó que "nues t ros l e r slado 
ley de a u t o r i z a c i ó n 4 de los m i e m , 7 ™ " ? r ? 1 l I á í por " l l ^ 1 ? . 8 dP ^ ' l i c i t a n que se Ips concedan p r i n w s , r í g i d o al D i r e c t o r i o p id-endo la Dicha c o m i s i ó n es m i x t a , v en e l l a res pasan por a l t o el bocho de qu*. 
bros de su gabinete , el H H f 3 - Lor IV^c io™ h u m a b a t S L - ^ una 1 1 ° * * S supe rProdUCCÍÓn de 6US ^ d é s t i t ^ del c ó n s u l de E s p a ñ a en , f i g u r a u n a r e p r e s e n t a c i ó n o b r e r a . las p a r f d a s m á s g r a n d e , del accivo par te se . a ^ én T a c o n i ^ . d e m T 
d i n g . M i n i s t r o de H a c i e n d a - H e r r ffíjí?>?JS£!^^J^J£iS5 A ™ * 1 ^ V e r a c r u z . Los t r aba jos de in-speccion d a r á n ; de los Estados U n i d o s l a ; c o n s t i t u - l m en M i s S i T e n n e - t e u J ! , 
Schmid t , de R e c o n s t r u c c i ó n ; H e r r ! ^ ^ ¿ o i i l J S ^ ^ ^ t S ^ S S í i I > E P f ^ C I O N D E L P E R S O N A L D E Se funda la p e t i c i ó n en que d icho comienzo i n m e d i a t a m e n t e . 1 y e n nues t ros a g r i c u l t o r e s v n u e s t r o ' e Hlmois , " de m ^ u i ^ a en p ínn^r 
S o l i m á n , de G o b e r n a c i ó n v H e r r ^ o ^ J L ^ S T I C I A c ó n s u l p r o n u n c i ó frases c u r i o s a s D E T E N C I O N D E DOS SOSPE- i pueb lo campes ino" , d e c l a r á n d o s e en i van ia V o ^ 
' p a r a G a l i c i a . CHOSOS ¡ f a v o r de un a m n c e l qu^ p r o t e j a a car ros v o t ro^ i n m i e m ^ n ^ < 
D I S E N S I O N E S ™ I CA-1 B A R C E L O N A Oct. 3. ¡ los p roduc to res a m e r i c a n o s " . l i a s t i L d r ^ ^ r 1 ^ o " 
MF1TT I A o r ^ f L a g u a r d i a c i v i l de teuvo en T o r r e - D u r a n t e su d i scurso el g o b e r n a - . Oeste, y que nuest ros t r aba jadores 
u ? _ ^ ^ ^ ^ d : n ' . l d i U . 0 8 ,quR ^ d ^ i c a - U o r d i j o lo s i g u i e n t e : ' s o n los p r inc ipa l e s y mejores c ó n -
5 l í r í í S l J u Í t l c i a . - « n ^ c i a r o n ]a t a r i f a que c o b r a n los a u t o m ó v i l e s ' M A D R I D , Oct. 3 
de in r , i d i m i s i ó n , en v is ta actuales . H a n sido des ignados var ios ma 
e io cua i s t r e s seman c o n v o c ó a los i , \ c a í d a D E L M I N I S T E R I O D E g i s t r ados pa ra que r ev i s en los ex 
pedientes a f i n de d e p u r a r , en u n 
plazo de dos meses, a t odo el per-
sona l de J u s t i c i a . 
J ' L E G O L E R R O U X A M A D R I D 
M A D R I D , Oct. 3 . 
P rocedente de Canar ios r e g r e s ó a 
eeta c a p i t a l el jefe rad ' .cal don 
A l e j a n d r o L e r r o u x . 
S T R E S S E M A N S E D ^ E A L O S SO-
s e n ^ c T n Z ^ l r T £ r X / a ' ' . 
en el R e i c h s t a g p u d i e r a I t r c o n l r - ^ ' ^ 0 ' c i a I m f n / « n"e l a 
derado o r d i n a r & m e n t e c o ^ o u n r T ?,m,S10n efn . P1/nK0 deI M i n i s t e r i o 
***** oí ^ ai,iri1,l« t o m o u n re - ; t resseman fue deb;>la a la a c t i t u d 
preso a l r é g i m e n u l t r a z a r i s t a . exis te a sumida po r los socia l is tas 
fTci n ^ p ^ í a ^ r n o ^ r ^ ' r 0 ^ L F J O S D K A F l S ^ Í S s A U T O -uc ienre pa ra s o p o r t a r esta i n n o v a - r i d a d E S D E OCT P A t ' i o v n v i 
Mon en v i s t a de lo c r í t i c o de l a s i - R H U R , A P R I E T A N m Í s ^ N ^ S 
t uac ion a c t u a l . E n los pas i l los de l i G A R R A S " 
Reichs tag l a idea w acogida f avo - ! B E R L I N oc tub re 3 ' ' ,¿ A A I 
t a b l e m e n t e fue ra d,> la« f i i ^ c c„„ i~ \ * ' ~ £ * ' u * ' " e m u r e 0. o p r e s i ó n e? cada vez mas d u r o , por 
t i s ta t aunque /e c r e oue él i L n a no a « o m i o f i c i a l dada hoy a l c u y o mot.u-o de d í a en d í a se a g r i a n . 
3e ada qu2 comnone í l m n o r í " 1 0 " ' ^ l b I l C i ( l a ' aSPgUra qUe las a u t o - **** ^ sen t imien tos del pueb lo . i 
^ ^ í r R Í S ^ V c o ^ ^ ^ S t ? ^ d í ^ W M * d e l R u h r n o . S e g ú n la a l u d i d a n o t a , os general ' 
«amen é t a l e x n e d i . n ^ ^ a c t i v a r el es table- ,1a creencia do que los franceses no 
^ J ! : l ^ l J X p e á l : n ' ( i r o i ? o u n " - " m i e n t o de la., condic iones e < - o n ó m i - ! p re t enden ob tener t a l r e s t ab lec i -
e ^ í S í S i n r L s ^ e ^ ! ^ L s 1 ^ I j e ^ n ^ d S o s ' *">~**- ^ 0 f i r m e - { « « ^ c a r n e , y . r asas y " c 
u ^ S ! ? ^ ! ! - ! S f f J f f " ^ ^ . ^ ^ en la ef icacia de ÜtS aranceles las t e c h o s que se o b t i e n e n en ten graves disensiones. x a i a c á r c e l , donde e s t á n -a l a d i s p o -
L A . IARC.A R E B E L D E T I R O T E A D A s i c i ó n de las au .o r idades m i l i t a r e s . 
M E L I L L A , Oct. 3 . 
E n B e n i b u r r a í se presento l a j a r -
ea enemiga , s iendo f u r i o s a m e n t e t i -
ro teada por las t r o p a s e s p a ñ o l a s . 
L o s rebeldes s u f r i e r o n i m p o r t a n -
tes ba j a s . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , Oct . 3 . 
Cotnzac iones : 
L o s francos a 4 3 . 6 5 
L a s l i b r a s a . , . . 3 3 . 4 6 
Loíi do l l a r s a 7 . 3 4 
tito d i g n o de ser efectuado, cas á r m a l e s en ose t e r r i t o r i o . A n - j m i e n t o ' y " biVn a "las " 'claras se ad-1 l^A V I S T A D E L A C A U S A P O R E L 
) r i r ne-
gociaciones con los p r o p i e t a r i o s de 
L a decencifin n n n ^ i ^ ^ 7 — T " " " " ' V " «*« 1 ^ m o n o . n - i e n t o y bien a las c la ras 
t ^ a ^ I R W r á S í i l í n PP 0 •al T POr í r o n t r « r i o . d ice l a n o t a , v i e r t e que t a m p o c o desean a b r i r 
Í o W i c i . t i v n f T 0 0 r g a n i í : - S,^ ,pn a la o r d e n d ^ d í a los a r r e s - i í r o c i a c i o n e s con l o . n r o n Í P f a H n c 
mo J e g i s l a t n o c o n s t r u c t i v o , no es i tos y expuls iones el s i s t ema de l i a s minas . 
A S E S I N A T O D E D A T O 
M A D R I D . Oct, 3 . 
Se ha v e r i f i c a d o h o y l a t e r c e r a • en estos d i a s . 
r o n a l D i r e c t o r i o un esc r i to en el 
que especif ican cuales son sus as-
p i rac iones . 
I I H ' L T O D l i N E G A D O 
M A D R I D , Oct. 3 . 
A pesar de la ins i s tenc ia conque 
se p i d i ó el i n d ú l t o de l roo de L u -
gones, que fué condenado e" muer -
te , e l ' D i r e c t o r i o se n e g ó t e l l o . 
E l menc ionado reo será, e jecutado 
la 
y creo que deb ie -an ser g r a d u a d o s , z o n a de cereales del Oe^te" . 
de t a l f o r m a que aquel los que se! " C u a n d o e l a z ú c a r fué exc lu ido 
d e d i o i n a ob tener de l suelo los p r o - j P r á c t i c a m e n t e de la l i s t a de a r t í c u -
duc tos a l i m e n t i c i o s necesai ios , po-1103 de consumo l i b r e , h a b í a 62 cen-
n i e n d o en este t r a b a j o todo su c e - | t r a l f ! s azucareros en t re N e v Orleana 
, r e b r o , t odo su t i e m p o y t o d a s u I y e l t e r r i t o r i o del g o l f o ; d s p u é ^ de 
!nvia- e n e r g í a , merecen p e r c i b i r una u t i -
L A S A S P I R A C I O N E S D E L A S 
P R O V I N C I A S V A S C O N G A D A S 
B I L B A O , Oct. 3 . 
Las D i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s de i r í h ^ t n ñ n 
Vizcayo , G u i p ú z c o a y - • 
l i d a d razonable y u n m e d i o de v i d a 
c ó m o d o . 
" M i exper ienc ia como a d m i n i s t r a -
dor ds a l i m e n t o s en L o i i i t d a n ü d u -
M A S E C A B L E G R A M A S E N 
L A P A G I N A D I E C I S E I S 
aprobada la ley a r a n c e l a b a de W i f -
son, ese n ú m e r o q u e d ó r . -duc ido a 
uno y con u n solo p l u m a z o f u e r o n 
b a r r i d o s má.s de cien r u t o n e s de 
d o l l a r s . Es h u m a n a m e n t e i m p o s i b l e 
para el a g r i c u l t o r a z u c a r ó l o . a u n 
con los equipos y m a q u i n a r i a m á s 
j mode rnos , e n t r a r en e o n i p & d b c k i 
con l a p r o d u c c i ó n de Cuba y el bajo 
costo de su t r aba jo , da.lo "el a c t u a l 
a l t o costo de la m a q u i n a r i a y del 
J t r aba jo que prevalece en este p a í s " . 
P A G I N A C A T O R C E Í A R I O D E l ^ M A R I N A O c t u b r e 4 d e 1 9 2 3 
A R O X C I 
El Sábado en el Colón Arena Tendremos un Gran Programa de Boxeo, 
Velazquez es el Champion Amateur de Carambolas por Tres Bandas. 
CAZAIIS MAYOR JUGO "KOLOSAIMENTE" UN TRIUNFO DE LA CASA VASAUO, BARINAGA Y BARCENA 
ACABANDO CON PLATANITO Y MARCELINO 
L O S P A P E L I L L O S D E M O S T R A R O N E S T A R E N L A M E J O R F O R M A . 
J U A R I S T I Y G O E N A G A C A R G A R O N C O N E L D E C O R T I N A S A R R I B A . 
Por ser m i é r c o l e s de moda, "Miér -
coles A z u l " en el F r o n t ó n de los Ases, 
se rebosó de f a n á t i c o s que l legaron a 
colgarse de las cornisas, a "echar una 
mano" de las cornisas, de los salien-
tes del sa lón , para lograr s i t io desde 
donde ver la gran fiesta de pelota vas-
ca que se de senvo lv í a sobre el f ino 
g r i s del asfa l to . 
L a gente "bien" en los palcos, en 
los corredores del pr imero y segundo 
pisos, la b u r g u e s í a en cancha, el pue-
blo rey en las alturas, desde donde es-
t á siempre m á s cerca de Dios . Todo 
en orden perfecto, en detonante ale-
g r í a de aplausos y chlfl idos, aunque 
no sé cuá l s e r á la causa, pero el caso 
es que la costumbre de chif lar , el s i l -
bido estridente, se oye con mucha me-
nos frecuencia que en temporadas an-
teriores. Kste es un paso de avance, 
do buen comportamiento que debemos 
hacer notar los que informamos de la 
fiesta vasca en la e sp lénd ida casona de 
l a pelota jugada a punta de cesta, que 
es como los c á n o n e s ordenan que ha 
de Jugarse la pelota vasca. 
I.OS P A P E L I L L O S R O M P E N L A 
M A R C H A 
Suenan los disparos iniciales sobre 
e l frontis , la blanca s e ñ o r i t a do Pam-
plona va y viene tejiendo l í n e a s do 
albas sombras sobre el f ino gr is del 
asfalto, el semaforlsta comienza a mo-
vor cartones en ambos ventanales y 
aparecen dos n ú m e r o s 2, el pr imer em-
pate en los pá t i cos , como dec ían en mis 
tiempos cuando j u g á b a m o s a la l o t e r í a 
de cartones y los hombros se amarra-
ban los calzoncillos largos con t i r i l l a s 
y la leche condensada so v e n d í a ú n i -
camente en las boticas. 
Los hermanos Cazalls, que jugaban 
en contra de Pla tanl lo y Marcelino, 
se van al 5. viene una corta del mayor 
y anotan el 3 los azules, y a s í cont i -
núan , los blancos siempre a la cabe-
za llegan al 12, pero r ipostan los azu-
les con cuatro cartones y se empatan 
en la docena. 
OTRAS I G U A L A D A S I N P E R I O H E S 
l 'na p i f i a del menor da el 13 azul, 
y con una p i f i a de Platani to se igua-
l an . P i f ia P l á t a n o otra vez y remata 
en seguida. Igualando a 14, una colo-
cada del mayor y una p i f i a del menor 
da el empate a 15, que fué el ú l t i m o 
empate de la noche en el part ido de 
los Ases, el de cortinas abajo. 
Con una dejada del mayor y una 
arena de Platani to al 17, p i f i a el ma-
yor y al 16 azu l . Marcelino p i f i a una 
de reborde que le manda el mayor de 
los Cazalls y a reng lón seguido el mis-
ino mayor realiza un saque perforante, 
.poniéndose el cartoning en 19 blanco 
por 17 aaul con un remate de dos pa-
redes de P la tan i to . Y él ú l t i m o tanto 
que realizan los azules es por un re-
mate de Platani to, que les da derecho 
a l c a r t ón n ú m e r o 18. Una tantorrea 
de nueve cartones acaba con el p a r t i -
do y salen los hermanos Cazalls por 
la puerta grande d e s p u é s de dar una 
tremenda zurra al magn í f i co I r igoyen 
menor (Pla tani to) y . a l gran Marcel ino. 
E l que mejor j u g ó de los cuatro fué 
el mayor de los Cazalls, que estuvo 
rematando violentamente en los pr ime-
ros cuadros, en el uno y dos. y a r r i -
mando la bola a la pared y p e g á n d o l a 
de chula en el r incón de los s u e ñ o s , 
Y el menor no lo hizo mal, pero la 
labor de su hermano fué Indiscutible-
mente anoche muy superior a la real i -
zada por é l . Los papelillos juntos rea-
l izaron la efervescencia necesaria, de-
jando en 1S a una pareja tan completa 
como Platani to y Marcel ino. 
J U A R I S T I Y GOENAGA DE C A L L E 
En el de cortinas arr iba fué donde 
jugaron Mallagaray y Cazalls 111 ves-
tidos de color blanco, contra Juar i s t i 
¡ y Goenaga que lo hicieron enfundados 
en sendos ropones azules. Hasta el 
I tanto ocho, donde igualaron, estuvie-
! ron estos matrimonios pelo a pelo, pe-
ro d e s p u é s dijeron los azules a l l m -
i p iar la carretera y se fueron derechl-
tos a la panera, sin encontrar estorbos 
I de ninguna «lase , dejando en 13- tan-
j tos a los blancos Mallagaray y Caza-
¡ l lz I I I . 
G U I L L E R M O P l . 
NUEVO FRONTON 
JUEVES 4 DE OCTUBRE 
A las 8 12 p . m . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
Mal lagaray y Veara, blancos, 
contra 
Unzneta y Lorenzo, aznlos. 
A sacar blancos y azules del 0 12 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
M a r t i n ; Al tami ra , Cazallz Mayor; 
Larrusca in ; G u t i é r r e z ; Gómez 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
M i l l á n y M a r t í n , blancos, 
contra 
L a r m e c a i n y Al tandra , azn l i s . 
A sac^r blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
Goenaga; Cazallz ZXZ; Tabeml l l a ; 
Mi l l án ; Jua r i s t i ; Lorenzo. 
LCS PAGOS D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S $3.60 
J U A R I S T I y GOENAGA. Llevabna 124 
boletos. 
Lo^ blancos eran Mal lagaray y Ca-
zallz I I I ; se quedaron en 13 tantos y 
U é v a b n 117 boletos que se hubieran 
pagado a $3.80. 
L L E G A N A C O L U M B U S M U L -
T I T U D D E F A N A T I C O S P A R A 
P R E S E N C I A R E L M A T C H M C 
T I G U E - S T R I B L I N G 
P r i m e r a O ^ i n e l a 
E G U I L Ü Z $4.01 
Ttoa. bcos. u-wao. 
Marcel ino 
Cazallz Menor . . 
E G U I L U Z . . . . 
Lar rusca ln . . • . 
I r l p o y e n Menor 












C O L U M B U S , Ga.. o c t u t b r e 3. 
Todos los t r enes de esta noche s i -
buen t r a y e n d o a numerosos f a n á t i -
cos que v i e n e n dispuestos a presen-
c i a r el b o u t M i k e M c T i g u e -
S t r i b l l n g que se c e l e b r a r á m a ñ a n a 
p a r a d i s c u t i r e l campeona to m u n d i a l 
de peso comple to l i g e r o , que cons-
t i t u y e el m á s g rande evento pugi l í f i -
t i c o que se celebra en e l Su r desde 
hace 30 a ñ o s . 
E l A l c a l d e J. P a u l Jones, je fe 
del c o m i t é de la A m e r i c a n L e g i ó n , 
p r o m o t o r de l bou t , a n u n c i ó que l a 
v e n t a a n t i c i p a d a de loca l idades pa-
sa ya de los $17 ,000 , s i n i n c l u i r .las 
10,000 en t r adas generales -que s e r á n 
puestas m a ñ a n a a l a ven t a . 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S $3.50 
H E R M A N O S CAZAL1Z. Llevaban 253 
boletos. 
Los azules eran I r igoyen Menor y 
Mrce l lno ; se quedaron en 18 tantos y 
l levaban 224 boletos que se hubieran 
pagado a $3.92. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
T A B E R N I L L A $7.24 
TtOB, utos. OTHO. 
T A B E R N I L L A . . . 6 156 J 7 24 
Vega 3 158 7 14 
A A g u i a r 4 280 4 03 
Lorenzo 0 280 4 03 
M i l l á n . . 5 455 2 48 
"LA GRAN ANTILLA", CHAMPION 
INTER-COLEGIAL, COMIENZA SUS 
ACTIVIDADES ESTA SEMANA 
E L D R . P E Y R O O P T I M I S T A P A R A C O N T I N U A R S I E N D O D U E Ñ O 
D E L P E N N A N T 
Los champlons intercolegiales e s t á n 
de nuevo en la pista, en la arena can-
dente de la lucha para lograr retener 
gloriosamente el pennant, el estandar-
te ganado con tanto ahinco, la cham-
plonabilidad de los grandes colegios 
cubanos, de sus grandes academias de 
i n s t r u c c i ó n . E l año ú l t i m o comenzó el 
doctor J o s é M a r í a P e y r ó la ardua la-
bor de poner su famosa academia en 
el mapa de los sports, y ha sido ta l 
la diligencia, t a l el éxi to alcanzado por 
el sabio profesor, que sus muchachos 
ganaron por calle derecha el campeo-
nato de base bal l d e s p u é s de derrotar 
vigorosamente a los teams m á s viejos 
y mejor organizados que se les pusie-
ron enfrente. Los muchachos de " L a 
Gran A n t l l l a " perdieron solamente un 
juego, en fo rma tan parecida a como 
lo perdieron los universi tar ios , los Ca-
ribes del doctor I n d á n , que ta l pare-
ce que ese juego de los caribes fué una 
copia exacta del que perd ió " L a Gran 
• A n t l l l a " . 
Esta semana han comenzado las 
, p r á c t i c a s del team anti l lano, y es tal 
l a cantidad y la calidad de players a 
d ispos ic ión de la academia, que es ca-
si seguro so organice un segundo team 
para los m á s jóvenes y menos exper-
tos; s e r á ese team algo a s í como la 
"L iga Menor" del colegio, el surco de 
donde extraer las plantas ya crecidas 
y lozanas para l levar las de continuo 
al plano superior de las chandes ac t i -
vidades beisboleras. 
E l dfa 15 de este mes se cierran las 
inscripciones para formar en las f i las 
del Champion Inter-Colegial , es una 
nota que damos para que se apresuren 
aquellas entidades que se sientan con 
la capacidad suficiente para enfrentar-
se con colosos de los grandes perfiles 
de un club como es el actual c a m p e ó n 
que dirige el doctor J o s é M . P e y r ó , el 
glorioso Gran An t l l l a , del que hay que 
decir que ;le zumba! E l doctor P e y r ó 
se siente francamente opt imis ta y pien-
sa cont inuar dueño del trapo por un 
a ñ o m á s , por lo menos. 
0 
V L ZQUEZ YA ES CAMPEON AMATEUR DE 
CUBA EN CARAMBOLAS POR TRES BANDAS 
C o n s u V i c t o r i a d e A n o c h e C o n t r a J i m é n e z P e r d o m o , T i e n e y a 
A s e g u r a d o e l P r i m e r P n e s t o e n l a H e r m o s a C o n t i e n d a q u e h a n 
C e l e b r a d o e n e l B i l l a r e s P a l a ce m n y D i s t i n g u i d o s A m a t e u r s 
E n t r e O l a z á b a l y J i m é n e z E s t á p o r D e c i d i r s e e l S e g u n d o Puesto 
Rompiendo todos los records de ve-
locidad establecidos durante el in tere-
sante campeonato de carambolas por 
tres bandas para amateurs que se ce-
lebra en el Bi l la res Palace,—35 m i n u -
t o s — c o n s o l i d ó anoche su puesto de 
champlon el Sr. Velázquez . 
J i m é n e z Perdomo r e s u l t ó la ú l t i m a 
v í c t i m a de quien tiene el m a g n í f i c o 
record de haber perdido solo un match 
contra O lazába l y a 29 iguales. 
Su e jecuc ión Inigualable, su t a m a ñ o 
de bola y su conocimiento del juego 
por tres bandas, han sido factores p r i n -
cipales para la v ic tor ia , pues el fac tor 
suerte, que en muchos casos he sido 
el pr imero en reconocer que le perse-
g u í a obstinadamente, fo rma parte de 
todas las posibilidades de la v i d a . . . 
Y . . . a quien Dios se la d l ó . . . 
En el par t ido de anoche estaba todo 
el I n t e r é s del momento, pues si J i m é -
i nez Perdomo lograba vencer a Ve láz -
quez cr is tal izaba el empate con O l a z á -
bal, a quien Ubago h a b í a vencido an-
t ie r ante el asombro—injustif icado—de 
muchos amateurs, y s e r í a entonpes ne-
cesario j uga r un match f i n a l . . . Per-) 
no r e s u l t ó a s í : Ve lázquez estaba en su 
mejor fo rma y J i m é n e z Perdomo, que 
h a b í a hecho resistencia a Olazába l , l l e -
gando a 28, L a Presa a 20 y J l m é r 
nez a 27, no tuvo t iempo apenas (U 
d e s a r r o l l a r un Juego bajo la terrible 
a c o m e t i d a del c a m p e ó n . 
Cabal lerosamente, dentro de la ^ 
r r e c c i ó n y d ignidad que corresponde ai 
d i s t i n g u i d o profesor T a f f a l l y a log 
a m a t e u r s que pa r t i c ipa ron en la con-
t i enda , ae. ha desarrollado é s t a en la 
que se d isputaba el Campeonato de 
A m a t e u r s de Cuba para carambolas por 
t res Bandas. E l p r i m e r puesto corres-
ponde, como declmoa. n Velázquez y ei 
segundo depende de que Olazába l tr iuj , . 
fe o no sobre a Presa. En el primer 
caso q u e d a r á en segundo lugar, Pero 
si p ierde e m p a t a r á con J iménez , quien 
' t iene seguro el tercer puesto. 
I D e s p u é s de f e l i c i t a r efusivamente al 
1 t r i u n f a d o r , con quien me unen lazos 
de breve pero sincera amistad, fellcl-
l to m u y efusivamente t a m b i é n al Sr. 
T a f f a l l . en cuya Academia del Paseo 
' M a r t í y bajo su experta dirección se 
I ha celebrado ol Campeonato. 
H e a q u í ahora la pos ic ión en que ge 
encuen t ran los pr imeros : 
J- G- P. Ave. 
; V e l á z q u e z 13 12 1 923 
O l a z á b a l 12 10 l $23 
E l Colm:. 
L A S E N T R A D A S P A R A L A E L T O R O S E C O N V I E R T E E N 
P E L E A P U E D E N S E R A D Q U I B U F A L O 
R I D A S D E S D E L A M A Ñ A N A a * n u « s t r « v ^ Z I b n . \ . Y o r k ) . 
H o t e l W u l d o r f A s l o r i a , oc tubre \ . 
D E L S A B A D O Desde aye r l o be hab la de o f é 
i í * á U u r & i s r w v c a ¿ á e n i r e los m ú l t i p l e s elsmenios 
| ¡ t a p a n c a ds Nu-.va, Y o r k : L u i g An-
y e l F i i p o ha r e n u n c i a d o a su ciu-
•lade n í a a r g e n t i n a pa ra so l i c i t a r la 
l u i r t e c i m o r i c a n a . Y a.íí f u é , en efec-
to , a ü n - i u é no f a l t a n quienes pr^ 
•.f-ndan d e s v i r t ú a : e l acontecLmici:-
to 
Sste magnif ico estandarte qne luc ió gallardamente en e l rec ibimiento á Adolfo I inque l a Asoc i ao ' ón "Moka" , 
fné confeccionado por l a conocida casa de Vassallo, Bai inaga y B á r c e n a , establecida en Obispo y Bernaza, l a 
que tiene especialidad en efectos de sports y en banderas, gallardetes y esculos ; la casa de los f a n á t i c o s . 
B l Joven que aparece a la izquierda del estandarte es H i l a r i o Oarcia, presidente do dicha Asoc iac ión " M o t a " , 
y el de l a derecha es su secretario, s s ü o r Cadalso. Ambos cont r ibuyeron grandemente a l éx i to de esta Sección de 
Sports en el g ran homenaje rendido a l cr io l lo imponderable, l a s corbatas que l levan presidente 7 secretarlo son 
las puestas de moda por " B l Encanto" con el s i m p á t i c o nombro do Adol fo l u q u e . 
U N A G R A N F I E S T A 
T E A T R A L E N H O N O R 
D E A D O L F O L U Q U E 
SE C E L E B R A B A EXi D I A 10 E N 
E L T E A T R O M A R T I , O R G A N I Z A -
B A FOR LOS A R T I S T A S D E L 
T B A T R O A L H A M B R A 
E l g ran player cubano Adolfo 
Luque, el maravi l loso pitcher de 
los rojos de Pat Moran, el actual 
manager del siempre glorioso club 
"Habana", s e r á nuevamente home-
najeado por sus amlgcs del teatro 
"Alhambra" el p r ó x i m o día 10 de 
octubre en el h i s tó r i co teatro 
" M a r t í " . 
Ayer por la tardo tuvimos el gus-
to de recibi r a nuestro querido com-
p a ñ e r o señor Sergio Acebal, y nos 
dió la grata noticia, p a r » que nos-
otros, por medio de esta Secc ión 
deport iva, l a d i v u l g á r a m o s entre 
l a a f ic ión beisbolera, que casi com-
prende todo el pueblo de la Haba-
na, a f i r m a c i ó n que podemos hacer 
d e s p u é s del éx i to grande alcanza-
do en la m a n i f e s t a c i ó n que en ho-
nor de Luque o rgan i zó la Sección 
de Sports del EZARIO B E L A M A -
R I N A . 
Nos dijo Acebal : "Chico, necesi-
tamos que publiques que el p r ó x i -
mo d ía 10 celebraremos en el tea-
t r o " M a r t í " una fiesta teat ra l en 
honor de Adolfo Luque, qne es ami -
go par t icu lar de los artistas todos 
de "Alhambra" . L a idea fué u n á -
nime, pero Jn l i t o Díaz, Pepo del 
Campo y yo, estamos escribiendo 
la obra, y puedes decir que Adolfo 
Luque t e n d r á un papel en el re-
parto . " 
As í es que ya lo saben los f a n á -
ticos cubanos, y en par t icular los 
par t idar ios del club "Habana": e l 
p r ó x i m o Cía 10, en el teatro «'Mar-
t i " , hay la oportunidad de ver a 
Luque cemo a r t i s t a teatral , y pue-
de que en este aspecto, Adolfo 
t r i u n f e t a m b i é n . 
Seguiremos informando a nues-
t ros lectores sobre esta s i m p á t i c a 
fiesta, que ha de ser acogida con 
b e n e p l á c i t o por todos los amantes 
del base ba l l y amigos del p r imer 
pi tcher de los Estados Unidos, qne 
no tiene la culpi ta de haber naci-
do en Cubita bel la . 
A D O L F O L U Q U E L A N -
Z A R A L A P R I M E R A B O -
L A E S T A T A R D E E N 
L A S T R E S P A L M A S 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
L I G A N A C I O K A L 
A Y E R V I S I T O A D O L F O L U -
Q U E L O S A L M A C E N E S D E " E L 
E N C A N T O " S I E N D O O B S E Q U I A -
D O P O R L A C A S A C O N SEIS 
C O R B A T A S C U Y O E S T I L O L L E -
V A S U N O M B R E : " A D O L F O 
L U Q U E " . 
" P E P I N " R O D R I G U E Z E S T U -
V O , C O M O S I E M P R E , O B S E -
Q U I O S O Y D E L I C A D O , Y L U -
Q U E E N C O N T R O M U C H A S A M I -
G U I T A S Q U E H A C I A N C O M -
P R A S Y L E S A L U D A R O N A F E C -
T U O S A M E N T E . 
L U I S A N G E L F 1 R P 0 N O Q U ! E -
R E S E R C I U D A D A N O D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
J. V. C H. Av. 
Hornsby, S. L i - . . . ICT l?4. 89 163 383 
Wheat, E r . . . . 97 348 G3 131 376 
Bot tcmley . S. I - . 1!1 ^ 76 188 367 
Fournier, B r . . . 131 50 7 88 17S 351 
Fr isch, N . Y . . 150 6¿7 116 223 350 
L I G A A M E R I C A N A 
C ÍL Av, 
Hei lmann, B . 
Ru th , X . Y . 
Speaker, C í e . 
Collins, C h i . 
Sewell, C í e . . 
V.2 5a» 119 210 401 
148 506 145 196 387 
144 oOC 1?3 204 372 
141 487 83 174 357 
147 527 93 186 353 
T R E S N O T A S H Í P I C A S 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
N T I E V A Y O R K , oc tub re 2. 
L u i s A . F i r p o no qu ie re ser c i u 
dadano de los Es tadds U n i d o s de 
N o r t e a m é r i c a a pesar de que hace 
a lgunos d í a s s o l i c i t ó papeles de na -
t u r a l i z a c i ó n . Y esto m i a m o presente 
hoy a l a O f i c i n a de N a t u r a l i z a c i ó n 
i po r m e d i o de u n a n o t a f i r m a d a y 
j u r a d a . 
Como e x p l i c a c i ó n a l a f i r m a que 
I e s t a m p ó el o t ro d í a . e l " T o r o de las 
P a m p a s " m a n i f e s t ó 1 que h a o b t e n i d o 
| equ ivocadamonte los r e fe r idos docu-
¡ m e n t o s , pue r to que n o c r e í a que na-
i d i e lo tomase en ser io . 
L o que da a entender en su c a r t a 
ea que lo ú n i c o que se p r o p u s o f u é 
hacer presente a los E s t a d o s ' U n i d o s , 
de una f o r m a de l icada , su a g r a d o c i -
• m i e n t o por el generoso t r a t a m i e n t o 
1 de que fné obje to a q u í . P i r n n se ha-
I l l a a h o r a bajo l a i m p r e s i ó ' n de u t 
¡ " p r o f u n d o s e n t i m i e n t o " po r l a m o 
j l c s t i a que c a u s ó a l d e p a r t a m e n t o re 
f e r i d o . 
D í a s a t r á s cayó muerto en el H i -
p ó d r o m o de Lexin í r ton , d e s p u é s de 
t e rmina r una p rác t i ca . Mary Reigrel, 
quo en t an buena fo rma t e r m i n ó 
la temporada anterior en la Haba-
na. L a h i j a do Oolden M a x i m h u -
biera s'.do una valiosa adqu i s i c ión 
para una f inca de rec r í a , por lo 
a r i s t o c r á t i c o de su ascendencia, y 
p a r » ello la reservaba su propie-
ta r io M r . Jones, que tanto éx i to 
ha obtenido en Orienta l Fark con 
les hl jcs de Setb. 
Perhaps, e l cé lebre g a n a p á n es-
t r e l l a de B . E Rice, acaba de ser 
reclamado en New York por $2,000, 
precio alfifo Bubido por un ejem-
plar de su calidad, seg"ún los c r í t i -
cos neoyorquinos, que indudable-
mente desconocen el hecho de que 
el h i jo de L n k e M c L u k e resulta i n -
vencible en l a pista de Marianao. 
Con l a referida venta es posible 
que nos veamos privados de sn ama-
ble presencia. 
Los contendientes fiel s á b a d o 6 en 
el Arena Colón, t r a b a j a r á n por ú l t i m a 
vez en la tarde de m a ñ a n a , pues nece-
sariamente tienen que descansar algo 
para pelear el s á b a d o . 
A pesar de que t r a b a j a r á n hasta el 
d ía antes de la pelea, no lo h a r á n , 
sin embargo, muy fuerte, sino que por 
el contrar io, lo h a r á n con cierta calma, 
y solamente un poquito de shadw bo-
x inu , un poquito de suiza, y algo de 
saco. 
Nada de pelear, aunque sea con guan-
tes de cien arrobas. 
D I A Z , SE H A L L * . OAMPAWA 
L a frase vu lgar «sa de se halla cam-
pana, es sin duda algu.:'- una de las 
que de manera m á s clara y precisa d i -
cen que un hombre se hal la en mag-
nificas condiciones. 
Pues bien, «sa frase de "campana", 
es la que puede aj/li'-arse a l mej lcan i -
to Díaz, que se encuentra i.an bien co-
mo no puede ser posible m á s . 
Díaz, conocedor do lo que es A n t o -
j nlo Va ldés , ha observado un r iguroso 
entrenamiento. 
Por eso sus cualidades f í s i ca s soi i 
inmejorables, y por eso t a m b i é n ha de 
encontrarse V a l d é s cen una "yuca m u y 
| dura que rayar", pues Díaz e s t á q u i -
zá en mejores condiciones que en s u 
ú l t i m a pelea. 
F A R Q A S C O N F I A M U C H O 
Pargas, uno de los miembros de esa 
f i r m a comercial que se ha impuesto 
en el mundo deportivo cubano, (nos 
referimos a la de Pargas y Caicoya) 
y que es. como saben nuestros l ec to-
res, el manager de Antonio V a l d é s , nos 
hablaba ayer de su muchacho. 
' •Valdés , nos dec ía Pargas, es u n 
hombre de una consistencia f í s i ca ex-
t raordinar ia , y para su peso exis ten-
te muy pocos hombres capaces de su -
perar lo; por esta razftn V a l d é s espera 
ganar, y j un to con Va ldés , yo, que creo 
f i r m e y decididamente en su t r i u n f o . 
L A V E N T A DE L O C A L I D A D E S 
Las localidades para la pelea del s á -
bado G se e n c o n t r a r á n a l a venta en 
el Arena Colón, desde el s á b a d o por l a 
m a ñ a n a , y seguramente que cuantos 
quieran tener un buen puesto, deben 
de procurarse r á p i d a m e n t e su entrada, 
siendo el camino m á s seguro el de 
comprar la en el Arena Colón el s á b a -
do mucho antes de la pelea. 
C U A T R O P L A Y E R S D E L O S 
Y A N K E E S , C O N L E S I O N E S 
Tin 
D r . J c s i M P e y r ó . director del famo-
so plantel de e n s e ñ a n z a " L a Gran A n -
t l l l a " y de todos sus spor ts . -
J U E V E S 4 D E OCTUBRE 
A las 2 y 30 p. m. 
r P l M K U P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Roslna y Ju l ia , bancos, 
contra 
L o l i t a y Adela, azules. 
A sacar blancos del 10 y azulesd el 12 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
V i c t o r i a ; L o l i t a ; J u l i a ; 
An ton i a ; Adela: Encarna. 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Aurora y Encama, blanco», 
contra 
Elena y M= t i lde, asnles. 
A sacar blancos del 10 y á s a l e s del 9 
SECUNDA Q U I N I E L A 
O r a d a ; Glorie | A s u n c i ó n ; 
Consuelln; Mnr ichn ; Bibarreea 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Eibarrcsa y Gracia, blancos, 
contra 
Gloria y Asunc ión , asnles. 
A sacar bancos del H y asnlesd eU 10 
G A N O E L D E T R O I T 
CHICAGO, octubre 3. 
Los Tigres del De t ro i t derrotaron a 
los Whie Sox per tercera vez consecu-
t i v á hoy, 8 por 4. 
C. H . E. 
De t ro i t 200 101 220— 8 15 3 
Chicago. . . . 0 0 1 010 020— 4 7 0 
B a t e r í a s : W h l t e h l l l y Bassler; Ro-
bertson, Leveret te y Schalk, Graham. 
O M O E L C r P Í E R R E 
C H A R L E S , N O Q U E A D O P O R 
E L C A N A D I E N S E L . G A I N S 
PARTS. or tubre~3^ 
L a r r y Cialns, pe!jO c o m p l e t o cana-
diense, n o q u e ó esta noche a F i e r r e 
Char les , de B é l g i c a , en el p r i m e r 
r o u n d de u n b o u t a q u í ce lebrado . 
Bn « n a misma tarde en Kentuc-
k y resul taron victoriosos Fronch 
Canadian y Okaloosa, no ganador 
el i i l t i m o ; y el pr imero, auuqne do-
tado de g ran velocidad in ic ia l , d i -
f í c i l m e n t e pudo ganar una carrera 
en l a Habana. French Canadian 
p a g ó u n dividendo a l t r i u n f a r en 
seis fnrlones, de $128.70, y el an-
t iguo ejemplar de "P la in B i l l " 
Knebelkamp r e t r i b u y ó a los pocos 
que creyeron que pod ía ganar en 
m i l l a y un dieciseisavo con un pa-
go de 9136.80. 
E L C L E V E L A N D D E R R O T O A L 
S A N L U I S 
SAN L U I S , octubre 3. 
E l Cleveland le d ló h i t s a Ko lp opor-
tunamente y a menudo, ganando el jue-
go de hoy al San Luis , con a n o t a c i ó n 
de 9 a 2. 
C. H . E. 
Cleveland 
San L u i s . 
T«0ierlas 
llinj» 
300 400 110— 9 18 4 
002 000 000— 2 6 2 
y O 'Ne i l l ; K o l p y Co-
N U E V A Y O R K , octubre 3. 
Cuatro miembros del c lub de l o s 
Yankees de New York , Incluso Babe 
Ruth , estrella tle estrellas, se ha l laban 
en la l i s t a de bajas hoy; pero t o d a v í a 
tienen una semana para reponerse a n -
tes de que se abra la sene mundia l , es-
p e r á n d o s e que todos e s t én en excelen-
tes condiciones cuando empiece l a se-
s i ó n . • 
W á U y Plpp. cuya les ión en un t o b i l l o 
se dec ía que era de c a r á c t e r tan g ravo 
que ta l vez no p o d r í a lomar parte en l a 
serle, e n t r ó cojeando en las oficinas de 
los Yankees hoy para anunciar que i b a 
mejorando y que e s t a r í a en la p r i m e r a 
base de los campeones en el juego n i -
t í i a l . Pipp se to rc ió el tob i l lo en Bos-
ton recientemente. 
Ru th , de quien se hablaba como p r o -
bable sus t i tu to en la p r imera en caso 
de que Plpp tuviera que ausentarse, 
t a m b i é n t e n í a un tob i l lo las t imado. E s -
ta les ión no es grave: pero d e s c a n s a r á 
durante los p r ó x i m o s d í a s . Babe R u t h 
t a m b i é n ha presentado una l igera me-
fecclón de la mano en Boston; pero se 
dice que esto ha desaprecido casi de l 
todo. 
Me N a l l y , el inflelder. y Bob M e u -
scl. el outflelder. son las otras ba jas . 
Ambos con luxac ión en los t o b i l l o » . 
Los Yankees vuelven m a ñ a n a a l 
BtÉAluta para una serle con los A t í p l -
eos que p o n d r á f i n a l a temporada pa -
ra ambos clubs 
A n t e a y e r , l u a e s . Ce once a Cono 
de l a m a ñ a n a p r e . s e n t ó Plrp-j; 
• u n su m t é r n r e t o W i d m e r , en ol Na-
" j r a l i z a t i o n B u r e a n de la Ciudad de 
N u e v a Y o r k > donde , dei^puóa do 
a g u a r d a r la . 'go r e t o ' a que lo llega-
r a su t u r n o , I t ebd y i r r a ó el co-
r r e o r i o n d i e n t e i m p r o s u t i t i l a d o 
"Foc^s f o r D e c l a r u i i o u ol" I n t e n t i o n " , 
h a c i e n d o c o n s t i r l a jo cju jorab'».1, 
«•dad, ocu ipo íc icn y ^ecuIÍNrUMi-loj 
p í r s o n a l e s , que n a c i ó bn . J u n i ü , Prc-
v i n c i a do Bueno", A i r e a , Rvnvbi'co 
A r f f e n t i n a , y r s ; -»unc ía a ' o d a alian-
za c o n l a p a t r i a dt; su nac imien to . 
F i r m a d a , an te t e s t igos , esta «olici 
t u d de ios que \ • . I g a r m e n t e se Ua-
.1 % ' " p r i m e r o s ptffyülteit" de todo íu 
p i r a n t e a c i u d a d a n o de K»s Estados 
U n i d o s , s a l l ó F i r p o del Na tu i a l i zo -
t i o n B u r e a u , m u y sa t i s fecho do ha-
l i t r c o n v e r t i d o t a n f á c i l m e n t e a l í i f í 
r o t o r o de latí p a m p a s en u n paclf i -
. 0 b ú f a l o de los a l r ededo re s dol Xiá 
a a r a . 
L a i m p r e s i ó n riue é s t o p r o i u j o en-
*rc I o í i n n u m a i ' l j l e s hispanosanasri-
ran.O'S r e s iden te s a q u í , a i enterar-.e 
u t l suceso, es I n d e t í c r i p t i b l e . Todus 
bi; r e á i s - í l a n a c reer l a n u t t i c l a . F i r -
p c , h i j o de u n I t a l i a n o y de una cs-
i . a ñ . o l a , e r a u n o r g u l l o p a r a l a A i -
g o n t i n a , d o n d e nac i e r a , y u n orgu-
I I c t a m b i é n , a l a vez que p a r a to-
rlüS l o s h i s p a n o a m e r i c a n o t í , p a r a to-
dos l o s i t a l i a n o s . P o r é s t o , fii i i i 
b i c r a s i d o i n s i g n i f i c a n t e i a sorpre-
sa, se l e h u b i e n a t n c o n t r a d o a lguua 
j u s t i f i c a c i ó n . L o que no t i e n e jas-
ü / i c a c i ó n a l g u n a , lo que es sencUU-
menite I n c r e i b l t , lo a o s u r d o , eá el 
« • a m b l o de l a c i u d a d a n í a a rgen t ina 
p o r l a c i u d a d a n í a de loa Es t ados Un i -
dos , a los que F i r p o s ó l o t i ene Qie 
u j í a r a d e c e r e l m e i i o m i l l ó n de dó-
l a r e s g a n a d o con sus p u ñ o a . Los 
• - o m e n t a r i o s a quo é a t o se p r e i t a 
s o n m u y d o l o r o s o s . F i r p o , a l ser in ' 
t e r r o g a c l o sobro su a c t i t u d , ha d i -
c h o t e x t u a l m e n t e : 
" Y o he desaado hacer u n a de-
m o s t r a c i ó n a l p u e b l o a m e r i c a n o d» 
m i s i m p a t í a y de que no conservo 
r e n c o r a l g u n o p o r los Inevi tAMoc 
a p a s i o n a m i e n t o s que h u b o con mo-
t i v o de m i l u c h a con D c m p s e y " . . . 
A h o r a , los a m i g o s de F i r p o , -os 
q u e a p a d r i n a r o n a q u e l r i d í c u l o l io-
m e n a j e de los C ó n s u l e s h i i panoa -
m e r l c a n o s p a r a e n t r e g a r l e una nie-
d a l l a de o r o y b r i l l a n i e g a l c a m p e ó n 
de l a r aza , q u i e r e n hacernos creer 
q u e e l p o b r e F i r p o i g n o r a b a e l a l -
cance d e l ac to que r ea l i zaba e l so-
l i c i t a r , p o r s i m p l e s i m p a t í a , los 
p r i m o r e s pape les de l a c i u d a d a n í a 
de los Es t ados U n i d o s . N o dicen, 
f i n e m b a r g o , -nie F i r p o fuese 
N a t u r a l i z a t i o n T3urcau p ^ r l a fuer-
za o e n g a ñ o . . . L o ú n i c o c ie to «8 
q u e f u é Y que po r a lgo y o p r o f e s é 
a n t i c i p a d a m e n t e , de que ¿ e qu is ' e ra 
c o n s i d e r a r a eso h o m b r e como el ge-
n u i n o r e p r é s e n l o n l e de n u e s t r a Vm 
za a n t e l a s a j o n a . . . ¡ N o ta rdare -
m o s e n v e r l e r e p r e s e n t a r a la sajona 
i r e n t e a l a n u e ^ i r a ! 
Z A U K A G A . 
J U E G O D E E X H I B I C I O N D E 
L O S G I G A N T E S 
X f K V A Y O R K , octubre 3. 
Loa Gigantes del New York , cham-
p lons de l a L i s a Xaclonal , derrotaron 
h o y a l Ba l t imore , campeones de la L i -
g a In te rnac iona l , en un juego de exhi-
i b i d ó n , con a n o t a c i ó n de 9 carreras por 
! t r e s . 
Babe R u t h , A a r o n W a r d y Elmer 
| Srolh tomaron par te en la lucha, que 
fu6 para el beneficio de John B . Day 
y James M u i r l e . 
A n o t a c i ó n : 
C. H . E. 
B a l t i m o r e . . . 000 200 001— 3 3 4 
G,an{s 023 021 lOx— 9 10 0 
B a t e r í a s : Groves. Ogden. F r a n k y 
Cobb; Scott. R y a n y G a s t ó n . 
A Ñ O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 4 de 1 9 2 3 
P A G I N A Q U I N C E 
Comienza el día 6 la Temporada de Base BallProfesional enA.Park-
Firpo Recapacita y no Acepta la Ciudadania Norte Americana. 
LA GRAN MARÍCHÜ. QUE ESTUVO ENFERMA 
UNOS DIAS, VUELVE HOY A LA CANCHA 
DISPUESTA A DISPARAR CON 
AMETRALLADORA 
A U R O R A Y A D E L A , C O N U N P A R D E E L E G A N T E S T R I S T R A S , 
A C A B A R O N C O N M A R Y Y E N C A R N A . L G D E L J A P O N , C O M -
P A R A D O C O N L O O C U R R I D O E N E L S E G U N D O , U N A 
T O N T E R I A 
S a n s ó n y l o s f i l i s t e o s . 1 9 t a n t o s d e u n a r a c h a . 2 0 p o r 1 1 . G a n a n 
los de o n c e . L a s d e 2 0 , q u e d a n e n 2 1 . E l t e r c e r o , p r e c i o s o . 
Z,A G R A N M A R I C H U V U E L V E 
He nombrado a Marichu, la e s t a d í a . 
T ahora recuerdo que hace la mar de 
días , la mar de grente bien me in ter ro-
ga por su egregia v ida . 
—¿Qué le pasa a la estatua? ¿ P o r 
qué no juega? Necesitamos verla pelo-
tear, verla escarzar su cuerpo de ma-
rav i l l a ; ver la f rené t i ca , roja, gri tando, 
atropellando, r ecog iéndose el pelo ha-
cia a t r á s , a l ta la frente, pidiendo en-
trada, rematando el tanto sin vuel ta ; 
0 colocándolo con c o m p á s sin devolu-
ción posible. Sin su peloteo, que nos 
encalabrina los nervios, que fa t iga la 
emoción, que nos pone el corazón en 
la nuez y la nuez se traslada al cogo-
te, v iv imos malamente. Xos ponemos 
tr is tes; algunos l loramos; otros pensa-
mos seriamente en el su ic id io . 
1 — ¡ C a b a l l e r o s ; Mar ichu es gran cosa, 
4osa única , cosa que causa estupefac-
c ión; pero la cosa no es pa tanto, ca-
r i m b a ! Marichu, que tiene un aire pul -
moniaco, pues tomó un aire, m á s bien 
brisa su t i l , suave, c a n t a r í n a , azul, y 
bu sutileza no-s la d e r r u m b ó . L.a esta-
tua cayó postrada; una grippe, brava 
como un empate t r ág ico , se sonr ió de 
ella y de su grandeza. Sal ió atacan-
do la grippe con pelota muerta, la do-
minó, la cansó , la r indió , nos la hizo 
polvo. L a estatua se h a b í a disuelto 
como un panal . D ía s tristes, d í a s fe-
briles; horas de frío, minutos moles-
tos; pero d í a s que pasaron ya . Una 
convalecencia, el polvo, m á r m o l ; el 
m á r m o l , estatua, y la estatua, la gran 
Mar ichu ; sus dos brazos, que modeló 
a l g ú n Fidias Taecoence, pues dispues-
tos a bregar; con arrogancia única , con 
arte único, con pegada de f in i t i va . 
Ya conoce; ya habla; ya e s t á dis-
puesta a salir , a t ra ta r a todo el mun-
do con la punta del zapato, estilo ba-
lompié . 
Hoy Juega. Juega la quiniela . Ma-
cana qu izás nos sorprenOa peloteando 
un partido fenomenal. 
D e s c u b r á m o n o s ; t o q u é m o s l e las pal-
mas los f a n á t i c o s ; s n n r í a n l e las lindas 
f a n á t i c a s y los a r t í s t i c o s de la orques-
ta que le dedican el H imno inmor ta l 
de los l ibertadores. 
LAS SOS A A T E K R I B I . E S 
Fr imero, de 25 tantos. Blancas, A u -
rora y Adela . Azules, Mary y Encar-
na. Xo hay igualadas. Las n i ñ a s blan-
cas, las A A del asa que no se rom-
pen, entran atufando a las dos azu-
les, porque las dos azules vienen t r i s -
tes, llorosas, n e u r a s t é n i c a s ; de cuan-
do en vez, sacan l a sombri l la , la i n -
gresan y zas, le dan su sombrillazo 
bobo a l a s e ñ o r i t a coqueta de Pam-
plona . 
Cuando las arrogantes A A remontan 
los 25 grados de las cumbres ganantes, 
las de l a p a r a g ü e r í a , sin vender una 
escoba, se quedan en 16. 
¡ L a s pobres! 
E L T E R R E M O T O S E L JAPON 
Lo ocurrido en la segunda tanda de-
j ó muy cb l r r lqu l t l co a los terremotos 
del J a p ó n . U n desastre que acabó con 
los c a t e d r á t i c o s , los dantee, y que ele-
vó desde la pequeñez de la fn i ca t a a 
la calidad de s e ñ o r e s Cresos a las pa-
lomas, los tomantes. 
Las blancas, Klena y Julia, jugando 
horrores, que decimos los d á s e l o s , pa-
ra decir que se pelotea fenomena Imen-
te, .suLIndo a toda velocidad en el glo-
bo n u m é r i c o . Se pusieron en 20, cuan-
do las azules Vic to r i a y Mati lde pade-
c ían la apopleg ía de once. 
Los danfes. daban. Daban 20 a 1. 
Los tomantes, daban el 1 contra los 
veinte. 
Las cosas cambian, que dijo un Sé-
neca, t a m b i é n vaecoence. \ i( torla y 
Mati lde, se indignaron, se sobresalta-
ron y cóa el sobresalto sobrevino lo 
del gran t i t i n g ó de la vida, a la cual 
no se le pudo cantar el Adió n i con 
pianola. No se s a lvó ni el gato del 
Habana-Madrid . S a n s ó n y los filisteos, 
una broma l igera . 
Sacó Vic to r i a de manera bruta l pe-
gó como catorce colosos de Rodas, la 
santa Mati lde, y rodamos todos hechos 
añ icos la cancha miraba al cielo y el 
tejado posaba sobre la t i e r r a . K l Ha-
bana-Madrid, un buque f a n t á s t i c o , lan-
zado al acantilado ciudadano por el 
temporal . 
¡ I g u a l e s a*20: 
Y el ciclón c o n t i n u ó . . V ic to r i a hizo 
¡once saques, como Ricardo I r i g o y e n . 
Mat i lde c o n t i n u ó machacando, h a c i í n -
I dolo todo polvo. Dejó en 21 a las que 
.es tuvieron en 20 por 11. ¡Caót ico! 
No vemos cosa igua l . 13 tantos se-
¡ guldos las azules. Uno, m á s solo que 
un c ip rés , las blancas. 
¡Es para suicidarse! 
TTN O R A N P A R T I D O 
F u é el peloteado en tercero y ú l t i -
mo lugar por las blancas Roslna y 
Gracia, las azules L o l i t a y C o n s u e l í n . 
Bien afinados los raquet, serenas y se-
! guras las raquetistas; gran peloteo; 
¡ tantos hermosos por su du rac ión y su 
; defensa; admirable equil ibrio entre par 
i y par . La pr imera decena elocuente; 
la segunda sonora; la tercera m á s elo-
¡ c u e n t e y sonora que las dos. 
Alternando, con gran destreza, mu-
j cho arte, y mucha; pero que mucha en-
jundia, en el ataque y en la defensa, 
j y pasando del uno a la otra con mag-
ní f ica habi l idad/ nos conmoclonaron y 
hasta' nos asustaron en estos empates, [ 
I que el fanatismo ap laud ió , no obstan- i 
t* lo del te r remoto . En 1, 3, '4, 8, 11, 
12, 18, 20, 21, 22. 23 y 24. Y como a l - | 
guna de las dos parejas ' t en í a que 
llegar por delante a la de los grul los , 
pues ganaron las del v iva lo blanco. | 
Las del v iva lo azul quedaron en 28. i 
Un gran pa r t ido . 
L A S Q U I N I E L A S 
Adela, como g a n ó el partido, no pu- ! 
j do pasar sin llevarse la pr imera qu i - | 
1 niela . De cargar con la segunda se 
enca rgó la B o l i t a de Oro, la s eño r i t a 
Consue l í n . 
Ti l ín , t i l í n . 
S O N E S R N A N S O . 
/ LOS PAGOS S E AYE3 . 
L a G r a n C o m p e t e n c i a I n t e r n a c i o n a l 
H í p i c a e s l a S e n s a c i ó n e n l o s E . U . 
E l C o m i t é S e l e c c i p n a d o r y l a F a m o s a C a r t a d e l G e n e r a l M i t c h e l i - L a 
L e s i ó n d e l a R a n i l l a P a r e c e s e r u n a F á b u l a I n v e n t a d a p o r H i l d r e t 
El Br igadier Oeneral "William M l t - ' < u t i tro con ^ev^ el c o m i t é selecciona-' que los tiempos nada Indican en estos 
chell ha armado el gran zafarrancho 'ior im t end r í a rfiás linse para escoger casos, pues, sin tomar en cons ide rac ión 
con la admirable carta v^-irigida a >iis- qué 16b i e. <.t rls individuales de ambos el estado a t m o s f é r i c o y de la pista, 
ter Augns t Belmont, '•-x'residente• del pursangs. y en este aspecto el potro en pr imer t é r m i n o debe verse * qule-
¿pokey b l u b . En una frase feliz ha dé M r . Sinclair se destaca por encima i nes sf d e r r i t a y de la manera que se 
resumido el " ( i en»ra l del A i r e " todo el del hijo de Kinp James. obtiene la v ic tor ia . 
sentir de los verdaderos sportsmen de- Que la carta de Ml tcBel l ha causado Unt ldy . la gran potranca del Créen-
los Bstados Unidos. gnmde rfecto en la opin ión se com- treo Stablc. fué la v í c t i m a en ambos 
"Ka forma de un caballo en la paWda peyeba por ol h.?cho de que el lunes i caso?, p t r d n<!».ntras qu* contra Zev 
primavera O verano no puede s-r to- inísnn» 83 reuniñ la a l ta of lc l l idad del se mantuvo en punta hasta el cuarto 
mada en cuepta para una carrera en J JoCKey CWb y dec la ró , d e s p u é s de l a - ¡ de m i l l a f i na l , siendo apurado el potro 
H O Y D E C I D I R A N L A S E R I E E L N U E V A O R L E A N S Y E L 
L O S C L U B S ' A L L L E A G U E R S ' F O R T W O R T H E M P A T A N E N 
Y " V I C T O R I A " 
Hoy jueves se c e l e b r a r á el Juego de-
cisivo de la serie de tres entre los clubs 
" A l l Leaguers" y " V i c t o r i a " . 
E l premio que hay para el team ven-
cedor resulta bien modesto, pero a l 
mismo tiempo puede resultar el m á s 
ello depende 
E L N O V E N O I N N I N G 
FORT W O R T H , Texas, Octubre 8. 
SERIES D I X I E S 
La obscuridad Impidió la continua-
ción del 6o. juego de la serle del cam-
peonato de Dlxle entre el New Orleans 
poseedor del t í t u lo de la Liga, y el 
de la Fortuna, | For t w o r t h ganador del gallardete de 
esta 
valioso; 
pues el señor R a m ó n Mons y Gr i l lo , I ]a j^jga ,]« Texas. E l juego de 
que es a d e m á s de un hombre entusias- j (ar(le fu¿ suspendido por la r azón c i -
tada va en el 9o. inn lng h a l l á n d o s e ta, un hombre p rác t i co , decidió rega-
lar al club vencedor de la Serie medio 
billete del n ú m e r o 9,540, que s e r á muy 
difícil que salga premiado en 1,000 pe-
sos, pero no Imposible. 
Lo cierto es que los muchachos es-
tán tan entusiasmados como si ya el 
billete estuviera premiado, y lo prue-
ba el hecho de que Cheo H e r n á n d e z por 
los l iguistas y Pedroso ( B o m b í n ) por 
el Vic to r ia , s e r á n los lanzadores que 
a p a r e c e r á n en el centro del diamante. 
empatado el score 2 a 2. 
E l estado de los clubs es el siguien-
te: Fo r t W o r t h , 3; Nueva Orleans 2. 
L a Serle entre los clubs "Heraldo de 
Cuba" y " A l l Leaguers" c o m e n z a r á a 
jugarse el domingo p róx imo por la 
tarde. L a novena del "Heraldo" s e r á 
reforzada con jugadores del club "Ma-
rif^nao". 
E L S T . P A U L L U C H A D E S E S -
P E R A D A M E N T E P O R A L C A N -
Z A R A L K A N S A S C I T Y T R A S 
E L G A L L A R D E T E D E L A A S O -
C I A C I O N A M E R I C A N A 
L A R I V A L I D A D E N T R E Z E V 
Y M Y O W N 
CHICAGO, Octubre 3. 
Luchando desesperadamente, le St. 
Paul trata de alcanzar al Kansas C4ty 
en las ú l t i m a s competencias tras el 
'gallardete de la Asociac ión Americana 
¡ y hoy d e r r o t ó 4 a 2 al Indlanapolis, a 
¡i la vez que los azules ganaron a l Co-
lumbus, 11 a fi, manteniendo a s í la 
1 ventaja de medio juego que t e n í a n 
sobré sus rivales. La temporada ter-
j mina el domingo. Cada uno de los 
clubs tiene un juego aplazado con sus 
p r ó x i m o s contrincantes, y Kansas Ci -
ty j u g a r á con el Toledo S juegos, mlen-
| tras que el St. Paul se e n f r e n t a r á con 
el Lou i sv l l l e en el mismo n ú m e r o do 
-Micuentros. 
El estado do ambos clubs era esta 
noche el siguiente: Kansas Ci ty , ga-
nados 107, perdidos 54; St. Paul, gana-
Ios 107. perdidos 55. 
N U E V A YORK, octubre 3. 
Una f igu ra singular que se destaca 
en el fondo de la controversia sobre loa 
m é r i t o s relat ivos de Zev y M y Own es 
el jockey E a r l Sande. el m á s p r o m i -
nente del t u r f americano. 
Sande ha montado ambos caballos en 
todas sus importantes victorias de esta 
temporada y aunque e s t á contratado 
por F . Sinclair, dueño de Zev, monta-
rá el portador dé los colores de A m é -
rica en la carrera Interna lonal con el 
gandor del Derby ing lés , cualquiera 
que sea el caballo que se escoja por la 
comis ión del Jockey Club . 
Sande no ha f igurado en la contro-
versia resultante de no haberse arre-
glado una prueba f ina l entre los de 
pura sangre americanos r ivales; pero 
se dice que el jockey ha expresado su 
creencia D E QUE MY O W N ES M E -
JOR QUE ZEV A M I L L A Y M E D I A , 
que es la distancia del match interna-
cional . E l dueño de Zev se negó a per-
m i t i r una carrera de prueba a esta dis-
tancia . 
Sande l levó los colores del Cont ra lmi-
rante Grayson montando a M y Own en 
todas las cinco victor ias del caballo, 
cuatro en Saiatoga y la quinta en los 
Sweepsakes de prueba nacionales en 
Belmont Park recientemente. SI se ex-
cep túa la pr imera carrera de Zev esta 
temporada, en que fué montado por el 
jockey L . Fator, Sande ha llevado el 
caballo a la v ic tor ia en siete de sus 
i otras ocho carreras. Incluso el Derby 
de K e n t u c k y . 
P r i i r e r P a r t i d o 
B L A N C O S $3.55 
A U R O R A y A D E L A . Llevaban 47 bo-
letos. 
Los azules eran Mnry y Encarna; se 
quedaron en IB tantos y llevaban 43 
boletos que se hubieran pagado a J.S5. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
A D E L A $7,45 
Ttoa. Btos. Ordo, 
E n la presente f o t o g r a f í a se r e el desembarco del famoso h i jo de Tracery «n los Estados tTnidos, protegido de un 
catarro indiscreto y a la vez de maldad de u n f a n á t i c o loco. Con su t r a ine r Jarvis, su c o m p a ñ e r o de cuadra Bar 
of Oold y un enorme gato negro para atraer la suerte, Papyrus a t r a v e s ó el A t l á n t i c o y se ha instalado en la In-
joea cuadra puesta a d i spos ic ión del c a m p e ó n por M r . Cosden, en 1» cual d e s c a n s a r á de sus p r á c t i c a s mientras l l e -
gue el 20 de octubre, en que se e n f r e n t a r á con Z e r o H y Own. 
Octubre". Y agrega: "SI Zev no es t á en fmentur ia p rec ip i t ac ión del General al , de Sinclair para alcanzarla, M y Own 
condiciones de currar el día 6 de Oc tu - ¡ adelantarse a lo que ellos ya t en í an co r r ió rei'renado contra el la hasta me-
bre, ff.cha en que se h a r á la selección en cartera, que desde hace varios d í a s dluda la ro'cta lejana, en que a s u m i ó 
por el Jockey <"lul\ ol f o m i t é no pue-
do jus t i f i ca r la elección que e fec túe 
para la grsn competencia del 20 de 
se e s t án efeotuanen negoc iaciones para | la delantera, galopando todo el resto 
celebrar una carrera el p róx imo s á b a d o , del recorr ido. Estos detalles son mu-
r-ntr*' Zev y My Own, para decidir cual ' d i o m á s Importantes que la diferencia 
Octubre. Por otra parte, si ese caballo de lo«s dos ha de por tar bis colores am?-
Encarna 5 109 $ 3 35 
Vic to r i a 0 46 7 94 
Ju i la 1 14<; 2 50 
L o l i t a 0 54 6 7fi 
A D E L A ' . . . . 6 49 7 45 
Auro ra 0 2fi 14 05 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S $4.26 
V I C T O R I A y M A T I L D E . Llevaban 09 
boletos. 
Los blancos eran Elena y Ju l i a ; se 
quedaron en 23 tantos y llevaban 92 
boletos que se hubieran uagado a $3.27. 
f s t á en condiciones de correr el 6 de 
Octubre y sus d u e ñ o s rehuyen enfren-
tar lo con My Own, no qut^da m á s re-
medio que escoger a My Own como el 
abanderado a m e r i c a m » ' . 
Mencionado el hecho de que Saín 
H i l d r e t h ha rehuido el reto que le fué 
lanzado para correr ^ la carrera es-
pecial ofrecida por la direct iva del H i -
pódromo de Laurcd. basándose en las 
malas condiciones f í s i ca s del hi jo de 
The Kinn, lanza Miu- l ie l l una a f i rma-
ción o acusac ión muy grave. 
ricanos «mi la prueba Internacional de 
¡tlOO.OOO contra Papyrus, el ganador 
del I)?rby Ingles . 
"Som H i M r e t h " , dec l a ró el c o m i t é 
por medio de su Presidente Belmont, 
"ha accedido a la ce lebrac ión de la ca-
rrera, pero con la condición de que se 
corra una m i l l a y octavo, pues Zev, de-
bido a c ler taf lastimaduras que ha re-
cibido y a algunas Interrupciones en j distancia, va tomando 
üu t ra ln ing , no e s t a r í a pivpanulo para !<e, mayor velocidad 
d? 1 3|S segundos en el t iempo. 
De que el t iempo no tiene la impor-
tfincia que M r . Belmont quiere darle, 
es prueba el hecho de que M r . Sinclair, 
por conducto de Hi ld re th , como t ran-
sacción propone discut i r con M y Own 
a m i l l a y octavo, distancia en que la 
suprema velocidad in ic ia l dé Zev le d't-
r ía una re la t iva ventaja sobre su ad-
versarlo que, como caballo de larga 
como Sea P r l n -
a medida que 
cía que la propia carrera i n í e r n a c l o -
r .a l . "En tod i s las ramificaciones de los 
deportes, una prueba da e l iminac ión 
toma el mismo c a r á c t e r que el evento 
pr inc ipa l . Hago constar que el Derby 
I n g l é s que hlao campeón a Papyrus 
fué a m i l l a y medía , y qua los sweep-
stakes de e l iminac ión que se corrieran 
en lleíttfont Park el 15 de Septiembre 
con el p:«•pósito de encontrar un can-
didato para enfrentarlo con Papyrus, 
fueron t ambién a mi l l a y motila". 
Muy justos me parecen los argumen-
tos de Mltohel l y Grayson, y sin hacer 
F I R P O , C O N T R A T A D O 
P A R A H A C E R P E L I C U L A S 
N U E V A YORK, octubre 3. 
L u i s Angel F l rpo ha abandonado 
temporalmente la arena por la panta-
l l a . 
Hoy se a v e r i g u ó que "el Toro de las 
Pampas" hab ía aceptado una oferta de 
cien m i l pesos de una empresa de p e l í -
culas de Los Angeles para un drama 
silencioso que se r e p r e s e n t a r á en l a 
t i e r ra natal del pug i l i s t a . 
Flrpo, s e g ú n se dice, r e c h a z ó ot ro un estudm de los relativos m é r i t o s de ^ , . , - „ contrato por 200.000 pesos para que l a /«•v y My Own, a p o y á n d o m e en la f r a - j v w i _ k_ ^<ei „ „ „ „ „ „ 
se del "General del Aire ' , forma 
de nn caballo en 1» pr imavera o en el 
verano no puede ser tomaba en cuenta 
pe l í cu la se hiciese en este pa í s , porque 
I - i rocraca i» a la A m é r i c a del Sur . 
$7.13 
Ttos. Btos. Uvdo. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 






C O N S U E L I N . . . . 
T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
R'OSINA y G R A C I A . Llevaban 73 bo-
letos . 
Los azues eran L o l i t a y Consue l í n ; 
se quedaron en 28 tantos y llevaban 47 
boletos que se hubiera i pagado a $4.64. 
"101 Lawrence Realizati idi fué anun-
ciado como una carrera de prueba, .sin dad". 
tener en cuenta que M y Own no era I Al f ina l de sus d e c l a r a c i ó n sé Mlster 
elegible, y Zev g a n ó l a carrera, pero í Belmont «nseña la oroja y uuu stra sus 
al ganarla se di jo que h a b í a perdido s ln ipá t fás por Zev a l decir: "Zev, K\ 
un pedazo de su rani l la . Este argumento | panar 
.so usó como tina excusa para la Inca- j ra de 
un recorrido m á s la rgo . Sólo fa l ta ia i avanza, siendo por tanto menores sus 
aprobac ión f inal del A lmi r an t e Grayson probabilidades de éx i to <.n una compe-





$ 3 32 
5 06 
3 65 
17 4 0 
4 83 
7 13 
P a r a » j u s t ¡ f I c a r la carrera sólo a mi -
lla y octavo, a r g u i m n t a Hflt treth que 
Zev e s t á al0r() atrasado en su entrena-
niionto, í iunque los pe r iód icos publican 
el Lawreni 'e 1 Ualiza tiun, p r ime- j dlarlamcn te las br i l lantes p r á c t i c a s por 
las pruebas nacionales, se mos-i él realizadas, y no se acuerda ya que 
pacidad de Zev para enfrentarse con ; t r ó superior a M y Own al vencer en en el Lawrcnce Realization, recor r ió una 
$3.09 
M y Own en el sweepstakes de prueba 1 el NTCJottal TrlaJ Sweepstakes, pues 
nacional celebrado el 15 de Septiembre si hien es cierto que Zev estaba algo 
en B.Mmont Park., gsnado por My Own, | cansado al f ina l izar su carrera, la m l -
derrot.-uuio f á c i l m e n t e a Unt ldy . ZevjUa y media en el Lawrenc* Realizatlon 
tuvo que ser apurado para ganarle a . fuí corr ida en 2.30 !?|5, mientras que 
la misma potranca." M y Own, en esa misma distancia, In-
A l comentar yo estas declaraciones ! v i r t i ó 2. vi' l!.'), quedando en place U n -
del General M l t c h e l l , lo haeo sin pre-UidV en ambos ca.*os". 
E S T A D O A C T U A L D E 
L O S D O S C O L O S O S 
L U Q U E 





R E C O R D D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R 
L I G A JJ* <IOKA£ 
Crooklyn S; Boston 6. 
Este era el ún ico juego s e ñ a l a d o para 
hoy. 
L I O A A M E R I C A N A 
Cleveland 9; San Lu i s 2 . 
F l lade l f ia 12: Washington 8. 
Det ro i t 8; Chicago 4. 
E S T A D O E N Q U E SE E N C U E N T R A N L O S C L U B S 
5 i 
a H O t-» o • 
h O 
oa n 
N . T . 
Cin . 
Pf t t . 
Cíhi . 
S. L . 
Bro . 
Bos . 
F i l a . 
Per 
x 40 13 
1 2 x 8 





11 12 11 
14 11 16 19 95 
10 14 15 19 91 
85 
10 x 
8 11 10 10 
9 9 
17 l i 
11 12 16 13 82 
X 12 13 15 77 
14 12 74 
x 11 52 
8 x 
9 S 













5 £ 5 
^ I S 
4 ^ 
N . V. 
Cíe . 
Det 
S. L , 
Was 




x 10 12 15 16 14 15 14 96 
12 x 
10 13 
9 i : 
x ! 
8 10 x 
n n 13 
Kt 1(1 9 
7 8 11 10 10 
10 10 " 4 6 13 
10 12 11 12 79 
11 12 13 12 SO 
9 13 U 18 74 
x 7 12 12 72 











69 70 74 77 81 S3 88 
J U E G O S I N D I C A D O S P A R \ H O Y 
L I O A ITACZOVA.ti 
Fiadefia en Bos ton . 
No hay mas juegos s e ñ a l a d o s 
I - IGA A M E R I C A N A 
I en Ohicago. 
Clevtland en San L u i s . 
F l lade l f ia en New York . 
Boston en Washington. 
tensiones de conocer í n t i m a m e n t e todas 
las Intr igas que rodean la carrera In-
ternacional; pero desde el pr imer mo-
mento me e x t r a ñ ó la lesión sufr ida por 
Zev en el Lawrence Realizatlon. pues, 
s in ser un veter inario, todo aquel que 
conozca siquiera ligeramente la anato-
m í a de los cascos de un pur sang no 
podrá explicarse como, corriendo en la 
mejor pista de la nac ión—la de Bel-
mont Park—una piedra .«uelta—no aa 
explica i|iie sea Un dienta de p a r r ó -
le arranque de r;;í/. una callosidad del 
grueso de la r an i l l a . Mtiy raro me pa-
rec ió ese incidente, y algunos compa-
ñe ros míos llegados del Norte, n>e han 
asegurado que entre los f a n á t i c o s ame-
ricanos se rumora que todo es un ar-
did de H i l d r e t h para rehuir el encuen-
tro con M y O w n . 
E l . PRESUNTO P L A N DE H I L D R E T H 
M r . Sinclair y su traifier Sam H i l -
dreth tienen al parecer bien meditado 
su plan, pues, fal tando tan poco tiempo 
para la gran carrera con Papyrus, re-
sultaba fácil , con una excusa cualquie-
ra. Ir dando larsras a las aspiraciones 
de My O w n . K l alto honor de ser el 
porta-estandarte americano lo t e n d r í a 
asegurado Z«»v si , como muy bien dice 
el General Ml tche l l . se examinaran ún i -
camente sus demostraciones en la p r i -
mavera y el verano, en que t r i t infó en 
el Kentucky Derby, Belmont Stakes, 
Paumonok y el Wl the r s : pero ahora es-
tamos en Octubre, y el cansancio que 
m o s t r ó Zev ^n la ú l t ima etapa del L a w -
rence Keallzation y ol gran t r iunfo de 
M y Own en el Saratoga Cup contra 
Bunt tng indujeron a Hi ld re th aparen-
lement", pues yo no aseguro nada, a 
inventar la les ión de la r an i l l a . 
Todo el plan hubiera sa»ldo bien, a 
P98ar de la Insistencia del A lmi ran t e 
Cary Graysoh que se probara su caba-
llo , si el lEMneral Ml tche l l , que es t a n ! 
popular r n los Kstados Unidos, no hu-
biera tomado cartas en el asunto. To-
dos loa comisionados t en í an en a l ia 
tetltQS a My Owri y apreciaban el com-
portamiento caballeroso d<» su dueño, 
pero en caso de no celebranse un en-
:COMO Y A Q U I E N SE O A N A ] 
Mr. Belmont parece haber olvidado 
mi l la y cinco octavos. 
Que el Alrnirante Grayson ha com-
prendido la t re ta que quieren hacerle 
se desprende del tcleg-rama que le puso 
la noche del lunes a \ M r . Belmont : "Sl-
RO dispuesto a correr a M y Own contra 
S£ov en cualquier fecha o jugar, con o 
sin premio a mi l l a y media, pero decli-
no entrar en ninguna prueba de e l imi -
n a c i ó n que no sea a l a misma dlstan-
para una can-ara an Octubre", af i rmo 
como é l ; "Si Zev no e s t á sano, no debe 
tomarse en cons iderac ión . SI lo es tá , 
que corra contra M y Own. cubriendo 
la mi l l a y media que es l a distancia 
del recorrido con Papyrus, pues para 
vencer al campeón ingles fn la distan-
cia de los verdaderos Dcrby's , no solo 
hay que contar con la suprema velo-
cidad de Zev, sino t a m b i é n con '.a t re-
menda resistencia de M y O w n . Pón -
gase por tanto en la balanza los m é -
ri tos de cada uno para ver de qué 
lado é s t a se Inc l ina . SI H i l d r e t h se 
resiste a correr, que sea escogido My 
O w n " . 
S A L V A T O R . 
Nota.—Con posterioridad a esta c ró -
nica, se han perdido todas las esperan-
zas de arreglo y se da a Zev como can-
didato seguro, dada la gran influencia 
que tiene su propietario en el seno del 
comi té . 
desea regresa i» a 
Ha decidido einbarcar para Buenos A i -
res el 13 de octubre, y espera empezar 
el trabajo de la pe l í cu l a unas cuantas 
semanas d e s p u é s de su l legada. Los 
aparatos del cinema y un reparto de 
personajes que ayuden a Fl rpo, son de-
talles que se a r r e g l a r á n en a r r e g l a r á n 
en la Argen t ina . 
P E R D I O E L W A S H I N G T O N 
F I L A U E L F I A , octubre 3. 
L a temporada de base bal l se cerrd 
en esta ciudad hoy, ganando el F i l ade l -
f ia el juego f ina l de la serie al Wash-
ington, 12 a 8, 
A n o t a c i ó n : 
Washington 
F i l a d e l f i a . . 
C. H . E. 
000 200 C33— 8 15 
043 002 03x—12 9 
B a t e r í a s : Roe, Warmouh, Ochmenski 
y Ruel, Hargrave; Meeker y Perkins. , 
jiiiiv-í'iiiiiinrniiimimiiiiiiiinHimimiuiiii^-i 
iLs-.imiiiimniiiiiiiiiiiiiimiiiiii iiiiiii.,r^.mr" 
E L E C C I O N 
C A L Z A D O R E C L A M A 
D A D O . P U E S N O E S I G U A L 
A D Q U I R I R L O D E L A C A L I 
D A D D E L 
Calzado THompson 
C O N L O Q U E H A R A U N A 
B U E N A I N V E R S I O N , Q U E 
C O M P R A R U N A M A R C A 
C U A L Q U I E R A . Q U E N O 
R E S P O N D E , NI P O R S U 
E L E G A N C I A N I P O R S U D U -
R A C I O N , A L O Q U E H A 
P A G A D O . 
C l u b noTTDOi 
Thompton significa Calidad _ _ 
PAGINA DIECISEIS DIARIO DE LA MARINA V Octubre 4 de 1 9 ¿ „ ARO XCI 
EN LA UNIVERSIDAD LA PAZ MORAL 
< Vi. ne de la primara página 'iene de la pr.m^ra página) 
«UNCIO ' < VACl. 
roctorio prcsenia-an la renunc-a '^' Comandante Barreras l n s4^eft<4do 
t.i cargo y qup í-chos eatedUnioa ByeT migmo a c o n i u n i c a ( o n tudos 
:;o pudíeraa formar parte d^i nuevo lo3 Alcald Municipa!es ,i9 fata pro-
ihrrcrorlo que so debía con^.rn.r vin expueu^. dei.iondc. ^ 
Hefpuéfl de d:i'S clin-, d** r «ceso K' . , • i , . "— -
S f A á S S S ^ ^ ^ F ^ - ^ - ' - H M D E T E N I D O A UNOS 
gacismo director Je los estudiantes C*n-raí Hershey. maflana viernes, 
• ;aba Bduandd va como si tueío! en un almuerzo al efecto cftepUMÍO 
ua comité de i.arrio y en defensa Por el Comandante Bai'rtWfi al 
y con miras puromento personaio*. «íu« también asistirán los señoreo 
L I M P I A , S A N A , S U A V I Z A 
Su p e r f u m e s u p e r a a l d e l a s r o s a s 
Especialmente hecho 
para el tocador: el baño de Ies niños y de las dama. 
n aspiracionr-s eiectoralos. 
Lai palabras del señor Calvo caá-
lafou gran expcrctación entre lo; 
PRESUNTOS L A D R O N E S 
D E V A L I O S A S P R E N D A S 
dicha Un Comité Pro Tórnen te se ha 
lítitas. 
Consejeros provinciales. 
La prensa diar a de fi%%a capital 
ha sido también invita.ta a 
numeroftüd alunmob que p.esenci i- i reunión de mañana y DIARIO Constituido en el Surgidero de 
bun el acto y diú lugar a una ser;:;J DELA MARINA estará ¡vii-esentado 
de interpretactones y declaración's| en ella. 
do los dieljntoá (k legados al Direo-
lorio, que obligaron en más de u . k l , LOS PAKHMKN'TAKIOS 
ocasión a la prssidencía u llamar a; Según nos informó ay^- propio 
ü;den a bus ciniij)oneutes ; Sr. Gobarnador de esta p/OVíDcU los 
1 Comités Parlamentarios ftf émhotl 
>L\niXELLO PllOPOXE cuerpos colt^giladoieí rit^ignaran. 
Despuéo de li.iber consumido cad?. ea breve, una comisión ••ompuetta 
uno de ios delegados un turno ¡jo: I de seis mjembros de piad una de 




6R0NI6fl DE TRIBUNALES 
E N E L S U P R E M O 
I N T E R E S A N T E R E C U R S O D E C A S A C I O N 
La Sala de !o Criminal del Tr i - | comparecía al nuovo llamamiento 
banal Supremo ha dictado senten- acompañado por letrado que lo re. 
da en el recurso de casación estable-: presentara y dirigiera, lo que suce. 
cido por Juan Lorenzo Gómez, en (lió. Y cotno la Sala, oyendo la de, 
su carácter de aousador particular,! f en» del doctor HosadoAlbar , ajj. 
contra la sentencia dictada por la| solvió al procvs?du, por estimarlo 
Audiencia de Santa Clara que ab- irresponsable del delito que se le 
eoívió a Adolfo García Martín, acu- imputaba, de acuerdo con la tesis de 
sado de homecidio. I su defensor de ^ae babla obrado 
Era acusado Adolfo García Mar-ilegítima defenoa. de «u persona, el 
tln, ( i quien d.ífendió el doctor Ro-i acusador particular estableció ol re-
- \ / r A s -^ i a ~ i — I T 1—1/^1 " I — ^ A TV /T A f * i í lxáo A y b a r - l)or elMinisterlo Fiscal curso de casación de quo hablamos 
J ^ ^ ^ ¿ J ^ | ^ C _ J j ~ \ . J Z j J | H | y T l \ . / \ I v l i r \ - k ^ ) 'y 1>0r el acU3a(lor particular, de un! por quebrantamiento de forma, az'. 
G R A V E T R A G E D I A 
E N T R E P E R I O D I S T A S D A R SU V O T O SOBRE L O 
D E T A N G E R 
lito de homicidio, interesando pa-'ciéndolo consistir en que no habla 
¡ra él la pena de 14 años, 8 moses sido citado para el juicio/ cuyo re-
I T A L I A INSISTE E N QUERER , gado ia fecha del juicio oral, no com 
| pareció el acusador particular y la 
Sala suspendió o acto, advirtiendo al 
SAN SALVADOR, oí tiibre 3. 
Ea tabanó Noticias del I rJfer ior i„ t u * ¿ P * r t ó ú k É t i u .losó Constantino 
,íIoii/,Mhz y Autoiiio Zolaya, repre-
Van W i v U A n ú O » * U * «sp.rc.as po- - •.¡«ntes del "C.üver.sal Gráfico 
Sentido talleclmh-nto "R \isla do Rnvistns", de M é 
curso acaba de declarar sin lu-
gar el Tribunal Supremo, basándose 
en que consta áa. '.aa actuaciones que 
mencionado acusador quo se le da-itué citado el letrado que represen 
ríe por decaído en «su derecho si no taba a dicho acusador 
E N L A A U D I E N C I A 
Sala Segunda 
h t,-0.011 ,er eU(,i* Ul Pr >'dC- elloi. ara e scmi l ,,  i-, se to de Medicina se acordó h propue}-¡ aj hl)la COn los s..^ Gol)t 
w.n i ñ ^ f 1 " ' " ,6 J, ' eaori-i dores prov nclalea. -
^t"!nO:._Mar.1:ie,lo'.n0mbla: una so-nnedan reunirse en i . » c  
Santiago de Cuoa octubre 
C o n S ^ a n d a ^ a m e n t e la ra- ' ' ^ -•!..>-
cha do asaltos y rooos en esra ciu-
dad. 
.. .. ' " uu uu lupico ue gran inceres. lamo -i i,̂  f « n v T t wjy 
, niút.i iincntc varios balnzos pm el | P a , pr*^ta deTesta capital como J)K K A V a . N T C ' M O D E LUS 5 | nuii wuiiuai^ varios a n i a x o ñ «n «' | para el publico. Los comentaristas Pmrm oí rifa mi. v h0i .porral «l<- iu Dalia, resultando Si" '^- insisten hov 
en nne Táncrer estí l l . i - I ... i _ n i i - r>„.. j . 
IMPRKSIOMN 
comisión formada por'loi [.r. sidentes ¡ T_Piiedan 1reunir8e en 
de laS cinco Asociaciones de esta-|el Próxlmo Iuneo-
diantro, para que estos designaran¡ r - * « n t n n v 
les miembros del actual Directorio ^ A>iBlu PK 
qae no debían formar paite del pr'o-j ENTRE LOS CO.XíiRKSISTAS 
ximo y se Ies concedió una hora 
para ckliberar y emitir el informe 
sobre sus acuerdos al Directorio. 
CAMBIO DE IMPRESIONES 
Antes de reunirse los diferente 
presidentes celahraron un cambio .j.v Rivero, Agustín G. Osuna, Jc.sé R. 
llipresioneej con Jos mas «ienlfica-! Villalón. Wifredo Fernández, Daniel 
R O M A , Octubre 3. 
La cuestión de Tánger sigue sien-1 , . r o c e s o C O S T R A K L PHESIDEX 
do un tópico de gran interés, tanto |-j K I ) K J U X T A ELECTORAL 
BAÑOS Contra Juan González por hurto 
. actual ha Defensor, Barceló. 
insisten noy en que Tánger está Ijftrlsefialadú la Sala Primera de lo Cri-' Contra Hipólito Onio por per1¿ 
mano a ser uno de los principales | ,lllnal ^ acto .i(íi juit.io oral de ialr;0i Defensor, García. 
ítRREfínN «SF niCPPWir a f n t d i : ! ?fun.tos 0 8 t r a t é S l c 0 8 de Africa en »1 L-ausa sejrulda contra el doctor MÍgu';li Contra Abelardr Torrós por le^io-
V. J K L v j u I M UlbPONE A L N i Kfc-j Mediterráneo y hasta pudiera 3erjA, Rodríguez Morejón, Presidente nes. Defensor, M ^ m c l . . 
—Van suavizñnrh.se las MPerWM VISTAFSE CON LOS CANDIDATOS H'ansformado en un baluarte mili- .-¡p la junta Munit-ipa. Kb-cíoral de' Contra B. Alvtrez por impruden 
(xistentes on I o í di?ti:rbios poMticos. i P D r r i ^ r w r i A i ce itar rival del de Gibraltar- Baj0 ta-iSan Antonio de los Baños, por deli-(ciu. Defensor, Saiuz. 
El orden es completo r n t o i D t l M U A L t a les circunstancias, dicen, es lógico t0 de detención nrbitraria do que le 
—Han sido detenido* por la po-¡ ¡que Italia no pueda dejar de inte- acusa el señor Angel Netrueruela Vie 
licía loo presnnlos ai'tores del robo CIUDAD DIS MEJICO, octubre 2. . resarse en el problema, puesto que 
de joyas al señor Covanl. | La proyectada visita del Prosiden-! Tánger pudiera dominar la puerta 
En ia tardo de ayer talleció en te Obregón al Lago Chápala, en el i occidental del Mediterráneo, a tra-
esta ciudad la - respetable dama do-, Estado de .TaJiaeo, se espera que dé ; vés de la cual deben pasar las más 
ña Soledad Criarte de Goya, ejem- i lugar a una conferencia entre t i ae- I considerables importaciones de ali-
Desde las cuatro y media de la piar rnadre de familia vincula ir. con ' tnnl presidente y 3 de los candida-1 mentes que haga este país, 
tarde haeda las seis, estuvieron re- n'uegtra mejor sociedad, cuyo falle- tos presldenciale.,, creyéndose que I Establécese la enorme analogía 
unidos celebranrlo un cambio de im cimiento ha sido seatldlaimo. ¡ior su «-sa entrevista tenga Influencia deci- . que hay entre loe- intereses ameri-
presiones los Cenadores Bren. Manuel ^ifn^piar virtud y caridad. j «Iva para evitar todo desorden en i canos en esta cuestión, y los Ita-
Abo/-. I lai eleeriones de 192 1. i llanos, puesto que Italia, al igual 
El Sr. Obregón anunció la semana que América, reclama sobre todo 
ra, dirigido por el Letrado doctor 
Ramón González Barrios. 
eluciones. I ¡es, Adolfo S 1 , Ju.i.) C. dírl Cas-
NO HAY ACUERDO ; tUlp, Leopoldo Figueroa. y Rosendo 
Al reunrso 'o* presidentes de la^'Collazo. Asistieron el señor Ciernen-
cinco AsociacirDn.j.s el primero en ha- te Vázquez Bello, presidente de la 
(<.)• uto de la palabra fué el de M»- Cámara de Representanío-. y los re-
dicina señor Calvo, qplea manlíes-¡ presentantes Santicgi Rey. Evidio 
i<< que no podía efectúa; designa-i AlVarez del Real, Ramón Za "din. v 
cien alguna, según 10 acordado, lo-| Pedro Herrera SotoionTO. P. c ilió ei 
TRIUNFA E L DO( TOR (;ARCII> \-
SO DE CA VEGA 
Se han dictado las siguientes een-
tenclas: 
Absolviendo j ' procesado Antonio 
Sonto y Sonto, en causa por false-
dad, par'a quien interesaba el Fis-
cal un año y un día de prisión. 
Absolviendo a Manuel Vírela Ló-
ÑUEI TRO CORRESPONSAL E \ > P«l* Y, «egún recientes versiones re-1 en tan importante puerto Marroquí. I il?z> «n cair \ iior lardones, para 





Contra Tomái Alvarez por robo. 
Defensor, Casado. 
Contra Eduardo Guerrc, por aten-
lado. Defensor, 7t.ydín. 
Contra Federico Tamayo por le-
siones. Derensor. Núñez. 
Contra Israel de la Hoya por rap-
to. Defensor, Sterling. 
SALA DE LO OIVIL 
VISTAS SEÑALADAS PARA EL 
DIA DE H()V 
Concurso voluntario de Natividad 
Iznaga de Acosta. 
Letrados: Marl.I, García, Dorta. 
eog das en ¡Oo círculos oficiales, po-1 "El Messagero Romano", expresa laiqmen se interesa la pena de se. 
co después de su llegada a eso pan- j esperanza de que Francia no in- • mesea de arresto 
to, dentro de una semana, se le uní-I slsta en sostener que el acuerdo de' Estos procesados fueron defendi-
án el Ge neral Plutarco Elias Calle, 1912, en cuya virtud Italia se com-! dos por el joven y comoctente em- Testimonio de mayor •.uantía por 
la Sociedad Hernán Cutin S. en C , 
contra Clemencia Laborde, sobre res 
cisión de contrato. 
ex-3ecrelado de Gobernación, y pro- i prometía a no intervenir en los i picado Letrado doctor José Garcil.i-
clfimado eanáidato a la presidencia, ' asuntos marroquíes, entraña algo «o de la Vega. 
Hov fui otropellado cp plena ca- 61 Sr. Adolfo de la Huerta, ex- ! más que la renunciación por parte de 1 
da vez que la proposición cjue ¿d1 señor Aurelio Alvarez, préndente Ile p¿r el ciudadano amonio Mar- Secretario de Hacienda y Gobernador j Italia a toda reclamación territorial o t j ^ s SEXTEXOAS EX LO CKI-
h.ibfa hecho ern la opinión de la del Senado. tínez,-con motivo de la campaña el- «J6 Sonora, cuyos partidarios están ¡en ese País- MIXAL 
1 Se han dictadola s «iguieutes: 
DE COMBATE Condenando a Armando Busta-
RZAS DE MAR "'-"te Martiato per didpa.ro de ar-
. , ' ¡n:U fuego, a 1 ano, 
^ r ' s e ^ qneno aMan Por lo. barrios rurales. Dicho cintres ex-Gobernador del Estado de Si-i AIRE Y TIERRA DE LOS U l días de prisión 
ojict.ü se pospusiera cn.MQUHr|ti j . _ . . . . . J j . _ wcinr,^ ha nrorii^a i - , r.nr ia nnhio.! naloa. 
(iierdo hasta tantc no ê 
tratado diversos gar 
M. Escobar. Ponente. 
Dr. Martínez. 
Procurador: Morales. 
i'̂ rae hnv </' » uau4uu naiiiuc» uc i.ivciou  a— — •- —.-. * — --• 
' . " ^ .•'.Iasunta, en general, y qu- no habían Por los barri s rurales. Dicpo 
: I j.'1- ;,:'! llegado a tomar acuerdo alguno, v dadano ha prediea l-) por la p 
n T a » n ^ U ^ hoy, a las diez de la mañana ' "ón que mi vida peligra l i ( el fallo de ese o^sanirmo. Los n.-e-, ildentes de la^ otras asociacio"'.u>s |se reun:rán nuevamente. 
e:-Liiviercn conformes con '.•> propues i El señor Aurelio A'.varex, presi-
'o poj el Etñor Cft:vo y se separa-! dente 3el Senado, nos manifestó qiuv 
ion sin llegar u tomar ningún acu-jr el cambio de impresiones fteieb:-a-
do, se había tratado de la caita 'iue 
le había dir.gido el señor Alberto COXTI.XUA LA SEXIOX 
pobla. 
onti 
núo la ca paña, 
Ruego a esc DIARIO levante ro-
tunda protesta sobre la vil agresión. 
El Corresponsal. 
ESTADOS UNIDOS 
Constituido de nuevo el Directo- Barreras, gobernador de la Habana 'Bl DÍARI0 DE LA MARINA es-
i.o, ae conoció y a.probó lo heeboiy que se había nombrado una comí- pera que Jas autoridades llamadas 
EL ESTADO DE LA PRINCESA 
GIOVANNA, AUNQUE GRAVE, 
TIENDE A LA MEJORIA 
TURIN, Oct. 3. 
WASHINGTON. Octubre 3. 
Absolviendo a Gabino Cárdenas 
Jiménez en causa por estafa. Di 
fendió el docto.1 J. P. Gay. 
Absolviendo r. José Manuel Cas-
[tafieda Boc.ilandro en ca-csa por lay 
Si el programa aprobado ya en te. Defendió el doctor Ruperto Ara* 
principio por el Departamento de |ñH. 
Marina para las maniobras de pri 
Emilio Villaverde, contra Martí-
> meses y nez Díaz y Compañía sobre pesos. 
Menor cuantía. 
Dres. Bandujo. Dr. Villaverde. 
Procurador Miranda. 
Los facultativos que asisten a la mavera de la UotgL de guei.ra amo. K I j k x . f i . S C A I . D E L S I P R E ^ I O . 
Princesa GiovannM, todavía enferma1 ricanat e8 nevado a la práctica, en 
de fiebre tifoidea y perConitis, en ; Eni)ro de 1924 actuarán conjunta-
José Manuel Pérez VargM con-
tra herederoá i) causahnijii Etá di 
Manuel Quiroga en col-ro de ijosoís . 
Haodo, Báachcfi L'. traaos. 
Procuradores. Corona, Reguera. 
DR. loAXCIS ACTUAXDO EN Viadoro y Comnañía contra Mon 
CAMA'-íUEV to:o y Mestre. M aor curjutia. 
por I03 presidentes y tras lira Iplifalslón, compuesta por el señor Wlfre-1 a actuar, lo hagan con la deoida. Racoonigi, anuncian quo f\ estado i mente en un grandioso simulacro j Acaba re regresar de Camagüeyl Dr. Arango, lvu;_. 
diacus ón se acordó celebrar esta'do Fernández y él por t i Seh'idQ, v I rectitud. I de la augusta nacient-a sigue iiien-j de combate las fuerzas de mar, air¿ (! Liconciado Rif n'do R. Lancíí? y\ Procurador: PereiA1.. 
tarde alas 4 y 30, en ú l-alón de 1e los «eñeres Clemente Vázq;-- :.; ffa* ^ do estacionar'.o, pero cou "tenden-i y tierra de los Estados Unidos. : Pórez. ex-Fiscal del Tribunal Bapre^ 
correspondientes Consej..^ de disci- ' l lo, Zr.ydin, Rey, Herrera Sot-.'on ( ^ T F V T ' MtRlEXTE EX | cia hac a la mejoría". Operando desde la Iwla de Cule-| ruó y ex-Secreterio no Gobernación.! Andrés Co'omr. contra José Mon-
Asamblea Geno; al de todos 
t;;di"ntes pert nipjieni'js a 
deración 
C I T A C I O N 
A tocos los estudiantes 
illeina. 
Compaaere i 
los fo-|y Alvare-z del Real por la (Vir •• • 
.'a Fe-1 de . Representantes, pn- :. ffdíj t * * < 
una proposición de Ip-- ';r. • -^íiielvti 
|la manera de aplicar los cred tos úl-
de >-'timamente votados, de acuerdo con' 
ilas indicaciones del Secretario Je 
iUrflAsfO (!• D'-iia 
BATABAXO 
Hacienda: que esta (omisión se re- ferentes partidos en el domicilio de 
I Aunque la enferma está muy dé-) bra, en el Mar Caribe, las fuerzas quien, como es «abido, se ha he-|(es. Ejecutivo. 
| bil, los médicos e.speran ¡ue su j u - | navales más completas que jamás , clin cargo de la acusación privada; Doctores: Candía, Ramirez. 
• ventud y fuerte constiteución le per-, se hayan organizado bajo la bande-|en la cansa seguida en aquella ca- Procurador: V^./quez. 
¡mitán restablecerse. ¡ra americana, defenderán las inme-i pital por el criinen en que pereció; 
DIARIO.—Habana. i Se están tomando lotfa clase de diaciones de la boca Este del Ca el señor Pepín Ccnto. ! Emilio yilla.vorde cortra Mayo 
Reunidos varios neniento^ de di-1 preeauslones para evitar o l r u recaí-i nal de Panamá. No obstante, antes! El doctor Lancfs inlci-LSó dol Juz-las e Iglesias en C. Aíenor |Uajp 
de llegar a la fase final de las ope- \ gado la prácti-j". de numerosas e tía 
Para un asunto de graii impor-miirá hoy, a las diez de Ja ma-¡ Claudio Juban. acordaron organizar p ^ L O DEL FISCAL GENERAL raciones frente al canal, las escua-; importante^- diligenc'i^.s, encaraina-
~a a fa-1 _ „ *; dras combinadas desarrollarán en al esclarecimiento do eate hejho 
Dr. Villaver.i.-1, González 
Lia e interée para los destinos de ftana, y que, por la tarde proba-I un Comité y hecer campaña ^ .0. .r c n o L t r i m a n rc 
iiuer,tra Asociación, en particular Viblemente. celobrnrá sesión en el Se-| vor del señor Ricardo de la Torrien-| DAUGnERTl, SOBRE UNA CULS 
(ú la Federación < u gcneial, os ci'o nado, para tratar de ésto, hac:én-' te. ^^ra Senador por la provincia de 
rara la GRAN ASAMBLEA DE CS- dolo la Cámara de Representantes 1 la Habana. 
niDlÁNTES DEl MEDICINA, que JCitan pronto regresen algunos m;em-: La proposición fué acog'dn por 
i^ectuará hoy jueves 4 a la 1 p.lbrOl d3 ese Cuerpo, que se encuen- todo'; los concurrentes con gran sa-
tisfacción. 
TION BANCARIA 
n. . . en el local de la Escuela leitran en las provincia:-
Medicina. 
NO FALTEIS R E P U D I A N T E S í í E J I ' ^ * 
MEDICINA. 
( I ) R A M O N QALVü. 
Presidente. 
L A OINX.'OX (iKXLRAL 
• La opinión rjuc pr.ídoniinuba : n - r a ] 
Iré I o í elementos Co iidlantllos, cu.i i 
dt- ya bien avan/eda la h o j I i ? nos 
H E R M O S f t F l E S T ñ M l L I T f t R E I H G O L U M B I f t 
tica aplicada: Capitán Manuui Lüón Refirió el Teniente Coroii"! Espi-| ĵ3 V'*' " recibir U v'Tuos y^aaiU 
inosa la sucesiva preparación que en | ptíro ^ V.cursales" ".Ó 
ia: , estos ult.mos 14 anos ha tenido la , _nHrilTi „f*tnítr „. halinnrir 
WASHINGTON, octubre 3. 
El Fiscal Gener;! de los Esta-
dos Unidos, Dar.gherty, en un dicta-
Ui^n que a''ahi de íometer al Comp-
ironer do la Moneda, Dawes, sos-1 en;ia"d"¿8'""cüiVbra" en los tranVpor 
turne yje loo l)aiiL-..s nacionales pue- tes correspondientes varios contin-
den f , tablecer sucursales df^rro de ¡ gentes de fuerzas expedicionarias de 
un período de 10 o 12 semanas los sangriento, y oí Juaz accedió a- su 
diversos aspectos del ' problema" !aolicitud. 
planteado por un comité conjunto 
del ejército y la marina, después de 
minucioso examen de la posición que 
guardan los Estados Unidos con re-
lación a l u s enemigos potenciales. 
Perfectamente equipados, serán 
•ion t ra 
Menor 
'.as ciudades en aiie están localiza- desembarco que tomarán parte en 
las maniobras de tierra dando asi 
Procurador: Pérez Soea. 
Martínez y C.i., S. en C 
Con motivo de la estancia del Lorenzo Pérez sol; c pesos 
doctor Lancis en el Hotel "Plaza", euantia. 
de la capital caniagüeyaua, fué oh- D- G. Barrios, 
jeto de una prueba de afecto por Procurador: 'Jierra 
liarte del Club Rotarlo. 
E! doctor Lan.-ds rmocipnado. d'o XOTH R ACIOXES 
las gracias sentidas por tan señala-, Relación de las personao que tie-
da diótincion. nen notificacieues en el día de hoy, 
! tu la Audiencia, Secreraría lo 
ABSUELTO, WVU y de lo Contencioso-Adminis-
De acuerdo con ¡as alegaciones del nativo. 
De Fortificac.ones de campan oportunidad al ejército de someter [ doctor Manuel Castellapois, la Sa- Lctiados.: m - M t i * m - m í m de la Ver i v del oficir'idacl tantn en las a( ^demiás 1 l odrulJ efectua1, W negocio bancano a prUeba las nuevas fortific&ciones ! la Tercera do lo Criminal ha ab-' Nicolás Altu/avra; Ricardo Zama-
Capitán l-edeneo de la Vesa > d^l oncu..idacL^ tanto en las A ^ ^ « ^ 0 j «BjpíMrrt , 1 del Canal de Panamá. Los cuerpos ¡ suelto libremente al s.eñor Manuel lUWpj Julio Dehogucs; Salvador Gar-
la de que i.i p-oi osi^ión de la f i - 1 "f,0- n . . . t . ' 
-Mitad de Mediana -erá a p p q V u L ^ Orientación Reglamer 
Instrucción de Artillería d ' ^ i i 
m litares de Cuba, como en algn- Exnücando dictamen 
una ni ni. ciad. Pala vez qu? es pe-.,,, 
erario usar elementos nueves .^jMatenal de Artillería de to i naleá cubanos, meneinnanda .el caso 
vx regir ios de.'/ino^, d? ¡a clas^ H«»tlco or.ter.or y Tiro de ArtlMería jdel Capitán Ramón O'Farrill—"uno 
PARA PROCEDER " ' ' Jf J^tAiS Capitán Enrique Prieta y I de lo3 más entusiasta v compelen-
la ¡arde dr ayer se recii.;^ Romanacb. . . . . ¡tes Profesores de la Academia" 
ea el Rectorado un eicrilo de la' De Reglamento de Instrucción i'e 
cuela Je Estado Mayor de Fortloan-
venwonh, montada a) igual que !a 
Superior de Guerra de Francia. 
Al celebrar* con legitimo 
S( . vetaría del Remo con ielerpn;.a Artl,lerííl ne «'ampaña. Material rte ' ñores 'de la ciencia mil tar en 1 
n los hechos ocurridos el dta ;le. ia Artillería de campaña. Tiro de At i i -
:>pertura del Curso y mniue za llería ÍJ c rvpaña y Motores de com-
gaarda absoluta reserva respecto rVhustión interna: Capitán Jo é H. 
tex'o de la misma, sabornes que ¿ñ|Veatp$a y Díaz. 
* se indica al Rector dicte las De Topoggrafía: Cap tan Eran. :•;-
denes oportunas para que por I o j I c o Rodríguez León, 
r; Pnios Docauos de la Facultad «o De Matemáticas ne g?neral y i : , , -
proceda a la formación de los r?s-|tricidad: Capitán Bolívar VLa y 
ju ctivos espedientes a Ico eótud an-, Blanco 
les responsables al hecho ya citad..,: De Esgrima: Comandante Ramón 
í i r r ^ ^ f ° " o OS .miSR10i- «aa Foasl y Segundo y Capitán Pío Aion-correspondien'cs Consejo de disci-!art v Rior^ plina \ • n-lt:'-1-
EL CADAVER DE CARLOS A G V J - l ^ J ^ 0 ^ 8 ^ ^ ^ 
I t i t E 
an'eide aviación de ambos servicios se-, Ferro Aizcardi. pira quien solicita- cí-1 Ramos; Joaquín S. i'arau; Nar-
wrs extranjera.s, a Lis que ha ! pasa-i el comité conjir^ > bancario del ran representados en una forma sin | ra la parte acu.s.'dera 50 díis de en- t'iso Coóo; Manuel Secades Japón; 
(« •^ cnai un centen v- d ' Vf.'s y ofi- ; congreso, reunido hoy. Mr. Dawes: precedenteSi y entre enjambres de i carcelamiento, por considerarlo res- ^ a r Edreira, G. G. Pumanega; 
dijo ser su opinión que aun para | aeroplanos volará también el gigan-| ponsable de ur. delito de defrauda-: Cuando M. Zaido; Oscar A. Ta-
ajefeer tan limitadas funciones no tesco dirigible. "ZR-1." ; ción a la Aduana. riche; Arturo Gailetti; Felipe Pista; 
se pueden establecer esa? suciirsa-j Como ya se hizo en los simula-' M*» G,3as Indan: Ricardo Ernesto 
les en aquellas localidades en que I cros anteriores, se tratará en todo i SEvALAMTEXTO PARA H O Y ; vi ' i r r i i , i ; Carica J ménez do la To-
las leyes del Estado prohiben a sus : lo posible de desarrollar las manió- Snla Pnnicn> I rí",J; Andux; Heliodoro Gil, Ra-que aetualmente cursa estudios supe-
i t f d a d a a i i v í a r i a QiTiiArmM preliminar de varios milcs de «ÍWW MaUatioa 
iuui- rniVA a m v i a k a i i U A ^ l u n : con ei objeto de que su estado, a| Contra Juan Sorell nrr defrauda la hora de entrar en acción sea exac- ¡nón. Defensor. Sardiñas. 
lamente igual a aquel en que se ! 
' o f o orgullo cuanto en esa senda de 
meicn-r.ilento y espacia-lijtac ón pro 
feslonal han hecho los estud'os m? 
litares cubanos, lamentó el dis t in- i on " . ^ ' . . j ^ V e ^ llevarán a cabo la concen-
' tración desde sus estaciones norma-
Gonzaga; 
1.1. do Cinca; Alfredo L . Bofill: Pe-
DE LOS AGRICULTORES 
WASHINGTON, octubre 3 
E| Presidente Coolídge puso hoy e™011*™1^ el enemigo real. Los do-
guido Profesor la insuficiente 
Mañana a las doce m. será ten- A . reseñenr el acto asistió 
en mo" 
lrra*'a aliviar la actual depresión porque, 
snda dotac.on de matinal y 'iUla'e | ntrav;efia l3 agricultutra en íos Es-1le8' b^0 jrden(,s rie urgencia 
que aun padece el Eiército cubano. : tados UnLios 
a despecho o ije espaldas a las "tor-' director-adminiíírador Meyer y 
mi.labhfs lecciones de la experien- , Director Mondell, ambos de la 
dido en el Aqla Magna de ia ÍTn'i-1 gru,')0 <1e 25 t>¡1dete.5 leí Ejercito y 
versidad el cadáver del aventajado al "^"do de ellos el Profesor de la 
- -tudiante Sr. Cario? Aguirre. muer- Ararleni n dtíl Morr3 Teniente Otero l|i0á má£ expertos y aqdacea de lo< 
to en un lamentable accidente. d ü n S a n t a m a r í a . I Estadou Unidos, no tiene aparatos 
de permanecerá hasta la hora del i He aquí los qjpmbrea de lo; Tutu-j con que volar". 
sepelio que se efectuará a las 4 y ros oficiales: | con una bella y elocuente sínter 
üUd i ta^íl.e• i Abelardo Batista Guillen, MigUcllais i e las condiciones que hov po-
l or los catedráticos, alumnos y d i - ; a . Grn¿áie2 Parra, Antoniu Bolet i ¿ee la oficialidad del Ejercite cuba- Jo« «Sricultores : slstían esta noche ilD terrible cerco 
ferentes Asociaciones de Estudian-;Tremoiedu, José Rodríguez Valdés. Inoy con un cálido apóstrofo de ln- . . í i ^ W tanto e' I 1 " ^ dente Co- i i j pué í de haber datío muerte a un 
m ' n n t n ^ ' L ^ 0 ^ . ^ ! a !Z ClÍ,,Z Cano5 Rodríguez, Felipa mensa devoción patriótica terminó ía í j l 5 ^ ^ !oí ?"* iq gabl-i pUarda y ijer{do a tres mAs, luchan-
m.nutos. una guardia de honor. |.;iU! Woudeüek. Eugenio Andino i a- inag.strai oración el Teteniente Co-; üfj tan. ,!e. h"*<%*'' ¡"levos reme 
jdro H. rrera S. ioiongo; Ovidio Gi-
!)• rga L'alaei Ic Prieto; Angel Val 
1<'(.-. M i iu^. ; V t i i t ú a T Molecn; Ga-
•irhal Carcía (;a.:.n Llio Rodríguez 
I Eca Frandst.' P. Ledón; Mario P. 
| Rijas. JV*d 0,1. Fivuco: P'ntncisco 
cAvrDicvTTTpi a m t p n r ^ T Z : ^ M ^ l ' V l a * V ^ n - ^ r ^ é F ^ O ^ Í o ^ al I SANGRIENTO PLANTE DE PRESOS, fermedad acaba da fallecer la dto* Aatoi j . , CiM"..r,,- SSdnifli n í i o 
tinguida señorita Aída Rojas. u e r o : A n i x i n i o HoVnáaSi Alfífrfó 
nana se efe-ara e. sepelio E. Valdes; Gustavo A. Meíía; .1. 
Recioan sus taaiíHares mi since- j . p p r M h . Eduaido SjeaSSo' Aa-
si:x r j i x» c a l l l c i m i i ; n T < > 
San Diego del Valle, octubre 3. 
DIARIO.—Habana. 
En estos momenióf. tras cruel en 
EN UNA PENITENCIARIA 
KENTUCKY 
cin", de lo que es trinte exponente poradón financiera de guerra, para 
que "nuestros aviadores, alguno de j nuc inmediatamente se dirijan hacia 
los cuales ae ha distinguido entre ! el N'oroe.ste eon i>l objeto de auxiliar' 
a lo*i encargados de !n formación d.' EDDYVILLE. Ky.. octubre 3. 
añociaeicnes rooperativns para ponn- Aeorraladc-, en ñ\ retectorlo de 
en el mercado los producto* a;"í<^ la K^niteiu .aria cjuj «iene e| Esta-
ins. cuya promoción cree el Presi-, do en Eddyvllle, tre» reclusos con-
dente que «era de beneficio directo vjetos y confesos . 1 * asesinato, re 
ra condolencia. 
El Corresponsal. 
VISITAS A PAGADURIAS DEL 
ESTADO 
¡utnio L . Valveidc; Rodolío F , Cria 
do. 
Prociaadores 
Spínola; Recio; B. Vega- F . Po-
ner; C. Lóseos; F . Hurtado; C í e -
tio; G. Pérez Peñalver; A. del Cam 
po; Rincón, P. Día SmRh: Forna-
gneras; Laredo; Perdomo; Prieto; 
™ n wMISIOXAD()S ¡bullero, Manuel V.dal Lasaga. José i ronel Sr. Espinosa, que fué elamoro-
BI itector ur. Aragón designó «n F- pérez Sli¿teZi josé Parru Caira, ! sámente ovacionado por todos ms 
e día de ayer a los Dres. Salvador Mag,1aleno Cbirino Román, Agmstin oyentes. 
balazar J R Hernández Figueroa ^ ^ ^ ^ 2 Gonzál;!z; osear Aifoni'O I —¡Bravo Coronel' bul 
y Luis de So o. para que en nom-¡Caroli pedro E. Morf, Linnres. To. «uendo poder decirle a 
bre de la Lniversidad asistieran al :- - -- • lecirie. a 
dios a tan crítica situación. 
reeibim'ento de los reato» dei r>r :-Iufl0z barrero, Armando Báez I prpmio napoleónico. 
Carlo8mAÍÍlrroe 1 Dr ^ - o s , Leandro González Servia. S(.,ui(laraPnlet el 
Ev»-lio AriP.s Arias. Arturo Arias To-
"loberto Decerra Bonet, Enri-
Sr. Secretario de 
IR Gu2rra, General Montes—que fué 
El tristeFacto,JdeLla) oonduceión lrreS\f 
de los reitos al cementerio de C ¿ ^ Dr. . ^p . r . o sa -dce l a ró a'bierto e, 
Guana?ay, octuo'-e 3. 
DIARTO.—Habana 
Encuéntrase en esta villa, giran 
do desesperadamea o por abrirse pa- do una visita a laí p&gadurías deL ü'.anco; Pintado: Cárdenas; Figue-
so hacia la ansiada libertad. Estado, con objeto de conocer losjredo; J. A. Ruiz; Mazón; Miró Oa-
Sitiados por un estrecho circulo! reintegros e ingresos hecho»! a la'rrasco: R. Gmnados; J, Menéu-
de guarda de la prisión, reforzados; Tesorería General c! eño fiscal dejdez; Roca; Ronco; Fereira; Prats: 
Pérez Aro-,G. Velez; Calorara; Rubido; ' i . 
Secreta-i Jtl Criado; Puzo; Espinosa; Cala-
cambiando disparos de vez en cuan- ría de Hacienda. , horra; Núñez Rivas; A.ld.?zabal: 
do con los sitiadores. El propósito de f«fa labor es U©- tTdaeta; A. de la Luz; Granado:; 
var a efecto la liquidación del pre-i Agüe ra ; Barreal; E. Arroyo. 
b'-ramos L i / J r A N A l l C Ü 5 U u L A COS- por fusileros elVÍlW, los penados se 19 22-23. el señor José Pere 
suisa de. i ^ a W » mantenían aún t rxs . la barricada. | cha, alto empleado de la  
T A DEL P A C I F I C O CREEN 
QUE NO ES T R I S S P E A K E R REGRESA DE LONDRES A LISBOA apuesto nacional l - estQ año, cosa 
u V ^ r ^ , ^ ; ^ ^ Quesada. Ma- ^ i r i í j í S í f T a E^ue^! E L OUE B A T E O M A S m v EL PRES,DENTE DE LA M H » u 4 í S r S í S * 5 5 R5Swica?i 
Aragón y según todos nuestros in- ^ I J 1 ^ * 1 Ron,"U Aplicación. . . W » I W I WAÍ3 i U O £ - , CA PORTUGUESA El Curr, (Jarcia. 
La Banda Militar 
amenizó el acto. 
olumbia ro11 a,0Krcs apostillas mus:cal:-s 
de la Candi» Militar y la encr.ntado-
•at j se inició concediendo la pa- f* pa|liaraí1ería; verdaderamente ira-
, i ^.,„«..,„„:.. J„ ,.. ^ terna! que resplandece en el rnnbien-
formes. revisMrá gran solemnidad, 
tenitndo en .Mienta las distintas eor-
poraetonea que han manifestado su 
acuerdo de asistir al mismo. 
I (W OH 4 n r A ixiss ni-' n»'».» labra t i oecre.ario de la Guerrn b) 
Bñ reciente junta cê ^̂  Corone!. Auditor. Dr. Sera* * ^ ^ ^ Dflcialéa de Cohim-
los Abogóos Profesor de la céne l a bla. flamante y espléndido, termi. 
sado Junio, hubo de acordarR» in-M1"0' en vcr:iad. se reveló—para non-¡nó tan Interesante aconteemiento. 
vitar especialmente a ios prntes{l. otros que le escuchábamos en púol:-
res, graduador v estudiantes de la co Por Primera vez—cortio un emi-
Facnltad de Derecho, para que coa-¡nFlUe trlhuno, domeñador de la na-
curran a las 10 y media a. m. dji labra. ^ue es en él scgestiva y emo-
hoy al Muelle de San Francisco a.¡clonnl. a Mi antojo, 
recibimiento del cadáver del Infor- • ^ Dr. Espinosa supo por hs» 
tunado compañero Dr. Carlos Aguí-| fuerza de su admirable pre^tanei« 
rre Sánches. ; oratoria captar plenamente la viva 
Asimismo fe ruega asistan a latcnoi¿n de su auditorio, recordando 
sepelio que se efectuará a ia.* 4 y en br.liantes párrafos el molestíiM-
medla p. m. do hoy. partiendo el tno organismo que por una disposl-
cortejo fúnebre del Aula Magna de|clón del Brigadier Cbaffer sirvió de 
la Universidad Nacional- I núcleo Inicial a la hoy prestigiosa 
Habana, Octubre 4 de 192?. Guarda Rural, cuando no había 
La Comisión. laún ejército regular cubano. ' 
YES ESTA T E M P O R A D A 
SAN FRANCISCO Oct 
rcsponsal. 
LISBOA. Oct. 3. 
El Senador Teixoira Gómez, pre-
sidente electo de la república de 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
A NUESTROS SüSCRiPMS 
Si Vd. no recibe e) períótüco 
epertunsmenie, avísenos por «»• 
tos teléfonos: M-6S44. M-6121 
j M-9008. De 3 a 11 «. m. y de 
1 a S p. m. 
| Por¿ugal desembarcó hoy aquí del i Ncn York, ociubre 3. 
Los fanáticos jr estadista* deporti- crucero británico "CaryTifci t" , que' Llegó , el Feliorc. de naiquirf. Salló 
vos de la costa del Pacifico dibtu-1 lo trajo de Londres, dounc estuvo el SkuBbeim. para Matanzas. 
tlan ea.a noche el «lesraa, de Tria i desempeñando el cargo do miuistroi 
Speaker sosteniendo que ha estable- portugués en la Gran Bretaña hatita ! ̂ a'11"101"6- octubre 3. 
cldo un record mundial oai-ando 56 la fecha de su elección Llegó t i Wascana. de Bantlaso, 
tubeveá en esta témpora Ja. j Cuando estaba desembarrando, el i 
Sostienen los referidos oeportltaa: "('HrysrorC* le saludó co'i ' o ly ca.! Piadelfia, octubre 3. 
que tal honor recae sob-e 1 «alie, de ñonazos de ordenanza. Díiouee del ^«tÓ «eflon. do Nu^vitas. Salle-
la Ciudad de Lago Salaa>. oue tieue una recepción en el ar?enui ^H gue-1 r00 el Alm4Kro. para la Habana; y la 
en su hober 73 hits de ) bases, tu- rra, el presidente electo íue al pa-1 8016111 WHlla* H. Harriman. para 
gando en la Liga del Pacíficu, «in laclo de Belem a saludjr aJ presi- '̂̂ "f116^08-
contar que todavía le nuedan 2 se- dente Almcida. 
manas de Juego y que Mr.ehan. da Hállanse en este puerto V^Éa ^,'*mial^ octut)r« 3. 
la misma novena, dispar ó 71. Se1 unidades de guerra intlesas, trance-1 Salió el N'crdlys, para Nuevitas. 
dice Pimbién que hay i t r ' s cuatro saa y españolas pai.^ la cersmonia 
bateadores de la misma Mga que die-i de la toma de posesión que se ce Xorfolk. octubre 3. 
ron más de 60 tubeyes. 1 lebrará el vi^rnr». | SaSlIó el Berwlndale. para la Habana. 
Mandntaii)» y pactes 
David P. Maybery; Agapito Ca-
brera; Virgilio Ortega; R. Illas; Ma 
nuel Lefrau; F^Mx Rodríguez; Er-
•ircto A. Romay; Genoveva Torre; 
Humberto lelas; Rosarlo M. Gon 
zaíez; Marta F'. Ortiz; José Llinás 
Tinado; Manuela. Arblse; Ricardo Da 
Hlo; Elena Pérez Vega; Wenceslao 
Fagundo; Ramiro Monfort; Aurelio 
Royo: Francisco F . Pérez; Fernan-
do G. Tariche; Carlos Roger; Joáá 
Sánchez Villalba; Pelayo Vigil Bo-
uachea; OswalJn (>ardona; Emilio 
Montané; José Argudín; Mercedes 
Michelena; Evelio Jiménez Cabre-
ra: José de Jetsús Mobles; Rafael 
Z. Zuazo; Arturo V. Armesto. Amor 
Hermoso; Sandullo Pardo Alemauy, 
Santiago Trizar; José Inés García; 
Blas Laza; Julián Pimentel; J o ó ó 
Antoliano Fern-; Juan Núñez;: To-
más Alfonso Martel; Ismael Sierra; 
Ramón A. Eenfella; Juan R. Quin-
tana; María Carbajal; Juan Manuel 
L^Cs; Rafael Varona. 
V 
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_ A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
S E N E C E S I T A N F I N C A S U R B A N A S 
Se alquila un e s p l é n d i d o local, 650 
meiros cuadrados, para a l m a c é n , con 
oficinas amplias y ventiladas al fon-
do M a g n í f i c o punto comercial . Ubra-
p í á 61, entre Compostela y Aguaca-
te, local que ocupaba la antigua Casa 
cárter. Informan en los altos. 
38397 I ? oc. _ 
Í T - A I . Q Ü H . A I . A T B B C E B A P L A N -
de la casa Lealtad 12 entre Lagu-
nas y San Láaaro, acera de la sorn-
íírf y brisa. Tiene sala, comedor co-
rrido cinco habitaciones, cocina de gas, 
dos servicios de baño e inodoro con todo 
Ponfort. cómoda escalera de nutrn... 
L a llave en la bodega esquina a Lagu-
nas. Informan: Manzana de Gómez ,4¿ 
Teléfono A-4047. 
38431 
«e" A I . Q t X I I . A ~ U N A _ C A S A G R A N D E . 
Kavo No t . L a llave en San Rafael y 
Kayo bodega. ^ 
38441 , — 
H E R M O S A S A U 
im Belascoain 123 casi esquina a Rei -
^ nroüia para profesional. Tiene agua 
fJnTe vPpiso de mármol; hay tam-
bién departamentos y habitaciones suel-
a s Parada oficial de tranvías en la 
puerta. - ct 
3S40S ' oci.__ 
Se desea una buena cocinera penin-
sular que sea limpia y cumplidora. 
Calle 17 esquina a 6, Vedado. 
38402 6 o c _ 
S E ~ S O I . I C I T A UNA ESPAÑOLA P A S A 
cocinar y limpiar la casa para una nra- | 
trimonio. Ha de ser formal y dormir; 
en el acomodo. Obispo y Bernaza. a l - j 
tos de la l ibrería. 
38423 6 oct. 
S E - S O ¿ n T A C O C I N E R A P A R A U N ' 
matrionio. Sueldo $30.00 y dormir en | 
la co locac ión. Milagros 2 A, Víbora, | 
entre Príncipe de Asturias y Felipe I 
Poey. i una cuadra de la calzada 
38438 6 oct. | 
COMPRO EOS O TRES CASAS E N I . A 
Habana, hasta hacer una inversión en 
punto de comercio. Monte. Neptuno, 
San Rafael. Monserrate o punto cén-
trico; también una casa para familia 
o terreno para fabricar. Trato directo. 
Teléfono M-9333. 
38445 * Oct-
U R B A N A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
PONDA B A R A T A . E N L A M E J O R Cal -
zada de la ciudad, se vende una fonda 
con bastantes abonados y marchanter ía 
de contado. E l dueño actual no es del 
giro como se just i f icará por cuya cau-
sa se da muy barata. Informes: Fajín. 
Revillagigedo, número 1, altos. Te lé fo -
no M-5476. 
38401 11 Oct. 
P U B L I C A C I O N E S 
VENDO VXD R I E R A DE TABACOS Y 
cigarros en ganga y tengo otra para 
abrir. Trabadelo. Crespo 82, café , de 
1 a 3 y de 8 a 10 noche. Xo palucheros. 
38458 6 oct. 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A C O C I N E R O O C O C I N E -
ra que sean reposteros y tengan refe-
rencias de casas particulares en la 
Quinta J e s ú s María, calzada de Maria-
nao esquina a José Miguel Gómez. Re-
dencióij . Se les paga el viaje. 
38418 6 oct. 
V X N D O E N JESUS D E L M O N T E , DOS 
cuadras Calzada, una gran casa de es-
quina toda de cielo raso y citarón, 
portal sala, saleta, dos cuartos bajos y 
do* altos a la brisa, 8.000 pesos, tengo 
casitas en todos los barrios de J e s ü s 
del Monte y grandes de todos los pre-
c e s tengo solares de esquina a 5 y 6 
peros y centro en todos lugares. Infor-
ma t i señor González. Calle de P é -
rez número 50, entre Ensenada y Ata-
rés, de 2 a 6. 
37794 3 Oct. 
V A R I O S 
E n $38.00 un departamento de tres 
habitaciones muy amplias en el pri 
mer piso, con servicio privado, terra-
2a e ins ta lac ión de gas y electricidad. 
Compostela 113 entre Sol y MuraUa. 
38452 7 oct- , 
Se alquila una nave propia para de-
pósito o industria de cualquier clase, 
situada en T u l i p á n . No. 23 . Precio 4.¿ 
pesos. Informes en la misma. Merce-
des Velez. T e l . A-2856 . 
38440 11 oct-
Villegas 86 entre Teniente Rey y Mu-
ralla, se alquila un departamento in-
dependiente, do$ cuartos, cocina, ba-
ñ o , etc. en el alio. Informa Alvarez. 
$35.00. Dos meses en fondo. A-7738 . 
38442 8 oct-
CEDO U N A E S Q U I N A CON CONTRA -
to de 6 sinos en la Habana, propia para 
café o bodega. Trabadelo. Crospo -2, 
Café, de 1 a 3 y de S a 10 noche 
r.S45S b oct-
P A R A C O R T A F A M I L I A 
Un departamento independiente con do^ 
habitaciones muy hermosas, agua abun-
rtant? inodoro, bafio y una gran azotea. 
Precio $40.00. Belascoain 123 casi es-
bnina a Reina. También hay habita-
clones sueltas. 
38408 8 oct. 
S E S O L I C I T A V E N D E D O R P R A C T I C O 
y bien relacionado con bodegas y v íve-
; res finos, que sepa manej-ir Ford . P a -
i dre Várela 98 A . Inúti l presentarse sin 
' estas condiciones. 
38433 6- oct. 
S E S O L I C I T A - " U N M U C H A C H O , P E -
iiinsular para ayudar a la limpieza en 
] el Colegio Escuela Moderna, frente ai 
Ayuntamiento de Marianao. 
I 38437 6 oct. 
CASA V E D A D O , 920,000, E S Q U I N A , 
calle 19; gran patio, muchos frutales. 
Sala, saleta, galería, cuatro cuartos, 
baño, cuarto, servicio de criados. Pro-
pia para v iv ir la . Empedrado, 20. 
¡ 38413 6 Oct. 
V E N D O U N A C A S I T A E N E L P U N T O 
más sano de la República por su situa-
ción alta, sita en el Reparto Buena, 
Vista, frente a donde construyen el Co-
legio de Belén, portal, sala, dos cuartos, 
comedor y los demás servicios y un 
«ran traspatio en ¡52.850. completamen-
te libre de gravámenes . También pue-
den dejar ?1.500 al 8 0|0 por espacio de 
seis a ñ o s . Informa: Angel Castro. Be-
lascoain 86 B . T e l . M-7883. 
38415 7 oct 
Agencias de colocaciones 
A G E N C I A H E R N A N D E Z . ¿NECESITA 
un criado, cocinero, chauffeur u otro 
empleado? Jálame al T e l . M-9578 y se-
rán servidos. Necesito varias criadas 
y cocineras. Acosta 88. 
.'¡8449 6 oct. 
S E O F R E C E N 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
SE DESEA COLOCAR J O V E N ESPA-
fiola de criada ,de mano o manejadora, 
tiene referencias si las desea Morro y 
Genios, carbonería. 
38382 _ _ C Oct. 
SE DESEaTcOLOCAR U N a T o V E N E s -
pañola de criada de manos y lleva tiem-
po en el país ; sabe su obl iggación y 
tiene quien la recomiende de l-is casas 
que ha trabajado. Informan San Lázaro 
No. 285. T e l . M-9268. 
3S4Ü5 6 oct._ 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
ospafiola para limpiar, coser o para 
manejadora do un niño solo. Informes 
San José 78. habitación No. 26 entre 
Gervasio y Escobar. 
38451 6 oct. 
V E N D O H E R M O S A P R O P I E D A D E N 
la calle Real de Marianao, lugar el máa 
céntrico, compuesta de tres casas y con 
3.800 metros de terreno. Informan su 
ueño Paz No. 15 entre Santa Kmilia 
y Zapotes, Reparto Santos Suárez . 
38420 11 oct. 
P R O Z I M A A L P A R Q U E L A S I E R R A V 
a dos l íneas de trnvlas, se vende boni-
ta y fresca casa con: jardn, portal, sa-
la, gabinete, tes h-abltaciones, dos ba-
ños, comedor, terraza patio con fruta-
les, parage. etc. Con ?3.000. S© puede 
adquirir. T e l . A-9591. 
38430 6 oct. 
CASA D E ~ESQUTNA~~TENG-O O R D E N 
de vender una con 198 metros .buena 
renta en la calle Estévez , precio $8,500; 
otra casa antigua, con 400 varas en 
14.000. Para más informes en Animas 
y Consulado, bodega. A . Fernández . 
38443 7 oct. 
V E N D O L A M E J O R C A S A D E L A 
Calzada del Cerro esquina con 2,500 
metros, propia para quinta de recreo y 
para industria. Contado y plazos. Pa-
latino No. 1. S r . Rodr íguez . 
38448 6 oct. 
V E N D O CASA M O D E R N A DOS V E N -
tanas, portal, sala, comedor, 4 cuartos. 
Poma $40.00 últ imo precio $4;200. Mi-
tad contado. Su dueño Palatino No. 1. 
S r . Rodríguez . De 7 a 9 y de 12 a 2. 
38448 6 oct. 
S O L A R E S Y E R M O S 
T 
V E D A D O 
C R I A N D E R A S 
SE A L Q U I L A B O N I T A CASA C A L L E 
dos, entre 23 y 25. Elaves e informes en 
23, esquina a Dos. Señora Vda. de Ló-
38399 7 0ct 
V E D A D O . SE V E N D E PRECIOSO cha-
let de dos plantas en calle de letra ca-
si esquina a 27. es una ganga. Infor-
man: 23 y 2. Señora Viuda de Eópez. 
38400 7 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
pañola de criandera. Tiene Certificado. 
Puede verse en Floras No. 12 entre 
Tamarindo y Serafines, 
38450 O oct. 
C O C I N E R A S 
Se alquilan dos apartamentos inde-
pendientes, de sala, cuarto y servi-
cios, luz y agua abundante. Zapata 
No. 21 entre A y B , Vedado, Carros | 
de Mariano y Parque Cenira l . 
38457 6 oct. 
Se alquilan dos apartamentos de sala, 
cuarto y f é r v i d o s , luz y agua abun-j 
dante. Zapata No. 21 entre A y B , 
Vedado, Carros de Marianao y P a r 
cue Central . 
* 38457 6 oct. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y LÜYANO 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
desea casa; es repostera; tiene referen-
cias. Calle Paseo y Tercera, .frente al 
Üaratre, por Tercera, Vedado. 
3841 6 7 o c t . _ 
J O V E N C O C I N E R A , B L A N C A , SE 
ofrece para cocinar en casa de familia 
de pos ic ión. Sueldo no menos de $30. 
Hace plaz'i y dulces. Amistad 49, altos, 
entrada por San Miguel. 
38442 ? v . 6 oct. . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
peninsular de cocinera o criada de ma-
nos para corta familia, para un tra-
bajo solo. Sabe su ob l igac ión; no sale 
de la Habana. Informan Chacón esqui-
na a Habana, bodega. 
38444 6 oct. 
C O C I N E R O S 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
y propia para cualquier giro, se alquila 
la casa Avenida de Serrano y Santa 
E m i l i a . L a llave al lado. 
38053 4 o 
SE A L Q U I L A E N $30.00 U N A CASITA 
acabada de construir, calle Dolores 27 
cas esquina a San Lázaro y a tres 
cuadras de la Calzada. Víbora. Con sala, 
comedor, un cuarto con lavabo de agua 
corriente, cocina con fogón y su lava-
dtro en el patio. Servicio y baño. I n -
forman a todas horas en Tenerife S. 
tercer piso. T e l . M-4734 y de 8 a 11 
« . m. y de 1 a 5 en el To l . A-6739 . 
38450 ^ 6 oct. 
A Q U I Ñ C E " P E S 0 S " 
F-n Jesús del Monte 321 esquina a San 
Kicolás , se alquilan hermosas habita-
ciones de piso de hmsaico y muy fres-
cas. Vía las y le gustarán. 
3840» , % oct. 
S E O P R E C E U N A SEÑORA P E N I N -
sular de mediana edad para cocinera o 
criada de mano. Informan en Corrales 
número 94, pregunten por Carmen. 
38411 6 Oct. 
C H A U F F E U R S 
C H O P E E M E C A N I C O P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa paJticular o de 
comercio, tiene inmejorables rferenclas 
V es persona seria. Informan: B a ñ o s y 
Sa. Vedado. Teléfono F-2255. 
38380 6 Oct. 
V A R I O S 
J O V E N ESPAÑOL C O N O C I E N D O con-
tabilidad, mecanograf ía , francés , se 
ofrece para oficina, comercio. Notaría. 
Darán razón: Hotel " E l Cubano". Egido, 
91 y 93. 
38404 6 Oct. 
SEÑORA ESPAÑOLA Q U E S A B E E L 
francés y algo de costura, se ofrece en 
una buena familia. P a r a informes: Ca-
lle Barceló, número 2. 
38409 6 Oct. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos o matrimonio sin niños, 
en la misma se alquila un zaguán pa-
r a taller o zapatería en Monte, 177, en-
trada por San Nico lás . 
38410 6 Oct. 
S e alquila una h a b i t a c i ó n alta y ven-
tilada en casa particular a hombres 
solos o matrimonios sin n i ñ o s . Con-
cordia 2 . 
38398 6 oct. 
A Q U I N C E P E S O S 
E n Amargura 16, altos, habitaciones 
con vista a la calle, e interiores, mnv 
hermosas y frescas; también una sala 
para oficina con su puerta a la calle 
«n $25.00. Pase a visitarlas para que 
vea que baratura. 
38408 g octi 
A V I S O . UNA SEÑORA D E S E A CUIdar 
un niño en su casa bien atendido. I n -
formes: Gloria, 138. Ramona Vázquez. 
38405 13 Oct. 
S E N E C E S I T A N 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
S e solicita una criada de mano, para 
corta familia. Cal le L í n e a , 113, altos, 
entre J y K , Vedado. 
_ 3 8 3 6 6 7 _ o c _ 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
car iñosa con los niños y traiga referen-
cias . Manrique 20, ,bajos. 
3S425 7 oct. 
E N 24 H O R A S T R A M I T A M O S CAKtas 
de ciudadanía, pasaportes y t í tu los de 
chauffeurs, cobramos cuentas atrasa-
das. Concordia, 83, altos, por Lealtad. 
3S393 8 Oct. 
S E C O L O C A U N A M U C H A C H A ~ E S P A -
ñola en casa de corta familia; lleva 
tiempo en el pa í s y tiene referencias. 
Informan Puerta Cerrada 2. 
38419 6 oct 
D E S E A C O L O A R S E U N J O V E N ESPA*-
ñol de camarero o criado de .manos; 
sabe cumplir con su obligación y tie-
ne referencias d© las oasas donde ha 
trabajado. Informes: Aguacate 28. Te-
léfono A-2054. 
38422 6 oct.. 
M A E S T R O C A R P I N T E R O E N G E N E -
mi, se ofrece a los arquitectos, maes-
tros de obras, comerciantes, trabajos 
rápidos por adminis trac ión o por ajus-
te mano de obra Casas de campo de to-
dos tipos. Tratos serios y garantiza-
dos. Domicilio Sol No. 110, habitación 
No. 17. Manuel Pérez . 
38424 6 oct. 
J O V E N - A N D A L U Z , P INO, S E D E S E A 
emplear en cualquier clase de trabajo. 
Antonio Rodr íguez . T e l . M-3828. 
;i 8 4 2 S 6 oct. 
M l T 3 A N O O R A P A S E O F R E C E CON 
práctica en trabajos de oficina y re-
ferencias comerciales. T e l . M-5553. 
::S4:^ 6 oct. 
Compra y Venta de F incas y 
Establecimientos 
G r a n oportunidad de colocar un poco 
de dinero en un solar. E n el reparto 
de Buena Vis ta esquina entre la Ave-
nida Siete y la Calle Ocho. Mide 180 
roeros cuadrados» Informes, Prado , 
111, t e l é f o n o A-8378, p e l e t e r í a . 
38385 6 oc. 
V E N D O S O L A R E S C A L L E 23, 
V E D A D O , S O L A M E N T E 15 0|0 
CONTADO? L A M E D I D A Q U E 
S E Q U I E R A ; * 7 A 30 F R E N T E , 
25 A 60 FONDO. SI F A B R I -
CA, C O N D I C I O N E S E S P E C I A -
L E S . E M P E D R A D O 20. T E L E -
FONO A-7109, 
38413 6 Oct. 
SOLAR CHICO C A L L E BAÑOS, V E -
dado; mil pesos contado, pagar resto en 
plazos pequeños, en forma venta jos í s i -
ma, 8 o 10 de frente, 30 fondo. Empe-
drado, 20.. 
38413 6 Oct. 
S O L A R , C A L L E 23, V E D A D O , 26 P E -
SOS metro, buena medida, buena situa-
ción, además puede pagarlo en la forma 
que quiera. Rodríguez . Empedrado, 20. 
38413 6 Oct. 
V E D A D O . V E N D O S O L A R D E DOS E s -
quinas con un frente de 50 por 23 de 
fondo, o vendo su mitad de 25 por 23 a 
$33.00.-Calle 21. y 10. Francisco Quin-
tana. Neptuno esquina a Lealtad. Te-
léfono A-2873. 
37191 18 oct 
V E N D O E L S O L A R D E E S Q U I N A , P I -
pueroa y Freyre Andrade a $3.50 vara 
tiene $1.800 en hipoteca: le quedan 2 
años al 8 0|0; el solar importa $2.208 
si quiere puede entregar los $408.00 v 
seguir con la hipoteca. Mide 631 varas 
Informa su dueño. J e s ú s María 42, 
altos. Teléfono M-9o33. 
38445 9 oct. 
V E N D O S O L A R A M E D I A C U A D R A 
de la Avenida Salvador, tres cuartos 
nuevos, pisos mosaico, sanidad, lugar 
para garage, en $2.200. Palatino 1. 
Su dueño, S r . García, de 7 a 9 y de 
12 a 2. 
38448 6 oct. 
R U S T I C A S 
V E N D O H E R M O S A P I N Q U I T A E N 
las proximidades de la Habana, .con 
apeadero del tranvía eléctrico Havana 
Central, que divide la finca en dos, com-
puesta de tres cabal ler ías y pico sella-
da de árboles frutales con muchas pal-
mas y río fértil , tierra de primera. I n -
forma su dueño en Inquisidor 5. bajos. 
38420 11 oct. 
V E N D O H E R M O S A P I N C a T d e DOCE 
cabal lerías ubicada en el barrio de Jai -
manltas, Término Municipal de María-
nao. Informa su dueño en General Za-
yas 2. Quemados, Marianao. 
^38420 11 oct 
V E N D O U N A C A B A L L E R I A Y M E D I A 
de tierra en el barrio de Jaimanitas, 
Término Municipal de Marianao, terre-
no de primera buen río y buena situa-
ción a un ki lómetro da la Playa. In-
forma su dueño Paz No. 15 entre San-
ta Emi l ia y Zapotes, Reparto Santos 
Suárez. 
38420 11 oct 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A P E CON PONDA Y V I D R I E R A . S E 
vende o arrienda uno Instalado en el 
mejor local del Mercado Unico, con todo 
su mobiliario. Informan: Señor Mestrc, 
calle Aguiar, número 100. Teléfono 
A-9938 y M-1009. 
38387 33 Oct. 
C O C I N E R A S 
C O M P R A S 
M A G N I F I C O N E G O C I O 
Se vende un establecimiento de v íve -
res, acreditado y con aJgunos a ñ o s de 
establecido en punto céntr ico de la 
Habana; tiene contrato largo y no paga 
alquiler; vende de 9 a 10 mil pesos 
mensuales. Precio: $8.000. Informa, 
Angel Ruiz, Je sús del Monta 473 B . 
Te léé fono 1-1625. 
38407 i ; oct 
V E N D O T R E S V I D R I E R A S T A B A C O S 
quincalla, billetes, casi regaladas. Tam-
bién una bodega "y una fonda. $3,000 
.'.Quiere vender su establecimiento? L l a -
me al M-9578. Hernández . Acosta 88. 
38449 6 oct. 
SE COMPRA U N SOLAR E N UNO D E 
los repartos de las « f u e r a s de la Ha-
bana, pagándolo a precio del contrato 
con la Compañía. L u i s de la Cruz Mu-
ñoz. Aguiar 45, de 10" a 12 y de 3 a 6. 
35417 6 oct. 
• • ' —- • -- COMPRO TRES CASAS E N E L VE*-
C O C I N E R A . SE S O L I C I T A U N A QUE darlo, una de $13.000; otra de $16.000 
V E N D O T R * ^ B O D E G A S E N L A HA-
baa, una de $7.000: otra de $2.000: 
otra de $13.000 y tcn^i una esquina 
propia para abrir bodega. Trabadelo 
Crespo S2, café, de 1 a 3 y de 8 a 10 
noche. 
38458 s oct. 
sepa bien su obl igación y tenga buen-as 
referencias. Se da buen sueldo. Línea 
No. 122 altos, entro 8 y 10. 
38419 6 oct., 
y otra do $20.000; también compro un 
rolar en el Vedado. Trato directo. I n 
torman: T e l . M-9333. . 
38445 9 oct„ 
V E N D O C A P E E N L A H A B A N A CON 
6 años de contrato; no paga alquiler-
venta diaria $90.00; precio $15.000; con 
la mitad de contado. Trabadelo. Cre«-
po 82. café, de 1 a 3 y d© 8 a 10 noche. 
No curiosos. 
3S458 6 oct. 
POr. NO E N T E N D E R E L G I R O . S E 
vende un café o se admite un socio 
aunque no aporto máa que $600.00 o 
se cambia por una bodega; el café 
vende $80.00. Dan razón Reina y R a -
yo. Federico Peraza. Café L o s Alpes. 
38446 11 oct. 
V E N D O UNA C A R N I C E R I A E N $3,800 
y otra en $5.000; otra en $2.000 y ten-
go una esquina en la Habana parn 
abrir una bufna casilla, que puede va-
ler $6.000. Trabadelo. Crespo 82, ca-
fé, de 1 a 3 y do 3 a 10 noche. No pa-
lucheros. 
S8458 6 oct. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S 24 H O R A S . N E C E S I T O 
colocar urgentemente en la . y 2a. hi-
potecas la cantidad de 200,000 pesos 
para todas partes, bajo interés, trato 
directo con el propietario, no se quie-
ren corredores. Concordia, 83, altos, por 
Lealtad. 
38393 _8 Oct. 
D O Y $10,000 P A R A H I P O T E C A A L 
7 0|0 por el tiempo que usted quiera. 
No se cobra corretaje, ni se trata con 
palucheros. Trabadelo. Crespo 82, café, 
d e l a 3 y d e 8 a l 0 noche. 
38458 6 oct. 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E U N CAMION D O P O E 
Brothers con su carrocería de paseo en 1 
el caso de que la necesitan, se da a ' 
prueba. Fcrrer y Manila. Cerro. Te-
léfono 1-2597. 
38369 13 Oct. 
S E V E N D E U N P O R D D E L 20, CON 
arranque, se da barato. Barcelona, 13, 
pregunten por Lameiras. 
38392 10 Oct. 
NO C O M P R E P O R D S I N A N T E S V E R -
me, los tengo de 3 y 4 meses de uso, 
lo m á s bonito que circula en la Habana, 
los hay de ó'80 pesos, 400, 450 y 500, 
venga antes de las 12, que es tán tra-
bajando. Bruzón y Pozos Dulces, gara-
ge (Jarcia y Pachó. Teléfono A-9339. 
38391 18 Oct. 
C A R R U A J E S 
F A E T O N F R A N C E S 
Se vende uno casi nuevo, muy barato, 
marca Gauticr y C a . , Par ís , vuelta en-
tera, con sus arreos y una ^caja adicio-
nal atrás para muestrario do viajante 
o para reparto ds mercanc ías . Informes 
Martí 8. T e l . 5116. Guanabacoa. 
P. 30 d 4 oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O Y E L E -
gante juego de cuarto esmaltado de 
color gris. Calle 12, número 14. Veda-
do. 
383 78 7 Oct. 
e e T v e n d e h e r m o s a p i a n o l a a l e -
mana "AVurlitaor", de gran orquesta, 
propia para cabaré, cine u otro espec-
táculo públ ico . Amistad 83 A, altos. 
38453 13 oct. 
' B O H E M L V 
E s t á en nuestro poder el n ú m e r o 
de B O H E M I A , que corresponde a l 
30 do Septiembre. 
L a t r i c o m í a que orna ía portada 
" C o m p e n e t r a c i ó n " , ea copia de una 
acuare la del joven pintor cubano 
A . S á n c h e z A r a u j o . In .prca lado en 
ei texto una copia de un ó l e o de 
Castor G o n z á l e z D a r n a . " E l Cueto", 
copia fiel do un paisaje o i tur iano. 
E n pr imera plana una tolograffa 
de la m o n t a ñ a " F u j i y a m a " , por lo 
que los japoneses sienteu ferviente 
v e n e r a c i ó n . 
" L o s nuevos l ibros", c r ó n i c a bi-
b l i o g r á f i c a sobre cuatro de los ú l -
timos libros publicados recientemen-
te por J o s é Manuel B a d a , y Kon 
ellos: "Robayat", de Omar K h a -
y a m ; "Loa poemas o a n t á o i i c o s " , de 
J o s é M. Unca i ; "Como me lo conta-
r o n . . . " , de J o s é A . G i r a l t ; y " A n -
fora Sediena", de R a f a e l Heliodoro 
Va l l e . 
" J ó v e n e s mueren los aaiados do 
los dioses", a r t í c u l o sobre C a r L t o a 
Agu lrre , por Isabel Margar i ta Or-
dext. 
"Carecemos del poeta genial", por 
G . J i m é n e z L á m a r . 
" A la mujer cubana", bello sone-
to por el doctor Gui l l ermo Amezcua . 
" E l beso de la muerta", intere-
sante cuento por J u a n A. Cabezas, 
con su bello dibujo de Adolfo G a -
lindo. 
"Epletolario Femenino", exquisita 
prosa de Leonie A b r i l . 
"Plegar ia" , versos del dulce poe-
to Primit ivo H e r r e r a , con un dibu-
jo de Galludo. 
"Mac-Do^-ell, compositor", c r ó n i -
ca musica l por el pianista composi-
tor Rafae l Miar i . 
Y las l e í d a s secciones de Teatros , 
Actual idades , Sociales, De L u y a n ó , 
Social de Provincias , etc., ect. 
L a s u s c r i p c i ó n a B O H E M I A , vale 
un peso al mes, teniendo derecho a 
recibir gratis mensualmonte, la in-
teresante revis ta de modas " E l e -
gancias." 
O r ó n i o a C a t ó l i c a 1 
M I S C E L A N E A 
Radio, yendo barato apara-
to especial, hecho con piezas 
modernas para larga distan-
cia y locales, con bocina y 
acumulador; reproduce so-
nidos perfectamente; libre 
de es tát ica . Infanta, 6, enfre 
S a n Lázaro y Jovel lar; de 7 
a 10 de la noche. 
38413 oc. 
M A M P A R A S Y V I D R I O S 
Desde 10, 11, 12 y 13 pesos, colocadas 
v sin colocar. Aprovechen en este mes. 
Belascoain 86 B . T e l . M-7883 entre 
Sitios y Maloja. 
38414 18 oct. 
D E A N I M A L E S 
CAZ A D O S E S . S E V E N D E XSTH P E R R O 
de casa Pointe, es maestro. Informan 
en Inquisidor, 25, por L u z . Tienda " L a 
Marinera". 
38389 6 Oct. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S E D E S E A V E N D E R U N C O M E D O R 
en una casa de huéspedes con 50 abo-
nados, tiene Jlcencia y contrato. I n -
forman: San Miguel, 147, altos, antes de 
tratar pregunten por ol cocinero. 
38374 6 Oct. 
" L A N A T U R I S T A " 
Gran casa de huéspedes. Calle Aldama 
No. 83, A, altos (antes Amistad). Te-
léfono M-91S0. Montada con la hislene 
y confort que requiere el Naturlsino. 
Habitaciones amuebladas. Comida ve-
getariana solamente. Propietario L 
Soto. 
S8456 2 nv. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
T I E S T A A S A N T A M A R T A 
E l Domingo a las 9 a . m. misa con 
orquesta. 
E l sermón a cargo del P . A m i g ó . 
E l Párroco y la Camareíra suplican 
la asistencia. 
38376 I 7 oct. 
M A P A S D E B O L S I L L O E N L A 
M O D E R N A P O E S I A 
Una de las cosas m á s práct icas y 
Otiles es poseer un mapa de bolsillo o 
mejor, una serle de mapas de esa clase. 
¡Cuántas v^ecs necesitamos locanrar 
un punto cualquiera de un país deter-
minado o una calle en el plano de una 
ciudad y sufrimos por no tener a mano 
el mapa o plano apropiados! 
L a serle de pequeños mapas de bol-
sillo que " L a Moderna Poesía". Pí y 
Margall 135, acaba de recibir de los 
F.stados Unidos comprenda muchos paí-
ses, y los precios de loa mismas son 
de lo más barato que se ha visto en 
el morcado. 
Europa. | o.50 
Asia , 
Africa , 
América del Norte 
América Central 
América del Sur , 
Oceanía y Malasia , 




Plano de la Habana 
Planisferio •. 
España y Portugal. . . . . . . 
Nota.—Para el Interior el precio es 
5 centavos más en cada uno para el 
franqueo. 
X A M O D E R N A P O E S I A 
Obispo 136. Te l . A-7714. 
JEabaa» 
Almanaque Hispano A m e r i -
cano para 1 9 2 4 
Acabamos de recibir el nue-
vo A L M A N A Q U E HISPANO-
A M E R I C A N O para 1024, 
constituyendo una verdade-
ra Antología de los Escrito-
res Hlspano-amerlcanos que 
contiene Cuentos, Novelas, 
Poesías . Chistes y Chascarri-
llos, así como los mas nota-
bles aconleclmlentoB ocurri-
dos en Hispanb-américa en 
Jos últ imos meses. Edición 
profusamente Ilustrada con 
retratos y grabados de mo-
numentos y paisajes de las 
Repúblicas Hlspano-amerlca-
nas. 1 tomo en rústica con ar-
t íst ica cubierta en colores. $ 0 60 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S E N DA 
S E M A N A 
D E L I T O S D E F A L S I F I C A -
C I O N D O C U M E N T A R I A Y 
ESTAFA.—Conferencias ora-
les por el doctor José Irure-
fa. Profesor de Derecho Pe-
nal en la Universidad d« 
Montevideo. 1 tomo en rús-
tica. . . . $ 6.00 
E L D E L I T O D E HURTO- — 
Fragmentos de un curso de 
Derecho penal, por el doctor 
José Irureta, 1 tomo en rús-
tica % 6.00 
E L D E L I T O D E HOMICIDIO. 
Conferencias orales, por el 
doctor José Irureta. 1 tomo 
en rústica f 6.00 
Estas tres obras las hay en-
cuadernadas con un aumento 
de $1.25 rada tomo. 
E N F E R M E D A D E S D E L S I S -
T E M A N E R V I O S O . —Por el 
doctor Claude. E s t a obra 
constituye el tomo I I I de la 
Patología Interna que vlen« 
publicándose bajo la direc- ' 
clón de los doctores Gllbert 
y Foumier. 1 tomo encua-
dernado en tela roja 5 4.00 
T R A T A D O I B E R O A M E R I C A -
NO D E M E D I C I N A I N T E R -
NA.— Fasc ículo 13. Contie-
ne: Tratamiento radloterá-
pico de las enfermedades do 
la sangre. Tratamiento ra-
dloteráplco de las endocrina-
patias. Enfermedades de la 
boca y sus anejos. Precio de 
este f a s c í c u l o . . $ 2.25 
B I B L I O T E C A P E D A O O O I C A 
COMO S E ENSEÑAN L A S 
C I E N C I A S F I S I C O - Q U I M I -
CAS, por Modesto Bargalo. 
COMO S E ENSEÑA L A A R I T -
M E T I C A Y L A G E O M E T R I A , 
por Margarita Comas. 
COMO S E E N S E Ñ A N L A S 
C I E N C I A S N A T U R A L E S , por 
Enrique Rioja. 
COMO S E E N S E S A L A G E O -
G R A F I A , por J . Dantin Ce-
receda. Precio de cada tomito 
en rústica $ 0.25 
G E O G R A F I A G E N E R A L (NA-
T U R A L , HUMANA Y D E S -
C R I P T I V A , I por Antonio 
López Sánchez. Es ta obra 
por su sencilez y claridad a l 
mismo tiempo que su con-
cisión en sus descripciones, 
constituye un texto ideal pa-
ra la enseñanza 'de la Geo-
grafía en los Colegios e Ins-
titutos de Segunda PJnseñan-
za. 1 tomo - encuadernado . . $ 4 . 0 0 
T R A T A D O D E T E L E G R A F I A 
Y T E L E F O N I A . — Guía pa-
ra los empleados de Telégra-
fos y Teléfonos por el Profe-
sor Carlos Strecker. Traduc-
ción de la 6a, edición alema-
na ilustrada con 535 figuras. 
Contiene: Fundamento del 
magnetismo, de la electrici-
dad y del sonido. Manantiales 
de corriente, üescrlc lpción y 
estudio de los aparatos tele-
gráf icos . Servicio te legráf i -
co. Aparatos telefónicos. Ins-
talaciones te lefónicas con 
servicio manual. Te le fonía 
automática. 1 grueso tomo en 
4o. tela $ 6.00 
T R A T A D O D E I N S T A L A C I O -
N E S S A N I T A R I A S . — Ma-
nual del plomero Instalador 
que contiene la descripción 
do cuantas instalaciones sani-
tarias puedan necesitarse, 
por Starbuck. Traducción di-
recta del inglés ilustrada con 
345 figuras. 1 tomo en 4o. 
encuadernado $ 4,80 
F A B R I C A C I O N D E L A D R I -
L L O S . — Manual completo 
para la íabrlcación de toda 
clase de ladrillos por Julio 
von Buk. Traducción directa 
del alemán ilustrada con 61 
figuras. 1 tomo encuaderna-
do en tela í 1.S0 
F A B R I C A C I O N D E C O N S E R -
V A S A L I M E N T I C I A S . —Ma-
nual práctico para fabrican-
tes, agricultores y particula-
res de conservas alimenticias 
animales y vegetales, por 
Luis EL Andes. Traducción 
del alemán Ilustrada con f i -
guras. 1 tomo encuadernado 
en tela $ 2.80 
C A R T A P A S T O R A L D E L I . Y R. S R . 
A C E R C A D E L A P R E D I C A C I O N 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
¿ E s d i f í c i l la p r e d i c a c i ó n del 
Evange l i o? Nada mas fáci l y hace-
dero. Si la Iglesia mandase que los 
sermones fuesen profundos y lardos; 
pudiera caber queja: m á s lejos de 
ser as í . en t é r m i n o s generales, esos 
sermonea e s t á n prohibidos, y el San-
to Conci l lo de Trento , cuya es la 
norma en materia de p r e d i c a c i ó n , 
manda que la p r e d i c a c i ó n sea *'do-
cendo quae scire ó m n i b u s nccc«isa-
r ium est ad salatatom anuntiando-
qur eis cum brevitate ot facilitnte 
sermonis ; o sea, enseando lo que 
es necesario a todos r a r a a lcanzar 
la eterna salud, y p r e d i c á n d o l e s con 
brevedad y sencillez de e x p r e s i ó n 
( 3 ) . Que es lo mismo que dice San 
Pablo: "Evange l i zare , non in sa-
plcntia ut non evacuetur C r u x Chrie-
t i"; evangelizar, no en palabras do 
s a b i d u r í a para que no resulte i n ú t i l 
la C r u z de Cristo ( 1 ) : por lo cual 
a ñ a d e luego: "Yo hermanos habien-
do venido a vosotros, no vine en l a 
subl imidad de la pa labra o de la sa-
b i d u r í a a n u n c i á n d o o s el testimonio 
de C r i s t o . . . ; pero no j u z g u é saber 
entre vosotros otra cosa que a Cristo 
y e n e crucif icado: y yo en enfer-
medad y en temor y en mucho tem-
blor fui junto a vosotros y mi pala-
bra y mi p r e d i c a c i ó n , no en las per-
suasibles palabras de la humana sa-
b i d u r í a , si no en la d e m o s t r a c i ó n del 
e s p í r i t u y virtud para que vuestra 
s a b i d u r í a , si no en la d e m o s t r a c i ó n 
del . espíritu, para ^ue vuestra sabi-
d u r í a no descanse en las palabras 
de los hombres si no en la v ir tud 
de Dios" ( 2 ) . 
Tenemos o b l i g a c i ó n de predicar; 
O B I S P O D 3 P I N A R D E L R Í O , 
H O M I L E T I C A V C A T E Q U I S T I C A 
tenemos o b l i g a c i ó n de j p r f d i c a r el 
Evange l io , v tenemoa o b l i g a c i ó n «de 
predicar el Evange l io c l a r a y senci-
1 l l á m e n t e . 
Quedando esto suf'Cientemente. 
aunque con brevedad demostrado, es 
bueno que para proceder con la ma-
yor c lar idad dividamos l a mater ia 
' de este documento, siguiendo el or-
¡ den del C ó d i g o de Derecho C a n ó n i -
1 co, en dos c a p í t u l o s principales y 
! los recorramos: son la I n s t i t u c i ó n ca-
I t e q u é t i c a y la p r e d i c n e l ó n parroquial , 
i Empecemos por la segunda. 
Sess V De refor. Cap. I I 
L a o b l i g a c i ó n de predicar la fe 
i c a t ó l i c a , dice el C ó d i g o de Derecho 
I C a n ó n i c o , e s t á encomendada pr inc i -
I p á l m e n t e a l Sumo P o n t í f i c e en to-
I da la Ig les ia y a iO.s Obispos en sus 
! D i ó c e s i s ( 3 ) . Pr incipalmente dice, 
i luego no principalmente si no de 
: un modo secundario o en s í o por 
! l a r a z ó n del precepto, a otros e s t á 
I encomendada la p r e d i c a c i ó n . P o r 
i eso, y abrazando ambos extremos, di-
ce en el p á r r a f o segundo del mismo 
C á n o n , que los Obispos e s t á n obli-
i gados a predicar, por s i el Ev a ng e -
I lio, ,y a d e m á s , (es decir e s tán obli-
i gados) a buscar otros coadjutores a 
j m á s de los P á r r o c o s . A h o r a bien: 
| siendo el P a p a el predicador nato 
de l a Ig les ia y el Obispo de su D i ó -
cesis uno y otros pueden y deben 
r e g u l a r l a para que dé el mayor f r u -
to. E l Sumo P o n t í f i c e lo hace en el 
C ó d i g o de Derecho, cr.ya* disposi-
ciones vamos a copiar e interpretar. 
Nos lo hemos hecho en diversas pas-
torales y muy ".e por menudo en las 
Constituciones Simodales. E n el pre-
sente documento insistimos. 
( C o n c l u i r á 
( 1 ) 11—Cor. 
( 2 ) Ib. I M . 
1-17. 
( 3 ) C a n . 1327 par. I . 
















Aranida Zt&lia (antes Oaliano). Apar-
tado 1115. Taléfono A-4958. Habana. 
PIDA VD. E L N U E V O C A T A L O G O i>tí 
O B R A S D E D E R E C H O Q U E A C A -
BA D E E D I T A R S E . 
E L R E C O R D D E 
T W O B A S E H I T S 
C L E V E L A N D , octubre 3. 
Dando su 56o. two base hits de la 
temporada en San Luis hoy, Tr i s Spea-
ker, estrella y manager de os Indioi 
del Cleveland, igualó el record mun-
dial . E l antiguo record lo tenía E d 
Delehanty, que lo csLablecló en 1899.. 
; L E A N ' L A S S E Ñ O R A S ! 
" E s un deber g r a v í s i m o insist ir 
en condenar laá actuales modas. Por 
una parte ciertas modas que hoy se 
estilan son perjudiciales a la socie-, 
dad, porque disponen al m a l ; y por! 
otra, nos admira y espanta ver que i 
los mismos que propinan el veneno 
desconocen al parecer, su m a l é f i c a 
a c c i ó n . 
\ o s parece imposible que haya ¡ 
mujor que llegue ai exceso de vestir | 
inmodestamente para recibir los San-
tos Sacramentos. 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s deben 
con estas inmodestias tanto por obli-
g a c i ó n personal, como deber soc ia l . . j 
Una buena madre no debe permit ir i 
que sus h i jas sean esclavas de una j 
moda que desdice de la honesti-
dad. . . L a s s e ñ o r a s , cuanto m á s ele-j 
vada sea su c a t e g o r í a , tienen m á s i 
grave deber de exigir que las de- ¡ 
m á s no ofendan la modestia con ves-
tidos indecentes".—Benedicto X V . 
C O M U N I O N D E L O S P R I M E R O S 
V I E R N E S D E M E S 
L a C o m u n i ó n del primer viernes 
produce admirables frutos de gracia, 
sobre todo cuando por ella se intro-
duce la piadosa cuanto crist iana cos-
tumbre de la C o m u n i ó n general . 
Muy en lugar e s t á a q u í poner los 
t é r m i n o s formales de la solemne 
promesa hecha por Jesucristo en ob-
sequio de los que comulgan nueve 
primeros viernes seguidos: 
" E n el exceso de la misericordia, 
dijo nuestro Señor a Santa Marga-
r i ta M a r í a de Alacoque, que su amor 
todo poderoso c o n c e d e r á a todos 
aquellos que comulguen en los pri-
meros viernes de mes nueve meses 
seguidos, la gracia de la penitencia 
flnai, y la de no morir m mi desgra-
cia, n i sin recibir los Santos Sacra-
mentos, s i é n d o l e s mi c o r a z ó n segu-
ro asilo en aquel la hora postrera". 
M a ñ a n a , como primer viernes de 
mes, es d ía de C o m u n i ó n general 
para los socios del Apostolado de la 
O r a c i ó n . 
Se les supl ica la asistencia a la 
misma. 
C O N G R E G A C I O N D R N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L A S M E R C E D E S D E L 
T E M P L O D E SAN' N I C O L A S D E 
B A R I 
. Con gran esplendor se h a celebra-
do la fiesta de las Mercedes por la 
C o n g r e g a c i ó n de Nuestra S e ñ o r a de 
las Mercedes, establecida en la igle-
s ia parroquial de San N i c o l á s de 
B a r i , por su celoso p á r r o c o . Padre 
Lobato . 
E l anterior domingo a las siete y 
media a. m., c e l e b r ó misa de co-
m u n i ó n general, el Teniente C u r a 
Padre J u a n Lobato F a r r u g i a . 
F u é amenizado el banquete euca-
r í s t i c o por el coro parroquia l . 
A las ocho y media a. m. o f i c i ó 
en la misa solemne, el estimado pá-
rroco Padre J u a n J o s é Lobato R e u -
d ó n . asistido de los Padres C u r b c -
lo y Curado. 
P r o n u n c i ó el p a n e g í r i c o , el I . y 
Rvdmo. Sr. Santiago G. A m i g ó , Pro-
tonotario A p o s t ó l i c o . 
L a parte musical fué interpretada 
por orquesta y voces, bajo la direc-
c i ó n del Padre Alberdi . 
A s i s t i ó una numerosa y distingui-
da concurrencia, a U cual , o b s e q u i ó 
la C a m a r e r a , s e ñ o r i t a X ico lasa Dia-
go con piadosos reoordatorioa. 
A esta fiesta p r e c e d i ó solemne 
salve. 
Tanto el p á r r o c o como la v irtuo-
sa C a m a r e r a , fueron u n á n i m e m e n t e 
felicitados. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E n la iglesia del Sagrado Cora-
zón de J e s ú s de Reina, a las cuatro 
y media p. m.. H o r a Santa, con ser-
m ó n por el Padre Esteban Rivas . 
E l s e r m ó n v e r s a r á sobre la educa-
c ión crist iana de la n i ñ e z y juven-
tud. 
E n San F r a n c i s c o dt la Habana y 
en Santo Domingo de Guanabacoa, 
s o l e m n í s i m a s funciones en honor a 
San Franc i sco , cuya festividad cele-
bra ^ hoy Nuestra Santa Madre la 
Iglesia. A la ú l t i m a concurre el E x -
c e l e n t í s i m o y R e v e r e n d í s i m o s e ñ o r 
Obispo de la Habana y ofician los 
Padres Dominicos. E n los d e m á s 
templos las misas rezadas y canta-
das de costumbre. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A S AN" \ 
Cultos s o l e m n í s i m o s a l C o r a z ó n 
de J e s ú e por el Apostolado del Co-
r a z ó n de J e s ú s , estande el S a n t í s i m o 
de manifiesto durante ei d ía . 
Misas cantadas v C o m u n i ó n re-
paradora en los templos parroquia-
les del Angel, J e s ú s María y J o s é 
y San N i c o l á s , cantadas con exposi-
c i ó n en los d e m á s templos. 
E x p o s i c i ó n todo el día en e! C o r a -
zón de J e s ú s de R e i n a . E s c l a v a s del 
C o r a z ó n de J e s ú s ( L u y a n ó ) R e p a r a -
doras, Ursu l inas , Santa Teresa y 
Santa Cata l ina . 
Por la noche en San Franc i sco . 
A J e s ú s Nazareno, solemnes fun-
ciones en el Cerro , San N i c o l á s . Je-
s ú s , M a r í a y J o s é , J e s ú s del l í l o n t e 
y Arroyo Arenas . 
AI Santo Cristo de L i m p i a s , ea 
San N i c o l á s . 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N U N -
C T A T A 
E l domingo 7 del actual celebra 
la f u n c i ó n mensual en el templo del 
C o r a z ó n de J e s ú s . 
L a r e u n i ó n a las 7 y media p. m. 
M . I , A r c h i c o f r a d í a del S a n t í s i m o 
S A C R A M E N T O D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
Celebra sus cultos mensuales el 
p r ó x i m o domingo. 
C O N G R E G A C I O N D E L P U R I S I M O 
C O R A Z O N D E M A R I A D E L T E M -
P L O D E L C O R A Z O N D E J E S U S 
E l v iernes 5 de octubre, comienza 
la Novena a l P u r í s i m o C o r a z ó n de 
Mar ía , a las 7 y media a. m. y a con-
t i n u a c i ó n misa en ol altar mayor. 
L a j u n t a reglamentarla en que se 
h a r á la colecta para sufragar loa 
gastos de la fiesta, t e n d r á lugar el 
s á b a d o 13 a las 9 a. m. 
L a a socias pueden entregar la l i -
mosna a sus respectivas celadoras. 
\ 
F E L I C I D A D E S 
Celebran hoy sus d ías F r a n c i s t o 
F á b r e g a , V icar io Provinc ia l de la E s -
cuelas P í a s en Cuba y M é j i c o ; F r a n -
cisco Obered, Decano del Profesora-
do de B e l é n ; F r a n c i s c o Garc ía V e -
ga. P á r r o c o de la f e l i g r e s í a de J e -
s ú s , M a r í a y J o s é ; Hermano F r a n -
cisco V i l l a r . O. F . M. s a c r i s t á n del 
templo de San F r a n c i s c o de la H a -
bana. 
P a r a tan distinguidos religiosos 
nuestra efusiva f e l i c i t a c i ó n . Y a l P a -
dre F á b r e g a , un f e l i c í s i m o viaje a 
t ierras aztecas. P a r t i r á en el " A l -
fonso X H I " . 
S é a n o s permitido felicitar a los 
fervorosos terciarios F r a n c i s c a n o s 
F r a n c i s c o Laredo y Franc i sco R o d r í -
guez Somoza, ambos maestros, de l a 
E s c u e l a C a t e q u í s t i c a de l a Congrega-
c ión de la Anunciara , a la cual per^ 
tenecen. Siendo el señor Somoza, C o -
rresponsal-Agente de la Rev i s ta C a -
t ó l i c a , que publican los Padres J e -
s u í t a s de E l Paso, Texas , U . S. A . 
A todos un feliz día, y una ora -
c i ó n por su felicidad temporal y 
eterna. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 4 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nufstra 
Señora del Rosario. 
E l Circular es tá en las Reparadoras. 
Santos Francisco de As í s , fundador 
tíe l a Orden de Menores, y Petrof.io, 
confesores; Eduino rey y Crispo, márti-
res: santa Aurea, virgen. 
Santa Aurea virgen. E l año «31. fiin 
dó c-1 ilustre San Eloy en Parí.<, un 
monasterio de religiosas. Reseando r o l 
locar al frente de la comunidad de v ír -
genes consagradas al Señor a una ilus-
tre santa que reuniera «1 talento la 
virtud más perfecta, escoglft a Santa 
Aurea, hija de. una familia crisliana de 
Parts. 
Por el largo espacio de treinta y tres 
RfJofc, gobernó fa Ilustra viraren Aurea 
el monasterio que San Eloy había fun-
dado. 
E l día 4 de octubre, muiifi santamen-
te la ilustre Santa Aurea. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
E S T U D I O 0 E L DR. M A R I A N O 
A R A M 3 U R 0 MACHADO 
ABOGADOS-
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R. G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X GRANADOS 
Obispo aúm. so. eBQmna a Comjmtelw 
Teléfono A-7957 
d» a 18 y 3 a 8 




Teléfono M-54 4a. 
S0d-29 J n 
Ledo. R a m ó n Fe /nández U a n o 
ABOGADO T N O T A R I O 
Habana 57 .Tel»rono A-83>» 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
AHOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
Herfnclas. divorcio». •.-•turas m i » 
tftil tlpotecarlos. uúm^n'¿™™Ün S i 
' e lé fono a-4952. ^omez. 
365i4 2Ú Oct. 
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JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
AJSOGADO T N O T A R I O 
IB Ignacio. 40. alto», e n t r é Obispo y 
Obra-pla, Teléfono A-3701 
MARCAS Y PATENTES 
O S . OASI iOS G A S A . T S BfcU 
CQbft. 19. Te lé fono A - M M 
DR. PABLO O B R E R A 
ABOGADO T N O T A R I O 
Prado No. 8. Teléfono A-«24» 
34010 80 'P-
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Agular. 71. 6o, 
no A-24S2. De 9 a 12 a . 
fi o. m. 
piso. Teléfo-
xa. r de 3 8 
PASÍOR DEL RIO 
JUUO MORALES COELLO 
JOSE f. CASTELLANOS 
A B O G A D O * 
Dar.co Nacional, -420.. TelSfono M-S6S9. 
" T á t SI Dbre. 




Teléfono» A-0551. .M-o679.->--Cable > Te-
l-g. •'Wol£reeo•^ O ReUly, n ú m . 11*. 
altos. ( E n s l i s h Epoken). 
DR. O M E W F R E Y R E 
Abogado y Notario 
O R E I L L Y , 114. Telf. M-5679 
Dr. J . H . HernáBdez Ibáñex 
J3:SFiiOlAi.iijTA Dfi V I A S ÜIUNA-
BJJUi DE, LA ASOCIACION D E DJt-
PENDXjíNT£B 
APLICACIONÉS D É NEOBAL-VARaAN 
Vía» urinarias Enfermedades venérea». 
Cistoecopia y Cateterlamo de los uréto-
res. Consultas de £ a 6. Amistad, 15, a l -
tos. Teléfono A-€46». IXfiucÜio: C 
Monte. £74, Teléfono A - Í 6 4 6 , 
M í a . 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS F E R R E R 
C J X U J A N O 
y médico de visita i 
Dependientes. Afe 
Vía» urinarias y ei 
fibra». Martes, ju^vef 
Obrapla SI. al toe. ' 
Asociación de 
ciones venéreas , 
«rmedadeB de sé-
jr gibados de 3 a 5 
' léfono A-4364. 
Dr. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
O A S O A V T A , JTAJUS Y OIDOS 
Especialista de la Qumta de Depenman- | '^C!n0 
tes. Consultas de 4 a € lunes, miércoles 1 
y viernes. LeaitaL, 12- Teléfono 11-4*72. j 
M-5014. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Médico de la Facultad de París . Es td-
maeo e intestinos. Enfermedades do la 
nutrícldn (Atrepsia). Consultas de 8 a 
10 a . m . y de 1 a - p. m. Y a noraa 
ccnv-nclonalea Refugio. 1-B. bajos, l e -
A-S3S§. 
ORTOPEDISTAS 
DOCTOR VALDES MOLINA 
OUbUJAHO D E N T I S T A 
Ertracc lonéa «In dolor. Dentaduras de 
20 a SO pesos. Trabajos garantizados y 
a precios módicos. Teléfono A-S583. 
Avenida de Ital ia número 24. altos. Con-
cuita» de 8 a 11 y d« l a 6. 
371M9 SI Oi t . 
POUCUNICA 
Corrale», 120 
Gratis a los pobres 
Dr. 
Doctores en Mediana y Cirofía 
DR. F E U X PAGES 
C I B O J A H O D B I . A Q t I I K » A » S 
DKPSíTDIBNTH» 
C i r u g í a O e n e r a k 
Conaultas: lunes, roléfcoles y Tlerne». 
de 2 a en su úomlclllOk D. f^tre I 
>' 2S- Téiéfono F-4433. 
Dr. Manuel González Alrarcz 
0 * B D í A H O D S XsA 
AEOCXACXUi) D S D K P f i H D I X H ' r S S 
focsu'ULS an 1 .• «. C&rdena». oaméro 
42, baios, lunés, miércoles y '.lernes. 
Domicilio: S t n M'guel nümeró '^S». Te-
léfono A - S I M . 
C64>'0 ín*1- 16 J l -
SUAREZ, 32, POUCIiNICA 
De medicina y Cirugía en general. E » 
pociaüeta para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consulta» de 1 a 6 *o la lardo y dé 7 
a fe de la noche. Consultas especiales 
2 pt^os. Reconocimientos 3 pesoa. E n -
fermedades de señoras y n iños . Gaf-
gaiita. Nariz y Oído», (OJOS). Enfer-
meaaae» nerv'losoa estómago. Corazón 
v Pulmones, vían urinarias. Enfermeda-
des de la pieL Blenorragia y SIflll». 
Invecciones Intravenosa* p a r i el A s m a 
Reumatlelno y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos. Hemorroides, Diabetes y enfef-
m*jfiaáe» mentales etc. Anállsl© en #«• 
neral. Rayos X . Mfesages y Corrientes 
e l éc tr icas . Los tratamientos sus pago» 
a p l a í o s . Teléfono M-«233. 
David Cabarroca Ramón Soler. 
Espertallsta en enfermedades de • eño- i ' — - r r m 
ras y niños , venéreas, piel y 8,£ll118'I/v»M A n D n w a c 
partos y cirugía en general- I n y e c c l o - • t U W A Ü R O N A S 
nes Intravenoeas para el asma s í f i l i s y 
reumatismo. Anál i s i s de esputo» y, ori-
na . Examen de sangre para la s í f i l i s 
(Reacción de Oate) S4. Rayos X trata-
miento moderno de las Quemaduras. Te-
lé fono A-0344. Consultaa diarla» de 0 a 
11 y de 1 a * . 
EMILIO p. M U Ñ O Z 
Ortopédico 
v icmre Péndulo o abultado: e» ridicu-
lo y perju.*.c)al porque las grasa» Inva-
den Ivs paredes del corazón, riñone» « t e 
InjrWiendo sus fuaclonás . nuestra faja, 
6UBpcr.de y reJuce ha^ta dar forma al 
c-;t.rpo Descenso del ectórnago, apara-
to f r o a c é s que coloca el e s tómago en su 
elvlo. oejan de feufrir. ios que en mu-
chop a ñ o s nó habían encontrado alivio. 
R-ñón flotante, aparato graduador ale-
mán. Hernia* véndage francés, desvia-
ol'n de la <*^»íumna vertebral. Corsé de 
aluminio, pía zambo y toda clase de 
Imptri-iccionee. Especialista de Alema-
nia, Par í s y Madrid. Dé regreso de E u -
ropa B* ha trasladado de la calle del 
Sol, /S. Animas, 101. Teléfono A-9569. 
d e r r u í í a s dé 10 a 12 y de 8 a 5. 
^714fi Ind. u So. 
Idas sos letras j con la mayor clari-
i dad. 
S u Consign^fario. 
M . O T A D Ü T 
Sao I foac io . 72 . altos. Telf . A-790C 
A NUEVA YORK 
Precios Especial ' • 
de Ida y Regref » 
1 3 0 
FACULTATIVAS 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V . VALDES 
DR. E . PERD0M0 
Consulta» de 1 a 4. Especialista en v í a s 
u/inarias. estrechez de la orina vené-
rea hdlrócele. s í f i l i s ; su tratamiento 
por Inyecciones sin dolor. J e s ú s María, 
38. Teléfono A-1760. 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna Especialidad af»cclo« 
ne» del necho agudas y cróhióá». Ca-
so» incimentes y avanzado» de Tuber-
culosis Pulmonar. H a trasladado «u do-
micilio y consulta» a Campanario. 44k 
Teléfono M-1660. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en Ma« urina-
r^.» y enfermedade» venérea». Clsto»-
jopia y cateterismo dé los uréteres. I n -
yecciones de Neojalvarsan. Consultas 
de 10 a 13 a . m. y de S a 6 p. m. en la 
c i l ie de Cuba, número 69. 
DR. CELIO R. LENDIAN 
C o a í u l t a s todos loa d ías nAoile» de 8 
a 4 p. m. Medicina Intero». espeotal-
menl" del corazón y de loa pulmones. 
Partó» y enfermedades de n i ñ o s . Ca^u-
paiiarJo. 68, a l to» . Teléfo.-io M-267i. 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
ICSDICO CZBXTJAirO 
De las 'FácultadcB de Madrid y la Ha-
bana.. Con treinta y tres años de prác-
• n profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños , partos, 
tratamiento especial curativo do las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. CSratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91 y 93. Telé-
fono A-0226. Habana. 
SS14t> 3' oct-
DR. LUIS HUGUET 
Turec'or Cirujano-Partero del KospTtal 
• le Maternidad o Infancia do la Haba-
'L'spf-cialL-ta en partos y enfermeda-
flrs de s e ñ o r a s . H, núnicro S, entré Cal -
zaba v 5. de 1 a 3. Teléfono F-1346. > 
r,795I 31 Oct. 
Dr. FEDERICO J . 0 D 0 A R D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
D» los Hospltalee de París y B e r l í n . 
Medioina Interna enfermedades de ne-
flora» y v í a s urinarias. Consulta» §e 2 
a 4. Ánimas, 113. Teléfono A-6950. 
C60 51 Id. lo. J L 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad, medico 
de vlaHa, especialista de la "Covadon-
g n " , Vla^ urinarias, «nfermedadee de 
s eñotns y de la sangre. Consultas: de 2 
a 6 Ncptuno» 126. 
C3061 Ind. 18 Ab. 
DR. C . E . F1NLAY 
Profesor de Oftalmología d* la Unlvar-
sldad de la Habana Aguaóate. 27. a l tea 
Te lé fonos A-4611, F-177íí. Consultas de 
i ; a lü y de 2 a 4, o por convenio pre-
vio. 
DR. EMILIO B. MORAN 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
iel. Venero, Síf i l i s . Tratamiento nuevo 
eficaz de la impotencia. Consullas de 
R 4 Campanario, 38. 
37658 31 Oct. 
DOCTOR ADOLFO R E Y E S 
L A M P A R I L L A 74 
•:nferiuedade» del estomago e inteatl-
toa Consulía y tratamientos especia-
es para dichas dolencias, de 7 y me-
•la a 10 y media a. ra. Radioscopia 
rayos X ) a horas convencionales y a 
.cticj'Mi d*: cliente. 
r.rjA ; Si Oct. 
DR. SANTIAGO DE LA HUERTA 
K S D I O X N A I K T E B H A 
Séfioras y niños. Reg ímenes alimenU-
cios. Gordura Delgade?. Diabetes, A r -
trttlsmo. Aparato digestivo. Sangre y 
orln-i. Neurosis. Infanta, 75, casi esqui-
na a Jewús Peregrino. Consultas de 11 
a S, especiales a horas fijas. Teléfono 
M-4714. 
35t)49 « O a 
Dr. Valentín García Hernández 
Oficina de Consulta: L a s , 15. M-1644. 
Habana Consultas da 1 a 3. Domicilio: 
Sta. Irene y Serrano. J e s ú s del Monta 
1-1643. Medicina interna. 
Ind. 
C O M A D B O B A S 
Mucho» afio» de práct ica . Lo» OltLnos 
procedimiento» c ient í f icos . Consultas de 
12 a 2. Pieclos convencionales. Vein-
t i trés No. 881. entre 2 y 4. VwUdo. Te-
léfono i r - m a . 
S487S S Oct. 
DR. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artltismo, 
plei. í e s zema barros, etc.) reumatismo 
diabetes, dispepsias, hlpérclorhidria, cn-
l é r ^ c l i t l » . Jaquecas, neuralgias, neuras-
tóola, histerismo, pará l i s i s y demás en-
fermedades nérvlosa». Consultas de 3 
a 6. Escobar, 105. a n t i g u ó . No hace v i -
sitiu a domicilio. 
DR. EMILIO ROMF.R0 
Médico Cirujano, Cirugía general, en-
fermedades de señoras y niños. 
Médico de visita de la Quinta Cova-
dbnga 
l íora» de consulta de 1 y media a 
tres y media todo» lo» días. 
San Rafael. 113. a l toa Teléfono M-
4417, R a b a n a 
AMPARO SANCHEZ GOMEZ 
Comadrona titular. D e s p u é s de bu ex-
c u r s i ó n por los hosplbales americano», 
avisa por eéte medio a suá numerosas 
cllentas y a las damas en general que 
ha instalado su gabinete con todos loa 
adelantos hasts, el dja en la Calzada de 
San Lázaro 274, bajos. Inyecciones HI-
podérmlca» a precio» convencionales. 
36318 17 ot. 
precio» loclo-
yeo eptnid» y ca-
foarctA. Boletines, 
validos por «elal 
meses. Salan todos 1» Martes r los Sábado» 
D E HABANA A NUEVA YORK 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos d la Waxd LhM 
Xambian aalidat todo» fea Lana» da Hakmm* 
a Progreao. Vara Cruz y Tampico 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C a 
DEPARTAMENTO D t PASAJES 
la. Clase. Telefono A-6V54 
Paseo de Matl 111. 
«a 7 3a. Clase. Telefono A-0U> 
Egldo esq. a Paul» 
A i ancla Genecal 
CMctoa 24 y 26, Telefone M-19» 
W M HARRY SMTTH 
Vlce-Pres. y Agente General 
c « u Ind I« B 
GIROS DE LETRAS 
HAmBUR UESA-AMERICANA 
Dr. RICARDO ALBALADEJ0 
M E D I C I N A T C m U C t l A 
Eer eclalldad. enfermedades del pecho. 
('1 ub^rculosi»1). Electricidad m é d i c a 
Rayos X , y alta frecuencia, tratamiento 
especial para la impotencia; afecciones 
nérviosaa y reumaUamo. Enfermedades 
de la£ víaS urinarias. Consulta» de 1 
á B p. m . Grat iB.para pobres, marte» 
y vi e m e » . Prado, n Omero 62, esquina a 
Colón. T e l . A ¿344. ^ 
O7010 803-9 So. 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en'C. 
San Ignacio. Núm. 33 
Hacerj pagos por el cable y giran le-
tra» « corta y larga vista sobre New 
Tci-g. Londres, P a Is y sobre toda» las 
capl ia le» y pueblos dé España e Islas 
B a - ü i e s y Canaria». Agentes de la 
Coirnafila de Seguro» contra incendlop 
"Ro f & i " . 
VAPORES CORREOS DE LA WA 
LA R E A L INGLESA 
The Pacific Steam Navlgation Co. 
Tho Royal Malí Steam Packet Co. 
SALIDAS FIJAS PARA EUROPA: 
Haciendo escalas en VIG0 , CORU-
U , SANTANDER, LA P A L L I C E y 
LIVERPOOL 
Vapor "OROYA", el 27 de Septiembre. 
*•ca^COMA'•. el 24 de Octubre. 
" O R O P E S A " , el & de Noviembre 
" O R I T A " , el 2J dé Noviembre. 
"ORIAJCA. él 10 de Diciembre. 
"OROTA", el 26 da Diciembre. 
SUR-AMERICA: 
Para COLON, puertos de P E R U y 
de ( H I L E , y por el Ferrocarril 
Trasandino a Buenos Aires 
Vapor " O R I T A " , él T de Octubre. 
" B S S E Q U I B O " . el 17 de Oct. 
"OROYA", el 11 de Noviembre. 
• • K B R C el 14 ds Noviembre. 
••i'RCOMA". el 9 d* Diciembre. 
" E S S E Q U 1 B O ', el 12 do Dcbre. 
G R A N R E B A J A en pasajes de cámara 
r a r a Europa. Cocineros y reposteros 
españoles para las tre» categoría» de 
r á s a l e . Excelente COMODIDAD, C O N -
I F O R T . R A P I D E Z y S E G U R I D A D . 
Hervidos combinados a puertos de 
! rolombis, Ecuador. Cos ía Rica, islca-
ragua. Honduras, Salvador y Guate-
Püra informes: 
D U S S A Q Y C I A . 




C O N D E W Í F R E D O 
de 7.500 loiieJadc'5. C a p i t á n ÜTAn 
l A U R R t ' C H J . ÍSaldr.' de este 
F I J A M E N T E el d í a 30 de s é p t i e m U 
admitiendo carga y p a s a j e i o í paM 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M a 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N CANARlA 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Piec io cel pasaje en terccrji :!4í , 
01 d iñaría : 
P a r a Canar ia s , exclusivamente-
$60.60 (incluidos los impuestos. 
P a r a C á d i r y Barcelona, $73.05 in. 
c l u í d o s los impuestos. 
P a r a m.Ás in5orme«, dirigirse 
Agentes Cdneiales . 
S A N T A M A R I A Y C I A . S . E N C 
S a n Ignacio. I&. T e l é f o n o A-3082 
H a b a n a 
im 
L i n e a Holandesa American 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en la» enfermedade» del 
e s t ó m a g o e Intestinos. Tratamiento de 
la oolít i» y enteritis por procedimiento 
propio. Consultas diarias de 1 a 3. P a -
ra pobres: Lunes, mUrcoles y viernes. 
Reina. SO. 
C i t t M Ind. 9 Jn . 
ZALD0 Y COMPAÍIIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen giro» de toda» clases so-
bre todas las cludcdc» de Espa-
ña y sus pertonencia^. Se reciben 
tlopóeitoe en cuenta corriente. Ha-
i cen pagos por cable, giran letra» a 
| cer¿a" y larga vista y dan cartas do 
I crédito sobre LOndres, Parts. Madrid, 
Bar.-eJona, New York, New Orleans. F i -
ladel+'a y d e m á s capitalé» y ciudades 
de los Estados Unidos. México y Euro-
pa asi como fiobri todos los puebloa 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
De y Madrid 
DID1 
las Faeultades de Par í s 
G A R G A N T A N A R I Z Y O! 
Consulta» de 2 a 3. Monte 
(Juntó al City Bank) 




DR. J . LYON 
Da la Facultad de París . Especialidad 
en U. curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas: de l a 8 
?>. m diarias. Correa, esquina a San ndaieclo. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. LACE 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático d j Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna Especialmente a í ecc lones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario, 
02, bajos. Teléfono A-132'4 y F-357l>. 
07d:!'. 30d-lo. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rlftón. etc.) enfer-
med-ide» de s eñoras . Inyecciones en se-
rlo de) 914 para la s í f i l i s . D« 2 a 4 p. 
m Empedrado, Habana 
Dr. José A. Presno y Bastiony 
Cai^dratlcO de Operación*» de ta Ka-
'Miltad de Medicina Consultas, Lunes, 
.Miérco.es y Viernes de ^ a 5. Paseo, 
esquina a 19. Vedado. Teléfono F-4467. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m . Teierono a -
7418. Industria 37. 
DR. J . V E L E Z 
m a j u s x 
Consulta» de 1 a 8. Telf. Largx d.ktao* 
c í a (Consulta» $10.00) 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
'Oibilidad sexual, es tómago o lnte»tl-
uos. Carlos 111. 209. De 3 a 4. 
DR, J . DIAG0 
Afecciones de las v ías urinaria». E n -
lermedades de las señoraa Aguila, 72. 
L>e 2 a 4. 
DR. JOSE ALFONSO 
Kspeclalista del Sanatorio Covadonga 
úel Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García . Enfermedade» de 
lo» ojos, nariz, gargamr. y o í d o s . Con-
sulta, de 1 a 4. Monte, 386. Teléfono 
M-¿3S0. 
Dr. VICENTE BANET 
m e d i c o c o r a J A M O 
Medicina Gener*', Coraaón y Ríño-
nes, Enfermedades Venérea». Consul-
tas de I a 3. Neptuno, 36. Te lé fono A-
5263. F-6S82. 
34754 6 Oct. 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y C i r u g í a Con preferencia 
partt-s, enfermedade» de nl^os. del fle-
cho v sangra Consultas de ¿ a 4. J e s ú s 
María 114. altos. Teléfono A-8488. 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASC0 
.Enfermedades del Corazón. Pulmones 
Nerviosas. Piel y enfermedades B^cre-
tas. Consultas: D-. 12 a 2, lo» d ías la-
oorablea Salud .número S4. Te lé fono A-
Medicina general. Especialidad e s tóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas. De 2 a 
4 y a horas especiales;. Teléfono A-
87iil. MonUx 125, entraaa por Angeles. 
CD676 Ind-23 ñ . 
DR. F . R. TIANT 
Erpecialista del Hospital San Euí» de 
Par ía . Enfermedades de la Piel. S í f i l i s 
y Venéreo. Consulta» de 9 a 12 y de 
3 a 5. Consulado. 90, a l to» . Teléfono 
M-úívoi. 
36687 y 88 20 Oct. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación radical procefll-
miento pronto alivio y curación, pu-
dlenJo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes» diarias v sin dolor, consultas de 2 
?», o y d o 7 a 9 p . m. Suárez, número 33, 
Poilclmlca. Teléfono M-6238. 1 
Dr. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la 'Je Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
alto«. entre San Rafael y San J o s é , 
Consultas da 3 a 4. Teléfono A-4410. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médica» y Quirúr-
gica». Consultas: De 12 a 8. L í n e a en-
tre P y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr. Angosto Rente y G. de Vales 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos úel 
Centro Gallego. Profesor do la Univer-
sidad.. Consultas de 8 a 11 s . m. 
Para los sefiores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábiles . 
Habana 65. bajos. 
Dr. ERNESTO R0MAG0SA 
Cirujano Dentista De las Universida-
des Pensylvanla y Habana. Horas fijas 
para cada cliente. Consulta»: de 9 a 1 y 
media. Consulado, 9, bajos. Teléfono A-
6792. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108, Acular 108, esquina a Amargura 
Hace pagos por el cablj, facilitan car- i 
tas dt crédito y giran pagos por cabl« ' 
giran letras a la corta y larga sobre I 
todas las capitales y ciudade» importan- j 
•es dé los Estados Unidos, México y 
Europa, asi como sobre todos los pue- • 
blos de España. Dan cartas de crédito ) 
sobra New TOrk. Füadel f ia , New Or- | 
leans, San Francisco, Londres. París. • 
Ux-inburgo. Madrid y Barcelona 
CAJAS RESERVADAS 
La*« tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos p a i á guardar va-
leres de todas clases bajo la propia cu»-
Lolla de los Interesado». E n esta ofl- 1 
c iña daremos todos los detalles que a« 
deseen. 
N. GELATS Y C0MP. 
(Hamburg-Amerika Linie) 
V A P O R E S C O B R E O S A X E K A X Ü S 
S VIOO, COBVftA, S A N T A N D E R Y 
H A K B U R O O 
Vapor: H O K S A T I A , fijamente el 24 de 
Octubre 
Vapor TOLFiDO, fijamente el 28 de Ho-
vlembr» 
Vapor HOXsftATXA fijamente el 30 de 
Diciembre 
Vapor T O I i E D O , fijamente el 30 &• 
Enero 
SALIDAS PARA MEXICO 
Vapor HOXaSATZA, Octubre 4 
Vapor T O l r E E O , Noviembre 7 
Vapor H O t S A T l A . Diciembre 9 
Vapor T O E E D O , Enero 9 
Magníf icos vapores de gran tonelaje dt 
N E W Y O R K A E U R O P A 
Para m i s Informes dirigirse s i 
HEILBUT & C U S I N G 
8AN JC^NACIO, 54. A E T O S 
S s i é f o n o A-4678 
H A B A N A 
C6301 alL 6 d 16 
M 4 ' E l V i a j e d e L u j o 
J ^ a l M e d i t e r r á n e o " 
P a l e s t i n a y E g y p t o 
Por el famoso " R O T T E R D A M " 
do reputación mundial, saliendo de Nue-
va Vork en Febrero 6, 1924, bajo la di-
rección personal de l a 
H0LLAND AMERICA U N E 
«5 dtas de agradable diversión, 
m Itinerario incluyft Madera, Portugal, 
Kspaña, Algcrla, G r e c i a Constan tino-
t>la, la T i e r r a Santa y Egipto, I ta l ia y 
la Rlvléra . , , , • 
Excursiones por la costa culaadosa-
mentc proyectadas, con permanencia en 
Europa por el tiempo deseado. 
V I A J E L I M I T A D O P A R A 
500 P A S A J E R O S . 
Escriban ppr folleto Ilustrado. 
H0LLAND AMERICA U N E 
O F I C I O S , 2 2 , H A B A N A 
Alt . Ind. « 
BANQUEK0S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
DR. GUERRERO DELANGEL 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilk'sdes en el pago. . Horas de consul-
ta d e 8 a . m . a 3 p . m . A loo emplea-
do» del conierclo, horas especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B. frente al caí< 
" E l Día". Teléfono M-6395, 
alto- entre Angeles e ludio. 
Dra. AMPARO S. DE LEDON 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas do 2 a 4 p. m. exclusivamen-
te para señoras y n iños . Tejadillo, 16, 
altos. Te lé fono A-4510. 
36S43 21 Oct. 
Dr. ENRIQU: FERNANDEZ SOTO 
Oído», Naris y Garganta. Consultas: 
juunes. Martes y Jueves; de 1 a 2. L a -
g-inas, 46. esquina a Perseverancia. No 
iiace v i s i ta» . Teléfono A-4465. 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
í t íuf trmcdades de la Piel y Sederas). 
So ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 3 a 5. T e l é f o . 
no A-8203. 
C/Í30 Ind. 21 Sp. 
DR. F . R. TIANT 
Especialista del Hospital San L u i s de 
Par ís . Enfermedades d e la piel. S í f i l i s 
V Vwiéreo. Consultas de 9 a 12 y de 4 
a 5. Consulado, 90, a l to» . Teléfono ££-
«657. 
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Ora l . Slnucltls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por ei gas. Hora f i ja a 'paciente. 
Malecón, 2-> entro Industria y Crespo. 
Te ié lono A-4021, 
DOCTOR PEDRO R. GARRIDO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Per las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: entermectades de 
boca que tengan por-cauP& afecciones 
de las enc ías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas df 
8 a 11 y d« 12 a 5 p. m. Monte, 149, al-
tos 
12 Oct. 
C U N A R D 
>N0 A N C H O R 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
f L E T E 
A EUROPA 
Los vapores más grandes, más 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., d i r í iame a 
MANN, L I T T L E & C 0 . 
OFICIOS, No. 18 
TELEFONO A.7405. 
HABANA 
G O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno F r a s e é * 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L E S P I -
G O N D E " S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E M B A R Q U E Y 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S A L I D A 
j V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
lEi vapor holandés 
"LEERDAH" 
i saldrá FIJAMENTE el 6 de Ociu-





PROXIMAS SALIDAS PARA 
EUROPA 
pyr "Spaarndam" 27 de Ofitubr». 
Vapor "Maasdam ', IV . de Novlembra 
Vapor "Edam". 8 de Diciembre. 
Vajjot "Leeidam", 29 de Dlcierabr*. 
Vapor "Spaarndam", 19 de Enerti. 
Vapor "Maasdam", 9 de Febrero. 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Próximas Salidas 
Vapor "Maasdam", 21 de Octubre. 
Vapor "Edam", 11 de Noviembre. 
Vapor "Leerdam", 30 de Noviembre. 
Vwnor Spaarndam ', 23 de Dlcierabr^. 
Vapo? "Maafcdam", 13 de Enero. 
Aómlten pasajero» de primera claíe, 
de Kpprunda. Segunda Económica y de 
Tercera Ordinaria, reuniendo todos ello» 
comodidades especiales para loa pasaje-
roa d? tercera Vaee. 
Amplias cubiertas con loldoer, mma-
roto.B numerados para 2, 4 v 6 personas. 
Comedor con asientos individuaies. 
Excelente comida a la español» 
Para más informes dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios, No. 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
Dr. JAMES WARNER 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas: 8 a 12 y de l a 8. O'Rcllly, 
69. por Villegas, Teléfono A-6730. 
DOCTOR ANTONIO CHIC0Y 
MMlco del Sanatot.> '•Covadonga" y del 
Hosuital de Demente» de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultaa diarias 
de 1 a 3, excepto lo» sábados. Escobar 
número 166. Teléfono M-7287. 
OCULISTAS 
DR. F . H . BUSQÜET 
«"onrultas y tratamientos de Vía» ü r t -
narias y Electrlclt'ad Médico. Rayo» X. 
frecuencia y corriente». ManriQue. 
56* D» 13 a i . Teléfono A-4474. 
DR. BERNARDO C A R D E L L E 
yilco de niftos. Consultaa: L<unes, 
lércolek y viernes d« 3 » &. Marti. 38. 
O^fono ¿loo. Uuanabacoa 
C6-47 ind. ? Sn. 
DR. ENRIQUE GASTELES 
Especialista «el Hospital S A I N T XtOUXB 
A» TAKXS «n la» euf«mjefiade» de la 
r z a x . y s i r i t i s 
TRATAMIENTO IDEAL D E U 
SIFIUS POR E L SUERO D E L 
DR. QUERY 
Z5 Inyecciones, una cada d í a curan 
radicalmente la Infecólftn s i f i l í t i c a por 
antigua que s e a haciendo desaparecer 
todas bu» manifestaciones laolnso la 
"jacolón de Wasscrmann. 
£ • un tratamiento que no expone a 
loa enfarmos a lo» peligros y a la» 
molestias de los tratamientos hechos 
con mercurio, sales da bismuto y sal-
varsan y además de practicarse solo en 
25 dfa», a o hay suaca aecacldaA de re-
petirlo. 
De gran eficacia en la ataxia, parCU-
bí» genera!, nefritis, aneurismas y en 
las demás enfermedades s i f i l í t i cas que 
se tenían como mcurable*. 
Consnltns: (95). da 10 a 12 a . m. y 
de 3 a 5 p. • ) . 
Vlrtnde», 70, Teléfono A-82J5. 
CUNICA DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prado, número 105, Teléfono A-1540. 
Habana Consultas de 9 a l£ y d« 2 a -
Dr. FRANCISCO Ma. FERNANDEZ 
Oculista del Centro Gallego y Caledrá-
clco por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
DOCTOR LUIS R. FERNANDEZ 
Oculista del 
del Hospital 
Centro Canario y Médico 
"Mercedea". 
A. C. P 0 R 1 0 C A R R E R 0 
Oculista Garganta, narir y oído», con-
sultas de 12 a 4 para pobres de l . a 3 
$2.00 ai mes. San NlcolAs. 62. Teléfo-
no A-3«27. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de l a T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, tanto espa-
ñolea como extjanj'eros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar lrt»J,,aí%«í 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900, 
Para V E R A C R U Z : 
Vapor correo francés "ERPAGí^E" sa ldrá el 5 de Octubre. 
' P w a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vnpor correo francés " E S P A G N E " salflrá, el 15 da Octubre a las doce 
i úel día. . 
MOTA: E l equipaje de bodega j aamarote se reclmr* en «1 mnelle da 
San francisco (en donde estará ttratado «1 vapor) solamente el día 14 de 
Octnhre, de 8 a 10 fle la mañana y fle 1 a 4 de l a tarde. T,l eqnlp^Je de Tna-
no ^ bnltca pequeños, los nodr&a uevar los señoree pasaieros al «notaeato 
del embarque el día 15 de Octubre «» ü c 10 Ca l a m a ñ a n a , 
I M P O R T A N T E 
Los s e ñ o r e s pasajeros de T E R C E R A C L A S E , tiepen comedor con as i e i -
tos individuales, y son servidos c a la mesa. Camarotes para I , 2 . ? y 4 p c r . 
tonas numerados, sa lón de fumar y «mpl ia t cubiertas p a s e o » . 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
Para m i s icformes, dirigirse a : 
E R N E S T C A T E 
Oficios, No. 90 Apart ido 1090, T e l é f o n o A-1476, 
H A B V N A 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E O B R A S PUBLICAS 
—Jefatura del DKstrlto de la Ilabann 
Térro,, 4 40, B, Habana, 3 de octubre de 
1923.—Hasta las 10 a . m. (meridiano 
de la Habana) del día 3 do Novipmbre 
(1- i:i2o, se roclbirán en é s t a oficina 
Cerro 440-B. propoBlciones on pliegos 
cerrados para la reparación (do acuéfr 
do con ol pliego de condiciones adjun-
lo) de 5f50 metros lineales de la carré-
t i r a ric l'alatino a Santiago do las \ e-
Rii.s por Vento y "Wajay, comprendido 
desde el poste ki lométr ico 14*350 al 20 
300 y entonces serán abiertos y 
IcidoK públicamente.^—En esta oficina 
se fac i l i tarán al que lo solicite los 
Pliegos de Condiciones, modelos en 
blanco y cuantos Informes fueren ne-
cesarios. Manuel Guerra. Ingeniero 
Jefe. 
C7642 4d-3 Oct. 2d-lo. Nbrc. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
« CAR P E D R O , 6, Dirección Tolegráf lca: "Emprenava". Apartado I M U 
A-5315.—Información General. 
A-4730.—Dpto. Ae »• VfIco y Flete». 
A-623e,—Contaduría y Pacajes. 
A-3966—Dpto. de Compras y Almacén. 
T E L E F O N O S ; 
COSTA NORTE 
actual. 
E l vapor 
ALFONSO Xlll 
Lo» vapore» " P L E R T O T A-RAE A" ' C A T O C K I O T O " y " L A F E " valdrán 
de este puerto todas las nemanas. alternativamente, para lo» de T A U A F a . 
fs'UEV i t a S . MANATI y P U E R T O P A l ' R K C h a p a r r a ) . 
Atracarán ni muelle en Puerto Padre. 
Vapor ' • P U E R T O T A l í A F A " saldrá do este p n c r t ñ ^ l viernes C del 
de NU'í:VITAS, .MANATI y P I E R T O P A D R E , (Chaparra), 
apor • K A N T I A C O D K C U B A " saldrá de este puerto el viernes 5 del ac-
tual, para los d i TARAl-"A, C I B a R A . (Ho lgu ín ) . V I T A , B A N K S , NII' l í (Ma-
yarí, Antilla. Pres ión) . SAt iUA D E TANAMO, (Cayo Mambí) , B A R A C O A 
U U A N T A N A M O (Bo«iuerón) y SANTIAGO D E C U B A . 
Este buque rbcllurft carga a flete corrido en curabtnaclOn con lo» F B 
1*5 Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para la» cstacionea e lguleníea- VirT 
RON, E D E N . ÜELIA. G E O R l ^ l N A , V I O L E T A . V E L A S C O , L A G U N A L A R ? ' a 
IBA fÍRA. C U N A G U A , CAONAO, WQODIN. DONATO. J1QÜ1, J A R O N U r J o j 
C H U E L O L A U R I T A . L O M B 1 L L O SOLA. SENADO. N U R E Z . LUGARKñÓ í^i jo 
GO D E A V I L A . SANTO TOMAS. SAN M I G U E L . LA R E D O N D A . C E B a L I rw 
PINA C A R O L I N A . S I L V E I R A . JUCARO. F L O R I D A . L A S A L E G R I A S Opa" 
PEDUS. LA Q U I N T A . P A T R I A . F A L L A . J A G U E Y A L . C H A M B A S . S A \ Ua 
l - A E L . T A B O R NUMERO UNO. AOR AMONTE. K A ' 
Vapor " R A P I D O " naldrá de este puerto el viernes I del actual directo 
para B A R A C O A , GUANTANAMO, (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B V. 
COSTA SUR 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
saldrá para 
C O R U N A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
el 
2 0 D E O C T U B R E 
para lo» de C I E N F U E O O S 
C R U Z . D E L SUR. M A N O P L A 
M E D I A LU.N.V 
5 del actual, pa-
directo 
Salidas de e»te puerto todo» lo» viernes, 
C A S I L D A . T U N A S D E Z A Z A J U C A R O . SANTA 
G U A Y A B A L . MANZANIDLO. NIQUERO. C A M P E C H U E L A 
I E N S E N A D A D E MORA v S A N T I A G O D E C U B A 
Vapor " L A S V I L L A S " saldrá de este puerto el viernes 
| ra los puertos arriba mencionados. 
• Vapor " L A F E " ealdrá de este puerto el miérco les S del actual 
¡para el de C I E N F U E G O S . 
UNEA D£ VUELTA ABAJO 
V A P O R " A K T O U N DEZ> CO&XtAOO" 
SaldrA de e»te puerto lo» día» 10, 20 y 30 de cada m*», a las 8 n m r>ar» 
a» cuatro de la larde. llevando la ' lo» de b a h i a h o n d a r i o b u a n c o . (Ni igara) , b e r r a c o s p u e r t o ^ 
P E R A N Z A , M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A . MINAS (De Matahambre» 
L A F R . 
S E C R E T A R I A D E I N S T R U C C I O N pu-
blica y Bellas Artes, Habana, cuatro 
de septiembre de mil novecientos velat» 
y tres. Los día» seis, ocho y nueve da 
octubre próx imo venidero, se celebra-
rán por este Departamento, subasta J 
públ icas para el suministro y entreg." 
del material siguiente para él año ííp-
cal de mil novecientos ventltros a mil 
novecientos veinticuatro. Día seis, "Ma-
terial Gastable", día ocho. "Ajuar Enco-
lar" y día nueve, "Material de Corte y 
t'ostma". Hasta las tres p. m. de cada 
uno de dichos días , sé recibirán en el 
Almacén de Efectos Escolares de esta 
Secretaría, situado en el antiguo e'Mt'i-
cio de la Maestranza, entrada'por Cha-
cón, proposiciones en pliegos cerrado» 
por cada una de las stlbastas refciidH.i 
y en el día y hora señalado, se abrirán 
y leerán públ icamente . 
E n ia Secretaría de Instrucción Pu-
blica y Bellas Artes, Negociado de Per-
sonal y Bienes, se faci l i tarán pliegos 
de condiciones de - dichas subastas, a 
quien los solicite. P. Baguer. Jelc del 
Xeir.M-iaüo de l ' e r s ^ a l v Bienes. 
^ i ' H 43-6 j3p. 2d-4 Oct. 
S E R M O N E S 
qste si; impl i caren on la S . I . Cale* 
t U n ] , durante el segundo so-
mestre do l í )2 ; í . 
O í t u a r e 2 1 — D o m i n i c a 111 del ¡nes. 
L S r . L e c t o r a l , 
Noviembre 1 — F . de Todos leu 
¡Sonto?. . M . 1. S r . Peni tenc iar lo . 
Noviembre 1 6 — S a n C r i s t ó b a l , P . 
¿ e l a D i ó c e c i s . M . I . S r . Magistral . 
Novi fmhre 1 8 — I I I Dominica de 
mes . M . I . S r . Arced iano . 
D i c K m b r e 2 — I Dominica do ad-
viento. M . I . S r . L e c t o r a l . 
DiciombiX! S — L a I . C o n c e p c i ó n de 
M a r í a M . I . S r . Maostrcscuela . 
Dic iembre 9 — I I D o m . de Advien-, 
í o . . M . I . S r S á l z de la Mona. 
Dic iembre 1 3 — J u e v e s de Circular. 
M . 1. S r . M a g i s t r a l . 
Dic iembre 1 6 — I I I D o m . de 
viento, y , , i , s r . Arcediano . 
Dic iembre 2 3 — I V D o m . df. 
viento. M . I . S r . D e á n . 
Ad-
correspondencia públ i ca , que solo se 11 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
CALUSTAS 
LUÍS E . R E Y 
QT7IROPEDÚ3TA 
Unico en Cuoa. con título universitario. 
E n el despacho $1. A domicilio, precio 
fegQn dtetanaa. Prado. 98. Teléfono 
A-Sí 17 Manicure. Masaje» 
Admite pasajeros y carga genera!, 
incluso tabaco para diches puertos. 
Despacho dr billetes: De 8 a I I de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
MEDIO. DIMAS, AVíROYOS DB M A N T E A V 
UNEA DE CAIBARIEN 
T A F O R " O A I B A R I E N " 
todo» lf»« «Abado» directo 
HIO 
DR J , B. RUIZ 
DR. J . LYON 
Pe la Facultad de París. Especialista en 
la curación radical de las hemorroide», 
sin oparacidn Con»ulta»: de 1 ^ 3 ^ . m. 
aterías. Correa esquina a San Indalecio. 
Pe lo» hospitales de Pimaeina. rvew 
í o r k y Mercedes. Especialleta en vía» 
urinarias, venéreo y efflll». Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y oateterlamo 
d« los urétere». Examen del rlllOn por 
ios Rayo» X. Inyecciones de 61M» y 9Cl. 
Betna. lu3. Consulta» de 13 » S. 
CCS** S0d-lO. 
"ALFARO", OBISPO, 37 
Qulropedlata español, reputadís imo y 
de gran nombradla entre el comercio i 
qulropedlata del Centro Dependientes v ' 
Repórter». Trabaja sin bisturí, sin p*- i 
llgro ni dolor. Anestesia s lmultánea. 
Ub* el te lé fono M-5367 para eu turno de ' 
8 a 1 un peso, de 1 a 7 dos pesos. í 
»*«8* í Oct. | 
bor-Todo pasajero deberá estar 
do D O S H O R A S antes de U marca-
da en el billete. 
Saldrá de e«te puerto i a io» BaD ci ! , a ée e
do car«» a f U t » corrido p«rm P U N T A A L E G R E y P I ^ ' a S A \ j i i ' a v h. 
al m l é r o U » Lasta la» » a m. dsl día de salida. ^ ^a.x. ai 
UNEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RJCO 
( T I A J K S DíRECTO» A OVAJfTAKAMO Y 8AJCTXAOO O » C U B A ) 
O» l a p o r s » "GUANTANAMO" y "HABANA" . s ld iAn d« eate ou-rr, 
:e dlüs sjteroativaineaia pueril 
TANAMO" saldrá d» etle puerto el sábado ló de aenn.r» 
i dlrect.. para GUANTANAJMu. S A N T I A G O D E C U ü \ s l v " 
D N C E ^ i ? ^ . ? MAC0R1S- « i D ) . SAN J U A N M ^ a u ^ 
Lo  
c»*Orce 
Habana y J u n i o 23 de 1923 
V i s t a la d i s t r i b u c i ó n de sermones, 
jque. Dio? mediante se p r e d i c a r á n eo 
¡ N u e s t r a S . I . C a t e d r a l , por el pre-
i s e n t é , venimos en aprobar la y 13 
.flprobomos, concediendo 50 dias de 
indulgencia, en l a forma acoetumbra-
'da , a cuantos piadotía'tocnte overeo 
| la p r e d i c a c i ó n de la divina palabra. 
— l - J L O T i l S P o — P o r mandato de S . 
E . R . D r . Mónrloz, Arcediano Sccre-
far io . 
cada 
Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos las bultos de so equipaje, so 
nombre y puerto de destino, con to-
Vapor "GUAN " 
Ove, » la» IV 
TO DOMINGO, SAÍ 
A G U A D I E L A Y POI 
De Santiago de Cuba »aldrá el sábado día 22 
Vapor " U A P A Ñ A " saldrá df este puerto el sábado dfa 18 del ar -na i í si 
recto para los de GUANTANAMO, SANTIAGO D E C U B A , P U E U T o P i a t a 
M O N T E C R L S T Y , S A N C H E Z (R. D.) SAN J U A N . . M A V A G L ^ Z — A-
A V I S O S R t t l G l O S O S 
la» S a m 
L L A Y P O N C E (P. R . ) 
De Santiagro de Cuba saldrá el 
A G U A D i -
aUiado 20 a las S a. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A P O S T O L A D O D E ^ A O R A C I O N 
E l domingo .7 a latí 8 a. m. bée4r& 

















!c » sus 
v 
A Ñ O XC1 D l A r r O - -i.A MARÍN Octubre 4 de 1923 
n . G l UlECÍNUfcVfc 
de Ntra. Sra. del Camen ALQUILERES DE CASAS Parroquia 
„ . x _ a t j A JJB INFANTA BNT»S 
•Li . Guardia de Honor del Sagrado co-
razón d« J é s ú s celebrará bus fleetas 
-rrensualeÉ conforme el siguiente pro-
,/lS5f':5. Primer viernes d»̂  nies. A las 
« Siisa cantada con Exposición del tan-
Vcltno. . _ 
A 1afl 5 7 media, hora Santa. 
iSía V A. las 9 misa camada con tx-
«¿diStt díl Santísimo quedando expues-
to todo *I día. A las 5 y media Rosarlo 
«•lercició y bendición con el Santísimo. 
tériEinándose con la Procesión por laa 
r»vés del témplo. 
ALQUILERES DE CASAS 
A V I S O , S E A1.QIJ1I.A U N A E S Q U I N A DOY E N A B & K i n A I l C t X l i l T O V V A CA- B E S A S C O A I N , 
propia para csiablecimlentó en Misión ¡ca en la Habana que renta ?18Z\0".;' i f,'.i/áii comodií v Som cruel os. tisne comodidadís para | jos, en ?100.00. I)ueñó: Márrero. Agular '.'J'VÍ..!^ 
famiHa . 
o8S46 





116. Kaul. Encargado; Ke-\ illa-
4 oct. 8B AI.QUII.A CASA SAN BAZABO 231 
D. esquina a Gervasio, altos, con eala. pB AiQUllA A UNA CUADRA BE BE-
recibidor, cuatro cuartos, baño interca- ¡lascoain, modernos altos. Benjumeda 1. 
lado, comedor, servicio de criados, co- ¡ocn recibidor, pala, comedor f cuatro 
ciña de gas acabada de fabricar. Eá lia- cuartos. Informan en loa mismos de 
ve é informes en la bodega. i ~ Á ^ a n y d- 2 a 5. 
3S340 « Oct. j 8g148 5 oct 
ALQUILERES DE CASAS 
8B ABQUX&AN los 
con seis cuartos y 
L Llave f informes 
«darlos ÍII. nfimeró 7, ñ^wi", re vénde 
un filian nara enfermo en muy buenas 
condiciones, 
•¿'564 S Oct. 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
bs a b q u i l a sa., N U K B » o 78, Ai.- Ví^rg: Calk IroBo Z * y u «ntre Ge 
Vedado, fentré PcAé6 y P9e- n 
S E ATjQDUjAN ZiOS B A J O S B B ZiA 
•.ata Estéves 22 >. Sala, saleta. 6 ha-
bltacî nei;, cocina y grau patio.. 
S7521 4 oct. 
t',- Vedado, entre faseo 
htVei con cuatro cuartos, éala. tiall. cj--
r.iedor. paniry, baño completo. cütLXto 
criada con bafio. dofe terreras y ponías 
rfniCdidádéP. informen: Pajeo, .... ta-
jos 
6B AI.QUXX1AK 1.AS CASAS PJTDBOS ? 
o y Ctvz •)-' Padre lé. La lla^e y con-
leMtfiéé: Cruz del Padré, 9. 
xt í iki í Oct. 
Oct. 
n«rd Le* y Lacre», logar aJto. catal 4 
eiegao** v amplia ct>D toda* I * * r - n a " 
corowlid8dSí. latltgt y cuarto SílAKlANAÜ, C E l B A , 
8B AliQUII<AN 1.08 BSPLBNDIBOS CONCEPCION DE I.A VAIBA 16. AL-
Sg?S5 5 Gct. 
IGLESIA DE SAN f RANCISCO 
FESTIVIDAD DE SAN FRANCISCO 
Día S. a las ? p. r a . , corona francis-
.ana, ejercicio de la Novena, cánticos, 
•efttéú y Salve *ó!emne. 
Día 4, a las 7 y médla, misa de co-
Trunlón general. 
A las 9. misa solemne por Mons. 
r,uido PolettI, Secretarlo de la Dele-
gación Apostólica. El panegírico del 
yanto l>or un Padre Pasionlsta. 
8 p. m., corona franciscana 
Tnonia del Tránsito o muerte 
Francisco, cánticos y sermón. 
h S m 
cuartos. pisos de planta baja y primer cién construidos, todos con lindos an-
corados y con todas sus comodidader. 
Se componen de recibidor, sala, cuátro 
cuartos, lujoso cuarto do baf.o comple-
to, magnífico comedor, charlo de cria-
doa y servicio de 'criados, espléndida i AiiQUTLa, EN EL ME J O B PUNTO 
cocina con gas y calentador de a3ua, jde ]a Habana,. Prado No. 116, un es-
tala, comedor, 
baño intercalado 
)p. La llave en 
ite. Informan Tel. 
¡123 
S E A L Q U I L A 
.-•a. Vedado, a la brisa con • cuartos 
hall, scleta, eala. coraedo--. tres ..'usrtor 
.. ~ ! CriadÓB, sarage v rodeada de jardines. 
Se alaailan para oficinas o casa de cor. instalaciones de gaa v ei«cinci«Ra. 
baños completos, otro 
chaofftpr. Se akittiía barata « d«» i ' 
t a b e o , ac, e s q u i n a ' bij*ü» garantí». Dueño: Estrado Pal ' 
mt' . J00, Víbora. 
17976 
C O l ü M B Í A ¥ P O G O i o r n 
j oc 
t ó a l a * dé huéspedes las dos plantas altas de la ¿C criado mamparas y demáf; coibooí-
u'bodfgT1^ enicasa AfflafS1";» 34» lado del edí - ̂  a! lado' bojof ; 




partam^-tos, todos independientes con Sr: f1 v?lad*'. 
cerricios complejos, acabados de fa- ¡ g g g " ^ ¡ \ " ' r 
P A S E O . 30, 
a la bris??. 
Se alauilan Ion esnaciosos baíos de 5E ^ W H * u n h e r m o s o b e p a b - ~ - ~ r 36 aiquuan IOS espaciosos oajo» « tamento bajo con dos ventanas a 1? 373^ 
«0CBS María, 122. La llave en los al- ralle, sala, recibidor y un cuarto; se 
. t e f . i . p 7| | puede agregar otro si se quiere; pasa tOS. iniorman Cn 1 emente ney, 11, el tranvía por la puerta; se presta pa-
telcfono A-4395. 
38386 ó oc. 
oar» vociedad biicar a todo lujo. La ÜaTe en la mis 
ma a todas horas e informes en Nep-







Aguila. Misión 6í 
8 oct. 
J U D I C I A L 
SB A L Q U I L A E N M A S Q U E S QONZA 
le?, número 20, entro Jesús Peregrino 
y Sa.yd. una amplia y fresca babitación 
:'. hombres solos o matrimonio sin nl-
flos casa particular y de moralidad. 
Ó'.M& 4 Oct. 
Dr. Fernando de Zayas y Zayaa y Za 
ya*, Juex de primera Instancia del — ^ 
Erte, de esta capital. 
E N O Q U E N B O Y J . P E B E O B I N O , S E S E T R A S P A S A E L L O C A L B B SAN O Q U E N B O 17, A L T O S , B E R B C H A - S E 
alquila un ptso bajo acabádo de fabrl- , Rafael 143 y Aramburo. propio para ĵquiia esta hermosa y ventilada "casa 
car muy bonito y fresco, cerca del co- | cualquier establecimiento, alquiler ba-
léglo "La^Ralle". Informes: Bayona, 2, i rato, buen contrato. Para Informes cn 
almacén. Teléfonos M-2781, M-2059. el mismo local. Julio García Chao. 
OcL 3TS94 6 oct. 
IJCAS 
céntrico del barrio comercial de la Ha-
bana, un espacioso local con una su-
t>nr *ste edicto se publica'la cédula | perficie de más de trescientos metros 
j!Lj^¿rimiénto aus dice así: cuadrados, ern dos puertas y una/s en-
tana en su frente, propio para oíicina. 
' almacén o depósito. Tiénc contrato por 
j tres años, está situado cn la calle O' 
i Reilly, 9 y medio, casi esquina a Cu-
ba. Para más informes: Dirigirse a 
| Infanta, 45. TelOfono A-6243. 
nifil e oct. 
OCASION, C A R N I C E R O S . E N L A CA 
lie de Soméruelos y Gloria, hay una yo-
dérna casilla de expender carne que se 
alquila. También hay un piso altr., 
compuesto de sala y cuarto y cocina 
que se alquila barato. Informan cu lá 
bodega, de enfrente. 
3S360 6 Oct. 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S PARA 
él arrendamiento de un edificio de tres 
plantas situado en lo más céntrico de 
la zona comercial construido con todos 
los adelantos modernos, destinado a 
oficinas. Informan; Teléfono A*85S2. 
S8224 7 Oct. 
S B A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E L A 
hermosa y moderna casa I-ealtad, 111. 
entre San Rafael y San Miguel, com-
puestos de zaguán, sala, recibidor, co-
medor corrido, 7 cuartos con su bafio 
intercalado én ellos, cuartos y servicios 
de criados. Da llave en él alto. Su due-
fio cn Línea, esquina M. Teléfono F-
449?. Precio 175 pesos. 
38260 6 OcL 
casa Amistad 44. La llave e informes, 
en la esquina. "La Regente". 
38291 10 oct. 
ie réqucrlmiénto que dice a 
"En las diligencias para la ejcuclón 
la sentencia firme dictada por este 
luEgádo con fécha docé de Julio del 
ebrriente año. en el juicio declarativo de 
mayor cuantía seguido por "The l̂ atlô  
i,al Oty Eank of New York contra Ma-
nuel Gómez de la Paz, cuyas generales 
no constan y que fué declarado en re-
beldía por no haberse personado en los 
autos en cobro de pesos; y por cuya 
É&téaéi» Eé declaró con lugar la de-
iTianda v ee condenó al demandado a 
ftfek bagué a la entidad actora las can-
• dad'fE de doa mil treinta pesos setenta 
oéntavoe moneda oficial y sus mtere-
¿̂s légales a partir del diez y siete de 
Énéró de mil novecientos veinte y uno, 
dos mil trfescientos ochenta y cuatro 
nesos diez y siete centavos en igual 
moneda y sus intereses legales a par-
tir de veinte y uno de Febrero de mil 
novecientos veinte y uno y diez y ocho 
pasos noventa cnétavos de gastos con 
más las costas aunque no cn concepto 
dé litigante temerario o de mala fé; 
**> ha dictado a instancia del acreedor 
rrjecutante. formulada en éacrito éé 
veinte ST uno áel actual en que Inicia 
la vfa de aóremio pidiendo que se re-
oulefá al deudor Manuel Gómez de la 
Paz por medió de edictos que se publi-
• arán uno en la Gacfcta Oflciaa de la 
República y otro en un periódico de cf:-
<a localidad para que señal ? bienes de 
su proniedad que deben tenerse por de-
r-ignados para trabar sobre ellos el em-
bargo en cantidad bastante a cubrir 
las sumas a que se lé ha condenado 
f gastos y costas causados y que se 
causaren, lo que deberá verficar dentro 
de quinto día, la Bigulente. "Providen -
cia dél juez señor doctor de Zayas y 
Zayas Habana veinte y seis de Septlenr 
bre dé 1923. El anterior escrito agré-
guese a los autos á que se contrae, fir-
me como se encuentra la sentencia en 
S ^ ^ ^ ^ í m ^ : enU?ú ^intercalado, espaciosa galería, con 
consecuencia requiérase al señor Ma- ' 
nuel Gómez de la Paz, cn la forma que 
sé solicita, para que dentro de quinto 
día señalé bienes de su propiedad para 
trabar sobre ellos el embargo que se 
Interesa. Lo mandó y firma el señor 
.Tuéz: doy fé.—Zayas.—Ante mí: Adol-
fo dé Miguér*. 
En su consécueñcla, por medio de es-
ta ¿édula, que se fijará en el sitio pú-
blico de costumbre y publicará además 
por medio de edictos en )a Gaceta Ofi-
cial de la República y en un periódico 
do esta localidad conforme a lo dispues-
to, notifico la providencia Inserta al 
deudor. Manuel Gómez de la Paz y lo 
hago a la vez el requerimiento en ella 
ordenado.—ÍTabana, Septiembre veint» 
y siété dé mil novecientos veinte y tres. 
—Adolfo de Miguel." 
En consecuencia, por medio de esta 
cédula, que se fijará en el sitio públi-
co de costumbre y publicará ademas por 
medio de edictos en la Gaceta Oficial 
dé la Slepúbllca y cn un periódico de es-
ta localidad conforme a lo dispuesto, 
notifico la providencia Inserta al deu-
dor Manuel Gómez de la Páz y le hago 
a la vez el requerimiento en ella or-
denado. Habana Septiembre veinte y sie-
te de mil novecientos veinte y tres.— 
Adolfo de Miguel". 
Y para su publicación en un periódi-
co de esta localidad se libra el presen-
te.—Habana, Septiembre veinte y siete 
de mil novecientos veinte y tres. 
Ternando de Zayas. 
Ante mí: 
Adolfo de Miguel, 
$881* ld-4 
C A M P A N A R I O 164 A L Q U I L A S E D B -
par ta mentó a la calle, dos habitaciones 
y saleta, entrada independiente. Pre-
cio . reducidísimo, casa moral y tran-
quila. 
3790? 8 oct. 
SB A L Q U I L A U N A N A V E , P R O P I A 
para establecimiento, en Concordia 177 
Ts entrft Soledad y Aramburu. Infor-
man en La Moda. Gallano v Neptuno. 
Tel. A-4454. La llave al lado. 
Se alquila en el Edificio Recarey, un 
piso. Tiene el máximo de comodida-
des lo no corriente en este país. Be-
lascoain 95. En la portería las lla-
ves, 
38002 31 oc 
compuesta de una sala, dos cuartos, 
comedor y aervlclss sanitarios. Tiene 
dü« balcónes. uno por el pasaje Gtquel 
y otro por Oquendo. Para más infor-
rifeM. Escobar, número 65. Precio 60 pé-
s j ^ mensuales. 
17800 « Oct. 
hall. saín. comé3 
uarto criado-, ftffe ba-
ños, cocina, patio, persianas. mampar.-R. 
eas y electricidad. Informan al .'adó, 
BfVméfO 32. 
g ; : z ; s Qct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS BB LA 
casa situada en la callfe Cuatro, nú-
mero 170. f-rlre 17 y 1 f>. Vedado, cvm-
puestá de cinco habltacione?" y demás 
eervicios. Interinan en Mercaderes nú-
mero 31. Télffuno A-6Ü16. 
60934 4 Oct. 
VEDADO, SB ALQUILA UN HERMO-
«-o c.'talet nuevo en 25 y F, cempuésto dé 
Fila, recibidor gabinete, comedor, p.in-
try v cocina de gas y in <•! al-
u.. 'Ir.c.j liabitacioné*. «¡os bafios y 
réc.ibicir y en él aólam, âraj.'>- p:ira 
fteu miqulnas. cuarto de criados y de 
.-:hof»-r v servlclofe. Informan én 13 y 
11. Tfléfonó F-2299. 
37602 * ' ft. 
instalar una herrafluria 
enimal̂ s. o bléfi para la v-Mita de acce-
iS&TlWjS para automóvil.-. F.stá ^itiiad^ 
Un la caUada de la Víbora €.0 «tttrt 
IJefeéfina y Ursula. Pwé'le versé fc .«>-
cOfl cyFt-.. t.̂ . jioras. Informes; Monte o? i éntro 
SB A L Q U I L A L A CASA G E N E R A L L B T 
número 6. en Marianaó. ron portal, sala, buen baño, eervi-
ENTRE Sí. 
« E C E D E U N L O C A L f ^ V I O P A K A c(nc0 cuartof:. 
tueaflerc de i c¡o ^ crihAoB y ífttoá* comoflidadcB de 
esquina v m K acera de la fctmMa. La 
llave en la niinna. Informan en CóftBu-
lado 11"'. Habana. 
3g24Ó g ftCt. 
r.ia v icatévék. oct. 
ST A L Q U I L A N DOS C A S I T A S I N T E -
r î-es. dos flepartamentós y rtrvJílos 
independientes a 2" peso*!. Ran Injaie-
c o r.is y medio, cn're .̂ncarnaclcn y 
••-.-.KS S Oct. 
1.300 
Cbn-
S E A L Q U I L A UN S O L A R B B 
metroé de superficie, cn la calh 
ohá esaulna a Pérez; tirne Unós o0 
A X - r - n i S D E A L K E N B A R E S . P R E N -
.1" ti Parque. Be alquilan lo- fettofe li 
«fl ctriilÉl acabado de conÉtr'i'r. t t t n -
tutí&tti* dé sala, comédór. cinco ¡habi-
r;i-;ores dos baftos intercaladns, gars-
gé • t temés servicios para criados. Pun-
te nn'jy fresco y á mcdlB cuadra del 
tranvín. La Ha vé éii loe bajos. Infbr-
rfn: Tcléfoho M-7P45. 
KVHt 16 DOt, 
S E A L Q U I L A E N M A R I A N A O P R B K -
te tranvía eléctrico Santa Ursula cérea metros por^Concb*. ^ g g j f * , ^ ! | ¿el" iílp6dVcmVVn Santa Catalina r Me 
Idrano 1 caca construcción rtodérna, por-
tal, sala. 4 cuantos, ball. buen '̂ atio. 
i lla\e Iléal 60 informan Teniente Rey 
núméfo 30. Teléfono A-S1Í0. 
37660 ñ Obré. 
S i ALQUILA E L LUJOSO, COMOBO. SE ALQUILA, LINEA, No. 6, Ety 
ventilado y bien situado último piso de ^ \ r r r \ k r \ r \ pli Consulado ¿ i . a. media cuadra del Pra-
íH; con «alón, saleta corrida, cinco 
cuartos, hall, comedor, dos baftos. ro-
cir.j de gas y lavandería. Todo de már-
mol y cielo raso-, decorado. Ultimo ¿re-
cio $150.00 al mes y fiador a sátis-
faccicn. La llave en el primer piso alto. 
Jníorman por el Teláfono F-1575. 
S7S43 6 Oct. 
TRE 0 y N, VEDADO 
f/ea pisos lujosamente decorados v Sé-
tan.i bábltable para el servicio y dos 
tíaroEPS, gran situación, -MSta al mar. 
propia nara familia extensa acomoda-
do u hotélUó americano. Informan 
• Tía 
lanzón. d,? la Havana Central y pâ ari 
los carritos dé Havana Flectns por 
en frén'.fe. r-on trato el sé desea. Su 
úuéfio. A. Ú. Klelly. Tsmarindó 49. 
Apar.ado dé CurrCo 124 í". 
3S127 jy OH 
J E S U S B E L M O N T E . S B " X l Q U I L A N 
16s altos independientes de Sah Anaí-
tasio y Téjáfe. Esquina de fraile, doa 
cuartos, edmédor. cocina y bafio, 35 pe-
sos. Llávé en la bodéga. Informan en 
él teléfono F-431S. 
SS0^4_ , * 0CJ:\. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA t̂ í-
1I& Tiba, calle Pegunda. trJmero I. en-
tre B Lagueruela v Gértrudig. Víbora, 
Además tlerl* un 1 su . oí falv berjd_ (le 
SB A L Q U I L A B N S L C A L A B A E A » . 
una casa quintn Informan en W««n*ei 
de la Torre, nüniéró 47. Jesús H« Mon-
té 6* 5 p. ni. y dé 8 á. 11 a. m. 
5S251 6 Ó( 
corrf dor 
nér uná buéfta casa 
6 E A L Q U I L A E N L A C A L L E OQUEN-
do. esquina a Virtudes, unos altos mo-
dernos con sala, comedor, tres cuartos, 
un cuarto en la azotea. Más informes; 
OquferriM», número 2, Fábrica de mosai-
co;-. 
r?9<8 5 Óct 
V I j A T U D E S 83. E S P L E N D I D O S A L -
tos. acabados de renovar, a dos cua-
dras de Prado con cuatro habitaciones, 
unn en la azotea, doble servicio sani-
tario, éála y saleta, comedor. Alquiler 
120 pesos. La Have en los bajos. Para 
mas informes; Teléfono A-S735 
87S65 & Oct. 
llave en Paseo, entre 2o y i r . 
Xogueira, de 1 a 2. 
37942 17 Oct 
VEDADO, PASEO 6, COMPUESTA DB 
B\\(i . íaleta. cuatro cuartos, cuarto de 
bafio completo, cócina dé gas. cuarto y 
sei vino de criados, garage pára dOs má-
quinas. Informan: Callé A, númérO 4. 
2; 01o 5 Oct. 
Doctor ; eaV'.n al fondo de 300 metros cuadrH 
ri-'s dr» fabricación sobre una columna, 
dividido en 4 departamentos con sus 
ŝ rvl< ioo sanitarios. Informan en ©é-
ni;.i l/aguer>j»la, númérb "o, esquina £e-
gvirlrf. Víbora. 
ZHSb f Oct. 
AI.QtüLO UNA HERMOSA CASA ae»-
i l>a :.i (!e construir dé mampósterla con 
blerro. espléndida 
sal;;, f.orneflor. trru iiabitacionés. su 
cufí-to de bario comp'et". su cocina y E'-' 
p.it:̂ . nreci,-, convencional. En Calabe-
?ar i!2 cuadra de Is, Estación f IfSír 
r1él tér̂ tro állf mismo. Informa; Jésus 
H i V < -r- * 
372ÍG 10 Oct. 
CASITA INNDEPENDIENTE 
Para matrimonio modesto, $40.00, ha-
bitaciones con balcón e Interiores na-
ratas. Dinero a módico Interés para fa-
bricar cn esta capital con buena gr. 
rantíá. Maloja 98 £01* Manrique. Fradcs 
Se alquilan los hermosos altos de l a i ^ ^ f 4 
Se alquila un magnífico y amplio 
local para comercio en San Láza-
ro, entre Galiano y San Nicolás. 
Precio, $225. Informes: Aparta-
do 923. 
c7S76 10d-29 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y LÜYANO 
S E 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S B B L A 
hermosa y ventilada casa Calzada d» 
la Infanta No. 47, frente a la Fábrica 
de Chocolate "La Estrella". Tiene te-
rraza, sala, recibidor, cuatro cuartos. 
cierre de persianas, corredor corrido, 
cocina, cuarto y servidlo de criados y 
otra terraza mAs al fondo. Informan en 
los bajos de la misma. 
38292 7 oct. 
En Prado 123, primer piso, $e alqui-
la un departamento con dos habita-
ciones, vista a la calle, a persona de 
moralidad. 
38282 17 oct. 
S B A L Q U I L A N , M U Y B A R A T O S . A 
una cuadra de la Esquina Jé Tejas, 
junto a los tranvías, líennosos altos'so, -
de esquina; modernos, donde nunca se' el teléfono 1-2.484. 
siente el calor de fréseos que son; con 
rala, saleta y tres cuartos y todos sus 
,-,.7.,... ,.v. T„_ _ r.^^,,^-.-* if***!*1©*: modernos. Calle Ci ur del Pa-
A L Q U X L A U N P I S O P R I N C I P A L dr9 u esquina a Velázquez. Informan. 
en los bajos, Njudega), 
£6812 r oct.' 
S E A L Q U I L A A M P L I A V V E N T I L A -
da casa coa sala. 6 habitaciones, baño, 
comedor, hall, 3 habitaclcnes de cria-
dos, tí-iragi para dos máquinas y Jardín 
y traspatio propio para erallinf*. Ca-
llé Luz Caballero. entre Patroci-
nio y Carmen, Reparto Loma del Ma-
chalet Vnla. Pancho. Informan pur 
rtlORA. SE ALQUILAN DOS CASAS 
bujaé. una cn 7f» con 4 cuartos, sala, 
saleta, bafto .patio, cocina, a média cUa. 
drt fé la Calzada. Informan: Milagros 
I^iiciáe. Villa Celia. 77. 1-1400. 0. 
¿ífíj S Oct. _ 
VIBORA, S r̂~aLQUÍLA UNA KERMO-
sh Quinta con portal, sal», saleta, co-
Mé̂ nf, siete cuartos, garage y grandes 
.iairMnes. planta baja y alta, 2 baños, 
cocina V de esquina- Informa: C. Per-
nal. Milagros y Dcllclaa. Villa Celia. 
7V. ;-i4o0. 
S7E7C 7 Oct. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
CON O S I N M U E B L E S . S » A L Q U I L A * 
HOÉ d un apartám^n + o a pereona*. dé 
iMoralidad. Prado, núméro 60. A-B7S1. 
36350 
E N P R A B O . 183. P R I M E R PISO. S " 
alquilan babltacionee. con o sin muc-
Ind. 
en Reina, 48, esquina a Manrique: tlé 
ne sala, comedor, cuatro cuartos, bafio, 
cocina de gas y servicio para criados, 
en'|120. Llaves al portero de la mlp 
ma. Tratar cn Teniente Rey, 5, tclé-
fbnó A-7540. 
S B A L Q U I L A B L A L T O V B L B A J O 
ele Troradero. número 79, entre Blanco 
y Aguila, compuesto cada piso de sa-
la, dos cuartos grandes, comedor, coci-
na, buenos servicios, pisos de mosaico, 
para verlos todos los días de una a 
dos de la tarde allí. 
87P91 4 Oct. 
A V I S O S 
NUEVA CASA DE BAÑOS 
Obrapía SS entre Villegas y Bernaza. 
Lo encuentra de todas clases, bien 
servido y a precios módicos. 
38323 13 oc. 
AVISO 
A LOS FABRICANTES DE 
TURRONES Y DULCES 
Próxima la temporada de ela-
boración de Turrones Ies 
ofrecemos las acreditadas 
Obleas Redondas y Cuadra-
das tan deseadas para dicha 
elaboración a precios módi-
cos los pedidos para el cam-




PEREZ Y LOPEZ 
Se alquila la casa Animas, 123, que 
está acabándose de construir y está 
compuesta de dos plantas. La alta 
consta de muy hermosa sala, saleta, 
siete cuartos, dos baños intercalados, 
s i a l q u i l a ^ p a r a b o s c o r t a s j galería cerrada de persianas, come 
familias, que quieran vivir separadas Jor corin- ¿ñ carbón v de iras • ca-
y con comodidades, el segundo y tercer , r' ^OCJaa ac caruon y ae gas y ca-
lentador, pantry, cuarto de criados 
con sus servicios sanitarios y lavade-
ro. La planta baja de sala, saleta, 
cinco cuartos, dos baños, comedor, co-
cina de' carbón y de gas y calentador, 
pantry, cuarto de criados y sus ser-
vicios sanitarios, lavadero y tres pa-
tíos. Puede verse en las horas de tra-
bajo preguntando por el encargado, 
y para más informes puede llamarse 
al teléfono A-7347. Dr. Llanes. en ho-
ras de oficina, Empedrado, 34. 
38005 7 oc 
piso dé C ncordia 94. Preci módi o 
La llave cn los bajo*., 
38279 5 oct. 
S B A L Q U I L A N L O S B A J O S B B P L O -
rlda 60 ca!?l esquina a Vives. Sala, 
saleta, tres cuartos, Instalación eléc-
trica. La llave en los altos. Informes: 
Cerro 516. Tel. A-0530. 
88293 B oct. 
SB A L Q U I L A N L O S B A J O S BB K A -
lec6n 236, propios para corta familia, 
sala, tres cuartos, bafio completo y de-
más servicios. La llave en Campanario 
esquina a Lagunas, (carnicería). Infor-
man Habana 186, altos. TcJs. M1541 
y F-1795. 
88290 T oot 
B E L ASCO A I IT T S A N M I G U E L , altos, 
de La Noble Habana. Se alquila un pi-
so muy a propósito para matrimonio 
que desee mucha ventilación, comodidad 
y alegría. Informan' cn la peletería. 
38247 8 oct. 
CON BAÑO N U E V O , D B 4 P I E Z A S , 
pcabado de construir, servicio aparte 
para criada, sala, comedor y tres cuar-
tos; se alquila el alto San Lázaro 317 B 
trente al Cine Florencia. Precio $90.00 
mensuales. La llave en el 319 13. 
38300 5 oct. 
PRADO, 113 
Se alquilan, en los altos de esta casa. 
Antiguo Capitolio, hermosas habitado• 
nes muy baratas. Teléfono A-3637. 
38160 12 Oct 
T E R M I N A B A S L A B R E F O R M A S B B 
Crespo, 43, A, de la espléndida casa de 
altos y bajos, con cuatro cuartos en la 
azotea, se alquila, junta o por pisos y 
por su tamaño y demás reúne condicio-
nes para casa de huéspedes. Informan 
en Amargura, 54, de una a cuatro.. 
38102 6 oct. 
S E A L Q U I L A E L B R E S C O Y COMOBO 
último piso (segundo) de la casa ca-
lle de Amistad, 94, entre San José y 
Barcelona, compuesto de sala, recibidor, 
seis cuartos, dos cuartos de baño mo-
dernos Intercalados, gran hall, come-
dor, cocina, cuarto y servicio para cria-
dos y pantry. Informan: Castelelro, Vi-
zoso y Cia. Ferretería. Lamparilla, nú-
mero 4. La llave en Amistad, número 
71. 
38196 7 Oct. 
A UNA CUASIA B B M O N T E E N OK-
dio número 35, se alquila el primer pi-
so compuesto de sala, comedor, tres ha-
bitaciones y demás servicios. Puede 
I verse de 8 a 11 a. m. Informan: Cris-
1 to, número 7, (2s<. piso). 
38195 7 Oct. 
C7515 30d-lo, 
OSTIONES DE SAGUA 
No se deje engañar con otros que no 
sean legítimos y nocivos a la salud. 
Alonso y García reciben los legítimos 
de Sagua todos los días, frescos, por 
express. Haga su pedido a Gloría 29, 
Habana, teléfono A-3626. 
37792 29 oc. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E L A 
I casa acabada de reconstruir de la calle 
I de Amistad, número 94, entre San Jo-
sé y Barcelona, compuestos de dos 
grandes salones al frente, gran patio, 
comedor, cocina, cuatro habitaciones y 
servicio sanitario. Informan en Lam-
parilla, número 4. Ferretería 3c Caste-
lelro Vizoso y Cía. La llave cn el 71 
de Amistad. 
38196 7 Oct. 
L A N C H A B E G A S O L I N A B E 30 P I E S 
por 8 y media con motor de trabajo. 
MIAKUS. Se vende. Informe: Luis 
Iil.m-í Baratillo, 3, de 3 a 11 a m 
S7249 6 Oct. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N LOS A M P L I O S Y fres-
cos altos Hospital y Valle, cuatro gran-
des, cuartos, sala, comedor y dublés ser-
vicios, alquiler 85 pesos, fiador o dos 
rneses en fondo, llaves en la bodega. 
Informes: J. M. López. Amargura, 67, 
altop. 
3S349 6 Oct. 
S A N I G N A C I O 55. C A S I E S Q U I N A A 
Luz. se alquila está reedificada casa, 
propia para calé, restaurant o leche-
ría. Î a llave cn la misma de 12 a 2 de 
la tarde. Inforroes en Tejadillo, núme-
ro 11. de 9 a 11 de la mañana y de 2 
a B o* la tarde. « 
38412 6 Oct, 
OFICIOS, 88-B, PRINCIPAL 
Se alquila este hermoso piso principal 
con vista a la Alameda de Paula, abier-
to a la brisa con servicios sanitarios do-
bles y agua abundante ñor motor. In-
forman cn los bajos, almacén. 
35187 17 Oct 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
ventilados altos de Manrique, 117. com-
puestos de recibidor, sala. comedor, 
cuatro grandes habitaciones, galería de 
persianas y dobles servicios. Llave e n-
formes cn el 119, tintorería. 
38183 12 Oct. 
Se alquila una planta baja que se coift-
E N BL BAAi U E BB SA LOMA DEL 
Mazo, con vista espléndida ^ara la 
Habana, se alquila hermoso chalét pro 
Se alquilan los magníficos y frescos b ' % V ' r 1 - ^ ^ ... 
altos de Serrano y San Leonardo com- ¿tj a l q u i l a f-n a g u a c a t e se, u n a 
puestos de sald, comedor, cuatro espa-
CASAS NUEVAS 
Alquilo los pisos altos del edificio de 
cuatro plantas, situado cn la esquina 
de Inquisidor y Sol con todos los ade-
lantos modernos. Tienen tres habita-
ciones, sala, comedor, baño interca-
lado y demás servicios. Ganan de 70 
a 90 pesos. Informan: calle Quinta 
No. 23 esquina a G, Vedado, de 1 a 
2 y de 6 a 8 p. m. Telf. F-4634. 
27754 9 oc. 
derno intercalado y demás servicios 
pío para famíia de gusto, informan: ¡sanitarios, gran terraza a la brisa, co-
\ Illa Virginia. Parque de la Loma dol , . • j ^ i í 
I Mar.o. vfoora. Telefono i-24S4. ! «na. y coar.o para cnauoí. Informes 
Sr. Luis M. Saoteiro, teléfono» M-
Jnd. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B B L A a1Q* 1 /fll? v A ^ á l t 
casa Enamorados, entre Flores y ¿rrra- V i v o , J 1V>-1¿ y f i - O t l O . 
37732 / 
no,' compuestos de erraza, sala, reci
bidor, cinco habitaciones para familia 
con un magnificó cuarto de bañó com-
pleto intércaladó, cómedor al fondo, 
cuarto de criados, cocinaj etc., garage 
con su cuarto para chaufieur. lia llave 
en la bodega, esquina a Flores. Infor-
man- Ravu, Húmero 6U. Teléfono M-
3̂ 330 13 Oct. 
EN C L A T B O CAMINOS P O B MOtTTE, 
241, se alquila con buen contrato una 
ca a propia para un Baturro, bodega o 
cat<';, también está lista para ropa o pe-
letería por tener hechas vidrieras y ar-
matostes. Informarán en la ferretería 
al lado Monte, 535. 
87679 8 Oct. 
E N 50 PESOS, S E A L Q U I L A L A CASA 
O'Farrill. 4r>. Víbora, con muchas co-
modidades, muy sana e higiénica. La 
llnve en la misma de 8 a 3 de la tarde. 
Más Informes: Cine Niza, l'rado, 97. 
Teléfono A-60C0. 
38311 6 Oct. 
EN L A V I B O B A . A L Q U I L O BOS HA-
hitaciones. una alta y otra baja. Muy 
grandes, frescas c indepépdientes con 
hafto y luz a 13 pesos cadau na. Luz 
«'aballero. entre Santa Catalina y Mi-
lagros. Teléfono I-393Gi 
38367 6 Oct. Al comercio importador. El lo. de 
Octubre quedará disponible el gran 
almacén de la calle de Inquisidor nú-
mero 15, ocupado, actualmente, por 
la Compañía Morris de Cuba. Para 
— A-k-I D - I 1 3 » A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O SA 
intormes, en Arbol b t c o y renalver,hóu no 300 metros sobré columnas, pro 
La Vinatera. 
37804 
A L Q U I L O E L A L T O D E C O B X B A , 44, 
penal, gahtncte. sala, saleta, tres cuar-
tas, hafio completo, comedor, ducha e 
inudriro para el servicio, cocina de gas, 
abajo informan. 
38383 9 Oct. 
8 Oct. 
SB B A N E N A L Q U I L E R B E S D B lo. 
d« Octubre los bajos casa Cuba, 109. 
propios para bodega y mercado de fru-
ta* y viandas. Informarán-, Ceneral 
Lee. 1], estación Mariana©. 
2«37fl t Oct. 
pió para una industria o establecimiento 
de importílneia. Jesús del Monte 156. 
Mucho transito y barrio. La llave al 
fondo. Informan en Monté 3Ó0, altos, 
teléfono M-ISfió. 
382'!5 1Í oc. 
pone de tres esquinas, para un g r a n ! a l q u i l o u n a e s q u i n a , p r o p i a 
establecimienio. Precio $200. Infor- ^ n ^ t r V e * ^ 
man en la misma y en el teléfono F- ^ r ^ ú p 0 d \ 
1079 y dos casas de altos, una $100 
y la otra $95. Príncipe e Infanta. 
37967 II oc. 
S £ A L Q U I L A E L B O N I T O Y V E N T I -
aa'To tercer piso derecha do Bernaza 
número 18. Darán razón. Zulueta, 36-ti, 
altod. 
37713 8 Oct 
S I N E S T R E N A S , E N L O M E J O R 
Kcparto Mendoza. Milagros número 99, 
d«'í5 cuadras de lus Marietas, troe del 
de los tranvías, se al-
magnlfieos altos, cón gran 
Animas v Crosno Café | portal, recibidor, salí, saleta galería ce-
1 habitaciones y dos mas en la azotea, 
dos baftos, todo lujosamente decorada 
pantry, cocina y cnlcntador de gas. ga-
C_ l_ 1, 1 1 ' ra:rc con cuarto de! chauffeur. ?]ü0. 
ae _alqmla_ en_la entrada de la casa| ]nformail ^ el Banco Gallego. Prado 
hénnóKá habitación muy frese». »n 
muébie? é rin rilo?, casa de familia. 
ClOSas habitaciones COn SU baño mo- .̂ gia abundante. Teléfono A * 
L> OC. 
«K A L Q U I L A UN B E P A R T A M E N T O 
con balcón a la calle y se éompone S» 
cuatro divisiones y cocina. Informan 
én Oquéndó. 9, altes. 
383;: 7 S Qrt. 
S E A L Q U I L A ÜÑ C U A R T O P A » A 
hombres solos! de eEtrk-ta moralidad. 
Infórpian cn Luz, i & . Baños de Bplén. 
Í8396 I» 
4 ce 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A CASA re- j 
cléft fabricada con cln io espaclosafe 
hpbiraciones, sala, saleta, cuatro cuar- ¡ 
ios fiÉ baño, servicios de lo más modér-
SE ALQUILA 
, ;Kn Monté 2. letra A. esquina -no. crandloso parque. ^ héTmoSo departamento Ü 9 





sé dnmina toda la. Habana, en O'Farrill , 
y I/Rt.ampés. Víbora. Informan én la ¡ exigen referencias. 
caoiía de al lado o en Consulado, 114, 1 qq-am 
P R O P I O PANA UN MATRIMONIO. S E 
3tB«* 7 Oct. I aiqyjia, una hermosa cocina y comea6r, 
pueden dar comidas a los inquilinos de 
la casá y de «fuera, tiene una habita-
ción muy ventilada anexa al comedor. 
Muralla, 57, altos. 
3S233 « Oct. 
El? .TESUS DEL MONTE. SE ALQUI-
lan caía» peyueñas con portal, dos dé-
partaméntos, cocina, Bérv'clos y patio 
nompi'.'amenté independiente a 28, 25 
y |9 pésos a una cuadra cel paradero 
flp I!?vana Central y 2 de lus tranvía'; 
Santos íSuárez, en la manzana de Bue-
r',H*AlrcH, Paz Balaguer y San Jallo. 
Informan cn las mismas, létrá K, o te-
léfono A-6366. 
ST593 27 Oct. 
PARA FAMILIAS 
Se alquilan' hermosos departanr-nlo.- 3fe 
dos, tres y cuatro habí ta eiones c&afc 
uno. lodo con vista a l i calle, fréeeo^ 
a cuatro vientos: los hay ' on todo su 
BB A L Q U I L A N L O B A L T O S B E L A ; servicio interior y ton hennoía visf, 
moderna easa Avenida de Serrano es- al mar. Alquiler sumamente éconómi-
quina a San Bcrnárdinn, compuesta de ico. Narciso López, No. 4, antes lünna, 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartós y i frente a la Plaza de Armns. Re exigen 
baftos. Precio: $S5.00. t̂ a llave en los 1 referencias. Informa el encargacio. 
bajos e Informan on San Ignacio, 40. 
altos, teléfono A-8T01. 
37075 4 qc 
38301 Oct 
V I B O R A . SB A L Q U I L A L A CASA S A N 
Francisco, 52. compuesta de portal, sa-
la, saleta, comedor, tres cuartos, ba-
fio intercalado y d?más servicios. Ln 
llave en la bodega de San Francisco y 
Buenaventura. Informan cn Cristo, 28, 
altos. 
37072 4 oc 
^DiFlCIO CANO 
Ofrecemos habitaciones y departamen-
tos frescos, higiénicos, muy bien aten-
didos con agua corriente, on los baños 
caliente, elevador y buena comida si se 
desea. ISnglish Rpokcn. Villegas, 110, 
entre Sol y Muralla. 
38253 12 Cct, 
y 
curiosos 
;4jü1 6 Oct. 
de huéspedes Cuba y España, sita en 
la calle de Luz número 7, pegado al 
muelle un local en la entrada, propio 
para vidriera de tabaco y quincalla o 
y San José. 
33274 9 óct. 
O B I S P O 31 V M E B Z O . E N C I E N P E - , 
sos. ce alquila el local que ocupó du-1 agencia de colocaciones. rante muchos años la fábrica de bra-
gueros, con los altos, para la misma In-
dustria o para otro giro. Informan en 
la htrería. 
S7875 8 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L T O S 
de Suárez 116 y 116 A, con sala, saleta, 
cuatro grandes habitaciones, bafio In-
tercalado, cocina do gas, calentador y 
servicios de criados, agua abundante. 
Informan A-4358, altos Droguería Sa-
rrá. 
37918 18 oct. 
Local para establecimiento. Virtudes 
79, entre Galiano y San Nicolás, se 
alquila con o sin contrato este hermo-
so local propio para establecimiento. 
Mide 6 x 20. Buena luz y ventila-
ción. La llave en frente. Informes £. 
Menéndez, teléfono M-7945. 
36705 5 oc. 
37235 J oc 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S J E S U S 
del Monte, 543 sala, saleta, cinco ha-
bitaciones y dobles servicios. La llave 
e informes al lado. 
3S1C7 12 Oct. 
SB A L Q U I L A L A L U J O S A CASA S A N 
Benigno 55 esquina a San Berr.urdlno; 
es propia para familia de gusto, lene 
terraza por el frente . por el fondo, 1 
cinco grandes habitaciones, recibidor, 1 
salón de comer, lujosos servicios eani-
tarloe, habitaciones y servicios para 
criados, garage y otras comodidades, 
está rodeada de jardín con su verja de 
hierro. Precio 150 pesos. La llave en 
la bodeca. Informes en Bernaza. no 
mero 6. Teléfono A-6363. 
37647—3 Oct. 
E N MURALLA 57, ALTOS. SE ALQUI-
l lan .rrandes y ventiladas habitaciones, 
¡ propiás para hombres solos y matriino-
1 mo sin niños: hay abundante agua, ca-
sa de toda moralidad, precios reducidos. 
38233 6 Obi. 
SB A L Q U I L A U N B E P A R T A M E N T O 
con dos habitaciones amplias con balcón 
a lá calle, lo mismo se alquila para fa-
milia que para oficina. Aguacate. 69. 
38163 7 Oct. 
SXÍ A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altes sin estrenar de Virtudes > Gerva-
sio esquina de la brisa con techos de-
corados, compuesta de sala, comedor, 
cuatto espléndidas habitaciones 60a 
vista a la calle, baño intercalado, servi-
cios yentrada de criados, agua fría y 
caller.le. su propietario en los bajos. 
C767R G Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Concha 236, con terraza al frente, 
sala, recibidor y cuatro cuartos. Infor-
ma: Méndez. Mercaderes. 4, altos, de 
2 a 4 p. m. 
3S211 7 Oct. 
Galiano 24. Amplio local, propio pa 
ra tienda, se alquila en buenas con-
diciones. Informan: J . Balcells y Ca 
San Ignacio, 33. 
37400 6 oc. 
SE ALQUILAN DOS C A S A S M O D E R -
nas en la calle de Pérez, esquina a Fá-
brica, con portal, sala, dos habitacio-
nes grandes, baño y cocina. Precio SO 
! pesos cada una. La llave en la bodega. 
I Informan en la ferretería de Bélascoaln, 
t>pquina a San Rafael. Teléfono M-
R E I N A , 5, A L T O S B B L O S P R E C I O S 
fijos, se alquila una habitación a hom-
bre solo, precio 12 pesos. 
SB A L Q U I L A E N 100 P E S O S , L A C A - __oS1S5 
sa r.-iile de José Antoni i Saco, entre c-r . T >->tttt • — í í í í — _ . _,_ . 
ratrocinio y O-Farrill. Loma del Ma- "í, u ^ Q ^ U N D E P A R T A M E N T O 
-/o, Víbora, se compone de alto y bajo, P ^ ' S E S i ^ A 8 ca,le' f^mP^sto de sa-
..•uerie ver8e .R igTve en la casa Dos. sV Í V ^ f ^ f f ^ a persona de moralidad. 
MfU&b por O'Farrill. Para Informes: | ̂ o'a^o a'tos:- • r 
nirigirse a Serrano, número 32. Santnt j 6 Oct. 
C A L L E CUBA, No. 4 
Casa acabada de reedificar, con todos 
u<a tiaur- i/ i<vuvu«i>u > v̂ oncepcon, se ai-i ôs servicios sanitarios modernos, agua 
quila una casa nueva, no ha sido ha- a todas horas, en el mejor punto de la 
•'üí.íí'f. Teléfono L-4 71c. 
::71̂ 6 4 Oct. 
EN L A V I B O R A . C A L L E O C T A V A , en-
tro Sa . Francisco y Conce c.ó , l-
176 S Oct. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
bien amueblado e independiente; hay te-
léfono; a matrimonio u hombre solo. 
Cárcel número 27 esquina a San Lázaro. 
Primer piso. 
38101 4 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S COMODOS B A J O S 
de la moderna casa Tenerife 8, entre 
AntOn Recio y S. Nicolás, a una cuadra 
de Monte. Se compone de sala, con pre-
ciosas columnas de escayola, saleta, tres 
habitaciones, comedor al fondo, bafto in-
tercalado con aparatos sanitarios moder-
nos y listo para _j>«herle calentador., 
cuarto para criada con sus servicios, 
cocina de gas y un hermoso patio. In-
formes en Tenerife, 8. Tel. M-4734. 
38113 4 oct. 
OFICIOS, 86 
E N C O M P O S T E L A , C A S I E S Q U I N A A 
Obispo, se alquila un local con tres 
puertas a la calle. Informan en la Li-
brrera Benavent. 
. S80S6 6 oct. 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P O R 
un esjiléndido local nuevo con 130 me-
tros de superficie, propio para esta-
blecimiento, situado en Obispo 4G. In-
forman cn lá misma. Tel. M-8374. 
37208 9 oct. 
Se alquila an piso ventilado y có-
modo, con r.gua en abundancia. 
Informes: CiMifuegos, 18. 
S E A L Q U I L A S L PEQUEÑO C H A L E T 
{San Frarnciseo. 49-A. Víbora, con 7 ha-
bitaciones, garage, etc. Informan en él 
misino de 10 a 11 y de 4 a 5. 
381̂ 2 7 Oct 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S T E N I E N -
te Rey, número 78, constan nala, come-
dor, tres cuartos y demás servicios sa-
nitarios, pueden verse de 2 a 4 su due-
ño: Cienfuegos, número 74. Teléfono 
M-4639. 
38197 7 Oct. 
bittida, tiene cinco cuartos, 3 plantas 
bajas? y dos plantas altas, dos servicios 
sai'.tarios, cocina. Informes: Bodega de 
la esruina. 
" ' ( ^ 4 Oct. 
E N L A C A L C A B A , 10 DB O C T U B R E 
esquina á Chaple. alquilo espléndidos 
altos de nueva conStrucci6n, a precio 
de reajuste, con sala, comedor y cua-
tro habitaciones. La llave en la bode-
ga. Su dueño: Santa Catalina núm. 10. 
Víbora. 
37334 5 oc. 
Habana, con vista al parque de Lúa Ca-
ballero, Malecón y el Mar, vista hace 
fé. Se alquilan espléndidos departa-
mentos propios para oficinas, comisio-
nistas con o sin muestrario, o matri-
monios de gusto, se desea que sean 
personas de moralidad, los departamen-
tos con muebles o sin ellos, se piden re-
tórnelas y se dan. La planta baja pro-
pia para comercio. Depósito y familias 
particulares. Informan en la misma o 
en el café, ni plantas ni animales 
_ 38191 22 Oct. 
E N 40 P E S O S , S E A L Q U I L A N ' d 5 S C i i • . magníficas habitaciones independienté^ be alquila en el lugar maS pmtorerfCO1 eoi, agua y lúa en Aguila 90 aUor 
de la Lonm del Mazo, una casa coa ^ ^ i ¡ 3 indcpendieni 
seis cuartos, sala, saleta y comedor y ¡ v 3 Z Z S i \ — T " 




s e a l q u i l a : j e s ú s d e l m o n t F . condiciones, jardín, hall, serricio l » - | , * * < í S ? t ' ^ 0 ' ^ % 72, altos, número G.,1. t>e alquila la hermosa, fres-i . . . . j . ' .. , . . entre ViIWa* v Avnic»»*. a»l£ it. r i a casa capí/, para nume wtano y todas las comodidades. La vw.ejas y Aguacate; esía recle» 
rosa familia, o establecimiento con tres " ^ i . . 
departamentos a su frente. 
38219 • 10 Oct. 
V E D A D O 
E N E L V E D A D O , S E S O L I C I T A UNA 
buena casa de una sola planta con dos 
o tres baños y demás comodidades. In-
forman en el teléfono F-5507. 
3833S 6 Qct. 
¡St A L Q C I L A UNA C A S A P E Q U E R A 
i p-eparada para carnicería en la calle 
i Liberted y Juan Delgado, frente a la 
| línea ¡Santos Suárez. Víbora, no hay 
I cuín leería en esa gran barriada. Gana 
Bg p^os. En la misma informan. 
_ 3TG48 5 Oct. 
casa es nueta y está simada en b! ccnsí11,da. ? ,a ""^«nia, zócalos es-
ntejor de la Loma del Mazo, m la i toc*7^ 0,6,0 ras0' P*68 d« mármol, 
callé de Carmen y Luz Caballero. Pa- — 6 oc. 
ra informes, dirigirse a U misma o ^ . f ? ! 8 ^ 8 , ^ ^ ' e' S E a l q u i l a n 
' , .«.^V. . muchas habitaciones fnn ok, ,„^„„._ 
llamen por telefono al I 2841 e 1-
1871, a todas horas. .La Ihyc en et 
S E A L Q U I L A C S A L E T BB DOS plan-
tas, sala, gabinete, comedor, diez liaM-
taciones, dos baños famila. otros dos 
para criados: garage dos máquinas v 
demás dependencias. Calle 13. número 
77. entre 8 y 10. Vedado. Precio 250 
pesos. Informa: Señor Mestre. Aeuiar 
100. Teléfono A-993S. de 11 a 12 y úk 
3 a 5. 
38387 13 oct 
Se alquilan los bajos dé la casa Oficios, 
8t>. buenos para almacén o estableci-
miento. Informan en Oficios, 88, alma-
cén. 
38187 i? Oct. 
HBRBCOSOS A L T O S , A C A B A D O S D B 
fabricar, sala, saleta, comedor. tres 
cuartos, cocina de gas. Instalación eléc-
trica Invisible, baño completo, agua 
abundante, casa de 3 plantas 80 y 85 pe-
sos cada una. Campanario. 197. entre 
líiguras y Concepción de la Valla. 
3S1"9 7 Oct 
Se alquilan en setenta pesos los altos 
de Jesús María 26, compuestos de es-
paciosa sala, comedor, tres habitacio-
nes y servicios. La llave en los bajos. 
Informan: Perseverancia, 30, altos de 
las doce en adelante. 
38013 14 oc 
Comerciantes, comisionistas. En el si-
tio más céntrico de la ciudad, O ' R e i - i ^ ^ O ; a l q u i l a n l o s a l t o s 1 iu^rAbreu ¿odVk 
lly No. 65, entre Villegas y Aguacate, l 1 
se alquila la mitad de la planta baja. 
En la misma informan. 
38150 6 oct 
ST: A L Q U I L A P A R A B O D E G A L A CA-
ra Libertad esquina a Juan Delgado, 
trente a la línea de Santos Suárez, je-
sús óc! Monte. En frente se va a es-
taldner una gran industria v actual-
mente tiene buen barrio, lin la misma 
informan. 
_ 5 Oet. 
S E A L Q U I L A UNA CASA CON POR-
tal. sala, dos cuartos, comedor, patio 
y traspatio. Juan Abreu número 30. 
Luyanó. La llave en Juan Alonso y" 
chalet Vista Hermosa. 
COMERCIANTES. SI QCTERBIS ES- HAY Cy^RTOS NUEVOS. NUEVA CA 
ag a, luz y buenos servicios, las 'hav
también en la azotea para hombres so-
"V7997 11 Oct. 
blecpros. se alquila la planta baja 
le la hermosa casa de Emna y Cueto, 
I r.yanó. lo mismo se alquila junta que 
por !.->cales independientê , tiene para 
4 establecimientos. Informan: Merca-
deres y Obrapía. Café. Teléfono M-4742. 
37010 7 oc 
sa con baños, duchas a familias v hom-
bres. Campanario, 143. entre Reina y 
Lstrell-i, pepado a Reina. Informan en 
la misma, son tconómicos. 
ss°6;! J6 o 
C E R R O 
S3B A L Q U I L A N B A R A T O S L O S BOS 
nitnnos.pisos (salones) de la casa Pau-
la. 98. a 30 m. de la Estación Terminal. 
P-'opíoh para almacén. Industrias, hotel 
etc., con elevador y todos los servi-
cios. También se admiten proposlclo 
nes por toda la casa 
to¿>. La llave en el 
•le Invado. Informes 
dueño E . Juarrero 
SSORil 7 Oct 






en los bajos 
36866 
l . B N 175 P E S O S , S E .ALQUI-
tt altos de la casa calle M, nú-
37 entre 19 y 21. con garage y de-
La llave e Informes 
6 Oct. 
S E A L Q U I L A C H A L E T D E DOS plaa-
tis. ton garage y demás comodidades 
siunción inmejorable. M. Figueroa v 
t̂m Mariano. Víbora. Informan- Ce-
rro. 458. Teléfono A-S010. 
•̂ f''0 Ifi Oct. 
SI . A L Q U I L A E N L A C A L L E L I B E R -
tad. esquina a Juan Delgado, frente a 
Ib doble línea de Santos Suárez, Jesús 
del Monte, una casita para puesto de ! dríguez. 
S E A L Q U I L A L A CASA CON CUA-
tro cuartos en el Cerró, calle Patria, nú-
mero 24. La llave en la bodega en-
frente. Su dueflo: En Zanja y Arambu-
ro. Teléfono M-5667. 
38372 7 Oct. 
nftni m'iriiiiii.j ,̂T'̂ ^̂ "̂̂ b. O A R A O E 
. (no hay c o n t r a - ¡ l n ^ «rande. Teléfono F-21i6 f r n ^ « otra clase de establecimiento 38027 
número 100, tren V^Tk ' pequeño. Barata de alquiler. En la I 
s únicamente t - • "•to 4 oc. I mtarmt informan. Stí A L 
1-7656. I * . ., , . , ' •! •?v^s 5 Oct. ¡pa'^al 
o en el Vedado una casa espa- j e s ú s d e l m o n t e , s e 
A L Q U I L O E N $40, CASA CON POR-
tal. sala, comedor, 4 cuartos v servi-
cios sanitarios. Informan Palatino 1 
de 7 a 9 y de 12 a 2. Valentín Ro-
4—Oct. 
_ A L Q U I L A N SE ALQUILAN. ACABADOS DE P I N - CíOSa OUe lenra no trenos lie «i#»í*:lof< aUo,, dantos Suárez No. 3.I|2. te-tar, ¡os espléndidos y ventilados atteB J j • " .;, rraza. sala, saleta, cuatro cuartos ha-de Amistad, número 34. a dos cuadras 
del Parque Central, compuestos de sala, 
.irtHsala. tres habitaciones. comedor. 
1 erio baño completo, cocina de gas y 
r iarío y servicio de criados. En el ter-
coi piso. 3 habitaciones con magnífico 
baño, en ambos agua caliente. Infor-
man: Banco Nacional de Cuba, 311 
S7832 14 oct. 
cuartos de dormir para familia, bue-
nos baños, garage y cuartos y servi-
cios de criados. Dirigirse indicando si-
tuación y alouiler. A. W. Alcover, 
Apar-ado 2149. 
37973 4 oc 
A L Q U I L A N DOS ZTAVES PROpias 
1 almacén o industria a 2 cuadras de 
la cali-adaí del Cerro, en !a Manzana de 
NovMbueoa y Stuart. Calzada de Bue-
i,<.r :res. donde informan o teléfono 
A -t.otin . 
::t,.97 Oct. ño. doble servicio. La llave en la tienda d- ropas. Informan Teléfono . t ~ 
I-LM44. Precio ?65.00. sa ALQUILA KaONZFICO LOCAL 
6__Oc t. IP™™.0 l\ara. cualquier Industria. $5 » 
ViLIANUEVA, 1 Y MEDIO. SE AL-
quila una casa peejueña «.n treinta pe-
BC#. Informes en Aguacate, 47. Telé-fono M-5290. G79S9 5 Oct. 
metros ríe frente por 2C rfe fondo v 
patio c,.nient.-Vio. a dos cuadras de I 
calzad.! del Cerro, idrlglrs* a Monaste-
ao0'l-3JÓD6 " y Carmen to»** 
57138 ' 4 oc. 
E E L A S C O A I N NUM. 6, ALTOS D E L 
restaurant La Idea, se alquila un her-
moso denartamento y una habitación 
con halcón a la calle. 
38052 , 
- , 4 OC 
"AX,T.*-D 12". SE A L Q U I L A * UNA* 
habitación con balcón a la callp. 
| 3?154—4 Oct. 
J O V E N SOLO. B B C A R R E R A , NBCb"-
sita habitación para establecerse tie-
ne referencias univereitariaB v dieK 
anos dé práctica de hospitales, también 
deseo conocer enfermes que por mi 
nuevo sistema los curaré en bu misma 
casa usando, masHjes. corrientes, agua, 
sol. yerbas, luz vapor y frutas con 
régimen apropiado a cada enfermedad 
y aplicados científicamente por diplo-
mado. Cirujano y (speeialista en fhi-
roprato, masaje eléctrico, loe enfennom 
forasteros escriban sufrimientos r 
tiempo que hace a León Moreno LIÉ» 
ta de Correos, Habann. 
3,SP."3—4 Oct 
H A B I T A C I O N AMUEBLABA"! CON 
pervielo. a hombres solos, con dos ca-
mas $30. separados $15. una, pacros se-
manales o quincenales, f'erea del Par-
(|ue Central. San Miguel No. 12 
•̂ .'•'32 4—Oct. E N OBISPO 113, S B A L Q U I L A N K A -
bltacíones con vista a la calle. 
38011 4—oet. 
KAlalJNA V t l I N I Í . D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 4 de 1 9 2 j A 5 í O X C I 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E O F R E C E N 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
larabos de agua corriente en todas 
las habi aciones, luz toda la noche. 
C a s a de moralidad. T e l . M-4544. 
38126 16 oct. 
A G Ü I A R 4 7 
TrOxlmo al comercio, oficinas y paseos. 
Se alquilan modernas y ventiladas ha-
bitaciones altas, amuebladla, con lava-
oos de acua corriente y asistencia, .fre-
cios reajustados. 
38105 16 oct-
M O N S E R l t A T E , 93, A i T O S , S E A l -quilan habitaciones con lavabos de agua 
corriente, con muebles o sin ellos. P a -
ra m á s informes, en la misma 
3S107 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas al-
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
flos, agua fría y callente. Manrique, 123, 
entre Reina y Salud, hay pianola y ra-
dio para los huéspedes . 
38182 1 Nbrc. 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
CASA D E H U E S P E D E S . Q A L I A N O , 
I IT , altos, esquina a Barcelona, se a l -
quila una hermosa y ventilada habita-
ción amueblada y con vis'a a la calle. 
También se da comida a precios econó-
micos. Teléfono A-9Ü69. 
CTUO 4 Oct. 
S E ~AI.QUII.A1T DOS H A B I T A C I O N E S 
Interiores en Muralla 119, derecha. 
38138 4 oct. 
etc. Ü'Reil ly 13, l ibrería. 
S3I5 
M A N E J A D O R A F O R M A 1. Y E D U C A - tit*ct» *\ nr%-r - — — i í, 
da se prefiere española, de mediana ^ f 8 ^ C O ^ O C A H S E UNA P E N I N S U - M V 
edad, dulce con los niños, que tenea 'ar ^ Sabe cumplir con su ortTTr,T^), ^ . r . ^ T ^ , ^ ^ ^ ^ 
1.urnas referencias y que no tenga Pri- ^^ '^V011- informe, ColOi. 30. S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
mos Campanario, IT, bajos. Sueldo I _ 4 oc. sular que sepa su oblig.-'clón. San Mi 
— 179 
r i I A J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A CO-
locar.--f do manejadora. E s cariñpsa con 
Jo.< rtfios. Tiene referencias, cienfue-
gos. número 29. altos de la bodega. 
•OH M Oct. 
S E O f R E C E N 
J O V E N , ESPAÑOL, B I E N 
desea colocarse de criado 
portero, tiene buenos Informes 
y negros. Se dan buenas referĴ naiJCrj« 
Vm para el campo. )o mismo ivi 'as 
L a Unión. Oficios y Santa ClMro t*rI* 
léfono A-0338. '-'^ra. T ^ 
38078 
1 o , 
> pesos. 
3S373 6 Oct. 
guel Niñón, 
¡8155 4 oct. Para cocinar y limpieza en casa chi-
l e s o l i c i t a u n a c b i a d a d e m a - ca que r iven tres personas mayores, s e s o l i c i t a n 4 o s a b o n a d o s a 
no peninsular. Carvajal , 12, periódico , nCCe,U0 m n í - r k|an<.. la mesa Informan en Aguacate 69, 
' •El Sol". 
38249 6 Oct. 
necesito ujer blanca con referen-
cias y que duerma en la casa. T a m -
al tos. es casa de moralidad. 
38098 
e n l a c a l l e i No. 15, v e d a d o , b ién necesito lavandera. Buenos suel- s e n e c e s i t a u n b u e n c b i a d o . 
4 oct. 
B E A L Q U I L A E N L U Z , 76, B A J O S , 
una habitación amueblada, con luz, ropa 
de cama y servicio de limpieza, en lo 
pesos. Se prefiere persona de morali-
dad y referencia. 
38103 5 oct-
H O T E L V A N D E R B I L T 
Coufor íables habitaciones todas exte-
riores, precios muy reducidos, con o sin 
p e n s i ó n . Punto inmejorable, loma de E a 
Ualví i i s idad Nacional. Neptuno, 309, es-
quina a Mazón. 
3:741 8 Oct. 
Z U L U B T A 36-P. A L T O S , S B A L Q U I -
.an tres habitaciones con toda aslsten-
c a y imuebladas. una en la azotea, las 
mejores referencias. 
37384 5 Oct. 
E N C R I S T O 30, SB A L Q U I L A UNA 
habitación con comida o sin comida. 
Precios módicos, casa de moralidad. 
37950 4—Oct. 
se solicita una criada de manos, penin-
sular. Se piden referencias. 
38283 5 oct 
S B A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
habitaciones muy baratas, en la nueva 
cui-ia oe la calle de Obispo, número 40. 
esquifa a Habana, altos del café Velas-
co. Informan en el café. 
3i436 10 Oot 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no peninsular de mediana edad que se-
pa su obl igac ión. Sueldo: 25 pesos. In-
forman en rrlmcl les , 20, Cerro. 
38271 5 oct. 
S E A L Q U I L A E N M E R C E D , 49, B A -
JOS una sala con dos ventanas a la 
calle, propia para profesional o modis-
ta y dos cuartos Interiores a mujeres 
solas quo trabajen en la ralle y en la 
rmenia se dan comidas, casa de morali-
dad. 
37842 6 Oct. 
S A N M I G U E L No. 5 E N T R E P R A D O 
y Consulado, se alquilan hermosas ha-
bltaclon»s altas y bajas; también se 
alquila el zaguán y la saleta. 
38118 21 oct. 
Se alquila una e sp l énd ida h a b i t a c i ó n 
con b a l c ó n a la calle, propia para 
matrimonio en Teniente R e y 102, 
frente a l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
38153 5 oct. 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acabado de pintar, con todo muy 
limpio ofrece espléndidas habitaciones 
con vista al paweo de Prado, a precios 
m ó l i e o s y espléndida comida a gusto 
de lo» señores huéspedes. Paseo do 
Martí, 117. T e l . A-719&. 
35705 12 O c 
S B A L Q U I L A U N C U A R T O M U Y 
fresco en casa de familia, con abun-
dante agua fría y callente a hombres 
solos de moralidad. Muralla 85. 2o. 
3812Í 7 oct. 
B N L A O R A N CASA D B F A M I L I A S , 
Amargura, 54, se alquila un espacioso 
departamento alto de seis posesiones, pi-
sos marmol, balcón corrido e instalacio-
nes en todas las habitaciones y g-as pa 
ra la cocina. Su precio, 50 pesos. 
88012 5 oct. 
SaiiT R A P A E L N U X B R O ~ 100,~SE A L -
quila una habitación con asistencia o 
sin ella, a caballeros o matrimonio. 
S795& 4 Oct 
B E A L Q U I L A N A 16 P E S O S A M P L I O S 
cuartos en Reina, 74. con luz y lavama-
nos ae agua corriente. Informan en la 
misma. 
3VS7Í 5 Oct. 
» B A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I -
taolones a 15 pesos con luz, en P.'cota, 
número 60. (Casa moderna). 
,{7981 4 Oct. 
E N A G U A C A T E , 47, S E A L Q U I L A N ha-
Ht-K-iones muy frescas. 
37948 5 Oct. 
A G U A C A T E , ,24, A L T O S , S E A L Q U I -
moralidad a un matrimonio sin hijos o 
moralidad a un matrmonio sin hijos o 
a hombres solos, se piden y dan refe-
rencias. 
;!7947 9 Oct. 
Se alqui lan apartamentos con todo 
servicio; hay uno con m a g n í f i c a co-
cina. B c l a s c o a í n , 98, altos del cine 
E d é n . 
37095 9 oc. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos en Lealtad 44, bajos, entre 
Virtudes y Animas. 
38308 5 oct. 
E N L I N E A , N U M E R O 5, V E D A D O , S B 
solicita una criada para comedor que 
sepa su obl igación y traiga referencias. 
38171 5 Oct. 
E E S O L I C I T A U N A C R I A D A J O V E N y 
peninsular para la limpieza de habita-
ciones. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
Informan callo de H , número 45, esqui-
na a 19. Vedado. 
38181 5 Oct. 
C R I A D A D E M A N O 
Se necesita una que sepa bien su obli-
gación y que esté acostumbrada a ser-
vir . Calle 17, número 148, entre J y K , 
Vedado. 
38191 5 Oct. 
dos. T e l é f o n o s F-4259 y F-5218. 
38143 4 oct. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E 
ra que taiga referencia; si no sabe co 
que sepa algo de cocina y traiga re-
ferencias. Teniente Rey 80. "Altos. 
38145 4 oct 
Socio comanditario o activo, con 6.000 
cinar, que no se presente: es para la peSCS, para Unirse a otro que d l S p o n C j ^ g ^ o Pe503-
J O V E N E S P A D O L A D E S E A COLO-
¡carse de criada de mano o manejado-
Ira . J y Calzada, KJifii-ío Carneado, 
Vedado. 
_ _ _ _ J - O C -
DOS J O V E N E S E S P A D O L A S , D E S E A N 
colocarse de criadas o manejadoras, 
saben de costura. Informan en t-risto 
26. bodega. M.'_riM 
S E O P R C E U N A M A N E J A D O R A Q U E 
siempre ha manejado para un nino^ac 







Neptuno 137. — 
4 oct. 
RD S O L I C I T A U N A C O C I N E R A blan-
ca y joven que sepa cocinar bien y sea 
muy limpia, ha de dormir en la coló 
da un lote de m e r c a n c í a s sud-america- s e d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n pe-
nas en Aduana , piedras preciosas f \ ^ , , g ^ } é ^ i ^ a ^ ^ o ^ t ^ ^ í -
, ' r . F | moralidad. Informan en conaesa, 
otros, se necesita, ventajosa oportuni- mero 4 7 
dad para inverlir capital. Basta dis 
Oct. 
CRIADO D E MANO D E 
edad, estable en las colocac^ifo^lAlT4 
cha práctica o InmeJoraUles 
cías, desea colocarse. Telf 
3S075 
D E S E v C O L O C A R S E D E CRlADn— 
mano español . Informan: Tii.-f. 
l(i25. -^'^ono u 
m Ú i • Oct 
B U E N C R I A D O D E MANOS, CON 
ferencias de las casas donde trat ' 
se ofrece para rasa particular o d» 
mercio. E s práctico en el se 
cumplidor de su obligación. lnf0 




SV: D E S E A C O L O C A R D E CRIADO " 
mano un recién llegado, clone rmi-r 
garantice. Informan en Ag-iacuo ¡jj0 
caclón. sueldo, mayor de treinta pesos L . , , . . . j j , , .r iJ:*n n^fn» • n V * A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , bb 
s- lo merece. Calle D, entr^ Línea y 11. P 0 0 " Q* t l i m A de créd i to . UatOS e in- dpsea t.ulot.ar de criada o manejadora, 
\ Ubi Antonia. formes T . B . C h . Prado 101. Depar- tiene referencias. Corrales 155. Teie-
01 ü -'J • 30 Sp. . . A fono A-9801B. ' 
S ¿ S O L I C I T A U N A J O ^ E N E S P A D O - 4- Á ^ " ^ I Z Z l * 
la que sea aseada y seoa cocinar y ayu- 3 7 9 0 1 4 OC D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola para criada de mano, tiene quien 
Tiene que dormir fuera. Calle N. núme-
r0„=2- entre Línea y 17, Vedado. 
30 Sp. 7549 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E en-
tienda de cocina, que sea peninsular. 
San Miguel. 179-F, altos. 
38221 6 Oct. 
S E A L Q U I L A N E N E L P U N T O MAS 
frtsco de la ciudad, departamentos y 
habitaciones altas a $8. 9.' 10, 11. 12 y 
15 con lavamanos de porcelana, agua 
cc-rlente en Pozos Dulces y Desagüe. 
Reparto Ensanche de la Habana, a dos 
cuadras del paradero del Pr ínc ipe . Te-
léfono M-3524. 
37591. 120ct. 
S E A L Q U I L A N E N CASA P A R T 1 C U -
lar, dos espléndidas habitaciones. Jun-
tas p separadas, hay espléndido baño, a 
hrrnb'es solos o matrlnorlo sin niños, 
han de ser personas de moralidad. V i -
llegSK 90, altos. 
S7462 4 Oct. 
Prado 87 , altos del cine L a r a , alqui-
lo una h a b i t a c i ó n interior, amplia y 
ventilada, en 25 pesos. 
37446 4 oc 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
dásde 25. 30 y 40 pesos por persona, 
Incluso comida y demás servicios. B a -
ños con ducha fría y caliente. Se ad 
miten abonados al comedor, a 27 pe-
Kot- mcnsuaJes en adelante. Trato in-
mojcrable, eflclene servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. I n -
dustria 124, altos. 
C A S A D E F A M I L I A 
"Belascoaln 123 casi esquina a Reina, 
se alquilan hermosas habitaciones con 
agua corriente, pisos de mosaico, comi-
da y todo el servicio - completo, hay 
también departamentos y una regia sa-
la para profesional, parada oficial de 
tranvías en la puerta. 
364 65 fl oct.. 
S E S O L I C I T A U N A E X C E L E N T E MA-
nejadora que tenga mucha paciencia y 
que tenga recomendaciones de las casas 
donde haya manejado. Sueldo treinta 
pesos. San Mariano esquina a Luz Ca-
ballero, Víbora. 
38206 12 Oct. 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N ESPAÍÍO-
la para cocinera que traiga recomenda-
ción. Sueldo $25.00. Se prefiere duer-
ma en la colocación. RlrIJase a Agul-
leila_.,1°' segundo piso. Antes Meloja. 
J ^ 1 9 30 sp. 
5 Oct. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
^ P * í " oficio para Consulado 99-A. 
37402 6 oct. 
A G E N T E S V E N D E D O R E S 
S e so l i c i tan p a r a v e n d e r la " G u í a 
de l a H a b a n a " , en es ta C i u d a d y s e d e s e a n c o l o c a r d o s m u c h a 
, . i i t i 1L chas, una df criada de manos y otn 
en e l in ter ior d e la I s l a , u n l ibro 
la recomiende. Para informe: Calle 
número 71, preguntar por Dolores A l -
var ez. 
38200 
C H A U F F E U R S 
S E S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O -
nlo con un niño una criada de manos, 
española que entienda de cocina y que 
s^pa cumplir con su obligación. Sueldo 
$30.00 ropa limpia y uniforme. Baños 
So. 52 entre 21 y 23. 
38121 4 oct. 
S E S O L I C I T A U N A SEÑORA P A R A L A 
limpieza do dos habitaciones a cambio 
de una habitación con luz. Saiv Julio, 
A, 70, Reparto de Santos Suárc'z. 
38084 5 oct. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D B 
14 a 15> años para el cuidado de un niño 
para casa de comercio, sueldo el que 
merezca. Informan: J e s ú s de Monte, 
número 677. dos pasos del paradero de 
los tranvías , tina cuadra. 
••57702 6 Oct. 
E N CASA D E F A M I L I A D E TODA mo-
ralMí.a, se alquila una espléndida ha-
bitación a matrimonio sin n iños . Luz , 
xiúmero 30. Víbora. 
37941 4 Oct. 
' E L O R I E N T A L " 
Tt-niente R«y y Zulueta. Se alquilan 
hauiliciones muebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle.' A precios 
razonables. 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l uso de u n 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a r a c e -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o s e r -
v i c i o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n todos los p i -
sos . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
n o A - 5 S 8 0 . 
A - 6 7 8 7 . A - 9 1 5 8 . 
C 10123 ind. io d 
" L A D E S E A D A " 
Cara de huéspedes Marqués González, 
84. habitaciones frescas con agu; co-
rr.enle, baños y servicios especiales, 
apt-itamento con vista a la calle y ser-
vicie privado, precios económicos . Te-
léfono A-7565. C . Braña . 
37Ó56 27 Oct. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
Fernandlna 43 entre Monte y Cádiz. 
Informen en la misma el encargado. 
37771 4 oct. 
P A L A C I O D E O A L I A N O . S E ALQUX-
lan hermosas habitaciones a la brisa: 
balcón a la calle; lavabos de agua co-
rrlentf, baños fríos y callentes; e s p l é n -
dida comida. Moralidad absoluta. Ga-
Lano. 101. por San José. 
SC.868 7 Oct. 
E K O A L I A N O , 109, A L T O S , S E A L -
quila una hermosa habitación con baño 
priv,idc y demás servicioj. tiene baña-
dem con agua callente. 
Z'/SIS 9 Oct. 
O F I C I O S 1 2 
A unos pasos de Angeles y Monte, se 
alquila una habitación fresca, nueva, 
linda y barata. 
37924 4 oct. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D I T A D E 13 
a 14 años para ayudar a los queha-
ceres de una casa de corta familia. Se 
le da sueldo. Informan: Neptuno, nú-
mero 220. casi esquina Aramburo. Te-
íéU-no A-6850. 
' 8d-28 
C H 1 A D 0 S D E M A N O 
S E O F R f i C E U N MUCHACHO POR-
feur. Sabe manejar. Informan al te léfo-
no A-5435. Calle 25 y Hospital, José 
Rodríguez, café. 
38056 5 oc. 
ú t i l y n e c e s a r i o a todo el que t r a n -
site p o r e s ta C i u d a d . S a b e u s t e d 
en s e g u i d a el n ú m e r o d e u n a c a s a 
entre q u é ca l l e y q u é c a l l e q u e d a . 
L i s t a d e los ed i f ic ios p ú b l i c o s , 
s e r v i c i o s , e tc . P r e c i o , $ 1 , y c o m o 
mal y trabajador que tiene quien dé i „ remit í» al r p r l b o de 5 0 referencias, para ayudante de chauf- a n u n c i o SC r e m i i e a i r e c i ü O UC J\J 
c e n t a v o s , los p r i m e r o s m i l e j e m -
p l a r e s . H a g a su o r d e n y p i d a l a 
A g e n c i a e x c l u s i v a p a r a su d i s t r i -
b u c i ó n a l B u r e a n d e C r é d i t o y T o -
m e n t o C o m e r c i a l . C h a c ó n , 15 . 
A p a r t a d o 2 3 1 6 . T e l é f o n o s A - 6 7 5 6 
y A - 0 4 9 9 . H a b a n a . 
tra 
de cuarto, saben cumplir con su obli-
gac ión . L a dirección es: calle I . entre 
23 y 25, 230. 
38110 4 oct. 
U N A SEÑORA, D E S E A COLOCaÍS* 
para cocinar en casa de corta fatnlu 
I prefiere sea casa de comercio, cocini 
I la criolla y a la española . Infnr.,7 a 
| en Monte, 238. habitación, número -an 
I "8::31 7 Oct.0' 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I n e " 
ra, sabe su obligación, solo para coeT 
nar. no sale fuera de la Habana. j.'J" 
pedrado 10. Cuarto número 9. bajos " 
3003 7 6 Oc't. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A , 
española, de mediana edad, para el ser-
vicio de un matrimonio solo o señora 
s»la. pam limpiar y cocinar, siendo la 
casa chica; es de toda confianza. Sol, 
125, altos. 
38072 4 O 
¡ i A S T U R I A N O S ! ! 
I-es Interesa saber que en ' ' L a Mundial", 
San Miguel número 11, Teléfono A-7955, 
en siete días le gestionamos su título 
do chauffeur y le enseñamos el mane-
jo de cualquier máquina . Un buen 
chauffeur puede ganar más de 300 pe-
sos mensuales. Gánelos usted. " L a 
Mundial" e s tá en San Miguel número 11. 
Venga hoy. 
38914 11 oct. 
J C V E N ESPAÑOLA, D E S E A C O L O -
carse de criada de mano, sabe algo de 
co;'nu, prefiere matrimonio solo, tiene 
recomendación. Informan en Salud, 
3 7953 * Oct. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
A N S E L M O M E N E N D E Z 
Se desea saber el paradero de Ansel-
mo M e n é n d e z ; lo solicita su hija pa-
C7524 lOd-lo. 
A G E N T E S Y V E N D E D O R E S 
Se necesitan en la Habana y toda la 
Isla, para vender el nuevo Jabón en 
Polvo marca "Mecánico", que quita de 
las manos manchas de tizne, grasa, pin-
tura, petróleo crudo, tinta, etc. Apro-
vechen la oportunidad para ganar dine-
ro fác i lmente . Muestra gratis. Escriba 
a "Jabón Mecánico". Apartado 1412. 
Habana. 
2VSÍ2 I ggtü 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O I N T E L I -
gente de mediana edad acostumbrado 
al servicio de buenas casas y con re-
ferencias de las mismas. Sin estas con-
diciones que no se presente. Sueldo 50 
pesos. Presentarse por la mañana en la 
Quinta Palatino. Cerro. 
C7641 3d-3 
S E S O L I C I T A E N A V E N I D A D E W I L 
son, 8. Vedado, buen criado que sepa 
áus obligaciones y que tenga referen 
cias a sat i s facc ión . 
3S06S 4 oc. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
ñola que ayude en los quehaceres de la 
casa, 29, esquina a B . 
38322 6 Oct. 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea limpia y que sepa cumplir con su 
obligación, en N y 19, Vedado. 
38328 6 Oct. 
C O C I N E R A Q U E S E P A COCINAR, S E 
solicita con referencias para corta fa-
mil ia . Buen suedo. Calle Cuatro, n ú m e -
ro catorce. Izquierda, bajos, casi esqui-
na Calzada, Vedado. 
3S359 6 Oct. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas número 68. esquina a Obrapía. 
Magníi'lcas habitaciones con agua co-
rriente, a precios ds situación. Excelen-
te cocina criolla y española. Se adml- S O L I C I T O U N A C O C I N E R A M U Y I N -
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A CO-
clnar y demás quehaceres para un ma-
trimonio. Amistad, 59, bajos. Teléfono 
M-9356. 
38384 6 Oct. 
ten abonados. Engl lsh Spoken. Teléfo-
no A-1832. 
STSC 14 Oct. 
T H E H O T E L V A N D E R B I L T . N E P T U -
n<"> 30r. (telephone A-6204); nlce, alry, 
"fnrnifned rooms to rent; reasonable 
rale; Spanish and American culslnes; 
specla1 induc'emcnts ío permanent 
Cueste 
37741 8 Oct 
telljente en la cocina para todo serví 
cío de un caballero solamente. O u e l -
lly. 72. altos, entre Villegas y Agua-
cate. Señor Itoig. 
38217 . 6 Oct. 
O B I S P O 9 7 
Segundo piso, se, alquilan habitaciones 
con vista a la calle y lavabo de agua 
corriente, mucha limpieza. Buena co-
mida. Razón T e l . M-5492. 
37769 10 oct. 
V E D A D O 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M 3259. 
L A U E J O R CASA D E T A X I L I A S L A 
A L Q U I L O A C A B A L L E R O A B S O L U T A 
moralidad, habitación amueblada, lava-
bo sgua corriente, luz, baño privado, en-
trada independiente. Vedado, 16. núme-
ro 5, media cuadra de los tranvías , hay 
teléfono. También otra para guardar 
muebles. 
.^S^S 5 Oct. 
SB A L Q U I L A , E N L A P A R T E A L T A 
de la Universidad, dos apartamentos, 
uno alto y otro bajo, compuestos de sa-
la, comedor, tres cuartos y cuarto de 
baño, cada uno, en la calle Jovellar. es-
quina a N . Llaves en los bajos de la 
esquina. Informes: Malecón, 3. 
38148 7 0 
eno-M.trará usted <n MahrlQue, 124, se^ V E D A D O . S E A L Q U I L A N E S P L E N D I -
rUíñad._amplitud, fresco y excelente co- das habitaciones con o sin muebles 
Se solicita una cocinera formal que 
ayude a la limpieza, para casa de 
corta famil ia . Sueldo $30.00. Debe 
(ener buenas referencias. Mercaderes 
No. 19, altos de la A r m e r í a de Agui-
rre. 
38287 5 oct. 
S E S O L I C I T A N C O M E R C I A N T E S , re-
vendedores, agentes, etc. establecidos o 
para establecerse, para mandarles la úl-
j ' • ' • * I tima lista de novedades y efectos ale-
ra que de su permiso para contraer ^ n l e 8 \ l s ^ r l ^ e ? h o í f AguiL-. U6. Haba 
matrimonio. Prado 47, N i á g a r a Hou-
se. Habana . 
33294 6 oct. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
del español Juan Martínez Gutiérrez, 
que lleva en esta Isla unos» 16 años y 
residía el 1918 en Bartle. Orlente. Lo 
interesa un hermano que reside en Mon-
te 435 Habana. 
35948 16 Oct 
manes. 
na. 
34418 4 Oct, 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA* 
cha para cocinar y ayudar a la wft ' 
pieza y en la misma una criada de ma 
nos O' para limpiar por horas. Saben 
cumplir con su obl igac ión. Informes-
Luz No. 7. 
. 3S2SÜ j ! oct 
PRESEA C O L O C A R S E U N A SEÑOlT» 
española de mediana edad p i r a cocinar 
y lleva con ella una niña do trece años 
para ayudar en algo a los quehaceres 
de l i casa; que vengan a tratar con ella 
en la calle 8, entre 15 y 17, puente de 
Almendares. 
38237 5 obre, 
C O C I N E R A ESPAÑOLA S E COLOCA* 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A - , j>rofjere casa de matrimonio solo, lu-
chas españolas; saben cumplir cgn su 
obligación de criadas de manos; son 
muy formales. Informan en Gervasio, 
50, por Virtudes. 
: 6 1 oc,t'.^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
para criada de mano, comedor, o cuar-
tos. Desea familia de moralidad. Ofre-
ce buenas referencias. Informan calle 
D-207, entre 21 y 23, Vedado, 
38082 *—Oct-
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
joven de criada de manos; no duerme 
en la colocación. Informan en Aguila 
239, a todas las horas; entiende de co-
cinera. Cuarto número 12. 
38139 * oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha is leña do criada de manos en casa 
de moralidad; tiene buenas referencias 
No tiene pretensiones, es una mucha-
cha fina. Informes. Calle 13 númtro 6, 
entre M y Calzada, Vedado. 
37958 4—Oct. 
forman en la bodega de Genios y Con-
sulado. 
38236 5 oĉ  
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , S E 6FB£*. 
ce; cocina a la francesa, españoH y 
criolla. No hace limpieza ni duerme en 
la colocación. "Informan en Corrales n-
mero 86, entre Angeles y Aguila. 
38273 5 oct. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A EDAD, 
catalana, se ofrece para cocinar; hace' 
dulces; no se coloca menos de $35.00; 
calle Oquendo 74. habitación No. 8 
entre Neptuno y San Miguel. 
38303 5 oct 
V A R I O S 
I N S T I T U T R I Z . S E S O L I C I T A E N 17, 
número 343, Vedado, que tenga alguna 
experiencia en educar niños, con refe-
rencias. 
38334 9 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular, de mediana edad y una hija 
de 18 años de manejadora o criadas de 
mano, limpiar cuartos. L a s dos juntas 
o separadas. Informan San Pedro 6. 
Te l . A-5394, No son recién llegadas. 
38124 6 oct. 
S E S O L I C I T A U N M E C A N I C O E L E O -
trecista para la planta de Madruga o 
Catalina. Para informes: Señor Izquier-
do e.i Madruga. • 
37S01 L 2 2 1 _ U N A ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E 
oE« -n-cana n m a r n T c í n f f a j P T I T U - Para cuartos o manejadora o comedor; 
260 PDSOS O MAS, S E Q U N APTrrTí , oa d famnia_ Eg muchacha 
des. Se • o l ^ A n ^ m t ^ V w ^ y e M ^ y % r m í i l y deseo casa de morall-
personss con buenas relaciones <lue j - j ¿_bí, rumDllr con su obligación 
quieran establecer una buena agencia en 0 
el pueblo donde resida. Apartado, 1964. 
Ilai ana. , ^ ^ 
37845 9 Oct. 
S E S O L I C I T A N M O D I S T A S 
que tengan experiencia en arreglar ves-
tidos de lujo, y que sepan bien la mo-
distura. También se necesita una en-
cargada para dirigir el taller. "The 
Leader". Ave. I ta l ia . (Galiano) 79. 
C7665 3d-4 
S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R D E 
quincalla que tenga experiencia en el 
giro aparte, buenas referencias. Cristo, 
25, bajos. 
38353 8 Oct. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
empaquetar y hacer repartos, se exigen 
referencias. Cristo, 25, bajos. 
38354 8 Oct. 
S E N E C E S I T A U N A L A V A N D E R A pa-
ra lavar y ayudar a la cocina. Esco-
bar. 78, bajos, buen sueldo.' 
38371 ' 7 Oct. 
Lavandera de primera, se necesita en 
casa de corta famil ia . No se presente 
si no tiene buenas referencias. Se 
paga bien. B 284 entre 2 9 y 31 , V e -
dado. 
38259 5 oct. 
P A R A E S T A B L E C E R N E G O C I O prés-
tamos joyas, muebles en la calle O' 
Roiily. cerca parque, solicito socio con 
capital conocedor del ramo. Señor 
Uoig. O'Reilly, 72. altos. M-20S3. 
27731 6 Oct. 
A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s 
O R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O -
nes. la mejor y más antigua. Es tá us-
ted sin trabajo? Venga y lo tendrá. 
SI quieren estar bien servidos pidan 
toda su servidumbre al señor Sosa o 
Plácida. Teniente Rey 59. Telf. A-1673. 
38020 11—Oct. 
Sol 8. Los Tres Hermanos. 
38130 5 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española para criada de manos. 
Sabe cumplir con su deber y tiena bue-
nas referencias. Informan en Dolores 
No. 35. casita No. 3, Víbora. 
38136 4 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MU CHA-
cha española, dé criada de manos. I n -
fornv.n' Aguiar 35, bodegn. Te lé fono 
M-3394. 
38089 4 oct. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
T e l . A-3318. Habana 114. 
38133 8 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano o de cuar-
tos, lleva tiempo en el país y tiene bue-
nas recomendaciones. Informan en 
21. núm. 454, entre 8 y 10. Vedado. 
3;98'i 9' Oct. 
ESPAÑOLA D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea colocación de cocinera, sabe bien s í 
obl igación. Informan: Colón, 30. 
38076 5 Oct 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cocinera para corta fami-
lia, sabe cumplir con su obligación, y 
duerme en la colocación. Informan: Ve-
dado. Calle I , número 75, moderno, en-
tre 9 y 7. 
38174 5 Oct. 
P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera o criada de mano, sabe cum-
plir con su deber y tiene quien la reco-
miende. Esperanza, frente a l húmero 
22, casi esquina a Suárez. 
38190 6 Oct. 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D ESPA-
flola, desea colocarse de cocinera, es 
limpia, y sabe cumplir con su oblifta-' 
c'ftn, sueldo 30 pesos, no hace plaza. 
Informan: Lealtad. 187. 
37992 4 Oct. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar. desea colcharse en casa de monli-
dad. para corta familia o matrimonio 
solo. Informan: Paseo y 33, bodejra. 
38024 4 0 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española, de mediana edad, de cocinera, 
sabe su obligación para casa de comer-
cio o particular, corta famil ia . No sa-
le de la Habana, ni duerme en la colo-
cación. Galiano, 126, entrada por Salud 
altos. 
38041 4 o 
S E O P R E C E U N A J O V E N R E C I E N 
llegada' para manejadora o criada de 
mano, tiene quien responda por ella. 
Cerro, 592. 
27546 4 Oct. 
S I U S T E D D E S E A C O L O C A R S E O ne-
-edlta algún empleado, llame a la agen-
cia "Gómez". Ave. Bélgica, número 91. 
a l t - s . Teléfono A-9976. Se tramitan 
pasaportes. 
37834 14 Oct. 
Se solicita una criada, preferible re-! acre<?ilada Agencia qu* coi 
. , „ . r . I sonal y puede recomendarlo 
cien llegada o que lleve poco en el 
p a í s . Sueldo $20.00 y ropa l impia. Se solicita una joven peninsular para c i- • i . c- oan N i c o l á s 1, bajos de la izquierda 
cocinar y limpiar en casa chica. S r " o o n ' r 
no es l impia y formal no se presente. 
Porvenir 3 7 , V í b o r a . 
38312 5 oct. 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O'Reilly. 13. Teléfono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio d# 
criadjs. camareros. cocineros. frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes etc., etc.. llamen a esta antigua y 
conoce el per-
por sus ap-
-2348. tltudes. O'Reilly. 13. Teléfono A 
Se mandan a toda la I s l a . 
37732 6 Oct 
38255 5 oct. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
un colegio que tenga referencias. Suel-
do, treinta pesos. Consulado 112. 
38239 5 oct. 
S B S O L I C I T A C O C I N E R A A S E A D A Y 
que sepa su obl igación en Concordia 
21. Duerme ea la oasa. 
38238 6 oct. 
S E S O L I C I T A E N C A M P A N A R I O , N u -
mero 59. bajos, una criada que entienda 
E N C A M P A N A R I O 88, S E N E C E S I T A 
una muchacha peninsular, que sea lim-
pia. Joven y trabajadora. 
3S280 3 oct. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
los mandados a la calle y quehaceres 
tíe la casa. Debe traer referencias. L a 
New York, Obispo 6. 
38281 5 oct. , 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SEÑORA C O L O M B I A N A . R E C I E N T E -
mente llegada, desea colocación, entre 
corta familia, sabe cocinar v coser. Ca-
lle Salud No. 136. Habi tac ión 4. 
••íscu?;-—4 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E , U N / . SEÑORA 
española, de mediana edad con tiempo 
en el país, de criada o cocinera para 
corta familia tiene quien la garanti<p. 
Informan a todas horas en Inquisidor, 
café. 
38073—4 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha para limpieza de cuartos y repa-
sar, no duerme en la colocación. Infor-
man: Oficios, número 36, altos, habi-
tación, número 4. Habana. 
38333 6 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑOL i. 
de criada de cuartos y sabe coser. I n -
forman en la calle 13. entre C y D, Ve-
dado. Quinta de Pozos Dulces. 
38209 6 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha para criada de cuartos y zurcir o 
criada de mano. Informes: Oficios. 76. 
38232 6 Oct. 
S250.00 O MAS, S E G U N A P T I T U D E S . 
Se solltan personas con buenas relacio-
nes que quieran establecer una agencia 
de fabricación do casas a plazos en 
loa pueblos donde residen. Compañía 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha para cuartos u otro trabajo. C a -
lle 19, número 109. entre M y J . Veda-
do. 
_38223 5 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ~ E S -
pañola de criada para cuartos y coser. 
Quinta Pozos Dulces, calle C, esquina 
" Once. 
38286 5 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de ¡ D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ~ D E 
color para manejar un niño en casa de Santander para criada de habitaciones 
moralidad, es cariñosa, no gana menos y zurcir. Sabe cumplir con su obliga-
de 25 pesos si r.o que no se presenten, c ión. Dan informes en Sol 23, Te lé fo-
Informa: Manrique. 184, habitación, 6. no M-3378. 
38321 9 Oct. 38266 
de cocina; buen sueldo; para familia; I General de Fomento, S. A 
se piden referencias, 
38242 6 oct. 
m'da. También se da comida vegetarla 
n i «t quien lo desee aunque no viva en 
l a casa. Precios módicos. Pida infor-
men por el te léfono M-3884. 
r74Sl 11 Oct. 
luz y telefono, 
38149 
Calle 21 entre B y C . 
6 oct. 
S B A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
bajo con gran sala, comedor. cuatro 
cuartos muy amplios, baño, cocina y 
sótano con lavadero, cuarto y servicio 
de criado, garage y un hermoso jardín 
alrededor. Calle C, esquina a 21. Veda-
do. Alquiler 150 pesos, 
s v m i s Oct. 
S E N E C E S I T A N 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a a l a c a l l e y b a ñ o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , b u e n a c o m i d a y p r e -
c i o s m u y b a r a t o s . A n i m a s 5 8 a friadaS d e m a n o 
d o s c u a d r a s d e r r a d o , y L e a l t a d , 1 
1 0 2 , y S a n R a f a e l . T e l é f o n o s 
A M A R G U R A , 68, A L T O S . S E A L Q U I -
la una habitación para cuatro hombres, 
o matrimonio, pueden conur en la casa 
s i lo desean, es casa d« toda moralidad. 
:<7444 4 Oct. 
C A S A DB H U E S P E D E S , C O M P O S T E -
! r 10. esquina a Chacón, amplias y ven-
tiladas habitaciones con balcón a la ca-
llo con toda existencia, excelente comi 
da . Precios reajustados. 
3756S 7 O c t 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
ayudo en los quehaceres do la casa, 
para un matrimonio. Infanta No. 128, 
entre Jovellar y Pr ínc ipe . 
38253 5 oct. 
A V E N I D A S A N T A C A T A L I N A , E S -
qulna a Juan B. Zayas, solicitan cocine-
r a y criada, con buenas referencias y 
duerman en l a colocación. Sueldo a 25 
pesos y ropa limpia. 
38182 5 Oct. 
reía 54 (antes Belascoain), 
38289 
Padre V a -
l la baña . 
5 oct. 
S E S O L I C I T A U N C O M P E T E N T E T A -
quigrafo en Inglés y español, para la 
correspondencia y ayudar en los traba-
jos a una compañía Importante. Dirigir-
se al Apartado 2.111. Habana. 
3S252 8 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad para criada de mano o 
limpieza de habitaciones. Informan: 
Oficios, número 10, altos. 
38336 6 Oc. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra española que duerma en la coloca-
ción para tres de familia, se exigen re-
ferencias. Sueldo 30 pesos y ropa lim-
pia. Lu í s Es tévez , 3. entre Príncipe 
Asturias y Calzada, de 2 a 4. Teléfono 
1-4164. 
38203 5 oct. 
E N S U A R E Z 18, S E S O L I C I T A UNA 
muchachita de 10 a 12 años para ayu-
dar a los quehaceres de una casa. T r a -
to como de familia. 
38305 5 oct. 
v m a n p í ü f l n r a c ?™ s o l ' I C I T A U N A m u c h a c h a q u e 
J l l l a U C l a U O l d S V ' ; l coc,nar >' ayude a ios quel 
de '« ^J-88- Informan; Jesús María, nú-
_ . . . . JA _ ^ | mero 60, altos. 
E n Milagros, 40 , entre Buenaventura :,&009 14 Sp. 
y S a n L á z a r o , Je sús del Monte, se 8 o - i S E s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p a r a 
licita una cr iada. 1 . ^ 
¿DESEA T R A B A J A R ? E N CONCORDIA 
165, altos, entre M . González y Oquen-
do, se solicitan vendedores para ar-
tículo acreditado y de fáci l venta, en 
lugares concurridos. 
*S311 . 5 oct. 
A P R E N D I C E S S E N E C E S I T A N E N la 
encuademación de Compostela, 113. 
382277 5 oct. 
S B D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola en casa de moralidad para cria-
da de mano o para los cuartos y tiene 
buenas referencias. Informan: Angeles, 
23, tintorería. 
38358 6 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha asturiana para matrimonio solo o 
muy corta familia, seria y sabe cum-
plir "su obligación con referencias, no 
siendo familia de moralidad, no se mo-
leste. Teléfono A-6639. 
38345 7 Oct. 
ó OCt. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola para limpieza do habitaciones y 
alguna costura; desea casa do morali-
dad; lleva tiempo en el pa ís y sube 
cumplir con su obl igac ión . Informan: 
cane 16 esquina a L í n e a . T e l . F-1907 
"8302 6 oct. 
U N A M U C H A C H A P A R A H A C E R A L -
guna limpieza y coser. San Anastasio 
17, Víbora. Tiene quien la garantice. 
38261 5 oct. 
J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A CQLO-
carse para cocinar y limpiar, o Tsara 
la limpieza de cuartos en casa de un 
matrimonio solo sin niños. Se piden y 
dan referencias, ha de ser en la Víbo-
ra o Vedado. Informan en Composte-
la No. 35. 
38092—4 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ¿SEÑORA 
peninsular, de cocinera tiene referen-
cias y es muy limpia. Animas 189, en-
tre Soledad y Aramburo. 
3803 ^ oct 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera y repostera; sabe 
cumplir con su obligación y tiene re-
ferencias. Informes en Santa C H r a , nú-
mero 16, Hotel L a Paloma, duerme en la 
colocació. i . Teléfono A7100. 
ÍÍIOJ 4 oct. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R " D E S E A 
colocación; admite plaüa, no sale fuero 
de la Habana. Informan Empedrado, 
56. esquina a Aguacate. T . A-9081. 
38112 4 oct. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse no sale de la Habana ni hace 
limpieza. Aguiar 72. 
38087 4 oct. 
SEÑORA ESPAÑOLA, J O V E N , D E S E A 
colocarse de cocinera en casa de mo-
ralidad; si es casa chica no le importa 
hacer la limpieza. Informes Parque es-
quina a Armonía, Palatino. No duerme 
en la colocación. 
38120 4 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
española para corta familia. Informan 
Oficios 68, altos. 
38134 4 oct. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
locarsa de criada de cuartos. Informan 
23 entre 10 y 12 al lado do la barbería, 
habitación No. 12. 
38294 5 oct. 
S E S O L I C I T A UNA P E R S O N A E x -
perta en el manejo del comptómetro pa-
ra enseñar a un empleado. Oficios n ú -
mero 40. 
381C1 5 Oct. 
1 OC. 5 d 
H O T E L " R O M A 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
I para una niña de dos años , que tenga 
buenas recomendaciones. Sueldo 25 pe-
sos, uniforme y ropa limpia. 21. entre 
P y O. Vedado. Teléfono F-4419. 
383,90 6 Oct. 
due.rna en la colocación y la limpieza. 
ni'Hüo 25 pesos, que sepa cocinar. Do-
l o 5 a r i « entre 8a- y 9a. Víbora 
7 Oct. 
E s t e hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay j -
él departamentos con baños y demás 
servicios privados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos o agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarras, ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
m á s serlo, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida, 
grafo "Romoter . 
CASA F A M I L I A S . O B R A P I A , 67, A L -
t'.s Borbolla. E s t a casa ofrece las ha-
oltaciones m á s frescas y amplias de la 
Habana, a precios sumamente económi-
co»». Todas con agua corriente y baño 
con agua caliente. Habitaciones con 
comida desde 36 pesos en adelante por 
peisona. Se admiten abonados. 
37610 27 O c t 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A PA-
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A Q U E 
sepa cocinar y limpiar. Sueldo 30 pesos 
ropa limpia, casa de corta familia. Ber^ 
na"-. .í}0™*1,0 iS, 2o. piso, derech 
ry40 4 Oct. 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORITA Q U E 
tenga la letra clara y buena ortogra-
fía para hacer las escrituras, matrices 
y otros trabajos notariales que deban 
ir manuscritos. L a aspirante tiene que 
ser mayor de edad, haber practicado 
en alguna Notarla u oficina análoga y 
^ a M , d e . b u e n a sa'nd. Informan en 
O Reilly. 114, altos. Notaría Pública 
C O C I N E R A Y C R I A D A D E TiTAiFñe' 
ra comedor que sea española . San Ig - para una familia que llega d.M.xM?,, 
nació 92, altos, preguntar por Juana jero. se solicitan dos que sean nfn.' 
3839" 6 Oct h U t r d Í d a f i PA0bre todo qia co!"nera,UV 
9999* 6 0ct- !sp pagará muy bien. Darán infor-
38234 Oct. 
S E O P R E C E P A R A C R I A D A D E MA-
no una muchacha española, lleva tiem-
po en.el pa í s . Informan en Monte, 499, 
entre San Joaquín y Tejas. 
38362 C Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
manejadora o criada de mano, desea 
casa moralidad. Informan: J e s ú s del 
Monte. Encarnación y Serrano, bodega 
3S166 5 oct. 
ESPAÑOLA J O V E N Y S E R I a T D E S E A 
colocarse tíe sirvienta o criada de ma 
nos. en casa seria y de poca familia; 
tiene buenos Informes, para tratar. San 
Salv-idor 29. Palatino. 
3S264 5 oct. / 
M A N E J A D O R A S . S O L I C I T A N 2 Y nna 'no* on «-alzada 120 
criada para el campo. Teléfono F-2144 i"41!?0-
38334 9 Oct. 
8. Ve-
4—Oct. 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E P A R A 
cuidar animales que es té acostumbrado 
y tenga referencias. Presentarse por la 
mañana en la Quinta Palatino. Cerro 
( 1641 3d-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
L A R de criada de manos o manejadora. 
No tiene pretensiones y tiene quien res-
ponda por ella. Informan en Maloja 
191. bajos. 
38257 5 0ct. 
Solicito un socio para c a f é con $8,000 88314 
J O V E N ESPAÑOLA, R E C I E N L L E O A -
tía, desea colocarse d.» criada do ma-
nos. Informe* por el T e l . A-56S2 o en 
(Juba 57. bodega. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
española, para limpiar habitaciones o 
para el comedor, siendo corta familia. 
Lleva tiempo en el pa í s y sab© cumplir 
con su obl igación. Calle 4, entre 35 y 
37, carbonería, Vedado. 
38036 4 o 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S B O F R E -
ce para la limpieza de habitaciones 
y repasar ropa entiende algo de cos-
tura, en casa de corta familia y de 
moralidad, o para un matrimonio de 
criada de mano, prefiere que la casa 
Sea planta baja, rueldo de 25 a 30 pe-
sos, ropa limpia, lleva tiempo en- el 
país y tiene referencias. Vedado. Cal-
zada esquina a 10. Telf. 4143, pregun-
tar en la bodega 
30040—4 Oct. 
J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A C O L O -
carse en casa de moralidad para cuar-
tos o comedor, sabe coser v tiene quien 
la icomlende. Informan: Calle K , n ú -
mero 10. entre 9 y l l 
37945 4 oct. 
6 oct, 
Cable y Telé- S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R D E SE^ S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S - ' P""6010 «>^O,000 esla CU un I D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
mediana edad para criada en casa de Pa,\0'a, mediana edad, que sepa su obli-
matrimonio solo. San Lázaro, 119. an- f í " ^ 1 - para. nn matrimonio y un niño. 
tlguo. 
3834: 6 Oct. 
ORZADA D E MANO ESPAÑOLA D E 
mediana edad que traiga buenas refe 
rendas y que sea llmpi 
primos. Sueldo 25 pesos 
17. bajos. 
3S373 6 Oct 
ha de dormir en la colocación, sueldo 
20 pesos, casa de moralidad. Oquendo 
N a 116. entre D e s a g ü e y Benjumeda. 
3794; 6—Oct. 
rmal, sin C O C I N E R A S E S O L I C I T A E N P R A D O 
is. Campanario, 100. altos. Tiene que saber cocinar y 
traer referencias. 
3S065 4 oc. 
gran paradero; le quedan de alqui-
ler $200.00, 6 a ñ o s contrato; t a m b i é n 
se vende; y solicito t a m b i é n un socio 
para una bodega con $1,500. Infor-
man Sitios y Escobar, de 8 a 1 de 
la tarde, bodega. 
38104 • oct. 
;ha de criada de mano o do cuartos, pre-
fiere en la Habana. Para más informes-
Dirigirse a Chacón. 36, cuarto, número 
38180 5 oct. 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O ESPAÑOL CON P R A C T I C A en 
e: s-crvlcio y con buenas recomendacio-
nes ofrece sus servicios a casa parti-
cular Informan en el te léfono P-1355 
3S<>1& 14 Cct. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A CO-
locar&e de cocinera. L l e v a tiempo en el 
p i l s ; sabe cumplir muy bien con su 
obl igación. No le Importa hacer la lim-
pieza, si es para matrimonio solo ' 
ctMa chica; no duerme en la colocación. 
Informan en Aguila. 307. 
.'8012 14 Oct. 
DE«3EA C O L O C A R S E U N A J O V E N I N -
glcBi de cocinera o manejadora con fa-
milia que sepa hablar Inglés, tiene re-
ferencias. Informa: Calle Misión. 91. 
37983 4 Oct. 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E R A 
y repostera, blanca, del país y con bue-
nas referencias de las casas en que ha 
trahaiado. Compostela, 18. 
38064 4 oc. 
C O C I N E R O S 
S E O P R E C E U N M U C H A C H O P A R A 
ayudante cocina do restaurant o cocine-
ro para casa comercio o cualquier otro 
trabajo. Llamen al te léfono M-5627. 
38230 5 Oct. 
SB O P R E C E M A E S T R O C O C I N E R O Y 
repostero, español, para a lmacén o ca-
sa particular, sale al campo también. 
Con buenas referencias. Telf. 2013. 
3S095 4—Oct. 
C O C I N E R O D U L C E R O Y R E P O S T E -
ro español, se ofrece para .casa parti-
cular o comercio. Informan. Teléfono 
A-9t»6L. 
3V851 7 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O Y E N , E s -
pañola, de criada de mino, buenas re-
ferencias, no quiere n i ñ o s . Dirigirle a 
Baratillo, 9, altos, número 0; no so 
admiten tarjetas. 
38054 4 0 
S E O P R E C E U N ESPAÑOL. D E M E -
dlana edad, para criado de mano o por-
tero, puede prestar referencias de donde 
ha trabajado, de c i sas particulares. Co-
rrales. 11, señora encargada. Teléfono 
M-9578. 
3S0Ó2 4 0 . 
C O C I N E R O D E M E D I A N A XDAD, D E -
se- tü.Lajar en casa de comercio o par-
ticular fonda, casa de hu»-,;i(>pd'M o de 
segundo en hotel. Inquisidor. o7. altos. 
A-7)C!*. 
C R I A N D E R A S 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R -
se a media leche, tiene abundante leche. 
110 Importa ir al campo, tleno certifir 
nado do Sanidad, se puede ver su ni -
na en Lamparilla, número 84. 
3S184 g oct. 
D l A ^ i ü O t L A , 'VI/\K1NA Octubre 4 de Í M ' S 
P A G ^ A V E I N T I U N A 
latió 
ANO X C 




Apañóla ^« ^"SerUficado Je anidad, 
«^undante leche ceri i | . añoa de (^¿d. 
dos roe»eti de üar a IU* . ^ campo, 
nu tiene i"conNen:,^iia leche como en-
"gual "KcoJaotóL^vTon U entre Tcjar y 
^olores^Te'éíono l^ilO.'pregunten por 
Manuel Miranda, 5 0cU 
sEf-O^A"ESPAffOI.A DESEA CO-
tTJTA SE.íl0fr.7finderi: lisne buena leche mearse de crlanae. .úmero 6 <fntre 
P"?6 pueden ver 8u niña, como cstA 
¿ordii y s^na- 5 oct. 
n824b 
T ^ S E A COI.OCAB tTNA SEÍ»0*-A 
SE de criandera, tiene buena ic-
abunaant». Apodaca. número U 
Teléfono M-T0J3. 5 0ct 
^¿T-A COLOCAR ÜNA SEÑOE.A 
S E I)ES,í;t.l Uone ccrilficado de méd.-
f l ' ^ X ^ u o z y Mariano. bodega. 
Corro. 4 Oct. 
- T ^ T s E A C O E O C A » D E C B . I A N D E -
S¥ iovtn española con muy buena y "'^nte leche, certificada do sanidad aL^noante ieĉ  . médiCo. Informan: 
V ^ ^ H? equina a 22. Telefono F -
i * ; ? t 4 o _ ._i4_9ct- _ 
' ^ « O S X ' P É Ñ I N S T J E A B , D E S E A C D J -
dar i5 es muy cariñosa con los niños, 
un año. ef ¿ se ofrece modista pe-
f e n , l t nue corta y cese por figurín 
ninSUl*aSa Par^culaf. Salud 64, bajos, 
j S ^ c i ó n No. 9- 9_0cu 
" 38030 . 
r r T ^ A C O E O C A B U N A S E Ñ O R A 
S B V r f Je criandera, tiene abundante 
^panoifc " tJflcadc) pregunten en sam-
í.erfenoi Manuela Barreiro. Llamen al 
(JüCl 1̂ "' , .171:0 
3.98" 
S E D E S E A N C O I . O C A R D O S M T T C H A -
ch;is en casa formal. Juntas o separa-
das, una cose a mano y máquina y la 
O V A prefiere casa de modas, sabe cor-
' tar poi- figurín y coser y lomismo en-
térele de sombrerería, son españolas. 
Ir.ícrman y dan referencias. Compos-
toia número 4. bajos. 
| .>S002 * Oct. 
SÉ O P R E C E U N S E Ñ O R P B N I N S U -
' lar de mediana edad para camarero, 
! criado de mano o portero o cosa ar.Alo-
ga sin pretensiones. Para informes: 
Aguacate, 09, altos. 
j 38104 9 Oct. 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O E S -
' pañol para encargado de la limpieza 
• do Un solar, se encarga también de las , 
| reparaciones sanitarias que tenga la ca- • 
, sa por ser su oficio, tiene garantía • 
| p.Ta lodo. Estévez. número 10. cuarto 
J3. P. Várela. Se atiende por carta o 
p> rf < nalmente. 
Ó'.IISJ 9 Oct. 1 
S E S O R A , E S P A Ñ O L A , C O N D O S a l -
ijos mayores, desea hacer la limpieza de' 
juna casa, por cambio de la habitaclAn. , 
1 Para informes: SuArez, 3, altos, o Te-j 
léfono M-G1S1. 
38048 4 o 
S E Ñ O R ~ D E ~ N A C I O N A L I D A D P R A N " ' 
cesa, solicita trabajo de confitería, tie-
ne maquinaria propia. Calle Salud nú- i 
I mero 136. 
3S01S—4 Oct. 
i S I N E C E S I T A A L G U N A T U D A N T E 
de cocina 0 un herrero, vive en la ca-
lle Inquisidor No. 33, altos. Eduardo | 
Pulleiro. Hora de 5 a 10 y d© once 
¡a 12, o para un almacén. 
37969 4—Oct. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, oarsés y sombreros. Di-
rectoras. Sra». G1RAL Y HEV1A. Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 16 medallas do oro. la Corona Oran 
Prtx y la Gran Place de Honor del Ju-
rado del Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes * profesoras con opclftn al 
titulo de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan Informes: 
Aguila, 101. entre San Miguel y Nep-
tuno. Teléfono M-1143. 
SP 'Cb 20 Oct. 
I N G L E S , P R A C T I C O , C O N V E R S A C I O N 
desde la primera lección. Clases para 
principlantes y alumnos aventajados, en 
rasa y a dcmlclllo. Precios módicos. 
Informes personalmente: Miss. Surner. 
Dragones. 42. altos, entre Oallano y 
Aguila. Departamento. 19. Ruego diri-
jan correspondencia: calle Lugareño, 26, 
altos. 
38026 11 o 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. T H E UNI-
V E R S A L INSTITUTE. (56) 235 W. 
108 th. SL New Yo:I: City. 
D. 30d-2 Oct, 
ENSEÑANZAS P A R A L A S DAMAS 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas de) Bachillerato y Derecho. Se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Müitir. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Arambnni. 
Ind. 9 ag 
Escuela Pol i técn ica Nacional 
F'.ndada en 1909. Instrucc;ón Primarla 
v Supe'lor. Clases desdo las ocho de 
la míftana ha.-*ta las diez de la noche. 
rT'inii!f.rafIa. Mecanograf lii. Teneduría 
de L.hros. Cálculos Merointiles. Com-
ne'<!nie cuadro de profeso-es. Atención 
ói^fclal a los alumnos de Bachillerato 
'IVlegr>ifía y Radiotelegrafía. Admitl-
ri'-s pupilos y medio pupiL.s. También 
ensefi.tmos por correspondencia. Visite-
no» • • pida Informes. Sa.i Rafael, nú-
mero 101. entre Gervasio y Escobar. 
Tfléfono A-7:;67. 
MM7 22 Oct. 
P R O F E S O R D E MATEMÁTICAS 
^oü'-ltk dar clase, en colegio de 2a. en-
i señan/n o preparatorio para carreras 
i tsr.i o'ales v a domicilio articular. Ŝt n 
Pva'rel esquina a Industria. II». t asa 
i Bií.iritz. Teléfono A-6749. 
i a r m " Qct 
r?T 5 T I T U T R I Z . E X T R A N J E R A T I T U -
I lada por Inglés, francés. ¡Jemán. espa-
1 6>1, música, etc.. desea colocación a cía-
i so.: excelentes tstlmonlales referencias 
v experiencia. Linea. 60. Teléfono F -
508: 
27971* 8 Oct. 
APARATOS DE GAS 
Limpiamos y arreglamos. Quitamos el 
tizne. Damos fuerza al gas. Soldamos 
serpentinas; instalaciones eléctricas en 
general. Fernández y Pocho':. Armas, 
27. teléfonos I 3472 e 1-2611. 
38241 5 ce 
P A R A L A S DAMAS 
C H A U F F E Ü R S 
^ ^ ¿ V Í ú r - E S P A Ñ O L . D E S E A C O L O -
U J L d i avudante chofer en casa parti-
***** „ mozo de almacén, es recién Ue-
cul,fn ti^ie Quien lo garantice. Infor-
enad.\eYéfono F-4447. pregunten por Au-
tonio Méndez. . 0ct 
:;S3T7 _ 
T ^ I ^ P P E U R M E C A U X U O J O V E N E S -
nVtclica v referencias Inmejora-
U N A S E Ñ O R I T A D B B X T R I C T A M O -
ralidad y educada y huen porte de- ! 
sea colocarse de telefonista de plzü- j 
rra, en casa de comercio o particular j 
análoga. Informan en San Xicolás 276, 
altos, a tudas horas. 
3795Ú _4—0ct-_ 
U N A J O V E N ~ P E N I N S U L A R D E S E A ' 
coloc.rse para corta familia; sal)e re-
pasar y coser a máquina; no le importa | 
ir al campo. Informan en Campanario | 
número 80. 
38144 •* oct. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O U N 
Joven español acostumbrado a servir en 
cusas finas con referencias do las mis-
mas. Tel. M-2013. 
38131 4 oct. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de La-
bros, Gramática. Escritura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L. v Castro. Jesús María, núme-
ro 70. altos 
T E S E A C O L O C A R D E C H A U P -
f ^ r rn joven de color con vnr.os añ^s 
.i . ciáctica en casa paríicu^r del ve-.:-, 
rio » maqulnita do reparto. Infonr.n:: 
T°V-'ono A-3805. tiene refc^ucioí. - • b n c : -
P A R A C A S A D^J M O R A L I D A D , S E 
ofrece un buen criado de 18 años de 
Pdad lo mismo ayudante de chauffeur 
que ayudante (fc jardinero es prácti-
co en cualquier clase de trabajo Su 
domicilio en Tejas y Pocltos. Teléfo-
no 1-3539. 4_Oet 
37971 4—-UCI. _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N « H A U P -
feur formal con diez años de práctica. 
Inünman: Teléfono 1-1529. 
3 o o 7 2 , 8 uct. 
T E N E D O R E S D E U B R C S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M T J C H A -
cha peninsular para costurera de casa 
particular o para taller de confeccio-
nes. Para informes Merced 15. bajos. 
Teléfono M-3270. 
38132 4 oct. 
J O V E N D E 20 A Ñ O S , S E O F R E C E P A -
ra ayudante de tenedor de libros, con 
conocimientos mercantiles y conoce el 
Inglés, buenas referencias. Dirigirse a 
J . Carrera. Apartado, 871. Habana. 
:;s:u; :< 9 Oct. 
A L C O M E R C I O E N G E N E R A L 
Joven de 32 años, se ofrece para em-
pleado de escritorio, tenedor de libros, 
calculista mercantil o como ayudante de 
carpeta; pocas pretensiones; referencias 
a satisfacción, tíoy del interior. Diri-
girse a J . M., o al Teléfono M-8394. 
Corrales, 54, bajos. Habana. 
38128 6 oct.. 
V A R I O S 
Una señorita, de buena familia, edu-
cada, ofrece sus servicios como me-
canógrafa bordadora, educadora, etc. 
Dirigirse a Paula, 24, altos. 
3H324 7 oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de criada de mano, entiende de co-
cina, desea encontrar una familia de 
moralidad, lleva tiempo en el país, me-
nos de 25 o 30 "pesos no se coloca, es 
muy formal y no tiene primos. Infor-
ma en Campanario, 205, altos, de 1 a 5. 
38395 6 Oct. 
S E O P R E C E U N H O M B R E D E M E -
diana edad para sereno J cobrador de 
casas particulares, tiene para poner ga-
rantía si es preciso. Informa en calle 
17, entre 18 y 20, número 8, antiguo. 
38348 8 Oct. 
C R I A D O , S E D E S E A C O L O C A R E N 
casa do comercio o particular. Sabe ser-
vir mesa con recomendación. Tintore-
ría La Isla. Tel. M-3956. 
38140 4 oct. 
SE O P R E C E U N E S P E R T O A D M I -
nistrador para ingenio, colonia. Em-
presa o industria, habla inglés y es-
pañol, tiene notables referencias de su 
honorabilidad e inteligencia. Dirigirse 
a Mr. Li. Turnure. Agente de Empleos, 
en Cuba y E . Unidos. Box 501, Habana. 
37!'61 s—Oct._ 
M E C A N I C O EÑ G E N E R A L , M E 
ofrezco para toda clase de Instalacio-
nes, facilito maquinaria para Indus-
trias y Fincas Azucareras", Planos y 
Presupuestos a sollcl^id. Telf. F-4339. 
Bernardo. 
37962 4—Oct. ^ 
S E Ñ O R I T A T R A D U C T O R A , C O N O -
ciendo perfectamente el francés y el 
Castellano, con mucha práctica des-
empeñando desde hace años el puesto 
de traductora de francés en una Ofi-
cina del Gobierno, se hace cargo de 
toda clase de trabajos de esa Indole. 
Baños 119, entre 13 y 15. Teléf. F-2080. 
38080 5—Oct. 
S E O P R E C E P E N I N S U L A R , M E D I A -
na edad, para criado o portero. Con 
referencias. Teléfono M-2013. 
38095 4—Oct-
P R O P E S O R A D E I N S T R U C C I O N , C O N j 
práctica y por un sistema muy rápido, 
M ofrece para dar clases de primera^ y • 
segunda enscflania. Para Informes: Te-; 
léfono M-6557. 
3S061 ' 11 o 
SAN P A B L O 
Ac-do.-nla. Corrales, 61. C^rca del Cam-I 
p., de Marte. Mecanografía. Taqulgra-
fti Teneduría, Inglés, Ortografía, Arlt-
m^iloa. Algebra, Contabilidad, Reforma 
de L^tra, Bachillerato. Clase» por co-
rrespordencla. 
36051 21 Oct, 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E P R I M E R O R D E N 
" D O M I N G U E Z L A R R E A " 
M E R C E D 63 
Cursos rápidos día y noche. 
E l mejor profesorado. 
Módicas cuotas. 
Teléfono A-6916. 
Visítenos antes de Inscribirse 
en otra Academia 
después decida 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
Sistema "Parri l la" Profesora 
P I L A R A . D E F E R N A N D E Z 
Rápida enseñanza por este moderno y 
práo'Jcc sistema le corte, costura, som-
breros corsets, pintura oriental y oleo 
cesto» de papel " flores y labores en 
general en esta academia podrá usted 
en pocos meses adquirí" completo co-
no;lm.ento de todo garantizando la en-
señanza y prepara par.i profesora son 
tltt.lt La alumna puede hacer yus ves-
tid.is y sombreros desde .u primer mes 
esp.-c ülldad en la confecolAn tamo en 
vee.'ldos como en ¡os bombreroa. Mis 
precian son sumamente baratos. Visíte-
me y se convencerá. Muralla, 13, al'os. 
«sntre San Ignacio y Cuba. Telifono M-
9360 
36549 11 Oct. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
, Ensef.anza garantizada. Instrucción Pr!-
jmarla. Comercial y n;'Ciilllerato, para 
Inmlioc sexos. Sección»» i p.ira párvulos 
• Sección para riependlent'-s díl Comer-
lelo. Nn»»strc« ;i¡umnos (ta Rachlllerato 
han sido todos Aprobarlos. 22 profeso-
res y 30 r.uxillares enseñan Taquigrafía 
en ospaf.ol e Inglés. Gregg. Arollana y 
filman. Mecanojrrafía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo Teneduría de Libros por 
partida doble, dramática. Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. ln-
clés lo. y 2o. Cursos. Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
BACHILLERATO 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnífica allmen-
Itación. espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al 
I teléfono M-2706. Tejadillo, núm. 18, ba-
Uos y altos, entro Agular y Habana. 
• Cuntro líneas de tranvías. TelndHIo 19. 
;;8044 31 Oct-
O . O A D ^ M I A D E C O R T E Y C O S T U R A 
s.sten.a "Marti". Clases diarias por 
P-ofcsora Diplomada, cen «pelón al Tí-
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
f,-ni o-5 también corsés y sombreros. 
Cim»vt a toilas horas. San Rafael. 101. 
bajos. 
30938 22 Oct. 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
Clases de baile e Inglés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón, de 1J 
a 22 pesos curso completo. Clases pri-
vadas de 3, 4 y 5 pasos. Apartado 1033. 
Informa el teléfono A-1827, exclusiva-
mente, de 12 a 1 1|2 y de 4 a 6 1|2. Prof. 
Williams. 
37718 9 oc 
Academia de ing lés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
i aprender pronto y bien el idioma In-
glés ' Compre usted el METODO N'OVl-
SIMO ROBERTS. reconocido univorsal-
mente como el mejor de los métodos 
basta la fecha puullcaiIoH. Es el único 
racional a la par que sencillo y agra-
dable; con él podrá, cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública 3a. edición Pasta. ?l..50. 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
PRIMERA ENSEÑANZA, BACFlILLE-
RATO, COMERCIO E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado C( leg.o que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
lu.y son lejíisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercan-
tes. altos empleados de bancos, etc.. 
ofrece a los padres de familia la segu-
| rldad de una sólida instrucción para el 
Ingreso en los Institutos y Universidad 
I y una perfecta preparación para la lu-
i cha por la vida. Está situado en la es-
pléndida quinta San Jo^é de Bellavis-
ta, que ocupa la manzana comprendld-. 
1 por las calles Primera, Keesel. Segunda 
y Bellavlsta, h una cuadra de la Cal-
zada ele la Vloora. pasando el crucero. 
Por su magnifica situación le hace ser 
ei colegio más saludabi de la capital. 
Grandes aulas. espléndido comedor 
ventilados dormitorios. Jardín, arboleda 
campos de ^port al estilo de los gran-
des colegios de Norte América. Direc-
ción: bella vista y Primera. Víbora. Ha-
bana. Teléfono 1-1894. 
3 7088 9 oc. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
M A U R I C I O Y M O R A 
Antiguos de Dubic 
San Rafael , 12 . 
T e l é f o n o A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
bez i , Manicure, Massage. Tintura, 
Ondulacior permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para n iños , cor-
te de pelo, 5 0 centavos. 
Lavado de cabeza, 6 0 centavos. 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es una más , es la más moderna 
en T'nturñ para el cabello. Negro, 
cas taño oscuro, cas taño . 
Su e laborac ión es el conjunlo 
do teoría y práct ica, la única f^r-
• v u i d para preparar un produvto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garant ía es que em-
pleamos la selecta en nuestros su-
Iones especnies para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
P I L U Q U E R I A F R A N C E S A 
SAN R A F A E L , 12. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
, Máquinas Sínger para casr^ de familia 
I y talleres. Enseiíanra de bordados gra-
| tis comprándonos alguna máquina Sín-
I ger nu^va, no aumentamos el precio a 
plazos o al contaflo. Se hacen cambios 
1 se twquilan y hacen reparaciones. Aví-
senos personalmente por correo o al 
teléfono A-4522. Lealtad 119. esquina a 
catál'.go a domicilio, si usted lo desea 
Sai; Rafael. Agencia de Sínger y Aca-
demia de Bordados Minerva. Llevamos 
RodrÍKuez Arias, representante. 
34S12 2 Oct. 
DOMINGO I B A R S 
Mecíinco en general. Se limpian y arre-
plan cocinas de gas. calentadores y co-
cinas estuflna. Se hacen toda clase da 
Instalaciones para las mismas, con y 
sin abono Tenemos mucha práctica. 
También me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos do cuartos de baflo. lo 
mismo que Instalaciones eléctricas, 
contando con un personal experto. Car-
men. 66. Teléfono M-3428. Habana. Lla-
men desde las 7 a. m. a las 6 p. m. 
los días laborables 
I Pefaqtferfa de 
Sefiora» , Klffoa 
ACADEMIA D B 
B E L L E Z A 
m m g i l 
Obispo, 86 . Telf. A . 6 9 7 7 
Habana 
Recomienda su nuevo aparato de 
¡ondujacion permanente, ideal con-
junte para producir con rapidez la 
i Onda Marcei, sin temor de contac-
1 lo e léc tr ico . 
Incomparables tratamientos del 
cutis por medio de fumigaciones, 
masajes y apl icac ión del Radio-
Actif-Limon-Voicanique Naturel. 
Espec:alidad en el tinte de los ca -
bellos y coite de Melenitas a la 
francesa. 
8779H 5 Oct. 
C74S6 d-2 
Matrimonio de mediana edad, sin hi-
jos, desea colocarse lo mismo para el 
campo que para la Habana. Ella pa-
ra cuartos y coser; él para criado de 
comedor, referencias inmejorable» de 
casas en que han servido. Dirección: 
P. Martínez, Sol, 85, Departamento, 
405. 
37952 8 
SOMBBEXERAS. SE SOI.ICItan maes-
tra.! sombrereras para dlrláir un taller, 
se prefiere una que hable^ íngléf» L a 
Casa de Knrique. Neptuno, 71. . _ • 
DEFtEA COLOCARSE TJN S E Ñ O R E E -
r.lnsuiar de mediana edad dj jardinero, 
entiende de agricultura y floricultura. 
T.cnc referencias. Teléfono A-Ú141. 
37? 39 * Oct. 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse 8o hotel 0 casa de hués-
pedes para limpiar habitaciones o re-
pasar ropa. Informen: Amargura, 8. 
38379 7 Oct. 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L D E S E A Co-
locación, él para hacer limpieza en ca-
sa p.'-rtlcular u oficina y ella para crian-
dera,. a media leche o leche entera, 
tiene certificado. Informes: Tejas y 
f-ooito. Víbora. Teléfono 1-3539. 
í 'ÜTi • 4 Oct. 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L F O R M A L , 
desean casa serla para encargados, el 
hombre trabaja fuera. Informan: Cres-
po, iS. Eduardo Puente. 
8̂370 7 Oct. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E -
nes españoles para hotel, restaurant u 
otro trabajo cualquiera de casa parti-
cular o comercial. Diríjase a la calle 
4, esquina a 5a. Vedado, jardín el Pen-
ÍU. 
38375 6 Oct. 
S E Ñ O R I T A M E C A N D O R A P A D E S E A 
empleo en casa de comercio u oficina 
formal. Tiene referencias. Para más 
Informes, llame al Tel. M-2025. 
3S272 7 oct. 
S E O P R E C E U N J O V E N B I E N R E C O -
menclado, de criado; es persona serla y 
honrada; pero des^a familia buena y 
entiende de jardinero. Llamo al Telé-
fono F-1248, frutería, 
^38276 5 oct. 
B E " O P R E C B U N A " M U C H A C H A - D B T s 
a IG aPos para limpieza d* una corta 
familia o matrimonio sin niños, de mo-
lalidad. Aguila 112, altos. 
3S284 • 6 oct. 
S E Ñ O R A E D U C A D A , S O L I C I T A C A S A 
inciai para educar niñas o cosa análoga. 
Sf.oe coser y «urclr, y ayuda en alguna 
labo- de la casa. Teléfono A-8935. 
37848 6 Oct. 
Sil DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
nic para trabajar una finca o atender a 
una casa, ella sabe cocinar y él sabe 
trabajar de campo y tienen de edad 
veinte años, sirven para trabajos fuer-
tffj también salen al campo. Dirigirse 
a Jicrcaderes, 39. 
S7888 3 Oct. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
MA " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parrilla de 
Pavón, corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. Ll sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corset que en los sombre-
ros. Los corsés en odio días. Todo 
se garantiza. Aprenda pintura en diez 
lecciones. Bordados a mano y a máqui-
na, en flores de modista, preciosos tra-
bajos. Clases por la mañana, tarde y 
noche. A fin de curso un valioso título 
So r.dmlten Internos. Clases por corres-
pondencia, solo corte y costura. Pidan 
Informes: Habana, 65, altos, entre O" 
Reilly y San Juan de Dios. De venta el 
método "Parrilla". 
87Mt 29 Oct. 
A L A S S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S D E L 
Vodi.dc Academia de corte y costura, 
sistema Martí, de las señoritas Gonzá-
lez En esta academia se enseña la con-
fección completa de trajei Incluyendo 
lo* complicados bordados de moda, sin 
exceptuar ninguno; ensañando, además, 
acnibreros y toda clase d»- labores y 
ficrev finas, bien sean para vestidos o 
la imitación exacta de la naturaleza he-
chas en batista, seda O terciopelo. Tam-
bién se hacen dibujos para trajes u 
otras cosas. Se pintan trajes con pintu-
ra lavable y se da clase de la misma. 
Se dan clases a domicilio. Vedado. 
Cílle B, número 7, Teléfono F-1302. 
37791 29 Oct. 
P R O P E S O R C A S T E L L A N O . C L A S E S 
diurnas y nocturnas de Gramática, Or-
tografía. Aritmética. Algebra, Geome-
tría Física y Química. Enseñanza rápi-
da de Matemáticas superiores. Todos 
los alumnos presentados ci\ el Instituto 
ha i aprobado. El alumno AifrMo Vnl-
dév, con cuatro meses de prepiracióti 
hn obiei.ldo la nota de sobras ilirnto en 
Aritmética y Algebra y aprobado en 
Gramática. Precios módico^. Jiiformci: 
Sai. N.colás, 122, altos. A'olUo Oarcfa, 
3772S 6 Oct. 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S C O N M U -
cha práctica en la enseñanza, desea 
encontrar algunas clases. Método mo-
derno v rápido. Bañog 119, entre 13 
y 15, Teléfono F-2080. 
i 38080 5—Oct. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS, T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A f l A . UNICA P R E -
MIADA E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E MAYO D E 1922. C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L C M A D E L A I G L E -
SIA D E J E S U S D E L M O N T E C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
37J< Ind. 15 N . 
P R O F E S O R A D E ~ P I A N O , S O L F E O Y 
teoría, graduada en el Conservatorio 
Nacional. Da clases en «u casa y a do-
micilio. Aramburo 21 K entro Animao 
y Concordia, Tel. A-7045. 
r7214 10 oct. 
C O L E G I O 
C A N D I D O G O N Z A L E Z . M E C A N I C O 
electricista. Me hago cargo de toda cla-
se de Instalaciones y reparaciones en 
general. Cambio lAmparas en mudadas. 
Arreglo v limpio cocinas y calentado-
res de gas Trabajos garantizados y I 
precios económicos. Taller: Línea 156,1 
Vedado. Teléfono F-5572. 
37172 4 oct. | 
P E R S O N A D E N E G O C I O S I , M U Y C O -
noMdn en la Habana, se hace cargo de 
toda clase de cludadelas, en arrenda-
miento o admlnsltraclón, crn toda cla-
se de garantías. General Lee, 5, (VI-
Icra) . Teléfono 1-4984. 
3«9C9 7 Oct. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN E s -
pañola, recién llegada. tiene familia 
que la recomiende para mas Informes, 
EstrelK 28. 
38269 5 oct. 
MOHISTA TITULADA, PRAOTICA~EN 
corte y confección, en toda clase de 
vestidos finos, también traje sastre y 
abrigos, se ofrece para casa de modas, 
lo mismo dirijo como trabajo. Doy re-
ferencias de donde he trabajado. Romay 
44, oisita 36, altos, pregunten por Vidal. 
38260 5 oct. 
UN J O V E N D E S E A E M P L E O EN CASA 
de comercio o cosa análoga; escribe en 
maquina y tiene conocimientos generales 
de oficina. Aramburu 21, E , altos. 
38268 7 oct. 
E N S E Ñ A N Z A S 
U N E S T U D I A N T E D E I N G E N I E R I A 
se ofrece para dar clases de matemáti-
cas a domicilio o en alguha Academia. 
Prefiere horas de la noche. Informán 
en Monte, 378. 
38358 8 Oct. 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
tiene algunas horas libres para ense-
ñar Inglés v francés, inmejorables re-
ferencias. Bernaza, 36, principal. Te-
léfono M-4670. 
38344 18 Oct 
« L A G R A N A N T I L Í 
D E l a . y 2 a . E N S E Ñ A N Z A . 
C H A M P I O N I N T E R C O L E G I A L D E B A S E B A L L D E 1 9 2 3 
N O H A Y V A C A N T E S 
Este antiguo y acreditado Colegio, fundado en el a ñ o 1868 > 
situado en uno de los mejores puntos del Vedado, dispone para e: 
internado de amplios y ventilados dormitorios y patios y la Segun-
da Enseñanza y Preparatoria es tá a cargo de distinguidos y com-
petentes catedrát icos del Instituto de Sesrunda Enseñanza de la Ha-
t a n a . 
L a Enseñanza elemental, a l a que se le dedica gran atención 
es tá a cargo de 6 profesores internos titulares. 
Para m á s detalles p:da Reglamento. 
Se admiten internos, medio internos y externos. 
V E D A D O 
C A U E é N o . 9 T E L E F O N O F - 5 0 é 9 
B O R D A D O R A A MAQUINA. S E C P R E -
<:•• pHI> dar clases particular a domlcl-
Mt' y se hace cargo de 'oda clase de 
'r-..bajes. Informan en el teléfono A-
"•):,.') en su domicilio. Salud. 231. De-
pai'.rmento, número 15. 
3784' 4 Oct. 
Profesor con título ar^démico; da cla-
ses de segunda enseñan?;! y prepara 
pera el ingreso en el Bachillerato r 
deir.ás carreras especia'-a Curso es-
pecial de diez alumnas para el inirre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 »lt ind 19 
C U R S I L L O D E DIC E M E R E 
l "reparo en Matemáticas, Física y Quí-
mico, para Matanzas y Santa Clara. 
Kx'to «epriiro. Informes: Jesús del Mon-
! re. F34-A. 
372fi] 10 Oct. 
; A C A D E M I A D E M T J S I C A . I Ñ C Ó Í B P O 
' rp.da H i Conserva lorio •poyrellade" cla-
i B . ' P dt piano y solfeo a domicilio y en 
U Academia. Director-'.: 121lsa Rom. 
Cuba 6. Teléfono M-6876. 
I 3 oj9P 18 Oct. 
J.EOCIONES DE INGIiEá FBAITCEt' 
•nriui ética y gramática castellana. A 
lo/uicilio o en su casa. Industria, 115-A, 
albvív 
¿i ¿60 íi Oct. 
P R O F E S O R A F R A N N C E S A 
Da clases a domicilio v en su casa. 
Mf-Uj. Mahieu. Calle 10, tsgulna a 17, 
casita 7, 
37339 15 oct. 
P R O F E S O R A D E PIANO 
Una señori'a profesora de piano, sol-
feo y teoría, se ofrece f A t a dar cla-
ses a domicilio o en MalecofT 152, ba-
ios. Para informes ilamcn al Teléfono 
'M-4S84. 
702G 12 oct. 
V E D A D O 
c-341 ind-27 
C A R M E N XiOXEDU, PSOFESORA g rñ -
diid.lci tío solfeo y piano, con práctica en 
la o.it.í ñanzu. Calle 2, número 232. Ve-
darlo. F.4012. 
3o»2ü 14 Cct. 
P A R A L A S D A M A S 
ESFAÜ-OXi, D E S E A C O L O C A R S E D E 
portero, camarero o criado de manos; 
tiene recomendaciones de las casas don-
de estuvo. Informes Reina 15. Teléfo-
no A-.12S5. Peletería La Sirena. 
38306 5 oct. 
P B O P E B O R A D E P I A N O . T E O R I A Y 
solfeo. Incorporada al "Conservatorio , 
OrbOn". Enseñanza rápida. San Rafael, 
íf, bajos. Teléfono M-3708. 
38339 2 Nbre. 
E X P E R T O V E N D E D O R Y V I A J E R O , 
en víveres, joven, buena presencia, con 
conocimientos generales de oficina, de-
sea emplearse casa Importante. Diri-
girse: Apartado. Correo, número 1674. 
38218 5 Oct. 
U N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E de 
encargada de una casa de Inquilinato, o 
una habitacién a cambio de la llmple-
aa o también para cuidar un nifto de 
un afto en adelante. Dirección: Merca-
deres, 21 y medio, esquina a Lampari-
lla, primer piso. 
38207 6 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N I S A T R I M O -
n'o joven, él de jardinero y ella de 
criada de mano. Informan en el jardín 
"El Crisantemo". 23 y J , Vedado. 
3Sir)9 5 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
lavandera en casa particular, tiene 
quien a garantice. Sol, 91. 
3S226 5 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O J A L A T E -
ro español. Informan Oficios C8, altos. 
38135 4 oct 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo de un experto contador, se dan 
clases de contabilidad y cálculos mer-
cantiles para jóvenes aspirantes a te-
nedores de libros. Método práctico y 
rápido. Se otorga diploma. Escribir a 
"Cuba Commerclal Sechool", Cuba, 99, 
altos. 
38177 1 Nbre. 
POR C O R R E O 
TAQUIGRAFIA SIMPLEX 
Gran invento alemán 
Sistema moderno y fácil 
Apréndalo en una semana 
INSTITUTO D E TAQUIGRAFIA 
Apartado 1523, Habana. 
j 381S8 1 Nbre. 
A M E O S M U N D O S . C O L E O I O D E la. Y 
;2a. enseñanzas: Estudios comercial«s e 
.idiomas. Preparación especial para el 
Ingreso en el Instituto. Admite pupilos 
¡a veinticinco pesos: medio pupilos, 
la $15, y externos. Surea. 26 y 28. Te-
léfono M-9514. 
37148 9 oc. 
A C A D E M I A M A R T I 
U N M A T R I M O N I O E S P A A O L S I N N I - Directora Sta. Casilda Outlérrez, corte, 
loa y de moralidad desea encontrar una | costura, sombreros y pintura Oriental 
can^ para encargados. Informan: Ma-| bordado a máquina, clases a domicilio 
lola 131 habitación 2 Jesús del Monte, 607, Teléfono 1-2326. 
."5008 14 Oct. I 34758 6 Oct. 
C O L E G I O D E 
" S A N A G U S T I N " 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D ; Primera y Segunda Enseñanza , Bachillerato, Comer-
d o , Mecanograf ía y Taquigraf ía en Inglés y Español . 
Dirigido por los Padres Agustinos de la América del Nor-
te. E l idioma oficial del Colegio es el Inglés . 
Terminada y a la ampl iac ión del mdgní f i co edificio de 
tres pisos en sus fachadas de Amargura. 
B E R N A Z A Y L A M P A R I L L A 
Las clases empezaron e! 4 de Septiembre 
F A T H E R M O Y W H A N , Director 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1056. 
U6945""1 W . 7'éet.1 
"fi-ai", peluquería de señoras y ni-
ños. Salones especiales para cortar el 
pelo, último entilo europeo. Especiali-
dad en melenas cor:e americano. Cor-
tar el pelo a niños, por expertos pe-
luqueros, 50 centavos. Aguila y Con-
cordia. Teléfono 1VI-9392, 
38358 7 ce. 
APLICACION GRATIS 
TINTURA PARIS PARA LAS CANAS 
Allana todas las dificultades, t ü e 
y guarda el secreto, es instantánea, en 
un solo pomo, rapidísima y sumamen-
te fácil de aplicar. No contiene ni-
trato de pía "a y sí una garantía abso-
luta de ser la mejor de todas. Prue-
be y se convencerá. 
Fórmula aprobada por las eminen-
cias médicas de todos los países. 
Su precio, $2.00 en el depósito, 
$2.50 nOr correo. 
Amis'ad, 49, salón de Masaje de la 
Dra. Alonso. Telefono M-6192. 
Venta de toda clase de producios 
de belleza y de los rizadores Victo-
ria, únicos que positivamente rizan el 
cabello con cualquier agua de toca-
dor. 
37959 7 oc J 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta c.asa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las ceja?, arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, poi su inimi-
table perfección a las otras que es-
tán arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarbe la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
él módico precio de 5-.00 el tubo. 
Es tan perfecto el rizo que hace esta 
casa que nadie C E el Norte o Euro-
pa puede mejorarnos. Con el nuevo 
sistema que empleamos n: el calor se 
siente en la cabeza. V.mdo material 
de la misma para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón &! 
niños en Cuba 
L A V A R L A CABEZA; 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
ai rugas, barros, espinillas, manchas > 
grasas de la cara. Esta casa tiene ti-
tula facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver 'os modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S - 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también 
teñimos o la aplicamos en los es-
pléndidos gabinetes de esta casa. Tam-
bién ln hay progresiva que cuesta 
$3.00; ésta « aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. E¡ color cue da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
c-ín'avos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquerio de teñoras de 
JUAN PMRTINEZ 
NEPTUNO, 81, E N T R E MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A-5039. 
" M A R G O T 
l a nejor tintura del mundo en Uqnld» 
Color castaño claro un estuche 
» castaño oscuro un estuche ISO 
castaño natural un estuche 150 
q rublo un estuche . . . . 160 
.. negro un estuche , . . 1.00 
EN P A S T I L L A S 
Color negro un estuche . . . . $2.50 
,• castaño claro un estuche 2.50 
rublo un estuche 2.50 
E N P O L V O 
'«ene natural un estuche . . . . $1.00 
|AIanzanilla Alemana un frasco . 1.50 
Champulg 0.40 
Regenerador . ' . ' . ' . ' . * . * . . . 2.50 
BriiMantina . . . . . 0.75 
Run quina 0.60 
LOCION ASTRINGENTE 
Quita barros un frasco J1.50 
Cierra poros y quita grasa . . 150 
Contra las manchas y pecas . . 1.60 
Contra las espinillas 1.50 
C R E M A S 
Rara masage un frasco . . . . $1.00 
Contra las manchas y pecas . 1.00 
Cronirt Venus 1.50 
Crema de leche de cabra . . . 2.50 
Inmacula 1.50 
Vinagrillo para labios y cara . 0 60 
Kau colonia 0.75 
Peinados de señora $1 00 
Pelado y rizado a señoritas . . 1 "O 
Pelado y rizado a niños . . . 0.70 
| Manicure . . . • 0.50 
i Masage 0.60 
¡Arreglo de cejas con pinzas . . 0.50 
Lavado de cabeza 0.60 
Moños, trenzas, patillas cocas. 
I Transformaciones. pelucas, biseflés, 
; barbas y bigotes. 
Precios económicos 
" L A P A R I S I E N " , Pe luquer ía 
S A L U D 47, Habana. T E L . M-4125 
I S^OO S Oct. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bidn esta crema quita pjr completo las 
ai-iugas Vale $2.40. Al interior. la 
mando por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
tínez Neptuno. 81. 
C R E M A D E PEPINOS P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea, fortalece lo i tejidos del cu-
tl;s. Uí conserva sin arrugas, como en 
su« primeros añon. Sujeta los polvos, 
cr.vas-ido en pomos de $2. De venta en 
seJerlas y boticas. Esmalte "Misterio 
pana aar brillo a las uñas, de mejor ca-
lida.i y más duradero. Precio: 50 cen-
^ L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
f U E N T E M l U A 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garantl-
zaMu con la devolución de su dinero. Su 
preparación es vegetal y diferente de 
tudos los preparados de su naturaleza. 
En Europa lo usan los hospitales y sa-
nuf)rios. Precio: $1.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para esiirpar el bello de la cara y bra-
zos y y'ernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No us J 
navaia. Precio: 2 peso, 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo conslgu3 fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
ai-larnrse el pelo? Tan Inofensiva es es-
ta .igua, que puede emvlearse en la ca-
becj'a de sus niñas pnra rebajarle el 
color del pelo, i Por qué no se quita 
esos tintes reos que usted se aplicó en 
su ptio poniéndoselo claro? Esta agua 
no mancha Es vegetal. Precio 3 pesos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio y 
ft-. h-jáo- ¿No conoce el Agua Ruad^-
ra del Profesor Eusfe de París? En lo 
mejor que se vende. Coa una sola apll-
c telón le dura hasta 4ó días, u:e 
U«t soio pomo y se convencerá. Vale $3. 
Al interior. $3.40. Le "enta en barrá. 
Wusm Taquechel. La CVsa Grande. 
Jol.ndon. Fin de Siglo. La Botica Ame-
rnnr.i. También vencer, r recomiendan 
tn>*os los productos Misterio. Depósi-
to peluquería de Martínez, Neptuno. 
81 teléfono A-503J. 
Q U I T A P E C A S 
Aviso a las familias que se cortan 
la melena. ¡Ojo! No cunsientan, por 
flechudo que ustedes tengan el pelo, 
un mal pelado, hoy todos y en todos 
lados dicen que ccrian melenas. Com-
pare las de esta casa con las demáí 
y verá qué perfectas y airosas, qm 
estilo tan disíinío a las otras. Qué 
orgul'o para la cara que nadie pueda 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que tnne esta 
casa y les dirán que vengan ustedes 
a servine a la gran Peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno. 81. 
Pafio >* manchas de la cara. Misterio se 
l.cfma esta loción astringente de cara es 
ini'Hl'lile y con rapidez quila pecas, 
rru ncheis y paño de su cara, est».» pro-
ducidas por lo que sean .ie muchos años 
y uM».d las crea .ncurables. Vale tres 
Loac-f para el campo $3 40. fMlalo en 
Us boticas v sede-las o en su denósito; 
Peluquería de Juan Martínez. Neotuno 
81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondiui suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas. da brillo y soltura al cabello, po-
niénd; lo sedoso. Use un pomo. Vale un 
p-so. Mandarlo al interior. $1.20 Botl-
ca< y bedelías o mejor en su depósito. 
N E P T U N O . N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique 
l e l é f o n o A-5039 . 
Regalamos a tedos sus niños j u -
guetes, y los retratamos gratis, 
' igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
¿slgún servicio. £1 pelado y rizado 
de los m ñ o s es hecho por e x p e r t í -
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
Ino, 81 . 
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A R O X C l 
PARA LAS DAMAS 
T) O B L A D l i l i O D E O J O . S E H A C E N 
r . á b a n a s . fuiuJas , m a n t e l e s y d i a l e s , a 
j r er io s m ó d i c o s ; se g a r a n t i z a e l t r a b a -
Jo. B l l ' l a m i s m a h a y ty ia dohlart i l lado-
r a que t r a b a j a 4 o 5 b o r a s pnr l a t a r -
do. Te l e fono A-3989. C o n s e j e r o A r a n g o , 
62. C e r r o . 
3 SOR 7 4 OC. 
LO MEJOR PARA LAS CANAS 
lastantáneamente. 
ñas para siempre. 
se borran las ca-
Usen la tintura 
MUEBLES Y PRENDAS 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran re-
baja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los gus-
tos; novedad en modelos nunca vis-
tos. Neptuno, 197 y 199, entre Belas 
coain y Lucena. Teléfono M-1154. 
Haga una visita y se convencerá. 
3 5 4 0 0 H oc 
MUEoLES Y PRENDAS 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N O A N O A 
MUEBLES Y PRENDAS 
I f l ' l f S , entre G e r v a s i o y 
' j e l é f o n o A-2010. A l m a c é n 
db m u e b l e s y objetoa de 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
U n d e r w o o d , $55: otr^i U n d e r w o o d . 
S m l t h . $25; c i n t a s p a r a m a q u i n a s , 50 
centavos u n a . O ' R e l l l y 13, l i b r e r í a . T e -
l é f o n o A-1455 . 
38315 5 o c t . 
Neptuno. 
B e l a s c o a i n . 
i m p o r t a d o r 
fan testa. .• . . j 
V e n d e m o s con un 60 Por c iento de 
descuento , j u e g o s de ci:arto. juegos de 
comedor. Juego de m i m b r e y c r e t o n a s 
m u y b a r a t o s , e spejos oorados. juegos 
tapizados , c s m a s de h;erro. c a m a s de 
nlfto burds, e s c r l t c r i o s de seftora. c u a -
d r o s de s a l a y comedor, l á m p a r a s de 
sobremesa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó -
l i cas , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y e s q u i n a s dorados , p o r t a - m a c e t a s es-
mal tados , v i t r i n a s , coquetas , e n t r e m e -
ses cher lones . adornos y f i g u r a s de to-
d a s c la se s , m e s a s c o r r e d e r a s redondas 
v c u a d r a o a s . r e l o j e s de pared, s i l l ones 
de por ta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i -
breros s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , apa 
Se vende u n a 
m u y b a r a t a 
3 8 H 2 
MAQUINA SINGER 
en A m i s t a d 52, a l tos , 
31 oct . 
C O N T A D O R A '• N A T I O N A L " , S E V E N -
« e una , co lor caoba, e l é c t r i c a , e s p e c i a l 
p a r a garage , d i v i d e el tota l de v e n t a 
ue nueve a r t í c u l o s diferen-tes. M a r c a 
<lfS(le 1 c e n t a v o a 09991» pesos, 6 le-
y a s ' ' ^ « e m p l e a d o y toc ias de r e c i b i -
do C r M U o y l ' a g a d o . Z u l u e t a 3. T e -
l é f o n o A-2G18 
MUEBLES Y PRENDAS 
C O M P R A M O S T O D A C Í A S E D E M T T E -
bles . p r e n d a s y r o p a s ; p a s a m o s a d o m i -
c i l io . V e n d e m o s toda c l a s e de m u e b l e s 
a p lazos . T e l é f o n o M-3G62. S a n N i c o l á s 
n ú m e r o 254. 
38070 81 oc. 
D E A N I M A L E S 
DINERO 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
"LA E S T R E L L A " 
^DR. R A F A E L LAGARDE 
M E D I C O V B-'^í F I N A R I O 
V I S I T A S A D O . V 1 C I M O 
f r v e c c i o n e s p a r a e v i t a r la r a b i a en el 
p«rra t r a t a m i e n t o m o d e r n o p a r a e l mo- . 
qu:l )o . c o m i u l t a s .le 2 « 4 p . n i . t 
l l . - I I , n ú m e r o 139. «!i:fre 
d a d o . T e l é f o n o F-560t>. 
.{.:o!t5 
cas . L a i j o - S o 
So; 18. A - : M I 
3 790"» 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A B 
Uidad. - s . I n t e r é s dcs i lc .; lM. ^ » 
s e r v » , prunt i f . id , Í.".IMI.IIOII,0(I i1' 
\ , i i ¡ r en qOinprar c a s a s inioV^ar« 
I g u a s , s o l a r e s , fliu-ns. t'rr,.ni)!,a8. j 
S i m ó n 
K y I - , V e -
1< O c t . 
3 S <i !• fi 4—Oct . 
C O N T A D O R A S " N A T I O N A L " , S E V E N -
de de re lance , c a o b a o n ique ladas . Z u -
lueta 3. T e l é f o n o A - 2 f i 8 . 
I S a n N i c o l á s . 98. T e l é f o n o s A-Sg?1".. A -
4206 y A-3906 . M u d a m o s todas c l a s e s 
I de 
38007 1G—Oct . 
muebles , p ianos , 
m a q u i n a r l a , c i u d a d « 
c a m i o n e s o z o r r a s . 
34721 
c a j a de cauda le s , 
i n t e r i o r en c a r r o s . 
6 Oct . 
M I S C E L A N E A 
AJemana; es superior a todas; es ia 
única que se garantiza en plaza con 
su aplicación gratis en el depósito, 
Industria 119, Peluquería de Señoras, 
vale el estuche $2.00. Para el inte-
rior, $2,50. Se dan muestras gratis. 
Salón especial de Peluquería de Se-
ñoras, abierto los domingos. Pelados 
de niños, manienre, pedicuro, masaje, 
arreglo de cejas y corte de melenitas 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
U n d e r w o o d , R e m l n g t o n , R o y a l , l i q u í d a -
se g r a n lote, b a r a t í s i m a s , por ser pro-
cedentes del B a n c o E s p a f i o l . C o r r a l e s , 
70. entre A g u i l a y A n g e l e s . 
38060 11 o 
A V i r ? 0 . S E C O M P O N E N M U E B L E S por 
OUÜM í i u e e s t é n d e j á n d o o s como nue -
VOGi e s m a l t a m o s en todos colores , en -
t a p i z a m o s , b a r n i z a m o s de m u ñ e c a y en -
reJUíamOA. M a n u e l KernAi-dez . M a n r i -
que, n ú m e r o 52. T e l é f o n o M-4445. 
3 7960 2 N v . 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
MUEBLES 
a la americana a señoritas, a 50.50.1 Juegos de cuarto, comedor, sala, sa-
Peinados de Señoras gratis pai3 la leta y recibidor, en caoba, mimbre 
fotografía en la misma casa. Se liqui- y esmaltados, lámparas, camas, pia-
dan S00 docenas de rizadores alema-1 ñolas, victrolas, burós, archivos, libre-
nes a $0.60. Industria 119. Telefonos ros, cajas de caudales y toda clase de 
A-7034 y M-2290. M. Caberas. piezas sueltas a precios increíbles. 
- J 5 " 7 ^ 9 r c - EN JOYERIA 
H i f í T C D I P C \ 7 í l D f M n A C ' ̂ enem08 un 'Ilinení0 sur^^0 cn ro' 
M ü t D L L O I r K t I N U A O aretes sortijas, solitarr cío c 
ñora y caballero, prendedortí. gar-
gantillas, relojes y relojitos de oro, 
platino y brillantes a precios baratísi-
mos, por proceder de empeño. Damos 
dinero sobre alhajas y toda clase de 
objetos que represente valor. " L a 
Bastidores colombinos a domicilio, 
radores . ^anTva 'nes y s í í í e r i a del p a í s en I Precios muy económicos. Llame al te-
1 v ñ i á u a w . Jom a f a m a d o s juegos de ! léfono M-777S y enseguida será aíen-i A T E N C I Ó N B A R B E R O S 
m e p í e compues tos de e scapara te , c a m a , 
coqueta , m e s a de noche, c h l f f o n l e r y 
banqueta a 220 pesos. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
Juegos de rec ib idor f i n í s i m o s de m u e -
bles y c u e r o m a r r o q u í de lo m á s fino, 
e legante, c ó m o d o y s ó l i d o que han ve-
nido a C u b a , prec ios m u y b a r a t í s i m o s . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v l s : t a 
a " L a N u e v a E s p e c a l " . Neptuno. 191 y 
193 y s e r á n bien serv idos . No c o n f u n -
dir . 
V e n d e los m u e b l e s a p lazos v f l a n e a -
mos toda c l a s e de mueb les a gusto del 
m á s exigente . 
L a s v e n t a s del campo no p a s a n em-
b a l a j e v se ponen cn l a e s t a c i ó n 
C 7 3 - n :'7 SP-
F I L I P I N A S 
dependien' dido en la s u c u r s a l de La Casa del J T 0 ^ * en , e ' Nort0 ' 
n u i • « A I • \"e ca f*s ' fondas y b a r b e r í a s a J 2 . 0 0 . 
I UCblO, C a m p a n a r i o 1 9 1 , e s q u i n a a en L a N e u Y o r k . Obispo 6. H a v a n a >= 
Concepción de l a Valla. La Terceraj Al£2r|¡c1an clotins Store 
de Mastache. Gran surtido en m u e b l e s 
de uso. Pidan nrecios. 
B oct. 
3 8 0 1 7 31 
MAQUINAS "SINGER" 
P i i - a t a l l e r e s y c a s a l de f a m i l i a , d e s e a 
unted c&mprar, v e n d e r o c a m b i a r m á -
q u i n s s de coser a l contado o a p l a z o s ? 
L l a m o a l t e l é f o n o A-83S1 . A g e n t o de 
filnper. P í o F e r n á n d e z . 
38141 31 D h r e . 
VENDEMOS 
Varías pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de aso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
L A ZIL1A 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
UN PRECIOSO REGALO 
a toda persona que para sus com-
pras presente este anuncio en la 
Casa del Pueblo. 
R E O A J . O : T A N B A J O E S S U P R E C I O . 
gemelos de teatro ú l t i m a moda t r a í d o s 
d i r p c t a m e n t e de P a r i s . L o m a s c h i c y 
p a r ü n i i z a d n s . p l a c i d o 18, p r i m e r o , T e l é -
fono M-4;t06. 
38253 5 o c t . 
J A C A S M A R C H A D O R A S B E K E N T U -
i k v . m u v f i n a s y m a n s a s , e d u c a d a s , 
f s p é c l a l m e n t o p a r a s e ó o r a s . se vende . i 
. u a t r n en el e s t a b l o de Pcfta y P a d r ó n . 
C a l z a d a d « V i v e s 145. T e l . > f - l T S 3 . 
3S2S8 » o c t ' 
VACAS, 50 VACAS 
Recibiremos el lunes que viene 
50 vacas de las mejores razas le-
cheras; y, además, seguimos reci-
biendo sernanalmente. Los precios 
son los más económicos de ^laza. 
MULOS, MULOS 
HAGO HIPOTECAS AL 7 ^ 
t ix i ; c lon» s en 24 horas s n . ' 
q ú l l i n o . . . a b a n a y W^jj 
I JjCftUa -leí Monte a l 8 por t i « 
I todos ir.s r e p a r t o s a otro* t i n o » • 
! to P r e c i o coq el propietar io 1 
de N c c o c i o . E m p e d r a d o . 18 f'fi 
ACrzOn. • ue 5 t 
C O L O C A M O S E N P R I M E R A 
r a . sobre f i n c a s u r b a n a : 
I p e s o s . L o m i s m o si es en* 
p a r t i d a ? . I n f o m e s : J o y e r í a " 
i r a í d a " . S a n R a f a e l , n ú m e r o i 
i 38178 \ 
D E S DO C O L O C A R 5.CO0 P E S O Í 
m<«r£i h i p o t e c a sobre u r b a n a ( 
A n d r é s . S e n r a . T a r a J o s é Lftne» 
c o r d i á 195, bodega, por correo 
37795 
VEAN ESTOS PRECIOS 
J u e g o c u a r t o 5 p i e z a s nuevo de ce-
dro con l u n a s a l e m a n a s y m a r q u e t e r í a 
10') p e s o s . 
J u e g o s a l a 14 p i e z a s de caoba y ce-
1ro ¡ u n a a l e m a n a con m a r q u e t e r í a 75 
Pv ' ío s . 4p 
C o m e d o r 9 p i e z a s de cedro y caoba l u -
n r s a l e m a n a s non m a r q u e t e r í a 80 pesos. 
R s t h s g a n d a s so lo en l a c a s a del pue-
b'.o. F i g u r a s , 26. 
J . A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
Tenemos siempre en existencia 
SE VENDEN BOVEDAS, A $180 de todas clases. 
Iirtvedas i 
m á r m o l , a 
m á r m o l e s 
on su osar io , con t a p a s de 
$1S0. B ó v e d a s con todos s u s i 
y t a p a s de 6 c e n t í m e t r o s , ! 
325 p e s o s . P a n t e o n e s de dos búved- :» , 
COIÍ s u s m á r m o l e s y t a p a s de fi c e n t t - l 
metros , a 550 p e s o s . Cedo un p a n t e ó n | 
de . cuatro b ó v e d a s en l a C a l z a d a I ' r i n -
c i p a l y c e r c a de la p u e r t a de e n t r a d a . | 
Se h-icen e x h u m a c i o n e s con c a j a s de i 
m á r m o l , a 23 p e s o s . C o n c a j a s de m a -
dera . 14 p e s o s . M a r m o l e r í a , L a P r i m e -
r a de 23. de R o g e l i o S u á r e z . 23 v 8, V e -
dado . T e l é f o n o s F -2382 , K - 1 5 1 2 . 
38047 31 o 
DINERO SOBRE ALHAJAS 
v objetos de va lor , no reparamn. 
rcs^::. A l q u i l e r e s de muoMes y "8. h 
c r - i d n l e s a p l a z o s , ^ a ^ i s p . - , , ^ ^ » 
V i l U g a s . n ú m e r o 6, Por A v e ri» k01 















En nuestro Depanamen*t> de 
ConfiTnzí^ Águila, ~Í45, Á-2898 en-! colchonetas y ^nosquiteios—en el 
tre Barcelona y San José. j que también están los cojines, los 
3 8 0 7 7 11 oc : cestos de mimbre para r^na usa-
rse ta. 
t a * 
.18617 
V e n d o t a m b i é n a los m u e b l l s -
31 O c t . 
V E N D O U N A C A N C E L A O P U E R T A 
r e j a de dos h o j a s de 2.SO m. de a n -
cbo por 2.00 m. de a l to m u y fuerte , p r o -
p i a p a r a e n t r a d a de c a m i o n e s o a u t o -
nu'vi ies , y se da m u y b a r a t a . I n f o r m e s : 
("•arm^ti 08> H a b a n a . . a r e n . 
3754 4 17 O c t . 
Marina, 3, esquina a Ataré», Je- Dmero en hipoteca, al 7 y ( f ^ 
súi del Monte. | ciento cn todas cantidades sor 
T E L S . : 1-1376 y A-5429. fincas en !a Habana y el Veda^ 
I Trato directo c c i los intf 
F E L I X CABRERA 
JARRO Y CUERVO 
F R E D W 0 L F E 
tincas en ;a naoana y el 
rato irecto c c * i los i teresad < 
Informes: R co. Consulado y s 
Miguel. Telefono M-2000. Ba ^ 
Prestatario de Cuba, S. A. 
r 7 •'! S 7 
anco 
^-29 
3 7 Í 5 2 O c t . 
era dar 
prec j i 
g i r s e 
3a y 
11 
1J por 40 a l to por .22 ancho . 
4.') pesos, el b u r ó 30 p e s o s . D l r i -
f. S. \ ' i e i t e s . P a r a d e r o Pogolot ty , 
h . o B e r n a z a . 48. bajos , de 8 a 
m . , 1 a 5 p , m . 
4 Oct . 
S P V Z N D E U N A V I D R I E R A M o s t r a - ¿a ctc—ofrecemos el más gran-
dor \ ur, b u r ó , l a v i d r i e r a mide 82 p u l - , • • i i • i 
t ^ de surtido de mosquiteros de to-
da; clases y de todos los tama-
ños, a los más bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1.95 
Id. medianos, desde. . . "2.45 
Id. grandes, desde. , . . "5.23 
Tenemos, ademái. mosquiteros 
con aparato de $5.00 cn adelan-
E N M A N R I Q U E 162, S E V E N D E U N 
luego de c u a r t o de poco uso. H o r a , de 
9 a ' 5 . 
S E V r . N D E U N A B U E N A V I D R I E R A 
p a r a s a s t r e r í a , t i n t o r e r í a u t ren de l a -
vario, se vende u n e spe jo u r a n d e con s u 
conKola, un burft. u n m o s t r a d o r de s a s -
t /o u n a m Á q u i n a S í n p e r en buen estado, 
.S<Í «la todo m u y b a r a t o . I n f o r m a n : C ó -
r r a l e » , n ú m e r o 40, ba jos . 
37879 3 O c t . 
B I L L A R E S . S E V E N D E U N A M E S A 
de pa los de S 1|2 v a r a s ron todos s u s 
a c c e s o r i o s comple tos y nuevos , to.lo s i n 
uso en $270 .00 . C a l l e A l m e n d . i r e s y 
Sr.n ."Manuel. M a r l a n a o . el. 1-7956. 
¡'Gr.-lS 4 o c . 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " , ANIMAS, 84 
38038 4 or. 
S E V E N D E N D O S S I X . X . O N E S D E C A O -
L a . c a l l e H 126, In ter ior , Vedado. 
38111 4 o c t . 
LÍBROS E I M P R E S O S -
T r p e n i o s g .nn e x i s t e n v a de juetros dG 
c u a r t o , dfc s a l a y comedor , t a m o f inos 
como coi-rle.-.tes: t enemos s u r t i d o p a r a 
todas l a s f o r t u n a s ; vendemos p iezas 
s u e l t a n e s c T p a r a t e s . c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó » s : l l er fn de todas c l a s e s y c u a n -
to pueda n e c e s i t a r una casa bien a m u e -
? r a d e 7 a e C b T r a í v ^ n , 0 i ! a i ; o s e d 7 n e ; o e n s r - ** l e e r í a Universal, Prado 113, 
bre a l h a j a s y v e n d e m o s j o y a s b a r a t í -
s i m a s . 
C O M P R O T E L A S F R A N C E S A S . N E C E -
s i to de c u a t r o a se i s m i l u s a d a s . S r . 
.Mvarez , M e r c a d e r e s 22 a l tos , de 10 a 
12 y de 4 a 6. 
37638—1 Octbre . 
D O Y D I N E R O E N H l P O T E C A x J T ^ 
H a b a n a y s u ? b a r r i o s a l.ftse de h ^* 
t r a r a n t l a ; no i m n o r t a el m-As o «í,leni> 
Interés. T r a t o r i i r ec to . Jes f i s Mariea05 
a l tos . T e l . M-9333 . arIa 42. 
" ü i 4 o.. 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s n giros y i> 
b r e t a s y c h e q u e s del campo. L o s na 
a l m i s m o p r e c i o . C o m p r o cualau|Kl) 
c a n t i d a d . H a p o el netrocio en el 
c o n t r a e f e c t i v o . ' M a n z a n a do Grt^» 
211. M a n u e l r ; ñ o l . m ^ 
••'"•^4 15 oct. 
S E \ E N D E N M U Y B A R A T O S 47 T U -
bos tíe cobre de 4 por 32, propios p a r a 
Bé»T«"i t ín , I n f o r m a n : G a r c í a y C a n o s a . 
M i . P U 335. 
37C78 13 Oct . 
M o n f ' i c a la a l t u r a de 'os m e j o r e s de 
1<>-- K ^ t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r 
J)r M i p u e l A n g e l M e n d o z a . C o n s u l t a s , 
de 11 a 12 y de 3 a 5 . M a l e c ó n y C r e s p o . 
Se compran y venden libros de uso 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E S U -
m a r , r e s t a r y m u l t i p l i c a r m a r c a D a l -
t o n . M a r c o s F e r n á n d e z . M a t a d e r o , 1. 
T e l é f o n o A-7989. 
38327 13 Oct . 
Compramos mucb'es modernos 
J u e p o s de c u a r t o , comenor y s a l a , m S -
q u i n a s S l n s e r y de e s c r i b i r , m u e b l e s de 
o f i c i n a y V i c t r o l a s de todas c l a s e s y 
p i e z a s s u e l t a s . P a p a m o s mAs que n a -
die por n e c e s i t a r m u c h o s . L l a m e n p a -
r a que se c o n v e n z a n . A-3790 y p a s a r e -
mos en el acto por s u c a s a . 
38320 18 Oct . 
Se vende una mesa de billar de piza- te. 
rra con su juego de bola» y tacos en| Y mosquiteros de taitiaño espe-
muy buen estado, tamaño 5 por 10.icjai para camas ¿c colegiale8. 
Para informes, llame al Tel. A-4176. 
3 7 7 7 0 b oc t . ' E L ENCANTO" 
S O L I T A R I O D E B R I L L A N T E S . S E 
vende de c u a t r o n o v e n t a q u i l a t e s y 
otro de uno s e s e n t a : en v e r d a d e r a u a n -
p a . T r R e la v e n t a . I n f o r m e s : S r . Fau-
r e . C o n s u l a d o . 92. a l tos , de 8 a 11 y 
Cuetb, 106. LuyanQt de 1 a 5 p . m . 
38341 9 Oct . 
E L A T O D E L A P L A T A . S E V E N D E N 
c p j ^ s de c a u d a l e s de v a r i o s t a m a ñ o s y 
as c o n t a d o r a s en A p o d a c a , 58. 
3SíT 6 Oct . v«". 
A V I S O . S E V E N D E N V I D R I E R A S D B 
t .n l r s c l a s e s v t a m a ñ o s en A p o d a c a , 58 . 
T e l é f o n o M-328S , 
ó 7.: 8 7 « O c t . 
S E V L 1 T D E U N A V I D R I E R A M U E S -
i r i r l o m u y grande y n u e v a prec io b a r a -
to . I n f o r m a : L u y a n ó . nfimero 231, p r e -
CWlt*m por el d u e ñ o , fon^a M a r t í n e z . 
:Í730? 30 S p . 
ALFOMBRAS, EN SOL, 48 
l )e terciopelo, de yute, prop ias p a r a c l i -
m a s c á l i d o s : tenemos e x i s t e n c i a en d i -
ferentes tipo.1», con prec ios a l a l c a n c e 
de todas las f o r t u n a s . F . V i l l a n u e v a . 
31601 3U Sp. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
J u e g o s de c u a r t o , J100. con e s c a p a r a t e 
de t res cuerpos , de f i le te b lanco. $280. 
J u e g o s de s . i j a . $68. . luepos de comedor, 
$90; e s c a p a r a t e s $12: con lunas . $30; 
en a d e l a n t e , coquetas modernas , $20; 
a p a r a d o r e s . $15; c ó m o d a s , $15; m e s a s 
c o r r e d e r a s , $10 m o d e r n a s : n e sas de no-
che, | 2 y $4 m o d e r n a s : pe inadores . $8; 
ves t ldores . $12; c o l u m n a s de m a d e r a 
$2: c a m a s i e h i erro , $10; s e i s s i l l a s y 
dos s i l l ones de caoba. $25. H a y una v i -
b r ó l a de salftn m o d e r n i s t a . $8C. J u e g o s 
e s m a l t a d o s de s a l a , $95. S i l l e r í a do to-
dos modelos ; l á m p a r a s , m á q u i n a c d»> co-
ser, buró . - de c o r t i n a y planos, prec io s 
de u n a v e r d a d e r a g a n g a S a n R a f a e l , 
115. T e l é f o n o A - 4 2 0 2 . 
telf. A-0622. 
3 8 2 2 5 14 o c 
C 2 ' 3 C 
MUEBLES EN GANGA 
I n d . 15 Mz. 
" L A P R O T E C T O R A " 
Antes de hacer sus compras visi'.e 
primero esta casa y saldrá compla-
cid-. Un juego cuarto blanco $95.00; LIQUIDACION DE JOYAS 
id. para señorita, fino, con escultura,' r i o c e d e n t e s de e m p e ñ o . A t e t e s de 18 
« • o í r n n • • i I Irtiates. desde un peso el p a r ; srargan- . „ 
? ¿ l 0 . U U ; un JUegO de comedor Cao-I t i l l a s 18 k i l a t e s desde dos pesos; d i j e s . I » E s p e c i a l , alinac«li í m p o r t - . d o r 
l -a f ; i « f a J « U r « « ^ - < v 9 0 ^ n A . I J mm 6éád* un peso, en 18 k i l a t e s ; p u l s e r a s ' de m u e b j e s y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n 
ta, f i le te de bronce, ^ 9 5 . 0 0 ; id. re- rin;. . : . ,]P c \ ñ 9 , de. media c a ñ a , de c i n t a , i de e x p o s i c i ó n . Neptuno, 1»». entre E s c o -
cibidor cuero de búfalo $198.00; Ídem. P f ^ ^ V ^ t T t í » í l l o l ! b a v c o d ? m o s a 8 c ^ ^ ñ ' ^ V r " c i e n t o de , 
5ala, de caoba, 13 piezas, $64.00; r ^ r : a n i i i ¿ s . un peso, is q u i l a t e s ; s o r - j descuento , j u s g o s de c u a r t o juegos de prestamos vencidos, por la miiad de 
'tljónea gruesos . 3 pesos; 18 k i l a t e s ; comedor. j u « g o s de recibidor, j u e g o s , Tan.k:¿n r e a | i 7 a n m . 
pesos 18 k i l a t e s ; ! de s a j a , s i l l o n e s de m i m b r e , e spe jos d o - i r U v a i o r . l a n i o i e n se r e a l i z a n g r a n 
M A S L I B R O S C U B A N O S . O V I A D B 
los b a ñ o s de S a n Diego por C a ñ o y 
• U a l l s H a b a n a 1865. B i o g r a f í a de Don 
J o s é A n t o n i o Saco , por R . de A g ü e r o , 
L o n d r e s 1S58. H i s t o r i a de la d e r i v a -
c i ó n de u n a p a r t e del a g u a del C a n a l 
le V e n t o a los f i l t r o s del A c u e d u c t o 
de Fernando V i l . H a b a n a 1 877. H i s t o -
r i a d e s c r i p t i v a de la v i l l a de S a n A n -
tonio da los B a ñ o s , é t e , por M a n u e l 
de G a r a y y K c h e v a r r f a . H a b a n a 1S59, 
DlaHo de S e s i o n e s de la O o n v e m i ó n 
Constituyente. P o e s í a s de H e r e d i a . i n i -
ciadores y p r i m e r o s Mártires de l a j 
r e v o l u c i ó n cubnna , por V i d a l M u r a l e s . ¡ 
P a p e l e s sobre C u b a , por Saco , t r e s to-
mus. Revista ¿te Guba, por Ctort ir iaM6 I 
tomos. Los pedidos u M . K l c o y , U b i s 
po 31.112, l i b r e r í a . 
38071—5 Oct . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" en las mejores condiciones. Migue] 
F. Márquez. Cüba. 32. 
DINERO PARA H I P O T E C a T 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
OBRAPíA, 42 
A 10 Y DE 1 A 2 
COMPRA D E UN C A B A L L O 
Se desea c o m p r a r un c a b a l l o c r i o l l o de 
t res a ñ o s de edad y SÍÍS y m e d i a c u a r -
|ae de a l z a d a . Se p r e f i e r e que s e a buen 
c p m i n a d o r ; e s t é c o m p l e t a m e n t e s a n o y 
no t f n g a re sab l#8 . P a r a I n f o r m e s l l a -
me a l D e p a r t a m e n t o de P u b l i c i d a d v 
C i r c u l a c i ó n del D I A R I O D E L A M A -
R I N A , de 8 a 11 a. m. y de u n a a c i n -
co p. m. T e l f . M-6844. 
A I n d . 14 sp. 
DE 
37212 10 oct. 
Surtido comple to ríe ;os a f a m a d o s B l -
LuAltRS n a v r c i • B R U N S W I C K " , 
l i n e e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c í a s » de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R c p a n t c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y prec ios . 
O ' R E I L L Y , 102 
Teléfono M-424Í 
P E R D I D A S 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 50 muías 
maestras de tiro, 25 caballos de 
DINERO EN HIPOTECAS 
En todas cantidades. Oficina particu-
lar Sarrá, (altos Botica). Tenienti 
Rey y Compostela. A-4358. Dr. Val. 
diría. Sr. Roque. Sr. Falber. 
36628 4 oct 
A u t o m ó v i l e s y Accesorios 
FORD DEL 23 
C o n poco uso, u n a g o m a de repuesto, fa-
r o l e s y c b a l e c o n iuue lado y muchos ex-
t r a s m á s y u e tiene, lo v e n c i ó a l a prime-
r a o f er ta . D r a s o n e s , 45, V a l d i v i a . 
38214 8 Oct. 
i — — ¡ — ; » • 
S E G R A T i n c A R A G E N E B O S A M E N - Kentuclcv, finos de paso; 60 va- f ° 
to 1H p e r s o n a CIUP r n t r o í r u c cn P a u l a . | * ^ * , r i i V o í 36. un perro Pomerania 
m a l t o s a Que SjB e x t r a v i a r o n al abando-
n a r un Ford en la noche del pasado 30 
en S a n I s i d r o y S a n I g n a c i o . B e r t a . 
3820S ñ Oct . 
M O T O C I C L E T A S H A R L E Y E A V I D S O N 
os que y a c o m p r a r o n el nuevo modelo 
p e r f i l a r » / ^ n f i n a « Ar> a r » n r a n f i r l a . ^ i 1!424' (,ic*'n es t'1 m e j o r motor que se 
cas r e c e n t í n a s ae gran c a o u a a a . i n s t a l a d o en v e h í c u l o a l g u n o . 
y f a m i l i a r í c e s e con e l m á s grande Fporl, 
sobre r u e d a s . ¡ H e a q u í un sport que 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedente de ' 
P E R R O P O E I C I A P E R D I D O . U N O N E -
i gro con pecho y p a t a s a m a r i l l a s , se h a 
perdido en el V e d a d o . Se g r a t i f i c a r á a l 
que lo entregue o i n f o r m e de é l en F 
I v L i n e a . T e l é f o n o F-1764 . S e ñ o r M a -
Oct . 
escaparates sueltos desde $17.00; ca-i ,>olc l ,aduras f,eí ,de t 
iras de hierro desde S8.00: lámparas bplsiHoii de p l a t a f i n a . 2 pesos ; r e l o j e s 
j j c e AA i J J t'0 l'<íl,a «I6 ^«s m e j o r e s m a r c a s , a 'i pe-
C.e:de !>O.ÜU; mesas de noche desde so=: de oro í d e m . , desde 6 h a s t a 40 pe-
$4.00; relojes de pared $3.00; sillo- ^ ^ , o ] ; o , | ^ ^ d a ^ 0 l ^ ^ t e ^ ^ ? , , ^ ; 
nes de mimbre; id. de otras clases, *M»ta3 para re lo jes desde cen tavos en 
. . . , . ^ l o c o s los mode los . J í e l o u - s de p u l s e r a 
chaiselonsues, butetcs planos, apara- nara scflorltaa i-n tainaflo reflueiro, muy 
,1 , . .^, „ C i c o n . KI—^ - - ' «rtlst'cos, <le oro 18 k i la te s . n a r a n t i z a -
dores a ^Ib.UÜ; libreros, neveras, cu- . i . , - . n 8 peS9B. despertUdorea a l e m a n e s , 
ñas de hierre, percheros, biombos e V.'" hora ^rántlxada. a un peso. Hebl 
infinidad de objetos todo muy barato. 
G. Aguirre. Animas 43 y 45, esquina 
a Amistad. Nc;a.—Se venden infini-
dad de joyas finas a precios suma-
mente económicos; no deje de verlas. 
38304 12 oct 
i (las oe f a j a de oro macl-.o 1S kilates, 
;> s pesos; bo l sas de p l a t a m u y f i n a , 
«test!, G ;i .".O pesos; hay un g r a n s u r t i -
lO. Tenemos preciosidade.-j en b r i l l a n -
t r.my fino todo y por 'a t e r c e r a p a r -
i • ' ' s u v a l o r . "I^a C a s a L ó p e z " . T e -
l'-foi,,. A - f . l l l . S a l u d , 98. esejuina a Pa-
d r e V á r e l a . 
31d-1 o. O c t . 
P E R D I D A . E X i D O M I N G O E N E l . 
("ountry C l u b o en l a ca l l e S a m á . M a -
rianSó, tina bolsa de oro, de s e ñ o r a . 
i r r a t i f i c a r á a l que lá e n c u e n t r a v 
d e v u e l v a . D i r í j a s e a Z a l d o . M e r c a d e -
res No. 4 . 
3829S oc t . 
de recibidor, 
de s a j a , s i l l o n e s de m i m b r e , e spe jos 
r a d o j . j u e g o s tap izados c a m a s de bron-1 ^ existencias en muebles de todas o* 
ce. c a m a s de h ierro , c a m a s de niflo. b u - | . . • r» 
r ó s . e s c r i t o r i o s de se f iora , . c u a d r o s de 1 clases, a cualquier precio. Doy dme-
s a l a v comedor, l á m p a r a s de s ó b r e m e - 1 ' i - • » ' L IU 1 
s a ~->iumnas y m a c e t a s m a y ó l i c a s . | ro con módico ínteres, sobre alhajas 
H t Z V d o í a ^ V r l a ^ n ^ c e l a r ^ m a i : ¡y obÍetos de Va,0r' S^rdando mucha P E R D I D A . E N I . A M A C A N A D R I . 2 
lados, v i t r i n a s , coquetas , en tremeses , reserva en las operaciones. Visite es-
eber iones . a u o r n o s y f i g u r a s do todas ' ' c W 
c l a s e s , m e s a s c o r r e d e r a s redondas y 1 ta Casa y Se Convencerá. San INlCO-
c u a d r a d a s , ro lo jes de pared, s i l l o n e s de U - OCA « n f - - T n r r a l e t v ( l l n r i a te-
por ta l , e s c a p n i E t e s a m e r i c a n o s . | l l > r e - I , a S ' iS*>U' e n t r e v - o r r a , e s 7 "»Pn«, te 
ros. s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o 
res . p n r a v a n e s y s i l l e r í a del p a í s en to 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A C O N T A 
í o r a m a r c a National, co lor caoba, m a r -
r a P 9 . 9 9 . Se d a mu b a r a t a . I n f o r m a n 
. f o y o r í a L a I s a b e l i t a . I ' rado N o . 115. 
Te l e fono A - 6 6 1 3 . 
37926 4 oct. 
t C O N T A - Compramos vendemos a plazos 
C O M P R O M U E B L E S . P O T Í O G R A P O S . 
m á ' . ' i i i n í s S fnger v e s c r i b i r , l e í a m e a l 
t e . ' ' r o 1296. G l o r i a '2.1. er.tre S a n 
t e K ' o n o M-1296. G l o r i a , 123, en tre S a n 
S"'i05 29 Oct . 
nalti.9 de caudales , archivos mueb le s 
rie o f i c ina , m á q u i n a s de e s c r i b i r , m á -
qulnaa de coser, S lnger , y mueb les mo-
dernus. Vll lesras . n ú m e r o 6. P o r A v e . 
de i ; é : e i c n . n ú m e r o 3 7 - D , T e l é f o n o A -
SC'il. L o s a d a . 
37708 28 O c t . 
dos tos es t i los . Vendemos ios a f a m a d o s 
j u e g o . í de meple '-ompue.stos de e s c a p a -
rate , c a m a , coqueta , m e s a de noche, 
c h l f f o n l e r y banqueta a 185 pesos. 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a 
"La K s p e c l a l ' , Neptuno, "i't'j, y s e r á n 
bien s e r v i d o s . N o confund ir . N e p t u n o , 
159. 
Vendo los muebles a p lazos y f a b r i -
c a m o s toda ciafte do m u e b l e s a gus to i a - 10 *¿ 
del m á s exigente . 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n e m -
hala.1« v se ponen en l a e s t a c i ó n . 
léfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios-
de O r l u l i r e . se h a e x t r a v i a d o tina pe-
r r i t a Bos ton T e r r i e r , co lor negro con 
muchas M a n c a s en l a cabeza , que en -
tiénde por Tóppy la persona que l a 
entregue en la c a s a c a l l e A, esquina a 
i : ; ••n el Vedado, c a s a del seftor J o s é 
Colmenares, .se !c g r a t i f i c a r á . 
::si!u; T Oc , 
G C leche de las razas Holsleins, 
Jersey y Duramms. 
Toros Holstein, Jersey. 
Todo ganado nuevo de pn-
mera. 
Recibo sernanalmente cerdea 
americanos para el consumo. 
Precios módicos; hágame sus 
pedidos. 
Vicente Ruiz de Lozurriaga (an-







Muebles modernos de todas 
pisnolas, viejolas, máquinas 
ser, etc. 
DE OFICINA 
Bureaus, archivos, máquinas de escri 
bir, etc. etc. Suárez, 34, teléfono A 
7589. 
3 7 7 8 9 2 9 oc . 
C A S A D E K U R D A . S E V E N D E N V i -
d r i e r a s l u n c h y de t i n t o r e r í a 
tren de lavado , c o c i n a de gas y s i l l a s 
de t l l era , . A p o d a c a 58 , T e l . M - n 2 S a . 
_ 3 i 2 S7 12 oct. 
M U E B L E S D E O P O R T U N I D A D . J U E -
po de c u a r t o nopa l p lumeado . V'ile 500 
pesos, en 22'i; V l c i r o l a V í c t o r medio 
p a M n e t e con d i scos . 50; m a q u i n a de es -
c r i b i r R e m i n e t o n , m o d e r n a , con s u m e s a 
de h i e r r o , 60; r e f r i p e r a d o r a m e r i c a n o 
22: c o c i n a p a s c u a t r o h o r n i l l a s . ,17; 
r a j i l l e r o cedro, 12; m e s a comedor, 7; 
se is s i l l a s y dos s i l l o n e s caoba . 24; 
l a m p a r a de s a ' a . 9 . o t r a comedor, 9. 
J e s s del Monte 325, entre S a n t a E m i l i a 
y P a m p l o n a . 
3S270 5 oc t , 
REMATE 
El Jueves dia 4 del corriente a las 
8 a. m. vendemos en pública subasta 
200 lotes de alhajas y otros objetos. 
S e c o m p r a n m u e b l e s p a p á n d o l o s m á s 
q;ie nadie, a s i como t a m b i é n los v e a -
d e m o s a prec ios de v e n l a d e r a panp.v 
JOYAS 
SI q u i e r e c o m p r a r s u s Joyas , pase por 
S u á r e z , 3. l . a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
m e n o s I n t e r é s que i . inpuna de s u p i -
re, b a r a t a s , por proceder de empeflo. No 
.se o lv ide : h a S u l t a n a . S u á r e z . 2, T e -
;^fono M - l t ) U . R e y y S u á r e z . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
l i e m a t a d n s en el B a n c o Kspaf io l , l i q u i -
da use v a r i a s ITnderwood. R c m l n p t o n . 
Royali algtinaa no han escr i to diez c a r ' 
t a s . U r p t í p a r a desocupar l a c a s a . C o -
r r a l e s 70 « n t r á Agul ly , y A n p e l c s . 
2 710.0 4 0(<. 
M U E B T . E S B A l t A T O S . E S C A P A R A T E S 
15 C a m a s , a 10. C o q u e t a s , l avabos , 
c b i f f o n ; e r s , m e s a s , f i a m b r e -
r a s , v i t r i n a s , apagadores , n e v e r a s , pe i -
nadorps . s i l l a s , s i l l one ;» . Id. , de p o r t a l . 
B u r e a u s id., de s e ñ o r i t a , l á m p a r a s , j u e -
Po-i de c u a r t o , do dos v t r e s cuerpos . 
Id. , d» co lor m a r f i l , Id., de comedor, j u e -
p o j r|e s a l a desde 5^: Id . , e s m a l t a d o s , a 
8 5 . I d . , con tapl'/ . u n a V i c t r o l a de p a -
bittete con d i s c o s . N o t a : Se rec iben 
m u e b l e s de uso en c a m b i o de nuevo.i . 
B r . J^T Nueva M o d a , S a n J o s é 75. T e l . -
fono .\l-7<29. 
S667S 19 Oc . 
T l a c e 15 d í a s se perdí»') un p e r r i t o P o -
nlerantfli chiquito, népro con una m a n -
c h a b l a n c a en r l p e c h o . K l que lo e n -
c u e n t r e o de razón de donde se e n -
c u e n t r a el perr i to . Será vi-a t i f icado. C a -
l le 17. nftmero H S . entre J y K , V e d a -
do. T e l é f o n o F-l.;!>2. 
; ; s i 9 i 5 u c t . 
n  a b r i r á a p u j e r o en s u bolsillo: 50
m i l l a s por un peso s o l a m e n t e ? Gaso-
l i n a , ace i te , p o m a s y todo. Nuestros 
e x p e r t o s le e n s e ñ a r á n a manejarla. 
P r e s a s y C a . A g e n t e s exc lus ivos . San 
. L á z a r o . 238. 
.'MMi:. 31 Oct. 
S E V E N D E U N C A M I O N D E U N A To-
n e l a d a , c a r r o c e r í a c e r r a d a por no nece-
s i t a r l o , p r e c i o m u y e c o n ó m i c o , para 
v e r l o y p r o v a r l o : O ' R e l l l y . 72, entre 
V i l l e g a s y A g u a c a t e , s u d u e ñ o , no quie-
ro c o r r e d o r e s . 
_ 3 8 £ 1 7 6 Oct 
S E V E N D E U N P O R D . P U E D E V E R S E 
t u .Morro N o . 30 . F r a n c i s c o R i c o . 
3S25(; 6 oct. 
GOMAS U. S. R O Y / L CORD. 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
R n c i M m o s s e n i a n a i i n e n i « lotes de m u - Gran surtido do accesorios y nóve-
los ne t o d a s c l a s e s y todos t a m a ñ o s . I j j i ' -i w J -
T e om.os un p r a n s u r t i d o de v a c a s le- oades para automóviles, lio fleje ae 
o l i eras de r a z a s H o l s t e i n . J e r s e y y 
Guarasey, c a b a l l o s de n ionta m u y f i -
n o s , ü a r p e r B r o l h e r e Co , C o n c h a , n ú -
m e r o 11. H a b a n a , 
¿'.C96 12 O c t , 
MULOS Y VACAS BARATOS 
PLANCHE CON GASOLINA 
LA PLANCHA " R O Y A L ' E S L A 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema cíe 
planchas de anafe, es molesto y se 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 1  • - — 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis S E V E N D E U N M A G N I F I C Ó A U Í O 
po, 101, Habana. P. 0. Box, 81. 
A N I M A L E S D E V E N T A , S E V E N D E N 
50 m u í a s n u e v a s , s a n a s m a e s c r a s de 
lirit ' . c l a s e e s p e c i a l 5<> m u í a s de p r a n 
~ ' ' " '" — ¡ t ' imaiV. s a n a s , m a e s t r a s de a r a d o y 
i?l<^T AHÍ? A WTQ V CñWnAQ « P o r ( l " e - 5" n i u l a s de s e p u n d a p r o p i a s 
l U Í M l n U i * r : . r í l u 1 r i / n U / i J parx cualquier trabajo, 10 rAeaa (t« I M 
raz^ J e r s e y H o l s t e i n s y G u e r u s e y . la 
m a y o r í a de e l l a s r e c e n t í n a s y l a ^ o t r a s 
m u y p r ó x i m a s t o d a s de p r a n c a n t i d a d 
de I t r h e . c a b a l l o s f i n o » de s i l l a y las 
m e i o i e s m u í a s m a r c h a d o r a s . T o d u s las 
COAÚrnaá se rec iben n u e v o s lotes de es-
t a s c i a s e s de g a n a d o , v e n p a por e s ta 
4 j e s i e m p r e e n c o n t r a r : ! ganado f r e s c o ; 
t a m b i é n se venden c a r r o s de c u a t r o r u e -
d a s b i c i c l e t a s , a r r e o s de toda c l a s e y 
U>d& d a s » de ob je tos - .c lacionados con 
es td negocio. 20 c r e p é . 6 c u c h a r o n e s . 14 
t rc> 4 a r a ñ a s . 6 f a e t o n e s . M a r i n a y 
A t a r é s . a l fondo de la C a l z a d a de C o n -
c h a . T e l é f o n o s 1-1376. A-542a . J a r r o y 
Cj -rv#- ) . F r e t l W o l f e . 
35111 io O c t . 
£ 1 Q U I E R E C O M E R S A B R O S O Y bne-
t.o p.'da s u c o m i d a a 1̂ . V l l l a l v e s a . l a 
caHa fíe h u í - s p e d e s ^ m e j o r y m á s bien 
atendida , n e c e s i t o abonados lo m i s m o 
s jf.btaA que cal iaMeros: le orden y t r a n -
q u i l i d a d , prec ios s in c o m p e t e n c i a . S a n 
J <s.\ 137. a l tos , m o d e r n o . T e l ó f o n o M -
•".">7i5 d Oct . 
pl! s u s rollos. 
C í>337 
IC; a l tos . 
17 M í 
.Manrique, n ú m e -
4 Oct , 
MATA MOSQUITOS " K A T O L " 
LOS DOS HERMANOS 
Se C a s a de C o m p r a - V e n t a 
m u e o l e s nuevos y 
que nnguno. por 
T i d a d t s . S u á r e z , 105. e squ ina 
t a . i l l a . 4 . T e l . A 2029. 
349fi5 
Sahumerio para m a t a r mosquitos , cono* 
i , . i i j ' «iu*fc i-- ,unillaImente l''s sorprendente el 
pierde mucho tiempo, planchando con v. -b s rae i m u e r t o s ante el fino humd 
una Royal, tiene menoŝ  gasto y el V ^ ^ ^ u ' ^ r V ^ ^ ñ ^ 
c o m p r a n aposento de planchar siempre estái ,I "ir'lr tranauflo, iprobadlo! \>>- venta 
i — " l i l So l N a c i e n t e " , O ' U e i l l y n ú m e r o 
A U V O P I A N O 
tuboi::. metal, 
les pi-r embár* 
3 • SíM 
88 N O T A S , P O C O U S O 
juego cuarto con c r i s t a -
•ar. Industria, 13. a l tos . 
4 Oct . 
visitar esta casa. Oficinas: Morro 5-A 
teléfono A-7055, Habana. 
C 1 7 8 4 ! n d 4 m z 
S E V E N D E U N O V E R D A N D T I P O 00, 
e s t á en m u y buenas i-ondiciones y se da 
m u y barato , pueden v e r l o . C a l l e 1, nú -
m e r o 14, en tre 9 y 11, Vedado. J o s é 
Coe l lo . 
38172 8 Oct. 
C t : E V R O I . E T D E A R R A N Q U E C O N 
p r i n i . s c u e r d a , fue l le y v e s t i d u r a nue-
v u y motor a toda p r u e b a en 350 pesos. 
<'< ••cei-ciAn, n ú m e r o 1, e s q u i n a a San 
C.P'Í-I no. M a r i a n a o . 
3S006 16 Oct. 
P O R S T C A M I O N C I T O C E R R A d o con go-
m i3 c n e r d a , blok nuevó a toda prueba, 
2:>'i p e s o s . C o n c e p c i ó n , n ú m e r o l> 
qu i ' ,^ a S a n C e l e s t i n o . M a r i a n a o . 
fÜOO 16 O c t 
GOMAS PARA AUTOMOVILES^ 
Verdadera ganga 
Medid. Precios 
D I N E R O E H I P O T E C A 
de uso. se papan m á s i r,-._«. c;_ U _ U i* en 
n e c t s i - a r g r a n d e s can- ,rre ,C0' bomba, genera la gasoii- 80 
na por su peso. 
A l c a n -
10 Oct . 
14 Oc^t. 
S U V I . N D E U N A P I A N O L A M A R C A 
"WUi.Ulser" Completamente n u e v a en 
¡ittc pesos. I n f o r m a n : M a n z a n a de Oft-
i i ' - / A:,', . T e l é f o n o A-2422 :¡a. A v e . O 
CSf.ulna 22. l ' leparto M i r a m a r . 
S7Í;5¿ 5 O c t . 
E N H I P O T E C A , S E D A N 2,000 P E S O S 
a 30.001» 7 1|2 en ade lante . H a b a n a . \ > -
ihtiiip. M a r i a n a o . I n f o r m a n : S a n U a f a e l 
y A g u i l a . C a f ó S i g l o X X I , v b l r i e r a de 
tabacos, de 9 a 11 y de S a 4. l>far.. 
38204 l ü O c t . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
r e t n - m a m o s , r e p a r a m o s toda c l a s e de 
mi .ebles , d e j á n d o l o s c o m p l e t a m e n t e 
n u t v o s y de la f o r m a m á s m o d e r n a . L e 
g a r a n t i z a m o s n u e s t r o s t r a b a j o s , lo m i s -
mo en esmalte , barniz , o tapiz , le en-
v a s a m o s sns muebles , p a r a e l I n t e r i o r 
e x t r a n j e r o . • ' E l A r t e ' , M a n r i q u e 
T e l é f o n o M-1059. 122 
.1568.1 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
"8029 23 Oct . 
•• V I O T . 1 N , S E V E N D E C O M P L E T O 
, su estuche cn m u y buenas condic iones 
i poi pesos por t e n e r l e Que a u s e n t a r 
| de ls H a b a n a el d u e ñ o . Se puede v e r 
S evende un s r a n lote de 50 m l a u l n a s . e i i ' respo . n ú m e r o 25, bajos , de 4 a 7 
h a y Undérwoofl mudelo 5; R< mingtor. | de l.i tarde . 
10: R o y a l 10; K c y r . l mo-l^lo TJ. C . 37791 6 Oct . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
H I P O T E C A . D E S E O C O L O C A R O C H O 
| m i l p e s o s ; c o m p r o una c a s a ; t ra to d i -
c e n r e c i o . K . Val7!*s . M-64 76, 
58254 9 o c t . 
HIPOTECA 
i S m i t h B r o s ( mo-lflo 8: C e m u r y de \ l a -
ajantes y d* otras- várjfas; h a y m á q u i -
I r a a desd 3 $25.nn h a s t a |6S'.QQ.' Pueden 
A n t e s " E l Nuevo K n s - verse • todas h o r a s cn Indio 39. 
'"197 9 ct. 
LA CASA F E R R E I R O 
12 O c t , 
MAQUINAS SINGER 
S . l a s desea 
t l a r , a l q u i l e r 
a plazos , contado, c a m -
a r r e g l a r . d i r í j a n s e a l a 
M u e b l e s y j o y a s . 
tro Cubano" , de A n g e l F e r r e l r o . S e com 
p r a n muebles nuevos y usados , en to 
das c a n t i d a d e s . J o v a s v objetos de í a n 
t a s í a . Monte. 9 . T e l é f o n o A-1903 , 
A L F I L E R DE CORBATA 
bi- i l lante . . C o n un k i la fe . c la se e x t r a ; 
No pierda esta oportunidad y adouie- a ' , e E r ' a de "SIn í í er . S a n R a f a e l v L e a l - *e g a r a n t i z a . SIPO.OO: otro forma ro^e 
_ i _ „ i . i • * , , ; t ac o a v i s e n a l t e l é f o n o A-4522. V a - i t a . t a m b i é n de mucho gusto, S90.00 
ra prendas por la mitad de. SU valor, "ios a domic i l io . P r o f e s o r a de bordados | Vendo uno de los dos . C o r r a l * 
"La Confianza" Suárez No fií Sr^- , p a r a los c ' leRtcs- T a m b i é n t e ñ e - tre A j t u i i a y A n g e l e s L.a v.unii<tiu<t , o u c i r i í n o . oo , es- m o s a l g u n a s u s a d a s m u y bara tas . | S7160 
quina a Misión. **9U « Oct. 
3 8 2 7 8 
G A N E D I N E R O V E N D I X r D O N U ü S 
tros a t r a c t i v o s a r t í c u l o s J u g u e t e s . Jo-
y e r í a , q m n c a l a . novedades a l e m a n a s 
A g e n c i a S l e r c a n t l l A n t i l l a n a . A p a r t a d o 
No. 2314, H a b a n a . P i d a nota de prec ios 
5318 30 d 11 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prauo, 119. 
Neces i to ? l " . o o o a l 7 por c iento s o b r é 
u n a p r o p i e d a d en la H a b a n a , que vale 
$ 4 0 . 0 0 ' » . Un I n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r . 
V i d r i e r a W i l s o n , T e l f . A - 2 3 1 9 . 
38397 5 o c t . 
32x3i/> $ 7.00 
34x4 •* 8.00 
37x5 " 8.00 
33x41/; " 9.00 
35x41/7 "11.00 
35x5 " "12.00 
820x120 " 8 . 0 0 




SE SIGUEN LIQUIDANDO EN 
A LOS ESTUDIANTES 
4 oct . 
_4_oct. _ La Sucursal Papelera. Nosotros MUEBLES BARATOS 
G R A N G A N G A . S E V E N D E N B U R O S 
fie roble y caol>a, s i l l a s de V i e n e , n u e -
v a s en c a n t i d a d , m a m p a r a s de v i d r i o s 
n e v a d o s . A p o d a c a 58 . 
S S Z t l _ 12 oct, 
E E R I O D E I i A P L A T A . S E V E N D E N 
luranatOStaB, ipos tradores . n e v e r a s , jai-
Has y nn sns de c a f é y f o n d a y otroc 
v a r i o s muebles en A p o d a c a 58. 
.t<2P ^ 12 a e t . 
E E V E N D E E L M O V I L I A R I O C O M P L E -
to. Separadamente o en c o n j u n t o en 19, 
esquina 1, Vedado. F-2425. 
m75 B Oct. 
pramos toda clase de papel 
do o trapos en todas cantidades. In 
formarán San rai/jo y Mariano, Ce-
rro, Teléfono 1VI-4291. 
C 1 5 3 l n d 4 t 
¡ O J O ? V I S T A H A C E P E . S E C O K -
p r a n toda c i a s * de muebles y m a q u i -
n a s de coser S in i ter y V i c t r o l a s v F o -
n f t í r a f o R V í c t o r , pAndolos m á s q u » n a -
d ie . M a m e a l T e l . A-SfiCO, Neptuno 
N o . 176 esquina a G e r v a s i o . 
C500S oct. 
70. e n - ¡ Q u í m i c a i n o r g á n i c a f u n d a m e n t a l y des-
c r i p t i v a , doctor O s t u a l t . dos tomos. 5 
pesos , v a l e 9 . Q u í m i c a C e n e r n l de b e r -
mejo, 'v pesos , v a l e 9. Noc iones quliiik-:i 
M a r c o l a i n , $1 .50 . va le : j . Q u í m i c a K e -
c a s o l a n c . 5 pesos, va l e 8. L.ai ig leber t. 
60 centavos . F í s i c a V a l l a d a r e s . 4 pesos 
v a l e t>. < í a n o ; . 2 p.-sos. F l e m e n t o s d»-
PTsiO Moderna M a r c o b i i n , 4 pesos, v a -
le $ 6 . 5 0 . F í s i c a Aple ton . | f . 0 0 , vale 
SC.oo. t l e o m c t i l a y Trljconoraefrtn P i -
catoste . un peso, i l i s t o n a Natural, 
vt-ra i'.'uní-/., |3.00. v:ilo $ 4 . 5 0 . A S 
m í a Humana, T s tud . 3 txmos . sisoo 
A n a t o m í a deaOripttva< T i s t u d . 1 totno, 
? 2 . . ) 0 . • • •mpendio F i s i o l o g í a , K . l i c i ó n 
l tomo, $2. "ti. \ a l e S t . t i n . Mi l e s de 
o b r a s que c a s i reyslo, EJatudlen, m u -
« ' n a c h o s j yo los a?udo. L i b r e r í a " K a 
Mtf seellnéa", Tenlenta Rey lo<>. Telé-
San Rafael, 107. Tel. A-6926 f 1 1 1 1 MAI ,^A 
M U S I C A 
I C S S T R j ü M K N T O S 
SSllP 
(entre Muralla y Sol) 
C O M P O S T H L A 4 8 . 11 A M A N A 
reléfono A-3462 Tomo en hipoteca $15,000; pago el C0MP0STELA, Nos. 90, 92 y 94 
9 0 0 en la Víbora, doble garantía, 
por nn año o dos; tomo otra partida 
de $4,500 al 9 0 0 en el Cerro. Para 
más informes: Sitios y Escobar, bo-
dega, de 8 a 1 de la tarde. No corre-
dores. 
3 8 1 0 4 4 oct. 
com-
: No c o m p r e s in ver estos prec ios don-
osa- de s e r á bien s e r v i d o por poco d inero , 
h a y Juegos completos , t a m b i é n pleitas 
s u e l t a s , e s c a p a r a t e s desde $10 con l u n a s 
c a m a s bas t idor f ino 10 pesos, c ó m o -
d a 15 pesos, c b i f f o n l e r 15 pesos, a p a r a -
dor 15 «»< »JS. m e s a s correder . i s 7 pe^os 
Id. noch». "i pesos, j i l eco coar to m a r -
q u e t e r í a 120 pesos, s a l a 60 pesos, c o - I 
medor moderno 75 pesos f o tros que no 
ae d e t a l l a n , todo a prec ios de g a n g a . ! 
v é a l o s en 
PARTICULARMENTE 
Di icos para fonógrafos 
Gran surtido en óperas de los mejo-
res artigas, zarzuelas, paso-doble», 
y V Í c t r o l a S . | ( S i n c o r r e d o r e s ) . T o m a r l a $2.500 por 
s e i s m e s e s , a s e i s m á s , un arto, sobre 
u n reg lo c h a l e t , h a c i e n d o e s q u i n a , de 
dos p l a n t a n , en lo m e j o r de la V í b o r a . 
marchas, cantos regionales, danzones.YN,'n.,'!i, ''" ,:fi.,r"1 • ' '; ' inia > p r ó x i m o 
ito- _ • , =» , ' » la < a l z - i d a : t iene ochociei i i os 
' L A PRINCESA' 
puntos, nimbas, canciones, fox-lrols. 
Liquido un lete de discos a 40, 50 
y 60 centavos. Flaza Polvorín, frente 
al hoel Sevilla. Teléfono A-9735. 
Manuel Pico. 
3 7 1 1 5 2 4 oc 
met ros, 
i b o n a r l a n e n s u s l t r e i n t a pesos de Inte-
r é s : d i c h o d i n . T o lo tomo p r e c i s a m e n t e 
p a r a r e p a r a c i o n e s y p i n t r e a s <(iio reQuIe-
te d i ch • prop iedad ( u r c e antes ( M sA-
i>ado). T i t u G s c i d n l inu i ia y p e r f e c t a , 
í > e s e o t r a t a r con p e r s o n a s s e r i a s y re-
s e r v a d a s . Su d'iefto. A r m a n d o A . C u e r -
vo. T e l é f o n o 1-S703 ( p a r t i c u l a r ) 
3 S 1 ¿ : 4 o c b . 
O P O R T U N I D A H . S E V E N D E M t n f B A -
rato u n Dodge Brothers del 20 en m a g -
n i f i c a s potídicitínei para t r a b a j a r . 
d a a todíi p r u e b a y se puede v e r de Pí 
a 12 a. m. en el paratr • de Oquendo y 
S i t i o s . J u a n R o d r t g u f z . 
88074 5 oc. 
A U T O M O V I L E S D E 1 U J O C E R R A D O S 
con a l u m b r a d o in i er .or . pp.ra bodas, 
baut izos , t e a t r o s y paseos, con otWBt* 
f c i r u n i f o r m a d o v cliaps p a r t i c u l a r , 
prec io desd»- t r e s pesos la hora en '.de-
l a n t e , . l e s ü s de l .Morre. 12. a m e d i a 
c u a d r a d© T e j a s . T e K r o n o .M-237tf. 
C6S44 Ind. lo. A < . 
AUTOMOVILES Y CARROS 
! ? j > <-i.ile i 1 l o c h e 1 Kord . V, c a m i o n e s 
I ' V r l o,' c a d e n a , u ñ o de "-í-pario. 4 c a -
r r . > <-on nni lns y enseres p a r a mudan* 
xa, v t n d n tala>1ro.s. nioi i . ips , v e n l i l a -
d o n r e c a r c a d o r a , c i l i n d r o y t o r n i l l o s 
d-s b a n c o . A s í n Dulces 10, T e l é f o n o 
¿ ' » l i . 4 Oct . 
«no. 
D I A R I O O F . \ A M A R I N A Octubre 4 de 1923 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
A U T O M O V I L E S 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S . S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
FINCAS U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
FINCAS R U S T I C A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A S A S E N V E N T A 
V e n d o u n a en l a c a l l e N u e v a d e l p i l a r , 
c e r c a de B e l a s c o a i n , " de Tfa 30, con 
sa l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , g r a n 
b a ñ o , a m p l i o p a t i o y de c o n s t r u c c i ó n m o -
d e r n a , l ' i t - c i o , J 1 2 . 000. 
ff Accesorios," Triciclos, Cigüeñas, Au-; 
tomovÜitos. Faroles, Gomas, Municio-
ces y todo lo concerniente al ramo. 
Máquinas de coser y accesorios. Gran 
•o 11er de reparaciones. Ventas al por 
í a v o r y al detaUe. Pida Catálogo y 
U r t l de precios. " E l Pedal", de Ra-
.nón Sánchez, P. Lacoste (Aguacate) 
núm. 50. teléfono A-3780. Habana. 
C O M P R A S 
O t r a en e l V e d a d o , c a l e 11 e n t r e 10 y 
12, de 10 p o r 22 c o n sa la , s a l e t a , r e c i -
b i d o r , c o m e d o r a l f o n d o , t r e s h a b i t a -
c iones , g r i j a g e , p o r t a l y j a r d í n . P r e c i o 
§ 1 5 . 0 0 0 . 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
C o m p r o casas de e s q u i n a y de c e n t r o , 
c o m p r o s o l a r e s p a g a d o s y c o n t r a t o s de 
solíirf-s»; f s r c i l i t o d i n e r o en h i p o t e c a , a 
m ó d i c o i n t e r f s . F i f r u r a s . 7 8 , T e l é f o n o 
A-<>021. M a n u e l L l e n í n . 
3796;* 11 O c t . 
O t r a en l a c a l l e P r í n c i p e , c e r c a de M a -
r i n a , de 6 112 p o r 40 c o n s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , g r a n b a ñ o 
y a m p l i o p a l i o . P r e c i o | 1 4 . 0 0 0 . 
D o s casas m o d e r n a s en l a c a l l e Pe -
ñ a l v e r y O q u e n d o de dos p l a n t a s , con 
s a l a , s a l e t a , tre<3 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , p a t i o ) 
t r a s p a t i o . P r e c i o de c a d a u n a | 1 Ü . 0 0 0 . 
Tüd. 
V E B D A -i T í f i r 1.03 P A S T I C T T C A K E S . V E B -
c a r e a . V e n d o u n L o c o m ó v i l , 
cisra B » ' , ! * , . ^ , . a m í , p i r i i r i i . t o d a r n per-
nado . 
n 'Amwo 48. 11 O c t . 
MAQUINAS PARA BODAS 
La» mejores en !a Habana 
con chapa particniar, cho-
fer y paj« eleganlemea'te 
nniformados. 
PRECIO $15 £N A D E L A N T E 
INDUSTRIA, 8 
T E L F S . M.4444 Y 91-2503 
Q 7^9 I n d 12 sp. 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
Para qnieo ¿^see comprar 
máquina, p&r tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes a n t o m ó v i l e i de 
oso, de distintos tipos y mar-
cas todos en mny buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Te l é -
fono M-4199. 
•786 I n d . 9 m y 
MAQUINAS P A R A B O D A S 
61 u s t e d desea a l q u i l a r n n P a c k a r d ce-
r r a d o p a r a s u boda, v a y a a M o r r o 6-A, 
ea ra i r e que es l a ca sa m a s s e r i a y a c r e -
O k % « Cuba . P a r a e l s e r v i o de bo-
T e l é f o n o A-7635 
I n d . 15 A b 
^ . 7 Paseos prec ios m M i c o ^ D o v a l ^ 
Hno. . Morro . o-A 
b a ñ a . Cuba-
C2892 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
K e p u e s t o s p a r a ' t o d a c i a se de au tos y 
camiones , de uso y n u e v o s , m á s b a r a t o 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S 
C A S A S 
S O L A R E S 
F I N C A S 
¡ H I P O T E C A S ! 
Empedrado ,30-9 
f78h6 Oct . 
T r e s casas a n t i g u a s en l a c a l l e C a s t i -
l l o , c o n u n a e s q u i n a a u n a c u a d r a de 
M o n t e , Je 6 p o r 23; l a s casas y 7 p o r 
23 l a e s q u i n a . P r e c i o de l a s casas : 
?4 .500 cada u n a y l a e s q u i n a ?G.C'00. 
A TJOS T A Í L E B E S D E M A E E B A . S E 
venden S a n M a r t i n , c e r c a de I n f a n t a . 
8 254 v a r a s terreno coi* c h u c h o de fe-
r r o c a r r i l . I n f o r m a T a v e l . A - 5 7 1 0 . T e l e -
fono M-C758 . 
37025 10 oct. 
V E N D O U N I . T J J O S O Y M O D E n N C 
chale t de doa p l a n t a s , en qu ince mi l pe 
sos. ($15.000.00). pudlendo d e j a r la mi -
tad en hipoteca . E s t A r o d é a d o de J a r 
d i ñ e s , con su garage , que tiene • • r v t o i a 
de c r i a d o s y s u c o r r e s p o n d i e n t e s e r v i -
cio s a n i t a r i o . S i t u a d o en l a L i s a , re-
parto • •Torroel la", con m i l dosc ientos | • — — — — g r s S S T S g 
metros , co l indando con la f a m o s a f in - i E N « « 0 0 C E D O C O N T R A T O 
c a del doctor C l a u d i o Mendoza , a una I 55(> v a r a s comprado barato 
c u a d r a del t r a n v í a e l é c t r i c o de Z a n j a i c u e r t e i y c o c i n a : r e n t a n 
v una c u a l r a de la C a r r e t e r a C e n t r a l . ! pagad 
S i t u a d o en la c a l l e S a n Anton io , e squ ina 
a P r i m e r a . Puede v e r s e a todas horas . 
T e l é f o n o A-9728. Solo t ra to con c o m p r a -
dor. 
3429)1 7 Oct . 
R U S T I C A E N $900.00 V E N D O A C C I Ó N ] G R A N B O D E G A E N C A L Z A D A 
V í b o r a . 
j ( i 6 8 ¿ 
8 0 X . A B 
c o n i r e s 
$15, h a y 
$275. R e p a r t o S a n t a A m a l l a . 
M g i i r a s 78. A - 6 0 2 1 . L l s n l n . 
4 Oct . 
f i n c a en c a l z a d a a 9 k l s . de H a b a n a ; 
t i ene p a l m a r , r i o y pozo, g r a n d e s Sle tn-
b i o s de m i l l o , b o n i a t o s y y e r b a de l pa -
r a l ; t i e n e mAs de $3 .000 de h i e r b a . J . 
D i a z M i n c h e r o . C a s e r í o V i l l a M a r í a , 
G u a n a b a c o a . f i n c a V i l l a M n r l a , 
30876 6 Oc t . 
K n $7 .500 g r a n b o d e g a en l a C a l z a d a 
R e a l de P u e n t e s G r a n d e s , g r a n l o c a l , 
c o n t r a t o l a r g o , a l q u i l e r b a r a t í s i m o ; h a -
ce g r a n v e n t a ; t i e n e raAs de t r e s m i l 
pesos de m e r c a n c í a s * F i g u r a s 7 8 . M a -
n u e l L l e n í n . 
V E A S E E S T O . V E N D O G B A N C A S A 
en e' Vedado, pegado a l í n e a y C l í n i c a 
de P u P t a m a n t e 25,000. U n s o l a r A v . 
C o n i i - i c l ó n doa c u a d r a s de l a C a l z a d a 
15 i/or 40, UüO m e t r o s en 5,500. U n a 
p a r c e l a c h i c a de 6 por 40 tn S a n F r a n -
c i s_o a 6.50 m e t r o . U n a r a s i t a de m a m -
p o . - i f í a pegada a l a C a l z n d a de C o n -
c h a de s a l a , comedor y dos» c u a r t o s con 
p o r t a l a l a b r i s a , 3950. C o r r a l e s . 191, 
de i2 a 2 . 
" 7 4 : * 6 O c t 
B U E N A O C A S I O N . C E D O E l . C O N T B A -
to de u n a esqu ina 22x47 del P a r q u e de 
la F u e n t e L u m i n o s a , S e g u n d a A m p l i a -
c i ó n de A l m e n d a r e s : tengo en tregado 
f3 .000, pierdo el 25 0|0 de lo que tengo 
dado; hago este negocio por tener que 
m a r c h a r . P a r a i n f o r m e s O b r a p í a 46. 
V . F e r n A n d e z . 
37376 5, o c t . 
G. D E L M O N T E 
Ahora tiene usted la oportunidad de 
comprar una parcela de 7 x 29 var^s 
y muy cerca de la calzada de Jesús 
del Monte, con solo 125 pesos de con-
tado y 14.50 mensuales. Véalo, pus-
de ser que le convenga. Informes I-
2003, Vülavicencio. 
37823 7 oc. 
U R G E N T E V E N T A 
U n a casa en l a c a l l e N e p t u n o , c e r c a 
de Of jucr ido do dos p l a n t a s , m o d e r n a , 
de 5 V2 p o r 15. c o n sa l a , c o m e d o r , Jos I diría de 12 a 1. 
h a b i t a c i o n e s , ba f lo de l u j o y b u e n p a t i o . ) - , \ n n 
r e n t a $ 1 2 0 . 0 0 . P r e c i o $ 1 3 . 0 0 0 . 3 6 0 / / 
Notario Comercial. Solares en 
Vendo una magnífica casa de esquí- Vedado. Dinero en hipoteca ai 7 
" V V I t " r s » ú " E ^ t - X " : ^ Hab!",a' n - T e l é f 0 
D e u n a f i n c a y bodega en 8.500 pesos 
p r e p a r a d a p a r a a l to s ; e s un r e g a l o . 
• I n f o r m a n , en B e l a s c o a i n y Z a n j a , c a f é , 
e l Ado l fo C a r n e a d o . 
C A F E Y F O N D A E N M O N T E 
F n $3 .500 C a f é y F o n d a ch M o n t e , g r a n 
l o c a l , a l q u i l e r b a r a t o , b u e n c o n t r a t o ; 
t i e n e c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a . F i g u -
r a s 78 A - 6 0 2 1 . M a n u a l L i e n t o . 
B O D E G A ÉÑ C A L Z A D A 
E n $2,500 b o d e g a en l a C a l z a d a de l a 
V í b o r a , s o l a en e s q u i n a , m u y c a n t i n c -
rjv y a n t i g u a , b u e n c o n t r a t o , se v e n d e 
p o r e n f e r m e d a d d e l d u e ñ o ; es v e r d a -
d e r a g a n g a . F i g u r a s 78 . A - 6 0 2 1 . M a -
n u e l L l e n í n . 
37102-3-4 4 o c t . 
OC 
U n a e s q u i n a en l a A v e n i d a de C o n c e p - ! V E D A D O , S E V E N D E E S Q U I N A D E 
c i f . n con d o s e s t a b l c c i m i c n t o a y doce i 360 m e t r o s , f a b r i c a d a en 17 .000 o t r a 
c a s i t a s q u e r e n t a t o d o $ 3 5 0 . 0 0 . P r e c i o 
$ 2 0 . 0 0 0 . I n f o r m a n B e l a s c o a i n y San 
R a f a e l . V i d r i e r a . . i l s o n . T e l . A - 2 3 1 9 . 
38397 5 o c t . 
V E N D O CINCO ESQUINAS EN IiA 
H a b a n a , desde $15 .000 h a s t a $30 .000 
c o n b u e n a r e n t a . P a r a t r a t a r : Some-
r u e l o s 4 0 . M-72 .94 . S r . L ó p c s . 
38258 5 o c t . 
Se de-iea comprar casa comercial mo-
derna. No soy corredor. Compra di-
rectamente. Escriba o venga a venne. 
Informa: ConstaiÜno, Calle Monte, 
5, altos. 
36948 7 o c 
C O M P R O U N A C A S A E N X. A JZAJS.V-
r.a. V ^ d e d o o J e s ú * de l M o n t e , n u e v a 
o p a r u f a b r i c a r : t a m b i é n c o m p r o u n 
s o l a r . T r u t o A « r « c t o . ' I n f o r m e » M - 9 Í S 3 
37771 4 oot. 
Compro una o dos casas, ec puntos 
comerciales que su Valor verdad sea 
de veinto a sesenta mil pesos; trato 
directo con dueños. Tel. 1-2452. 
3562S 12 oc 
8 3 V E N D E M O D E R N A C A S A C A L L E 
P i i m e l l e s , e n t r e V e l a r d e y D a o l z , Ce-
r r o , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s h e r m o -
sae. . h a b i t a c i o n e s , b a ñ o m o d e r n o y p a l l o . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o s A - 1 7 5 8 o A - 3 8 5 4 . 
Sen- r P u l g . 
87978 O c t . 
en la c a l l e 2, en 14 .500 y u n a g r a n ca-
BÁ p^Bada a l a C l í n i c a de B u s t a m a n t e , 
r n 2 . ' . 000 ; u n s a l ó n de 300 m e t r o s en 
l a c a l l o 23, -a 35 pesos ; d o y d i n e r o en 
h i p o t e c a de 1 a 12 m i l p e s o s . C o r r a l e s 
n ú m e r o 1 9 1 . , 
38117 6 o c t . 
no A . 2 4 7 4 . 
p. 30d-25 S p . 
H E R M O S O S O L A R 
A u n a c u a d r a de l i C a l z a d a de l a V í -
bora , p r ó x i m o a C o r r e a , propio p a r a f a -
b r i c a r , u n bonito c h a l e t ; m i d e 12 x 59; 
i lo regalo , a s e i s pesos (donde v a l e a 
' 1 2 ) urge en es tos d í a s . Duefto, a l te-
' l é f o n o 1-3703. 
38152 4 oct -
S E V E N D E E l i P A R Q U E D E L A W T O N 
es u a hecho, f r e n t e a l m i s m o y a l a 
brl»»a, u n a n u e v a c a s a f r e n t e a l m i s m o 
y .. l a b r i s a u n a n u e v a c a s a c o m p u e s t a 
de por ta l , s a l a , a a l e t a do c o l u m n a s , t r e s 
c u a r t a , s e r v i c i o » I n t e r c a l a d o s , cocina^ 
pat io con e n t r a d a independiente , t r a s -
patio. moMlOO* y c ie lo r a a o . A r m a e , 48, 
V i l ora , s u d u e ú o . 
6 O c t . 
Compro casas, Habana, Vedado 
y JVfcús d e l M o n t e , b i e n s i t u a d a s , q u e 
no sean a p r e c i o s é x a j e r a d o s . e n v í e m e 
p o r c o r r e o s u s m e d i d a s y f o r m a de p a -
g o . K m p e d r a d o , 18, de 9 a 1 1 . M a z ó n . 
37.451 6 O c t . 
U R B A N A S 
- Iief.pq.te "paVa s u a u t o m ó v i l o c a m i ó n . 
A . t fndcmos p e d i d o s d e l i n t e r i o r S a n L á -
'zarc Í 6 2 , e s q u i n a a B e l a s c o a i n . T e l é -
f o n o A - 8 1 2 4 . R . S e r r a n o . 
0720!^ ^ O c t . 
S E V E N D E U N C A M I O N A I . E A M E -
r i c a n en m u y b u e n es tado . D o s y m e -
ó l a t o n e l a d a s . I n f o r m e s : A - 2 8 ' i f i . G a r -
c í a T u ñ ó n p.nd C o . A g u l a r e s q u i n a a 
M u r a l l a . 
S7512 4 o c t . 
AUTOMÓVILES 
No compren ni vendan sus autos, sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, teléfono A' 
7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
V E N T A D O S C A S A S V E D A D O , 75,000 
y 25,000 pesos b i e n s i t u a d a s . F i n c a r ú s -
t i c a 3 y m e d i a c a b a l l e r í a s . D e t a l l e s J . 
E c h e v a r r í a . O b i s p o , 14, s o m b r e r e r í a , , 
de 2 a 4. 
38332 6 O c t . 
C U M G H A M Y H U D S O N , D E S I E T E 
p a s a j e r o s , se v e n d e n en m a p n l f l c o es-
t a i o a p r e c i o s r e d u c i d o s . I n f o r m a n : en 
I n n u ' . s i d o r , 22. de 12 a 2 p . m . 
?71 ¿ r n Oct . 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
Para qu'eu desee comprar 
máquina , por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes a u t o m ó v i l e s de 
, uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Te l é -
fono M - 4 Í 9 9 . 
3735 I n d . 9 m y . 
BE VENDE U N C A M I O N A E I i A T í m -
r i c a n en r n n y h n e n e s t a d o . D o s y ' m e -
dia t o n e l a d a s . I n f o r m e s : A ^ S H U . G a r c í a 
T u f i ó n a n d C o . A g u l a r e s q u i n a a M u -
x a l l a . 
303 ] 4 4 O c t . 
F A B R I Q U E S U C A S A Y P A -
C U E L A A $10 M E N S U A L E S 
¿ T i e n e usted un solar? 
Si lo tiene y no lo fabrica, 
es dinero muerto que no le 
produce. 
¿ T i e n e usted la cuarta 
parte del dinero que ha de 
costaría su casa 
Nosotros se la fabricamos 
en el acto, y el resto usted 
nos lo abonará a razón d . 
$10 .00 mensuales. 
COMPAÑIA D E F O M E N T O , 
S. A . P. V A R E L A , 54 (antes 
Belascoain) . Habana. 
A S O a i B B E S B . V E N D O E N I , A C A T . T . E 
San J o » ; u n a raedldf\ de 480 m e t r o s a 
540 .00 . t e r r e n o y f a b r l c H c l ó n ; e s to es 
u n a o p o r t u n i d a d . M a r r a r o . O f i c i n a . 
A g u l a r 72 . A - 9 0 3 0 . N o d o y d i r e c c i ó n 
p o r t e l é f o n o . 
38137 4 oct . 
O P O R T U N I D A D . V E N D O E N E A C A -
11o Z a n j a , a c e r a c o m e r c i a l , u n a c a s a 
ont lps ia d a 0 .30 de f r e n t e por 26 de 
fondo, to ta l 243 m e t r o s en ? 9 . 2 0 0 . M a -
r r e r o . O f i c i n a A g u l a r 7 2 . A-9030 
. ^ ' l " " 4 o c t . 
S E V E N D E E N E E C E H J t O , A T R E S 
c u a d r a s de l a e s q u i n a de T e j a s , en 
c inco m i l pesos ; u n a c a s a m o d e r n a en- l a 
c a l l e N u e v a , entre U n i v e r s i d a d y E s -
t é v e z , c o m p u e s t a de s a l a , comedor , t r e s 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o a l a moderna , 
i n t e r c a l a d o , c o c i n a de g a s y s e r v i c i o de 
c r i a d o s . Se pueden d e j a r $2 .500 en h i -
poteca a p a g a r en f o r m a c ó m o d a . I n -
f o r m a n T e n i e n t e R e y 71. o f i c i n a á e la. 
C u b a n C o a l C o m p . T e l f . A - 7 4 4 5 . 
38091 4 oct 
S T N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , 
vep>!>" dos casas g r a n d e s en l o m e j o r de 
R t l m . I n f o r m a n en O ' R o i l l y , n ú m e r o 
S8 a l t o s . T e l é f o n o A - Ü 6 3 1 . M a n u e l 
M í ' t í r e z . 
37S46 7 O c t . 
A 32.20 V A R A , S O L A R l . E A N O 695 
v a r a s A v e n i d a 7a., R e p a r t o B u e n a V i s -
ta, pegada a U Lilmta de l a P l a y a . 
F l p i a s . 78. A - » 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
965 5 O c t . 
V E N D O U N A C A S A M A M P O S T B R I A 
en Z e q u e l r a , con s a l a , comedor, 2 c u a r -
tos en $3.500. O t r a E m p r e s a s a l a , s a -
leta, 3 c u a r t o s , s e r v i c i o , pat io y tr«j i -
patlo en $3.800. O t r a on R e f o r m a 2 
c u a d r a s de l a C a l z a d a , mide 5 por 3 3 
s a l a , s a l e t a , S c u a r t o s , comedor, s e r -
v i c ios , pat io en $5.800. I n f o r m a S r 
G a r c í a . C h a c ó n 25 T e l f . A-5927. 
38151—4 Oot. 
S E V E N D E C H A L E T R O D E A D O D E 
j a r d í n , por ta l , « a l a . s a l e t a , rec ib idor , 
t rea h a b l í a c l o n e » , dos b a ñ o s , comedor, 
en 5.600 posos, r e p a r t o M e n d o z a . A'Ibo-
r a . G o l c u r l a , e n t r e L i b e r t a d y M i l a g r o s , 
u n a c u a d r a de l c a r r o . 
37798 14 O c t 
V E N D O E N E A P A R T S C O M E J t C I A I . 
de R e i n a u n a c a s a con 18 m e t r o s do 
frente y to ta l 744, p r o p i a p a r a f a b r i -
c a r l a p a r a c o m e r c i o . P r e c i o $55.000 y 
reconocer h i p o t e c a do $65.000 s i n Inte-
r é s d u r a n t e 5 a ñ o s . E s t a h ipo teca so 
puede l i q u i d a r h o y por $45 .000 . T r l a -
n a . S a n M a r i a n o 40 . T e l . 1-1272 
37768 8 ¿ c t . 
Solar en San Rafael, rnny próximo 
a Infanta, 17 x 36 a 34 pesos, se 
ven Je el total o por parcelas; otro de 
7 po 34, Informa Bárcena, A-0272. 
3H04'> 4 oc 
L O Q U E NO S E E N C U E N T R A , 
2 5 x 2 5 
P r e c i o s a medida , en u n a s i t u a c i ó n en -
v id iab le , p r ó x i m o a l a A v e n i d a de l P r e -
s idente G ó m e z ( a n t e s C o r r e a ) . T a m b i é n 
segrego en ( 3 ) s o l a r c l t o s . P r e c i o s en 
c o n j u n t o a $7.50, en s o l a r a $ 8 . 5 0 . 
( D o y f a c i l i d a d e s do p a g o ) . D u e ñ o en 
S a n M a r i a n o , 78, A . c a s i e s q u i n a a A r -
m a s . T e l é f o n o 1-3703. 
38152 4 oct . 
UN A L M A C E N CASI R E G A L A D A 
que t iene e x i s t e n c i a m á s de lo que se 
qu iere por el que son 10,000 pesos . 
A p r o v e c h e n l a o p o r t u n i d a d . E s t á e n -
f ermo s u d u e ñ o , y no neces i tn de é l . 
I n f o r m a : A d o l f o C a r n e a d o . B e l a s c o a i n 
y Z a n j a , c a f é . 
38021 ' 0 
S E A R R I E N D A U N A P I N C A D E T R E S 
c a b a l l e r í a s I n m e d i a t a c a r r e t e r a , da b u e n 
tabaco y todos f ru tos , buen pozo, a r -
boleda, c a s a s de v i v i e n d a y do t a b i c o , 
m á s de ta l l e s c a l l e 2. n ú m e r o 93, m o d e r -
no, en S a n t i a g o do l a s V e g a s ; de 7 a 12 
m . y de 3 a 7 p . m . 
38051 * 0 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E E N L O M E J O R D E E A 
A v e n i d a de C o n c e p c i ó n , u n a c a s i t a , 
o s t á p e g a d a a l t r a n v í a ; s e d a barata' 
( u r g e ) . No c o r r e d o r e s . S. M a r i a n o ' 
78-A, c a s i e s q u i n a a A r m a s . T e l é f o -
no 1-3703. 
. 38152—4 Oct . 
8 £ V E N D E N D O S C A S A S E N O ' R E I -
l ly , c e r c a del p a r q u e que vr. len dosc ien-
tos m i l pesos, t a m b i é n se c a m b i a n por 
o t r a s propiedades , t ra to d i rec to ; su 
duoflo: O ' R e l i l y , 72, a l t o s . T e l é f o n o 
M-2083 . 
3'731 6 o c t . 
V E D A D O . A L Q U I L O U N C H A L E T D E 
a l to s y b a j o s e n t r a d a independiente se 
a l q u i l a n j u n t o s o s e p a r a d o s e s t á s i n 
e s t r e n a r y p a r a m á s I n f o r m e s y l a 
l l a v e t e l é f o n o M - 4 5 8 3 . 
37667 30 S e p . 
V E N D O C H A L E T H E R M O S A E S Q U I -
n a f r a i l e , g r a n d e s comodidades , buen 
j a r d í n , 19 y D . , Vedado . I n f o r m e s de 
1 a 2, s e ñ o r L a m a s , M u r a l l a 2. 
37336 5 oc 
P R E N T E A L P A R Q U E M E N D O Z A , 
a c e r a do l a s o m b r a en donde y a h a y 
c a s a s , se vende u n s o l a r de c a t o r c e por 
c i n c u e n t a y ocho v a r a s , a s ie te pesos 
v a r a , con f a c i l i d a d e s do pago. I n f o r -
m a n en A m a r g u r a 48, bajos . T e l é f o -
no A-2505. 
38079 9 — O c t . 
V E N D O U N S O L A R E N L A C A L L E 
de A n t ó n R e c i o , m i d e 8x20, se d a b a -
r a t o , s u d u e ñ o Je s t l s P e r e g r i n o 16, de 
1 a 3 p. m . 
38100 6 — O c t . 
V E N D O D O S S O L A R E S E N H E R R E -
r a v B l a n q u i z a l , e s q u i n a p a r t e a l t a , 
a g u a buena, ca l l e s , a c e r a y foco e l é c t r i -
co y a l c a n t a r i l l a d o , dos c u a d r a s C a l -
c a d a . S u d u e ñ o : S a n L u í a , D , e n t r e 
M a n g o s y P r i n c e s a . 
37827 3 O c t 
G A N G A . 
f rente a 
Ganga verdad. Para v Í T Í r l a , vendo 
moderna casa de tres plañías con fa-
bricación de primera y a una cua-
dra de Monserrate. Precio último: 
$10,500. Marín y F . Hermo. Belas-
coain 17. TeL A-5817. 
38125 4 oct. 
B U E N A S I N V E R S I O N E S 
P a r t i c u l a r m e n t e ( s i n c o r r e d o r e s ) vendo 
o hipoteco dos c a s a s en D r a g o n e s , o t r a 
I en R e i n a , o t r a en C o n c o r d i a , o t r a en 
i M a n r i q u e ; t a m b i é n t o m a r l a en p r i m e r a s 8"^.s 
¡ h i p o t e c a s $12.000 sobre u n c h a l e t en l a 
A v e n i d a do E s t r a d a P a l m a ; $20.000 a l 
y por c i en to sobre otro de esqu ina , p r ó -
x i m o a C a l z a d a . $4 .500 sobre u n a c a s a 
en e l P i l a r ; $3,000 sobre o t r a en l a V l -
b o m ( s e r i e d a d y r e s e r v a ) . S r . A . A . 
C u e r v o , S . M a r i a n o , 78, A , e s q u i n a a 
A r m a s , T e l é f o n o 1-3703. 
38152 4 o c t . 
EN INFANTA 
Vendo un lote de terreno de 15.30 de 
frente de esquina, por 18.70 metros de 
frente a la otra calle, haciendo un 
C A S A D E 2 P L A N T A S C O N TOTAL DE 3 4 8 M€TT01,• P U E D E 
Monte y fondo a o t r a ca l le , \ en dos lotes, dándole frente por ln-
oerca del M e r c a d o con 2.000 metros do 
t f - reno , en $76 .000 . E l t erreno solo 
- m á s . O t r a d a n g a : U n a m a n z a n a 
P L A N O S G R A T I S P A R A P A B R I C A R . 
Soic c o b r a m o s d i r e c c i ó n . B e t a n c o u r t 
A r q u i t e c t o . C u b a . 32 o M-2356; de 4 a 
5. 
i ío8eS • 21 Oc . 
382 .S9 5 O c 
V E N D O E N L A V I B O R A , P R O X I M A A 
¡ C a l z a d a , e s q u i n a c o n c o m e r c i o en $9,500 
¡ T i e n e c o n t r a t o p o r se is a ñ o s , b i e n g a - 1 M a r r e r o 
r a n t i z a d p . R e n t a $ 9 0 . 0 0 . S a n F r a n c i s -
co 240 . J e n e r . 
O P O R T U N I D A D . V E R D A D E R A O A N -
g a . V e n d o en e l V e d a d o , a 6 metros de 
i 23, b o n i t a c a s a de c i t a r ó n , t r e s a m p l i a s 
h a b i t a c i o n e s , buen pat io , cuar to , c o c i -
na, b a ñ o y s e r v i c i o s ; l a doy en $5 ,500. 
O f i c i n a , A g u l a r 72, T e l é f o n o 
• „ ' - ' "a . ip,tii&<t. i_ a m a n z a
« e o.480 m e t r o s con frente a I n f a n t a , 
de C a r l o s I I I a S a n L á z a r o , f a b r i c a c i ó n 
a n t i g u a , a $46 .00 m e t r o . M e d i a m a n z a -
n a en lo m e j o r do S a n t o s S u á M B con 
u n a s 4.000 v a r a s , p a r t e f a b r i c a d o que 
r e n t a m á s de $500.00, con todo a $8.00. 
M u c h o s s o l a r e s en l a V í b o r a , a l a dere-
c h a de l a c a l z a d a con l a m e d i d a que 
q u i e r a n , desde $7 .00 . D o s c a s a s a n t l -
pegado a T o y o con b a s t a n t e te-
rreno a $ 1 2 . 0 0 0 . E s t á n en l a p a r t e co-
m e r c i a l . S o l a r en el Vedado ca l l e 8 
/.f.. 11 y 17 con c a s a fle m a m p o s t e r l a 
a $ ¿ 3 . 0 0 . S o l a r d e s p u é s de l a ca l l e 12 
c e r c a de 23 a $10.00 m e t r o . S o l a r en 
27 y l e t r a s do 20 por 50 a $21 .00 . S o -
lares en 4 c e r c a de 23 a $ 2 6 . 0 0 . S o l a -
r e s en todo el Vedado , b a r a t o s . T r i a n a . 
ban AVir iano 40. T e l . 1-1272 
37758 ' ' 8 oct. 
fanta o por la otra calle. Precio de 
oportunidad. Informa M. de J . Aceve 
tío, Obisjo, 59, ahos, Depto. 4, Telf. 
1VI-9036. 
6 d 30 sp. 
V E D A D O , V E N D O S O L A R D E 14 P O R 
36 r sr. m i t a d de 7 por 36 a 28 p e s o s . 
O a i i e 6, ca s i e s q u i n a a 25 . F r a n c i s c o 
Q u ' r . t i < n a . Neptuno , e s q u i n a L e a l t a d . 
T e u ' í f no A - 2 8 7 3 . • 
27797 14 Oct . 
A V E N I D A D E A C O S T A E N L O M A S 
alto df d i c h a ca l l e , un lote de 1000 me-
t r e s 2^ de frente por 40 de fondo a 4 
pes-L-s el m e t r o . I n f o r m a n en e l t e l é f o -
no 1-2466. ' 
3'. (iS8 Vi O c t . 
F E D E R I C O P E R A T A 
V e n d e n y c o m p r a n toda c l a s e do nego-
cios y propiedades y v a l o r e s ; t enemos 
m e j o r e s negoc ios que n i n g ú n corredor . 
I n l o r m e s ; R e i r á y R a y o , c a f é . T e l é f o -
no A-9374. , 
P a n a d e r í a y v í v e r e s , v e n d o d o » . T i e n e n 
buena v e n t a y buenos contraton. P a g a n 
poco a l q u i l e r . Se admito p a r t o a p lazos . 
I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a -
yo, c a f é . 
C a f é s , f o n d a s y c a s a s de h u é s p e d e s . 
Vendo l a s m e j o r e s de l a c i u d a d a bue-
nos prec ios . A p lazos y a l contado. S o y 
el c o r r e d o r que m e j o r e s negocios , t i ene 
por e s t a r b ien re l ac i on ad o con s u s due -
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y R a y o , c a f é . T e l é f o n o A-9374. , 
Vendf» y c o m p r o bodegas. D e s d e m i l p e -
sos a l contado en todos los b a r r i o s de 
l a c iudad , a p r e c i o s « ( a j u s t a d o s . I n f o r -
m a : F e d e r i c o P e r a z a , R e i n a y R a y o . 
C a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
Se v e n d e bodega con c i n c o a ñ o s do c o n -
trato , no p a g a a lqu i l er , vende 40 pesos 
de c a n t i n a d i a r i o s . P r e c i o 5,500 pesos , 
so d e j a parto a p l a z o s . I n f o r m a : M a -
n u e l F e r n á n d e z . R e i n a y R a y o . C a f é . 
Vendo bodegas en todos l o s b a r r i o s , 
desdo 800 pesos de contado. D e n t r o ¿ a 
l a c iudad y f u e r a , con buen c o n t r a t o y 
comodidades p a r a f a m i l i a , F e d e r i c o P e -
r a z a . R e i n a y R a y o . C a f é . 
Vendo u n a posada , b ien s i t u a d a y m u y 
a c r e d i t a d a , e l m e j o r negocio h a y en 
p l a z a . I n f o r m e s : F e d e r i c o P e r a z a . R e i -
n a y R a y o . C a f é . , 
38381 13 O c L 
B O D E G A E N L A C A L L E C O M P O S T E -
la , c a n t i n e r a , con buen contrato , m u v 
poco a l q u i l e r , comodidades p a r a f a m i -
l i a , vendo ú l t i m o prec io como b u e n 
negocio en 5 m i l pesos con 3 m i l a l c o n -
tado . M a r í n . B e l a s c o a i n . 17. T e l é f o n o 
A-5817. 
38?05 8 O c t 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A -
11a, 1>0 a ñ o s e s tab lec ida , vendo en g a n -
ga , p o r e m b a r c a r , buen punto e i n m e -
j o r a b l e s l o c a l y c o n t r a t o . I n f o r m e s : 
C a l z a d a de l C e r r o , 765, ant iguo . 
28248 17 O c t . 
CARNICERÍA E N $110 
L a vende e l d u e ñ o de l a f i n c a ; no t iene 
c o m p e t e n c i a ; l l ene b a r r i o p a r a v e n d e r 
lo quo u s t e d q u i e r a ; diez a ñ o s do con-
t r a t o ; $15 do a l q u i l e r ; me c o s t ó $2000. 
A r r o j o . B e l a s c o a i n 50, A . 
38309 5 o c t . 
18275 5 oct. 
A-9030. No doy d i r e c c i ó n por t e l é f o n o . 
38137 4 oct. 
S E V E N D E E N L A C A L L E l a . , A L L A -
do de l a casa de e s q u i n a a 8. R e p a r t o 
V E N T A U R G E N T E D E U N A C A S A E N 
C o n c h a y L u y a n ó , 30 m e t r o s del c a r r o . 
$ 3 . 9 5 0 ; o t r a C o m p r o m i s o , pegado a 
! CASA B A R A T A , E N $4 .300 
V e n d o i n m e d i a t o a l a I g l e s i a de J e s ú s 
del Monte, c a s a de m a n i p o s t e r í a , con 
I por ta l , s a l a , comedor, dos c u a r t o s g r a n -
| des, pat io y azotea , r e n t a 40 pesos y se 
da en 4,300 pesos se i n f o r m a d i r e c t a -
I m e n t e de 1 a 5 en E s c o b a r , 10, bajos . 
C A L L E M U N I C I P I O , V E N D O U N 8 0 -
l . i r U4 e squ ina 30 metros por 20 o 50 
pó,r 20. otro s o l a r G o l c u r l a . en tre E s -
tr-ídn P a l m a y L u i s E s t é v e z , 500 v a r a s 
a 4 p i s o s . I n f o r m a n en el t e l é f o n o í -
ífftti 
37688 13 Oct . 
38186 C Oct . 
L a S i e r r a , h e r m o s a c a s a . E n 4.300 p e - ! G u a s a b a c o a en $ 4 . 9 0 0 y 
sos a l c o n t a d o y 4,000 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
38210 . 
h i p o t e c a . 
G O c t . 
V E D A D O , A L A E N T R A D A D E L V E -
dado en l o m e j o r m a g n í f i c a r e s i d e n c i a , 
c a p a c i d a d p a r a dos l a n i l l a s c o n t o d a s 
c o m o d i d a d e s , p r e c i o de o p o r t u n i d a d . G. 
M a u r i z , A g u l a r , 1 0 0 . T e l é f o n o s A-G443. 
1-7231. 
b a ñ a , c a l l e S i l l o s en 
t a . C o r r a l e s 191. 
38117 
u n a en l a Ha-
?50. U r g e v e n -
6 o c t . 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E NEGOCIOS 
O P O R T U N I D A D . E N E L R E P A R T O 
B u e n a V i s t a , a u n a c u a d r a de l o s t r a n -
v í a s de l a P l a y a , c a l l e de C o n s u l a d o , 
e n t r e 7a. y 8a., v e n d o u n a casa en 2.500 
posos, a r e c o n o c e r 1,000 pesos en h i -
po t eca 1,000 pesos de c o n t a d o y el r e s -
t o a p l a z o s . P a r a m á s l f f o r m e s : su 
J u i ^ ñ c . C a s t i l l o , n ú m e r o 53 
31 O c t . 
S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I F A 
d » n i O t r o s 20 por 3 0 . C a l l e C u e t o y S n n -
rs A n a . L u y a n ó . I n f o r m a n en l a f á b r i -
ca r¡e b a ú l e s . 
575(í6 \ 5 Oc t . 
H O T E L V A N D E R B I L T P O R S A L E L o -
cated a t the best p a r t of the c l t y , c i ó -
se to the N a t i o n a l U n i v e r s l t y . W o u l d 
a l s o cons ider a n y p r o p o s l t i o n f o r a 
p a n n e r , f u s i n e s s w l t h a p r o p o r t i o n a l 
a m o n u t . Neptuno , 309 . C ó r n e r M a z ó n . 
37741 11 O c t . 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R M E P O R 
a s u n t o s de f a m i l i a , vendo u n p u e s t o de 
f r u t a s en g n n g a . C a l l e Q u i n t a , n ú m e r o 
60, e s q u i n a a C . V e d a d o . 
3S685 5 oc t . 
V E D A D O , C A P A D E E S Q U I N A E N L O 
mi'is c é n t r i c o , L r i s a 45,000 pesos . G . 
M a u r i z . A g u l a r , 1 0 0 . T e l é f o n o s A - 6 4 4 3 , 
1-7231. . . 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
r u e d a s g r a n d e , uno en b r u t o p r o p i o 
p a r a c a r n e y m e n u d e n c i a , u n o c h i c o c u -
bierto p r o p i o p a r a v e n t a de c a f é y u n e n -
v a s e p a r a b a s u r a de 1 m e t r o . M a r c o s 
y o r n ^ m l e x . M a t a d e r o , 1. T e l é f o n o A -
. 798?. 
••!*n:'7 13 o c t . 
A P L A N A D O R A D E C A R R E T E R A 
" A m e r i c a n " de c a t o r c e t o n e l a d a s , p r e -
cio e c o n ó m i c o . U n a c o n c r e t e r a c h i c a de 
m « j i o v o t r a de 1¡2 y a r d a . C a l d e r a s 
de 4. 16 y 60 H P . M a c a r l s e s . I n q u i s i -
dor. 35. a l tos . 
8 S l » 8 12 O c t . 
A V I S O . ÍÍE V E N D E N 3 M A Q u Y i ; A"S 
S in jfor á e S y 6 y u n a d r c i ü & i , m i c -
v « * . OCL*: r e g a l a d a s A p r o v e c h e r . g a n g ü 
P r e o l o s : X0, 26 y 23 p e s o s . O R o f l l y 53 
e s q u l n » . & A g u a c a t e , h a b i t a c i ó n 4 
8SST7 
X M P U E S O R E S . S E ' 
^utna da p o n c h a r 
bronce par.-,, d o r a r 
88310 
V E D A D O , C A S A M O D E R N A A L A h r l -
sa 13.60 p o r 36, g a r a g e y c u a r t o c h o -
fer , $25,500. , G . M a u r i z . T e l é f o n o s A -
6443, 1-7231. . 
C o m p r a y v e n t a de casas , so l a r e s , e s t a -
b l e c i m i e n t o s en g e n e r a l y t o d a c lase da 
n e g o c i o s h o n r a d o s y l e g a l e s , con r e s e r -
v a y r a p i d e z . D o m i c i l i o y o f i c i n a , F i - | C ó r d o v a y C a . I n f o r m e s -
g u r a s 78. c e r q u i t a de M o n t e . T e l é f o n o P a m p l o n a N o . 19 de 8 a l 9 
A - 6 0 2 1 . h a s t a l a s 9 de l a n o c h e . 37913 
3V9C4 11 Oct , 
A P R O V E C H E N G A N G A S . S E V E N D E N 
m ü j r b a r a t a s , p o r n e c e s i t a r e f e c t i v o I 
las casns M o n t e 158 p r e c i o s a e s q u i n a 
p a r a f a b r i c a r y C o r r a l e s N o . 236 a l ' 
b u l o d e l B a n c o do l o s S r e s . D d i n o i r i o l 
I¡ 
V 1 E O R A . S E V E N D E E N L A A V E N X -
! da ds C o n c e p c i ó n a cua ir . ; c u a d r a s de 
| l a C ü l z a d a y a c e r a a la b r i s a , un t erre -
j r o « l i f m i d e n'60 v a r a s de f r e n t e por 
47'6U v a r a s de fondo, í i n n e y nlto es 
el m e j o r de A v e n i d a , «e rta en propor-
J^ÓP. I n f o r m a n en L a w t o n . n ú m e r o 14, 
e n t r e C o n c e p c i ó n y D o l o r e s . V í b o r a . 
C7',Gf' 6 Oct . 
i e s i a s . 
m . 
4 o c t . 
V E D A D O , A L A B R I S A , J A R D I N , P C R -
t a l . sa la , c o m e d o r y s e r v i c i o s c r i a d o s , 
4 h a b i t a c i o n e s y b a ñ o , 12,500 pesos . G . 
M a u r i z . A g u l a r , 1 0 0 . T e l é f o n o s A - 6 4 4 3 , 
VEDADO, SE VENDE S O L A R 
B y 21, esquina de fraile, 30 metros 
por 20, a $35 el metro. Teléfono F -
1766. 
37325 5 o c 
es* 
V E D A D O . C A S A C O N 700 M E T R O S 
20,000 p e s o s ; G . M u u r i z . A g u l a r , 100. 
T e l é f o n o A - 6 4 4 3 , 1-7231. 
V E D A D O . P A R C E L A S D E 10, 12, 14, J 6 ! 
p o r 30 de f o n d o a $30.00 a l a b r i s a . G . 
M a u r i z . A g u i a r . 1 0 0 . T e l é f o n o » A-C443, 
l - i 231 . , . 
38170 ., • 1 Qpt , 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y 
quinas, 
recreo 
vos. Hipotecas, cualquiera . H ^ 0 1 .Y0'"'1'10 
R U S T I C A S 
C A S A E N E L V E D A D O 13 P O R 22.6a1 
? ? n J ' ' 4 y Par''lE'í en $ 1 5 . 0 0 0 . L'sfft r ; i I 
11. do 8 a 12. O. ' ra m u y b o n i t a en P . 
p a r t a a l t a , 3|4. 1|4 de c r i a d o s , e n t r a d a 
|P r , r a a u t o . b r l í ip> en 17 por 2t) m e t r o s , 
Fincas rusticas, P « » JiVnl09^ ^ a S ! í ^ " " ^ ,,e, S K A L Q U I L A L A T I N C A B E L L A Mtm-
y toda clase de culti-i 1 7 T o o c . % ^ « A * fe&r0/ en el c r r ü . deI 
1 i . • I,pC" H ; p o b l a n o de M i i n t i l l a . c o n g r a n f r e n t e y 
l o » b a r n U A . ' ^ n " ' - i p o r t a d a s a e s t a c a r r e t e r a y h a c i e d o es-
cantidad, al tipo más bajo to^rZ™^ " w S ^ u ^ ^ ^ ú ln- P r o v i " c i a l 
plaza. SSfíft * t % - , J t í a n a ' s-4" * f * W » ' 4 o . i , t ó a m 
Monserrate, 39 
Se vende en ganga una gran casa de 
huéspedes con 36 habitaciones, todas 
ocupadas, contrato, a dos cuadras del 
Parque Central, g lindes utilidades. 
Informes, de 8 a 12, por el teléfono 
A-5469. No corredores. 
38019 11 o c 
V E N D O C A P E E N E L C E N T R O D E L A 
H a b a n a T i e n e contrato , no p a g a a l q u i -
ler , v en ta d i a r l a $ 9 0 . 0 0 ; prec io $15,500 
con $1,500 de contado, el re s to a 500 
cada 3 m e s e s s i n i n t e r é s . T r a b a d e l o . 
A n i m a s y Crespo , c a f é , de 1 a 3 y de 
8 a 10 n o c h e . No p a l u c h e r o a . 
N E G O C I O V E R D A D P A R A E L Q U E 
l > n g a poco d i n e r o , v e n d o la m i t a d de 
u n ' i í r . j . d a o t o d o ; en po?o d i n e r o l a d o y 
a p r u e b a , v e n d e d l a r i o a 50 pesos p e r o 
l l e n e c a n t i n a b u e n p u n t o y p o r m e s . 
M o r t e 25 . P é r e z . 
:;7486 4 Oc t . 
V E N D O B O D E G A C O N U N A C A S A D E 
c o m i d a s , en l o m e j o r de l a H a b a n a , c o n 
u n a v e n t a a p r o x i m a d a a J00 pesos d i a -
r l o s , t o d o a l c o n t a d o c o n b u e n l o c a l y 
b u e n c o n t r a t o ; a p r o p i a d a p a r a d o s so-
c i o s o u n m a t r i m o n i o ; t a m b i é n a d m i t o 
o n soc io que s i r v a p a r a d e j a r l o a l f r e n -
t e d « I n e g o c i o . I n f o r m a n : A c e s i a , 88. 
S7747 6 O c t . 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A 
f o n d a en J í e i n a 60, e s q u i n a a C a m p a -
nar io , con buen contrato , c a s a n u e v a . 
Se d a m u y b a r a t a p o r no p o d e r l a a t e n -
der s u d u e ñ o . I n f o r m e s D r a g o n e s 53 . 
A n t o n i o I J q u e n . 
36911 6 O c t . 
B E N J A M I N G A R C I A 
CUBA. 54. T E L F . M^443. 
£1 corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, venga a verme. Cuba, 54, 
y será atendido. Benjamín García. 
E N L A H A B A N A 
S e vende u n a p a n a d e r í a , h a c e 1 s a c o a 
d iar los , t i ene g r a n l o c a l p a r a v í v e r e s , 
dos hornos , u n c a m i ó n y t r e s c a r r o s , y 
dos c a r r e t i l l a s de mano, p r e c i o 10,000 
pesos , tengo o t r a de 15.000 pesos y o t r a 
de 30.000. 
E N L A H A B A N A UN K I O S C O D E 
B E B I D A S , T A B A C O S Y D U L C E S 
S e vende en 4,700 pesos d a n d o 2,700 a l 
contado y e l r e s t o a 100 p e s o s m e n s u a -
les . 
Café en venta, en l a Habana 
V e n d o u n c a f é r e s t a u r a n t a d u l c e r í a y 
l u n c h , vende 7,000 pesos m e n s u a l e s , 
t i ene b u e n c o n t r a t o y no p a g a a l q u i l e r , 
l a p l a n t a de l c a f é sa v e n d e p o r e l p r e -
c io de 25.000. O t r o c a n t i n e r o en 8,000 
pesos pegado a P r a d o , b u e n contra to y 
poco a l q u i l a r . 
B O D E G A S 
V e n d o u n a e n e l b a r r i o do S a n l i á z a r o 
en 7,000 con 3,000 de contado; y o t r a 
en G e r v a s i o , o t r a en M a r q u é s G o n z á -
lez, o t r a en P a u l a , o t r a en I n f a n t a y 
o t r a en l a c a l l e de C u b a . T e n g o en e l 
V e d a d o C e r r o y J e s ú s de l M o n t e dando 
1,000 de contado, bodegas m u y b u e n a s 
y b ien s u r t i d a s . 
P O S A D A S E N E G I D O , H O T E L , 
C A S A D E H U E S P E D E S 
S e v e n d e n dos posadas , u n h o t e l y u n a 
c a s a de h u é s p e d e s . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
S e vendo u n a en P r a d o de 2,000 pesos , 
o t r a e n A g u i l a de 600 pesos , o t r a en CJa-
l iano y o t r a en P e i n a . 
F O N D A 
P e g a d a a l m u e l l e , s a v e n d e que v e n d a 
200 pesos d i a r i o s en l a c a n t i d a d da 6,000 
pesos. 
S E V E N D E U N A C A S A D E H U E S P E -
des eu m a g n i f i c o punto c o m e r c i a l . T i e -
ne 1-1 h a b i t a c i o n e s , todos i o s h u é s p e d e s 
comen e n <la c a s a . Negoc io propio p a r a 
m a t n m o n l o e s p a ñ o l que q u i e r a h a c e r 
d i n e r o . I n f o r m a n en C o o m p o s t e l a , 58, 
a l t e s . 
37395 6 O c t . 
O C A S I O N . S E V E N D E U N A V I D R I E -
ra de tabacos y c i g a r r o s y q u i n c a l l a 
en c a l l e c é n t r i c a y buen c o n t r a t o por 
a u s e n t a r s e , b a r a t a y u n a t ienda de 
q u i n c a l l a , urgente. R a z O n : B e r n a z a 47, 
a l tos , de 7 a 8 y de 12 a 2. S . L l z o n d o . 
37921 7 oct . 
P O R E N F E R M E D A D D E S U D U E Ñ O , 
S'J vende o se a d m i t e u n soc io p a r a u n 
c a f é , e l c a f é se g a r a n t i z a n 50 p e s o s 
de v e n t a , dan r a z ó n : C a l l e M a r t í , n ú -
m e r o S2. R e g l a , e l d u e ñ o de l a f o n d a 
d a r a z ó n . 
£ 7 8 8 6 7 o c t . 
Vendo un establecimiento mixto, 
bodega, tienda, pe l e ter ía , ferrete-
ría, v í v e r e s , loza y muebles, a 2 0 
minutos de la Habana, se vende en 
9,000 pesos que l o hay de existen-
¿ a s . E s ganga y aprovechen oca-
sión. Informes: Cuba, 54. Benja-
mín García. 
34723 6 Oct . 
C 5367 
Telf. A-8900. i 
10 jl . 
S77Ú* S o c t . 
Inc l 
oot, 
E N 6,000 P E S O S , D O S C A S A S UtLiM-
p u s t e r l a , t r e s a c c e s o r i a s i n t e r i o r e s y 
d o » h a b i i u c i o r . e E m á s de m a d e r a , 10 p o r 
40 n . e t r o s 40C-, r e n t a n 34 « p e s o s , u n a 
c u a d r a d » t r a n v í a , t o d o c o n sus s e r v í 
d o s F i f c " j r 4 « , 78. A - € 0 2 : . M a n m l L i e 
n l n . 
87 966 
C a ' l t i M i g u e l y S a n t a I s a b e l . 
S7S65 
V E N D O C A S A T R E S P L A N T A S , T.IO-
, d e r n a en A m t B t á d entro N ' ^ p t u n n v 
C A S A D E E S Q U I N A V i r t u d e s en $ 4 5 . 0 0 0 . TiiSn« 7 il1» dp 
g a n a buena renta , | f r e . n U por 24 fondo . I ; , forn .ap r > g „ j 
d« l a I . Aaruüh y S a n RAJKu»!. 
S>: V i J N D i : U N A 
q u * t ie r . i í c o m e r c i o 
no c o r r t - i l o r e s . R e p a r t o S a n i a A m a l l a , l i o 
a i í . u c e r o . t i e n e 10 y s i e t e m i l 
L u c e r o , l l e n e d iez y se te m i l 
de t e r r e n o a l t o c o n a r b o l e d a s 
B ra t i ' i e*. v i s t a s (sobre l a H a b a n a , g r a n 
phftH . « M a í d o , l u z e l é c t r i c a en l a p u e r t a 
T a m b i i n i»t' v e n d e a peso el m e t r o . D u e -
fio: i n i c t o r K o s a en l a m i s m a c a r r e t e -
ra , n f i m c r o CT, k i l ó m e t r o (i. 
3S351 8 O c t . 
U Oct. 
c a f é . T e l . 
37915 
A-0011 . 1 - a r r á s . 
í O c t . 
C O M P R A D O R E S > 
c t s n s de e s q u i n a , 
ñr l a H s b a n i i . que 
c ' i a s crnsR» s r a n d e s 
T E N G O M U C H A S 
co m ere 1 alea, d e n t r o ; 
u r g e v e n d e r y n : u - | 
c h i c a d en el b a • I 
S O L A R E S Y E R M O S 
5 Oct -
V E N D E T I N A M A -
y v a r i o s t i p o s (U 
& m a n o . R a l n a 42 . 
\ S o c t . 
B E V E N D E N 2 M I L O B E S P A R T Z C U -
I k f i í 4e lo m s j o r , un v i s a v i s Í-.IIIÍVO 
cor. »u tronco de j i l a t l n a y t r e s cah.n-
«loa. .-noro dorado y u l a z A n de 7 . L ? 
c u a r t a s , a p r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r i n m i 
teataclA, L U B 33. 
J17M4 «k Oct . 
E N 5S5,0üO. Sr, V - C N D E E A ü i i l M O -
SA ca^a e t i l o « i r o ^ n H ' j ' . : vn r . r . r t r r e r n 72, 
( u n i t s R e w i a ) , c - ó i n p u e f t U J t p l a n t a í a -
}«. y dlea a m p l i a s )ifct»! . « o t o ñ e s t i l l a * . 
D í v h * p i o p l e d n d t l * n * uny r i . y í f r í l c l e i4« 
Dn3 n e t r o s c u a d r a d o * . I n l o r i n a n : Sao 
U f l f f C l 10 . 
3 74 70 g o o t . 
r r i o c o m í r n l t i . I n f o r m a : Rodr ls r i ie -5 . i 
T e l . 1-31?: . tíe 12 a 2 y de 6 a » d o ! 
la n a c h e . ñ . v n t a ^ e r e s a K . 
." 7̂89̂  6 oct. 
a s i r i s D A R S Ü O S P Í A N O S P A R A ! 
t i l r k « u * ' . Solo c o l i r a m o s c u r e c e t ó n . H a - j 
l i emos i«j>!ioíoii t íS. P r e c i o m í n i m o 10 pe-
MÍÍ . P e t a n c o u i t . A r q u l t e c l o . Cuba , S2 
M í . - : 6. de 4 a 5 . 
««Tiiil ¡¿l O c t . 
T I N C A . V E N D O 8 C A B A E E E R I A S A 
12.000 c o b a l l í H n , a 24 k i l ó m e t r o s de 
esta c í i p U - l , 4 c a b i l l í r í a s a $2.000 por 
r ü b H ü o i i a a 20 k i l ó m e t r o s de l a H a -
b n r . a . MAs I n f o r m e s : R o d r í g u e z . S u á -
rez I Í - T B I . M-i;M4 de 9 a 11 y de 2 a 5 
T o A N G A V R R D A D ! BN"40O" P E S O S 1)0- I • iÜLli 5 oct-
u c J S í t ^ S o f ' f r ^ t f r t T ^ i E N LA PROVINCIA DE MATANZAS 
c a s ^ d l ' m ^ d ^ u ^ m a ^ " " ' " ^ j I ^ u y cerca del pueblo de Sabanilla 
?53211 i " ! _ Encomendador. Vendo una finca 
H O T E E E N E A H A B A N A M U Y T I I B N 
s i t u j o o B l e m p r e l l e n o n e e o c i o de o p o r -
l u i i l O n d , v e n c i ó en S,500 pesos c o n 3 m i l 
a l c o n t a d o s i u s t e d es p e r d o n a f o r m a l . 
M a r í n . B e l a s c o a i n , 17 . T eR - f ono A -
5 8 1 ' . 
O S A N B O D E G A T I E N D A M I X T A en 
C ü b T . d a . se t t R r a n l l z a s u buen negocio, 
ver(¡r , en 10 m i l pesos con 6 a l contado. 
M a r í n . B e l a s c o a i n . 17. T e l ó f o n o A -5S17 . 
B D E N A L M A C E N D E V I V E R E S V P A -
nae íor la . casa m u y conocida por su crft-
d n o «MI G u a n a b a c o a . vendo en 8.500 pe-
so? cor. c inco a l contado, s i u s t ed ve 
a p r o v e c h a la o p o r t u n i d a d . M a r í n . B e -
l a s r . a l n . 17. T e l é f o n o A - 5 X ] ' . 
B O D E G A M U Y C A N T I N E R A , E N L A 
V í b o r a , se v e n d e . E s t á s o l a en e s q u i n a 
b u e n c o n t r a t o , a l q u i l e r r e d u c i d o , casa 
p a r a f a m i l i a , g a r a n t i z a n d o una v e n t a 
d i a r l a de m á s de $ 9 0 . 0 0 . E s b u e n ne-
g o c i o p a r a d o s s o c i o s . P a r a p r e c i o e 
inf-nmes. F e r n á n d e z . C e r r o 537 cas i es-
q u i n a a B u e n o s A i r e s , B a r b e r í a N o co-
r r e d o r e s . 
M m 3 OCI-
E N E i - T E A T R O T U L I P A N . P O R N O 
po . j e r a t e n d e r l a s u d u e ñ o , se vende la 
c a n t i n a c o n u n k i o s c o en e( p o r t a l . T i e -
ne v i d a p r j p l a a p a r t e , l a v e n t a d i a r l a 
dei C i n e . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
36S3o 6 Oct , 
B C D K G A S O L A E N E S Q U I N A , C A N T 1 -
n e r a . m u c h o barr io en V i r t u d e s , vendo 
en » m i l pesos con 3 a l erntado . re s to 
p l r m ? c ó m o d o s . M a r í n . Botascoatn . 17. 
T e l e f o n o A . 5 8 1 7 . 
C A P . * ' , P O N D A Y B I L L A R R N C A L -
zat 'a n e g o c i o p o s i t i v o vendo en 7.50"! 
pe?nv c o n 4 m i l a l c o n t a d o . . M a r í n . B e -
l a s f - o a í n . 17 . T e l é f o n o A - 5 8 1 7 . 
S E V E N D E U N A B A R B E R I A E N E L 
m o j o j punto de' C e r r o , i o n dos s l l l o -
T i » n u e v o s m a r c a K o k e n , por no si-r 
s u ( í u e ñ o del g i r o . I n f o r m e o en P l o -
r e - c í a y P a r q u e ( b o d e g a ) . 
3 ¿ 2 6 8 21 O c t . 
*< 18 caballerías de tierra, con chu-
BB V E N D E U N P A M I H A * P R A N C E S 
mv.r bueno, u n Ut lort l purt lc i t far con 
oabal lo y a r r e o s , un t r o n c o d y par»- in 
nuevo y v a r i a s l imone ra . s I n f o r i n a n : 
AVMItft* M c n c o a l y R e n j i n n o d a . (antPH 
l - . f a n U V bodega , p r e ^ u n r e n p o r C r l -
l>CTi>. T a i é f o n o A - 5 5 7 Í . 
6 O c t . 
C A S A S E N G A N G A , G R A N D E S V 
cniOMi p a r a r e n t a y p n r a toed l f i car . 
n ' . ro do l a H a b a n a . Tenf ro v a r i n t » <les-
, H . J I . 7 0 0 en l o s r e p a r t o s , i n f o r m a : 
tOf ia Ciasp de t a b r i c a t í O n a precios j H o d r l t r u e z de 12 a 2 y de 6 a i) do la 
M A Q U I N A R I A S 
Emilic- Pr.tis y Ca. Arquitecto» y 
Cocstructores. Nos haceniot cargo dej^*'1'! 
en  cl e  f ic ron  "" 
baraJísimos, cono también planos y 
presupuestos. No cobramos nada ade- ^ ^ ^ ^ O ^ ^ C A S T ^ L ^ 
Untado. Teniente Rey, 14, Depto. 6, de' mcrf> *>. * c u a d r a de Concha , sa la . 
1 c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o s , t o d a 
m o n a . T e l é f o n o 
37891 
1-3191. 
i» oc t . 
terreno 3 f r e n t e s , 2 
dos aftos s i n I n t e r e s , s o l a r .Santos S u á -
rez, l l ano a t> pesos, eMquin i i r t t i i t a S i 
pesos 9.000 pesos, o t r a l i ; ,000 pasoR. 
o t r a 20,000 pesos, o l í a d o « p l a n t a s .San-
tos S ' . i á roz . 18, ( J a r c i a . 
38213 9 O c t . 
B O D E G A S T O D A S B U E N A S . C A N T I -
| ñ e r a s y de o p o r t u n i d a d . v« n d o en S a n -
! ta I r e n e 5.500 pesos con 3 a l c o n t a d o , 
i i i - i i >» . . i i en S a n t o s S u á r e z , f r e n t e l í n e a t r a n v í a . 
i n « « s i i , - i i n e i o t c n o ce ícrrocarnl, aguada fértil, bue-i 3,009 c o n dos a i c o n t a d o , nti M i s m n s io-
aos c u l t i v o s v cerra Av r a r r * U r * 1 te ' u , , n^081 0O" * a' c o n t a d o , en P r í n -nos c u m v o s , y cerca de carretera.¡ oip» i m i l e n 4 a l c o n t a d o , en A r s e n a l 
Precio $38.000. 
MAGKíiFICCS T E R R E N O S 
B7¡ V E N D E N 5 C A L D E R A S V E R T T C A -
lf;5, do 5, 10. 18, 20 y 30 l i p . 3 D o n U v s 
de <x¿ y 2x1-112. M a c e o . 4 . T e l é f o n o 
66. Biin A . T o n i o de ios B n ñ o s . E . A n -
d í \ v«rt. 
38a2S 7 o 
4 a 5 p . m. entre San Ignacio y Mer-
caderes. 
35865 12 Oc. 
de t r ^ h o s m o n o l í t i c o s , se da b a r a t o p o r 
e m b a r c a r su d u e ñ o a Espa f l a . 
5 O c t . 
Vendo 4 casas de esquina con esta- ! " 
MUY C E R C A DE MACAGUA VENDO 
OTRA FINCA 
oe 34 caballerías de tierra, terreno 
mulato y negro de fondo, 6 caballe-
rías de monte, e l resto hierba de) p a -
V E D A D O , C A L L E O , V E N D O E S Q U I - ,1 «Pío n/»/v" 
n a a j . ' i ' . o o . n o t r o s . E n . M a n r i q u e 9 : wecimiento a J > 1 ? , Ü 0 0 en la Habana, 
p o r 2S, dos p l a n t a s , m o d e r n a , r e n t a 200 ! « H P Attn *! 17 íVfl R 0 _ ; ^ _ ' r , 
pesos. $ 2 4 . 0 0 0 . K j d r i g u e T i . S u á r e z 3 £ . aan 61 1¿ U líenJan"n ü a r c i a . 
T e l . M-1014 , d© 9 a 11 y de 2 a 5. ' I Cuba 54. Tel. M-5443. 
38313 5 0 ( . t . 
V e n d o en I * c a l l o de O q u o t u l o cast es-
q u i n a n San l l i f a e ! . t r e s p a r c e l a s j u n -
t a s o s e p a r a d a s , de 7 .30 x 2G. a r a z ó n 
de 00 pesos m e t r o , p r o p i o s p a r a t r e s r e -
g i a s casas T r e s p a r c e l a s m a s en l a ! ral y oíros pastos, toda cercada. Pre-
c a l l e de O q u e n d o . e s q u i n a a P e A a l v e r , I C91 AAA n . : . 
oMe x 20, a r a z ó n de $37 n ie l r o 1 ̂  D e j o U n a parte en h i -
p a r a e s tas ú l t i m a s i n f o r m a n en e l mis-ipoteca. Informa: M. de J . Acevedo 
m o , o b r , en c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m a n B e - CO U n L M -r 17 « 
l a d c o a i n y San R a f a e l , v i d r i e r a W í l s o n ! O b i s p o , 5 9 , altos. D e p t o . 4. Telf. M-
TeU'-fono A - 2 3 1 9 . 
38397 5 o c t . 
9036. 
Ind. 
" J ? * ? * e a b a U o » « • d a b a i ? * . ™ ' Gran casa de dos plantas, $28 ,500 Ganga. Vedado. Casa de mampos-
l o r l ' n . I n f o r m e s T e l é f o n o A - S 5 3 2 . V e n d o i n m e d i a t o a G a l i a n o . m o d e r n a 
SjOSS 4 o c t . i casa de 2 p l a n t . » * a l q u i l a d a a c o m e r c i o , 
* — — — — i p r o d u c e u n a b u e n a r e m a y es n e g o c i o 
Se venden cuatro calderas niuiiitubu-¡ ¡ ^ 0 ^ 1 0 d ^ e ! 1 , t ^ g S u due ' ' l0 : E s c o b a r , 10, 
38186 ' 6 O c t lares de uso, en buen estado. Dos de 
10(> caballos cada una y dos de ISO 
r ñballos a una prueba del50 libras 
de presión hidráulica. Se encuentran 
en los Taüleres de Paüería de Ignacio 
Goicoecnea. Caibarién. 
r . lo O c i . 
S E V E N D E N D O S C A S A S M U Y B O N I -
l a s y b i e n c o n s t r u i d a s s i t u a d a s R t r e i n -
ta m e t r o s O.a l a c a l z a d a do los r t s d o l 
M o n t o , p o r P a t r o c i n i o , aJ l a d o de la p r o -
p i e d a d de! s e ñ o r C a s t e l e l r o , v e a n l o q u o 
os ncfcocio, p r o p i o p a r a c o n i r r r i a n t c R o 
p r o f e s i o n a l . V e a n a su duof to : San 
n f t m c r o St). T e l t f o n o I-332G. 
¿ Oot . 
i A n a s t a s i o . 
1 3S243 
ter ía , en solar completo, de 683 
metros, acera brisa, fácil forma 
de pago. Muy barata. A. Azpiazu. 
Habana, 82. 
K ."0d-26 Sp. 
T R A T O D I R E C T O , V E N D O U N A C A -
s i t a p a r a f a b r i c a r n una c u a d r H >1e 
E p i d o «»n Í 5 . 2 Ó 0 . S u d u e ñ o en L u z 32 
E s t a b l o . 
37903 7 
S E V E N D E U N S O L A R F A B R I C A D O 
que r e n t a b i e n , con m e d i d a s m a j í n l f i -
cas de 13 y m e d i a p o r 19 y m e d i a en el 
m e j o r p u n t o de H c a l l e San J o s é , ca s i 
e s q u i n a a I n f a n t a , y u n a r a s a en b u e n 
p u n t o de la C a l z a d a de b u v a n ó , c a s i 
a dos c u a d r a s do T o y o , de 5 y 30 p o r 4 0 
6 d 30 sp. 
m I pesos con 4 a l c o n t a d o , en e l V e 
d n i j c a l l e M B r n n bodosra 14 m i l p -
i ^ s con 8 a l c o n t a d o e i n f i n i d a d e s mr\s 
r 'e t f .do p r o c l o y c o n toda c l a se de f a o i -
l idHdes , t i t m b i é n en onljsada, v e n d o 
bíifUA honMtñ, en t r e s m i l con 2 a l c o n -
t a d o . M a r í n y H e r m o . ü e l a s c o a í n . 17. 
T e K - f . m o A - 5 8 1 7 . 
S'Rf»0 _ 5 O c t . 
V E N D O U N A B O D E G A C A N T Í N E R A y 
r-oi:i en e squ ina , l a r p o c o n t r a t o , b n o n a 
v e n t a y m ó d i c o a l q u i l e r . $7 0 0 0 . L ó p e z 
« . "o t i s f i e ro A r a n g o y C a r o a D o . C e r r o 
E g g f l 4 O c t . 
C A T E C O N L O C A L P A R A T O N D A , S E ! 
v é n d é n o i y b a r a t o p o r no c o n o c e r r l ' 
p i r o . B u e n c o n t r a t o y poco a l q u i l e r 
S u d u e ñ o , A n i m a s 47. m u e b l e r í a . N o i 
t r a t o CUT c o r r e d o r e s . 
3'. 767 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
E r 4,75C pesos, bodega en la C a l z a d a 
de l C e r r o , so l a en e s q u i n a , bien s u r t i d a 
a l q u le'- barato , con tra to largo se ven-' 
de p o r e n f e r m e d a d d e l d u e ñ o , contado y 
P l a z o s . F i g u r a s , 7 8 . A - í i 0 2 1 . M a n u e l 
L i e n í n . 
"7¿,1!t 6 Oct . 
B U E N N E G O C I O . S E A D M I T E N P R O ~ 
p o s i c i o n e s p a r a l a a c r e d i t a d a r a s a de 
F r u t o s de l P a í s y V í v e r e s f i n o s E ' 
C a m a g i i e y , s i t u a d a en G a l i a n o y Con-
c o r d i a . P a r a m á s I n f o r m e s e n t i é n d a s t 
c o n e l S r . G e l i , en L o s R e y e s M a g o s 
G a l i a n o 73. P o r m o t i v o s p o d e r o s o s df 
s a l u d o b l i g a n h a c e r esta v e n t a 
W¡¡2* 20 oc t , 
S E V E N D E U N C A P E P U N T O C O -
Daorcia] y buen c c n t r a l o c h i c o s y g r a n -
d e t e n g o bof legas c a n t i n e r a s c h i c a s v 
n r t ' n i í i . s en b ü e n a s c o n d i c l r n e s y f a c i -
l i d a d de p a g o y u n a b u e n a v i d r i e r a t a -
bacos y q u i n c a l l a . I n f o r m e s : M o n t e y 
A n R O l * * . N 'uevo S i g l o , de 7 a 10 y de 
11 a 4 . S e ñ o r M a r r e r o . 
3 12 O c t . 
9 Oct . 
P I N C A E N P R O V I N C I A R A B A N A , S I N T.ATJAT^T'WT A TCT7>•nañ2 _"zr~ • - - — 
g r a v á m e n e s , ocho un c u a r t o c a b a l l e r í a s , ' f * ^ ? * * * M O D E R N A , B U P R E C I O 
• U a rega lado comple tamente con horno 
« í l éc tr iqo v m a q u i n a r i a c o m p l e t a 
I n f o r m a n : T e l é -
5 o 
Se da i b u e n p r e c i o 
f o n o 1-1714. 
38050 
T B B R E N O S . E N A R B O L S E C O Y S U -
blrfina y a nu'dla c u m l n í\f I n f a n t a 
ondn l o t f « ríe r.X22 a | | ) . 0 i ) d metro 
y rn C a r l o s 111 un lote de 13x25 y loton 
de 1.2'M» metros n una cuadra de I n -
fanta . C a » l o s 111 N n . 
a l « y le 1 a 4. T e l . 1-77S9. 
'Se v e n d e . P a r t e de n i o a t e . m u c h o s f r u -
! t a l e s . Con g a n a d o v a c u n o , c a b a l l i r y 
m u l a r . M u c h a s a v e s . B u e n a s casas v i -
vlfenda. d e r t ; n d l e n t e y t a b a c o . Pozo 
i c é l e n t e , c o n m o l i n o 
Compra y Venta de Crédi tos 
A V I S O . C O M P R O V V E N D O C H E Q U E S 
i n t e r v e n i d o s de " P e n a h a d " A r e c e s 3 
C o m p a . . t r a t o d i r e c t a m e n t e c o n l o s in-
t e r e s a d o s . D i r í j a n s e a C e l e s t i n o A l v a -
r e z . A g u i l a . 128, e n t r e M o n t e y E s t r e -
l l a , s o m b r e r e r í a E l C a s t o r . 
38328 i 8 o c t . 
ex-
m o t o r petrAlto, 
c o n su casa y d e p ó s i t o . P r ó x l i m a ca-
r r e t e r a s y f o r r u c a r r i l . I n f o r m e s : T e l é -
f o n o A - B 7 2 7 . P e d r e s a . 
3804?. . 9 „ 
35 4 0fi 
SP. . A R R I E N D A U N A H E R M O S A F I N -
OS fn M a r l a n a o , con luz H A c t r ' c a , a g u a 
t e i f f i n o y m u c h o s á r b o l e s f ru ta le s , c a -
, ,t,, » " a n í P " S t e r í a . I n f o r m e n : .Manna-
4-' j l«r .herfa- de fl'na G ó m e z , 457 o 5a. Ave... e squ ina 
2 R e p a r t o M l r a t n n r . T e l é f o n o A-2422. 
. p a r a 
( - ' aborac ion de p a n , c o n u n a buena 
e H e n t í l a . se v e n d o p o r t e n e r q u o e m -
b a r c a r s e su d u e ñ o u r p e n t e n i e n l e , en 
l o n d i c l o n e s m u y v e n t a j o s a s . A c e p t a -
m o s l a p r i m - í r a o f e r t a que se n o s haga 
P " r a i n l o r n u s : D r a g o n e s 0. T e l é f o n o 
M -1 (i 5 3 . 
:!""g5 I nrt . 
10 oct . 5 Oct . 
B C D X ' Q A C A N T I N E R A i l U Y B U E N A , 
s»: M i ne p a r a poco a l q u i u r v seis a ñ o s 
rl c o n t r a t o . V¡mf» B v.jrmfe a n t e s de 
c c n u r r f i o t r a , P a n c h o G í r e l a . San GPÍI-
c - r i o n Q n i e r u 2. e n t r e E s t é v e z y U n i -
v : - i k i o a d . 
37471 26 O c L 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
L A V 1 L L A L B E S A 
L a M-^ jor casa de h u é s p e d e s de toda Is 
P . e p ü b l i c a , s e r v i d n y a t e m l da p o r los 
m i s i n o í i n t e r e s a d o s neces i t o a b o n a d o i 
a l c o m e d o r , lo m i s m o seftorn.s que ca 
b a i V i v s de o r d e n y m o r a l i d a d a 20 pe-
R u i y c o n h a b i t a c i ó n v todo s e r v i c i e 
4» posofc. c o m i d a a b u n d a m e e i n m e j o -
r a b l e . San J o s é 137, a l t o a . moderno 
T e l é f o n o : i l - 4 2 4 3 . 
n # t 9 21 Oct . 
O c t u b r e 4 de 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 centavos 
D E ' D I A E N D I A 
Haba&a, 3 de Octubre do 19S3. j Conste qu<* jo no he comparado 
Sr. José M. Rlvaa. a las salas de armas, ron las casas 
Profesor de Armas. Cindad. sanctas. Dije, simplemente, que 
Muy señor mío j dtí toda mi: puesto que la JAga, do ias Naciones 
consideración: 
No obstante que leo diariamente 
í NOTICIAS DEL PUERTO] 
UNA CARTA DEL DOCTOR 
BERNARDO MOAS 
K L VATOU "ALFONSO M U " 
" L a Noche", como todos l^s demás 
periódicos que se publican en esta 
capital, es el caso que FO me pasó 
inadvertida el día de autos, su aprc-
ciable carta abierta, fecha 28 del 
pasado, tan gustosamente pttUicaAi 
por el referido colega. 
Supe de ella, por un estimado 
compañero, esgrimista él, que se me 
fué al abordaje con esta frase: 
— ¿ Y a le mandaste los padrinos 
al Maestro Rivas? 
Le confieso que cuando así me 
hablaron "sentí rl frío do! hiorro pe-
netrando en las entrañas". Póngase 
mir la trata de blancas, debiera 
acordar también la supresión de las 
salas de armas, para acabar la tratn 
con las armas blancas, remo otra 
institución impropia de esta época, 
en que todo el mundo est i obligado 
t iérrez o hijos; Salvador Capella; 
.María C. del Pozo; Leopoldo Álapa ; | MWfitlmado amigo 
Procedente de Bilbao, Gijón. San- Rafael Falla, 
estaba estudiando el modo de supri- tander y la Coruña. ha llegado en, Señora Concepción Alvarez de 
su primer viaje el nuevo y hermoso suá rez Solls e hijo Félix 
vapor correo español "Alfonso X l i r j María ' carmen" Lezanllla; 
m a ^ d e l CapiUu español 0 a ^ | £ ^ a / ^ f B ^ s X F e " 
nando y Fél ix Mastra; Felipe Suá-
rez; Cemente Tejas; Ramón Pala-
Sr. Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Ciudad. 
Gran expectación se ha registra 
a portarse como un caballero y exis- do con motlvrf de la llegada de este ^ " ¿ ^ ^ 
te la policía para obligar »I que no * * * * " " l ú e . prototipo de las COM- En,al ia ^ 8 ^ y U n . 
nuiera proceder de ese modo. Eso trurciones navales españolas que or dia. r]empnte Guerrero; ei escultor 
„„m x.n ñlit. nodrá sor "calam- Kullosas m»^11"311 ^ua C*m I * l J español Sr. Fernando Molina y se-
que >o dije, podra ^ « ,ua decorados y es tüos para ^ P J " flora; Vicente Rueda; Gerardo San 
bourg". pero nunca una compara-, t rar de lo qUe es caI)az esa indus-) pedro. Donato SeHen. José Menén 
ción. Por lo demás, sigo on mis tre- tria | (lez; Crigtina Menéndez; José R. 
ce de que las salas de mnas tienen No hemos de entrar en u.na P^o-. Gonzáiez y familla. Generosa Fe--
la culpa del noventa y nueve por l i ja d p ^ ; ^ i ó n n ^ / " ^ l o r 8 Doraue I * ? * ™ y E m i l i a ; Faustino García, 
cincho l i aizraiisceré la atención 
de publicar en su ir.iportante perió-
cíico la adjunta (arta que, en el dia 
de ayer, he tenido el honor üe di-
r ig i r al stf.or Presidente de la Aso-
ciación de Dependientes. 
Le anticipo las gracias y me repi-
to a sus órdenes muy afectuosa-
mente, 
Dr. Bernardo Moas. 
Habana. .1 de octubre do llt2S. 
Sr. Presidente de la Asociación 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana. 
Señor: 
Anteayr»*, respondiendo P senfl-
mlentos diversos, le escribí a Vd. 
para expresarle mi proposito de 
aceptar i l ^argo de Director de la 
casa de Salud du esa Asocia-
S06IEDflDES_E§PflN0Lfl; 
En el Parque Mundial.—Gran Malinée en el Fomenl Cátala. ^ 
Centro Valenciano.—Los empleados de la Fábrica de Hiel0 
conmemorarán el Grito de Yara—Velada de la Agrupa. 
ciÓD Artística Gallega.—Gran función a beneficio 
de Wenceslao Pinieüa 
GPAN BAILE DE SALA E L DOMINGO EN E L ORFF.O CATAl^ 
Cablegrama al Directorio Militar de España.— Brillante ejecut0r: 
de la Sociedad " E l Valle de Oro".—Grandiosa matinée ba¡U. 
ble el domingo en La Mambisa 
R O M E R I A E S P A S O L A 
El 
l ia , organizada por la Sociedad n. 
portiva de Buena Vista, en el T?" 
próximo domingo se celebrará1 tro "Capitolio", antes Meca, ¿ 
en el Parque Mundial la gran rome- ^ fin bené ico de comprarse ¿ 
ría española, en honor del Santo. Pierna artif icial el citado jov^ , , 
Cristo de Limpias, el santo m ü a - V ' e P - r d i r t en un acedente. 
. groso. E1 caballeroao Je.feJlel_ 6o- ^istn 
nozco que no son los im.cstros en el 'niente en lo que'ya hemos publica-; jT.?. ' 7""""' ^ ^ ( í . ^ ' ^ t Á ^ ñ ClÓD• en eI caso de ^Xle la Directiva i 6,"í'lJ' . _ J , .rá to Mil i tar , Coronel R. Castillo 
arte los que con más frecuencia van ^ " o b r e J e buque, . ino t ambién en ^ ^ ¡ ^ ^ ^ me hiciera el honor de designarme. ! La Comisión de ^ ¿ f * ? ™ ^ ^ J « ^ e m e n t e la R a ^ 
. • »„_ v,!„!„, ̂ 0 ~,TONAN mcuouuo», n ig in io Ctonzaiez, v̂ e r fl_ rq,onae u ^ ^ t f i _t una. grandiosa i uminacion por la no ^ R . „ . „ J „ nnintnMa mío . 
están re-
el pellejo. Puede que esta la descripción q'ue hicimos cuando lei3tina p ^ n á d e z ; 
do por los mismos ingenieros, pues 
ambos guardan bastante parecido. 
Todo el decorado y los estilos á ra - ¡ 




usted en mi lugar y verw que la a rifarso 
cosa no .era para menos. I n hombre t(>ori-a n,ja 
que, como usted dice muy bien, no ;ro ppro R¡ a uno 
ha pisado en la vida ima sala de cr(.Mn(j0 a dinrio los oidos con la so-
armas, frente a un señor que to ha na(a íle tluo ».ese tjcn,p0_^] del ro-
hecho otra cosa que pisar "el terre- n,ant|ciSI1,o—ya pasó", no seré yo, 
n o " . . . Y luego, con la agravante por clert0i ^ qi,e pretenda imitar1 distribución es sobria y eiegantísl- PergontinT' García; Herminio Me 
de que estas cuestiones dt? Iionor, no 
dejan tiempo para adquirir siquiera 
una mediana experiencia en el ma-
Juan Antonio 
Tamaleo y familla; Indalecio Alva-
rez; Concepción Lapallo; María 
Arias; Secundino Miranda y fami-
l i a ; Rafael Yosa; Ramón Hevla; 
Música de Columbia que amenizaf! 
la función, que promet eestar 
lucida. 
•i>i;¡.-
en sus moilales al pe.ríuietre 
" E l Encanto". :l>iSo! ¡V en la Ha-
bana, donde con el menor pretexto 
nejo de un arma; lo cual, dicho sea reí)|irna lina ^trompetilla' 
de paso, es una tremenda Injusticia, 
anión de un gran peligro para el 
que está "in albis". 
Le repito, en fin, que pasé un 
mal rato, hasta que leí su referida otras consecuencias que un simple 
caita y tuve la satisfacción de ver rasguño o un acta llena de eufemis-
que mis padrinos nada tenían que nios, 
hacer, afortunadamente, en este ca-1 y i f a aunque pueda llegar a cen-
so. Aun me estoy alegrando por mí slderarse el duelo como la ópera de 
y por ellos, que se libraron del mal ia reyerta, «o cabe discutir que tal 
rato de andar con mi cadáver de práctica es ya absolutamente desco-
llé ma. 1 néudez ; Manuel *olazco; Ricardo 
En el " H a l l " , qu,? es una fiel co-| cabezas; Manuel Menéndez; Vicente 
pía de la Casa dfe Pí la los en Sevi- F e r n á n d e z ; Fernando Vida l ; Marga-
lia, se encuentra slfuado un he rmo- i r i t a Blanco; Ramón Muñiz; Leopoi-
so bronce t a m a ñ o n&iural, de S. M. [ do y Elíseo V i l l a ; J e sús González; 
el Rey Alfonso X I I I . cuyo nombre i Francisco López y señora ; Manuela 
I Cas t año ; José López Calle y fami-
d c j l i a ; Mar ía F e r n á n d e z ; Ceferino A l -
música , biblioteca, salones de re-
creo, todo- T cada uno representa al-
También estoy conforme ron us 
ted, en que por el sistem i del duelo orgulloso ostenta la nave 
se resuelven mucha» vcecs compli-, Patios andaluces, café, s 
cadísimas cuestiones de honor, sin 
Las razones que just-iflcaron mi ac-1 una í?ranrtiosa i luminación por 
t i tud entonces, constan explíci ta- ' che' >' Por ^ dia un gran adorno. La 
mente en dicha carta y, en tal vir- romer ía será df,ñde las dos de la 
Ind. Vd. me h a r á el obsequio de i tarde a la una de la mañana ; 
relevarmo do su repet ic ión; pero, co-! Grandes premios de canto. El Juez g^n^ SALA BN E L 
mo quiero que después de escritalde este premio es el gaitero y el CATALA 
han ocurrido hecÜoi y he conocido! vencedor de él t end rá un premio, 
circunstancias que me imponen la i Dos orquestas: las dos de Félix Para el próximo domingo 7 < 
rectificación de mi ahterior escrito, Valdés; habrá tambores y gaitas pa- corriente a las í> p. m. la entustó 
quiero rogarle a Vd. qtye se preste, | ra los bailes españoles . Hab rá sidra! sociedad coral de Zulueta 46 tle 
bondadosamente, a ser in térpre te de la gran marca " E l Gaitero". | señalado un baile de Sala para < 
ante la Junta Directiva, de mi pro-1 i «"¡os y el cual será un éxito más i 
pósito decidido y en consecuencia E L 10 DE OCTUBRE rá la Sección de Fiestas que tan b 
irrevocable, de no aceptar el cargo llántempnte viene desempeñando 
para cuyo desempeño, honrándome La gran romer ía y verbena Hispano cargo. 
mucho, se ha pensado en mí, hacién- Cul>ana 
go de España y su conjunto resul-
ta sumamente Interesante. 
E l "Alfonso X I I I " acaba de ren-
dir un viaje que por las precaucio-
nes que siempre se toman por los 
do!e presente al propio tiempo, que, 
2 Ü S J 0 ^ n o á ^ n P Z ' A\Pl!na|Q^r: la negativa a aceptarlo no aminora; La Sociedad Juventud Hispano tro Sr. Vallve y el 
F r S p ^ ; ^ r r ^ ^ i r c o r ? fa í f íBa: Z T r l * ^ ™ ^ * ^ ! Americana su nombre el eecre-. .os bailables más en 
Severino Vázquez y famil ia; Merce-
des Carrer'a e hijos; José Escourrl-
do; Aurelio Menéndez; José M. Ro-
dríguez y .familia; Manu.el Fe i jóo ; 
La parte bailable es tará a caí 
de la orquesta que dirige el ni? 
uai ejeciit; 
en boga. 
Otras agradables sorpresafl agu 
dan a los asociados las cuales re 
ñaré en la próxima. 
Capitanes de la Compañía T ra sa t l án Rías Celada; María V. Cas taño ; H i -
t ira Española en caso de presentar-1 ginio Controso; Mariano Santos; 
se malos tiempos, podrán ser juz- i Eulogio Soto; Bonifacio Calvet; 
mi casa mortuoria al Nccrocomio. nocida en aquellos pueblos cuya ci- gados como tardos, pero la nave fué i Carmen F e r n á n d e z : Antonio L . Se 
Parque tenga usted por «-eguro, ami- viH/adón está más a tuno con la 
go Rivas, que si yo me bato un día épora: Estados Unidos, Inglaterra, 
con usted, usted me matl, a no ser Suecia, Noruega, Holatuln. tienen 
que me perdone la vida, en cuyo ca- salas de armas, es cierto, pero con 
so no necesitamos las alforjas de ia misma inocente Intención que si 
un duelo. Sépanlo así sus numerosos fueran academias de billar, 
admiradores, (y los míos í . mente la Rusia de Trotky ha alndi-
guiada seguramente por mares des-i r rano; Cónsul de España en el Sal-
pojados de peligros y, por tanto,1 vador; José Len tó i ro ; María Seoa-
llevando las aspiraciones de todo el ne; Felicia Franco; Francisca Rai-
que se confía a la pericia y al va-1 gada y familia, y otios. 
lor de los hombres de mar. 
Su Majestad el Rey Alfonso X I I I 
Ultima-¡ estuvo a bordo det "Alfonso X I I I " 
cuando dicho buquj se encontraba 
fondeado en Bilbao. Habiéndose tras-
Digo que no estime sil carta mo- do el duelo, aun entre multares; y Ia(la(,0 el Monarca español en el j 
tlvo de una reclamación de repara- si en esta última nación puede du- crucero "Reina Victoria Eugenia", 
ción por la vía de las arn.as (que, darse de que existan cnbaMcros del desde Santander hnsta Bilbao, con | 
para mí equivale a la vía láctea, u p o •'gentlcman", yo no me atreve- ese solo t i n . 
pues del terreno yo estoy seguro ¡ía a afirmar que son gentes que ca-
de pasar al plano astral, sin reme- recen de valor personal los que hoy 
dio), porque solo hay dos puntos r>tán en el candelero de MOSCOW, 
eu su carta, que parecen escritos con sabiendo, como snl>en, que tienen la 
ánimo de molestarme. Y no me han . vela cal/jula en un cartucho de di-
molestado. E l primero, cuando usted namita. 
dice que mi erudición sobre la es- Repito, pues, mi proposición a 
grima de la Edad Media, tiene T Í - ¡ ia Liga de las Naciones, sobre su 
L A S COMIDAS Y VISITAS 
Se ha dispuesto definitivamente 
que las visitas del público al " A l -
fonso X I I I ' " se rán los dlaa 4 y 5 
de 1 a 5 de la tarde, 
E l banquete a las autoridades y 
ministros y cónsules de las nacio-
Gran solemnidad revist ió aquella j nes que visita el buque, los presi-
fiesta en la cual el más Al to Repre- denles de sociedades regionales ea-
setante de la Nación española con, pañolas , direct-ores de periódicos y 
su augusta presencia a bordo puso' cronistas sociales Fe efeétuará el 
una nota de distinción a la nave,, viernes, y la comida a los clientes 
que pasear ía más tarde la enseña , de la Compañía y r epór te r s del 
española por los mares de América , puerto se efectuará el sábado. 
También el "Alfonso X I I I " fué v i - i E1 ..Aifonso x i I P ' sa ldrá 
_j sitado en Santander por la Infanta Májiro el próximo lunes. 
Paz de Borbón v en Cádiz, lo vlsi-
do reconocimiento.. tario de la Comisión de Fiestas se-
Plenso que la labor de reorgani-i ñor Santiago González, nos comuni-
zación de la casa de Salud tropeza-1 ca que el lugar escogido para cele-
rá con serias dificultades, que si no ! hrar este gran .festival, y conmemo-
garantizan, prometen al menos, un i rar fechas tan gloriosas como son 
fracaso en mi gest ión, que habría ?! l o y el 12 de octubre respeetiva-
de lamentar no tanto por mí como mente, es la hermosa arboleda de la 
por el perjuicio» qi'.e pudieren recl-i Quinta del Obispo, qu.fe cuenta entre 
blr los intereses de la Asociación en otras comodidades, con el mejor sa-
materia tan importante para ella | lón de baile para celebrar romer ías 
como es la que se refiere a su casa j y verbenas, por estar a cubierto de 
de Salud. ! ia l luvia y tener un buen piso de mo-
Ruégole con tal motivo, que ejer-' saico. También nos dice el señor 
za toda su influencia cerca de los | González Relly que toda persona que 
señores que se interesan por mi nom | desee almorzar ose dia en el local 
bramlento, para que desistan de su de la fiesta se le faci l i tará la en-
empeño, seguros de que a Vd. y a trada desde las primeras horas do 
ellos les quedo muy reconocido, así la mañana , pero exclusivamente para 
por su bondad queriendo llevarse al almorzar. 
alto cargo, como por la aceptación. Un día de estos daremos a cono- fiana so rt.cibió la siguiente coates, 
añora , de las causas Justificadas t.er el programa de la fiesta, el cual, tación hov primero de octubre: 
• ?í n\e °b , , ^an a no aceptarlo. suponemos sea del agrado del pú-
Oe Vd. con toda consideración y bMcQ, pues tendremos para los bai-
1 M O N DEMOCRATICA DE S o l 
( IOS DEL CENTRO GALLEGO I 
Reunido el Directorio de la Unlrtj I 
Democrática de Socios del Centro I 
Gallego, envió el siguiente cable, 
grama al Directorio Mi l i ta r en Espa. 
ña : 
Directorio Mi l i t a r . Madrid. 
Unión Democrát ica Socios Centro I 
Gallego contempla labor patriótica 
Levantad Patria. Perdonad pasado. 
José María Gómez. —Presidente! 
A este cablegrama puesto el dia 
2 0 del pasado a las diez do la ma-
respeto. 
José María Gómez, 
baña. 
Monte 5 Ha-
Dr. Reinardo Meas. 
para 
tó el Cardenal Renlloch. 
En el puerto de Santander fué : 
donde mayor entusiasmo desper tó la 1 
presencia de la nueva nave españo-
ta, hab iéndola visuado más de diez! 
mi l personas. 
I n mensaje del Rey de España. 
Cuando el "Alfonso X I I I " abando-
nó el ú l t imo puerto de España , el 
Capi tán , señor Glbe rn íu , le pasó un 
respetuoso saludo a S. M. el Rey de 
sos de haber sido extraída del F,n« i- presión de bis salas de armas, por 
clopédico. \ o se si estaró equivoca- lo menos en pueblos de nuestro teni-
do, pero me figuro que estudiarse el peramento y civill/^iclón. Mu que es-
Enciclopédico, es tan bnnorablc, to entrañe una comparación entre 
por lo menos, como aprenderse el las celestinas y los maestros de ar-
Códlgo de Cabriñana y aun más ins- nías. Porque Se proteste fie la cos-
tructivo. Además, ¿cómo, rayos, tumbre de fumar en los tranvías al 
quiere usted que vaya a enterarse misino tiempo que del impuesto del 
de las cosas de la Edad Media uno, 4 por ciento sobre las utilidades, el 
que ha nacido en las postrimerías señor Secretario de Hacienda no 
del siglo pasado, no siendo por me- tiene derecho a decir que se le ha R^paña, con motivs de emprender 
diación de los libros? ¿quiere usted ¡puesto al nivel de una pe:sona mal su primer viaje a América, 
que las Sepa por el radio? ' educada. 
E l otro punto de su carta que pu- Por último, señor Rivas, sus mis-
diera tener nna intención mortifi- mas palabras son el mejor testimo-
cante, a pesar de no haberme niorti- n lo a favor de mi teoría. ¿Xo dice 
ficado, en ese finsl de su misiva, usted que los Profesores han cou-
donde cita lo escrito ^por mi amigo j vertido las Salas de Armas, en 
y compañero Jorge Mañach, en reía- • Templos del Honor*'? Pues ahí es-
ción con los que usan frases hirien- tá el defecto de las mismas. Si ni 
tes e ironías punzantes. Apuesto (pío va a aprender esgrima se le 
que mr va la cosa conm¡go, desde el enseñara ésta como una simple va-' su buque. —Alfonso, Rey." 
momento en que tales 0One<entO8 fue- riaclón de la gimnasia, serían muy 
„ . . rn«.«»ii «o « . s I Tres dios mal tienm^ Ma s eñora Carlota de Perbenton e 
ron expresados por un« de los com-) recomendables esas salas. Pero es E1 ..Alfonso x{¡\„ bordo! hiJo: Antonio Roca: Faustino Ro-
ponentes de esta Redaccién que más 1 el caso que conjuntauieuto con la I vn to}aj general, entre pasajeros y dr íguez y familia^ María Rolg e hi-
cabal Idea tiene formada del com- práctica de las armas, se dan tam-¡ tripulantes, de 1,995 personas yMa; Enca rnac ión Riva; José Suárez ; 
pañerismo. Si él, que es autoridad hién lecciones sobre la teoría del ellas experimentaron las sensaciones c,arlos Kel ly ; Javier Varona, y 
estas ú,'Jmas son! ^ haber estado balo la influencia! otro8' 
del ciclón que azotó días pasados 
SAGARO HA PEDIDO AL 
CONGRESO SE INTERESE 
POR LA SITUACION QUE 
REINA EN TODO E L PAIS 
Directorio Mi l i t a r . Presidencia. 
En la misma reunión ?p acordó 
El Representante Sr. 
A l día siguiente el Capitán Glber-
nau. recibió la siguiente cdntesta-
ción: 
"Vía Radio. Capitán vapor " A l -
fonso X I I I . 
"Agradezco su saludo deseando 
al buque que honra mi nombre y al 
de la Patria feliz viaje a la Améri-
ca, para que estreche los lazos de 
cordialidad con esos países. 
E L "TOLOA" 
Procedente de New York y con-
duciendo carga general y 119 pasa-
jeros para la Habana y 23 en t rán-
sito, ha llegado el vapor inglés '•To-j Sag„ó ha preRPn(ado avPr A con. 
loa • eidenación de la Cámara , la<siguicn-
Llegaron en este vapor los seño- te moCi5n: 
res: el Ingeniero e.-pañol Diego Au- j ..Que los Representantes a la Cá-
rioles y famil ia; el comerciante, mara) se di r i jan al Jefe del Ejecu-
Frank Rowand y familia; el señor | tivo Nacional pidiéndole informes 
Harrv Bingham y familia; señori-
ladores de danzón las orquestas de Muv agradec¡do car iñosa fellclta-
tPabl i to Valenzuela y Felipe Valdes, c¡ón> v buenos deseos, 
tocando en los Intermedios un son 
oriental, y para otra clase de bai-
les, la popular Randa de Lal in , va- jnipr imjr e] Bo]etln de nUeRtro par. 
¡ rios gaiteros y organillos. | t jd0i que ge r^parUr4 el gábaio s 
del corriente. 
Muy agradpcido. Suyo affmo. . 
Francisco Rodr íguez , Secretario. JUVENTUD PRO HABANA MUNDIAL 
DEL CENTRO CASTELLANO 
La Sección de propaganda • i ' ; es-
Esla s impát ica sociedad celebra-
B a r t o l o m é ' ra una gran ma t inée el próximo do-
mingo, de una a cinco de la tarde, 
en los elegantes salones del Foment ^ Centro que de manera tan digna 
i dirige el señor Rafael Menéndez, 
está laborando por la pronta ini-
|p lan tac ión de la Biblioteca de este 
Centro, habiendo sido nombradoi 
Catalá, 
CENTRO VALENCIANO 
 l in ; n  acerca de la sltliación pov aue atra. 
ta Dolores Castellanos; el abogado I vlesa el paíS) según ,os datog qUe1 tuvimos el gusto de anunciar en esta V^f,0.3. nara e estudio í e " im 
americano doctor x.autence Croseby blica la £ll son objeto de sección. Y como todos los actos qne ¿ f " " * 8 : ^ A ¿ r l 8 t ^ u ^ 
Se celebró la velada teatral que i ̂  señores José Salas, Gregorio 
1 Campos y Abelardo Rodrígucx 
famil ia ; señora Josefa Casuso e 
hi ja . 
E l nuevo Secretarlo de la Emba-
jada americana en la Habana, Mr. 1 
Cornelius Van Engart y señora. 
Marninia Falcón o hi ja; Francis-
co Ferrer; el hacendado Edgan Sa-1 
rrent t y f ami l ia ; el licenciado A l -
fredo D. González y familia; señora 
Ubaldina Guerra n h i ja ; Feliberto 
"Felicidades a Vd. y dotación d e i ( J u z m á i i ; Angel Huerta y famil la; 
señora Rosa Lagomasino; señor 
Gustavo Lobo; Marcelina Mar t ínez ; 
1 0 0 h i m - ^ a n t a c i ó n de dicha biblioteca, y ei comentarios en los círculos oficia- celebran los ches de ^ Barraca, blan ^ ^ señoreSi quo do 
manera tan activa cooperan por el 
en la materia, hubiera advertido que bonor y aunque 
yo tenía ese defecto en mis escritos, ¡rratís, concluyen j;cnernlmente por 
con seguridad que su crónica de ese pagarse caras por el que las recibe 
les, y si a juicio del Ejecutivo, exis-jca y gentil , r e su l tó v.n.bello acto, 
ten motivo.? de alarma o peligros de 
orden interior o exterior que mani-
fieste las medidas de orden legisla-
tivo que entienda necesarias para 
dar solución al problema' . 
Sulón de sesiones de l i Cámara 
de Representantes, a los tres dias 
del mes de Octubre de mil novecien-
tos veinte y tres. 
El Automóvil y Aerea Club de 
Cuba y las Obras de un 
Nuevo Edificio Social 
buen resultado de todo cuanto 88 
le:j recomienda, ven_ coronado con 
el éxito más lisonjero la realización 
de tan magní t ica obra. 
La Sección de Recreo y Adorne 
de este Centro con la cooperación 
del Cuadro Art ís t ico, continúan tra-
bajándd pará su ve.'p.da artístico bai-
estas latitudes, durante tres d ías ; 
pero el Capi tán Gib-rnau los alejó 
día, a falta de otro asunto l« habría o viene a pagarlas, sin comerlo ni] del peligro, sacriticando lógicamen 
dedicado al queso de Palngrás o a beberlo, cualquier Infeliz oue nnn-
la guerra ruso-Japonesa; a cualquier ra ha penetrado en esos Templos, 
cuestión, en fin, que no hubiera I r -1 tal vez por falta de inecuación o 
nido nada que ver con mi estilo. En acaso por escasez de recursos, 
último extremo, si pon dignos de Para más detalles de lo que es 
vituperio los que tienen una idumn rl duelo, consígase el prinu r mime 
te la prueba de viaje a que pudo ha-
ber sonvtido a su cave, sin que en 
n ingún momento el "Alfonso X l f t ' " 
fuera alcanzado por el ciclón. 
Una vez que fué pu.esto a libre 
p lá t ica el "Alfonso X I I I " fué con-
ducido al costado Norte del muelle 
Iniciadas el día 16 dri ju l io d^I 
boffiertc año , l ' i " obras para la fa-
I r icac 'ón del nii'M o ed.ficio o i l " A u -
lomóv l y Aereo Club de Cub i . " si-
e í cc íuánd ' se con la mayor ac-
E L "PASTORES" 
Conduciendo carga general. 11 
pasajeros para la Habana y 4& en 
t ráns i to , tomó pu.ert^ el vapor ame 
ricano "Pastores", que procedía de ?:UP, 
tividad en su- torreuoj de! Ma econ 
Numerosa y distinguida la concu-
rrencia, exaltada por la elegancia y 
la belleza de un grupo de damas y 
otro de lindas scfioriia-: gran núme-
ro de socios, la Diroctiva en pleno y 
la Comisión de Fiestas, que tanto 
enaltece a la Barraca con la cele-
bración de tan elocuentes fiestas. 
Se hizo arte; arte teatral. Y como Tabio que se ce lebrará el día 14 del 
todos los que nacen a la luz del sol presente con motivo de la conmemo-
que se bañe en el More-\ostrum, ru - ración de su Patrona Santa Teresa 
ta gloriosa de los Roger de Latir la, de Jesús , y de la manera que están 
tr iunfaron las actrices y triu.níaron trabajando los chicos que componen 
los actores, como tTiiinfarou los m ú - i l a s dos Secciones, seguro es, el que 
sicos y los poetas.' sr ano ta rán un nuevo triunfo en los 
—Ches; sea enhorabuena. muchos ya obtenidos. 
— r - ^ 
SOCIEDADES DE E M P L E A D O S D E Di; I , A B E X E F I C E N C U CASTE» 
L A N I E V A F A B R I C A D E H I E L O L L 4 \ \ 
Cris tóbal . 
Este vapor seguirá viaje mañana 
para New York llevando carga gene-
ral y a los siguientes pasajeros: 
incisiva, dejo a su buen juicio, Ju/,-
gar a los que acostumbr n a esgri-
mir n ' i 'n fuí.rento pérfo-i-cortante 
dé] tainaño d»- una espada. 
d é l a "Revista Mensual de Cuba" de la :vrachina donde era esperado. ¡ blo Mas juán ; Gerardo G. Andreu 
"", , ^ < 1 . Por una inmensa mul t i tud , ansiosa! ^edro Barrete; Rafael Estarada; 
—del que quedan ya con.ados ejern- de salu(lar a familinres y aniigOÍ, I Antonio F e r n á n d e z y otros. Tam-
plares en las oficinas de la Aso-1 x^na nueva organización se ha es-i hién e m b a r c a r á en este vapor la sc-
ciación Xacional de Ind'istriales, | tablecido para dar cabida al p ü b l i - i ñ o r a esposa del Secretarlo saliente (i.i-.nentc. "los baíOS dÓDdc se inr-lala 
m i r e l i s 
bajo . i 
ñor Luis Echcv r r ía ouior de los 
.ilanos v baio la alta inspección d9¡ 
t y señora ; Pa- .^flor A n d i é s de Terry, Presidente 
d--l centro *iittfn.* Tii«$:íCO o i'r-ic de 
"stas líii'-uí Ha»' ! 1'. f i t l i a bm sido 
construidos los «ótanos que tendí;\n 
nnS altura de- tréis metros a p r o x i r i i -
Aclarado ya <|iie, por mi parte,' (Manzana de Gómey.),—y ' r a el ar- (0 nne recibe y a los pasajeros que do la Embajada ámértcana* en 
Su amable y cuite Presidente, nos, La j un t a Directiva de esta Socie-
invita al gran bailo que se celebrará 1 j , , 3 en uni5n 0̂ providentes de 
. la noche del nueve del actual, en los club y Colonias Castellanas, cele-
s cali:'s d ' L.a.uo Gal ano, PieganteS salones del hogar social. ron el paaado domingo 30 una J a i 
/ ' C y ^ . r , ! 1 A I J V„ f ^ ' A v e n i d a Cosme Blanco Herrera nú- ta para ult imar detalles para la fies-
ta de su Patrona, Santa Teresa « 
Jesqs, cambiándose distintas impre-
siones para celebrar esta fiesta PJ"0' 
poniendo el señor Rafael Menéndeí 
el que se celebrase una procesión 
I cívica que saliese del Centro Casiella-
interesante programa'no hasta la Iglesia que pe reb-hraeo 
que organizada i esta fiesta, yendo acompañada por 
mero Iñ , altos. Cerro 
Un gran baile. 
AGRUPACION ARTISTICA GA-
L L E G A 
He aquí el 
de la gran función 
00 hay motivo de enojo hafia usted, tíeulo <|iie en él se publica sobre «-i 
réstame darle una explicaHón, aun-| asunto. Lo firma el Ldo. León Ichn-
que usted 110 me la pide dii ectamen-¡ so. Autoridad en la matn la. 
te• Atenlameiite de usted, 
llegan en los mueilee de la Port of Habana, Mrs. B. Howell 
Ha vana Dock. , 
En el amplio corredor exterior 
de los muelles se colocan unas ba-
randas de maderas y unas sogas pa-
ia • I * . nri.iTi i^ v nlirwnis (l.Mieildcn-, ^ «i»^ u'sam/.aoa esia tiesta, y-mdo acompanaiirt 
l e ^ i ^ í y J ^ Z i t ^ ^ P"r 1:1 ¿ W ^ I S P Ar,,s , i ' - i l ( : « " ^ a ! e l Pendón de Castilla y los ga l la rá* 
.lias ¡el <lul.. > se ha i.i.i,>./.iao ^ . Pelft,,ral..., r,, el Teatro Imperio el sá- l tes de todas las Colonias Castell* 
( pr nc pal. ^lo.u. > se insi.i>.ir;in ros ^ ,„.(-lV vouas ias coioiuaH 7; 
' 1 * . •: . . . liado nrmCiUIO: u:t* n nnn «i t a ilocrp n renhzar ro-
D E F U N C I O N E S SANCHEZ F E L I P E 
Relación de las Defunciones ocu-
rridas el día 2 de octubre de 1923. 
María López, blanca, 7 6 años . 
Agua Dulce 10. Enfermedad del Co- la Habana sus magníf icas produc 
raz6n - clones. Sánchez Felipe no es un dos-
Juan P. Varóla, blanca, 18 años, conocido para los lectoreiv d^l D1A-
Hospital C. García. Enter i t is . 1 RIO. Nuestro corresponsal en Ma-
Belén Capetlllo, negro. 90 años, drid*. Dr. Lorenzo Frau Marsal. hace 
pocas semanas publicó en el Suple-
mento Literar io una amplia infor-
mación dando a conocer su arte ma-
ravilloso. 
Damos la bienvenida al joven ar-
tista y hacemos votos porque alcan-
ce muchos éxitos. 
asiste a los recibimientos, el cual 
puede ver a los pasajeros a una cor-
ta distancia. 
No se permite visita de ninguna Ayer hemos recibido la agradable 1 o]aRe a bordo 
visita del notable dibujante y agua 
fuertista A. Sánchez Felipe. Viene el 
notable artista a dar a conocer en 
ra marcar el l ímite al público que en t r áns i to , a r r ibó 4 esft puerto en 
E L "SAN U K r x o " litalonea para loa <cciíw cbii todas las 
Conduciendo carga general, cinco t omodidados ap^tecihies. 
pasajeros para la Habana y cuatro Las e&calQE&e de los bujos así co-
el día de ayer, procedente d> Dos-
tón, el vapor inglés ' San Bfuno". 
Eli "KSTRA.DA I V M M V 
Procedente de Kev West y condu-
ciendo "f l wagones de carga gene-
ral, l legó ayer a este ruerto .el . va-
Estrada Pal-
tornos que las mismas ocasionan, y 
fiyer se demos t ró 'iue con un poro 
de .nás práct ica y modificándose al-j por-ferry americano 
gimas pequeñas deficiencias, hijas ma 
de la poca experiencia y de criterios 
e r róneos , el sistema dará, en defini-
tiva buen resultado. 
Hospital C. Ga^cís . Enter i t i s . 
Belén Capetilio. negro, 90 años. 
Hospital C. Garifa. Cangrena. 
Francisco Frag?. blanco, 36 a Tío?. 
Iloopital C. Garc ía . Tuberculosis 
pulmonar. 
Manuel Sosa, blanco, KO años. 
Hospital C. G.ircía. Tuberculosis 
¡ m l m o n a r . 
Una desgracia. 
Durante la t ravesía , el segundo 
cocinero de este buque Luis Román 
R o m á n al abrir un portalón, tuvo 
la desgracia de caer al agua pere-
ciendo ahogado. 
E L "ASTOR" 
Conduciendo un cargamento 
papas llegrt ay-r, procedente de 
John. ( C a n a d á ) el vapo 
de est? nombre. 
mo la de la entrnda y. ht del hall 
p.ira subir a los r.'.tos esián formd-j 
dr.s y dado sus l íneas permiten es-i 
porar un grao efeflo 
' Se ^«tá laborando la piedra de la 
fachada para emrezor cnanto ónlesj 
a colocarlas y Í I Í I mismo l.is «dluni-
hiUt, del edificio lo cual será noecsa-j 
fifí para segui: I03 trabajos de la i 
planta al ta . 
La terminac i(':i de la nuova casa! 
i d t i A . A . C. de C. se espera sea i 




A las S y media en punto. 
Primera parte 
1— Sinfonía por la Orquesta I m -
i perio. 
2— El sa íne te lírico en un acto 
original de R. Monasterio, música 
del maestro H e r n á n d e z t i tulado: 
MUKRTO KL PERRO. . 
. . Reparto: 
i La Xicanora Srta. Bernardo; Do-
1 ña Celedon a, Srta. A. Ferreiro; 
Don Protasio. Sr. M . Br i to ; Don Pe-
nas, o qiK« si se llega a realizar re-
sul ta rá muy lucida dadas las simpa-
tías con que cuentan todas las COÍ 
lonias castellanas. 
E L V A L L E DE ORO 
i t 
Elena González ,blanca. 
M . 
ral 
Gorgaa 140. Infección Puerpe-1 
I V A G O L E T A 
La pequeña goleta de nacionali-
dad americana '•Shipper B i l " llegó 
nyer, procedente de Miaml en las-
tre. 
dro. Sr. R. Altares; Don Rosendo, 
ximo; pero antes dad» la celeridad Sr- M . Quiniela: El Tenaz. J. Rivas; 
ion que se llegan las obras podrán Un Municipal, Sr. Bernardo. 
'•eE01 trasladarse a los bajos las oficinasí 3—Presentac ión del CORO T I P I -
y los depósi tos de accesorios de au- CO (único en Cuba) con las siguien-
¡ tomóvies y así iiiismo se habrán co- te?- obras: A-Canto d o arriero, B-
iocádo para ant:.- de osa fecha IOÍ» Aa Mariñns de Retanzas, 
grandes tanques de gasolina y aleo- Segunda parte 
lie! que se ha pedjdo a los Estados' 1—Sinfonía por la orquesta I m -
Unidos especialmente para esta ca- perio. Entre los pasajeros llegados en 
el "Alfonso X I I I " figuran el litera-
to y conferencista español Rey So-
I to, que trae unas Fállenlas con las 
Rosendo Muaran , n^gro 4 4 cu.ales adorna rá sus conferencias 
años. . .ños. Pivsldio. Tuberculosis pnlmo- El ex-lMputado a Cortes, s eñor | f r a n c é s ' • • E s p a g n e - ' r q u T ^ r a é ^ 1 ^ * ^ 
í l ^ T e } ^ 0 ^ C ^ i de 600 pasajeros. 
2 — Números de Concierto por la 
nar. 
. 33 eflos, Isidro Betamourt, blanco, 9 me-
Hospual de Paula. Cáncer del Cue- ses. 22 y 10 . ALr«¿»la, 
Palina Soto. m"stiza, 36 
Bel t iand Baurf^éles, blanco, 
años. Finlay S. N . Ateroma 
Francisco 
C* n̂íiZSL 
A ^ n í o P . n r . n . ¡.Unco. , , ,au 5 Enter'iM« " ' ' T * Z -
El Valle de Oro, es una socicu» 
que lleva largos años de vida, i 
da menos que quince años de WP 
tencia, en este per íodo de tiempt 
lia ¿Techo maravillas, ha dotado 
material escolar, a las ya exl=tenteB 
y finalmente ha hecho la unión da; 
todos los Ferroirenses que por estos 
trópicos se encuentran. 
Una comisión nombrada en J1111' 
ta General, para la Reforma de 
glamento, compuesta de los acreds 
tados comerciantes, señores •Tlia^ 
R. Alvarez, Antonio Vi la . Manuet 
Palmeiro, Valent ín Necegn y RamM 
Cancura, ha hecho un estudio taB 
complejo de sus estatutos, que a «fl 
cir verdad, no creemos haya en m 
ciudad de la Habana, regjamcnta 
EL 'tESPAGNE" 
En lamanna de hoy tomará puer- de Hamburgo y puertos de España , 
to, procedente de Europa, el vapor j el vapor correo a l emán "Holsatia". 
b * * * * » * • M a n a v : - « s r i » r s n z i ^ „ r o C r £ r s s s . . v s ^ i ^ " * * ^ I « • ^ 
(Francia) , 
mente Baurriea Jnana San José el les Aguirre . que como va saben 
hijo3: Natalio Tome: María Lar^a-1 nuestros lectores, fué muerto acci-
da: ..'d ves re A l v a r o ; Ana Guerra: dontalmente en Bavona, 
Manuel Mar t ínez ; Eva Casadera: en una cory<1a de toros 
Vicente Miranda; el Padre Loen 
González: señor Olegario Junco; 
Regina Elozue; Manuel Pé rez . Du-
r á n ; Pilar Menéndez; Avelina Gu-
IDAS DE AVER 
E L "HOLSATIA" 
Anoche era esperado, procedente 
I 
En e. día de ayer han BalfS*» los R-Q-s teus OPos ( C h a ñ é ) . 
siguientes vapores: 
El americano "Covernor Cpbb" y ( ; R A \ rCNCION T E A T R A L 
ei ferry "Estrada Palma", para Key I Será la que SP ce lebrará e l ' p r ó x l -
' mo sábado seis del corriente, a las 
"Surlname", para ¡nueve de la noche, a Beneficio del 
Pilarmonia. A-Jota La Madre del ¡ción tan perfecta para regir los des-
Cordero. P-La Copa del Olvido, can- tinos sociales como los que cuenta 
cion C- Zapateo criollo, canción. jesla s impát ica sociedad. 
3—El gracioso juguete cómico Dentro de breves días celebrar! 
MI un acto t i tu lado: UN VAL1EN- < una gran asamblea en los salones 
TK por las pnnc.palcs partes de la ¡del Centro Gallego de la Habana pa-
Doclamación. . , ra la ganc,ón de todoa ,oa ac)1er.lo3 
4--Numeros de concierto por e! ¡que Cometidos a dicha comisión T 




Gobierno, se proponen dar a cono-
cer a todos los hijos del Valle de 
Oro residentes en la ciudad de Ia 
Habana. 
En su oport íuniJad daremos a co-
nocer los progresos cada vez mayo-
ioven asturiano, Wenceslao Plnle-rea de esta c n l e c ü v t í a d . 
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